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Verskeie pP~sone en instansies het gewaa r~~erde hulp en adv•es ver-
leen waarsonder hierdie studie nooit tot stand sou kon kom nie en 
daarvoor wil ek my aank uitspreek. ~llereers moet ek my vad ~r noem. 
Van hom het ek my liefde vir die geskiertenis ontvang. E~ het die 
onder.werp vir hierdie stuaie aan die hand ge~oen en baie waardevolle 
raad verskaf. My pro~otor, prof. dr. T.N. ~~nekom, ~et b~!e van sy 
tyd afgeo~aan vir die nasien van die manuskrip en werke uit sy unieke 
- biblioteek tot my b e skikking gestel. Die gasvryheid ·.,aarmee ek 1.n sy 
wo~ing ontvang is, sal ek ook ~ie vergeet nie. Van die volgende per-
5une is oak wenke en inligting ue kom: Dr. E. Brown va n die T~~ logiese 
Kwee ~skool, Stellenbosch, prof. dr. P.B. van der Watt Yan die Teolo-
giese Fakulteit (Afd. B), Univ~~siteit van Pretoria, dr. F.C.L. Bos-
man van Pretoria, mnr. J.H. Euvrard van Vereeniging, mnr. C.H. du 
Plessis va n VerePniging, ma j. H.J. Badenhorst van die Pa.arl en dr. 
V.E. d'Assonvi l le va n Potche fstroom. My agge note en :esin verdien 
spesiale vermelding, want hulle ~oes lank tevrede wees~~ n e:genoo~ 
en vader te he wat ham jn sy studeerkamer afsonder en op sy tik-
.:-'.:ts j ien kletter. 
Aan die personeel v cn die vol g ende insta nsies m) hartlike iank v~r 
die fasiliteite wat tot my beskikking gest~: is: Di~ Argief van die 
Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika, K~apstad, die Arg ief van die Gere~or-
meerde Kerk in Suid-Afrika, Potch 0~f s troom, "'ie Argief van c..J.e Ned.. 
Geref. Kerk van Tr~nsvaal, Pretor~ ~ , die Arg ~ef van dio Ned . Ge ~e f. 
Kerk van die O.V.S., ulnem f on t ein, die S taatsar~i ef in Pretoria, die 
Carne g ie-Biblioteek van die Universiteit van Ste l lenuoscn, die ~ib-
lioteek van die Teologiese Kweeks kool, S tel l enbosch, die ~uid-Afri-
kaanse Biblioteek, Kaaps t ad , die Merensky-Biblioteek v a n die Uni-
versi Leit van Fretoria, die biblio~ee~ van die Universiteit va n 
Suid-Afrika , die bibliote ek van die Universiteit van die Oranje-
Vrysta at er die biblioteek van di e Vrije Univ ersiteit, Amsterdam , 
lg. vir fotokopii uit die Kuy~er-verJ~melin~-
Ek is oak dank verskuldig aan die ko pieer- en dupl iseerafde l ing vun 
die Unive rsiteit va n S te l l e nbo s ch vir die bantering va n die manu-
s krip, die Nasional e Letterkunde museum in Bloemfontein vir die toe-
kenning van n beurs en die Kerkrade van die gemeentes waarin ek 
gearbei het ty~~ns my studie, t.w. Herman S teyn (Vereenig ing) en 
Fraser bur g . 
Teenoor my Heme lse V: der i s ek bowenal da nkbaa r vir die g e na de en 
krag wat ek o ntvang het. Om met ds. S.J. du Tait be s ig te wees, het 
meegebring da t die He ili ge 3krif ge ciuri g geraad~leeg mo e s word wat 
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welkome v3rdieping van insig i~ die Sk1~fgeworde Openbaring van God 
tot gevolg gehad het. 
Met die navorsing 
aanvang gemaak 
jaar was nodig 
wat sedertdien 






oor ds . S .J. du 
in Oktober 1974 
hersie1,.i.ng en 
die lig gekom 
Toit is a ;:- n die begin van 1973 'n 
was die manuskrip e;ereed. Nog 'n 
die invoeging van r ~levante 111"\teriaal 
het. 
If ,  
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H IL:::I i)ING 
Vir die s h . J en t w.:>-1: i nformasie oor ds. S .J. ctu 'roit wil bekc:.: , is daar 
geno eG li teratuur om na t c s l a an . Cor h i e r d ie uni e ke fi ~ uur in die 
geski ede nis v a n Suid- Afrika e n d ie Ned . Geref . Kerk h e t ver s ke ie 
skrywer ~ i e t s ge lewe r, maar tot op hede i s daar geen we r k ~at ~ ge-
heelbeeld van sy lewe bied nie en in d i f l e emte wi l h ier~i e studie 
voo r s ien . In d ie loop 7an die ondersoe k is a fgekom o r h e e!wat feite 
wat ni e va 11t c ·, ore d eur navorsers b e nut i s ni e en wat kan help om o ns 
ke nn i s en ins i e oor hierdie onde r werp vollediger te rr.::ak. 
Di e 9ni g ste werk wat t rag om die h e ld lewe van S .J. du ~o it t e dek , 
is die v a n sy s e u n , dr. J. D. du Toit: Ds . ~ -~· du To it in Weg ~E. 
We, ·k (1 917). Di t wa, dan ook t o"t du .::; v c r die s tandaar :' we-.:-k op h ierdie 
e eb1ed . D .ar k l eef e g t e r ~alle geb re k e daar a a n en ba ie teoeurtenisse 
word daarin v e r s wyg o f o p onbe vr ~d i g e nde wys e be h andel. So wor i die 
le s er Grot e n de e l s in d ie dui s ter g e hou oor d ie aard v~~ d s . Du moit 
se o ed i enin g te ;•lc -:,r ,er- 1' . ,a rl, die nade lig e g e ru e; te en laster ;,;a t oor 
sy sede like l e we ve r spr P~ is, v e l e aspe k t e van sy t e o '~ gi~sa a ~beid , 
sy poli tieke ek~ iwiteite in d ie ~~genticerj a re, sy ro l in die : ~e e de 
Vryhe i ds oorl o g en s y aand~e l aan die totst a ndko ming v ~n die Ge refor-
me e r d e . :e rke onder d ie ,· rui s . Die we r k i s dan ee r der 'n a p c '. o ,:;ie a s 'n 
p ogi n g tot o ~ j e ;ti ewe 6 e s k i e dskr y wing . Wat i_ h i e r d i~ geskrif vera l 
waar J evo l is, is d s . Du Toit se per a oo nlike herinnerin,:· e wa t aan •.i ie 
e inde v a n sy l e we op~ete~en is en daarin o pg 0 n eem i s . Op so ~w i g e 
p unte is dit ons en: : ste bron van i - f ormas ie. 
Die l e we va n S . J . du To it wcrd oo~ vry bre cd voe rj ~ b ehand e l in du 
~. 'le 1, te r ·r i!' s:; :'3.cil deur P . :) . van der ·,,;a lt (1 963) . '1i e s k r ywer 
steun hoo fs~ ~k 1 i k o p die boek van dr. J. D. du Toi t vir s: g e ge we~s en 
hy gee weinig olyke va n selfsta ndi ~e navorsing . Hy l aa t d~e klem e ~t e r 
h oo fsaaklik v a l op S . J . du Toi~ s e ~a aL k undi ~c a r be id. In ~ io n ~ du 
'l'oit s: we r k ie, i:an ~ Ne bo, d i e \/erhaa l ~ ~-!I.• ~ Toit , ko m ·on::;elukki g 
baie onjuis l n a de e n e ensyd i g e voorstellin 3s voor. J i t ~aak e ~t e r rte 
da a rop a a nspr a a k om ~ e r n 3 t ige we r k te we e s ~:e . Kor t bio ~r afiese 
ske t se wor d oo k t:; e vi nd in 'n Dr1-i.?k·,!ar ·c -I~eu ~ Go dG Li ef de , Hoorr:ler -
Paarl 1075 - 1950 deur dr . J.A . 3 . Ooe r ~o l st e r e n Ds . 3 . J . du To it 
~ die On d e r wys v a n prof. dr . J . Chr. Co e tze e (1 946) . Vee l nuwe i n-
li g tin~ word n ie daarin s ~vind nie . Pro f . Co e tzee s e we r k i s v e ral 
van waar de , a anJ~ =ie n twee va n ds . Du To it se ge skri f te oor d ie onde r-
wys d '.l.arin he r dr uk i s . 
Oor S . J . du Toit sc arbeid i n b e l a ng v a n d ie Afrikaanse t aal i s h e e l-
wat ges ,:ryf . J ie vol l c-J i · s t e is dr. P . J . Ni e n a b e r se bock , D,~. ~-!!.• 
du To i t, d ie :;;e n ,:ame l::; ,,:ae l ( 19 40 ). Oo k i n dr. Lydia va n Ni ekerk s e 
di scerta s ie, J e ~e ~ ::; te Afri kJanse r aal bewe ~inK en Let t e r ku n d i ~e 
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Voort bren~se len (1 92C~ , G. R. von ~ielligh se ~e r s t e Skrywe rs (1922), 
· die Ge,:: e nr.: boeJ.: t e r Ee r e ~ ,;ie ~~e noo-1: ska n ~.:::.!2 rt ec ~e Afri ko.ne r s 
va n die Afr:kaanse .St udentebond (1 926), Iii'., Heri nnerinc;s ~~ Taal-
st ryd va n J . H. H. de \-/aal (1 932), P . J . Ni e naber se boek oor Die Ge-
s ki edenis va n J ie Afri kaano~ Bybe l ve r t al ing (1934), ~~e ~riom f ~ 
Afrikaans v~n prof. dr. ~.c . Pien~~r (1 943 ) en a ntler werke wora ba ie 
hieroor ge vind. Al hierdie werke be rus op die gegewens wa t ~e vinde 
is in dr. J.D. du Toit se biogr af ie oor sy vauer en op ds . vu Toit 
s e eie ge publ ise e r de geskrifte. Gedur e nde 1975 he t daa r ~ groot s troo~ 
arti ke ls en boe ke verskyn om d::.:, sti g tins va n die Gcrnoot o::ap va n ·leg '_3 
Afritane r c ~ eeu vante vor e te he r denk - Daarvan het ons l:e nnis geneem, 
m~ar oor die a lgem e e n i s daarin slP0s te vinde wat voorheen a l v - r-
s kyn het en daarom wo r d ~it ~ie a ancehaal nie. Deur ir. J .~ . du ~oi~ 
se bronne , na a ~li k sy vader se korr~ cpo ndens i e , die notule van die 
Genoo tskap .-an He c te Afr::. :Cane r s e n Di e Afrikaanse :t'at ri ot, weer ueur 
t e we r k , is a fg eKom op h e e l wa t onbekende fei te wat a angevul i s met 
ger~ wen~ afkonst i g uit die korrespondensie van C. } . Hoog enhout, t ans 
be r~stend in di e Suid- ~~ri kaanse Biblioteek , Kaaps tad. 
Dr. J . A. S . Ob e r holster ~e ge s k iedP~is van Noor der-Paarl ~- s tot dus-
ver die volled i gst e bron van kenniJ oor ds . Du Toit S ! b~diening alda ar. 
::et behulp va n aq; ::. va l e bronne in di e Y-.apse ::erkar c; i e f en ds . uu 'l'o i t 
se ko1·;.• e::po ndens ie in di -:. Po t ,,h .::-f :-;trooro se ;~er kargi ef ,;:on 'n Yol l e d i ge r 
bee ld va n d5e t y dperk i n sy lewe ve rkry word. 
Va n s y aktiwitelt e as ~uiJrin te nde nt van Onde r ~ys i n Transvaal word 
~ t aamlike voll e di z e be e ld seeee in Char les van de r ~alt se vc rhanci~ -
ling , ~--=-• du Toit in ~i ~ns ~ di e Sui-:l - ,.frika anse ;~e :,ur,l_iek ( 1944; . 
Dit kon aange vui word met materiaal afkorast i g uit die korres pondensie 
in tussen da . Du 7oi t en dr. A . l'. uyper , di e 3 • .;. du Toit-versamelin ----- -
11 Potchefstroom en br o.me i n die Ar i i e f va n die !le d . Geref. Kerk in 
Pret oria. Oncelukkig v er l oor Van de r ~~lt se studie baie van s:• waar de 
deur sy ons i o~~t i eke benad~ri ng van die persoon van S .J. du Toit. 
~i e r J ie a spek word ook behanc.iel in die di ss& - tasie s va n A. H. Lue tenburz , 
Gesk i ec e ni s ~ _::J. ie Ond en1y s in ci i e S.-A. :'{epubl i ek (1 925 ) en -,cJ.n 
J an Plo e~·er, Gnc: 0 --:- •.-:y s ~ , nderw:rsb~l s id in die Su i d- Afr i kaa ns e Repu-
bliek (1 ;,52) . Prof . dr. J. Chr . Coetzee ge e ook b~.ie a anda g daar aan 
in Ds . S . J . du To i t ~ die Cin :'.erwys. 
Oor S .J. du Toi t se po : i t i eke aktiwiteite tyde n s die ne;enti : erjare 
be s it ons slegs Thos . nlok se CT onogra ~ie oor Di e Ad endorff- ? re k (1 ~27 ) . 
Se ve r v~G;e~te l : an word , maak hy slegs ~ebruik van gepub l isoe rde 
bro nne. Oor c.is . Du Tr, i t se t eolo c; i ::!s e s ien3·1yse s e n s ,' arbeid as kon-
sulent va n die Krui ske r ke, word ons r e delik goe d inBelig deur dr. J . A. 
3 . Ob e r ho l s t er in Die Gerefornec r de Ker~c on J e r die Kruis in du id-





die D.F. du Toit-versa meling in d ie ~ iblioteek van die :niversiteit 
van d ie <, ra,1j e -Vrys t .1.at, die notule : van die Kerkrade va n verske ie 
g emeentes en de ur intensiewer benutting va!l Die Pa triot, De Getuige 
en .Stemmen des Tij ds kon heelwat meer stof ved:ry word oor die aan-
geleenthede. 
Die s o e kt o 1:; na bro::me vir h ier ' ie :; tud ie was ge lukk i g (;f:: .:00nlik suk-
sesvo l . Baie mJ t e riaa1 is te vinde in ds . Du Toit se tall~ publikasie s , 
bove r melde t ~ ds krift e waarmee hy geraoe id waa, die a r ~ival~ bronne wa t 
ree ds genoe□ is, ~ ook di e J . H. Hofr.,e yr-ver sam e lins ir die Juid-A:ri-
k aan s e Biblioteek, Ka aps tad,en d ie handeline e v a n v e r s keie ~inodes en 
Rince i n die Kaap s e l'.erkargief. Op die wyse was dit mooJtlik om i nsig 
t e verkry in kwess ies wat voorheen haa s nie aangeraak is nie, naam~ i k 
ds. Du Toit s e poli~ieke ~es indh ei~ tydens die ne g e 1: ~i i er jare en die 
Tweede Vryhe i dsoorlog, die las te~ waar□ee ~y sy l ewe lank te kr mpe s e -
had het en sy verboudin5 tot die Ned . Geref. Ke rk aan die einde van 
sy lewe . 
Hierdie studie wor d we l by die Teologi ese Fakul teit in ge~ien en~ groat 
g ede e lte daarva~ is teol og i es ve n aard, ma ~r dit was onrnoontli~ o~ 
s ~dgs by die teol os ie te b ly. Waar ds. Du Toit se gedMgtes en aktiwi-
teite r-, - r v e r ~~e ie terreine tot o penbaring kom, uoes ~a a r 00 k aandag 
geskenk word a a n s y ~erksaa~he de op kultureJ~ e n ~o l~ tieke c ebie d. 
Sy l e tt erkundi g e a rb eid word nie int e nsief behande l nie, wunt die val 
grotendee ls buit e d ie blikveld van hierdie studie. Dit word ~rouens 
g enoe c saam behan deJ 
Een s ame I smae l. 
dcur dr. P .J. r tenabe r i~ Ds , S . J . du Tait. di~ ---· 
Waar die sti : ting va n ~i e Genoot skap va n Regte Ar ri ka ~e r s in 1975 
f eesteli k hP~d 2nk wor d , is dit sckerlik nie onvanpas dat die le we 
van die l ei e r va n d ie beweging, ds. S .J. du Toit, we er aan die orde 
ges tel word nie. !la ::; die mo oi :: deaJ.e ho t hy g ehad he t, vir ons ook 
tot i~ ~p irasie dien. 
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Hoofstuk 1 JONGELINGSJARE 
Die Gesin L. ? . du Toit van Dal Jo~~fat 
7 
Die heer D.P. i u Toit, eienaar van die plaas Kleinbosch in Dal Josafat, 
naby die Paarl, en sy vrou het op 9 Oktober 1847 n seuntjie ryker geword -
hul dertiende en laaste kind. ~Y het die naam S tefanus ~acobus ontvang , 
1 
ma ar hulle het hom kortweg Fanie genoem. Alhoewel h y die jongste kind 
in die gesin was, het dit hom nie verhinder om bo sy broers eu susters 
uit te styg en n blywende plek in die kerklike, Kulturelc en poli t ieke 
geskiedenis van Suid-AfriY~ te verwerf nie. 
Van sy ouer broers e n susters, op twee uitsonderinge, weet n n s b itter 
weinig. Hulle het vermo e delik die lewe deurge gaan as brawe burgers 3onder 
dat daar veel v~n buitengeY0r~ aard met hulle gebeur het. Twee van sy 
broers het wel bekendheid ver~~rf. Die een was Cha rl W:nand wat v y f j o.dr 
~uer as sy jongst e broer was
2
. en as predi kant be kend geword in ver~Keie 
dorpe in Suid- l fri~a. Die s ~der was Daniel Francois, bekend as Daan, 
en anderhalfjaar oue r as sy broer Fanie.3 Vandag ont~~u die- ~@reld horn 
as "Oom Lokomotief", reda'. . t eur van die eerste Afrikaanse n ·~-1Sblad, Die 
~frika ans& Pat r iot. Albei hierdie broers s al nog meermale hul opwa g ~i ng 
maak in hierdie gesk iedenis. 
Di..: Du Toit's het hul:::.e daarop beroem i a t h-....._;__1 e "geheel uit Frans-
Hug enc,te bl0ed" is,
4 
wat inn groot ma te waar is. Die E~amvader van die 
familie :·:as Francois du T--. i+ wat voor 1690 uit Ryssel in Frans-Vlaandere 
l;) ~II '1 ~ r., l 7 
na dit Kaap verhuis het. ciy vrou was Susanna S~gu e t van Saintogne • 
. P.:ul oudst1::: seun, ./lndries ., wo. a getroud met Martha Rosso··w en h y het 
heemraad te Drakens t ein geword. Uit hul huwelik is onder andere die 
seun Gui1.l c:. ·:me g ebore. Sy vrou was Maria va n Billion. Hul v~· fde seun, 
Ernst, en die se vrou, Leonora Elizabeth Malan, was die ~rootouers van 
S.J. du Toit. Hu l le l. ; t tien kinders gehad, wa~~ ~P n die sewende, David 
Petrus, sy vader was. 5 
Fanie du Toit se moeder, Helena Eli~ ~beth du Plessis, was eweneeud uit 
n H•• g enot e - ge s l ag , ~lhoe wel daar onder haar vo0~ouers n bietjie Hollandse 
bloed ingekom het. Die eerste Du Plessis was Jean Prieur uit Poitiers. 
Sy oudste seun, Car : l Prieur, i s in 1688 o p die skip onderwe g na ~~ e 
Kaap gebor&. Hy is ~at e r getroud met Cecilia va n Marcevene wat aan hom 
onder andere die seun Pnilippus geske nk het. Die se bruid was Elizabeth 
du Toit en uit hul huwelik is Jan Abraham g ebore wat Helena Elizabeth 
van der Merwe a s egg enote g ehad h e t. Hulle seun, Charl Wy nand, was S.J. 
du Toit se gro o tva der aan moeder s kant en na horn i i tiY ouer broer, die 
lat e re predikant, v e r no e m. Uit sy h uwelik met Martha El izabeth Retief 
is Fa nie se mo e der ge bore. 
6 
Van die stamva der van die Du Toit's, Fra ncois, word vert e l dat hy 
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die eere:e Kapenaar was wat anr~rka nt ~~e Bergrivier, en d~armee 
buite die toenmali ge grense van die ~oloni e, g ~an woon het. Goewer-
neur Simon ;an der Stel het die grond nie s~nder bedenkinge aan hom 
toegeken nie, vanwee die gevaar van Boesmans. Hy moes inderdaad sy 
eiendom tePn die Boesmans Vdrde ~ig en die bekende Du Toitskloof is 
na hom vernoem, aangesien hy hulle daardeur a g tervolg het op een van 
hulle rooftogte. 7 Die plaas Kleinbosch, aan die boonste puut van 'n 
vallei aan die v0~t van die ¥1ein Drakensteinberge, i~ in 1692 aan 
h t A 8 om oegese. 
Hy het egter nie lank alleen in die omg ewing gewoon nie, want snoedi is 
is verskP~e plase in dieselfde va l ldi aan antler Hugenote uit geg~e, 
soos Ro ggeland (in 1~92~, Rust en Werk , Vlakkeland, Goede Rust, Non-
Pareille, Schoongezicht , L&:1guedoc - almal in 1694, met St. Omer in 
1699. Die plaas Roggeland het aanvanklik Dal Josafat geheet , maar 
hierdie na~m he~ mettertyd op die hele va l lei oorgegaan. 9 Daar het so 
aan die einde van die sewentiende eeu 'n gemeenska~pie in• Dal Josafat 
ontst aan met 'n a antal upstalle wat nie te ver van mekaa ... af gelee 
was nie. Derglike boerege me e nskappe het ook bestaan by Simondiuti, in 
die vallei bokant Frans chhoek, ir Bo vlei naby Welling ton, 'n vallei 
10 
parallel aan Dal Josafat, en enke~e antler plPkke. 
Kleinbo F~h het te2 ~ens van v a der na seun oorge gaan ~otdat dit in 
Ernst du Toit, Fanie EJ :roo ~vader , se besit gekom het . In 1818 het 
hy die plaas in drie verdeel. Een deel, Naauwbepaald g enoern, het 
hy aan sy seun Daniel ? r a.nc o is gegee. 'n Ander deel, wa t die no.am 
Druk-Mij- Nie~ g ekry het, het s y sko onseun, Petrus Jaco bus Malherbe, 
11 . 
ontvang . Di e oorblywende gedeelte het die eiendom g e wc~d van 
Fanic se vader. Die huis op Kleinbosch, wat no g daar 3taan, is in 
1792 "::igerig deur Juillaume, die vader va n :'.:. ·.n , t. Dit het die tradi-
sionele H-vorm va n die ou Bolandse plaa shuise, egter met die eien-
aardigheid dat die "dwarsbalk" va n d.i.,J H na a g ter verleng is -.1m 'n 
stal en buit e ~a mers te huisves. Die voorgewel , 'n verteenwoordiger 
van die laaste fase va n die holbol-styl, dr~ die jaartal 1792, die 
boujaar van d ie huis. Aan die einde van die vori ge eeu is die r.ietdak 
met 'n s' , kplaat f~k vervang en die oorspronklike swaaivenstertjies 
d . h 1 k . . f 
12 D J D d T . t h -1-aan 1e voorka nt e t p e g e maak vir skui r a me. r ••• u 01 e. 
as ~ind die huis nog in sy oorspronklike toestand geken en hy praat 
van "die ou e famili e woning me t sijn strooi dak, sijn kleine ruitjies 
en bree v e n s~ ar banke , s i jn ouderwe tse glasekas ~~ staan-horlosie, sijn 
halwe lig, sijn rus tige ruimte •••• 1113 Dit is die p l ek wa ar S . J . du 
Toit die wereld binne ge tree en sy jeug deurge bring het . 
By die gesin h e t twee vrygestelde slawe gewerk, ou Ta en sy vrou . 
ou Aja. As a g terryer van sy vori ge baas het ou Ta in 1 806 die slag 
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van Bloubergs t rand meegemaak to e diP Engelse die Kaap -an die 
HolJqnder~ verowc ~ het. Ou Aja was .roedvr0u en sy het die kinders 
gespeen, onder andere ook vir Fanie.
14 
Aangesien die Du Toits in die Boland gewoon het, het dit in menigerlei 
opsig aan die j onge Fanie 'n groot voorsprong verskaf bo baie ander 
Afrika nertjies. In die grootste gedeeltP van Suid-Afrik~ het daar 
nog ;ioniersomstandighede geheers terwyl sle~s die Boland 'n redelik 
digte bevolking gehad het wat in gunsti ge c~onomiesc oms~=ndi gh~ de 
gelewe he~. Dit het did opb:oei van onderwys en kultuur gesti~uleer 
sociat die Paarl en Stellenbosch tydens die sestigerJ J re van die vorige 
eeu opvoedkundige eentrums kon word. 15 Sonder die nodi:e onderwys en 
k~lturele a gtergrond sou S.J. du Toit nouliks die rol kon vervul ~a t 
hy later wel vervul het en die omg ~wing waa~in hy rroo~geword het, 
hec horn in s taat gest el om met t,~ rtyd 'n dee ~like opvoeding te geniet. 
Sy eerste skoolopleiding het hy ontvang aan die derdc klas staatskooltjie 
in Dal Josafat waar mnr. 13art Smith, 'n Engelsman, di e onder·.;ys ~r was. 
Hy het 'n foutiewe uitsvraak va n sy moedertaal gehud, ver~oedelik die 
van een o f and ~r Sngelse dialek, met die gv volg dat sy le erlinge se 
E~ge l s ook s naaks geklinK he t. La ter het 'n sekere eerw. Roth daar 
onderwvser g : word. Fanie was 'n skrander leerl i ng wat 'n g0~ie geheue 
geopen0aar het. Hy ·.:1.s byvoorbeeld :: n staat om '.1 preek wa'; hy in diP. 
16 
kerk gehoor het, agterna weer oor t e skryf. 
Hy het in 'n baie goasdienstige omg ewing grontgeword en die invloede wat 
op horn ing ewerk he~, kan dwarsdeur sy l e we waar~ ~neem word. Sy ouers 
was die pgelowige mense. Die enigste geskrewe stuk wat o~s van sy v a der 
het, 'n brief aan die i.1-:.1. ... ing tonse ,~:o rkraad in 1C':-9, verraai sy geloofs-
oortuiging baie duie ~lik. Alhoewel hy nie juis op hoogte was met alle 
spelre~ls eu ~ie re~ls v an sinsbou nie, is hierdi e brief tog 'n bewys 
van sy belesenheid in die BybPl. 17 So ·,as ook sy vro 1,. Dr. J .D. du 
Toit h e rinner horn hoe hy, toe ay ~ tyd lank by sy grootmoeder gewoon 
het, smorer- vroe g saam met haar opge s t a an het om in die Bybel te 
lees, te siilg en te bid.
18 
Die godsdienssin van die egpaar D.P. du Toit kan a an verskeie faktore 
toeges kryf word, insoverre so iets aan eksterne f aAtore onderhewig is: 
hulle was mense wat trots was op die feit dat hulle a f st ammelinge 
was van die vrome Hugenote watter ~•ille van hulle geloof moes vlug. 
S.J. du Toit he~ in sy la te re lewe 'n groat be langst e l ling in die 
Hugenote ge openoaar, 'n belangstelling wat deur sy ouers by horn aange-
kweek is. In die Paarl was daar s edert 1831 'n buit engewone predi-
kant, ds. G.W.A. van :er Lingen. Fanie du Tait se grootvader, ~rnst 
du Toit, was ouderling in sy geme ente:
9
Alhoewel die inwoners van 
fi. Sl 
' " ' I 
I 
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Dal Josafat na die stigting van die .:;emeente Wellingtou in 1840 
nie :neer or'-der die Paarlse gem,2 ente geval hPt nie, het daar va n ds. 
Van der Lin gen ':1 baie kragti g e invloed uit::;egaa n op sy hele omgewing 
en hieraan sou die ge s in D.P. du Toit sekerlik nie kon ontkom nie. 
Hy was 'n predika nt wet sterk gereformeerde oortuiging s en 'n innige 
vaderlandsliefde in 'n tyd toe daar sterk tenden3e in 'n te~noorge-
stelde rigting was.f0 
Die eerste p~edikant van die nuut-gestigte geme e nte wellington was 
ds. A.F. du Toit, 'n broer van D.P. du Toit. 21 Vier wnke na sy gr-
boorte, op 7 November 1R47, is Fanie du Toit dan ook in die Welling-
to1:3e kerk deur sy oo m gedoop.
22 
Van ds. A.F. du Toit uesit ons nog 
'n bundel preke wat na sy dood uitgegee is. 23 Daaruit leer me~d hom 
ken as 'n re gsinnig e en erns tige pr ddiker . Mens kry iie indruk dat 
hy horn op die a g tergrond gehou ~et, in teenstelling met ds. Va~ der 
Ling en wat 'n strydfiguur was, want in die sinodale no~ules kom sy naam 
maar betreklik mi ~ voor. Volg ens meester M.J. Stucki wat. onrlerwys er 
was in die omgewing va~ We l ling ton, het hy elke Sond~J 'n de e glike p~aek 
gelewer "wa t al g er:iene voldoenin6 ge g ee het.
1124s y i nvloed op di~ huis 
v~n sy broer te Kleinbos ~h sou nie va n geringe aard ~ewees het nie. 
Tipere ~d va~ die godsdienstige klima at wat in sekere krin~e in die 
Paarl en om s treke gche ers het, is 'n brief w~t vier Jidmat& van die 
Paarlse gemeente tydens die sinodesitting v~n 1862 aan ds. Andrew 
Murray, moderator van die Sinode, gestuur het. Hulle skryf ~at hul:~ 
"een klein reisje" van tien dae la>1.k deur " i. et br-ven Land" g e maak 
het om gods diens ti ge toestande te vndersoek. nulle het ~aie g ev~~d 
wat hulle verbly het, mP.~r ook 'n 11 s 'llartelijke zi 0 1 grievende ge-
waarwording" onderv:i.1'.d by die ontdekking van geskrifte wat deur · .. 
predikante 0 .t ouderlinge versprei word waardeur "arme zi<"len, bij 
aanneming van dien, ten verderven worden gevoerd ." Hulle het byvoor-
beeld 'n boek gevind waarin di :::- leer van die Dri~ d bestry word. • 
In 'n ander hoe k ie, wat "ontzett e nde zielverdervende leug ens" bevat, 
is 'n gebed ~pgeneem waarin die Here a ldus aange s preek word: "Gij ::;ijt 
getrouw, ik zal ook getE.9EW zi;1n! 11 Hulle vr2 dan of hierdie uitdrukking 
ooreenkom me t die lee r van die kerk "uitgedruk t in onze zoo d ierbare 
37 artkelen der Geloofsbelijdenis en Heidelbergsche Catechismus. 1125 
Uit hierdie brief b l yk dit duidelik hoe belangrik hierdie me nse se 
g6dsdiens vir hulle was en hoe verk no g hulle a an die ~ de 
belydenis was. TTit die vra ag wat hull e geste ~ het, kan mens sien dat 
~ hulle b e dag was op 'n be de kte uiting van die Arminianisme, die leer 
wat die mens se vryheid om sy eie gods diensti ge heil uit te werk, op 
die voorgrond stel, in teenstel l ing met die aanvaarde g ereformeerde 
leer dat die mens geheel en al afhanklik is van die genade va n God om 
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die sa~tgheid te verwerf en daarin t~ volhard. 
D.P. du Toit het ~ersoonlik sy gehegtheid ~an die leer van ..:ie kerk 
duidelik g e maak met die ondertekening van 'n petisie o"ftewel "me rn orie" 
uit Wellington aan die Sinode, gedateer 28 Junie 1862, waarin gevra word 
dat ds. S.P. Naude -4n Queenstown tot verant woo~ciing geroep moet 
word oor sekere uitlatings wa"l. hy gemaak het en dat die "voorvaderlijk 
geloof" wa arin die or • ..:ertekena ars "wenschen -ce leven en -;.e sterven", 
gehandhaa~ s~l word.
2
~ Op 'n derglike petisie, ook uit Welling ton, 
gedateer 26 Junie 1862, kom sy broer, D.F. du Toit, ~e naam voo~ @ 
In Dal Josafat het hier~ie petj5ie Pnkele weke later ook gesirkuleer, 
ryklik onderteke n deur die nasace van die Hugenote wat daar g~wcon het, 
mAar da arop geno e mde twee broers se name nie vo~rgekom n~e, want 
hu~le het dit vant~vore Al onderteKen.
28 
Hierdie memories moet gesien wo~d in die lig van die beroer i nre wa t 
destyds in die Nederduitse Gereformeerde Kerk bestaan het. Tn die 
vyftigerjare van 1ie vorige eeu is daar n a amlik 'n aantal
0
predika nte 
tot die kerk toe ge laat ~ie se sienswyses nie in alle opsigte met di• 
kerk se belydenis ooreengestem ~ ~ t nie. Hu i le het tydens hullc studie 
in Nederland onder die irvloed van liberale h oogleraars gekom wat 
funda~~nte l e leerstukke soo s die onfeilbaarheid van die E~bel, die 
ma agdelike g eb oorte van Christus, die Drie--enhe ;d P~ die a lgehele 
verdorwenheid van die sondaar bevraag teken het. Onder hulle was genoem!e 
ds. Naude van Queenstown, asook di. J.J. Kotze van Darling, T.F. 
Burgers van Hanove~, A.G.M. Kuys v-n George, C. ~arais van Bre : as i orp 
en andere.29 Die petisies waarna ons verwvs het, asook ~alle anuer 
wat ing ekom het, 30 se dc 2l was om die S i node aan te s poor om op tc 
tree teen die liber2 ~e predikante. Ons kan die verloop van die stryd 
nie hier in ~0 sonderhede beskryf nie. 31 Dit is genoeg om te meld dat 
die Sinode aanklagte van onre ~sinnighPid in die leer teen di~ Kotze 
en Bur~ers in behandeling genLem h•t. Nadat h ierdie leraars geskors 
is en hulle hul op die geregs hof beroep het wat gela s het dat hulle 
in hul am p t~ herstel moes word vanwee sekere onreelmatige in die ~ro-
sedure wat teen hulle gevolg 1~, het die SiL: de hulle in 1870 ender 
prates weer sittingsreg verleen omdat daar g evoel is dat daar geen 
antler uitwe g is nie. Skynbaar het die liberale party daarmee 'n oor-
winning behaal, maar hulle invloed het daarna sterk gekwyn en rnettertyd 
het hulle van die toneel verdwyn. 32 Daar kan aangeneem word dat die 
vers killende fa•es van die stryd met belangstelling en bekommernis 
gevolg is deur die inwoners van Dal Josafat. 
Alhoewel ds. Va n der Ling en reeds in 1869 oorlede is, voordat die 
stryd in die sinodesaal afgesluit is, was sy standpunt ten opsig te 
van die li berale predikante s odanig dat hy teenoor hulle geen 611im-
breedte wou toegee nie en die besluit van die Sino de, sy dit dan 
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ender protes, om aan hulle sittingsr~g te verleen, sou 3eker nooit sy 
goedkeuri~~ wegg~~ra het nie.33 Somlliige in~oners van Dal Josafat, 
ender wie die gesin Du Toit van Kleinbosch. het be·s moontlik ook 
hierdie houaing ingeneem, gesien die feit dat hulle hul gevoelens vante-
vore duidelik deur ~i ddel van memories kenbaar gemaak het. S.J. du Toit 
31, 
het ewenwel later net socs ds. Van der Lingen oor die saak gevoel. 
Sodanig was die godsdienstige en kerklike le~e van die mense tussen 
wie die jong Du Toit grootgeword het. Dit i~ dus nie verb~send dat 
g~dadiens ~ige lektuur in sy ouerhuis nie ontbreek het nie. In dj~ 
boekery van ds. J .D. du Toi t wat tans berus in die a:i:gief van die 
GerP.formeerde Kerk te Potchefst~oom, het ons TI stukken~-gelese 
e~semplaar van die destydse gewilde preekbundel van die Kaaps~adse 
predikant uit die a~tienae eeu, ds. Helperus Ritzem~ van Lier, 
Verzarneling ~ Eenvoudige Leer~· '=den, aangetref, met D.P. du Tni t 
se handtekening en die datum 1840 v oorin. Na a l le waarskynlikheid 
het antler stigtel;ke boeke ook hul weg na sy huis gevind, 
Op TI vroee leeftyd het ~anie tot bekering gekorn. Daarvan ~et hy TI 
uitvoerige ber~g nagelaat in e en van sy talle gepubliseerde pr 0 k e uit 
s:· lat ere lewe. Hy vert e .1 dat toe hy tussen 5 en 7 j2.::.r cud was, Satan 
. ...-~ ~ horn wyR isemaa'· het dat hy die sonde teen die Heilige Sees ·oegaan het 0 n 
dat Go~ nie barmhart ~g ken wees nie, aangesjen Hy toegelaa~ h et dat 
die mens in sonde val. Sy moeder het gemerk Jat daar fout met horn was, 
maar a angesien hy nic vrymoedigheid gehad het om met haar or- by 
twyfel te gesels nie, het sy dit goedgevind ~m horn dokter toe te neem. 
Die worsteling in bJ j ong g emoed hL: egter vo0rt ge duur e•: die be~ ~f 
het by horn posg eva t dac hy die hel verdien. Een aRnd het hy by TI boom-
stam a g ter die huis ncergekniel en sy twyfels in TI gebed uitgesturt 
totdat hy l~ter in onmag aan die slaap g e raak het. Later het hy ontwaak. 
11 Hoelang het duurde weet ik niet. Of Gods engel mij opwekte uit wat 
anderF mijn doodslaap wezen zo•i, weet ik niet. Eenige tijd moest er 
voorbij gegaan zijn. Want teen ik weder tot bewustzijn kwam was het 
donker. - D~~ker daar buiten ja, maar licht in mijne ziele. ( •••• ] 
Enter eere van Gods verbondst~~uw du~f ik vRrklaren: ik heb nooit weer 
getwi j feld aan mijn ge nadestaat. 1135 
As ki nd het hy baie tyd afgestaan aan die studie van die Bybel. Hy 
meld dat hy "menig stille oornb lik" in die vryka rner gaan sit het om 
in die ou Statebybel "en voorna rneli.jk in de Openbaring" te lees. 
"Toen zijne oudL~S dat berne 1·kten waarschuwden zij hem om niet zoove el in 
de Openbaring t e lezen, ze ggende dat het een verborgen boek is en h e m 
36 
nog van zijn ver s tand zou brengen." 
Die jong Du Toi t het ook in 'n milieu grootgeword waar sy nasionale 
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gevoelens a angewakker is. Hy het sy , a der meer as eenmaal sy vertroue 
in die moontlikheae van die Afrikaner hoor uit~preek met die woorde: 
"'t Afrika a~sche staal is goed; •t moet ni~uw geslepen word~~-"37 
Die mense van Dal Josa fat salons nog in hierdie ges ~iedenis leer ken 
as 'n besondere groep met sterk oortuigings en buitengewone geestes-
krag. Bulle invl oed op die volkslewe van die Afiikaner js buite ver-
houding tot hulle getalle ~n in hierdie opsig kan hulle enigsins ver-
gelyk word met die in:;oners van die anlieke Athene, ~ie E . kultuur-
goedere v~r buite hulle grense aanklank g evind het. Later sou die 
~ • ~- Paarl en omstreke bekend staan as die bakermat van d;~ Afrikaner-
nasionalisme. Hierin het ds. G.W.A. van der Ling en gee~ geringe 
1 1 
. 38 r, gespee n1e. 
Dit was D.P. du Toit nooit beskore om~ rol op enigL k~rklike verga-
.dering te speel nie. In 1844 is h y wel g ekies tot diake n in di: ge-
meente Wel l ing ton. 39 Hy was e g ter genoodsa ak om da arvcor te bedank 
omdat verskeie me .. se gekla het dat hy die broer van die ler~~r is en 
~ twis in die gem e ente ~ou hy verhoed. 40 Die saak het e g te~ inderdaaa 
tot onaang enaamhede gelei, want ~n Januarie 1845 is die breeder D. H. 
R~ssouw voor die Kerkraa~ g edaag om horn te verantwoor~ teen die be-
s~uldiging aR sou hy aa~ George Euvrard, indertyd ei~~aar 7a n d ie plaas 
St. Om : r en ~uurman van D.P. du Toit,
41 
gese het iat diege - e wat cn-
tevrede was oor Du ~oit se verkiesing daart c ~ aange h ~ts is deur ~ s e ke~~ 
ouderling. Hy het diP aanklag ontken en ges@ dat hy die l ede v~n di~ 
~2 
Kerkraad h oog ag. Daarby is die saak gelaat. 
In 1848 is D.P. du foit andermaal t0t diaken gekies. 43 T~ee weke later 
moes die Kerkraad vir ~ ~uitenge won~ vergadering ½yeenkom om 'n brief 
te behandel waarin 2? persone beswaar ma ak teen die verkiesing.
4u 
Die saak is ~i~ daar afgehandel nie, want in Januarie 184~ versky n 
Du Toit voor die Kerkraad en verklaar dat hy nie die vrymoedigheid 
het o~ te bedank nie. Die Kerk~aad bet da arop besluit om die s aak voor 
die Ring en desnoods voor die Sinode te bring om helderheid te verkry, 
al sou Du TL:t ook b e dank . En indien hulle die reg aan hulle kan hry, 
- raai hulle horn ten s terks te aan om wel die v c ~kiesing te aanvaar.
45 
~ Paar dae later het hy die voormelde brief aan die Kerkraad g eskryf 
waarin hy vertel van~ gelofte wat hy vier jaar vantevore gemaak het, 
dat hy na amlik nie sal bedank indien hy weer tot die Kerkraad v e r k ies 
46 
word nie, aange s ien die Here horn onder bai e ramp e gehelp het . Die 
Kerkraad het ani~rmaal in~ buite ngewone sitting vergader om die 
brief te oorweeg en sy aanvaarding van die verkiesing te bekragtig. 
~ Ko mmissie is oo k afgevaardig om die woordvoerder s van die be s waar-
makers te ont moet en ~an hulle die inhoud van die brief bekend te 
maak. 47 
I 
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Die saak het ten slotte voor die Sinodale Kommissie g~dien en da~r is 
besluit dat dit nie nodig is om 'n buitengewone vergadering van aie 
Ring te bcle nie en dat die verkiesing van tu Toit indruis teen die 
kerklike bepalinge tensy daar tot bevrediging van die Ring aangetoon 
kan word dat n ander keuse onmoontlik is. Die Kerkraad is ai-nooreen-
komstig in kenuis geste1.
48 
Die onderhawige artikel in die kerklike 
bepalinge het neergele dat sover moontlik geen vader en seun, skoonvader 
en skounse11n, broer" of "·.-,aers terselfdertyd op di~ Kerkraad van 
~ geme ente mag dien nie. 4J 
Dit is begryplik dat hierdie gebeurtenis vir D.P. du Toit pynlik moes 
wees. Bes moontlik kan sy jo~~ste seun se latere wantroue in die 
meerdere kerklike vergaderinge en die kerklikc bepalinge te~uggevoer 
word na hierdie epi~o~P. 5O 
In 1860 het daar n groot herlewing op godsdienstige gebied in Suid-
Afrika ui tgebreek en lie gesin Du Toi t het ook n'.e aan die ui twe r king 
daarvan ontsnap nie. n Derglike herlewin~ het n paa r jaar vantevore 
al in Amerika en eld~rs 0egin en ve~skei~ kerkleiers het gehoop, gebid 
~n hulle beywer dat s o iets S~id-Afrika ook te be urt sou val. Onder 
hulle was di. Van der Lingen, A. Murray van Worcest~r en W. RobertD0n 
van Swellendam. Hulle het die kerk ~angespoor om ~e bid vir n hernieude 
uitstortinG van die Heili~e Gees sodat 'n herlewing kon deurbreek. 51 
Die eerste gemeente waar die herlewing in Suid-Afrika ~,gPmer~ is, was 
Montag u wat indertyd vakant was. Spcedig het daar ook beroeringe gekom 
in gemeente ~ soc3 Worcester, P~arl, Weliington, Robert ~,n, Tulbagh en 
me~tertyd to~ in die Tr~nsvaal. Mense uit alle groepe is daardeur 
geraak: blankes, Kleurlinge, bejaardes, :ongmense, rykes en armes is 
aangegryp deur n sondebesef en het om genade gdr0ep. Almal het getuig 
dat die Heilige Gees kra6 dadig gewerk het. In Worc ~~ter het daar wan-
ordelj khede ui tgebreek in die kerk tydens 'n biduur toe die aanwesiges 
tP~elyk begin bid en ween het. Selfs vir ds. A. Murray was dit te veel 
en sonder sukses het hy probeer om orde te sken. vp baie plekke is 
biduurgroepe gestig. In die Paarl het daar tussen Hemelva artsdag en 
Pinksterdag ~861 spesiale byeenkomste plaasgevind in die kerkg ebou. 
Die gedag te h iervan het uitgegaan van ds. Van de~ Lingen se skoonseun, 
Gideon Malherbe. Buitengewone ding e het ~iaasgevind, want ds. Van der 
Lingen het - na eie bewering - gesig te gesien en die gemeente het in 
verrukking gekom. Uit hierdie byeenkomste het die bekende jaarlikse 
Pinksterbi dure in die Ned. Geref. Kerk ontsta~~. 52 
In die hui s van D.P. du Toit is daar ook gereeld bidure gehou in die 
tyd van die herlewing. Daaraan het Fanie du Toit as ve ertienjarige 
seun ook deel6 eneem, "maar daar nooit vrede mee ge had nie." In sy 
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herinneringe deel hy me!: ''I k b et ondervind dis~ ongc3onde vroomhei d, 
wat op die ~uur g'n opwekkende maar neerdiui kende invloed op die gees 
uitoefen. Bowedien het ik toen al die misbruike gesien wat daa ruit 
voortvloei •••• 1153 In sy l atere le we het hy ook ernstige besware gehad 
teen bidure en opwe kkings. 54 
~ Maand voor sy sewenti~nje verjaarsdag, op l September 1864, b et hy 
belydenis va~ geloof afgele in Wellington se kerk. 55 Die boek w~~ des-
tyds vir di~ katkis~aie-o .. derrig gebruik is, was d~e vraeboeki ~ van 
Abraham Hellenbroek, Voorbe e ld r e r Goddelij ke Waarheden :!.2.2E. Eenvoudigen, 
dfe zich Bereide n te~ Belijde nis des Gel oofs, wat i n die vorige eeu op 
baie plekke in gebruik was. 56 
Teen hierdie tyd het hy sy skoolopleiding reeas volto0i. 7i~ die beroep 
van wynboer is geen ve::-dere onderwys nodig geag nie en daaro;:; bet h;.' 
sy v a der op die plaas gaan hel~. 57 
1. Doopreg i s ter, Wel l ing~on 18 40 - 1868, KKA, G 25-3/2; C.C. de Vil liers 
en C. Pama: Geslagsre 5ister3 van die ~u Ka apse Families III, p. 982 ; 
J.D. du Toit: Ds. S .J. du toit in We g en Werk , p. 438 . 
2. C.C. de Villiers~~ C. Pama: T.a.p. 
3. C.C. de Villier s 0 ~ C. Pama: T.a.p. 
4. J.D. du Toit: A.w., P• 1. 
5. C.C. de Villiers en C. ~ama: A.w . , PP• 980, 98?.. 
6. C.C. de Vi ll iers en C. t'ama : A.w. , I!, YP • 701 - 704. 
7. J.D. du Toit: A.w., P• 2. 
8. Hans Fransen en dr. Mary Al exan~?~ Cook: ~he 01d Hou ~e s of the 
Cape, P• 137. 
9. Hans ~r a nsen dn dr. Mary Al ~xande r Cook : A.w., pp. ~J3 - 136. 
10. Hans .l'rai;sen en dr. Mary Alc.;: a nder Cook: A. ,: ., P• ·; 14. 
11. Hans Er a n s en en dr. Mar y Al exan der Cc ~k : ~ . w., pp. 136 , 137. 
12. Ha ns Fr a nsen en dr. Mary Ale xande r Coak: A.w., P• 137. 
13. J.D. du Toit: A.w., p. 3. Die huis word t a,s gerestaureer tot sy 
oorspronklike toest ~nd. 
14. J.D. du Toit: A. w., P • 4~ . 
15. G.D. Scholtz: Die Ont wi ~ke ling van die Politieke Denke van die 
Afrika ner III, PP • 85 , 86. 
1( . J.D. du Toit: A.w., PP• 5, 6. 
17. D. P . du Toit - Kerkr aad, Welling ton, 23.1., 31:;, GKA, CJT 9/1, 
PP• 182, 183. 
:8. J.D. du Toit: A.w., P• 3. 
19. ~.D. du Toit: A.w., P• 3. 
20. ~ .C. Kitshoff: Gott lieb Wilhe lm Antony van de_ Lingen - Kaaps e 
Predikant uit die Negentiende ieu, pP~sim . 
21. Notule, Ke rkra ad va n Welling ton, 184 0 - 1907, KKA , G 25-1/1, PP• 
1 - 4; C.C. de Villiers en C. Pama : A.w. III, P• 982. 
22. Doo pre g i s ter, Welling ton, 18 40 - 1868 , KKA, G 25-3/2. 
23. Ds . Andries Franyo is du Toit: Zeventien Leerrede n va n wijlen, 
Kaapstad, 1878 . 
24. M.J. Stucki: Die Skoal on Blaauval lei en ~J Werk a ldaar, P• 108 . 
25. Act a Synodi , 1862/3 , KKA~ S 1/11, PP• 1225 , 26. 
26. Acta Synodi , 1862/ 3 , KKA, S 1/11, pp . 1241 - 45. 
27. Acta Sy nodi, 18 62/3, Ki<A, S1/11 , PP • 11 97 - 1200. 
28. Acta Syno di, 1862/ 3 , KKA , S 1/11, PP• 1237 - 40. 
29. T. N. Hanekom: Die Li berale Ri.gting in Suid-Afrika I, PP• 278 e.v. 
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30 ■ Ac+~ Synodi, 1862/3, KKA, S 1/1~, PP• 1197 - 1247 ■ 
31. M~er t ~sonder~ede hieroor by P.~. van dcr Wat t: Die Loedolff-saak 
en die: Nederc·~itse Gereformeerde Kerk , ·1862 - 1962, pp. ')5 e.v. 
asook: ~. Moorrees: Di e Nede rduitse Ge~eformeerde Kerk j ~ Suid-
Afrika, 1652 - 1873, PP• 881 e.v. 
32. A. Dreyer: De Strijd onzer Vaderen tegen het Liberalisme, passim. 
33 ■ M.C. Kitshoff: A. w.pp. 213 - 227. 
34. Vgl. Hoofstuk v~. 
35 ■ S.J. du Toit: De Huiskerk, PP• 232 - 34. 
36. De Getuige 15.2.1 896 (nierna aanbehaal as DG). 
37 ■ DG 15.4. 1 882 , P• 54. 
38. M.C. ~it~hoff: A.w., PP• 138, 288, 289. 
39 ■ Notul~, Kerkraad van We lling ton, 1840 - 1907, KKA, G 25-1/1, p. 43. 
40. Notule, Kerkraad va~ ~el ling ton, 1840 - 1907, KKA, G 25-1/1, PP• 
44 - 46. 
41. Hans Fransen en dr. Mar y AJ.exander Cook: A.~., · p • . 136; Mede~aling 
van mnr. J.H. Euvrard, vroeer van Wellington en tans van Ver€ani g ing. 
42, Notule, Kerkraad van Wellington, 1840 - 1907, KKA , G 25-1/1, p. 47. 
Notule, Kerkraad van ~ellingto;, 1840 1907 , KKA , 3 25-1/1, p. 76. 
4 · Notule, Kerkraad van J e l lington, 1840 1907, KKA, d 25-1/1, P• 77 ■ 
45. Notule, Kerkraad van WellicRton, 1840 - 1907 , KKA, G 25-1/1 , pp. 
78, 79. 
46. D. P . du Tait - Kerkraad van Wellington, 23.1.1849; GKA, SJT 9/1, 
PP• 182 , 183. 
47. Notule, Kerkraad van Welling ton, 1840 - 1907, KKA . G 25-1/1, p. ~0. 
48. Notule, Ker kr aad vaP Wellington, 1840 - 1907 , KKf , G 25-1/1, P• 82 . 
49. Wette n en Be pal i ng en voor h~t Bestuur der Nederduitsche Ge:reformeerda 
Kerk in Zu i d-Afrika, 1847 , ~rt. 36 (13). 
~v. Vgl. Hoofstuk VI. 
;,,. De Gerefnrme erde Ke, kbo de, 5.5.1860, p. 141; 8. ·1: .1 85-; , P• 334 
(Hie rna ~~ng eha a l a~ KB) . 
52. J. du Pl es s is : ~he Life o f Andrew Murra~, pp. 103 - 20~; M.C. 
Kitshoff: A.w., PP• 145 - 164; A.C. Bar~1rd: Die P inksterfees in 
die Kerklike J a a~ , PP• 139 - 43. 
53 ■ J.D. du Toit: A.w., PP• 8, 9. 
54 ■ Vgl. Hoo fstuk VI. 
55 ■ Lidmaat s re gister, Well ing ton, ~xA , G 25-h/ 1, P• 45. 
56. M.J. Stucki: A.w., p. 46. Van uie werkie van He llen~ro e k het 
verskeie uit gawes 7er s kyn . Waar s kynlik het Du Toit die ui t gawe 
gebruik wat in 18~3 in Kaapstad uit gegee is. 
57 ■ J.D. du Toit: A,v., P• 9 ■ 
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~nderwer ~ die Evangeliebediening 
Tot sy nege~tiende lewensjaar in 1866 het Fanie du Toit sy vcjer met 
die boerdery gehelp "toen die inwendige roeping onwederstandelik werd" 
en hy besluit om predikant te word net socs sy ouer broer, Charl Wynand, 
wat in daa rdie stadium student aan die Stellenboese Kweeks kool was.
1 
Dit het beteken dat hy weer moe3 gaan leer voordat hy die admissie-
eksamen vir die Kweeks'.:ool kon afle. In die Paarl was daar n inrigting 
wat onderme er aan voornemende teologiese stuciente onderrig verskaf het 
• • i in die vereiste vakke vir hierdie eksamen. Dit was di , Paarlse Gi~nasium 
wat as uitvloeisel van d~, G.W.A. van der Lingen se visie, ywer vir die 
Nede.·landse taal en verset teen Jie angliserende invloea van die 
staatskole, aan die begin van 1858 geopen is. Die welbekende G~mnasium-
gebou in die Paarlsc hoofstraat, n ~omantiese naboot~in~ va n n Egip-
tiese tempel en n ontwerp van ds. Van der Lingen, het toe nog n ~e die 
skoal gehuisves nie en is eers in 1868 voltooi.2 
Die jong Du Toit h~t hom hier as student ingeskryf, maar oie meeste 
werk het hy tuis gedoen ender leiding van die onderwy~~rs. Iemand wa+. 
hom veral baie ~ehelp het, alhoe~Pl hy in daardie stadium nog n~e 
aah die Gimnasium verbonde was nie, was dr. Arnoldus Iannevis.3 
Pannevis was~ Nederland~e immigrant wat kort vantevore, i11 Julie 
1866, in die Kaap a a~ 3ekom het. In Nederland het uy horn eer = bekwa~m 
as skeepsarts, maar lAter het hy in die Lettere gaan studeer. Hy het ~ 
deeglike kennis van Duits, Engels, Frans en c:e Klassieke Tale gehad, 
terwyl hy van verske ie antler tale n ~eeskennis besit het. In diP Pa~rl 
het hy in aanraking ge k om met ds. Van der ~ingen van wie hy n gee~~ 
genoot op godsdienstigt r ebied was en hulle het ~ hegte vriendskap 
gesluit. Ds. Van der ~ing en het Pannevis as onderwyser v~- S.J. du Tait 
aanbeveel en bJ hom het hy van die tale gele a r wat vir sy teologiese 
studie noodsaaklik was.
4 
Deur ~ ~ddeJ. van Pannevis het hy die voorreg 
gehad 0~ taamlik intiem kennis te ma ak met die Europese kultuur. 
Pannevis moe~ ook n goeio leermeester gewees het, want Du Toit het 
later voldoende blyke gegee dat hy goed tuis ~·~sin Grieks, soos sy 
latere vertalings van sekere By~e lbo e'.·~ in Afrikaans aantoon. 5 Du Tait 
was ook in staat om mettertyd sy kennis oor te dra op sy broer Daan 
aan wie hy privaatklasse gegee het, wat voortgeduur het nadat hy 
Stellenbosch toe vertrek het. 
6 
Hebreeus was een 7an die vakke wat vereis was vir die admissie-
eksamen.7 Pannevis het daarvan geen kennis gehad nie; so ook nie die 
onderwy s ers van die Gimnasium nie.
8 
Vermoedelik het ds. Van der Ling en 
die vak aan Du Tait ge~oseer. Deur sy studie aan die Gimnasium het 




gek::n wat 'n onuitwisba.t·e stempel op hom ai'gedruk het. Tydens sy jare 
in die bediP.ning is hy dan ook beskou as die opvolger van ds. Vaa 
der Linge:., op kerklike en knlturele gebied. 9 
Ten spyte daarvan dat hy weer na 'n lang onderbreking agter d~a boeka 
moes gaan sit, het hy sy admissie-kur s us bi~ns een j aar en g maande 
voltooi.
10 
Op 6 en 7 Ok~ober 1868 is die eksamen afgeneem in die 
konsistoriekdmer van De ~ieuwe Kerk, Kaapstad. Benewens Du Toit het 
nog vyf kandidate hulle aangemeld, t.w. D.P. Acker~ann, S.H. K~hn, 
W. Bukes, ~ ~ ~sm? en D.F. B:sman. Hulle is ondervra ten ops"gte 
van hulle kennis van Grieks, Latyn, Hebreeus, Nederlands, Engels, 
Bybelse en Algemene Ge okiedenis; Rekenkunde, Wiskunde, Natuurlike 
Wysbegeerte en Logika. Hulle moes onder andcre ook aan h i erdie ei$ 
voldoen: "De Exami1.:mcli zullen, •••• wanneer zij door eenen 1,:,:aminator 
in Latijn ondervraagd worden r.ver Grammatische regelen, Rhetorische 
Bepalingen, of Aardrijks- en Geskiedkundige Bijz:nderhed~~, ook in het 
11 
Latyn moeten antwoorden. 11 
Ds. Van der Lingen ~•s ~an van die P.ksam~natore. Hy het Du· Toit gevra 
?m ~ Griekse herdersang van T~eocritus in Afrikaans. in plaas van die 
gebruiklike Nederla~us te vertaal "om ons te toon h( 3veul beter di~ 
sig in Afrikaans as in Rollans laat vertaal. 1112 Die kom:ni s sie was nie 
baie tevre0~ me~ so~mige kandidate oe kennis van ~atyn nie - wat ver-
staanbaar is, gesien die ho~ eise wat ;estel is! - maar hulle ~et al 
ses ewenwel deurgelaat. 13 r~armee i~ Du Toit dan toegelaat tot die 
Te~logiese ~week3kool. 
Hy het da_r aan die voete gesi t van p:roff. Joiin Murray en N .J. Hof-
meyr. Eersgenoemde was verantwoordelik vir die Ou Testament, Hebreeus, 
Etiek, Dogmatiek en Dog-ageskiedenis. Pr of. Hof~eyr het die Nuwe 
Testament, Kerkges kiedeni s, Ensikloped~e van die Teologie, Wy s be ge~r-
te, Hvmilitiek en Praktiese Teologie behartig.
14 
Du Toit het in sy 
hcrinneringe verklaar: "In harmonie met prof. Hofmeyr het ik gestudeer 
en wat ik te Stellenbosch opgedaan het aan ken.,is van die gereformeerde 
leer •••• , h~~ ik aan prof. Hofmeyr te danke. 1115 Dit is opmerklik dat 
hy ~-of. Hofmeyr noem as die een wat hom met die ~ereformeerde l e er 
vertroud gemaak bet, terwyl Do gmatiek pr~:. Murra~ se taak was. Prof. 
Hofmeyr was klaarblyklik sy gunsteling-professor. 
lets wat heelwat lig werp op hierdie tydperk van sy lewe, is 'n nota-
boekie met preke en preeksketse wat bewaar gerly het. Sommige preke 
is voorsien van 'n datum en almal dateer uit die jaar 1869. Hy het nie 
almal self opgestel nie, want die name van proff. Hofmeyr en Murray 
verskyn by enkeles. Hierdie preke was nie slegs oefeninge nie, want 
blykens 'n register wat voorin aangehou is, is hierdie preke inderdaad 
op verskeie plekke gelewer s oob Vishoek, Fauresmith, Ha nover, Dal 
"' ,  
i 
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Jo&o.fat, Blouvallei ( in die omgewing van :·/ellington) en Montagu- Daar 
is ongelukkig nie aangeteken op welke datum en welke plek elke preek 
1 . . 16 . 1 s ge ewer i~ nie. Mens kan ~anneem dat die p ekke nader aan tellen-
bosch waar hy opgetree het, deur hom tydens naweke besoek is- Dit was 
nie setels van gemeentes nie en mens kan aanneem dat hy daar buite-
dienste waargeneem het. ~e Fauresmith, Hanover en Montagu het hy skyn-
baar tydens vakansies georeek toe die betrokke leraars afwesig vas. Op 
Hanover wa~ daar de~tyds twee gemeentes. Onder ds. T.F. Burger5, een van 
die aanvoerders onder die liberale predikante in die Ne~. Geref. Kerk, 
het daar n skeuring in die gemeente ontstaan. Diegene wat met SJ predi-
king nie genoee geneec het nie, het ~ vry~ gemeente gestig en hulle 
eerste predikant was ds. C.W. du 7oit, ouer b~oer van S.J. du Toit. 
H~ het vanaf die bq~in van 1869 daar gearbei.~ 7 
Verskeie dinge val mens op by die deurlees van bogenoemde aantekening-
boekie. Dit blyk eerotens dat die jonge stu~ent ~; merkwa2~dige kennis 
van die Bybel en teologies& insigte gehad het wat mens nie sou verwag 
by iemand wat pas mets~ teologiese opleiding begin het nie. Hy hand-
haaf deurgaans TI baie volwassP siening en die indelings en behandeling 
van die stof getuig -an~ natuurlike aanleg tot die prediking. DiP 
eerste preek, wat hy op ~3 Februarie 18C9 geskryf het, het die tema: 
"Welken ti.id be::i...;ven wij?" na aa.u.le;_ding van Rom. ,3: 12 - "De nacht 
is voorbij 5 dgaan, en de dag is nabij gekvmen; laat ons dau afle ggen 
de werken der duisternis, P~ ~ando~n de wapcnen des Lic~ts. 11 Sy 
indelings E~en soos voig daar uit: "I. ne tijd waarin wij leven: 'De 
nc.. -::ht is aaa::;t voorbijgP.gaan.• :r. De tijd die .::;enaakt. 'De dag is 
na'bij gekomen.• .:rr. Wat ons in dezen te doen staat: 'Laat ons dan 
fl d k d . t . d d d 1· ht 1118 a eggen ewer en er auis err.~s, en aan oen P wapenen es ic s. 
In die tweede plek is di~ opvallend da~ ses van di~ 21 preke of preek-
skets~ vat hy self geskryf het, oor eskatologiese19 onderwerpe handel. 
V;3r van hierdie ses preke het tekste uit Openbaring. Dit is geensins 
verbasend nie, gesien die feit dat hy reeds aE kind TI besondere liefde 
vir Openbaring gehad het en dat hy onder ds. Van der Lingen se invloed 
verkeer het. Ds. Van der Lingen was naamlik TI ywerige student van die 
profesieij \•,at op die eindt.yd van betrekkin,: is. 
20 
\'~.n prof. Hofmeyr het 
hy ook heelwat geleer omtrent die profes~ee. 21 
Dit is verder opmerklik dat heelwat van Du Toit se geliefkoosde 
gedagtes wat hy later deur middel van sy geskrifte sou propageer, 
asook sy gehegdheid aan die gereformeerde belydenis alreeds in h ierdie 
22 
preke na vor e kom. Ons sal op ge paste plekke hierop terugkom. 
Omdat hy reeds sekere oortuigings gekoester het wat hom van sy mede-
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studente onderskei het, het dit horn i etwat "soos TI uil onder die 
voels laat voel" en s e lfs hulle vyandskap op die hals gehaa l. Dit 
het e g ter verdwyn en in die vierde en laa.st;e jaar van sy st11die is hy 
gekies tot president van die studentekorps.
23 
Onder sy tydgenote op die Kweekskool was daar h ~elwat studente wat 
later n prominente plek in di~ kerklike lewe ingeneem h~t of wat nog 
een of ander rol in E:' lewe sou s peel. Onder sy seniors '-'as daar 
manne soos J , R. Albertyn, predikant te Rivtrsdal en wellington, H.L. 
Neethling van Utrecht, Transvaal, J.I. Marais, profeqsor aan di~ 
Kweekskool, W.A. Jouber+ van Uniondale en Noorder-Paarl en C.F.J. 
Mu:ler, professor aan die Kweek3kool. Onder sy juniors was daar 
A.A. van der Lingen en G.W.B. van der Lingen, seuns van ds. G.W.A. 
van der Lingen, la+e r van Harrismi~h en Kroonstad o~derskeidelik, 
J.A. Buchner van St. Stephens, 0.A. Scholtz van Hopetown, R.H. van 
de Wall van Senekal en H.S. Bosman van Pretoria.
24 
Ni ~ almal wat saam 
met horn die admiLcie-eksamen afgele het, het met hom in die~elfde 
klas gesit nie. Sy klaE~aats was A. Faur~, kleinseun 7an die bekend~ 
dr. Abraham Faure van Kaapstad, ~.B. Keet en D.P. Ackerman~. 25 
. -
~jdens sy Kweekskooltyd is die twee predikante wat d~a grootste invloed 
op ho~ uitg0vefen het, oorlede, naamlik di. G.W.A. ,an der Ling en er. 
sy oom, ds. A.F. du Toit. Ds. Va n der Linge- het op 7 Nov ~wber 1&69 
ontslaap,
26 
enter ere van sy nagedagtenis het Du Toit TI lang gedig 
geskrywe wat aan die Paarlse gemeente opgedra is. Sy hoogag~ing vi~ sy 
mentor s t raal duid~lik daaruit. 27 nie oorle~~ se boekery is op 13 
Oktober 1870 in die Paarl aan die ~ubliek te kope aange:ied. Dit was 
n boekery met meer as 4 000 werke en 10 000 boek~ele. Ongeveer TI derd6 
daarva n het oor die t eologie gehandel terwyl daar ook baie boeke 
was oor diE r~al- en letterkunde, filosofie, geskiedenis, oudheid-
kunde en volkekunde.
28 
Du Toit het ook daar ga an rondsnuffel, want 
onder die boeke van dr. J.D. ~~ Toit in die Potchefstroomse Kerkargief 
het ons TI boek gevind deur die Duitse teoloog, Rudolf Stier, oor Jesaja en 
op die eers~~ binneblad staan die naam S.J. du Tait en die opmerk~ng: 
-- ''Op de verkoping van Ds. v.d. ~ingen. 11 Of hy nag ander boeke daar ge-
koop het, kon nie vasge ste l word nie. Dit is ewenwel duidelik dat 
ds. Van der Lingen se boeke oar die profesi~e hom geinteresser het. 
Ds. Gilles van de Wall, n Nederlander wat in Amerika sy teolog iese 
opleiding geniet het en in die vroee sestigerjare na Suid-Afrika 
gekom het, is na die Paarlse gemeente beroep en op 27 Mei 1870 aldaar 
bevestig. 29 
Ds. A.F. du Toit is c~ 26 Februarie 1871 oorlede. Na twee onsuksesvolle 
beroepe is ds. Andrew Murray, voorheen van Worcester en in daardie 
stadium van Kaapstad, as sy opvolger beroep en in September vau daardie 
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' jaar is ~y te Well i ng ton bevestig waar hy die res van sy bediening 
30 
1 gearbei het. Ds. Murray en S.J. du Toit s~ weg sou in die toekoms 
nog meermal~ kruis. 
Op 9 Februarie 1872 het Du ioit sy proe f preek in die kerk van Stellen-
bosch gelewe1-. Sy tale n t ~5 pre diker is alree ds deur prof. Hofmeyr 
opgemerk, want hy sou a a n sy vrou gesS het: "Als je van avond ~ets 
degeliks wenst te horen, dan muet je naar kerk gaan: =~ Toit ga at zijn 
proefpreek l~veren." Die pree.t<: h e t gehandPl cor Ps. 8: 5 met die tema: 
"Wat is de mensch? 1131 Die legi~ima sie-eed, waarvolgens hy onder andere 
belowe het dat hy die leer van die kerk, soos saamgevat ~n die be l y-
denisskr5fte, onderskryf en sal ver~edig, het hy op 30 Maa rt on~erteken 
in teenwoord~gheid van ~s. A. Murray, destyds aktuarius van die Sinode. 32 
Sy studie bet tot~ einde gekom in l ovember van daardie j-ar. Die 
kommissie vir die propoP~ntseksamen het op 6 en 7 November ind·' , 
konsistorie van De Nieuwe Kerk te Kaapstad die vier kandidate onder-
soek. Hulle is oor a l lerlei v a kke ondervra en moe~ bewys ' lewer van hul 
"b•kwaa~heid om in de Hollandsche en Engelsche taal te n~ediken.' ' Met 
algemenP. ste mme is al vier toegelaat tot die " JJr edikdienst 11 • 33 L\a .3.rme e 
het hy dan proponeL t Du Toit geword en was by beroepbaar. 
Prof. ~ofmeyr het son groot dunk van sy verm0 i ns gehad, dat hy hom 
ge, ra be t om in Ne derla nd ve r der te gaan studeer. V0~raf het hy met 
ds. Murray 1ie saak bespreek, aangesien ds. Murray dj e predikant van 
D·.,. Toi t se tuisgeme ente •·•as, e n die het by 'n pa ar van die vermoende 
lidmat 0 va n die Welling tonse g emeente, by wie Du Toit goed be ke nd ~vu 
gewed3 r et, belofte s van geldelike ondersteuning gekry, aangesien hy 
self niks gehad het nie. Da ar was e g ter n voorwaarde ~ ~rbonde aan die 
beurs, dat b: c ~a r lik 11~ toekomstige profess orale beuoeming in Stellen-
bosch moet aanneem. 11 Daarmee was hy nie ged1e1. d nie, omdat hy ander 
sienswys es to egedaa n was as die he ersende rigting in die kerk. 34 Soos 
dit uit sy l atere geskri:te blyk, bet Du Toit inderdaad heelwat pu,.te 
van kritiek t~e~ die Ned. Geref. Kerk gehad : en op s igte v a n die wysc 
waarop die gereformeerde be l ydeni s nageleef is en sekere prak tyke 
wat die kerk da? -op nagehou het. 35 
n Ander ~ede wat Du Toit aangege e het waarom hy nie verder wou gaan 
studeer nie, is die feit dat hy verloof geraak bet. · Sy bruid was die 
sewentienjarig e El iza beth Jacoba ( Be ttie) Joubert, wie se moeder n 
losieshuis o ~ S te l lenbosch gehad h e t waar hy ty~~ns sy latere studie-
tyd gewoon het.
36 
Sy was ook n k l e inni g g i e van W.A. Joubert, een van 
Du Toit se seniors op die Kweekskool. Sy is op 28 Januarie 1855 ge-
bore en ha ar va der was J a cob Da niel Joubert, een van ~ie Jouberts 
van Stellenbosch-kloof, ten weste van Stellenbosch, en haar moeder was 
Eliza beth Rachel va n Niekerk Rowan. 37 
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Hoofstuk 2 PAS:'::lRALE ARBEID 
b Reis na Transvaal 
Nadat prop. Du Toit die aantod van die hand gewys het om in Europa te 
gaan stude ~~, het die professore hom en sy klasmaat, prop. D.P. 
Ackermann, gevra om n reis na Transvaal te onderneem. Die aanl~iding 
daartoe was n brief van oudl. E. Pretorius van die ge~eente Pretoria 
va n die Nederduit~ch Hervormdc Kerk. Hy was bP.vrees dat liberale predi-
kante uit Nederland Transvaal toe sou kom. Ds. N.J. van Warmelo van 
Heidelberg was juis toe in Europa om predikante te soek en oudl. Pre-
to r ius wou eerder regsinnige lera ar~ uit Stellenbosch in Transv~al 
kry.
1 
Dr. J.i. Kotzi van Richmond - nie te verwar met sy liberale 
kollega met dieselfde naam nie - het Pretoria aan d~e einde van 1872 
besoek en hy het die gemeente gewaarsku teen die soort predikan~~ wat 
hulle uit NederJand te 1,:a5te kon wees, sodat 'n gedeelte van die gemeente 
hulle begin beywer het vir n regsinnige leraar. D~. Kotzi het egter 
be~<1nk vir die bProep •·"'l.t Pre toria op hom ui tgebring he+ waarop die 
Ker kra~2 ds. Van Warmelo tog maar versoek het om n predikant vir hulle 
in Ne derland te vind. Daarcije was oudl. Pretorius nie gef~end nie en 
met diP oog op rncontlike beroepe ~Jes die twee propon~nt, dan deur 
2 
Transvaal reis eu ,reek waar hulle gev~~ wor~. 
Hierdie oesoek moet geRien word teen die a g tergrond van die betrekkinge 
t~~ s en die ~aap~e Xerk en die Ned. Herv. Kerk destyd&. Nadat die 
verhou -::~. ng tussen die t.we-:: kerke tydens die sestigerjare taamlik koel 
was, h e t daar ',. geringe mate van toenadering plaasgcvind too/ di. J. :; • 
'-
du Pldss ~s en A.I. Steytler in opdrag van die Sinode in ~ie eerste ~elf-
te van 1872 ~a2esprekinge met die Kommissie van die Algemene Vergadering 
-.; 
van die Hervormde Verkin Pretoria gevoer h~t.· Die besoek het wel nie 
veel vrug te afgewerp nie, maar dit het die weg geopen vir verdere 
kontakte, soos die besoek van dr. Kotz~ bewys. Die twee propo~ 0 nte 
se ~esoek· moec : d=n ook gesien word as n verdere poging om die twee 
~erke in nouer aanraking met mekaar te brins -
Bulle het nie darlelik vertrek nie. Prop. Du Tait het eers n ty~ lank 
in Cale~.n die a :~nste waargeneem "tot genoegen en stichting der 
gemeente" gedurende die a fwesi gheid van ds. P.J.G. de Vos, die plaas-
like leraar, watter wille van sy gesondheid Strand toe is.
4 
In . Junie 
1873 is die reis aangepak. Die twee proponente het apart gereia en af-
gespreek om mdkaar in Pretoria te ontmoet. Pro~ ~u Toit het twee 
familielede s a a mgeneem: sy kleinneef D.F. du Tait, kleinseun van sy 
oorn met dieselfde naam, en sy susters~ind P.J. Malherbe. 5 Op hierdie 
reis het D.F. du Toit die bynaam "Dokter" gekry omdat hy 'n medisyne-
6 






S.J. du Toit as hulppreaiker na Graaff-Re : ~et beroep. 7 Ds. Charl~s 
Murray was i:1dertyd die past~ ~ en na alle waarskynlikheid het 
sy broer, ~s. A. Murray, die jong proponent ~y horn aanbeveel as 
hulpleraar. Hierdie beroep het hy nie aangeneem nie. 
Die reis na die Noorde het oor die Diamantvt~rle gegaan. Op ~o Junie is 
daar te Du Toitspan TI konferensie met die gemeente gehou waaraan die 
leraars uit ctie omge~ing ~nook prop. Du Toit deelgeneem bet. H) het 
gepraat oor die onderwerp: "Wat is de roeping der ~ed. Ger. Kerk, 
voornamelijk op de D::.amantvelder.;- 118 Daarvandaan is die geselska:;:; na 
Wes-Transvaal en het aangedoen by Lichtenburg, Zeerust en Rustenburg 
waar Du Toit gepreek bet. 9 Pr~p. Ackermann ~et Dos-Transvaal besoek 
~ ag~erna verklaar: "Scbrijver dezes beeft dikwijls de oude v~ders in dit 
land met tranen in ae ~Jgen booren vertellen, hoe dankbaar z;_j waren 
dater toch uiteindelijk recht~inni g e Afrikaanscbe leeraren voor de 
10 
Transvaal gekomen warcn. 11 Dit sou sekerlil: ook prop. Di; Toit se 
ervar i ng gewees bet. 
Hy het in Augustus iL Pretoria aangc~om waar hy verskeie male in die 
~uitewyke en in die Hervormde ~erk op Kerkplein gepreek bet. Nagrnaal 
sou op 24 Augustus gehou word en daa-voor moes die ~Jnsulent, ds. u.W. 
Smits van Rustenburg, oor~om. Onderw ~g na Pretori~ het s y kar ongeluk~i: 
omgeslaan e u is ~y ~~danig beseer dat by ~ie verder kon reis nie. Toe 
by nie opdaag nie, bet daar onenigheid ender die gemeer:elede ~itgebreek 
waar hulle 0u die Kerkplein op sy kou1s gewag het. Sommige wou he dat die 
tw-~ proponente ~ie diens moes lei, maar die Ke~kraad •:~s teisi~nig om 
bulle op ~ie kansel toe te laat. Toe d~ar met geweld g e dreig is, bet die 
Ker~raad toegege v . Van Nagmaal was daar L~tuurlik geen Sprake nie. 
Na afloop van die dienste het die gedeelte van d~e gerneente wat s legs 
met n regsinni ge predika1,~ tevrede sou ~ees, TI mem~ ~ie aan die Kerk-
raad ~~derteken waarin bulle gevra bet dat ds. Van Warmelo in kennis 
gt~tel moe s word dat bulle geen Nederlandse predikant verlang nie en 
dat prop. Du Toit beroep moes word.
11 
Skynbaar ~et hy TI ba ie goeie 
indruk op ~ierdie mense gemaak. 
Na h~erdie episode het by weer huiswaarts vertre~ en onderweg te 
Potcbefstroom vir ds. D. van der Hoff in Qie Hervormde Kerk en vir ds. 
12 
J.P. Joost e in die Ned. Geref. Kerk gepreek. Deurdat by op verske ie 
plekke in aanraking gekom bet met lede van die Ned. Herv. Kerk en die 
Ned. Geref. Kerk, het hy tot die slotsom gekom dat TI hereniging tussen 
die twee kerke nie onmoontlik is nie. 13 Di e tyd vir berenig ing was 
e g ter nog n ie ryp nie, wa nt so iets sou eers mee r as n dekade later, 
ender heel a nder omstahdi ghede, tot s t and kon kom. Prop. Ackermann se 
reis het vrugte afgewerp, want by is mette r tyd beroep na die Hervormde 
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ge~ ~ente van Marthimue Wesselstroom (Wakkerstroom), ~~ar hy in 
Jan~arie 1675 bevestig is.
14 
Vir Du To : t het daar ~ blyc weersiens met sy bruid gewag toe hy weer 
in die Boland terug was.~ Huwelik het spoedig daarna gevolg . Die 
band ·is op Dinsdag , 11 November 1873, deur ;ref. Hofmeyr in die 
Stellen½osse kerk gele. Twee teologiese studente, S.H. Kuhn en R.H. 
van de Wall, het die huweliksregister mede-onderteken. 15 . 
1. J.D. du Toit: Ds. S.J. du To;t in Weg en werk, P• 10. OngelJ ~kig kon 
~ns nerens die brief van oud:. Pretorius opspocr nie. 
2. ~B 28.12.1 872, P• 4<1; Ds. F.G. M. du Toit: Eeufeesgedenkboek van die 
Gem eente Pretoria, ~854 - 1954, P• 20. 
3• Acta Synodi 1873, KKA, S 1/13, PP• 421 - 436, 442 - 447. 
4~ : KB 8.3.1 873, P• 75° 
5- J.D. du Toit: A.~., P• 84. 
6. Dr. P.J. Ni enaber: Daniel Francois du Toit (W.J. de Kock en D. W. 
KrUger (redd.): Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek II), p. 212. 
7 ■ Notule, Kerkr a ad van Graaff-Reinet, KKA, G 6-1/3, 10.6 , 1873 ■ 
8. KB 26.7.1 873, P• ~38. 
9 ■ J.D. du Toit: A.w., P• 1J• 
10. De Vereeniging , 27.4.1898, P• 1 ; 3. 
11. KB 6.6.1873, p. : do; 20.9.1 873, P• ~~6; J.D. du To~~: A.w., P• 11. 
12. KB 20 .9.1 873, P• 296. 
13. De Volksste m. 31.10.1 873 (Hierna aangehaal as DVJ. 
14. KB 26.12.1 874, P• 41 8 . 




Die cers te gemeente waaraa n prop. Du Toit ac hulpprediker VPrbonde 
was, sy dit alegs vir enkele weke, was die ~ edergem eente K~dpstad. 
Een van die drie leraars, dr. S.P. Heyns, is op 27 September 1873 
oorlede.
1 
Die antler twee leraars, dr. W. Robert~on ends. G.W. Stegmann 
jr., het gevoel dat hulle hulp nodig het totdat die vakat~re weer 
gevul is en hulle het op 1 Desember van die Y.zrkraad toe~temming gekry 
2 
om prop. Du ~oit te vra om hulle byte staa~. 
Hy het die brief eers tw~e weke later ontvang met sy terugkeer ~a 
Stellenbosch, aangesien ~y intu~s en ~e llington toe was. Die aanbod het 
hy met dank aanvaar. 3 Na alle waarskynlikh eid het hy dadelik ::a ~p toe 
vc~trek om sy pligte te aanvaar. Arn die einde van ,Tanuarie 1874 het 
hy iie Kaapstadse Kerkraa= verwittig dat hy vantevore ~ands. A. 
Murray van Wellington belowe het om sy plek volte staan tydens die se 
v oorgenome afwesigheid. Ds. Murray het horn laat weet oat hy aan die 
einde van FebruariP. op reis gaan en da arom moes hy die hulpvredikerskap 
beeindig.
4
Vir Kaapstad hP.t dit nie veel ongerief ver0~rs~ak nie, 
omdat ds. G. v&n de Wal l van die ?aarl intussen die b e roep daE~heen 
&~~geneem het. 5 
Terwyl ny te Kaaps t ad w~ J , het die gerneente Simonstad n b~roep op 
S.J. du Toit uit gebring. Dit was die eerste uero ~p ~cl die wertre~ vPn 
6 
ds. G.A. Ma eder. Tydens sy studietyd het hy meermale in Vishoek ge-
preek,7 wat binne Simonstad se grense geval ~et, waardeur hy daar 
bekendh e id verwerf uet. Vir hierdi c beroep het h~ bedank. 8 
Op 4 Fe bruarie het die Welling : onse Kerkraad b es:~it om hom op as. 
Murray se versoek aa~ te stel as hulpprediker en by d i e : oorsitter van 
die Ring aa~:~ 3k te doen dat hy georden mag word.9 Toes~drnm ing da artoe 
is verkry en op 25 Februarie is hy plegtig georden in die Wellingtonse 
kerk, di ese lfde kerk waarin hy ged~~p :sen belydenis van geloof afgele 
het. ~rof. Hofmeyr het d ie rede gehou na aanleiding van Lu k . 22: 31, 32. 
Ds. Van de Wall, die konsulent wat toe nog nie Kaap toe vertrek h~t nie, 
het die ordeningsplegti ghe id W? arge nr ~m terwf:. di. J.N. Vlok van 
Philadelphia, J. H. Neethl i ng van Ste~lenbosch, J.G.J. Krige van 
Franschho ek en eerw. Bisseaux van Welling ton deelge neem het aan die 
handopl e gg ing . Daarmee het hy domine e Du Toit geword. Sy intreepreek 
het da arna gehandel oor Matt. 17: 14 - 20.
10 
Terwyl hy te Wellington 
werksaam was, h , ~ hy bero epe ontva ng na New Rush ( Kimberley) en 
Sutherland.
11 
Vir hierldie beroepe het hy ook bedank, omdat hy n 
beroep van Pretoria te wagte was e n gretig was om dit aan te neem.
12 
Ds. Murray het op 22 Junie na s y ge c eente teruggekeer. n Stoet van 102 
rytuie h e t horn aan die voet v a n die Bainskloof-pas i nge wag. Met sy 
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aankoms het ds. Du Tnit ~ adres namens uie gemeente aan horn voorgelees 
en daarr.~. voorgegaan "in een hc:-telijk en ::artroe.:-end dankgebed voor 
zijne veilige aankomst. 11 By die pastorie is ds. Murray begroet deur 
'n erewa_g van die meisies van die pas-opgerigi. e Hugenoteskool. Hulle het 
~ paar Engelse lie dere geE\ng en twee vaandels gedrP waarop gestaan 
het: "Hozanna" en "God bless our Pastor 11 • 13 
Met ds. Murray se tuiskoms was ds. Du Toit se taak te Wellington afge-
handel. Hy het wel. op 9 Auguetus weer v oor die gemeen~e opgetree toe 
ds. Murray i a die vaka~te Paarl gaan pree~ het. Uit erkentlikheid vir 
sy diens t e het d je gemeente aau hom ~ beurs van £100, ~ Pragbybel, ~ 
goue pot:0odhouer en~ toga geskenk. Die berig in De Gereformeerde 
Y.erkbode voe g hierby: "Hij preekt!: bij deze g elegenheid naar aauleiding 
14 
van de gezegende o pwekking ~n deze gemeente . 11 • Inciien di.; berig jnis 
is, moet mens aflei dat hy opwe kkihgs g oedge keur het. 
Sy opgetek•nde ~erinneri~ge gee e g ter ~ antler siening. Hy verklaar dat 
' hy a an die Wellingtonners d ie "ware Bijbel- en Ke.i:·kleer"· omtrent die 
werking van die '.leilig,_ Gees met qetrekking tot opwekkj .. gs_ meegedeel 
het, Wdc groot indruk op hulle sou gemaak het . Met sy sienswyseG ~et 
ds. Murray nie saam~estem nie en :ese ''d&t ik nog ~ jonga man is,~ 
onerva~e koetsier, wat vir ~ klip aan die eer kant ~il ~ad gee, maar 
gevaar loop te v~r uit te draai e n in~- sloo~ aan dj• antler kant tereg 
te kow. 1' · Te ·wellington ;,et hy in aanraking gekom me-c die vrugte van 
dr-. Murray ~e o~wekkir.3sprediking, onder andere by d;e Pinksterbidure 
wat hy moes lei, en daaroM het hy daarteen gepreek. 15 
Nog jets waa~oor hy ends. Murray miskien verskil het, was sy _predikas ies 
oor Ope L~aring en die profesie~. Laasgenoemde het gerP~CL dat hulle te 
diepsinnig is om deur die gewone mense verstaan te w-rd sodat hulle 
op~ ~waalspoor kLJ geraak. Toe ds. Du Toit ~?~er hierdie e p isode in 
herinnering roep, het hy nie gese wie die predikant was wat met h orn 
hieroor gepraa t het nie. Hy noem horn i;iegs "een voorna men leer·a.ar " maar 
16 
na alle waar s~ynlikheid was dit welds. Murr•Y• 
Nadat hy Wellington verlaa t het, het hy en sy eggenote by caar ouers 
op Stellenbosch 0 aan woon waar hul eersteling op 25 Julie gebo~e is. 
Hy het ~ie name v a n sy grootva der , David Petrus, ontvang . Op 6 Septem-
ber is hy in die S tellenbosse kerk g edoop. Onder die doopge tuies was die 
grootouers aan albei kante. 17 Da ar kan aanva ar word da t Du Toit horn in 
Stellenbosch be s ig gehou het met lee s werk. Daar was die bibliote e k van 
die Kwee kskool tot s y besk ikking en daar het hy s kynbaar genoeg tyd 
gehad vir so iets . Enke le maande later het hy stukke oor onderwyssake 
18 
gepubliseer wat ge t uig van~ wye belesenheid oor die 0nd erwerp. 
Die gemeente Krui s vallei het horn op 30 September b eroep. 19 Kruisvallei 
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was TI vrye gemeente wat in 1843 gestig is toe~ aantal lidmate van 
die gemeente Tulbagh uit die kerk betlank het vanwee moeilikhede wat 
ontstaan h~t nadat ds. R. Shand geweier het om die doop te bedien 
aan die kindertjies van sekere mense teen wie hy besware gehad het, 
maar wat nie onder sensuur ~as n1e. Diegene wat bedank het, het 
aanvanklik aanbid in~ skuur op die plaas Kruisvallei en hulle gemeente 
na die plaa s vernoem. In Januarie 1873 is hulle kerkgebou in die dorp 
ingewy. Die tweede leraar van die gemeente, ds. J.H.M. Kock, het in 
Januarie 1871:- die herdE>=-staf neergele weer:s swak gesonciheid waardeur 
. 20 
die vakature onts~aan het. 
Saam met die b e roep van Kruisvallei het daar n beroep uit Pretoria 
gekom. Hierd~e beroep he~ lank a g terwee gebly as gevolg van die onenig-
hede wat in die gemeente ge~eers bet. Ds. Du Toit ~-s hiePiie beroep 
te wagte, want in Julie het hy al aan diegene in Pretoria wat hon wou 
he, geskry~ dat ~y gewillig is om na hulle te kom. Drie weke nadat die 
beroep uitgebring is, ontvang hy e g ter berig van uu. Van ·der Hoff, die 
nuw~ konsulent v~n die ~emeente, dat daar besware teen ~le .wettigheid 
van die beroep ini e oring is. Drie gewese kerkraadslede, mense WE.'t be-
vrees was vir Kaapse inmenging in ~ul kerk, het gekla da~ ds. Van der 
Hoff hv.lle op n onwetti6 e wyse si~cingsreg geweien bee u~ die kerkraads-
·,ergadering waar d:.e beroep ui tgebring .:.s. DJ.<! saak '"' Oes eers voor 
die A:6e~ene Vergadering ,an ciie kerk gebring word vir n beslissing 
voordat ds. Du i oit op die beroep kon reageer. Om di~ rede het hy 
21 
van Kruisvallei ui ts tel gevra vir die oorwe g ing van hul b_eroep. 
Om sake no g ing<:!wikkelder te maak, is hy op 14 Desember ook na die 
Hervormd 0 Gemeente Zeerust beroep, n g emeente wa ar hy ty~ans sy reis 
d h 
22 H· d' b ht h . . aange oen e t. ier ie eroep e y nie aangeneem ~ie. 
Die Pr~toriane wat horn wou he, bet mettertyd ongeduldig begin word 
toe die ondera oek oor die wettigheid van die beroep nie op dr e_ f wc·1 
kom nie sodat hu l le in Ja ~uarie 1875 n ~emorie onderteken het om 
die Kerkraad t0t ~ksie aan te spoor. 23 Eers ~~ Maart het die Alge-
mene Vergadering die saak behandel, die klagtes van die hand gewys 
d . b . 1 
24 It h d D T 't t . en ie eroe p wet~ig verk aar. n ussen et s. u 01 e g er inge-
willig o~ Krui s v~~lei tydelik te bedien omdat hy nie langer ledig wou 
sit nie. Sedert hy in Junie 1874 uit Welling ton weg is, het hy nog 
nie weer in~ werkkring gestaan nie. i anneer hy in Kruisvallei begin 
werk he t , is onbekend, maar waa rskynlik was dit aan die begin van 
Februarie 1875. Op 9 Februarie het hy in elk geval alreeds n huwelik 
daar bevestig. Enkele weke later washy behulpsaam met TI basaar wat 
gehou is ter aanvulling van die gemeentekas. 25 
Met die Kruisva l leiers het hy s kynbaar goed oor die weg gekom. Op 1 
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Junie h,.t hy byvoorbeeld die swaer g::. ·.~ord van een van d.1.e ouderlinge, die 
heer B.J. d~ Vaal, toe hy hom te Stellenbosc~ in die eg verbind het met 
n ouer suste~ van sy vrou. 26 Die mense van Kruisvallei was nle gediend 
met sy bedanking van hul beroep nie, want op 10 Mei word daar onder 
sy voorsitterskap 'n vergadering van die Kerkraad en die manslidmate 
gehou waar hy vir n tweede maal beroep is. Daarvvor het h~ terstond 
bedank, maar een van die breeders het horn gevra of by hom nie sou neer-
1~ by die uitslag van~ loting nie. Daartoe het by i~gest · ~ en nadat 
~ gebed gEloen is, is die lot gewerp. Dit het egter sy bedanking 
bevestig en daarin het die vergadering berus. 27 n MaP~d later i& sy 
ouer broer, ds. C.W. du Tait, beroep. Hy was in bierdiP- stadium 
pr3dikant te Pearston. Die bero&~ bet hy aanvaar en daarmee ander~~al 
leraar van n vrye gemeentc geword. 2~ 
Die beroep na Pretoria moes ond~rtussen ook nog ds. Du Tait se aandag 
geniet. Eers aan die einde van Maart het by amptelike kennis ge kry 
da t die beroep we~~ig verklaar is, en na alle waarskynlikhe~1 sou 
hy dit aangeneem het in~i en hy nie twee ~ae later n ffiemorie van sek~re 
lede van die Paarlse gemeente o~c 1ang het nie. 0or hierdie mem~rie en 
a'les wat daarmee saamhahi, sal later breedvoerig geh~ndel word in hier-
die boofstuk- Dit is geh0eg om hier te vermeld dat h: in ;enoemde 
memori~ versoek is o~ sy beslissing oor die beroc, na Pret~ria u~: 
te stel. As gevolg daarvan het hy ten slott ~ bedank ~ir die beroep na 
Pretoria, wat die op~erking by die redakteur van De Volksste~, n 
Pretoriase nuusblad, uitgelok het dat ds. Du Toi~ vantevore al feitlik 
die beroep aangeneE~ het, nog voorJ~t dit -P ~om _uitteb~lng is.
29 
Prop. H.S. Bosma n is daa~na eenparig na Pretoria ~eroep. Hy het dit 
aanvaar en die res v~~ sy bediening daar gebly. 30 
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Woe~inge in die~ 
Die eer s t ~ en enigste gemeeute waa raan ds. Du Toit as voltydse predi-
kant verbonde was, was die gemeente Noorder-Paarl. Hierdie gem eente het 
in ietwat buitengewone omstandighede tot stand gekom en aange s ien 
hy in~ groot ruate daarby betrokke was, is dit nodig om da~raan a a ndag 
te skenk. 
Da ar w~s verll twee faktnre wat tot die stigting van die g e meente by-
gedra net, t.w. die uitgeoreidheid en grootte van Jie Paarlse gemeente' 
wat dit .onhanteer.oaar vir een ~eraa r gemaak het ~n die verski! in 
opvattinge en beginselb wat daa~ in die gP~e e nte besta an het en metter-
tyd op wrywing uitgeloop het.
1 
T~Jens ds. G.W.A. v~n der Lingen se bedtening bet by~ duid9like stem-
pel op die geme ente a f gedruk, en na sy dood iP 1869 het sy gedagtes 
voortgeleef by~ groot deel van die gemeente. D~. G. van de Wall , sy 
opvolger in die Paarl , het egter nie sy sienswyse s en simpatiee in 
alle opsigte onderskcyf nie. Hy het geefisins dieselfde nntoesiasme 
vir die onderwys en die Jimnasium geoper,aar nie en sy steun toe ges e 
aan Engelse erediente in die ker~ . Daardeur is daar verdeeldheid in 
;,'. 
die gemeente bewerk. Die geesgenote var ds. Van der Lingen kon h ~~ le 
moeilik met sy fedagterigting versoen. 
Op 16 Sept ew ber 1873 het 112 lede van die gemeente ~ memorie aan die 
Kerkraad gestuur waarin hul 1 e gevr~ bet vir ~ t ~a ede k~rkgebou in 
Noor der-Paa~ l a angesien die bearbeiding van die gemeente ~aaronder 
l)· . terwyl daar nie ~ hulppre~iker is , nie. r!e Kerkraad bet~ week 
later beslui t om "on:ier bestaande omsLrndigheden niet in het ver z oek 
van memorialisten te kunnen treclen. 113 Drie del-:: 3. r'.~s vanj:evore het die 
Kerkraad wel get r ag om~ medeleraar vir ds. Van deP Ling en te ~ry, 
. . . d . 4 maar die goewerneur wou nie sy toestemming aartoe gee nie. 
s.- 1:e he t nie verder gevorder voordat ds. Van de Wall in Maart 1874 
Kaapstad toe vertrek het nie. Nadat ds . Colin ~raser van Philippolis 
sender wels lRe beroep is, is ds. A. Murray van Wellington beroep. Op 
die groslys was ook die naam van ds. Du Toit wat met 4 teen 12 stemme 
teen ds. Murray uitgeval het. 5 Die feit f~ t ds. r_ Toit een van die 
kandidate was, is grot endeels daaraan te danke dat die Kerkraad ~ 
memorie ontvang het van dieselfde mense wat die vorige me morie inge dien 
o-
het en waarin hu .:. le gevra i ·s om horn te beroep. Sy sienswyses, wat die -van wyle ds. Van der Lingen ooreengestem het, ~et horn baie a anvaar-
ba ar gemaak vir ~ deel van die gemeente. 
Ds. Murray ~et bedank vir die beroep en in Junie is ds. A.D. Llickhoff, 
destyds van Coles berg, bero ep . Ds. Du Toit se naam was weer op die 




se twaalf. Laasgenoemde het egter oo' ' bedank en in Sep~~mber moes ander-
maal n bero~p uitgebring word. Me t die eerste stemming bet ds. Du Toit 
die meeste stemme ontvang, n~amlik nege, ma1r dit was nie n vols t re kt e 
J~~ 
meerderheid nie. Met n volgende stemming het prof.~Nurray van die 
Xweekskool die meestc gekry. 7 
Toe hy ook bedank, het die Ker~raad weer n memorie o n tv~n5 , onderteken 
deur 51 lidmate. Daar~n is hulle gevra dat n tweede predj kant vir die 
gemeent e bernep moes word. Op h ierdie memor~e het ds. A. ~urray, kon-
sulent van die gemeente, op 23 September geantwoord Pn mee g edeeJ dat 
die Kerkraad voel dat n tweede predikant groter verdeeldheid in die 
geffi:ente kan veroorsaak en dat ~it beter is dat n nuwe gemeente ge s tig 
word, om dat die Paarlse gemeente so groot geword bet. Hy het vok aange-
bied om op te tree • s voorsitter v~n n vergadering 7an oelanghebbendes 
waar die saak bespreek kon word.
8 
Die Ke rkraad was skynbaar er~stig 
van mening dat daar n verdeling van die gemeente moes plaasvind, want 
in die godsdiensv:rslag aan die Ring in Oktober is hierdie ~~voele ook 
uitgespreek. Op grond d ~~rvan he t die Ring n kommissia, bestaande u~~ 
. di. J.H. Neethling van Stellenbc~ch, W.P. Rousseau van Simonst~d, 
dr. w. Robertson van Kaa;3tad ends. A. Murray aangestel om te help 
m~t n moontlike afst : 6 t:Jg in die Pa ari.9 
Die · vergadering wat Js. Murray v oorgestel hPt, is op 7 Okt~ber geno~. 
Die kwessie van TI grenslyn tussen die voorgestelde nuwe gemeente en di~ 
moedergemeente het dadelik ter sprake gekom, ends. Murray ~et gest 1at 
die betrokkenes deP~oods ses maande gegee kL~ word om te besluit tot 
welke gemeente hulle wou be hoort i1,Jie n hu~le ontevrede voel oor die 
grenslyn. Op TI vraag het hy erken d~t hy nie s o ~3ngenaam gewerk be t 
toe hy in Kaapstad wa3 nie, aangesien daar drie predikante in die ge-
meente is. S~deon Malherbe, §koonse un van ds. Van der Line en, het gesi 
da t die verdelipg van die gemeente onprakties is, aangesien die twee 
party0 deurmekaar woon en die ~ni gste oploss ing sou ·n tweede vo l tydse 
predikant wees. Nadat ~ stemming gehou is, het dit geblyk dat die meer-
10 
derheid va n ~ie aanwes iges diesel f de sienswyse toegedaan was. 
Hierdie toe s t a nd, waar die Ker~ra ad 0 ~ die rnemorialiste teenoorges te lde 
oplossings voorge staan ~et, bet invloed uitge oefen op die beslissing 
van ds. J.H. Hofmeyr van Somerset-Cos wat in Oktob e r beroep is na dat 
hy elf stemme gekry het teen die sewe vir ds. Du Toit. In sy bedankings-
brief het hy ender andere geskryf: . ''Ware ik gekomen, ik wist niet of 
.. 11 ik op eensgezin~aeid en eenparige zamenwerking konde r ekenen •••• 
Die Ring se kommi s si e ter vermeerdering van gemeentes het op 1 8 Des em-
ter n byeenkoms met d~e Paarlse Kerkraad g e had . Die Ke rkraad het dit 
weer duidelik gestel dat hulle die st igting van TI tweede gemeente as 





mas '· nie, omdat dit 11 dcn schijn kon hebbe~ ala of hij een deel v an de 
gemeente kw:i.j t wilde wezen ••• 11 Die k ommissie het aangebied om d ... e 
sti g ting v ~n TI tweede gemeente te propageer, en daarmee het die Kerk-
raad genoee g eneem. Daarop het die ko mmissie TI lang brief in De 
Gereformeerde Ke rkb6de ge publiseer om ~u l le argumente ten 5 ::aste van 
afstigting b ek€nd te stel. Hulle was onder ~ndere van opinie dat die 
Kerkgebou te klain vir die gemeente geword het en dat die stelsel van 
twee ~~edikante in Pen g-~eente, deur hulle die "Collegiaal stelsel'' 
genoem, wrywing en partyskappe tot gevolg ko~ he. Hulle stel dan voor 
dat die gemeente in twee verdee: word en dat diegtne wat in TI ~:1der ge-
~eente ·wou wees, bin:ae 'n bepaalde tyd van h·..:lle moes laat hoor. Hulle 
reken ook dat die bates en laste ~an die Paarlse geme~nte 5elykop 
. 1 :::> 
ve~d~el moes word. -
Hierdie omsendbrief van die k ~mmissie het TI gunstige ontvangs gehad by 
die ge ne wat TI tweede 9redi kant vir d i e gemePnte ~ou geha~ het o mdat 
die kommissie "zulke billijv:e voorstellen deed" met die gevolg dat 
hulle aan die einde • 3.n Januarie 187 5 TI soveelste mem o:: .: e _me t 250 
~andtekeninge aan die kommissie gestuur ~et en gevra het om op genoemde 
13 
voorwaardes as TI afsonderlike gemeente gestig te word. 
Die memoriali s te het bes ~oontlik g :voel dat dit slegs TI kwessie van 
tyd sou wees voordat so iecs ge beur. In Februarit het J.S. de Villiers, 
skoonseun va n ds. Van der Lingen en ee~ van die aanvoerde~s v~n die 
memorialiste, bedank uit s~ pos asc~relis in di~ Pa arlbe gemeente , TI 
p~q wat hy ~O j2~r lank beklee he t , kla ~rb l ykli ~ met d ;e 7oorneme om 
d . d" b" 
14 D·t t Sj 1enste a~n 1e nuwt gemeente a a n te 1ed. 1 sou e g er nog 
etJike maande dv~r voordat die nuwe g~me 0 nte gestig is. 
Iets wat die memorialie+ 3 miskien ook kon beinv)Je ~ het om in te willig 
tot die stigting va n TI t~eede g emeente, is die fei~ dat ds. Van cie Wall 
TI paai· dae vantevore na die Paarl beroep is nndat daar op die beroeps-
Vtrgadering elf stemme op horn uitgebring is teen die agt wat ds. DU 
15 Toit ontvang het. Met horn sou hulle nie so g0ed oor die weg kon kom 
nie, aangesi 0 n hy tydens sy vorige verblyf in die Paarl laat blyk h et 
dat ~y nie soos hulle oor versk e ie sake din~ nie, Ds . Van de Wall het 
inderdaad die beroep aanvaar en n maand :ater waa hy weer terug i n 
die Paar1,
16 
minder as TI j aar nadat hy Kaapstad toe vertrek het. 
Die Pa arlse Kerkraad het na ontvangs van hierdie memorie die voorwaar-
de s vir afstigting bespreek. Hulle het 'n seke~e grens lyn voorgeste l en 
toegestem da t die gene wat aan ~ antler geme ente wou be ~oort as die 
waarin hulle geval he t, TI maan d gegun k on word om daarvan kennis te 
gee. Sodra die nuwe gemeente 500 lidmate ge had het, moes daar £2 000 
. 17 
in die moedergemeente gevi nd word om die nuwe gemeente te help v e stig. 
Toe hierdie voorwaarde s bekend word, h et 12 huisvaders aan ds . Du Toit 
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~ mc~orie gestuur waarin hy dringend vers:ek is o m sy antwoord r ~ die 
beroep na P~etoria, waarvan hy pas kennis gekry het dat dit wettig 
verkla ar i~, uit te stel t o~dat hulle as ••e~tl wettig geconstitueerde 
gemeente" in staat is om horn te beroep. Die rede waaro m hull,. horn wou 
he, w~s die f eit dat daar haas niemand behaJwe hy was wat v1r die s elfde 
begins els as hulle gest~y het nie, naamlik aie vryheid van godsdiens 
op die skole ; "handhavinp; van de regten die Christus zijne r duur geko ,:,h te 
kerk geschr:'.lken hee:t 11 ,
18 
die verklaring van die r:-ofesiee en "de 
handhaving van voo r ouderlike taal, zeden en gdwoonten••. 19 Dit is hier-
die memorie waarna c ~s va ntevore verwys het. Dit he t ds. Du Toic in 
~ taamlike moeilike po~isie ges~el . Terwyl hy nog op die wetti gver-
klaring van die beroep gewag 'let, sou hy "zoncier aars ... l e n" na Pretcria 
het,
20 ht h " t k th . k w0 ~ gegaan maar nou e ier ~ roeps em geom wa y Die .on 
ignore er nie. 
Reaks ie op die voorgecltelde v oorwaardes v a n d ie ~~arlse [ ~rkraad '1et 
nie uitgebly nie. In Apri l ~et 80 huisva ders 'n v e rdere memorie a an 
die kommissie van die Ring ges tuur waarin hulle s3 dat uie. voorwaardes 
van die Kerkra ad verskil van dii va n die k ommissie en onbillik is. 
Da arvol ge ns word slec~ f2. 000 aan die nuwe gemeente afgestaan, tP-wyl 
die voorgestelde g r~"slyn a a n hulle ciie meest e Kl eurlinglidmate en 
behoeftiges l aa t to ekom. 0~ d ie fuas op t e korn, sou ~ulle t e n rni n ste 
£9 000 beno~ig. Aa n ~esien hierdi ~ voorsttl onbillik en o r,Yitvo e r baar 
is, verkla ar hu l le "dat wij e erder !<enegen zijn, hoevecl op o !' fering h et 
ons ook ko s ~~n z~l, ons v a n de kerk onz0 r va deren af te s c~eide n, los 
te s cheurca, en de lasten der stichting en inst~ n dh oud~ag eener vrije 
g err.aente op ons te nemen •••• 11 Hulle wy-; ook daarop da t di t nie hulle 
ni e , maar die Kerkraad was wa t ffie t die plan ve~ ~fsti gt ing gekom h et 
21 
en vra dan dat die kommissie sal help v hl n billiker deling te verkry. 
~ Di e g r dag te aan n vrye gemeente, los va n die ke rkverband, het die 
mc ~orialiste waarskynlik van wyle ds . Van der Ling en oorgeneem. Toe die 
stryd teen die liberale predika nte op s y h e wigate was, het hy a a n d i e 
moo ntli kheid g ed ink om met s y gemeente ~f t e skei, ee rder as om voor 
die staatsgesag te buig en met hierdie party in dieselfde k erkverband 
te b ly. 
22 
Die voo r beeld van Kruisval lei, 'n vrye gerneente wat sende r erns-
tige probleme voort bes taan het en waar d~. Du Toit o p d a ardie t y d s tip 
gearbei het , sou ook sekerlik aansteeklik g e werk het. In die Paarl he t 
dit inderdaad ook ui tgeloop op iets wat met n vrye gemeente ver g elyk 
ko n word. Op 13 Me i h e t 228 lidma te v an die P2~rl n memorie aan ds. 
Du Toit gestuur waarin hy £300 per j aar aange bied i s om hu l le i n hul 
benarde pos i sie te kom he lp "me t de pre diking van het woord des levens" 
t td h 11 k . . 
23 H . d. k d o a t u e as gemeente ge onstitueer is. i er ie ver s oe - s. 
Du Toit he t dit n "beroep" genoem - het hy aanvaar en voortaan kerk 
gehou vir d i e groep me rn or i aliste ·in die saal , van die Gimn~sium 
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totdat die gemeente Noorder-Paarl er_::ele maande later .;.n verband met 
die Ned. Geref. Ke rk gestig is. Noorder- Paarl het hiermee v66r sy 
am ptelike st.igtingsdatum de facto as indep 0 ndente gemeente hestaan. 
Am ptelik was dit wel nie n gemeente nie, want die lede van die groep 
was steeds no g lidm~~e van die gemeente Paarl. Benewens die bediening 
van die Woord aan die memorialiste het ds. Du T~it ook ~ uos aan die 
Gimnasium, teen die salari~ van £100 p e r j a ar, ~anvaar.?
4-
Deurdat ds. nu Toit die Paarlse memorialist~ gaan he l p he~, het hy 
beda nk vir die beroep na Pretoria. Hy het horn getroo~ met die gc1agte 
dat sy besoek destyds a~~ Pretoria tot ge volg gehad net "dat Ds. Van 
War:-,elo naar Holland geskr ij we :-,et om g' n predikante tt:: stuur ni e 1125 
waa rdeur die gevaar van liberale predik~nte vir Transvaal afg~weer is. 
Sy teenwoordi gheid ~as dus nie mee~ so dringend noo!saa~lik nie. 
Uit sy antwoord aan diememotialiate kan mens sien wat vir horn riie swaar-
ste aan die kant va n die Paarl geweeg het~ Dit was hulle stryd ter 
wille van hulle biginsels, "beginselen welke ik met u voors~a", soos 
hy hulle verseker het, en omda t ni emand anders hulle ~aa~mee wou hel9 
nie. Hy voeg daaraan toe da t hy r,, et die aanname va n d ie "beroc ,>11 
•~voor het tegenwoordi ge althans) geen verzet tegen d & erkende kerkelijke 
autori ": eiten, no ch eenige breuke op de gemeenschap c_er Ke rk" beplan 
nie. Sy hande lswyse ~an wel as buitengewoon beskou word, maar hy gl~ 
nie dat dit t een die kerklike bepalinge is nie.
26 
Uit sy aangehaalde 
woorde is dit duidel_;_k da t die moontlikheid va n afskeiding ~terk b) ~om 
opgekom het, maar r' ttt hy "voor het tegenwoo : Jige 3.l thans" daarran 
afsien. 
Ds. Du Toit het in sy ~erinneringe verklaar dat ny terselfdertyd n 
beroep na Ce res ontv~ng het. Hy moes horn vergis het, wan~ in hierdie 
tyd was daar 4ie n vakature in Ceres nie. Die predikant· eldaar was 
sedert 1859 ds. J.A. Stegmann. 27 
Aange::, ien ds. Du Toi t t i_, rselfdertyd 'n betrekking aan die Gimnasium 
aanva ar het, het hy en s y gesin hul intrek geneem in die linke rvl~uel 
van die Gimnasium- ge bou wat as woninc v{r n o ,1derwyse r diens gedoen 
het.
28 
Skynbaar was die lede van die kommissie ter vermeerdering van gemeentes 
nie gediend me t die inv l oed wat ds. Du Toit oor die me□orialiste ge had 
het nie, want volgens n brief wat hy min o f meer hierdie tyd aan sy 
vriend, C.P. Ho0 ~enhout, geskryf het, wou die kommissie die ~fsti gting 
uitstel tot in Oktober in die hoop dat hy intussen die b e roep na 
Pretoria sou a a nneem. ny voeg daa raan toe, "Ik heb lust om d ie Com. 
ronduit te schri jven: 'Te blijven i s noodiger om uwentwil.' Mijn 
motto is dezer dagen: ' Wach t u van den z .:.urde sem der Far/izee~ 
(zoogen. orthodoxen ) ender Sadd[ucee~7 (eigenlijke lib e ralen)•. En 
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lede van die kommissie nie gretig was om die beginsels van die me mo-
riali s te te bevorder nie en dus die stigting van Noorder-~aarl vertraag 
het. Hy het ook hull~ regsinni gheid in twyfel getrek deurdat hy ~ulle 
"zoogen. orthodoxen" en Farise;;rs noem. 
Hy het inderdaad kort na dat hy ingestem het om die memorialiste te 
help, aan ds. Murray ';, brief geskryf wac1rin h y onder!"'.eer : ~weer: " Het 
is hun fdid memorialistEl.7 om beginselen te doen, •••• beginselen welke 
ik met hen voorsta, en welke ik met al de kracht die ~e Heere miJ 
geeft, s teeds hoop te verdedigen, te bevorderen, voort ~e plantEu en 
ui~ te breiden •••• 1130 Aan C. P . ~uoge nhout het hy hieroor geskryf: 
"Ds. A.M[urray.J een lang ·u.cief gez0rid0n d ci.arover - ))e l,.;.anke waa rheid 
verceld - kort en onbevredigend ~ndwoord van hem - Hij is uit z i jn 
stel da ardoor. 1131 
Dit is opmerklik ~~thy nog kort va ntevore 'n ander houding tJenoor ds. 
Murray ing eneem het. 'n ~cland voorhee n het hy C.P. Hocgenhoqt gevra om 
sekere liedere uit die bundel van Sankey te v e rtaal. 11 Zij zijn ~ ij 
a ~len door ds. A. Hurray upgegeven, •••• Zie wat gij rlaaraan doen kunt. 
Dan kan ik wr" •r pronken u,e t uwe veeren. 1132 Sedert Me-:. 187::; he t hy horn 
e g ter i,i 'n and.er lig beskou en waar daa r eerds 'n :,artlike ··e rhouc.~ng 
w~s, sou hy horn voortaa n as 'n teenstander b~ ~kou.j3 
In opdrag v a n die Kerkraad en die kommissie ter vermeerder:...1g van g : -
meentes het ds. Mur_·ay en ds. Van cl~ Wall tyuens '. lei op verskeie p:..ekke 
in die Paarl b y eenkorus t e bele om die gevoelens van die lJ l a nghe t oe ndes 
oor die voorges telde afs~igtingsvoorwaardes van cie Kerkraad te toets. 
Daarmee het hulle ni ~ veel instemming raakgeloop nie. Op 7 J ulie het die 
kommi ss ie a1. _;_~~ma al me t die Kerkraad vergader en voorges t ~l dat 'n 
gemeente sender bepaalde grense gesti g moes word.
34 
Daartoe het die 
Kerkrn~d ingestem omdat Noorder-Paa~l feitlik al as vrye gemeente bestaan 
het "daar de Memorialisten, met voorbijzien der wet, stappen genom e n 
hebben tot h__.t kiezen van eene kerkplaats, •••• tot het verkrijge , . van 
een leeraar" en o mda t "zij zeke·:e g evoelens ,:1 denkwijze ten a a nz ien 
van school en kerk willen voorstaan, waardoor hun hoofddoel me er blijkt 
te zijn het ontwi kke len eener r ~c hting, dan wel het vermeerderen van 
d "dd 1 "35 gena em1 e en •••• 
Drie dae later het 'n v e r gadering van die me morialiste die voorstel 
tot stigting van 'n gemeente sender grense aanvaar en die kommissie van 
d . R" d " k . ·tt· 
36s . 1 d ct· P l 1e 1ng 1enooree n omstig verw1 1g . ommi ge e e v a n ie aar_se 
gemeente was hiermee Pie ged iend nie en hulle het 'n versoekskrif aan 
die Kerkraad ge rig ~aarin hulle beswaar maak teen die v o orgenome af-






de diensten van een vreemden Leeraar ingeroepen hebben . ••• 1137 Die 
Ringskomm~ ~s i e vau die Ring van Kaapotad he~ nogtans die voorgenome 
afstigting ~oedgekeur "a l hoewel hare afkeuring uitsprekende over de 
stappen door Me morialisten ge nomen •••• 1138 n Vergadering van belang-
hebbendes is op 26 ~~lie in di e saal van die Gimnasiumgebou byeengeroep 
en daa r i s die gemeente Noorder-Paarl formeel g~stig. As konsulent is 
benoem ds. J. H. Ne e thling ~an Stellenbobch.3q D~e enigste voorwaarde 
by die stigt~ng was die feit dat die g c meente geen grensP sou he nie. 
Geen bruidskat is gesk~nk nie en daarom kon iemand ender ui e s kuilnaam 
11 Memorialist" in August~.:; in die pe::s skryf: "Wij hebben niets ··an u 
{nl ■ die Paarlse mcederge ~eent~./ meegenomen - geene gcuden vate ~ en 
z i lveren vaten. Gij behotidt onz~ kerk, onze pastorie, ons geld, ens 
a~les, door onze (=~owel ~ls uwe) voorva deren ens cmge 1 aten. Wij ver-
kri.jgen niets dan vri jheid ~ _Go dsdienst. 1140 
Die voorafgaande stryd en onenighei d het veroorsaak dat die twee ge-
meentes nie in TI ~aie goeie gesindheid uitmekaar is nie. D~arvan ge-
tuig di e korrespondensi 0 in De Kerkbode i n Julie en ~·1gus tus tussen 
voor s t a nders en t eenstanders va~ die nuwe gemeente waari,1 wed~=sydse 
41 
beskuldigings se e n mekaa- gemaak is • 
Na die stigt : ng van die g emeente het ds. Neethling ~1e eez·ste erediP~S 
in die saal van die J imnasium gehou. Daar iR d i e name bekc Jd gem~ak 
van die eerste kerkraadslede en afgekond i g ~at die ~erkraad op 16 
Augustus n vergaderi~g sou hou om n predikant te beroep. 42 Di ci gemcAnte 
was nie besonder groot nie. Drie maande na tie scigting het dit geblyk 
dat 304 lede van d:a Paarlse gemee ~ te hul i e ty Noorder-Paarl ge ~ ~eg 
het, terwyl 73 lidmat~ met attestaat uit antler r e meentes a a ngesluit 
het. By die deurgaau van die lys name va n die eerste liamate is dit 
opmerkl ik da ~ a l wyle ds. Van der Lingen se familielede, insluitende 
43 sy weduwe e, hulle by die gemeente :aangesluit .r.et. 
Voordat n pre d i kant beroep en oevE~tig ken word, moe s iemand ~ie ge -
meente op g~~stelike gebied versorg. Ds. Du Toit is deur ds . Neethl ing 
daarto ~ verboek.
44 
Dit was maar slegs n . e rkenning van be staahde toe-
stande, want hy was tog al sedPrt MPi daarme~ besig. Dit is dus geen-
sins verbasend dat die Kerkr aad op sy eerste vergadering met alge-
mene stemme n beroep op horn uit gebring het nie. 45 
Een van die eerste di nge waa raan aandag gegee moes word, was n gesl<ikte 
plek van aanbidrling. Die Chri s telike Verenigin g , wat alreeds tydens 
ds. Van der Ling en se l e we gestig is, was besig met d ie oprigting 
van n ouditorium o p n terrein oorkan t die Gimnasium e n die Kerkraad h et 
be s luit om hulle t e v~ ~ om die half-voltooide gebou aan hulle t e v e r-
koop. Op 4 September het die d ireks ie van die Christelike Vereni g ing ~ 
vergad · 1· ing gehou en terselfdertyd het daa r TI gemeente v e r ga de r ~~g 
J. 
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' plaasgev j~d. Daar is uesluit dat die ge~eente die ouditorium kon oor-neem en aat die Christelike Verenigin~ voortaan die saa l van die Gim-
nasium vir ~ulle byeenkomste sou gebruik.
46 
Die ou ditorium is s poedig na die aankoop voltooi en op die oggend van 
17 Septembe ~ fe e stel ik ing 0 wy. Ds. Neethling het die ~anwesi ges eers 
voor die Gimnasium-gebou toe gespreek waarna almal al sin6ende Lurges tap 
het na die kerkg ebou. n Aantal ¥redikante, ender wie ~~. Du Toit, het 
vooraan gelo~,. Nauat ds. Neetnling die de 1tre oopgesluit en die skare 
binnegestap het, het dr. W. Roc2rtson die feesrede gelewer oor die 
verskyning van die Here aan Moses in die brandende dorin:~os. Dj~ diPns 
is opgeluister met koorsang onder le~ding van J.S. de Villiers, Jie 
orrelis, wat ~Y eie kompcs i s ies uit gevoer het. TI Middagdiens is waarge-
neem deur ds. Du Toit wat Ot'!' Openb- 21: 22 ge praat :1.et: "Rn ik zag 
geenen tempel in haa r; want de Heere, de almachtige God, is haar 
tem pel, en het L.:.m. 1147 
Hierdie k e r kgebou bestaan nie meer nie. In 1907 he~ die gemeente TI 
nuwe ke1 '. .gebou be t rek terwyl die ou kerk sedert die tyd ,,_s kerksaal 
gebruik is. Die tweede kerkg ebou staan nog as TI landbaken in die raarl 
en al rnal ken hom as Jie "Toring ke1·11.". TI Nuwe kerksaal op rlie plek van 
die ~ue is i n 1927 opgeri g .
48 
Volgens o~ foto·s is die ee ~s te kerk1- ebou 
in ·,1 neo-Klassieke 5tyl opgerig, iets wat taamlik on5 ewoon was vir daar-
die da~ toe kerkge boue :e•·oon~ik in n neo-Gotiese styl ge bou is. Dit 
. .I. 
wao n witgeka lk te bouwerk wat met pilasters, fr ontons, n half-ronde bolig 
b . J ,.__ • 
49 ~ . . b k d . ckant ~1e voor peur en ,00gvens ters vers1er was. L-~ t 1s one e n ~~ e 
dii gebou ontwerp het, ma ar dit is nie onwaarskynlik dat dit ds. Van de r 
Linge n w~ s nie. Die fondamente van die gebou is alreeds tJ-dens sy le ·.1e 
1 A H ' d · t d · G · · ' 
50 
gee. y was cew c n s 1e on werper van 1e 1mnas1um- g~oou. 
Ds. du Toit het ook, soos verwag kon word, die oeroep na Noorder-Paarl 
aangehe em. Hy is op 28 September deur ds. Neethling bevestig. V~r-
skeie leraars, ook va n an~er k e rkge noo tskappe, het die diens bygewoun, 
terwyl J.S. de {jlliers en sy koor weer vir ~~ paste musiek ge s org het. 51 
Met hierdie beve s ti g ing het daar TI verbint e nis tussen Noorder-Paarl en 
ds. Du Toit ontst -an wat tot aan die einde van 1 881 geduur het. ~14 · 
1. Ontstaan van de Gemeente Noorder Paarl, P• 2. 
2. M.C. Kit ~h off: Gottlieb Wi l he lm Antony v a n der Ling en, pp. 28 4 - 86. 
3. Ontst a an van de Gerneente Noorder Paarl, P• 2~ Notule, Kerkraad van 
Paarl, 187 0 - 189 ~ ; , KKA, G . 3-1/6, P• 95• 
4. J.A.S. Obe 1·• tol s ter: Die Geski e denis van die G,. r1eente, 1795 - 1941 
(Kwartmilleniumgedenkboek van die Nederduitse Gereformeerde Geme ente 
Pa arl), P• 122. 
5. Notul e Kerkr aad va n Paarl, 1 8 70 - 1 894, G 3-1/6, pp. 112 15. 
6. Ont s t a an van de Geme ente Noorder Pa arl, P• 90. 
7. Notule , Kerkraad van Paarl, 1 870 - 1894, KKA, G 3-1/6, PP• 119, 123. 
8. Ont s t a an va n de Gem ee nte Noorder-Paarl, pp. 2 - 6. 
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9. NotuJ~, Ring van ,,aapstad, 1874, KKA., R 1/12, PP• 8, 37. 
10. Ont~~ .an van de Gemeente Nn a rder Paarl , p. 11 • 
11. A.w., p. 18; Notule, Kerkraad van Paar:, 1870 - 1894, KKA, G 3-1/6, 
P• 128. 
12. Ontstaa n van de Gerneente Noorder Paarl, PP• 13 - 34; KB 9.1.1 875, 
PP• 1 - 10. 
13. Ontstaan van de Gemeeu:J Noor der Paarl, PP• 33 - 35. 
14. Notule, re rkraad van raarl, 1870 - 1894, KKA, G 3-1/6, p. 134; M.C. 
Kitshoff: A.w., P• 260. 
15. Notule, Ke rkraad van Paarl, 1870 - 1894, KKA, G 3-1/6, p. 132. 
16. Notule, Ker kraad van Paarl, 1870 - 1894, KKA, G 3-1/6, P• 135. 
Ontstaar va n Je Gerneente Noor der Paarl, ~- 34. 
Dit is tlykbaar n - e r wysing na die re~ van die kerk om van die 
l:i erale pred i kante on: ;:; lae te raak , waarvan die Ned. G,,ref. Ke rk 
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di. J.J. ~otze en T.F. Burgers vier jaar vantevore s it tingsreg op die 
3inode g~gee is. Vgl. De Getuige 15.2.1 881, PP• 23, 24 (Hierna aange-
h aal as DG). 
- - 19. Ontstaan va n de Gem0 ent~ Noorder-Paarl, PP• 90 - 92. 
20. A.w., p. 98 . 
21. A.w., PP• 41 - 46. 
22. M.C. K:tshoff: A.w., P• 227. 
23. Ontstaan va ~ de Gemee nte Noorder Paarl, pp. 90 - 94. 
24. Ds. S.J. du Toit - C.P. Hoogenhout, 25,5,1 875, GKA, SJT 1/1, p. 8. 
25. J.r. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 16. 
26. Ont 3taan van de Gemeente Noorde r Paarl, pp. 94 - 10~. 
27. No~al e , Ke rkraad van Ceres, 1855 - 1879, KKA, G 62-1/1, pas~~m. 
28. J.:'. du Toit: .' .• w., p. 18; M.C. Kitshoff: !,.w., P• 137. 
-29 •. Ds. S.J. du To•t - C.P. HoogG~hout, ongedat., GKA, SJT 9/1, P• 192 ■ 
30. On: s taan van de Gemeente Noo1 ~e r-Paarl, n. 79. 
31. Ds . S . J . du ~oit - C. P . Hoogenhou t , 25. 5 . 1375, GKA , SJT 1/1, P• 8. 
32. Ds. S.J. du To it - C. P . Hobgenhout, 27.4.1 875, sxi , SJT 1/1, p. 7. 
33 ■ V~l Hoo fs tuk 6 en 7 . 
34 , Ds. J. H. Ne ethling ~ Ringsko mm i s s ie van die Ring van Ka apstad, 
14.7.1 875 , Notule, Ri ng van Kaaps tad, 1875, KKA, R 1/12 , PP• 192 - 95. 
3J• Ontstaa n va n de Gem eent e Noorder Paarl, pp. 50 - 54. 
j 6. J.!"-. de VL.liers - ds . J. H. Neethling, 13.7.18 t;5 , Notule,. Ring :ran 
Kaapstad, 187), KKA, ~ 1/12, p. 201. 
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Arb e!d te Noor J er-Paarl 
Te Noorder-h tarl het ds. Du ".:'oit vly ti g gearbei en 'n innig e verh ouding 
me t die gc meente ond e r h ou . Hf □oes 'n haas bo- ~ c n a l ike we~kve r moi gehad 
het , want benewens sy vele g emeen telike pl i g te, wa t hy pligsgd trou uit-
gevoer het, he t ~y hom be 2 i g g ehou met s k r y f. erkentall e kulture le be -
drywi gheJe, waaroor in ci le vol gende ho o fstuk mc er mee g edeel wo rd. Twee 
jaar na sy be,,resti Ging sk ·yf hy byvoorbee l d aan sy vriend, C.P. '.ioog en-
' t "Ik 1 . b d 1 0! · k ., k · · 111 nou: ig nu egraven on er werK. , oe 1 v')0 r u~, weet 1k L1et. 
Aan r,esien daar nle 'n pastor i e beskikbaar was nie, het hy en sy gesin 
voor~ gegaan om in die l ~nke rvleue l v a n die Gimnasium- gebou te woon. ftan 
die Gimna sium washy v eract wourcielik vir dld dosering van Nederla nds, 
3o~sdiensonderwys e~ Hebreeus .
2 
In hierdie woning is ~ie ~weede . seu= van 
die g e s in, J a cob Da ni el, v e r noe m na s y g rootvader a a n mo ede r bKant, c~ 
21 Februarie 1877 ge bore . Hy is vier weke later de ur s y v a der in d ie 
Noorde r-Paar l s e ke r k : ! do op . 3 Hy word v a ndag o n t h 0u as dit: g evier de 
digter Totius en een van die vertalers van die Bybe l in Afrikaans . En-
ke l e j are na sy vader se j ;iod het h~r 00 !: ~ 1 l ewensbeslj:rywin"' van hem d ie 
lig l a at sien, waarvan ons in ~ ie rdie werk □eer□ale gebruik maak . 4 
Een van d ie ee r s te t~ke wat op ds. D~ Toit in die nu we g emeente gewag 
het , was om s a am met oudl. A. M. de Villiers d ie s itting v a n d ie Ring 
van Kaapsta d wat in uk t obe::- 1875 "; e ~hilaci.elphia gei,ou is, by te wo o n . 
Blykens die notule he t hy noo i~ iets gese of~ vaorste l iLg e~ i e n nie . 5 
Die v e rsla i:; : a n d ie S t ::.at van Go d sd:.ens van No ') rder- P ~,arl, ·.:at hy self 
opgt: s tel he t :~ et d ie oo r: op vocrle ;;ging "'.an die ,:ing ~ oied e e te r 
in t eressaL~e gegPwens oor die g e~ eente:ikP l ew! tydens die eerste paar 
ma ande na die stigt i n g . Daarvolsens het daar elke So ndag tussen 600 en 
700 me nse di e erediens t c byg~woo~ . Bidure i s gne~ o ndersteun. 0ok word 
gese : "Er is een Geest va~1 herleving in de Ger.iee nte zoowel ender de 
ge ' oov , g en als ender die ge nen die tot hede n to~ nog zoe~ende waren. 
ZeLf s zi j n er ve le v e r ha r de we r e l dl i ngen tot nadenken gebr 3 c h t van 
welke e r sommi ge nog z oeken de zij- en ande re n ree~ s in geloofs-ov ertui e -
inge"' juiche;. , 117 Die geeste like o pblo e i van die jon·g ge mee n te moet 
seke.lik t en dele toeges kr y f word aan sy gawes as ~edenaar. 
Hierdie be gaafdhe id het s poedig bekend g e wJrd, wan t in Desemb e r 1-975 
is hy ge vra om die j a a r l i kse vergadering van die Suid- Afrikaanse Bybel-
verenig ing to e t e spr eek . Hy het 'n re de gehou na aanleiding van 0 penb. 
14: 6. Dit h et soveel by v a l g evind dat dit in ·~ brosjurevor~ gepubliseer 
is. 8 Hierd ie publikas i e het 'n g c eie cn t vang s ge ni et by die r edakteur 
~ va n De ·Maando ode , d ie org:c1.an van d ie Ge r e::o rmeerde Kerk , wat di t by 
sy le s er s aa nb eveel het . 9 
Volge ns ds. Du Toi t se herinner ' n s e was s y beleid ten opsi g te van 
di e geldsake van d i e geme ente sodani g da t alle i nkoms te s legs ui t 
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bydraes hy die kerkd~Jr ver kry is. "Net~ paar keer was dit nodig dift 
gemeente te se, dat die kas gedci.al is. 1110 i.l.:.t was egter ook nodig om 
een en ande~ keer TI basaar te bou. In September 1876 is~ basaar gebou 
ten behoewe van die Paarlse Gimnasiqm wat van die gemeente ondersteuning 
ontvang bet. Die opbrengs -~3 £600. · Enkele maande :ater is TI kinder-
11 basaar gehc~ ten voordele van die gemeente wat £102 opgelewer het. 
Die basaar vir die Gimnasium bet TI jaarlikse instelling ge~ord wat 
t d d . b . S b h ' 12 Af . d. b sees aan 1e e~1n van eptem er ge ou 1s. ges1P~ van 1e asaars 
was die vryg 0 wigheid va~ die gemeente sod~ nig dat daar binne die eers t e 
jaar ruim £6 000 lngesamel is, aitgesonderd die kollekteo vir besond~re 
doeleinde-::. 13 
Die kategetie5e onderrig in die geweente het geskied aan die hand van 
die vraeboekie van Hellenbroek, die boek waarmee de - Du 'I'oi t self 
A-- r, '1 gekat ki seer is en wat by "voor ~reffelijk" genoem bet. Teen hierr~.:.e tyd 
het Hellenhroek se boek nie meer die popularitiet van vroeer geha d nie, 
want in die hele Ring van KaapGtad het sle gs die s,meente s Paarl en 
Nou~der-Paarl no~ daar-,n gebruik gemaak. 
14 
1 Ds. Du Toit het sy eerste sinodesitting in 0ktc1:Jer 1876 bygewoor. :, aam 
met voormelde oudl. A.M. de VilliM~s. 15 Hier het by ook geswyg, ten 
spy~e daarvan dat daar ~ lang besprekir3 gewy is aan die omstandigbede 
wa~rin Noorder-P~arl gestig is. Dit het geskied na a~nleiding van TI 
bespre kingspunt va n ds. J.H. ~u Plessis va n Cradock wat wou be .. dat die 
Si~~de onderso ~k moes instel na die wyse waarop hie1die gemeente tot 
stand ~~kom het. · TI K~m c ~ssie bestaande uit vyf predikante is aangestel 
om daaroor veroia g te doen. Hulle bet bevinrl dat Q~e Ringskommissi: 
van d~e Ring van Kaapstad buite sy bevoegdheid gehandei het deur n 
gemeente S '. nd~r gr ens e te stig sender om die Ring daarin te ken. Hulle 
beveel nogta ns aar die opri g ting va n die ge~P ente goedgekeur word, 
aangesien dit met die beste bedoelinge geskied het. Ds. W.P. de Villiers 
van Carnarvon, een van die lede van dj~ kommi s sie, bet anders ~or die tiaak 
gevoel. Hy het gereken da~ die Ringskommissie sy bevoegdbeid nie te 
~uite gegaan bet nie en in belang va n die kc-k gebandel het deur wel 
16 · 
die gemeente tot ~tand te laat kom. Ds. De Villiers se effen~3 parL;-
digheid vir Noord~ r-P~arl is maklik om te verklaar. Hy was TI oud-
student ~an die Paarlse Gimnasium en n broer van J.S. de Villiers, 
orrelis van Noorder-Paari. 17 Die Sinode het ten slotte TI voorstel van 
die actuarius, d s . A.D. LUckboff van Kaapstad, aanvaar en besluit om 
die wyse waar·up Noorder-Paarl gestig is, goed t <, keur, sender om daar-
mee t e kenne te gee dat daardeur ~ presendent geskep is sodat gemeentes 
sonder opdrag van die Ring gestig m~g word. TI Ander voorste l van ds. 
Lilckhoff is ook aanvaar, na amlik dat die Sinode van 00 ~de el is dat daar 





onmnontlik maak, en aa~gesien so iets nie pertinent c~ur die kerklike 
bepulinge ~drei s word nie, beru s die Sin~ie in die handelswyse 7~n die 
R . k . 18 ings ommi nsie. 
Alhoewel ds. Du Toit niks van horn laat hoor het op die Sinod 0 nie, is 
hy wel gekies op twee kommissies. In die plPk van ds. J.H. Aeethling 
I 
l: 
is hy g<!kies tot sekunc.:1e-lid op die kommisoie vir die Admissie-eksamen. 19 
Op voorstel v a n ds. F. Lion Cachet van Villiersdorp, n bekeerde Jood, 
is hy saam '!let ds. :'.D. J..,;,ssouw van Uniondale, ier.: ,.nd wat ook 0p antler 
gebiede met hom saam~ewerk het,
20 
en twee anuer predika.lte gekies tpt 
lid van die Kommiss:c vir die Sending onder IsraeJ . • 
21 
Dit was nouliks 
onverwags, want ds. Di;. Toit het deur sy be s tudering van die profesiP.e 
n groot belangstelling vir d~a locgevalle van die Joe.~ geopenbaar. 22 ) 
D.:> . Cachet moes hit"rvar1 bewus gewees .het, want ·hy .'.en ds. Du ·."oit was ·goeie 
vriende. Wanneer hulle mekaar ontmoet het, is nie bekend nie, maar ~it 
het heel waarskynlik gebeur toe ds. Du Toit horn in Deserrb~r 1875 uit g enooi 
h e t om in Noorder-Paarl te kom preek. 23 Moontlik het hulle gemeenskaplike 
bewondering van ds. r-.w.A. va n der :inge 11 hulle byme kaa~ gebring.
24 
Me t antler bekeerde Jode het hy ook vriendskapsbande aange knoop. Di t is 
vermeldenswaardig da~ die heer Saul Solomon van Kaanstad, ~ beken~~ 
politikus uit daard ~e dae, sy kinders deur ds. Du Toit laat doop het. 25 
In 1877 he~ ds. ~u ~oit n ~eruime tvd la~k die byk~~ende plig van 
konsulent va n die Zionskerk in die Pa~rl op horn geneem. ~ie g ~meente 
Zionske rk i R oorsp ronklik ~an die bdgin va n die negentiende ee u deur 
d~: Londonse ~e11Jinggenootskay ge s tig, ma ar met die OL~trckking v a n die 
finansie]P steun v ~n die genoots kap iP 1856 , het hierdie Kl e urling -
ge weente voortbt3taan as independente ge~ eente op gereformeerde grond-
slag. Sedert h ierdie tyd het eerw. F. W. Kolbe, voorheen van die Rynse 
Sendinggenootskap, die p~storale pli g t 0 waargeneem. Na sy aftrede was 
die g : meente her derloos en totdat ~erw. J.P.J. Dempers in Me i 1877 




Op ~a Augu s~Js 1877 skryf hy aan sy vriend, C.P. Hoogenhout: '' Wo e nsdag 
moe~ ik eene feestrede houden; ik heb tekst noch 3tof; en me er lust 
om den berg in te loopen dan een nieuwe T,~ibune te beklimmen. 1127 Die 
"nieuwe Tribune" waarvan hy hier praat, was die nuwe preekst oe l van die 
Noorder-Paarls e kerk wat op 5 September saam met die orrel inge wy is. 
Al het ds. Du Toit min lus daa rvoor gehad, was dit tog n luisterryke 
geleentheid en J.S. de Villiers en sy koor het gesorg dat daar musiek 
van hoogs taan de g e halte ge lewer is. Die pree k s toel, vers i er met f yn 
houtsneewerk, ~et bokant die klankbord ~ duif met~ olyftakkie in die 
bek gehad. Op die kanselkleed was~ g eborduurde engel met n oop rol 
in die hand en daarop die woor".e: " He t Eeuwig Evangelie" - n sinspeling 
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op O~enb. 14: 6. Die ft~sredenaars was dr. P.E. Faure ~an Wynberg en 
ds. Vu Toit. Onder die gaste was daar ender andere prof. J. Mur1-Y, 
ds. G. van de Wall, ds. C.W. du Toit, eerw. ~.P.J. Dempers en eerw. 
J.W. van der Rijst .
28 
Laasgenoemde was TI rondtrekkende prediker, sender 
kerkverband en TI goeie vriend van ds. Du Toit. In die vol ge -~ 3 ho ofstuk 
sal meer a a ndag aan hierdie sonderlinge fig~~r gewy word. 
In Oktober 1877 het ds. Du Toi t se twee de Ringsvergadering byge ;• '.)on . Hier-
die v e rgade~ing was in se&ere opsigte baie belangr:k vir horn o=dat sekere 
sake wat sy persoon ten nou s te e~raak he~, daar ter spra~e gekom het. 
Daaroor word breedvoerig in die volgende afde l ing ,an hierdie hoofs t uk 
gehandel . Hy het nogtaLs, soos die notule laat blyk, nooit iets v a n ~om 
laat hoor nie. 29 Die verslag ,an ciie Staat va~ Godsdiens van Noord&i·-
Pa~rl deel ons heel :~t □ee van sy werksaamhede gedurende die afgelope 
j a ar. Daarvolgens was die opk nmste by die eredienste goed. Ook die 
buitedienste gehou in belang van diegene wat moe5lik kerk toe kon gaan 
en van die gekleurde lid~atP van die gemeente, is goed byge woon. In die 
kerk is daar TI maandt:ikse biduur gc~ou en op verAkeie :lekke in die 
t d k "k . "d 30 iemeen e was aar TI wee ii se ~1 uur . 
Dit blyk uit h ierdie ierslag .!at die aanvanklike ent0esiasme in di_ 
gemeente direk na die stigting ietwe~ getemper is en dat die verloop 
van sake me~r in ge ordend~ ba ne bewceg het. Die g:estelike lewe van die 
gemeente het nogtans op TI ho! vlak gebly. So was dit byvoo r beeld tydens 
ds. Du Toit se bediening sl ~gs een~2~1 nodig om ~1 lidma~ t ender sensuur 
te olaas vaL~el nntug. 31 
By sy vel ~ ge meentelike aktiwite~te hP~ ds. ru Toit ook nog die tyd 
gevind vir intel~e k tuele tydverdrywe. Ons be s it TI be skrywi ng van hoe hy 
op TI sekere aand in sy a~udeerkamer besig was. On 6 Julie 1877 het hy 
en sy vriend August Ahrbeok, student t~ Stellenboscn, gelees in die werke 
van Vuadel, eni ge kommen tare van Job met meka~r verge ~yk, TI gedeelte 
j1die 
een van ds . Van der Ling en se boeke bespreek en 
,2 
Nederlandse koerant, De Stand_aard, nagesla~.n. ✓ -
enige artikels in 
Uit S Y pen te t daar tydens sy verblyf in Noorder-Paarl TI aantal teo-
logi ese werk ies verskyn. Ons v erwys hier slegs k~~t l iks na hulle, a ange-
sien hulle inhoud e lders breedvoeriger bespreek s al word. 33 Die e e rs t e, 
Het Eeuwi~ Evan geli e., sy redevoering voor die Suid-Afrikas.nse Bybel-
vereni ging, het ons al genoem . Die tweede was De Chri s telijke '-'chool 
wat anoniem verskyn het. Hy het al hiera an ge skrywe t oe hy te Tulbagh 
was, 34 maar wou dit n i e pub l iseer voorda t hy in TI ge ~eente bevestig 
was nie. 35 Die ma teriaal vir hierdie werk het hy bes moontlik ver s amel 
toe hy TI paar maande by s y s koonouers in ~tellenbosch gew6on het. 
Vervolgens het hy De Teke n e n der Tiiden en on ze Roeping u i tgegee. Dit 
I 
I 
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was n Duitse werkie oor die eskatol~3ie wat hy vertaal ~n van enig e 
aantekeninge vooroien het. n Resensent in De Gereformeerde Kerkbode 
was nie baiE! ing enome met hierdie boek nie, want hy skrywe: "Ons be-
zwaar is niet dat ds. Du Toit eigenaardige meeningen koestert verschillend 
7an de onzen. Wat o~~ bedenkelijk voorkomt is de hooge toon waarop hij 
r' die meeningen voordraagt, alsof zijn leus is: •~k ben verstandiger dan 
/ al mijne leeraars' (Ps. cx~x: 99). ( •••• ) Zeer goedkoop is het op 
profetentoon uit de ~ogte beschuldi g iLgen van bondgenoot s chap met den 
{ Antichris~ te slingereL naar het hoofd van deger.en van wie men ver-
h 'lt "36 / SC 1 • • • • . 
Ook in 1876 het Cude of Nieuwe ~aden? anoniem verskyn. Dit was~ 
kritiese bespre k ing van TI artikel deur prof. N.J. Hofmeyr ~r die 
Amerikaanse opwekkingspredikers D.~. Moody en Pears~ll Smith wat in 
die tydskrif Elpis v er skyn ~ -~? Daarin het hy prof. Hofmeyr ~etig 
van dwaalleringe , as sou hy ender andere die vermengi~g v a n die twee 
nature van Christ~s gele er en die leerstuk van die uitverki:sing 
geloen het. 38 
/;J 
Om te antwoord op al die punte VF.n kri tiek wat De Christ e li jkc School 
~~tgelok het, het in 1877 uitgegee: Repliek .£E. Alle ~~ censien van het 
Werkje · De c ;.r istelijke School in hare Verhouding t.:,t Kerl<.:. ~ Staa t 
Sy bekendste werk o..,r die profetiese gedeel'"es van die By'..,e:l, De VIl":er-
vulde Profetien, het ook in hierdie tyd ver okyn. lets in dieselfde 
trant was Een Sprekend Portret ~ de Laatst!:_ Dagen. 
Die mees ambisieuse publikasie waaiaan hy ge~erk het tydens sy ver~lyf 
te Noorder-Paarl, was die Bijbelsch Da gbo-~. Hy en sy broer, ds- C.w. 
du Toit, het in 1877 t:iewe geskryf in De Gereformeerde Kerkbo de, 
De Fakkel e~ De Maan~bode waarin hulle leraars van alle kerkgenoot s kappe 
se samewerk in6 gevra het met die opstel daarvan.
39 Met prof. Murray 
40 
het hulle oo k die saak bespre" 1{ en hy :,1as "opge nomen" met die plan. 
Hulle ~et verskeie medewerkers gek.·y, egter sleg s uit die Ned • . Geref. 
Kerk, waaro-ier prof. Murray, ds. P.D. Rossouw, ds. W.P. de Villiers en 
ds. A. Murray. Elke mede werker het n aantal ~agstukkies geskryf oor 
sekere boeke van die Nuwe Tes t~ment ~odat die hele Nuwe Testament aan 
,, 
die hand van die boek in een jaar se tyd deurgewerk k on word. Ds. Du 
Toit het die inleiding tot die boek en die verklaring van II Korin-
thiers, Kolossense, Filemon, Judas en Ope " baring be hartig.
41 
Vanwee 
die baie werk daar a an verbonde het dit eers in 1880 die lig gesien. 
Van wyle ds. G.W.A. van der Linge n het ds. Du Toit in 1880 TI aantal 
preke gepubliseer on de r die titel Tijdpre eke n en 'n voorwoord daa rvoor 
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Nadeli g e Gerugte !!!. Laster 
In 1877 w1u; ds. Du Toi t gewi '.<kel in 'n onaai:.6 ena me en onverkwi k like ge-
beurtenis w~t sy lewe in 'n groot mate ont~rig het. Ongelukk ~g h~ers 
daar v a ndag nog by vele wanopvatting e omtrent hierdie aangeleentheid 
wat regge s tel behoort te word. 
Op Sondag, 8 Julie 1877, net i.a die midaag diens, het P.J. Ma lan, een 
van Noorde r-Paarl s e lidmate met wie ds. Du ·l'oit be ~onde:,:e vriend-
skapsband~ g~nad het, horn meegedeel da+ daar nade l ige ger11g te omtre nt 
sy lewenswandel in die ~erneente in omloop. is waarvah hy g ehoor het by 
Isaac J. de Vi l liers,A.~.-seun ,
1 
Di 0 Dinsdag da arop i s 'n kerkraads ver-
gaci.ering gehou wa ar ds. Du Toit die Kerkraad versoek het om i:i.e: "~e-
ruchten v a n ernstig e aard a a ng~ande hem" te ondersoek. Die v e r gade ring 
he~ be s luit om hom ~elf om te skep in 'n kornmissie va ;1 L~de r so e k met 
uitsluiting van ds. Du Toit.
2 
O~der voor s itters ka p van oudl. ~. M. de 
Villiers het die kommissie ver s k e ie getuies voor horn ,; eda a g van wie 
verklar i ng s a fg ene em is. Ui t hierdie verklarings kan mens~ beeld opbou 
van die ge beurt e ni sse wQt aanlei ding ge g ee he t tot d ie g ~ru gte. 
Genoemde I s aac J. de Villiers, ~ . B.-seun, het o p Vrydagaand, 6 Julie, 
saam met Isaac J. de Vil~iers, 0.-seun, en Koos van Niekerk g e s it e-
ge sel~ op die stoep va r. Jan Page waa r laa s g enoemde en sy ·, rou aanwe big 
was. Hulle het iema nd, wat soos ds . Du Toit gely~ h : t, verhy sien loop 
en Isaac J. de Villiers, A.B.-seun, het horn gevolg. Hy sou toe gesien 
het dat die persoo n iets aan die diensmeisiP van P.A.J. de rtoubaix 
oorhandi g . Daa rvan~aan het hy horn ~gtervolg tot ~y die poortj id w~t 
toe gang v erleen tot die a g terpl a as van de - Du Toi t se wvning by 'ii e 
Gimnasiurn en weer ter1•:;6 c1 keer na die huis va n Pa6e. Kort da arna het 
dieself de persoon wc : r voor die hui s verbygeloop en albei De Villier's 
het horn g evvl : na d i e pakkamer va n De Rouba i x. Daar kon c1ulle hoor da t 
De Rouba i x met die diens rn e isie raas. f'.adat hy 'n k ers opgesteek het, k on 
hulle ieur die vens ter die per s ooc wat hulle vir ds. Du Toit aang e s ien, 
herken. Hy ~et 'n swart hoed en s wart klere ge dra. 
Vol g ens die verklarings van De Roubalx ens~ diensmeisie, Annie Mack, 
was dit ni e ds. Du To it wa t de~r De ~oubaix by haar b e trap is nie. 
De Rouba ix h e t bewe e r dat hy di e p e rsoon her ke n het, ten spyte van sy 
vermomming met 'n p ruik e n 'n ba ard, ma ar nie g ese wie dit was nie. 
Nadat De Roubaix en die diensme is ie hul verk laring s a f gele h et, het 
albei De Villie-'s ve r k l a ar dat hu l le hul kon verg i s het me t die identi-
teit v a n di e p er s oon wat hulle agtervolg het. 
Die komrni s sie v a n onde r s o e k he t d i t nie no d i g g evind om van ds . Du 
Toit ook 'n ve r k l a ri ng af te neem nie, maa r hy het in elk geval g e s e 
dat hy bereid is om s y onskuld t e b e wys, indien nodig. 3 Da arna het 
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gek ,nstituc9r om die verklarings van die ge tuies te oor weeg . Ht:.:. le het 
tot die gevolgtrekking gekom dat "de onsc huld van den Leeraar uit de 
verklaringen duidelijk blijkt" en besluit om die verklarings en 'n 
uittreksel uit die notule van die v e r gadering aan die voor: i~ter van 
die Ring te stuur, omdat hulle die saak nie oclf kon a f handel nie.
4 
Uit die gane van sake moet mens aflei dat daar een of ander sam9swering 
teen as. D~ Toit ge 3mee :sen dat iemand hom soos ds. Du Toit vermom 
het met die doel om sy naam skade aan te doe"" Wie hierdie persoon was, 
het nooit aan die l~g gekom nie. Ds. Du Toit het self ook gereKen dat 
hy in ~ komplot vasge~ing is, want aan C.r. Hoogenhout het hy geskryf: 
"Daarin was 'n strik vir myn cespa.a." Ook se J,y: "Dis gemene mense .:aar-
m0e ek te doen het. en hoofde glo Vrymesselaars. 11 Hy erken 1.eenoor 
Hoogenhout dat hy i nderdaad ou die betrokke aand op straat was en me t 
iernand gepraat het, maar dat ctit deel was va n dje samesweerders se 
planne waarin hy onwetend v e rstrik geraak het. Hy vind in elk g eval sy 
troos in Jesus se W<'..,rde aan Pilatt:..:; in Joh. 19: 11 -"f! ij z oudt geene 
rnacht hebben tege n Mij, indie ::i het u ni~t van boven g e geven ware; daarom 
die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft g rater zonae. 11 5 
Na ontvangs v a n die betrvkke stukke het die Ringskommissie van die Rin~ 
van Kaapstad, ba s taande u:t dr. ?.F. Faure van i ~n~erg , oudl. J.P. 
de Wet en ~o. A.D. Llickhoff van Kaapstad, op 19 Julie ve r gader in die 
konsistorie van die Groote Ke~k in Kaapstad. Hulle het besluit da t die 
Kerkraad b~~te sy bevoegdhtid gehandel ~et deur 'n onderso9k te hou en 
d~~ 'n eia on1ersoek ter plaatse n odig is. 6 Op 2 en 3 A~gustus bet 
hulle dan ook te Noorder-Paarl die ve:klarings van heelwat getuies 
aangehoor. Isaac de Vil~iers, A.B.-seun het t ~e~oor hulle volgehou, 
ten spyte van sy aanvullende verklarin~ aan die Kerkraad se kommis s ie 
van ondersoek, dat dit welds . Du Toit was wat op die a a nd van 6 J ulie 
"in eene donkere pakkamer alleen met een dienstmeisje van P.A.J. de 
Roubaix geweest was." De Roubaix en Isaac de ·;~_l:.iers, 0.- s eun, h e t 
h . k . . ? D D daarenteen v e r k l a ar dat ulle ge 0 ns ins da arvan seer is nie. s. u 
Toi~ het sy •rerweer gegrond op die teenstrydighede en onwaarsk ynlikhede 
in die getuienis van sekere getuies en omdat hy 'n alibi ge had het. 
Een va n die onwaarskynlikhede waa rop hy : ewys het, i s dat niemand wat 
a g tervol g word, na sy eie woning s a l vlug om tog tien minute later weer 
op straat te verskyn waar sy agtervolgers horn weer kan sien nie. Op die 
betrokke aand was sy vri e nde August Ahrbeck e~ P .J. Ma lan by ho rn in sy 
studeerkamer. Om agt-uur het hy na die drukkery van die Firma D.F. du 
Toit & Co. gestap waar hy met die drukkers ge ~raat het. (Tydens hierdie 
kort wandelinkie het dit skynbaar gebeur dat die groe p ie op die s toep 
van Page horn gesien het.) Terugkerende van die drukkery af het hy die 
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jonge heer Paul Dem~ers teeng ekom W?t vir sy broer, ee~w. Dempers, n 
boek by huw ga an :een het. Daarna het hy saam met sy vrou en August 
Ahrbeck ga an eet waarna hulle gaan slaap het. Sy bewerings is gestaaf 
deur a l mal me t wie h.y op daard:i.e c1.and iri aanraking was. 8 
Die Ringskommissie het tewens "occulaire inspectie" gehou van die pak-
kamer van De Roubaix en bevinn dat dit cnmoontlik was ow deur die ven-
ster iemand binne die vertrek te herken. Op 3 Augustus h 0 t hulle uit-
spraak gedoen en bekend gemaak dat daar ge~~ grand ,ir n ~anklag teen 
ds. Du Tolt is nie. 9 
Voordat hulle hul uitspiaak gel ) wer het, het ds. Du To;t aan hulle gese 
dat Isaac de Villiers, A.B.-seun, die gerug versprei het as c~u h~• die 
vn r ige a and by De Roubaix aan /''.is gewees het om me-I: hom te konkel. 
Ko~s v a n Niekerk he t dit ~estaaf deur te vertel dat De Villiers horn 
gevra het om saam te stap sodat hulle ds. Du Toit daar kon be ~~a p. 
Hy het egter nie saamgegaan n ~e, maar De Villiers het: sy broer, 0 tephanus 
10 
de Villiers, gekry om saam te gaan. Ses kerkr a adslede het daarenteen 
voor die Ring skommissie getuig dat hulle op die tydst i p :.oe ds. Du Toit 
1A 
na bewering by De Roubaix was, saam met horn in~ biduur was. 'Deur 
~!erdie hernieude laster het d i e saak langer voortge~~ur as wat no d ig 
was. 
Nadat die Ringsko mm i ~sie hulle beviddings be ~end ge~aak h~-1:, het di~ 
Kerkraad op dieselfde dag n adres van simpatie aan ds. Du Toit oor-
handi g waarin hulle verklaar dat hulle volkr~e oortuig is van sy or -
skuibd en dat hulle JY hernuwing hu:~.e gehe gdheid a a n hem wil be-i:ui g .
12 
Die lasterlike bewerir ~s van Isaac de Vil~iers, ~.B.-seun, is op n 
buitengewone vergade-in6 va n die Kerkraad op 13 Augustu ~ behandel, 
nadat hulle A~vies omtrent die beste h a ndelswyse van ds. A.D. Lllckhoff, 
actuarius van die Sinode en lid va n die Ringskommissie, ingewin het. 
Daar i s toe besluit om hem op ~e r~ep 0m voor ~ vergade ring te verskyn 
wat o~der leiding van ds. Neethling, die konsulent, gehou sou word. Ook 
is n kommi s sie aangestel om getuienis in te . win. 13 -Die · gerut oor ~s. 
Du Toit se beweerde knoeiery met De noubaix ~~t deur De Villiers vcrsprei 
is, het, soos dit die gewoonte van . a rug te is, mettertyd allerlei by-
voegsels versamel. Eo het eerw. J.F. Stegmann van Pniel die Kerkraad in 
kennis gestel dat iemand aan sy vrou gese het dat sy gehoor het d -., t 
De Roubai x vir £200 deur die Kerkra ad omgekoop is om ten gunste van 
ds. Du Toit voor die Ringskommi s sie te getuig. 14 
Die kommi ss ie van ondersoek van die Kerkraad moes Isaac de Villiers, 
A.B.-seun, tweernaal oproep voor da t h y voor hulle vers ky n het. Volge ns 
horn sou hy by Koos va~ Niekerk en iemand anders gehoor het dat ds. Du 
Toit by De Rouba i x sou wees en hy en sy broer het gegaan "om te zien 
of Ds. du Toit en Roubaix niet zamen knoeijen," ma ar daar het hy 
r 
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Neethliug, kon De Villiers ee~d met 'n tweede aano~rywing voor hom k.·y. 
Hy het sy ~erou uitgespreek oor die gerug wat hy versprei het. Die Kerk-
raad moes van oordeel gewees het dat hierdie berou nie eg is nie, want,hy 
. d 1 16 D' . l d 'd 1· t 1 is ses maan e ank onder _sensuur geplaas. it is ater ui e ik ges e 
dat die sc:1suur nie op horn toe g epas is omdat hy die gerug versprei het 
as sou ds. Du Toi t by 'n diens 111eisie be trap gewees het nie, aangesien 
daar twyfel bestaan oor sy bose opset in hi~rdie gev~l. Oor sy bose or-
set in verb~nd met diP latere gerugte het daar g ~en t wyfel bestaan nie 
·17 
en daaroor is h y gesensureer. 
Intussen was daar mense wat by ds. Du Toit aangedring het om d·ege ne 
wat horn bel~ster he~, ~oor die hof te daag. Voor die sitting van die 
Ringskommissie te Noorder-Paarl het hierdie mense ~lreects die tee~-
standers van ds. Du Toi t gedreig ''dat hulle geregtelik sal ver·, , lg 
worde'' as die ~ing skomwissie horn onskuldig verklaar. Vir so iets het 
h t . k 1 . 18 y eg er ni s gevoe nie. 
Die Ri~g van Kaapstad het op 9 Oktober en vol i ende dae te Noorde r-Paarl 
sy jaarlikse vergadering gehou. Die verslag v~n die Ring skommi :;sie oor 
hulle ondersoek t ~ ~ opsigte van ~ie nadelige gerugte t e en ds. Du Toit 
i~ deur die Rine aanvaar waarmee sy orskuld ierbevesttg is. Ds. A ■ 
M~rray was nie ~evrede dat da ar in die notule s le g ~ geno e m i s dat die 
Ring~kom missie se verslag aP ~vaar is nie en hy het gevra dat daar by-
~c voeg word dac die h ~ngskommi s sie die saak va n die hand gewys het as 
synde ◊ngegrond. 19 
De ~ilJ iers was nie gediend met die sensuur wat op horn toegepas is nie, 
want hy het by die Ring daarteen appel aangete k en en ~angevoer dat die 
aanklag teeP born beuselagtig was "in vergeli j king m~t de zeer ernstig e 
besc i,..ildiging tege n Ds. du Toi t van den avon-.:. van den 6 Julij 11 ••••• 
en waar mijne getuig cnis tegen zijn. Eerw. van den allerernst~gsten ~~rd 
. 1 k ( l d .,20 was, en in we ke zaa ~reemd genoeg niemand werd gecensureer ••·• 
Op voorstel ,ands. A. Murray het die Ring ~esluit om sy a ppel te 
21 
verwerp. 
Na die a f hande~ing van die saak deur die Ring het 352 van die min o. 
meer 4or, lidma te van Noor .:er-Paarl 'n ad.res onderteken om hulle toe-
geneent heid aan horn te betuig en hulle dankbaar heid uit te spreek dat 
~lles geed afgeloop het. Daar was diegene wat beswaar g e had om die 
adres te on~erteken - nie omdat hulle aan sy orskuld getwyfel het 
nie, maa r om dat hulle wou he dat hy geregshof toe moes ga an waarvoor 
hy op grond va n sy beginsels nie kans gesien het nie.
22 
Isaac de Villiers, A.B.-seun, wou maa r nie berus in ~ie optrede van 
die Kerkraad teen horn nie ■ Nadat hy in 1878 gevra het dat sy attestaat 
oorgeplaas moet word na die c e me e nte Paari,
23 
het hy by die Sinode 
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aangesien hy van gevoele was "dat de zaak niet behoorlijk onderzocht 
is gewordcn. Uientenge volge bestaat er nog groote haat en nijd omtrent 
24 
de zaa k en wordt de naam d~s Heeren daardoor gelasterd. 11 Die regs-
kommissie van die Sinode hdt sy brief in oorwe g ing geneem en aanb e veel 
dat sy ve~·soek van die hand gewys word, aangesien hy nie voldoen het 
aan die bepalings in verband met die i ndiening van n appel by die 
Sinode nie, en ~~armee het ~ie Sinode ingestem. 25 
0ngelukkig was dit vir ds. D~ Toit nie die einde van die saak nie. Lat er 
26 
sou daar telkemale weer geinsinueer word dat hy wel sk~ldi g wa~, ten 
spyte VAn die bevinding van die Ringskommissie wat deur die Ring be-
kragtig is. Me ns kan h: e~ byvoeg dat diegene wat sy saak moes beoordeel, 
nie in alle opsi g te gee s ge~ote va~ horn was nie en daarom nie van 
partydigheid vir horn beskuldig kon word nie. Teen hierdie tyd was ds. 
Du Toit t:· hee~wa t pre ~~ kante in diskrediet va nwee sy beskouinge, soos 
verder ten oorv l oede toe sal blyk. 
D;e injruk kan n i e o~twyk word dat Isaac J. de Vi l lier~, A.B.-seun, 
nie all.een opge tree het nie. So het ds. Du Toit dit self ook gP~ien, 
s~os blyk uit sy ~angehaalde brief aan C. P . Hoogenhout. 3aam met sy 
v1iende is n veldtog beplan om ds . Du Toit in diskrediet te bring en 
daarmeP is aange~0u nadat ds. Du Toit se onskuld bcwys is. Aangesien 
De V~lliers se medep~ig~ ige= altoos onbekend gebly het, is dit nie 
mvontlik om te se presies wat hulle motiewe in die saak was nie. Hu lle 
h e t Wtl ten d 0 le in ~~l:e doel geslaag, want vandcJ is daar nog mr nse 
wat ~lo dat ds. Du Toit se sedelike lewe nie onbesproke was nie. 
1. Notule, ~om~issie van 0ndersoek, Ink. Briewe, Nc"rder-Paarl, KKA, 
G '+2-2/1. 
2. Notule, Kerkr aad van Noorder-Paarl, 1875 - 1912, KKA, G 42-1/1, p. 23. 
3. Notule, Kommissie van 0ndersoek, Ink. Briewe, Noorder-Paarl, KKA , 
G 42-2/1. 
4. Notule, Ke rkraad van Noorder-Paar~, 1875 - 1912, KKA, G 42-1/1, P• 23 . 
5. Ds. S.J. ~u foit - C.P. Hoogenhout, 30.7.1 877, S.A. Bibl., Hoo genhout-
Panneuis-vers. 64. 
6. Notule, Ring va n Kaapstad, 1877, KKA, R 1/1 3 , P• 37• 
7 ■ Notule, Ri n g va n ,:aaps '.a d , 1877, KKA, R 1/1 3 , P• 27. 
8. Notule, Ring van Ka a pstad , 1877, KKA, R 1/13, PP• 103 - 108, 42. 
9 ■ Not~~ e , Ri ng van Kaaps tad, 1877, KKA, R 1/13, PP• 29, 45. 
10. NocJle, Ring van Kaapstad, 1877, KKA, R 1/1 3 , PP• 43 , 117. 
11. Notule, Ring van Ka apstad, 1877, KKA, R 1/13, P• 11 8 . 
12. J.D. du Toi t: Ds . S .J. du Toit in Weg en We rk, P• 262. 
13 ■ Notule, Kerkraad van Noorde r- Paarl, 1875 - 191 2, KKA, G 42-1/1, 
PP• 27, ~8 • 
14. Notule, i erkraad van Noorder-Paarl, 1875 - 1912, KKA, G 42-1/1, P• 25 
15. Notule, Ring van Kaaps tad, 1877, KKA , R 1/ 13, P• 78. 
16. No tule, Ke r kr aad van Noorder-Paarl, 1875 - 1912, KKA , G 42-1/1, P • 33 
17. Notule, Kerkraad van No or de r-Faarl, 1875 - 191 2, KKA , G 42-1/1, P • 38 
18. Ds. S.J. du Toit - C.P. Hoo genhout, 30.7.1877, S.A. Bibl., Hoo gen-
hout/Pa nne vis-vers . 64; Ds. S.J. du Toit - C.P. Ho og enhoui, 30. 8. 
1877, GKA, SJT 1/1, P• 24. 
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I.J. de Villiers, A.B.-seu~ - Voors. ~an die Ring van Kaapstad, 
1.10.1877, Notule, Ring van Kaapstad, 1877, KKA, R 1/13, pp. 91, 92. 
Notul~, Ring van Kaapstad, 1877, KKA, R 1/13, P• 9• 
J.D. uu Toit: A.w., PP• 262, 63. 
Notule, Ke rkraad van N0order-Paarl, 1875, 1912, KKA, G 42-1/1, p. 44. 
I.J. de Villiers, A.~. -seun - Scriba Synodi, 2~.9.1880, Acta 
Synodi, 1880, KKA, S 1/15, P• 485. 
Acta ~ynodi, 1880, KKA, S 1/15, P• 66. 




"De Onvervulde Profe tien" 
Daar is ~:re eds ~ewys op die verskyning in 1878 van ds. Du Toit se 
boek ~ Onve r vulde Profetien . Rondom die verskyning daarva-, is daar 
~ stukkie vermeldenswaardige geskie denis . 
Met die s kryf daar,a.n het ds. Du Toit in Aug ustus 1877 begin. Aan C.P. 
Hoogenhout het hy geskryf: "'l'e goed kan het stellig ni~t zijn. Welk 
tital zal i~ er aan geve~? Mo g elijk weet gij io ts. 1 Het Profe t isch 
Woord', - •~e Onv ervulde Profetien ', - 1 Pr?fetische Toe e~raken', -
'De Toe komst, naar de Sc hriften', - 'Het Boek vntzegeld' - o f i e ts 
ar,ders? Gij zijt zoo vi ndingr::. jk . 111 Di t is opmerklE: -:'at hy h iermee 
begin juis in die tyd toe die Ringskommissie die las ter-saak t ~e" 
~om ondersoek en die Kerkraad . ~ug~tRppe teen Isaac de Villiers oor-
~~eg. Hieruit kan afgelc: word dat die hele aange l een~heid vir horn 
dermate onaangenaam was dat hy beho efte gehad het aan afleid11~ va n 
meer verhewe aard en daarom sy hand op papier gesit t,et om sy inGigte 
en be skkouing e 0nr di e sg . onvervulde profesiee ne e r te pen . 
Voordat hy tot publik&die oorge~aan het, het hy e gttr b~sl uit om ci:e 
inhoud v a n di8 boek eers deur ~iddel va n TI aantal l es ings aan die 
~ubliek bekend te stel. koontlik het hy ook gereke~ om op hierdie ~~nier 
aan die w~~eld te toon dat hy niks het om weg te steek h1e . Die voor-
bereid i ng vir die v~orlesings het enige tya ge~~ur, want ~y het ~l 
ses maande voor d ie tyd ge pas te Bybeltekste aan J.S. de Villjers gege e 
2 
om te toonset en deur sy koor te laat oefe~ . 
Die eerste voorle~ing is o p Vryd~q~and, ~ M~~rt 1878, ;n die saal 
van die Gimnasium aa~gebied . Onder die aanwesis~s was ds. A. Murray 
van Wellington wat ~et sy Kerkraad besluit het o m elKe a and t eenwoor-
dig wees .~ .~ . de Villiers en sy koor het gesorg vir sangstukkt wat 
go e d b y die onderwerp a angesluit het . 3 So het dit week na week voort ge-
gaan . Die belangs tell i ng het t o e&Lnec~ en mense het selfs van Stellen-
boscn en Franschhoek corgekom om dit byte woon . Die waarnemende 
magist raat. van die Paarl is ook opgemerk in die voorste ry met s .. ~ 
Bybel in die hand om die tekF-t:e wa-: ds. Du '!Oi t aangehaal het, na te 
slaan . Na l esings het hy die reeks v oorlopig afgesluit. 
4 
In s es 
Augustus en September het hy dit weer voor tge sit. Di t het elders 
soveel belangste l ling gewek dat hy gevra is om die r eeks in Kaap-
stad, in die St . Stephens-kerk, te herhaa1. 5 Dat dit juis daar moes 
geskied, i s ve :staanbaar, want die predikant van St. Stephens was 
destyds ds. J .A. BUchner , TI jonger t ydgenoot van ds. Du Toit op die 
Pa arlse Gimnasium en die Kweekskoo1.
6 
Op 6 S f· ptember het hy daar s y 
eerste lesing voorgeJra terwyl die koor van J.S. de Villiers ook 






Die bekendheid wat d2 . Du Toit as predi~er deur hierdie lesin~s op-
g~doen he~, was seker die rede waarom hy gevra is om 'n rede te lewer 
by die inwyding van die vergrote kerkgebo~ van Rieb e eck-Wes.
8 
In 
Oktober is hy ook gevra om tydens die Ringsitting te Welling t on die 
gemeente toe te spreek oor die onderwerp: "De Belijdenis ~.:r 
Christenen. 119 
Aan die ei~de van 1878 het De Onvervulde Profetien in druk veL·skyn. 
DJ.. t d . . ' k d t d d k . 1 t d . 
1 O is sr::-ie ig ui c ver vup so at 'n wee e r't 'n jaar a er no ig was. 
Volgens die voorwoord was die doel van die geskrif om "een ge:-egelde 
stelselmatige beha.ideling van de leer der laatste dingen te leveren" 
1 waar so iets tot dus ~er toe ontbreek het.
11 
Dit dien ook hier vermc ld 
te word dat hy daarin die c :1iliasme voorgestaan het - ~i~ beskouing dat 
~ns met die beeic~iging van die huidige wereldbedeling en ~a die 
wederkoms van Christus 'n dui~endjarige vrederyk op aarde kan verwag, 
waarin die saliges ~aam met ~hristus sal r~gee~. Elder~ sal sy gedagtes 
12 
in hierdie verband breedvneriger bespreek word. 
1. Ds. S.J. du Toit - C.P. H~ogenhout, 17.8.1877, GKA, SJT 1/1, P• 23. 
2. DAP 1.3.1878. 
3. DAP 15.3.1 878; KB 13.4.1878, P• 121. 
4. DAP 29.3.1 878; 12.4.1 378! KB 27.4.1878, P• 135. 
5. KB 31.8.1 87R1 P• 278. 
6. Dr. E. Cre y: i ng e.a.: Jubilc'1m-Soewe uier van die Ned.-Ger Kerkge bou, 
Tulbagl:,, P• 278. 
7. KB 14.9.1878, P• 291. 
8. T.a.p. 
9. Notule, Rin e-- van Ka ap s tad, 1~78, r..: :A, R 1/13, P• ...,5c. 
1u. S.J. du Toit: De C~vervulde ~rofet~en, P• ~II. 
11. A.w . , P• X. 




'n ~~Europa!:.::.~ Bybellande 
'n Drukke werkprogram, vele verpli g tinge 0 n die spanninge waaraan ds. 
Du Toit onderworpe was, het gaandeweg 'n n ... deli ge uitwerking op sy ge-
sondheid gehad. In Mei 1879 het dit vir horn onmoont l ik geword om met 
sy werk " Oort te gaan vanwee 'n chro niese keelontstek ing .sodat die 
Kerkraad besluit het om horn ses maande verlof, met volle tre~tement, 
toe te staan. Ook is besluit om ds. W.P. de Villiers, wat op daa rdie 
tydstip lid va~ die Parleme~t was, te vra om tydens die parlement-
sitting in Julie die eredien~te waar te neem, om ds. C. ~ . du Toit te 
vra om in AuguEtus en September te help met die dienste en om prop. 
A. Moorrees, die latere professor aan die Kweekskool, te vers : ek om 
in Oktober en November die gemee~te van hulp te wees.
1 
Ten einde die nodig e rus te kry, het ds. Du Toit oeslui~ om~ reis 
deur die binneland te maak. Hy het waarskynli k nie voor die e~~de van 
Junie veAtrek nie, wah~ ~ nuwe aankomeling in die gesin, die do gter-
tjie Elizabeth wat op 27 Mei 1 879 gebore is, is op 29 Junie in die 
2 
Noord 0 r-Paarlse kerk ge doop en daarvoor sou hy nog tuio gewees bet. 
Op sy bi nnelandse reis bet hy a a nge doen by Pt ilipstown, Petrunville en 
tlopetown waar hy vri e nde g e had :. e t. Hy het heelwat uitnodigin gs ontvang 
o~ te preek, maar mo~s dit almal van die h~~d wys. Op ~hilipstown wa s 
~y tuis by 'n b~oer van ds. F. Lion Cachet van Vi l ~iersdorp, ds. Jan 
Lion ~achet, predikant van die Gereformeerde Kerk. Hulle het mekaar 
Jeer ken ~eur middel van briefwi s seling toe d s . Du Toit horn die lot 
van ~ie Dorslandtre ~~e: a aange t rek bet en da aroor met prof. D. Postma 
en· ds. Cache~ in korrespondensie getree het .(3\ Te :iopetown was da"":· 
'n ~~ar gesinne wat ~y besoek · het e n me t wie hy tot a~n die einde ,an 
4 
sy lewe beE0njere bande onderhou het. 
Ter~yl hy ver weg o p reis was, het hy opn~u~ tot die besef gekom hoe 
naby hy en sy gemeente a a n mekaar is, want hy het aan hulle ~eskryf: 
"Meer dan ooit heb ik nu, bij mijne h eengaan uit uwe midden voor ~enen 
t i jd, onder.0nden dater eene g cestelijke ~and is tusschen leeraar en 
gemeente die nauwer en teederder i s dan de naaste banden des bloeds. 115 
Die Ring van r.~apstad bet op 14 Oktober te Stellenbosch v e r ga der. uaar 
was d s . Du Toit nog a fwesig, maa r toe prop. A. Moorrees op 22 Oktober 
te Noorder-Paarl georden is as hulpprediker, washy weer terug en het 
hy de elgeneern aan die ha ndople ggingsplegti ghe id.
6 
Ds. Du Toit sever-
lof het aan die einde van November verstryk, ~ ~ar a angesien hy nog nie 
voldoende herstel bet nie, bet hy gevra vir 'n ekstra rnaand, wat aan horn 
toegestaan is.7 In hierdie tyd is hy Vis hoek toe "voor alge he e le af-
zondering en stilte. 118 Dit het horn skynba ar nie vee::!. gebaa t nie, want 
in Desembe r vra hy v ir nog verlof met die oog op 'n reis na Europa en 
Palestina en bied aan dat sy salaris in hierdie t y d verminder rnoet 
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word. Die Kerkraad het hierdie versoek ingewillig en besluit om ds-
Moorre~s te vra om in die ty~ voort te g~an met 3y werk in die ge-
meente.9 
Die gedagte aan n reis n a Palestina het moontlik by ds. Du Toit opge-
kom as gcvclg van n der~like reis wat in 1877 deur dr. J.J. Kotze 
onderneem is en waarvan hy n gedetailleerde beskrywing in DP Kerkbode 
gegee het.
10 
Deur sy lewe he~n het ds. Du Toit ook ~ hunkering na die 
vreemde en die ~nbekende ge~penbaar, soos nog aange~oon sal word. Hy 
het egter nie dadeli~ die rei.s aangepak nie. In Februarie 1880 het hy 
eers die warmbaJ by Goudini oe s oek en op 10 Maart het hy n buitengewone 
vergadering van die Ring te Drie~~kerbaa i bygewoon waar die s~igting 
11 
van n nuwe gemeente oorweeg moeo word. Op Sondag, 10 Maart, net hy 
na die oggenddiens wat waargenee .:n is deur ds. Mo0~rees, n afs kei~s-
woord tot die geme ente gerig en vertel van sy r e isplanne. iiy ~a s be gerig 
om Pale s tina •e sien, ~ie net vanwe! die historiese belang van die 
land nie, maar oo k met die oog op die toekoms v : n die Jo de in die lig 
van ,die profesie!. 1~ Europa wou hy g eneeskun i ige adv•es oor s y onge-
stel~~eid inwin en ook in Nederland kennis maak met die heront~aking 
van ctie gereform eerde beginsels wat al hoe duideliker ~?orendag g etree 
het :in die Hervormde Kerk. JJi t · .. as verder sy plan 0.:n '. n Frankryk na-
vorsing te doen ?or die Hugenote, v 3 ~ wie ~y n direkte afstammeling wa s. 
us. F , Lion Cachet, wa• ' sa~~ met horn die reis tot ~n Europa sou mee-
ma ak, was ook daar t e enwoordig en hy het n beurs Vdn £50 van die ge-
me ente ontvang, terwyl 1s. Du Toit £200 ontva ng het. Die rede wa arom 
hy eers aan die ein~ 3 van Maart vertrek het, was r,mdat hy op dokters-
advteo ni e die Europese winterweer wou me emaak nie. Op 23 Maart het 
hy ends. Cac net aan board van die Warwick Castle 7ert:·ek.
12 
Die reis van ds Du Toit ends. Cachet het oor Engeland tot in Neder-
land gegaan waarvandaan ds. Du Toit alleen na Switserland is. Daar het 
prop. H.J. Neethling, seun van ds • . ;,H. Neethling van Stellc~bosch, 
by hom aange3i~it en hulle is saam verder na Egipte en Palestina. Daar-
na het hull e Konstantinopel, ~eenen en Ge:~ve aangedo en om ten slotte 
Frankryk, Belgi! en Nederland te besoek. Sy wedervaringe o p ,eis he~ 
hy op~ lewen~i g e wyse weer gege e in twee boeke wat enige jare l a ter 
versk:,., het, t.w. £E. ~ door Duitschla nd, Zwi t serland, Italie , 
Egypte, Pal e s tina, Turkije, Hongarije, Oostenrij k , Frankrij k , Belgig, 
Holland~ Enge lan d en Bijbellande n Doorre isd. Veral belanghebbend was 
sy besoe k ~,n dr. Abraham Kuyper in Amsterdam. Dit het ten nou s te 
in verband gestaan met ds. Du Toit se belangstelling in die ger~ f ormeer d-
beginsels in Nederland, waarvan hy melding ge ma a k he t aan s y geme ente 
v oor sy vertrek. liierdie ont wa k ing was grotendeels te da nk e aan dr. 




e; navo r sing vir sy Jissertasie oor CaJvyn en a Lao~o en daarop die 
invloed v~n eenvoudige, maai diepgelowige lidmate in sy eerste ge-
me ente ~a Beesd het horn t~n slotte laat v:rander v a n oortuig ing en 
het hy ~ vurige verdediger van die g ereformeerde belydenisskrifte in 
die Nederlandse Hervormde Kerk geword inn tyd toe so ie~~ ~ rariteit 
was. Hy het cok onder die i nvloed gekom v~n figure soos Bilderdijk 
/ en Groen van Prinsterer wat hulle in die vorige dekades beywer het 
vir Jie toepassin~ va1: 'iie gereformeerde beginsPls op staatk11ndig e 
gebied, mense vir wie ds. G.W.A. van der L~ngen ook g~oot bewondering 
gehad het. 13 Tyde~s ds. Du Tait se besoek was Kuyper predika1. ~ in 
Am a terdam. Ds. Du '_PrJit was twee maal b:,· horn o p visite, maar onge-
lukkig is dit nie opgeteken waaroor hulle gesels h e t nie.
14 
Presies wanneer ~d. Du Tait begin kennis neem het van Kuy~!r, is 
onbekend. Wa arskynlik was d~t al in\.2_871 , toe daar twee .stukke va n 
. Kuyper oor die uit~erkiesingsleer in De G~refc~me erde ~! rkbode corge-
druk is. 15 In 1877 washy al~ inteke na ar van De Standaard, die dag-
blad \-;aardeur dr. nuyper se staa-cK .:ndi11;e idees-;epror-1geer is.
16 
Ook 
het hy De Heraut ontvang, ~ weekblad vnder redaksie van Kuyper en met 
~ godsd::nstige st~ekking. 17 Na hierdie b ~soek het ds . Du Toit P~ dr. 
Kuyper~ paar j a a ~ lan!~ met mekaar ge~orresponde er.
18 
In Amste:iam ½e t ~Y ook ~ keelartci gerqadpleeg bv wie hy verneem het 
dat daar n goeie kans was dat hy sy k waal heelt e ma al k~~ oc : kom. 19 
Die terugreis i s op 26 A~ 6ustus v~nuit London aangepak en in Sep tember 
~ashy wedr t ~is. Hy was ne~ betyds o~ die bP~r afniP wa~r te neem van 
aie weduwee van ds. Vdn der Ling en wat op ?5 deptember oorlede is en 
twee dae l ate. in die familie-grafkeld ~r by die Paarlse kerk te ruste 
gele is.
20 
In Oktober het hy weer met die uitvoering van sy amps-
pligte v oortgegaan na d~t hy n jaar en vyf maand~ verlof geha d het. 
Ds. Moorrees het intussen die gemeent e in ftugustus verl a at nadat hy 
• b ld h 21 d · · .1 eroep nae ers 8 anvaar et. Om at hy nog vers1 g t1g moes wees ~ct 
sy gesondheid, het ds. Du Toit slegs een ma a1 op~ Sondag gepreek . Die 
middagdienste i s waarge neem de~r teologiese studente van dtellenbosch.
22 
D~J tweede sinodesitting wat hy bygewoon het, ~~top 12 Oktober in 
Kaapstad begin.
23 
Vir horn was dit om ~ e a r as een rede ~ belangrike 
Sinode. Sy oortuig ings en aktiwiteite op kulturele gebied het h ier 
on ,:er s koot gekom sodat hy van s y gel'loonte a f gewyk het en n lang 
toespraak gehou het. in die vol gende hoofstuk sal hieroor breed-
voeriger gehandel word.
24 
Tydens die dinode het hy ook andermaal vader 
geword v3 n n dog tertjie, Maria Magdalena, wat op Vryda g, 22 Ok tober, 
gebore is. Dit het veroor s a a k dat hy _ die sitting van die volg ende 
Ma andag nie by gewoon het nie. 25 
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Die verslag van die kommissic vir dit sending onder Israel, waarvan 
ds. Du Toit lid was, het gemeld dat daar slegs .,~n vergadering gehou 
is waarn~ die ko mmi . sie se werksaamhede tot stilstand gekom het as 
gevolg van die voorsi t ter, ds. Cac he t, se vertrek na Nederland.
2 6 
Die 
Sinode hct besluit dat ~ie kommi 0sie moes bly voortbestaan en steun 
verleen aan die werk van andere onder Israel, eg ter sonder c~ self 
projekte aan te pak.27 
Die Sinode het ~ok besluit om n herindeling van Hinge te maak. Noord~r-
Paarl is weggeneem v~n die Kaapstadse Ring en onder d~~ nuwe Paarlse 
2 0 
Ring geplaas. 
1. Ds. S.J. du Toic - Ke rkraad .an Noorder-Paarl~ 11.8.1 880, ::KA, 
Ink •. Briewe, Noorder-Paa~ l , G 42-2/1; Notule, Ke~kraad van Noord~r-
Paa rl, 1875 - 1912, KKA, G 42-1/1, P• 58. 
2. Doopregister, Noorder-Pa arl, Gemeentelike Argief, Noorder-~a arl. 
3. Ds. E.J . ~~ Toit - ~erkr ~ad van Noor der-Paarl, 23. 8 .1 879 , KKA, 
Ink. Briewe, Noorder-Pa arl, G 42-2/1; DAP 8.8.1879; 2 9 . 8 .1879 . 
4. Vgl. Hoofstuk 3, 7 en 8 • 
./• Ds. S.J. d~ Toit - Gemeente Noorder-P ,, arl, 23.8.1 2 79, KKA , Ink . 
Briewe, N order-Fdarl, G 42-2/ 1. 
/1 
6. Notule, Ring van Ka apstad, 1879, KKA, R 1/13, P• 324; DAP _>; 1 .10.1879. 
7. Notule, Kerkraad van Noor de r - Paarl, 1 875 - 1912A KY.~ , G 42-1/1, P• 6E 
~. Ds. S.J. du Toit - Kerkraad wan Noor de r-Paarl, ., ,1j.1 879, KKA, Ink. 
Briewe, Noorder- f aarl, KKA, G 42-~/1. 
9 • .Ds. S ,J : - dt1 ':oit -. Kerk~aad·v:.ui. °K.,order-Paarl, 8.12,1879, KKA, Ink. 
Briewe, No oraer-Pa a rl, 0 42-2/1; Notule, Kerkr~ad van Noorder-P~arl, 
1875 - 1912, KKA, C- 42-~/1, p.68. 
10. KB 5.1.1 &78, P• 1; 20.11.1 878 , P• 385. 
13. Ds. S.J. du Toit - Kerkraad van No order-Paarl , 6.1.1880, KKA , Ink. 
bri ewe , Moorder - P aa rl, KKA, G 42-2/1; Notule, Ri n g v a n Kaaps~~d, 
1880, KK~, R 1/;3, P• 434. 
12. D= • S,J. du Toit - Kerkraad van Noorder-Paarl, 14.3.1 880, KKA , 
L.k. Br i ewe , N, o:'der-Pa arl, G 42-2/1; DAP 26.3.1 ,13 CJ ; De Chris'.;en 
2.4.18PO; P• 127. 
13 J.C. R~l:~a~~= Abraham Kuyper, Een Le-e~sschets, PP• 10 - 51; 
M.C. Kitsho=f: Gottlieb Wi lhelm Anton~ -an der Lingen, PP• 149, 
200, 204. 
1~. Ds. S.J. du Toit - Kerkraad van Noorder-Paarl, 11.8.188S 1 KKa, 
Ink. Briewe, Noorder-Paarl, G 4-L-2/1; S.J. du Toi t: Op .:; c is, 
PP• 22Z. - .'.'.31. 
15. KB 15. 7 .1 971, PP• 209 e.v.; 29.7.1871, PP• 225 e. v . 
16. Notule, rti n g van Kaapstad, 1877 , KKA, rt 1/13, p. 107. 
17. S.J. du Toit: Op Reis, p. 224. De Heraut was aanvanklik ·., blaC: 
wat gerig . .'as op die sending onde r di e Jode onder redak&.:.e var. 
d- . Carl ~ Jhwartz . In 187 1 het dr. Kuyper die re dakteur g eword. 
I" 1 872 is De Heraut verenig met De Standa ard , n polit i e ke dag-
blad - ook onder r e d cJ. ksi e van dr.Kuyper - waarvan dit die 
Sondagsuitga we g eword het. In 1877 het De Heraut w~er n self-
standi ge weekblad geword , nog steeds onder Kuy per se redaksie en 
daarin het hy die stryd aange bind t e e n die liberalisme in di e 
Nederl~ndse Hervormde Kerk. (Christ e l ijke Encyclopaedie III, 
PP• 433, ~4; IV, PP• 251, 52 .) 
18. Kuyper-Versa meling , Bibl io teek v ·, n die Vrije Universiteit, 
Ams te rda m ( Hierna aangehaal as VU). 
19. Ds. S.J. du Toi t - Kerkra ad v an Noorder-Paarl, ~1 . 8 .1 880, KKA , 
Ink. Bri ewe , Noorder- Paarl. G 42-2/1. 
20. Ds. S.J. du Toi t - Kerkraad van Noor der-Paarl, 11.8.1880, KKA, 
Ink. Briewe, Noor der-Paarl, G 42~2/1; De Christen 1.10.1 880, P• 376, 
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21. Notule, Kerkraar van Noorder-Paarl. 1875 - 1912, KKA, G 42-1/1, 
PP• 81 - 85. 
22. Verslag van d i e Staat van Godsdiens, Noorder-Paarl, 1881, Notule, 
Ring van Kaapscad, 1881, KKA, R 9/4. 
23. Acta Synodi, 1880, KKA, S 1/15, P• 4. 
24. Vgl. Hoofstuk 3. 
25. Doopregister, Noorder-P arl, Gemeentelike Argief, Nc : ~1er-Faarl; 
Acta Synvdi, 1880, KKA, S 1/15, P• 5J• 
26. Acta Synodi, 1880, KKA, S 1/15, PP• ,j4, 55• 
27. Acta ~yn0di, 188C, KKA, S 1/15, P• 121. 









Gedurendt- 1879 het ds. ~· Toit op die gedagte gekom om n godsdiens-
tige tydskri f, De Getui g t-, uit te gee waar in hy besondere aandag 
wou gee aan sy beskouinge oor die profesiee en die gerefo:~eerde leer 
meer op di e voorgrond wou stel. Die geda5 ~~ aan son ty~skrif het 
moontlik ontstaan na aonleiding van dr. Kuyper se ~eekblad, ~ Heraut, 
waarin hy vanuit ~ere~ormeerde standpunt die stryd gevoer het vir ~ 
~ vrye ker~ en n Christe~ike skool. Die plan was um die eerst~ nommer 
aan die begin van 1880 te la~t verskyn, maar sy ongesteldhei~ het 
k d t h 1 . d . 1 veroorsa a a y voor opig aarvan moes afsien. 
Intussen het hy al n pros~~k~uc laat dr~k en versprei. Da armee was die 
redakteur van De ~rkbode blykbaar minder · ingenoc.~, soos blyk ~it 
sy kommentaar da aro~: 11 Wij kunnen het ons niet ontveinzen dater ~et s 
is in den toon van het Prospectus dat ons niet aanstaat. In veel dat 
aan hetzelfde kantror [van die drukkersfi rma .').F. du 'l\,it & Co. waar 
onder andere ds. Du Toit se geskrifte gedruk i~l verschijnt, wor d t 
er ge vonden een g~~st van wantrouwen en veroorde elin~ tegen de l ee raars 
onzer kerk, die ons in strijd schijnt te zijn met de Schrift en de 
waarheid. 112 Dit ht-~ al uit die verhaal tot dusver ge blyk dat ds . 
Du Toit inderdaa~ sedert sy kweek 3kooldae, maar v era! nada t h y NoordF--
Paarl to ~ gekom ~et, n ~aamlike ~ritiese h6udiuf t eenoor sekere pre-
dikante van die Ned. Geref. Kerk aa~geneem het. Op b~ ge noer~1e beskul-
diging het hy geant woord dat dakL wel redt- be otaan 010 sommige l eraars 
te wantr0~. D~. A. Murray s~u byvoorL~eld genraat hP~ v~n n oorwinning 
oor die lioerale rig~ing iri ~i e kerk, terwyl die liberales tog die 
~orhand behaa1 het in die g ~regshof. P,of. Hofmeyr sou h om weer as~ 
bestryder van die Chri stelike s ;:ool betoon ;.e~.3 
Hierdie twee aanklag te was wel ietwk~ oordrewe, maar d i t was tekenend 
vau ds. Du Toit se houding . Reeds is daarop gewys da t die oorwinning 
van die liberale predika nte slegs n skynoorwinning was 8n dat hulle 
invloed na 1870 sterk afgeneem het.4 Prof. ~ofmeyr het wel in ~ s tuk 
in die ty :' skrif ~ sommige va n ds. Du Toit se idees oor die Chris-
t-like skool weerspre ek en sy ingenomenheid me· die openbare skool 
betuig, maar dit horn geensins tot n b&otryder ~an die Christelike 
skool ge maak nie. Hy het inteendeel aange voer dat kerkskole onder 
sekere omstandighede gebiede nd noodsaaklik is.5 
De Getui ge het op 15 Januarie 1381 as maancn:ilad met 16 bladsye ver-
skyn. Die leuse op die voor olad is ge n eem uit Jes. 8: 20 - "Tot de 
Wet en tot de Getui genis !" Die verklaar de doel van die tydskrif was 
om die lesers terug te voer na 11 1 het geloof eenmeal de heiligen 
~ overgeleverd' (Judas vs. 3) vooral zooals op het laatst en duidelijkst 






steld te Dordt 161 8 en 1619. 16 Di-:- naam De Getuige l:~t hy soos volg 
gemotiveer: Die was altyd die roeping van die gemeente om t e getuig 
vir Christus. "Een tijd echter is haar "'JOrspeld (o.a. 0penb. 11: ·3 
12) waarin zij vooral, bij uitnemendheid, geroepen wordt tot getuig en; 
af te zien van eebe wereld beheerschende werkzaamheid, en zich te 
bepalen tot een wereld-veroordeelende getuige~is. Een tijd waarin de 
werkzaamheid der getrou~en, bovenal (zoo n i et uitsluitelijk) zich 
beperkt tot een mociig en lidzaam ge~uien voor de waar~~id. Die tijd 
is reecl ,;, aangebr oker.; ook in on s land; ook bi;inen on ze Ned. Ger. Kerk. 111 
'n Ger ee lde rubriek, "'f'eekenen der Tijden", bet in De Getuige vers kyn . 
:!;aaroor het ds. Du Toit gesL-yf: "Aan deze rubriek hupen wij i n elk 
nu mmer zoove e l ruimte te wijden als mogelijk is, en daarin de groot e 
hoofdtrekken der onvervulde profetien, byv. a angc ~n1e I sraels nat i o--~aal her~tel, den naderenden ~fval der Christenheid, enz. epnvoudi g 
in het woord der ~chrift bovenaan te stellen, en d~n met aanhalinge n 
uit nieuwsblad ~~ en tijdsc hriften daaronder aan te toone P hoe deze 
voorspellingen in on:. .:? dagen allengs :hare vervullL.g naderen. 118 Cw 
horn te help met die opstel v~u hierdie rubriek het hy ing e tckn op 
verskeie oorsese tydsL:ifte. 9 De ur die jare is daar in ''Teekenen der 
Tijden" oorvloedige c..1ndag g ewy aan die lotgevalh van die J ode, aan 
pol! ~ieke 0mwentelinge in die buitelan d, a an ~~kens van ontker ~tening 
en on~eloof oor d ie wereld en aan natuur~ ~mpe . 'n ~ydlank het De 
Getui ge ook 'n bui~elandse korrespondent geha d in die persoon van aie 
heer Conrad Schick van Jerusalem, 'n sendi n gwe:>:~{er onder c::. e Jode wat 
weer na die Belc~fde Land teruglekeer t~t. 
10 
[
Deur die j ane is daar voortduren~ stukke , h oo~ s a a klik preke, van dr. 
11 
Kuyper uit De He r8ut oorgedruk . Dit het v oortgeduur ook nadat 
die vrie r~skap tu s sen ds. Du Toit en dr. Kuyper in die t ag~igerjare 




Na~~t De Getui ge 'n j a ar lank be b caan het, het ds. Du Toit dankba ar 
geskryf: ·•Aan menschelijke ondersteuning heeft het ook niet ontbroken . 
Zijn aantal inteekenaren is reeds gekl ommP~ tot circa 4,000, o nge -
twijfeld meer da n van eenie; .fo lla:---:!.sch tiJdschrift in Zuid-Afrika." 13 
Deur die jare het die blad van krag tot krag gegaan en dit was ds . 
Du Toit se ve rnaamste kanaal om •sy godsdienstige beskouinge wereld-
kundig te maak . Talle van s y latere boeke was eenvoudig herdrukke 
van artikelreekse da arin. 
1. Ds. S.J. du Toit - Ke r k r aad van Noorder-Paarl, 15.1.1 880 , KKA, Ink. 
Br i ewe , Noor der-Paar l , G 42-2/1. 
2. KB 22.11.1879, ·.J• 403. C.» DAP 28 .11 • 1879. 
4. Vgl. J. du Plessis: The Life of Andrew Murray , pp. 235,36: A. 
Dreyer: De Stri jd onz ~r Vaderen tegen het Liberal i s me, pp. 47 , 48 . 
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5• Elnis, Sept. 1~79, PP• 193 - 208. 
6. DG 15.1.1881, P• 2. 
7. DG 15.2.1881, P• 23. 
8. DG 1: , 1.1881, P• 11. 
9• DG 15.1.1881, P• 7. 
10. DG 15.6.1881, P• 85. 
11 • Vgl. (00'\15 __ ! _'{ ._18,81, ~:;::. 97 e .v. 
12. Vgl. rloofstuk 4. 





STRYDER VIR DIE AFRIKANERSAAK 
Toenemende Verenge l sing ~~Af rikane r 
In die vorige hoofstuk is daar meermale verwys na S.J. du Toit se 
rol as kultuurleier. Af~ 0 5ien van sy werk as past ~r, het hy ook op 
horn die ~~ak geneem om sy volksgenote te wys op hul identiteit, hul 
taal, hul ges:dedenis en hul krag in 'n tyd t oe hulle no"liks daar-
van bewus was of min waarde daaraan geheg het. ilat hy i~ 'n groot mat~ 
daarin geAlaag het en in die proses baanbrekerswerk 7 errig het, kan 
tot sy grootst~ enkele pres+asie gereken word. Om die betekenis v ~n 
sy wer~ in hierdie opsig beter n~ waarde te skat, moet daar ko ~tliks 
ingegaan word o p die o~s tandi ghede waarin die Afrikaner horn ~'!atyds 
bevind he~ ten opsig~~ v:,.n sy taal in kerk en SY.Jol.
1 
Dit is 'n welbekende feit dat die afstam raelinge van die Neder~,ndse 
en Duitse koloniste en van die Hug enote gedurende die agtiende eeu 
beskou is as Nederlandssprekendes, maar die omgP n gs taal wat hulle onder 
~eka ar gebesi~ het , het al hoe meer afwyk ings begin toon en ten slotte 
oorc'gaan in wat ons vandag Af ri kaans noem. Teen die helfte v - n die 
negentiende eeu net die taal van die koloniste en van 1ie Voortrekkers 
in hoo ftrekke ooreengekom met ~ie Afrikaa ns wat va~dP~ no g g epra at word 
I n 1856 :Skryf i'!mand: "Iedereen ·wee t nu h ··'· onderacheid tu s schen 
on.: l{:,.apsch iiolla ndsc li da-:. wij met -onze dienstboC:.:n spre ken, en het 
deftige ::01 Lmdsch dat wij van den kansel verwac h 'ven en meestal ook 
hooren. .,2 Amptelik he J ... die taal steeds Nederlands, oftewel Hoog-
Ho l :ands, gebly . I~ baie ge va l le was die mense P. ~ter nie me er in staat 
om di~ su~wer te praat en te skryf nie, aangesien dit vir hulle 'n 
vreemde taal geword het, al het hulle dit nie so ;ngc~ien nie . Indi en 
diP Kaap i<l ~e~~rlandse besit gebly het, 3r •1 Nederlands en Afrikaans 
sekerlik ongeh inderd kon ontwikkel het . Daar het e g ter ander omstan-
dighede bjgekom wat hierdie ontwikkeling ten seerste beYn\ :oed ~et . 
In 1806 het ~~ge land ~ie Kaap vir 'n tweede keer verower as gevol g 
waarvan daar mettertyd 'n onuitwisbare En~~ls e stempel op die Suid-
Afrika anse samelewing afgedriuk is . Een van die kapitulasievJ?rwaaL,les 
na die v erow P. r i ng was: "The Burgners and Inhabitants shall preserve 
thei:.: Rights a nd Privileges whic h they have enjoyed hitherto •••• 113 .uit 
het ingehou dat die Kapenaars ook hulle taalregte en - voorregte 
behou het. Die Britse bewindhebbers het desnietemin ga andeweg oor-
gegaan to ~ 'n beleid va n vereng e ls ing . Op die Juur het dit 'n mate van 
sukses behaal, gesien die heelwat vooraa nstaande Afrikaans e fa mili es wa 
in die vorige eeu tot aal verengels het. Die grootste enkele rede waarom 
nie meer Afrikaners onder die ban van die Enge l se +aal en kultuur 
g ekom het nie, was hul georek aan opvoeding en ge vo lglike onbe kend-
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heid met Engels. 
~ Groot stoot aan die angliseringsproses in 1822 gegee deur ~ pro-
kl 2masie va n die goewerneur, Lord Charles ~umerset, waarin neerg elS is: 
"Whereas it has been deemec expedient, with a view to the prosperity of 
this settl-~~nt, that the Language of the Parent Country should be more 
universally diffused, and that a period should be now fixed, et wh ich 
the English Language shall be ~xc l usively used in al] Judicial and 
Official Acts, P10ceeding s, ~nd 3usiness, wi+hin the same.( •••• ) It has 
pleased His Ma jesty most Graci~us l y to approve that measure, and to 
enable me to act more extensively upon it, not only by h ~ving co mmanded 
Clergymen of the Established ChUrct o f Scotland (whose religio~3 tenets 
are precisely similar tn +hose of the Reformed Church of this Country), 
who have received inst r uctj0n in the Dutch La nguage, in Holland, tv be 
sent hither to be plated i ~ the vacant Churches, but by having 
authorisec comp ~tent an~ respectable Inst : uctors being employed at 
public expe nse, at every pr j ncipal place throughc~t the Colony, for the 
purpose of facilitatiL~ the acquirement of the English :anguage to all 
classe.:... of Society. 114 
Die beleid om Skot~e predikante &,. Engelse onderwysers in te voer het n 
ve ::- reikende invloed op die kerklike le · ·e en • olkslewe aan die Kaap g ehad. 
TyJens die derd& dekade van die vorige eeu het vers~~ie Skotse predi-
kant~ Kaap toe gekom. Di ~ be~ends te onder hulle was seker ds. A. Murray 
sr. van Graaff-Reinet, vader van die latere predika nc van Wellington. 5 
Hierdi~ Skotte was vi- d~e kerk n groot uit koms ~n ~ tyd t oe NederJandse 
predikante vir die Ka ap onverkrygbaar be g in word het. Die meeste h~c 
hu l lt g- e d aangepas by hulle nuwe vaderland, alho e wel d2 ,r ender hu~le 
diegene was wa~ nooit die Nederlandse taal volkome y.on baasraak nie, 
soos byvoorbeeld ~a. Henry Sutherland van w-~c~ster. 6 Hulle het onge-
twyfeld daartoe bygedra da t da ar Engelse trekke in die kerk ing edr a is. 
alhoewel mens die verengelsingsproses _in die kerk nie aan hul2~ alleen 
mag toe skryf nie. Daar was wel meermale klag tes as sou nulle die ke rk 
van sy Ho l landse karakter beroof het, maar ~lerdie klag tes was oordrewe. 
Daar is geen bewyse dat hulle n doelbewuste veldtog g evoer het om die 
kerk te verenge 1 ~ nie. Aan die antler kant kan n iemand hull e kwa l ik neem 
dat hul:~, as Skotte, Engelssprekend was nie.7 
In 1834 het die Kerkra ad van ~omerset- wes, waar ds. James Edgar l e raar 
was,~ bespre kingspunt na die Sinode opgestuur en gevra of daar in 
Engels ge pre e k mag word in die kerk. Hieroor is besluit ''dat een ieder 
vrijheid h e bbe, en aangemoedig d worde, waar zulks ge s chiede n kan en 
noodig is, om dit te doen, mits zonde r nadeel a a n de iio l l a nds che ; e me e nte, 
en met voora fgegane kennis a a n den Kerkeraad omtrent het gebruik van 
8 
het kerkgebouw." Dit het slegs ingehou dat daar vir Engelssprekendes 
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dienste ~ehou sou w~~d in die geboue van die Ned. Geref. Kerk. 
Mettertyd het daar van Afrikaners ook pror~ganda gekom vir d i e hou van 
X Engelse die!lste vir lidmate van die Ned. Ge~·ef. Kerk. 'n Onbe kende skrywer 
in De Gereformeerde Ker kbod~ het in 1856 daarop gewys dat die onderwys 
in die sko:e in Engels geskied ~at 'n nuwe geslag Engelssprekendes 
ender die Kaa pse bevolking tot gevolg gehad het. 11Langzamerharid zal 
men de godsdienst . zoeken bij t~ wone~ in die taal, wa~rin men het liefst 
en het zuiverst :3est, en spraekt en denkt. ( •••• ) Gaarne zouden wij 
dan zien dater middelen gevon~en ~ierden om in de Kaapstad, en enkele 
der meer aanzien:ijke dorpen, waar zulks geschieden kan. eens op el k en 
dag des tteeren eene Engelsche godsd~enstoefening te doen plaatE 
vinden. 119 
Hiervo or het die redakteur van De ~uid-Afrikaan nie veel :evoel nie en 
gese dat dit "twijfelagtig is, o f de nieuwe richting die de kerv daar-
door verkr~jgen zou eent verandering ten goede dan wel ten kwade zou 
10 
wezen. 11 · Twee kerklidmate van Burgersdorp het ook hulle s:em. verhef teen 
hierdie geda g terigting en verklaar: "Onze vaders hebben de vrijheid van 
godsdienst in hunne eigene . taal met hun bleed ~erzegeld; wij, h ·1nne 
nakomelingen, hope". er in te voll-.~rden. 1111 Die liberaal-g,~tinte koerant, 
He ... _ Vo.Lksblad, was weer ten gunste van Engel.:. in die ker.i{: "Er kan geen 
t~ijfel aan zij& of de invloed der Ned. Hervormde K~~k in de Kaapstad 
zou zeer toenemen, en de vruchten van haren arbeid zouden v eel zicht-
bo.".rder zij.n a:s er btnalve in het Hollandsch oo k in het Engelsch ge-
predik: werd. 1112 
Teen hierdiG tyd het daar twee duidelike strominge na vore g ekom: die ge ne 
wat ten gunste van die behoud van die Hollandse karakt~~ van die ke~k 
was en diege ne wat graag wou sien dat die kerk al ho : meer Engels moes 
word. Onder laasgenoemde party kan mens geeus~ns alle Skot s e predikante 
tel nie, alh0ewel sommig e van hulle sekerlik nie daaroor sou ~etreur 
het indien die • Ned. Geref. Kerk 'n EngeLse kerk g e word het nie. Een van 
die Skotse pz ~dikante wat wel ten gunste va~ Nederlands was, was dr. 
William Robertson van Swellendam. In 1864 het hy te Riversdal 'n toe-
spraak gehou oor kerk en skool. Die verslag daaroor meld: "Hij is er 
sterk v~Jr dat ~0k het Hollandsch . - de taal der vaderen ~ in alle deze 
scholen grondig onderwezen worde, e n spreekt van de pedanterie derzulken 
die, uit Hollandsche ouders geboren, zom s voorg even de Hollandsche taal 
niet te kunnen spreken of verstaan. 1113 
Die gemoedere het soms hoog geloo p i n Kaapstad oor die kwessie van 
Engelse dienste. In November 1857 het die heer Christoffel Brand as 
lidmaat die kerkra ads vergadering bygewoon ~n horn s ter~ d ~arteen uitge-
laat met die gevolg dat die Kerkr uad ook daarte e n besluit het.
14 
In De 





ginne n zoo meni gvuldig te warden, dPt zij die aan de N:derduitsche 
gemeente 6 c t rouw ~illen blijven, wabKZaa m mu e t e n zijn, op dat wij ons 
in het einde niet hervormd vinde n in een ander kerkgenootschap, dan da t 
het welk door de Synode va n Dordr echt is vastgesteld, en dat wtj van 
onze va deren h ebb ec ontva ngen. ( •••• ) Bij al die n i euwi gh~den word t nu 
weder door eenig e lidmaten eene andere nieuwigheid voorges teld over het 
Enge l s ch pre di ken. 111 5 
Die s a ak h e t twee jaa r l at er weer ter sprab ~ ge kom ~.e t d :.. c gevol g dat 
''de geheele stad er in rep en roer over" was. An de rm ~al h e t d ie Kerk-
r a ad 'n voors t el oor Enge l s e preke verwerp. 16 In 186.Z is Engels·e d ienste 
toe in K~aps tad in6evoer na da t die Sinode besluit het ~at so iets mag 
gebeur wanneer ten minste 50 lidma te van 'n g emeente daarom a ~.1soeK doen 
en dit nie inbreuk ma ak op die ge~~ne godsdiensoe f e~inge nie.
1V 'n i e ek 
na hierdie be s luit i s die eer s t~ Engelse erediens in die Groote Kerk 
gehou, alho e wel d i t t oe nog nie 'n ge reelde instel l in~ was nie. I n 1865 
het ds. A. Murrar tydens sy b e di e n i n g van die gemeente b eg in met week-
likse Engelse di e n s te.
18 
· Hiermee het En3els 'n groat stoot in die Ned. Geref. Kerk gekr : en 
~ ~ttertyd het a ntler geme entes die voorbeeld nagevolg_ In 1870 het ds. 
W.P. d~ Vill ! ers v a n Beaufort- We s byvoorbe e ld begin om gere e ld Eng eJ ~e 
dienste te h ou. Sel:s in 'n kl°ein ·V;ryst aatse do-rpie :,oo s HeilL.·on !'le t d : e 
Ker k r a ad · i ~ 1879 toe g estem dat daar eenma al in die maand 'n Engelse 
<liens gehou k on wor~ . Die buurdorp , Lindle y , het in 1889 be : i u met 
Engelse di e nste in die kerk. 19 
Die Skotse p r edikante was wel in staat o ~ in Enge ls te p r e ek, rn~ ~r n i P 
al die Neder l andse e n ~L: i k a a nse pre d ikante nie. Selfs p rof. Hofmeyr 
moes nog in 1876 to c 6ee "dat h et h em moeielij k va lt zich in h e t Enge l s ch 
ui t te dru !<.~ f:. :: ■ 1120 ifo t die oo g hierop bepaal die Sinode in 1870 da t 
kandidate in die teo l 6gie oo k b l yke m~es gee van hulle bekwaa□he id om i n 
Enge l s t e kan pre e k a lvore ns uull c tot die bedieni n g to egelaa t k on 
21 
wo r d. 
Het Volksblad he t die ontwikkeling e ~n die r ~d. Kerk gesie n as 'n g evolg 
van "de ferme houding door ons in dli...: kwestie inge no men," e n hy s preek 
sy b l y dska p daa r oor uit dat "het vooroordee l te g en Engelsche pre d i k i ng 
in de Holla n ds che ke r ke n •••• overwonnen is •••• 1122 So eenvoudig was di e 
saak egter nie, wan t vocroorde el da arteen het welde e glik bly voort b e staan 
en proteste daa~te e n i s s tee ds nog g eh oor. Een van die ge ne wat o p die 
Sinode van 1862 g eprot es t eer h e t t ee n di e i nvoe r i ng van Enge lse pre k e, 
was ds . G. W. A. v a n der Lingen. 23 Sy invlo ed het na sy dood voort ge we r k 
i n die Pa a rl e n toe~~ . G. van de Wall po g ing s a a nge we nd het om in 
24 
Engels te preek, het dit verdeeldheid in die geme ente ve roorsaak. In 
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1880 het daar ook TI Btryd in die Kaapsta dse gemeente ontbrand toe die 
Kerkraa~ die s org van die Enge~se lidmate aan ds. G.W. Stegmann opgedra 
het. 0nder leiding van J.C. Hofme ; r en J.H. Hofmeyr (0nse Jan) is daar 
protesvergaderings gehou waarna die Kerkraad sy besluit herroep het. 25 
[
Ds. S.J. du Toi t sou ook " ~ .1 van die gene wees wat ~.i erdie tendens in 
die kerk =~erk teengestaan het. 
In die Ned. Geref. Kerk het d~a Engelse taai weliswa?~ s terk deur gewerk 
~ paar dekanes nadat Lord Charles Somerset b~gin het met die angliseting 
v an die Kaapse bevolking . Daa~ moet e g ter ook ges~ word dat die ke rk 
hoegenaam d nie i~ alle opsigte ingels geword het nie. Ook op onderwys-
gebied het Engels orals deurgedrin;. Sedert 1822 het daar TI s t 1Jom 
Engelse onde ~wysers na di~ Kaap gekom om die onderwys geheel in Engelse 
trant in te rig. Leerlinge is gedwing om Engels by die skool te pruat 
en hulle is selfs gestraf indien hulle Nederlands of Afrikaans ~epraat 
het.
26 
Se~P.rt 1 865 is s l~gs Engels as medium van onderrig op die s kole 
toegelaat, terwyl Nederlands vrywel nie as keuse,~k in die leerplanne 
v~0rgeko m h et n~e. 27 ~ ~ het ds. G.W. Stegmann in 1872 t ~e noor die 
Kaapst-dse Ring verkD:iar : " He t Engelsch is de taa l der scholen, ,. terwyl 
Nederlands by wyse van uit s ondering gedoseer word.
28 
0or die posisie 
van Nederlands o p die skole sal ~~ar in TI volge n de a!de:ing van h ierdie 
h oof s tuk tre edvo ~~iger gehandel word. 
Vir Pierdie verengels;n~ var die kerk en die skool en die gepaardga ande 
ve~enge l siug van die ~frikan e rb evolking, het die Afrikaners self ook 
veel (, ::uld geh;;i.d. By ~ul:e was daar soqis _ TI ge bre~ _:,.,;i.n· nasietrots 
en waardering ✓ ir die eie. Selfs ds. Du Toit se ouer broer, ds. c.;. 
2~ 
du Tuit :· het in 1873 sy bri ewe onderte ken as "Charles d.u Toit". ' 
In die Sinode van 1880 het ds. A.A. Louw dit no ~ig revind om ds • 
G.W. l::itegmann dac:-van t e beskuldig dat hy "" .1 ti-Afrika a nsch" 
. 30 
l.Se 
Aan die einde van die negentiende eeu i s die•rede vir hierdie verskynsel 
gesoek by diegene wat gereken het dat daar soveel Engelssprek~~de 
vreemdelinge en 3ngelse geld die land ing~k om het dat Ne derla nds in elk 
geval geen kans op oorlewing g e had h e t nie. ' 'Anderen ga an verder en 
beweren me t ernst, dat men er Gods hand in e r kenne n moet dat ~it lana 
onder dP. magt v~~ Engeland gekomen is, en dat men daarom geen regt 
h~eft V. J r de Ho l landsc he t a a l gelijke re gten met de Engelsche te 
eischen. 1131 
Sodanig was die toneel waarop ds. Du Toit in die sewentigerjare verskyn 
het. Sy optrede het ~ aansienlike invl oed gehad op die on twi kkeli ng e 
daarna en in~ gro a t mate daartoe bygedra dat Engel s nie op d i e duur 
die enig ste taal a an die Kaap g e word het nie en dat s y r~ede-Afri ka ners 
grater waardering en liefde vir hul volkseie ge toon het. 32 Voorheen het 
die stryd c ok slegs tussen En ge ls en Ne derlands gegaan. Afrikaans, die 
omg an gst aal, het hoegenaamd nie ter sprake gekom nie. Die be we g ing, 
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f.!:~~aganda vir AfrikaPns 
Voordat a s . Du Toit met sy kulturele arbeid begin en as pleitbesorger 
vir Afrika ans opgetree het, het daar sporadies sedert die begin van 
die sestigerjare van die vorige eeu Afrikaanse stukke in r.: o pers verskyn. 
Dit het mi n of meer sle gs vir die eienaar di~~eid en soms met politieke 
bybedoc ling ~ g~sk ied. ~iefde vir die taal het hoegenaamd nie d ~arin 
~ . 1 voren~ag getree nie. 
In die Paarl was daa r wel mense wat in die Sdstigerjarc me t nuwe o~ na 
Afrika ans be g in ky k het. Een was ds. G.W.A. van d~r Lingen wat 
op die Admi s sie-eksaffi~ n die jong Du Toit gevra het om TI deel van TI 
Griekse g e d i g in Afrikaans tJ ve~taal. 2 Dr. Arnoldus Pannevis h e t ~ et 
e; g oeie talekenni F oo k s poedig die moontlikhede va n Afrika bns ingesien 
en bese f dat d i t ~ hope l ose saak is om Nederlands kunsmat ig aan di e 
lewe te h ou onder mense vir wie dit TI vre e mde taal gew01·0 het.3 Vol gens 
ds. Du Toit was dit Pannevis e nds. Van der Lingen wat by horn die e ers te 
4 
liefde vir Afrikaan ~ gewek het. 
Pannevis was die eers te om i~ 1872 voorbrand vir Afr i kaans te maak toe 
hy onder die sku iln- 3.m "Een Vriend va n het Nutti ge" in De Zuid-AL-i.ka an 
voorgestel h et dat uie Lybel in Af r~ka ~ns vertaal moes word ter wille 
van die ge no wat die Nede: :andse St ~ tevertaling o ~verstaanbaar g evind 
het waarme ~ h y in uie _: erste plek_aan di e Kleurlin~ gee.in ~ nP- t. 5 Dr. 
J. du P . Sc holtz merk op: "D ::. e br ::. 0 f v a n Pa :::ne v::.s op ::.:'.. g self kan moe i lik 
TI pleidooi v ir Afrikaans ge noem word. 116 So is dit inderd.g,,d. Hy was 
n :'.. e sose er c a arop uit ~~ Afrik~~ns te bevorder ~ie as_ ~at hy die g e es-
t e l ike b e lang e v a n die Kleurl i n ge wo~ dien. Dit was nog tans ~ rewo-
lusionere ge dag te wa c ny g eoppe r het en heel ·-,a 7.rskynlik het vele di t 
as TI k r a nks i nni g e plan hesk ou wat nooi~ tot uitvoPr g ebring sou word 
nie. 
£ j brief h et h e elwat reaksie uit gelok . Verskeie briewe is in De Zuid-
Afri kaan opg e n e em, v a n voorstanders sowel as : e enstanders. Sle g s een 
skrywer, C. P . Hoo genhout, het onder s y eie naa m ge s kryf, terwyl d i e 
7 
an~•r net svos Pannevis van skuil na me ge bruik ge maak het. Hoog enhout 
was soos Pa nne vis TI Nederlandse i ~mi grar.~. In di _ ses t i gerj a re, t o e h y 
onderwys er was by Groenberg, 10 .ilometer va n ~elling ton af, h et h y 
Pannevi s ont moet en onder sy invloed tot bekering gekom waardeur TI 
lewens lang e vriendskap gesluit is.
8 
Waar Pa nne vis sle gs ~ Af rikaans Bybelvertaling gepropageer het, het 
Hooge nhout d ie daad by di e woord gevoe g en Matt. 28 uit die ~tate-
vertaling in Af rikaans oorgesit me t die plan om dit vir p ublikas i e n a 
--,.\. De Gere f orme e rde Ke r k bode te stuur. Dit is e g t er nooit g e plaas nie.
9 




~ Hu~ ><s ouwe ns_, in hulle eige ~ ;:_0skrijwe ~ ~ _v~ in 1873, 
waarmee hy aan Afrikaanse k inders 'n versta~nbare Bybelverhaal wou lewer. 
Die publik~siekoste daarvan is betaal de~~ G.J. Malherbe v ~n die 
P l k d V d . 
10 D· 1 d aar, 'n s oonseun van s. a n er Lingen. it was 'n meer ges aag e 
poging as die vertaling van Matt.28, gesien die feit dat hy onderwyse r 
was en nie teoloog nie. Tien jaar la t er het 'n ~weede u:t~awe daarvan 
verskyn. 
'n Paar w~ke na die verskyning van Pannevis se brief oor die "Afrikaanse 
Bybel het ook die redakteur van De Gereformeer~~ Ke~ ~bode die ~aak 
geopper en beweer dat ~ie gebr~ Kki~e kennis van die B~bel nie te wyte 
is aan die onverstaanb a arheid van die ~tatevertaling nie, m2~r aan 
gebrek aan " het n oodige onder1-1ijs", sodat ':i Afrika anse vertal i ng nie 
d . . . 11 O n".l i g is nie. uk in rl-:.e tydskrif Elpis i s die sa.ak ·.,espreek deur 'n 
onbekende skrywer. Hy het b e wePr dat so iets as 'n Afrikaanse ~a al nie 
bestaan ni e en dat die v ertaling van die Bybel, daaric 'n absurde gedag te 
is. Hy gee wel toe dat die Statevertaling ietwat onverstaaubaar is en 
doen aan die hand dat ciie professore van die Kweekskool 'n Ne derlandse 
12 
Bybeluitgawe met die nodige aante ke ninge versorg. 
Voorspraak vir Afri~aan~ ter wille van die taaL self is e ers deur C .p. 
Hoog&uhout g e lewer wa t sedert Julie 1873 verskeie stukke onder di e 
k ·1 "Kl . . J 1113 Z "d .,. ·1 h t s ui naa m aas wa arze gge r r. na De ~-A.::!:~~ gestuur . e. 
Dit het die vorm aangeneem van "Gesprekk e tussen oom Jan Vasvat en 
neef Daantje Loslaat" en da arin het hy op 1:eestige wyse di~ merie 'i: 1' 
. 1- 14 H· d " van Afrikaans as ~al a ang etoon. ierop het ouder an ere 'n ~eser van 
The Be a ufort Courier gereagee r en ges kry~: "Nee ik seh ver j ~u : ong , 
die kerel wat seh da• duar mot Afrlkanse boeke wees, laat maar ver horn 
staan, hy wee t goeL hoe veel boontjes maak vyf! Voor die ding het e k 
geld oer, & ti hulle de Bybe l in ons taal wil skry, en Afi .~ka anse s kool-
boeke maak •••• 1115 
Die 5 eskryf oor Afrika ans he t hierna voort g eduur sender dat daar j uis 
ve c l gevoracr is met die s a ak. In Julie 1874 het ds . Du Toit e g t= r met 
drie artikels in~ Zuid-Afri~aan t ot di e to~eel :oegetree en dit 
spoe d ig oorheers sodat hy 'n J a ar larer as die leier van di e Afri kaanse 
Ta albeweging voorendag tree. Hie r die artikels, wat hy onder die s kuil-
naam " Een Ware Af rikaander" geskryf het, kar. as 'n. mylpaal in die kultuur-
geskied-2n is va n die Afrikaner beskou word, want daar in h.et hy :vir die e.erst e 
keer op sistemP tiese wys e sy gedagtes oor Afrikaa ns en die Afrikaners 
uit e engesit . In 'n sekere sin kan h ierin 'n pro gram va n a ksie bcspeur 
word, wa nt die sake wa aroor h y geskr yf het, sou sake wees waarvoor hy 
horn in die toekoms b~ie sou beywer. Daar sal n og mee r male na hierdie 
artikels verwys word. 




gehad: "De taal vai.. een volk vertolkt het karak t er des volks. Men J:r9.n 
geen nationaliteit vormen zonuer een eigez .. taal. Ontneemt een volk ~i j ne 
taal en g:j ontneemt dat volk het voertuig zijner gedachten; gij ont-
n e emt dat volk de wijsheid zijner voorvaderen, nagelaten in al de 
zinspreuken, uitdrukkingc~, enz. ( •••• ) En wat hee~: men tot nog toe 
gedaan, ~~tis men thans doende met de Afrikaansche taal en het 
Afrikaans che volk? Stelselmatig alle nationaliteit uitro~:ende en 
daartoe onze taal verdringen in ons Parlernent, in on~e Gerechtshoven, 
16 
in onze Sc~~len, ja m•n begint reeds in 0nze kerken. 11 · In sy tweeae 
artikel het hy enige argument3 aangevoer ten bewyse van sy standpu~~ 
dat Afr:kaans wel n taal is: "En aan vertelt menu, het Afrikaansch 
is geene taal, want het is zamen:esteld uit Hollandsch, Frans c~, 
Hottentotscn, enz. Mac,,:• h-::e de Engelsche taal zam'-::i.gela;:: is, houaen 
zij wijzelijk ver borgen." Hy wys iaarop dat die Engelse woorde s kat ver-
samel is Jit ~ dosyntai vreemde taie. Indien Engels dan ~ taal is, 
moet Afrikaans dit ook wees. Daar is ook ~ grammatiki van die Afri-
J:r~ans: taal, a: word die teendeel beweer. 17 Die derde artikel is gewy 
adn dje angliseringsproses onder die Afrikaners waaroor hy nie ~e-
lukki0 voel nie. ::adat hy aangevoer het dat ~:egs Engels toe ge~~at word 
L .. die Parlement, geregshowe en Rkole, se hy: "Eind~lij~. in onze kerken 
begint me n ook reeds met Engelsche preeken, a anne men, ~vondmaal vieren, 
c::i.z. in te voeren; hoewel ,tj die de kerk gebouwd h~bt er ge en woord 
VQn verst2at. Vreemdelingen nemen uwe plaats in, en - gij zwijgt. ( •••• ) 
~n het ongelukki gst va~ al, onze pre d i kan t en - predikanten van de 
Neder i uitsche Gereformeerde Kerk - helpen zulks be,orderen. ( •••• ~ 
Getuig~ hiervan niet slechts het node ~oos 3ngelsch preken in .vele 
gemeenten; ma ar ook inrichtin::;en als de Hu:5enoten Sc:: ..>o :i_ en het Good 
Hope Semina~y , P~rikaandersl Merkt gij het nog niet waar het henen 
wil? 't Is tijd dat gij ontwaakt! Weldra is ~et te laat! 1118 
Dit is sekerlik nie toevallig dat hierdie artike l s juis in Ju~ie }87~ 
geskryf is ~ie Ds. Du Toit het tot aan die einde van Junie in Welling-
ton gearbei en daar moes hy genoeg gesien en g e hoor het om horn daartoe 
te beweeg om genoemde stukke na De Zuid-Afrikaan te stuur. In Januc>~ie 
1874 is byvooroeeld die "HuguenotSeminary" in We l lington geopen na 
aanvoer~erk deur ds. A. Murray met die doel om Chri s telike onderwys 
aan Afrika anse meisies te verskaf. Onderwyseresse is in Amerika gewerf 
en die inrig ting het 'n Engelse atmosfeer geadem. 19 In 1886 het TI ong e-
noemde pre c'. ~_kant oor hierdie inrigting gekla e :- gese dat "men aan de 
Hug enotenschool er in geslaagd was om binnen een jaar zijn ei gen 
dochter een haat tegen het Holla nds ch in te boezemen.
1120 
Die ontvang s 
wat ds. Murray met sy tuiskoms op 22 Junie te beurt ~eval het, het ook 







sy ve~~lyf in die gemeente Kaapstad sou ds. Du Toit ook kennis ge-
maak het ~et die weeklikse Engelse dienste in die Groote Kerk. Dit 
alles moee seker vir horn stof tot nadenke verskaf het en aanleiding 
gegee het tot die weersin teen Engels wat uit sy artikels na vore 
\ 
kom. 
) Hy was egter nie net gekant ~een Engels nie. maar ook vu r iglik ten 
gunste van Afrikaano, sy miskende moedertaaL. Tot in hi~rdie stadium 
I 
was die ~e1Jaamste voorstanders van Afrika~ns, vreemd genoeg, die 
here Pannevis en Hoogenhout, albei gebore Nede~lan~drs. Ds. Du 1oit 
was die eerste Afrikan:r wat ~om sn duidelik uitgespreek het ten g uns te 
van sy eie taal. Dr. J. du P. Scholtz se van horn: "Met hom ;i9 ':', nuwe 
~oort Afrikaner gebore: hy wa~ die eerste Afrikaanse nasionalis in die 
e:.ntlike betekeni.:; van rlie woord •••• 1122 
Op die verskyning van ds. Du 7oit se stukke in De Zuid-Afrik~~n het 
"Klaas Waarze gger Jr." gereageer met 'n brief in--;-ktc'.Jer • .:::3 Na a l le 
waarskynlikheid 30U Hoogenhout ends. Du Toit mekaar al geken het: 
Hoogenhout was bevrie=l met Pannevis, ds. Du Toit s ~ ou leermeeote- en 
hy het skoole•Jhou in die omgew" .1g van Wellington W3.ar ds. Du ·roi t 
enkele m.::,.ande gewerlc he';. Op "Klaas Waarzegger Jr." se brief het " Fen 
Ware ~frikaander'' gear~woord en dit het 'n s kr ywery afge g1 e wat tot in 
1875 aangehou het. In teenstelling met ds. Du ~~it se eernte drie 
stukke in De Zuid-A_frikaan wat in Nederlands was, was hier di e brie,·1e 
in Afrikaans. iiulle het veral geskryf cor 8ake soos moont:~ke spelreils 
vir Afrikaans en die opstel van ~ Geskiedenis v~n Suid-Afrika.
24 
In 1875 het v e rske ie ander brie f skrywers ook be~in deelneem aah die 
skrywery. Onder hul le ·.:as Pannevis, G.J. Malherbe va;:i. ·' ie Paarl, sy 
broer Will~~ Ma lherbe en ds. Du Toit se broer, Daan. 25 Jit hierdie 
groepie is die Eerste Afrikaanse Taalbeweging gebore. BJ hulle het 
daar alreeds aan die begi n v~n 1~?5 rlie gedagte opg ekom om self 'n 
druk~ers te koop ten einde Afrikaa nse geskrifte uit te gee. Ds. Du Toit 
het byvooro a eld aan Hoogenhout geskryf: "De pers rnoet gekocht wr~den. 
De dag komt da t de publieke pers vr0r ons sal gesloten zijn. Geen tijd 
heden avond aan G. Malherbe ~e sch1ljven. Mogelijk morgen ocht e nd als 
ik vroeg genoeg op ben. Ik zal mijn aandeel nemen in •t koopen en 
betalen van de pers. 1126 Onderhandelinge is ook gevoer met mnr. 
Alfred Schmitz vir die aankoop van 'n drukpers. Hy het dit aangebied 
teen die prys van £66.10.0. 27 Die koop het blykbaar tog nie deurge gaan 
nie, want van die saak is verder niks verneern nie. 
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"Die Gc.iootskan ~ h;!gte Afr .:.kaander.:::'' 
Dit is te begrype dat die groepie voorstandars vcln Afrikaans mettertyd 
daaraan sQu dink om hulle krag te s &am te ~undel in een of ander 
organi sasie ten e inde hulle saak te bevorder. Op 14 Augustus 1875 is 
die Genootskap van Regte Afrikaners dan ook gestig "om te s ta:tn ver 
ons Taal, ons Nasie en ons Land. 111 Arnoldue Pannevis he t alreeds in 
November van die vorige j o.ar die st.;_gting van "Un Genootskap foor die 
bef?rdering fan die Afferkaanse t aal" vc.vrge s tel. 2 "K:aas Waarzegger 
Jr." het die gedagte "erder ge voer en in Januarie gevra da'~ die ge ne 
wat in De Zuid-Afri ka~n ender skujlname ten gunste van Afrika&~s g:-
skryf h:t, meet saamkom ten einde te help met die skryf van n Ge-
s kiedenis van Suid- .\ fr·ika en met die Bybelvertaling: "Stuur an !'ie~ f 
koerantdrukker julle nam ei. soodat ons r:iet meka'er kan kcnnis maak. 113 
Skynbaar ·het nie al hierdie briefskrywers daarvoor gevoel om nader 
kennis te maak met die antler nie, want !rens vroe g in 1875 s ~ryf ds. 
Du Toi t aan Hoogenhout: "Ik had reeds aan Hugenoot gesc:- ·:· even en een 
afwijk -:: nd antwoord geLad. 114 
Sonde~ me~ewete van die antler yweraars vir Af~ikaa ns het die impulsiewe 
P~nnevis in November 1874 n brief geskryf aan die E. itcc en Buitelandse 
Bybelgenu0tskar om hulle hulp te vra met die vertaling van die 5ybel 
l"l Afr.i.kaans, aa"gesien die .State vertal ing vir vele 'n geslote bo ek i s. 
As geskikt~ ve rtaler hec hy ds. Du Toit aanbevee1. 5 Die persone el van 
die Bybelgenootskap in London het min kennis van die toe s tande aan die 
Kaap ~ehad m&t die gevolg da t eerw. M. Girdlestone aan ds . G. Morgan , 
die verteeu ~oordi ; er va n die Bybelgenootskap in Suid-Afrika, . geskrywe 
om inligting te vra. Hy merk daarby op: ''We are by no means inc l in~d 
to perpetuate jargons by printing ScripturPs in the~ •••• 11 en vra dan 
f. 
of de.. Du Toi t wel 'n geskikte vertaler is • . Op n predikante konferensie 
wat in Mei c,f Junie te Wellington gehou is, 7 het ds. Morgan die kwesale 
ter sprake gebring. Ver:l ds . A. McGr ·~gor van Robertson was sterk teen 
son ge dagte gPkant. Prof. J. Murray en e E £ ~ ■ J.P.J. Dem ~ers het 
weer iets goeds in die gedagt e gea ien, m~ar hulle was in die mi ndei-
heid. Ds . Du Tr~t het nie die konferensie bygewoon nie, alhoc·.el h; 
t we emaal ui t ge1,ooi is. 8 Indien hy t e enwoordi g was, sou hy ook sekerlik 
hi~rdie plan onderste un het, gesien die houding wat hy later in£eneem 
het. 
Wat presies hierna gebeur he t, is nie du idelik nie. Die volgende wat 
ons verne em , is dat Daa n du Toit n vergadering van voors tanders van 
die Afrikaans e Bybelvertaling vir 5 Julie byeengeroep he t. 9 Moo =tlik 
het eerw. De :~pers aan horn en ds. Du Toi t meegedeel "·"' t op die ko nf e r e nsi 
ter sprake gekom he t en dat ds. Morgan voornemens was om in aanrak i ng 




gehou word aan hu~s van Gideon Malherbe en die plan was om daar d~ie 
persooe af te vaardig om met ds. Horgan te gaao gesels. Wie almal 
hierdie vergade ring bygewoon het en wat daar bespreek is, is ongelukkig 
onbekend. Geen notu l e of verslag kon g evind word nie, en ons is 
grotendeels op gissing& ~angewese. Die enigste ve.wysings na hierdie 
vergade :- ing is te vinde in briewe. ·van f)aan du Toit en ds. Du Toit aan 
C.P. Hoogenhout. Daan du Toit het aan horn geskryf om se:.ere bedenkinge 
wat hy teen die wenslikheid van so~ vergadering gc~ad bet, uit die 
weg te ru~m en die ~oel daarvan aan ho~ te verduidelik. Ds. Du Toit 
bet horn meegeciael dat hy ni: seker was dat hy daarheen sou kon kcw nie, 
aangeEien hy die betrokke middag ~ huwelik te Kruisvallei moes be-
vestig.10 Skynbaa~ het ds. Du T0it dit reggekry om na die ve! 6a dering 
te gaan, want blykenc di~ huweliksregister van t~uisva:lei het ~y 
nie op 5 Julie~ huwelik voltre~ nie, maar wel op 6 Julie. 11 Hy kon 
dit dus n dag verskui:. Benewens ds. Du Toit, Daan du Toit en C.P. 
Hoogenhout moe Gideon Malherbe ook daar gewees het, want die ver-
gade =ing is i~mers in sy huis gehou. 
Waar~kynlik is al a gt die persone wat op 14 Augustus die stig~i n gs-
vergadering van die Genootskap van Regte Afrikaners b: 0ewoon het, 
byeen in Gideon Malherbe se hu~s. Die jaarverslag ·1aL 24 Augustus 1878 
van die Genoot E~ap maak melding van 12 pe l done wat by die stigting 
te~n~ ~ordi g sou gewee = he~,
12 
terwyl daar op 14 A~gustus slegs a g t 
was. Dit l aat mens vermoed dat die vergadering vau 5 Julie en die van 
14 Augustus drie jaar later met mekaar verwar is en dat hierdie 
twaalf persnne wel ~p 5 Julie teenwoordig was. M~skien was eerw. J.P.J. 
De~ , ers ea eerw. J. W. van der Ri jst onder die aanwe•iges, ~ant op 14 
Augustus is hulle in hulle afwesigheid gekies as :'.. ,de van die ko ,:·.mi ss ie 
wat die reels v~n die Genootskap moes op~ (e1. 13 Heel moontlik is 
daar op die vergadering ook besluit dat dit wenslik is om tot die 
stigting van een of antler genootskap oor te gaan ■ 
Dit blyk du3 clat die Genootskap van Re gte Afrikaners ten minste een 
vergadering gehou het voordat hy werklik ~e etig is. Da ar kan dus 
beweer word dat die Genootskap op 14 Augustus amptelik geko·,u1t i tue"r 
het,maar dat hy op 5 Julie met sy werksaamhede begin het. 
Na hierdie vergadering het ds. Du Toit en Gideon Malherbe n ontmo 3ting 
met ds. Morgan gehad. Wanneer dit plaasgevind he t, is onseker. Volgens 
ds. Du Toit was dit o p 17 Augustus, rnaar dit is onmoontlik, want die 





d . 4 A 14 ie Genootskap op 1 ugustus. Hy moes horn dus met die datum verg~s 
he t. :,ier he t ds. Du Toi t ei. cnwe 1 aan ds. Morga,1 be lowe om die saaK 
van die Afrikaanse Bybelvertaling te bespreek met 'n paar voorsta nders 
daarvan met wie hy bekend was - bedoelende die groepie manne wat 
vantevore i n Gideon Mal:.-rbe ~e huis oor die kwes~ie gekonfereer het. 
Die vol~~r,de dag het ds. Morgan ook aan ds. Du Toit 'n brief geskryf 
waarin die aangel eentheid SKriftelik uiteengesit is met die oog op 
'n moontlike ver gadering van h ierdie persone. Om hie=die brief te oor 
weeg, het ds • .Ju Tojt 'n vergadering beJ~ vir 14 Augustus. 15 
Later het hy c:,r hierdie dag geskryf: "Mogelik s a l 'n l a tere gesk ied-
skrywer, - as teenwoordige vooro~rdeele al uitge s torwe is en die tyd 
elke gebe~rt e nis na waarde sal gerangskik he, - DIE VEERTI EN DE AUGUS 
1875 opteken as 'n gedenkw;rdige dag in die Geski~denis van Suid 
Afrika. 1116 'n Gedenkwaardige dag was dit inderdaad! Allerwee ~,.:,rd 
vandag erken dat die Afrikanervolk veel te danke het aan die groepie 
manne wat op daardie dag bymekaargekom het om ~ie Genootskap van 
2egte Afrikan~rs op te rig. 
14 Augustus was 'n Saterdag waarop die Suidocster deur die strat e 
van die Paarl g~ ~aai het. Een . i r een het sewe jong manne aangestap na 
1ie witgekalkte dubbelverdiep i nghuiF van C!deon Malherbe in Pastorie-
laan, wa ar di~ skuins a g ter die Noorder-Paarlse kcrkgebou staan. By 
diP voordeur het hy met sy wit baadjie en wit kurkho ed elke aankome-
ling ingcwag en horn na die eetkamer geneem .
17 
Om die eet kamertafel 
het verg ~der ds. Du !cit, sy broer Daan, hul kleinneef D. F . du Tnit 
(Dokter), G,;,deon Malherbe, sy broer s kind P.J . Ma.1.herbe - hy ':was·· ~ok · 
d "- T . k . 
18 S . C h o ■ ,,,i oit se susters. ind - .G. du Toit, .P. Hoo .s"n out en 
August Ahr ~e=k• Eerw. Dempers is skynba ar ook verwag, want in die 
notule kom sy n&am voor, maar dit is weer Jeurgehaal~ fot voor-
sitter is verkies C.P. Hoogenhout terwyl Ahrbeck voorlopig sekretaris 
geword het . Op laasge noemde se voor~tel is 'n kommi s sie best~~nde uit 
ds. Du Toit 1 ~ideon Malherbe , Daan du Toit, eerw. Dempers en eerw. 
Van der Rijst gekies om die naam en die reels van die Genoot s kap op 
te stel. Verde r is besluit dat ds. Du Toit, Gideon Malherbe ~n August 
Ahrbec k weer m~t ds. Morgan in aanraking moes kom oor die Bybelve rtalin: 
end~~ h ulle met eerw. Van der Rijst moes onderhandel oor 'n Afrika anse 
Spraakkuns. Ds. Du Toit het almal versoek om te help met die opstel 
d b d 1 . Af . k . 
19 
van 'n woor e oek eur 'n ys te maak van suiwer ri aanse woorae. 
Dit is o pruerklik dat Arno ldus Pannevis by hie~die vergadering afwesig 
was. Dr. P.J. Nienaber beweer dat ds. Du Toit nie lojaal teenoor horn 
was nie en ho m doelbewus nie van die vergadering in ke 1.n is gest~l 
het nie vanwee sy o nbestendig e karakter en fanatie k e oorywerigheid ■ 
20 





Op 25 September is weer 'n vergade ,..ing ge hou. Hier is ds. Du Toit 
gekies 1..ot "Prcaident", Augus t AhL·beck to~ sekretaris, S.G. du Toit 
tot hulpsekretaris en Daan du Toi t tot "'L'h essaurier". Die komm i ss ie wat 
di e reels moes opstel, het hulle voors telle ter tafel gele en dit is 
goedgekeur. n Ko&~ep-antwoord aan ds. Morgan is ook aanvaar. Di e aan-
wesi ge s was nog nie bereid om hulle identiteit were ldkundig te maak 
nie, en hulle het beslu: t dat ds. Du ~oit die brief in sy persoonlike 
hoeda ni gh~ i d moes ~fstuur.
21 
Die bri ~f het g emeld dat ~ie ve r ga de ring 
van vri e nde van die .'\ frikaanse :Oybe l van ge voele is dat Pannevis "een 
weinig haastig is gew .. est met zi~ :1 sd1rijven. 11 Hulle vind dat die tyd 
uog nie daar is om so iets aan te pak nie, want die ~frika an~ ~ saak is 
nog nie ryp daarvoor nie. Hu 1 l e hoop in elk geval dat die tyd daarvoor 
s poedig sou aant~eek. men slo t te i 8 enige argu□ e:,~e 3enoem waarom n 
Afrikaanse v ertaling van die Bybel nodig is.22 
I 
Ji 
Omdat da ar gevoel is dat die tyd nie ryp was vir die Bybelvertaling nie, 
is dit ook nie g enoem in die reels van die Genootskap nie. Enkele van 
die reels moet h ier •·ermeld word. Die naam va n die organisasie sc_ 
wees: "Genootskap van Regte P..'.'rika anders 11 , en hulle doel wa= "om -ce 
staa n ver ons Taal, o r:c; Nasie en ons Land" - wat n onverbloemde 
L pa triotiese strewe w,.5 . Van elke lid is verwa g orr. +e " i:;el owe in die 
Ver p~eninb3 dood van ons He er Jesus Christus'' : en elke vergade,..ing moes 
met gebed ge open ~n gesluit word. Deur s:r handt e k 0 ning ... as e lk~ lid 
gebonde om die g e~eime van d ie Genoots kap tot a an sy dood t~e te Le-
waar, al sou hy ook as lid bedank. 23 
Na dese is nog ~~ vergad-er i n gs ~a n die Ge~ootskap i~ die Paa~l g ehou 
in di e tydperk wat ue• lr die notu:i. e boek gedek word. Aanvanklik he t h:·.lle 
in Gideon .Malherbe s e huis vergader, maar later verskuif na do ■ Du 
Toit se w~n i ng in die Gimnasium- gebou, oorka n~ die straat.
24 
Die 
groepie in die Paarl het mettert yd slegs die Paarlse tak van die 
Ge ~?ot skap geword, want e l~ ~rs is ook takk e gestig. Da ar is e gter n 
aantal j aarvergaderings g ehou om elke verjaarsdag van die Genootskap 
te vier =~ daarheen is die lede va n al die takke uitgenooi. So~~i g e 
vergad erings in die Paarl Wm3 slegG bestu•1~ s vergade rings, maar ge-
wone lede het dit ook bygewoon. 25 
Die Genootskap van Regte Afrikaners het bestendig g e groei, ma ar dit 
was nooit n g root bewe g ing nie. n Ondersoek van die bywoningsl yste 
van die vergadering s bring aan die lig dat daar ong eveer 80 lede was. 
In die Paarl~e tak was da ar 46, in Dal Josafat 21 en te Montag u 12 
lede. I n Rustenburg , Tr a nsvaal, was daar oo k n tak, maar hoeveel l e de 
daartoe be hoort het, i s nie be ke nd nie. Die eerste stig terslede was 
ook nie almal mense wat die vergade rings baie getrou byg ewoon het nie. 




Malherbe en P.J. Mal~erbe was elkeen 9 keer teenwoordig en C.P. Hoog~11hout 
?f. 
was slegs by sewe byeenkomste. 
I 
Dit word so~1s so voorgestel asof die Genoots~ap slegs uit die agt 
stigterslede best a an het. 27 ~aar was wel heelwat ander lede wat 'n be-
langrike au~~eel geneem het aan die werksaamhede. Laat ons die ver-
naamstes v a n hu l le van nader bek:tk: Met ds. Du Tait, sy broer !:'aan, 
C.P. Hoogenhout en A. Pannevis is alreeds kennis gema,~. Daniel Francois 
du Tait (Dok~er), kleinneef v a n ds. Du Tait, ~as ten tye van die stigting 
van die Genoot s kap 21 jaar oud_ Hy het vyftien jaar la t er burgemeester 
van die Paarl gew0rd en bet byvoorbeeld in hierdie hoedanigheid pres. 
Jan Brand van die Vrystaat in die P~arl ontvang.
28 
Hy ends. Du Toit 
het lewensl a ~k vriende eebly. 
Gideon Jozua Malherbe was die oudst ,1 stigterslid van die :~nootskap, want 
op daardie tydstip was hv 42 jaar oud. Hy was getroud met die de~de 
dogter van ds. V~n der Lingen, Justina Wilhelmina Nancy. Na haar dood 
is hy in 1872 we·er :net Dorothea Christina Jaspers ,;etroud. 'n Breer van 
ham was getroud met 'n ouer suster v a n ds. Du Tait en hul1e seun was 
P.J. Mal herbe, ook een van die stigterslede en aaam met D.F. du T0it 
(Do~ter) h e t hy ds. Du Tait se Tr~~svaalse reis in 1873 meegemaak. 29 
Da&.~· is al reeds gewys op Gideon Malherl: J se ,:vl in die totstandkoming 
va,, die Pinks teroi~ure in die Ned. Geref. Kerk en ir. die stigting van 
3c., 
die g:meente Noorder-P - arl. In 1876 bet hy diaken in Noorder-Paarl 
ge~0rd. Aangesien hy ds. Van der Lingen se skoonseun was, sou hy vroeg 
al met PanneviP kenni r gb~aak het en deur ham met a~der voorstanderR van 
Afrikaans. I11 ·1374 het hy C.P. Hoog enhout ewenwel a.L geken. Met ds. Du 
Toit het hy baie goeie vriendskapsbande opge bou wat da te c ~ uit die tyd 
voor ds. Du ioi~ se oorkoms na die Paarl. Ds. Du Tait en sy vrou bet 
later Qyvoorbeeld ~ngewillig om die doopgetr~P-F. te wees van een van sy 
seuns, 'n gunR wat niemand anders in Noorder-Paarl te beurt geval het 
. 31 
Ill. e • 
,.ugust Ahrb e ck se ouers was Duitse immigrante en hy was eers lidmaat 




jaar oud geword en in daardie stadium washy student te Stellenbosch. 
is a~~ die einde van 1879 toegelaat tot die Kweekskool op Stellenbosch 
in 1833 gel egitimeer. 33 Wanneer hy ends. Du Toit me kaar ontmoet h e t, 
is onse k er. Hy was in elk geval een van die twee getuies wat die 
huweliks reg i ~ter mede-o ,:derteken het toe ds. Du ~oit sy skoonsuster in 
. 4 
Junie 1875 te Stellenbosch in die huwelik bevestig het. 3 
'n Kleurryke fi g ;,ur was eerw. J .w. van der Rijst. Hy is in 1828 in 
Nederland gebore waar hy onderwyser en 1idmaat was v a1~ die Christelijke 
Afgescheide ne Gereformeerde Kerk wat in 1834 van die Hervormde Kerk 




wy s er i n Calvinia te word . Hy was o o k i ndirek d ~arvoo r ve r antwoo r doli k 
da t ds. D. Po s tma ~it Nederlan d gest ~ur i s c ~ te voor s i en in die g e -
brek aan predikant e in Trans va a l. Met d s . ~0st ma se aanko ms in di e Kaap 
in 1858 het riy horn o ok daar gaan o nt c o et . In 1861 i s hy gelegitimee r 
as sendeling va n die Ne d . Gc ref . ~erk waar na hy n bero e p n a ~ynbe r g aan-
vaar he t. Twee j a ar ~ater het ~y uit die kerk bedank saam met ee r w. 
W.A. Groene woud van ElandsYloo f en end e r invl~ed v a n di~ flym outh- 3roede r s 
wederdop e r g:~ord . Hu l le h - t ~ aantal lidmate van die Ned . Geref . Ke r k , 
e nde r a n de:e uit die g~~eente Tu l ~a gh , uorc c haal om by hu l :e aan t e 
sluit . Die Gr oenewoud- gr ~e p het hull q t e ~ e ll ing con gevestig wa t hulle 
vol ~_e ns n besondere openoar ing ·uesko ..i he t a s die Nu we J ;; r usa l em en daar 
het hulle onde rmeer gemee n s kap l jke besit van vroue v oorges t aa,,. ~e~ va n 
die l e de van die g r~e p he~ o p ~ J osie da g g etrag o m ~anaf n brands t a p e l 
op t e vaar h emel toe e n hy i s t e rnouernood de ur die om s t a n de rs v a n n 
vuurdood ge r ed . Waarskynlik he t ~an der Ri js t horn van Groenewoud los-
gerna ak as g evol g van di; s e uitspatti ghede en o p sy e~J sendingwerk ge -
do en en g epre e k i~ die omgewing van die Paarl. Daar het hy in aanrak ing 
35 g ekom met Daan du To it w3t horn vir die Afrikaanse saak g0 ~in het . · 
Oor eerw. Joha1, Pie ter Jose ph De~pers is minde r bekend. Hy is ong e vee r 
~ 0 r ti g j aa r voor di e stj ij ti n g va n d i e Genootskap i n St e llenbosch geb-re. 
In 187s was h y godsdienb0n~erwyse r te Wel l ing ton maar i n 1877 he t hy 
s endeling geword en ~ie gemee nte Zion s k erk b e d ~e~ wna r hy ~Jt in 1 8?½ 
g e bly het. Sy l idm ~a t ska p v a n d ie Genootskap het hom probl eme ~e r skaf , 
want kwaadg e s indes so u 3an sy ge mee nt e l ede v 2rt e l het da t hy voorta~n 
in die " Hot t entots caal " vir hulle s vu pr e ek e:c dit het a anl eidjnz r;ege e 
tot v e r deeldheid in d i e g e mee nte . Hee lwa t van sy ~~mee nt e l ede h e t in-
derdaad l o. t e r by di e I n ci Ppe n dente Ke r k aangesl u it, alb.oe 1.el dit g ro t en-
de c l s weens ander r edes was . 36 
Dr. Jo s i as Ma thias Ho f fma n was onderwy s er in d ie Paarl t o e hy li d van 
die GPno o tskap ge word h et . Na1a t hi iL Edinburg h in d i e medisyne ge -
s tudeer h e t, h e t hy in ~881 teruggekcer Pa ar l t oe waar hy ge tr6ud i s 
met~ s u st e r van ds . D. van Velden v a n P~il ipstown . I n 1898 het h J 
parl ementslid vir d ie Po.arl ge"ord. 37 
Ander lede v an di e Ge n ootskap wa t g 2r eeld vergade rings bygewo on het , 
was dr. Arno ldus Fa nnevis , E . J . du Toit wa t l a te r skoons eun geword he t 
va n Gideon ~a lherbe e n n joni c r br o e r van D. F . du Toit ( Dokte r) was , 38 
F . S . Cilli e , S . P . Malhe rbe , ouderling t e No orde r-Paar1 , 39 en d i e broers 
P .J. en D. J . ~a l i n wa t later ds . Du To it se swae r s sou word. Een va n ds . 
Van der Lince n se se uns, G. W. B . van der Ling en , die l a te r e p re di ka nt 
. 40 . h t . v an Kr nonst a d , he t een vergade ring b y gewoo n . Pn nne vis et e 3 er nie 
l ank lid g ebl y nie . Li Septe r.i b e r 187? he t :1 y b e dank "om d.i e stil t e 1•1ee r 
o p t e soek '' al ho e we l hy be lo we he t o r.i s teeds n onderst e une r v a n die 
Genoot s kap s e saak t e bly . Die Ge n : otskap het daaro b es lui t om a o.n horn 
. . d t k 41 ere ~i maat s k a p o e te e n . 
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Op ~ul twe e de v e r gaderi n ~ bet die Genoot r~ap bes l uit d~ h ul r eils na 
42 
De luid-Afr i kaa n vir publikasie o p te stuur. As gevolg daarva n het 
mnr. W.A. J oubert van Mont~ ~u g evra om oo k : i d te mag wor d . In Julie 
1876 het hy in sy tuisdorp ~ publieke vergader ing ge reil met Daan du 
Toit a s spr eker. Hy het die g ehoor oorgehaa l om voorstander- van Af ri-
k aans te word ~aarna dRa '" ~ tak van die Ge n~ot s ka p gestig i s met 12 lede. 
n Jaar l ate r i b die t ak weer ontbind ma ar die lede het onderne e m om no g 
op in.:Zormele wyse t ~ v e~· ..:;'ider en die saak te onde,.steun. 43 
n Verdere tak is in Dal Josafat g e s tig. In J ulie 1876 het Daan iu Toit 
toeste mming by d i e uenootskap in die Paarl gekry om so ~ tak te stig 
en op 14 Augu s tus 187G he t d~t tot stand ~ekom. Daar aan h e t 21 l e de 
behoort, va n wie verske i e ooK deelg e neem het aan die akti~~teite van 
~ die Paarlse Genoot ~~an . Akt iewe lede hier was Da an du Toit , D.F. du 
- 44 
Toit (Dokte r), J.F. Pe r old en J. S . Pe rold. 
Ook in Transvaal he t 'n tak tot stand g ekom. Op 4 5 Ju l ie 1876 is erelid-
maa tskap t oegeken aan mnr. B.A. Kloppers uit die wyk Hoo geve ld, Rus te n-
burg en die Genoo t st~p ~e t horn a anz 0 moe~i g om ook da ar ~ tak t e stig , 
wat hy g edoe n he t. 45 Verdere uesonderherle oor hie r d;e tak ontbr eck 
onge lukki g g ehe el e n al. 
Di e Paar l se t a:< het di e mees te l ede g eh .. d. gu lle was e g ter ni e alma l 
Paarliete nie , wan~ daar :.as le~G ,~ t van so ver as 3 t ellen bc ~c h , Durban-
ville, Malmesbury en He r mon g ~kom bet. Di e l ede wat inwo ners van die 
Paarl was, ~as hoofsaaklik lidmate van Noor der-Paarl.
4
b A).hoe wel ds. 
Du Toi t s e c..::·be id in d' e Genoc tski.tp va1: Re g te ll.I"ri kane r s enigsins l os 
gest a a n 1, c t va n sy pastorale a1·"'.;e id, was daar t og 'n d i eperli g g ende 
verband de ur da t s o mrn: gP va n sy a ktiefste lidma te ook l e de v an die Ge -
nootskap was . Ui t die ~ ~! ls van di e Genootska; ~e t dit geblyk dat 
hierdie mens e se godsdieas vir hu l le ~ belangrike saak was en dit kan 
g"ot e ndeels terugge voer word na die hoe geest 8l ike peil wat in Noorder-
faarl gehee r s het e n die invloed van wyle ds . Van de r Lin~en wat no g 
voort ge werk he t. 
Di e. ,enoo t ~.ka p van .rtegte Afrikaners was nie in al le ops i g te die skepp ing 
van ds. Du 'i'oit nie, alhoewel sy a andeel in die tot sta ndkom ing daarvan 
van die groot s te be lang was . Hy het voor lie sti J ting alreeds l eie r 
geword van die b e we gi ng en S•i de r t di e tweede verga dering Has hy ook 
presi de n t . Vanda g i s di t byna ondenkbaar dat daar ~ Geno o t s kap va n 
Reg te Afrikaners k on wees sander S . J . du To i t. 
Die ont s t aan va n h ierdie beweging het vi r horn saamgeval me t~ baie 
be drywi ge tyd op ke r klike ge bied. Noor der-Paarl i s o p 2 6 Julie 1875 
gestig en die kerkgebou is op 17 Se ptember inge wy terwyl hy op 28 
Septembe r daar bevestig i s . Op 14 Au gustus i s d ie Genoo t s kap gestig . 
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Die bet nkenis van die Genootskap van Re~te Afrikaners ka n nouliks 
r oor s kat word. Daarin sien ons 'n mooi vooroeeld Vkn christelike nasio-
) nali sme iL ~ t yd to ci so~ geda~terigting no 3 taamlik vreemd in Suid-
Afrika was. 47 
1. P .J. Nidnaber (red .): Notules van die Genootskap van Regte Afrikaners, 
1875 - 1878, pp. 1, 53. (H ie rna aangehaal as Notule GRA). 
2. ZA 4.11.1 874; J. du P . Sc h0ltz: Di e Afri kaner en EY Ta al, P• 241. 
3• ZA 16.1.1 875. 
4. Ds . S .J. du T~ it - C.P. Hoo ~enhout, ODf e dat., GKA, ~JT 9/1, P• 197. 
5. A. Pann evis - Britse en n u~telandse Bybc l ge nootskap, 7.11.1 8 74 (Ds. 
S .J. du Toit: Di By bel in ~frikaans, PP• 4, 5.) 
• Ee rw. M. Girdle s tone - ds. G. Mcrgan, Jan. 1875, No t ule GrtA , p. ';.7. 
✓ 
Di s onseker wanne e r dit plaa s g evind he t. Ds . Du Toit s! dat J it in 
Juli e plaasge vin~ h et ( Di By be: in Afrika ans, p. 6) ma ar ~ v ~~slag 
d aarvan ~~t a lre bdS in De Ger e :or meerde Ke r kb odP van 2.6.1 2 ~5) 
voo r gekom s onder cia t ge~J i s wa nnee r di t g eho u ~s . 
8. Ds . S .J. du To it : Di Bybel in ~ ~rikaans , P• 6 ; Ds. S.J. du T0it -
C.P. Hoo ~enhout, 25.s.1 875 , GKA; SJT 1/1, P• 8. 
- 9• D.F . ct·, '1.'oi~ D. P .- sc-."n - C. P . Hoo ; e nhout , 3 . 7 .1 875, S.A. Bibl., 
Hoo be nhout/~a nn evi s -ve r s . 69 , · 
10. _ D. F . aa , Toit D. P~- s eurt - C. P . Ho oge nhodt, 3 .7 . 1875, S .A. Bibl., 
Hooge nhout/~anne v~J-vers. 69 ; Ds. S .J. du Toit - C.~. Hoo genhout, 
3 .ry.1 875 , S . A. Bi~l., iioo genhout/Pannevis-vers. 69. 
11. H11wel iksreg ister, Kruisvallei 1843 - 1923 , KKA , G 43-5/1. 
12. ~ Lid v a n die Geno o tskap va n Reg te Afrikaners (Ds. S . J . du Toit): 
Ge s k i edenis va n di e Afr ikaanq~ Taalbewe g ing , p. 50. 
1 ::;. Notule GRA , P• 1. 
14 . Ds. S .J. du L; it : Di Bybel in Afr i '.,:a ans , P• 6. 
1 ~ • A • w. , pp. 6 , I • 
16. ~s . S ,J. du Toi t: G0 3kic i eni s van die Afri kaa nse Taalbeweging, p. 5 0 . 
17. G. R. vnn W1eli gh : Persoonlike Herinne r inge aan a~ e Patriotmanne 
(A. S . B.: Gedenkb oek te r Eere van die Genootskap van Hegte Afrikaners ) 
P• 57 0 
1 8 . V~l. Ho o f~: uk 2 . 
19 . ifot,~ l e GRA, PP • 1, 2 . 
20. ~.i . ~Ni ~nater: Dr. Arnoldus Pannevis, PP• 7, 9 . 
21. Notule G~A : PP • 2, 3 . 
22. Ds . S .J. d:.:. '.r.:- it - ds. G.S. Mo rg~rn , 25.Q.1 875, hotule GRA, PP• 48, 49, 
23 . N0 tule GRA, }~ • 53 , 54. 
24 . J,D. du To i t: Ds . S .J. du Toi t in We g en Werk, p. 68. 
2 5 . 
2 6 . 
27. 





Notule 0RA, passim . 
Not ule GRA , passim . 
J.A. S . O~J r ~o i s ter: 
PP• 30 , _;.,1. 
~ Driekwart-Eeu va n Gods Liefde, Noorder-Paarl, 
DAP 23.1.1 890; P . J . Niena ber: Daniel Fr _ncois du Toit (W.J. de Kock 
en D.W. Krlige r (red.): Suid-Afri ~aanse Biogr afiese Woorde ~,ek I:, 
P• 212.) 
Vg J Ho o fst ·· '.{ 2 . 
Vg ~ - Hoofstu k 2 . 
C.C. de Villiers en C ■ Pama : Geslags r eg i s ters van die ou Ka aps e 
Families II, p . 525 ; III, p . 982; M. C. Kit s hoff: Gottlieb Wilhelm 
Antony van der Ling en, p . 2 60 ; Not u le, Ker k r a ad van Noorde r-Paarl, 
18 75 - 1912 , KKA , G 42-1 / 1, P • 15 ; G.J. Malherbe - C. P . Ho o g enhout, 
19 . 6 .1 871, , S , A. Hibl., Hoo enhout/Pannev i s -vers. 64; Doopr egiater, 
Noor der-Pa a rl, Gem 2e ntel ike Ar8ief , Noora e r- Pa arl. 
G. R. von Wi ell i gn ( Persoonlike He r inner i n g e ~an die Pa triotmanne, 
p. 63) bewee r dat hy alree ds Kweekskool s tuden t was , ~aar dit is nie 
j ui s nie. 
33. J.A.S. Ob erholster( ~ Driekwart-Eeu v a n Gods Li efde, No order-Paarl, 
pp . 30, 31)beweer dat h y li dmaa t van Noorder- Pa a rl was , maar dit is 
ni e so nie. 
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34. G. R- von Wie l lig h : Pe r s oonlike H~:inne r i ng e aan die iatr iotmanne 
(A.S. B.: Ged e r. ' ·boek ter Ee re V'-' n :l ie Ge n '.:o tskap va n .Re g t e Afri !~an e rs, 
P• 63)i Notult, Ring van K~apstad, 1877: KKA, R 1/1 3 , p. 110; 
J.A.S. O~erhol s ter: Alumni v ~n die Kwe e ~skool ( Eeufeesui+ ~a we va n 
die Kwee ~skc ol, P• 67); KB 8 . 7.1 879, p. 381; De Chri sten 30.11. 1883 , 
P• 551; Hu wel iksre g i s ter , Kruisval l e i, 1843 - 1923 , KlA, G 43-5/1. 
35 ■ A. P . Smit : Een va n cie Ou " Geno o tskappe r i: 11 ( KB 6.1 2 .1 S,50 , pp . 1209 -
' 1211); J. du P l ebsis: De G0reformee r de Ke r k in Wordinl en Werking , 
PP• 51, 52; J. du Pl ess is: The Life of Andrew Murray, p . 278 ; B.J. 
Ode ndaal: Die Ke rklike Jet rekk ine e tuss en Suid-Afr i ka en Nede r land , 
P• 126; K3 27 . 8 .1 859, i:, . 228 ; 7 . 2 .1 863 , p . 4G; 24 .1.1 663, p. 21; 
12.12.1 3E3 , p. 404; DAP 15. 8 .1 879 ; P .J. ~ ienaber (red.J: Eva ngel i in 
di Vo l~s t aal, Afri k~anse Preke deur ds . P.D. aoss ouw en ee rw . J.W . 
va n der Rijst , PP• X - XXI. 
36. Doopre g i s ter, Stel l e~b os ch, 1835 - 1861, KKA , G 2-4/8; DAP 23.3.1 877, 
11.5.1 877; Die Afri ~aanse Al rn a nak 1877, p. 31; Ee rw. P . P . J c~~ert: 
Die Se nding ( Plaa slik) ( Kwartmi l leniumgedenkboek , Piarl, ? • ~42); 
G.R. v a n Wi e lli gh : Eers te Skrywers, P• 135. 
37 ■ DA P 27.10.1 904. 
38. P.J. Nienaber: Ernst C0hann es du Tait ( W. J. de Kock en D.W . Kruger 
(red.): Suid- Afr i k aanse Bi o r ra fiese w~ ordeb 0ek II, p. 214). 
39. Notule, Ke r kr a ad van No ord e r-Paarl, 1875 - 1912, KKA, G 42-~/1, p. 5 . 
40. Notule GRA, pas s im. 
41. A. Pannevi s - 0eno ot skap va n Reg te Afri kane rs, 15. 9 .1 877, GKA, 5JT 
1/1, PP• 25 , 2o ; Notul e-GRA , p. 22 . 
42. Not u l e GRA , p . 2 . 
43. No t ule GRA , pp . 41 - 43. 
44. Notu le GRA, PP• 35 - ~8 . 
4j. Notule GRA, p. 13; D~- S . J. du Ta it: Geskiedenis vdn die Afr i kaan ~e 
Taalbewe~•nt ■ P• 77; De Volkss te m 29 . 3 .1 882. 
46. liot u le G.7 A. , p a s s im ; ~i d1naa t s r <2e; i s ter, I·:oorder - P ar l, c.~.,i e e. :telike 
Ar g i ef , Noorder- ~aarl. 
47. G. D. Scholtz: Die Ontwi~ke l i ng van die F·litieke Denke van die 
Af rikaner III, PF• 71 , 275, 599, 600. 
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Arbeicl ~ die Genootskap 
Die Genoocskap v~n Regte Afrikaners het n•• slegs vergaderings gehou nie. 
Hulle het nok heelw~t a ktiwite ite onderne e m wat mens som s verstom laat 
staa n vir die durf en deursetting sver~oe wa t hulle a a n die da g gele het . 
Die eerste taak wa: hulle aan~epak het, was om n t ydskrif uit t e gee 
waarin propaganda vir Afrikaans gemaak kon word. 
In ctie reel .:; van die Genoutskap lees c :cs: "Ons eerste we-k sal wees om 
alle maande een Blad uit te gee wat die naam sa~ dra va n •Pie Afri-
kaanse Patriot' in die ;orm va n eec boek ie van sestien (16) bla ~sy 'e.'' 
By die tweede verg ade ring is C.?. Hoogenhout en Daan d~ Toi t g e ~ i e s 
tot redak teur s , ds. Du Toit tot- "Correcteur" en eer w. Van der Ri j Rt 
t.ot "Editeur". In 
)~DP, Zuid- Afr i kaan. 
L vers kyn, sou 1000 
~ove~b" r is besi~it om die blad tc J~at druk by 
Van die eer s te noinmer, wat op 15 ,Januarme 1376 ;n oes 
eksemplare gedruk en verniet vers f rei word.~ 
Op die bestemde t-yd het die eerste no :r, me r van die blad da n ook ver s kyn 
en e l ke ma and daarna h Pt hy uit ge kom. Dit was die he : l ee r ste Afr i k.ans e 
l
blad en in hierdie opsig 'n ba an ':-re !~er. Di t sou tot in die der.:.e dekade 
van die twintigste eeu r •1ur voordat ander koerante Neder L nds l aat 
- 3ar het en slegs i n Af-ikaans verskyn het. Op voor~ ~3l vqn dr. PanneviP 
~ het di~ Gen~~tskap aan die einde v an die eerste jaar oo k besluit dat 
"ge e n Engelse stuk Jf advertens ie in die Pe t-.ri ot ge ;'laas 1, 0rre 0 .1. iu 
eenig a n der vre emde t aal" nie.
2 
Die normale opl a ag tydens die ee.rst e 
j aar was 200 en dit het die Genootskap £3-5--'J ge 1~os. 3 
I n die e e r s te twe~ jaar van sy be~~aan he~ D!e Patriot ~o gal pr~ ~l e me 
ge h ~d om 'n vast e re da~tPur te v erkiy . Op 25 Sep~ em be r is C.P. Hooge n\: ~t 
s aam met Daan du Toit tot redakteur geki es . Teen Juli e 1676 h e t ~ ~ t 
duide lik g~~0rd dat dinge nie b e vredi gend werk ni u s odat d i e Mont~gu s e 
tak aanbevee l het dat '~ vaste r ~dak t e ur aan6 este l moes word en hier~ie 
4 
wenk ~s aanv&ar de ur die Paarl s e tak . Die pos is nam e ns die Genoot skap 
deur ds. Du Toit aan Ho o genhout aangebied t e en £200 per jaar, maar hy 
h e t nie ka:-, 0 gesien nie, om, soos hy d i t gestel het, "familieha a t op my :;i 
te haal, en as Red. v a n d ie b:~d, Wdc die v ~And so verag , bekend te 
staan. 115 Y_an sy vrou of s y skoonfamilie het hy dus b l ykb a a r t eenst a nd 
ondervind in sy akt i wi t eite ten behoewe van Afrikaans . Misk ien is dit 
oo k die r ede waarom hy die ver[ade r i n gs va n d i e Geno o t s kap selde by-
gewoon het . 'n Ma and la t er h e t h y to g k a ns gesien om die po s t e a anvaar , 
ma a r da n o p voo1·wa a r de dat s y sal a ris ge wa arborg word , dat hy s e s 
maa nde se salaris v o oruit on t va ng ten einde sy v e r hu ising te fina ns ier 
en da t h y nie as r e dakt eur beke nd staan ni e , maar as be s t uurder van di e 
onderne ming . 6 ~ Maan~ l at e r vra hy e g ter of M.L. Rosso uw ni e die be -
tre kking k an ~orneem nie, maa r daarvoor het die Genootskap vir eers 
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nie kans gesien nie. In Des ember is e ~ cer besluit om M.L. Rossouw t0g 
as be s tuurder van die onder nemi ng aan t e ~tel tc~dat Hoogenhout die 
pos kon oorneem. 7 
In Maart 1877 he t die ,- ang eleentheid weer ter sprake gekom toe Hoo ge n~ 
hout anderma al b edank . ~ ~ ~put~sie is afg evaardig om met horn daaroor 
te praa t Pu ds . Du Toit het ~ brief ges~ryf en by horn aangedring om 
die pos te a anvaar, aangesien Die Patriot nie mag doodl oop nie, veral 
omdat "zij eene zaak des Heeren is - gelijk ik vast 5 eloof •••• 
118 I n 
Julie moes die Genoot s kap andermaal hoor ''dat Meneer lioog enhout fi n a al 
bedank het. 119 Neg was dit di e e i n d e nie, want hy is maar weer gevra 
o m horn r~skikba ar te stel te stel totdat Da an du Toit eindelik in 
Februarie 1878 a ang,.stel i s as r P-iakteur. "Dit geskied by die .1.ig 




tot in 1891 re dakt eur gebly. In Jie tyd waarin Hoogenhout ver~eefs 
versoek i~ om r edakt eur te word, h ~t ds. Du Toit maar hierdie we rk 
verrig me t die .hulp van sy broer en s y k leinneef. "Dnkter", te r wyl 
Hoo genh out slegs gesorg het vir ~ kinderrubriek en die ~edi g te wat 
12 
v ~~skyn het. Ho o g en~~ut se gedrag maak n minder g oeie indruk. 1ndien 
hy egtpr "familier ~-.at", of neg erger, huweliks .i:J robleme Ol'\dervinu het 
vc~wee sy verb i ntenis met die Gennotskap, is dit e g tf r haie verstaan-
ba ct r WP.ar 0m hy so opgetre e het. 
s~dert nie begin het di e re Qak teur van Die Patriot bekend gestaan as 
"Oum Lokomotief''• Dit was~ naam wat deur Pannevis v 0orgestel i s en 
dit ~et a ~nvank lik slegs as a dresnaa m d iens gedoen. Die lese r s van 
~ie P&~ r iot het e g ter met die gewo onte vol gehou om ~ul briewe aan 
"Oorr. Lc::omo'::ief" te rig en so ,1 et di t die vaste skuilr,~a m v a n die 
redakteur geword e n C. P . Hoo genhout en M.L. Rossouw " ~t •n tyd lank 
bekenri gestaun o nua r h ier di e naam. Toe Daan ~ u Toit oplaas re dakteur 
geword he t, het hy die n clam geerf en dit vir d ie re s van sy l ewe 
· behou. 13 Waar daar voortaan in hierdie werk v a n Oom Lokomotief spr aKe 
is, word sleg~ n ~an du T~it bedoel. 
'l'en spy t e va n die interne personeelpro ble me :iet Die Pa t riot tog be-
s tendi g gegroei. Aan die be g in van 1877 het dit ~ we ekblad gew0~d ec 
sedert die begin van 1878 die grootte va n~ normale k o erant aangeneem . 
Die l eu,--. op die voorbla d was: "-' Ee rt uwen vade r en u we moeder, o pdat 
u we n dage n verl e n g d worden in net l and dat u de Heere uw God geeft.' 
- He t vi j fde Ge bod." In 1876 was daar ska ars 50 inteke nare ma ar in 
- - -- 14 
Augustus 187f, was da ar alreeds 950. 
In die e erst e uitgawe van Die Patriot is~ manifes gepubl is e er wat 
h oo fs a aklik d ie we r k va n d;:-Du Toi t was 15 en waa rin d i.e Genootskap 
se strewe ui teengesit word. Om dathy sy Kulturele a r be id steeds as 







e n waarde va n Afrikaans Skriftu url-~ gefundeer word nl~. Daar word 
b etoog d~ t God ~lt so ge wil het dat d a ar verskille nde tale moes 
we es (Gen. 11) en dat die me ns e in hul e i~ tale, wa aronder Afrikaans, 
va n God moet hoor (Hand. 2 : 5 - 12, Opcnb. 8:9, 7:9, 14: 6). "Uit die 
t eks te kan ons dui~alik sien dat die verskillende volke en tale 
selfs in die hem el, voor die troon van God, er !~end wort:. 11 Die slot-
paragr aaf van d ie mani f e !: lui so: "Re gte Afri:..:aanders, ons roep 
j u l le o p om same me t ons te erken dat die Afrikaan~~ t ac 1 ons mo edertaal 
i s wat o ns e Liewe Heere ver ons gege het; en om same met ons te staan 
v e r ons t aal deur dik ~u dun; en nl e te rus nie voe~ dat ons taal 
ii, alle opsi r; te algemecn erk end is as die vol ks taal V'l':l ons la,1d. 1116 
' ~cdurende d ie 8ars te j aar van sy bestaan het Die !:_a t riot hooisaaklik 
die posisie van Afrika a n s verdedi~. Na 1877, ma ar :ar'l l nadat Daan 
du Toi t "Oom Lokomo t i e f" ge wor..: het , h e t di t ook 'n poli t i eke '~ lad 
geword. Hi erdi e o or gang wa s haas onvermyde lik, aange~ ien die nas io-
n ~le strewe van :' ie Genootskap op die duur nie van die pol~~iek 
geskeie kon b l y nie. B:·draes van lesers is ook verwu~ kom en van hu~Le 
is h ee lwa t ge diggies en dies m~~r geplaa s. Ook van die hand v~n ds. 
Du Toit het daar ~ paar ge d i g te. verskyn. Hierdie l e t t erkundige v cort-
~rengsels was nie j ~i s van~ ho~ gehalte nie, want ~~ar ~as tot in 
da a rd 'e sta:ium hoe~enaamd g ee n Afrikaanse lett : r kundi g e ~radisi : 
waarop ge s teun ko n word nie. Baie van hier:'ie "dig t. :: rs" was oo k onge-
l eerde me nse sodat me n s bly kan we e s da t hulle h oegenaam d nog ged i~ 
he t. 
Die tweede saak wac deur die Ge no0 ~skap aangdpak is, W~3 die u i t gee 
va n~ Grammatika-boe k1 e in Af ri kaans . Op die st'1tings verga dering is 
alreeds ~ kommis s ie gekies om m~t eerw. Van der Rij s t t e onderhandel 
oor die o ps ' .eL van~ Afri kaanse spraakkuns. Daar het d s . Du Toit ook 
die aanwesi ~es ge vra om woorde lyst e van s uiwer Afrikaanse woorde op t e 
stel ~e t die oog op~ moontli'~e Afri kaanse woordeboek . In Januarie 
1876 het ee r w, Van der Rij s t ~ s pel- en le e sboe k i e aan di e Genootskap 
voorgel& e~ ge vra da t d it na ges i e n moet wor d deur ~ ko mmissie. H: e rdie 
bo ekie het in April van d ie p~, s a f g ekorn a ~ n ge s a me ntlike poging van 
eerw. Van de r Ri jst ends. Du To it. Daarvan is n oplaag van 1000 ge druk ■ 
In 1882 het dit ~ tweede druk be lewe toe 6000 gedruk is. 17 Die oog-
merk van hierd i e boekie bly k uit die voorre d e: " Di eerste boeki wat 
'Di Genoo tskap v a n Regte Afr i k a anders' uit gee is Di ~e rste Be g i nsels 
van di Af r ikaaJL f e Taal . En di t kan oek nie ande r s ni , want di Ge-
noot.Skap is mos o pgerig ' om te st c:. an ver ons Ta a l, ons lfa,si en ons 
Land'.'' Wat aangeb i e d word , i s nie ~ volle d i g e gr arnmatika nie, want 
daarvoor i s die taal .1og t e jonk . " Mar di t durf ons t og g erus s&: Ons 




van di wEreld. Hy t:t net so goed s~n woorde, syn vorme, syn wette, 
ens. E~ ons daag enig e vyand ~it om te b0~ys 1 da~ dit ni so is ni. 
(. • •• ) 'n Afrikaner kan nou ui t di Eerste E.e i; insels in 'l1 p ',ar dage 
of weke net so goed leer om syn eie taal te skrywe as 'n Engelsman Engels, 
en 'n Hollander Hollans . 111 8 Dit is maar 'n dunnerige " oe k ie bestaande uit 
slegs 18 i-. :i..:i.dsye. Daarin word een en antler behandel omtrent die spel-
reels, verbuiging en vervoegi~g van woorde en die sinsle e - van 
Afrikaans. 
Alhoewel hierdie boe k ~e getra~ h e t om se;,ere spelreels neer te le, bet 
dit baie lank g~duur voordat n algemeen-anvaarde spelling vir Afri-
kaanse woorde moontlik was. Die sr~lwyse wat deur ds. Du Toit ~etruik 
is, het se]f taamli~ gewissel. Aanvanklik was sy spelling min of meer 
die van Neder l ands, soos ~~sien kan word uit d ie enkele Afrikaans~ 
briewe en stukke va n horn waaru i t ons al aange haal het . Hettert~-d h et 
hy oorge s iaan na 'l1 rigoreuse fonetiese spelling wat vir ons vandag 
baie vreemd voorkom • ..;o het hy byvoorbeeld "feer"".iin", "ferborgenhyd", 
E.,, "wegge" geskryf . I''lt h y Bolander was, is ook duidel,k uit sy 
spell:'..ng van "oek"· en "o I er" in plaas van "ook" en "oor". 
Die Genootskap he+ vervolgens i& 1876 bes l uit om jaarl iK3 'n almanak 
u,t te gee . 19 Dit het dan ook sedert ~ie becin van ·i87, jaarliks ver-
ekyn en daarin is allerlei wetenswaaruighede opge n ~~m . Artikels oor 
boerderysake soos bot t ermake ry, veesiektes ens., die geskiedenis, nuus 
~~trent d~e w: rksaam1. ede van die Genootskap asook o?gawes op kerklike 
en st'latkundige gebi~d ~s daarin o pge neem. Van die eerste j a argang 
20 
is 1000 gedr).'.;, v a n uie tweede 2 000 en van die d<..1·de 3 000. 
Alreed.; in 1874 het ds. Du Toi t as "Een Ware Afrikaa:,-i(;i' 11 di e nood:;aak-
likheid van 'n GeRkiedenis van Suid-Afrika bepleit. U.y het geskryf: 
"Di':; een skande dat daar no g nie eens in ;;G , _l a ns een Gesk iedenis van 
ons land geskrywe is nie. In Engels is daar wel. Mar elkeen kan self 
begry p hoe een Engelsman die Ge skiede~is van ons land sal be b~ry~~ . 
Die Engelse ~et altyd reg, en di e arme boe- wort mar altyd sleg ge-
maak.1121 In 18 77 het dan ook verskyn Die Gc:skiedenis ~~La nd 
in die Taal~:~ Volk. Dit was 'l1 spanpo g ing . Ds . Du Toit, r. . P. 
Hoo g er.:.'Jut en : ideon Ma lherbe he t s a am daara an gewerk, alho e wel ds. 
Du Toit die meeste gedoen bet. Va n horn was daar onder andere ~ hoofs t uk 
22 
oor die Hu genote van wie hy ~ a f stamm eling was . 
Van hierdie boek is 500 ekse mplare ge druk. In 1895 is dit herdruk met 
~ gewysigde spelling en met t oevoe g ings en uitbreiding s om dit weer 
op datum t e kry . Die samestellers kon ui t craard nie ba ie wetenskaplik 
te werk gaan nie, aangesie n hulle hoo fsaaklik aang e ~~se was op oe -
sta ande werke e n vertellings van oo ggetuies.
2 3 





/ werk was om nasiet~ot s by die Afrikaners aan te kweek. Os. Du Toit 
het di c so gestel: "Vollens .L·t. II is c.J. ,"? d o e l van d i e Ge:ioot skap 
nie alle Pn om te staan ver hulle Ta al nie. ma r oek ver hulle Nasi e 
en hulle land. En om nasionali t eits-g evoel op te wek by TI volk moet 
jy hulle bekend ma ak met ~ulle Geskie deni s . Daartoa het die Ges~iede-
nis g ewi :: veul bygedra, soos oe k b lyk ui t 111 meni g te van getuig e n i s se. 112 4 
Dit is dan ook ge en wonder d~t hierdie boek helde g• s k ep het ender 
die Afrika~ers ~aar da ar nic was nie. Die ~~elnemers aan die Slug ters-
nekop s tand word voorgehou as martelare, terwyl daar van hulle vandag 
TI heel antler be~ld geteken word. Hierdie insident wor~ ook meegedeel 
"om te laat siin h oe wreedaardig =.i Enge lse ::et di arme Beere g ewerk 
het. 1125 
Engeland moes dit telkens o ntgelci in hier die boek. Op e~n p lek hee t 
dit: "Dus siin ons dat di Engelse van die vroei ste tye a l skel~ s was.'' 
Qor die wanier waarop ~ie Kaap in 1792 deur Engeland ingepalm i s , word 
gese: "Di t was niks anders, a s om op TI slinkse ;,,r.iniir di Kolo ni in 
hande te kry. Want di Enge lse Re gering werk mos mar grn.ag met 'n slag 
om die e l lenb oog, soos ons nog me er keer sal .3iin ■" I n ver oanc. ·.,et 
die Basoetoe-oor:Jg v ., n 1852 l e ec ons: "In di Engelse £:"".S k ideni s s e 
~~rd so gemaak : as d i Enge lse o'erwe~, o j ~ , dan word rlaar TI grote 
uohaaj v a n gemde~; mar as hulle ver l oor, dan blij nulle mar mooi stil 
daa=van. So oek hiir . '' Eldc~s word gese van di e Engelse geskieds kr ywing: 
'''/Jat is nou waar? Wa-c moet TI mens nou glo? 1126 
Van ~i e AfriKa ners word daare nteen TI hero!ese beeld geskets. Bulle 
mo~~ Fteed~ onderdrukking ly onder die Kompanjie en di e Engelse bewind , 
ma ar desondanks het hu l le hul a ·L tyd op heldhaftige w)·s 0 gedra, die 
belang e v a r. c:.:. e ''aderland probeer 'oevorder eri a s vrome Christene 
deug del i ke lewens gevoer. TI Bekende historikus merk in die verband op: 
"Die lewe -an die voorvade rs word as toonbeeld aan t ydge note voor 3e-
\ hou en die nasionale vc.:rlede verheer'-ik. 1127 Hierdie geski edenisbot! k 
was skynbaar c-: die rede baie po puler, wa::i. c dit "he t ge vlieg deur 
die l and", soos die twee de jaarverslag van die Genootskap in 1 877 
dit st el. 
28 
Omda t ~ie Genoot skap s e aktiwiteite hoofsaaklik saam gehang het met 
die uit gee van a l lerlei geskrift e, is dit begryplik dat hulle daaraan 
s o u dink om hulle uitgewery op die been te bring. Daar is a l aangetoon 
dat daar a ~ aan die begin van 18 75 in hierdie ii g ting gedink is. In 
Julie 1876 he t di e Genootskap beslu it om n drukpers te ko o p en i n 
Desember i s goedk euring verleen aan die plan om n stuk grand t e ko o p 
vir die oprig ting van 'n gebou vi r d ie ciru;;ke ry. Ten •.1 inste twee druk-
mas jiene i s oorwee g maar ongeskik b e vind, totdat die appara at van d ie 
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heer ~chunke van We J 1.ington in 1877 aan ~ekoop is. 29 
Hierdie ; : rs is aanvankl ik ge h uisves inn s toepkamer van Gideon 
Malherb~ se woning . Sy n E~entien j ari ge seu3 Petrus was die drukkery-
bestuurder en aan die le t tersetters het hy gratis losies v~rskaf 
terwyl h y die drukko s te v a n verske ie stuk~e self ge dra het.
30 
t ie 
vroegste publikasies 7~n die Genootskap dra dan ook die naam van 
j; 
P.J. Malhe:-be as dru ;;:ker. "Daarna verh uisde men naar het huis, thans 
be woond ~oor den ~e er ~oome van de rijtuig fabri0k. i ort da&~op g ing 
men n dar een gebouw va n den h~er Stroomberg en op de ~oode h oc : te om 
vervol gens weer tt verhuizen n aar de n hoek van ~olen en Gymnasiumstraat, 
waar de put is, die ~ijlen Ds. van der Lingen liet gra ven om water 
(sommige zeggen goud) te z~e ken . To en kreeg men e en ei ~e n gebouw op 
den ho e k van Lad~ Gr ey e n Hoofdstra at •••• ,, 3 i Hierdi e geb ou i s opgerig 
deur P . B. de ~ille, vermoin~e lid van die Ge noot skap en later diaken 
32 
te Noorder-Paarl ■ In 1909 het dit afgebrand, ma ar te ~n h ierdie tyd 
het die onde rneming lanka l. verhuis na 'n groter g ebou langs die Paarlse 
tr0nk in die Ho ofs~raat. 33 Hie rdie g~bou staan 7andag no g daar. Die 
s ystraatjie aan die re gterk&nt heet h~~l gepas Patriotstraat. Waar-
s kynlik is n v eel ouer huis op die pe rseel vir di& doel v e r groot en 
gemoderniseer, w&z.~ in jie a g terplaas is no g ~ fraai poortjie t e sien 
wat, te oordee:. na die P~yl, uit die a g ti ende ee~ dateer en toe gang 
moes ver c~af het ~ot die hui s se tui~. 
Aanvanklik het di t soms rr.~ar wur g• ,mrg ge gaan met die drukke ry. In die 
~otule vau die Genootskap i s daa r meer~ale sp-ak e va~ d~e fina nsi ile 
n ood waarvoor insamelings onder die lede g e¾ou is. Ds. Du Toit moes 
cok s y hand cti~ p in sy sak steek e n het selfs boeke uit sy bibliot eek 
,4 
v e rkoop om die drukkery a an die gang te hou. 
Sedert die begin van 1~78 het die Ge~ootskap ook die naam aanvaar 
van "Deelhebber s va n die Patriot", en in di• notule ooe k is daar a an-
cekeninge van t wee v e r ga d ?ringe wat deur die ' 'Deelh eb be::s 11 gehou is, 
alhoewel da arna oo k n og een j a a-vergade r i n g onc ~r die naam va n die 
Ge n ::, ot skar gcnou is. Die " Deelhe bbers" was die g ene wat bereid was om 
d~ : drukkery finansiee l te st eun. Hu l le het dan ook in Julie 1878 
oorgegaan tot die s t i g t i n g van die fir~a D.F. du Toit & Co., vernoem 
na ds. Du Toit se kleinneef, " Dokter", wat be stuurder van die drukke ry 
g eword he t. 35 Hierdie firma het voorta an al die publikas ies van ds. 
Du Toit, waaronder De ~~ttiige sedert 1881, ge druk~ asook van ander 
skrywers uit die kr ing va n die Genootskap. 
Die finan s i §le nood wa a rin d ie drukke r y t elkens v erkeer he t, h et arupe r 
daartoe gele i dat die Genoot5kap van Re g te Afri kaners gearnalgeer h et 
met~ v oor geste lde 11 Ge nootsc hap ter Be vorderi ng van de Beoefening de r 
Hollands che Taal.'' Die stigting van s o ~ g enootskap i s in 1877 beple it 
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dei.;..· J .H. Hofmeyr (0n8t: Jan), redakteur •rtn I2!,. Zuid-Airika an. H:v het 
gevoel "da ~ de Hollandsche taal in deze kolonie door de Engelscbe op 
den achte::-grond gedrongen 1'''1rdt. " 36 Die Pat:.:iot het hierdie ·rnorstel 
toegejuig en belowe dat die Genootskap van Regte Afrikaners met son 
genootskap sou saamwerk 11 deur te help om n rlam o p te ri g da~ alles nie 
deur Engels o't:rs troom w,:,rt. 11 Daar is bygevveg dat die Afrikaanse Taal-
beweging niP. teen Nederlands is nie en no g v oorlopig moet saamwerk met 
d . d h . i . t 1 t · · · · · 37 ie v 0orst 3n ers va~ it:~ ie aa, wan sy eie ~rP~ 1s nog 'Ce min. 
Ds. Du Toit net hom oo k daadwer~lik beywer vir die totstandk om~~g van 
di~ Hollandse Genootskap en die s t eun van di. W.P . Rousoeau, A.A. Louw 
en F. Lion Cachet daarvoor g 0 wcTr. 38 n Von~lopige bestuur i s gevorm 
wat besluit het om by die Genootskap va n Regt~ Afrikaner~ ~e verneem 
ot hulle nie Die P~tr!~t kon oorneem nie. Aangesien die fin~~sigle 
toe s tand van die drukkery maa~ sleg d .. araan toe was, het die bestuur 
van die Genootskap h ierdie moontlikheid erL~tig 0orweeg. Jp die volge nde 
a lge mene ver gadering is e gt cr daarenteen besluit om te ky k of hulle 
nie tog ma ar self die mPs kon o pkom nie An om da~rvoor ~eld ender die 
lede te kolle kteer. 39 0om Lok~motief he'C niks gevoel vir vereniging nie 
en mettertyd het ds, Du Toit tot die gevolgt e 1-:k ing rz;ekom: "Van he+-
Holl.-Gen. komt wa~rschiJnlijk niet veel terecht. 1140 0na e Jan het eg ter 
aangehou o~ s y g eda~tes t~ propage~~ e n aan ds. r>u Toit 100 inte:<eningc-
lyste ge s t~ur. In beptember het die Genoutskap n lenin~ uy die bank 
aangega an om Die Patriot t P r-cd en rl.s. Du '.l'cit ~et tot die oortuiging 
4 ,1' . 
ge kom: " Ma c:.:· onz-e zaak moe'C en zal voor"':gaan. 11 Die Genont s ]<ap van 
R~3te Af rik&ner s het hi~rna sel!standig bly VOL~tbest actn en van n 
Ho J_landse Genoot Jkap het vir eers nik~ tereg gekom nie.
42 
0 nder redaks ie 
van 0 nse Jan het Het ·Zuid Afri k a ansche Tijdsc ::- r:' ft sedert 1 Februarie 
1878 weer begin verskyn om die bela n ge van Ne derl~nds op d ie voor grond 
te stel. Eers in 1 890 is De Zuid-Afrika ansche Taalbond gestig om die-
selfa e doel na te streef.43 
Sedert hulle t weede verga dering, t oe die brie: aan ds. Morgan van die 
Bybelg enoot~ka p goedge keur is, het die Genootskap nie weer oor die 
ve~+- ~ling v ~n die Bybel in Afri kaans g e p raat nie- Dit het eers in 
Augustus 1877 we er t e r s prake g ekom i n f:e tak v- ~ Dal Josa fat en 
44 
hulle he t besluit dat die t y d wel daarvoor ryp geword het. Andere 
het derglike g e dagtes g ehad, want in dieselfde tyd he t ds. D. Ro s s 
van Lady Grey, ~ ge bore Skot en e en v a n die weini ge predikante wat 
41, 
simpatie met die Afrika anse saak gehad het, b eg in om n p a ar Psal ms in 
Afrika ans te be rym. Sy po ging met ~s. 23 het s o begin: 
"Myn Herder i s die Heer, 
Du s sal my n iks ontbeer, 
Hy breng m; n a die groene wei, 






C.P. Hoo genhout het andermaal getra: om n deel van di£ Statevertaling 
in Afrikaans oor te sit en die keer het hy ·'Die Evangelie volgens die 
beskrywing van }'!arkus 11 V9rtaal met die pl'l.'.l om di t te l aat druk. Die 
manuskrip aaarvan bestaan nog en dit is die oudate vertaling van n 
hele Bybelboek in A:rika ans.
46 
Die Genootskap in die Paarl het weer 
geoordeel 11 dat dit nog gen tyd daartoe is nie, en versoek die vrinde, 
47 
vrindelik mar ernstig om ~ulle onderneming op ta gee.'' Hoogenhout 
was t a amlik verontwaardi g oor hierdie ~esluit en dit het net mooipraat 
van Oom T-0komotief gekos om hom te laat beda ar.
48 
Gevoelens oor die aangeleentheid het egter verander, want in August us 
sk::-yf ds. Du Toi t aan Hoo genho..:t: "En dan zal op onze ,rol g ende ,T a ar-
lijksche Vergadering de groote vraag voorgelegd worden: De Bijbel in 
het Afrikaansch, c~ niet? Daarmee z;al het genoot s c l:::,.p herleven of .naar 
het graf gaan. De Toe k omst onz~: g eheele bewe g ing hang t groot c ndeel s 
daarvan af. 1149 Op h :. erdie vergadering i s daar slegs r:~t een teenstem 
beslui t om die B:, bel in Afrika ans "na die Bron en Oorsprong '', en nie 
c:;o 
uit die Statevertalins ~ie, oor te sit. ✓ Dieselfde pe g insel is t we e 
weke later in Die Pa triot aldu~ uiteenge s it: "Die Afrika ans e vertaling 
moet nie uit Rolla ns ma~: uit Grieks en Hebreeuws geMaak worde. Nou 
~is seker n ~oeie beal~~t, want die Apostels het n i ~ in ~~llans maar in 
Griek;:: geskl.Lj we. E11. als jij wil weet wat •n man .Ji~nlik m" ~n , d2,- moet 
jy horn in syn eie taal hoor. Maak jy n ver t~ling va~ n v ertaling, 
da n gaat jy al verdP.r van die oorsprong, en eers is dit melk ~n wa~er, 
maar nad -:- rhand is dit water en melk . 1151 
Na die vergadering van 24 Augustus 1878 het aie Geno o t~~ap tog mdar na 
die graf g egaan, soos d~ . Du Toit 6evree s h et. ?::,.n sy aktiwiteite is 
verder niks weer g eh 0or nie, en van die plan om die Bybel te vertaal 
het voorlo;~ f niks tereg gekom nie. n Kortstondi ge herle~ing het in 
1884 plaasgevind to e n p ~ar van die O'' vriende in Januarie en Febr uarie 
drie Yerga derings g ehou h e t ow we P~ oor die Bybelvertaling te ~raat. ln 
Augustus 18B5, tien jaar na die sti g ting van die Genootskap, is weer n 
jaarv~r g ad~_ing g ehou en daar is besluit om ds. Du Toit te vra Olli die 
vertaalwerk op horn te neem . 52 Dit was e g ter aet ~ tydelike opflikker i ng. 
Ds. Du Toit het eers in die ne gentigerjare met alle erns die werk van 
Bybelvertaling begin, alh6ewel hy voor die tyd wel propaganda daarvoor 
gema ak het. 
Die Genootskap van Regte Afri kane rs is nooit amptelik ontbind nie , maar 
na 1878 i s sy werksa a rnhe de ten dele v oortg c sit deur die d~ ukke rsma a tskapp) 
D.F. du Toit & Co. wat v oortge gaan het om Die Patriot uit te ge e. 53 
Al hoewel die Genoots~ap dus wer klik sleg s drie j a ar lank a k tief besta~n 
het, is d i e invloed wat van d i e lede o p die Afrikanerdom uit g egaan he t, 
o nbere kenbaar gr oat. Die ganse Afrika anse let te rkunde tot op v~ndag 
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r rus op ~ie fondamentd wat in daardie tvd gele is. Die nasionale str~~e 
L van die Genootskap het ook g ~eusins na 18'l~ doodgeloop nie. Die vlam 
is voortgejra deur die drukkery en na 1880 ~et die Afrikanerbond by-
gekom om dwarsdeur Suid-Afrika die v uur van nasionalisme aan te blaas. 
Da aroor weldra meer. 
Meer as een rede kan aangevoer word wa arom die Genootskap na ~878 gekwy~ 
het. Aanvanklik was die hele Afrikaaflse Taalbeweging zekonsentreer in 
die groepie vriende in en ro11dom die Paarl. ~et die toename van die 
leserstal van Die Patriot het iie bewe g ing wyer ui tgekri'ng en ten slotte 
heelwat meer mense i ngesluit as die ongeveer 80 lede van die Genootskap. 
Daarmee het hy sy funksie in 'n sek~re mate vervul en oorbodig baword. 
Die Genootshap was ock ~j ~ ~ baie effektiewe organisasie nie. Die lede 
is in hul optrede deur ~ e•d van geheimhouding aan bande gel&. Heelwat 
arbeid is wel in naam van die Genoqts kap verrig, maar daaraan ht: t die 
oorgrote ~? erd~rheid va n die lede geen a andeel gehad nie. Die uitgawe 
van Die Patriot en die antler publikasies was die .;erk van enkeles. So 
groat was die l~ste w~~ op ds. Du Toit gerus het, dat ~J selfs in 
April i876 gedreig het om as lid te bedank. 54 Die meeste lede h~ : dus 
bitter weinig vir die beweging bPt e ken. Ds. Du Toit het wok in Aug ustus 
1878 aan C.P. Hoo : enhout geskryf dat hy "van het Gen;;ot..:chap niet veel 
heil verwdcht, da~ zonder gewetensbez~ Aar ee~ schul1 van honderden 
ponden JP de s chouders ~an een paar leden geworpen neeft. 1155 Sy entoe-
~ias~e vir die groep ~et dus mette r tyd afgeneem en a i t het meegewerk aan 
die o ntbinding. ~ie Genotitskap is oorspronklik opgerig met die oog 
op die vertal~~g van ~ie Bybel. Tot in 1878 is niY..S konkreets in 
hier1ie rig~ing bere i k nie, ten spyte van die besluit: wat gerieem is, 
waarna die s~a~nasie inge t re e het. 
Die VPrnaamste r~~e vir die vroee dood van ~ J ~ Genootskap moet e gter 
gesoek word in sy revolusionere opset. Vir die Afri kaner was da ar tot 
in die sewentigerjare v3 n die vorige ceu f e itli~ geen kanale ;;aar-
langs hy kul+ure e l kon ontwi kkel nie. Oor die algemeen was die on der-
wyspeil van die Afrikaners l a ag. Ta alregte ~et die Kaapse Afrikaners 
nie besit nie e n deelname aan die politiek was vir hull e vreemct. Dit 
was slegs in die kerk wa ar da ar van~ georganiseerde a ksie sprake was, 
maar v~a die kerk het daar in die jare voor die F~rste Vryheidsoorlog 
nie veel aanmoediging tot die a ankweek van~ Afrikanernasionalisme 
uitgegaan nie. 56 Met sy nasionalistiese strewe was die Genootskap dus 
vir sommige ~ede ·½ riuwigheid waarvoor hulle nie in ·alle opsigte die 
nodigheid kon insien nie. Aa n die beg in was die geh eime vergaderinge 
moontlik ~ a a rdigh eid, maar baie va n d ie lede was nie ten volle ge es-
telik voorbereid op die taak ~at op hul l e g e~ag bet nie, en daarom 
het hulle bela ngstelling hegin kwyn. 
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Diena~~ van die Genootskap van Reg:~ Afrikaners tref ~~ns nog tydens 
die negenti gerjare en die ee rs te dekade van die twinti gste eeu aan. 
In 1896 is ~ Taal kongres in die Paarl geho•: as uitvl oeisel v•n ~ be-
sluit wat d i e Genootskap sou ge neem he2'! Toe ds. Du Toit sedert die 
negentigerjare begin het met die ver~aling van die Bybel, het hy gereeld 
sy pogings aan ~ groepie vriende v oorgele met d ~e oog o~ ~ritiek en 
verbeteringe. In 1907 het ~ull e hul weer die Genootskap van Regte 
Afrikaners gen~em. 58 ~it was e g ter geeusins die Gen00tsk~: wat in 
1875 gest~g is nie, al was daar wel ~ pa ar ou lede oor in die groepie 
wat die Taalkongres gere~l het en met die Bybelverta1 ing gemoeici was. 
Die gevoel van samehorigheid en die gemeenskaplike str~we by di e lede 
v~n die ou Genootskap het in 18~1 verdwyn toe da ar onen ighe i~ ender 
hulle uitgebreek het vanwee die pcli:ieke rigt ing wa t ~s . Du Toit in 
hierdie tyd begin ins laan het. 59 
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El:!_ Afri kaan s e •raa lbe 1:.' g in1; in die Kalkli_~ 
Aangesien ~ie Afrikaanse T~•l be we ging, wat om die kernpunte van die 
Genootskal-' v a n Re g te Afrik,, .1ers en Die Patr_1.s:.!_ g ekon s entreer was, 'n 
baie beskeie begin gehad het, het di t aanvanklik min aandag betrek. 
To e Die Pa tr iot se leser s t a l in 1878 tot k0~t ond e r k~ nt die duisEndtal 
- 1 
gestyg ~et, het dit dwi~el ik geword dat hy 'n mag ge word het om mee 
r 
reke ning te ~cu. Die g r0ei van Die Patriot kan e g ter nie allee~ toege-
skryf word aan sy p~opagmada vir Afrikaans nie. ~~t 'n ba ie bel a n g rike 
rel gesp e e l h et, wa~ die na sion~le karakte r en anti-nricse ge es wat 
L daarin tot uiting g c~om het. 2 
In die eerste jaargang va n D~e ?strict he~ daar a mper niks oor die 
p~litiek verskyn nje, ma ar in Februarie 1877 is die e ~rs~e du idel i ~e 
! poli ti eke geluide gehc :ir toe da ar rekla~ g ema ak is vir Pau.:. Kru g e r se 
f kandidat 1ur in die ko mende president s v e r k iesing in die Sui~rika anse 
- Republiek. 3 Me t d ie d aaropvol gende anneksasl e van Transv~:al deur Shep-
stone het Die Pa triot op 'n o n dub be l sinnig e wyse die kant v an die 
Transva.Lers ge k ies ,H•. d:.armee baie aan populari tei t ge,vin, in we e rwil 
va n die ong ewone taal waarin hy geskryf is.
4 
Die steun wat on t v a ng is, 
was hoofsaaklik v a n die boere be volking . Die stedeling e en d orpena~rs 
het dit sky n baar b ~nede h~lle waard i ghe1d geag om veel aandag aan horn 
te skenk. ,r .H. H. de Waal i, e rinner i:::im : "Afrik a anc i s deur die gros v a n Jie 
soge naamd opgevoede klasse beskou as~ u1ters armsali g e dialek, 'n 
treuri ge ontaard e Nederla nds, nee, j ui ster t:it g:: druk, "fl deurmel.<aar 
t Aalgehaspel son-ie::- eni g e mooj heid in e: :: i g e opsig, sonrier enige v or m, 
s~~der enig & bepaalde ~~§ls , scuder, ja , enig e vergoedende eienskap om 
dil aan te bev e Pl. Baie het dit ' Hotnots t aal' genoem. Dit was 'n d ing 
sender t oekoms , en he t g 'n to ekoms v erd i en ni :: t 115 ci t eun vir die saak 
van Die Pa triot was daa r dus wel, ma ar ook t e enstpnd, selfs in die 
Paarl. Ds. i.Ju 'fo i t het laa t a ante ken : "So mo e s ik een van mijn be s te 
vr i n a e en k e r ke r a adslede hoer sl: ' als ik weet wie die Lokomotief is, 
skiet ik horn r.1 et mijn hand dood . 1116 Aan die e:i..1"C:~ van 1878 , toe Die 
Pa triot begin a a n da ~ t r ek het, h ~t Oom Lokomoti e f geskryf: " Ons s ou i n 
die l aaste +1d ne t die hele Patriot wekel iks kan vul, met wat da ar 
dire k of indirek teen ons geskrywe wor t. 117 
r Die meeste teens tand is ondervind v a n a naer koe rante wat Die Patriot 
sy suks es nie g e g un he t nie en v a n se kere predik ~nte.
8 
Twee voorbee l d e 
van sulke prc dika nte is aangehaal: ''a) Ds . N. 9 wou syn sust e rs ki nd nie 
by hem an huis lo s e er ni e , a shy die Patriot .:.ee s . Ka n j y jou bekrompene r 
) D 10 . d t eenstand de nkl t s . J. h e t ~ 1~ van sy gemeente angeset om v e r 
die Pa triot te bedank, omda t dit ender die we derdope rs uit kom •••• Het 
jy ooit onee rliker e n gemene r midde ls s ien g ebruikl 1111 Die bes k :.il d i g i n g 
as sou Die Pa triot van d i e We d o r dopers a f komsti g we e s , was na tuurlik 
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~emik teen eerw. Van der Rijst se li~maatskap van die G~nootskap wat 
teen hier ci ie tyd ~y sommig e mense beKend mo e s gewees het. Volg ens Oom 
Lokomotief was die sondes van Die Patriot: ' 'Ons is te Afrikaans.( •••• ) 
Ons is te Godsdienstig. ( •••• ) Ons is te rondborstig. ( •••• ) Ons is te 
;roorspoedi g . 1112 
Die enigste koerant wat n onpa~tydig e hoJding ingeslaan ~&t, was De 
Zuid-Afrikaa n. Sender hierdie blad se stilswy~nde medewer~ing sou die 
Genoots kan v~n Regte Afrikaners sekerlik oo~ nie so cipoed~g tot stand 
ken gekom het nie, want daarin is a l die g eskryf oor Afrika ans ,~dert 
1872 opgeneem. Vroeg in 1879 het J.H. Hofmeyr, redak"eur van~ ~uid-
Afr:ka an, die situasie aldus op~esom: "De Afrika ansche raalb e weging , 
die een steeds wijderen omvang sc h ijnt te erlang en, geeft aan:.eiding 
tot vele en soms he!ti ge uiting en \ an gevoel en g ev~ ~len.'' Deur sommi ge 
mens e word dit veroordeel "al s ~ a rderflijk, als de verstandsont wikkel i n g 
des volks in den weg s taande en onkunde in de h a nd we~kende." Andere 
-staan di t voor "a:.s een g ezond nationaal gevoel aanwakkeren.-:i,) , als de 
/ verstandsontwikkeling d~ s vo l ks bevorde r ende, door d~.:..zende n te bre~~en 
l in communicatie met de drukper s , die daaraan a n ders i eheel vr e ~md 
~~uden blijven als a l zoo je verspreiding van kennis in de hand we rke n de 
e ..... steeds me Pr en mecr :~n krac h tige hefboom t e r o p,, ,~:'fin: des volks 
worde n -.:e. 11 n.:..t is ook sy eie bevinding, want hie-:1.an voeg hy toe: "De 
Patriot hee f t velen doen lezen, die nooit t• voren £ ~ aan aach t en v oor 
een krant in te teekPnen en is ~ebleken niet een te gens t ander, ma ar e e n 
medewerker der Holland s che blade n in Zuid-Airika te zijn. D~ Afrikaans che 
Taalbe ~eging, hoewc : niet berekend nf bes~ Jmd om den we ~~ lust t e ver-
zadigen onzer profess c ~en, doet no g al wat voor =inder ont wi kkelden, 
voor wie voorheen vc:. s t r ck t niet s werd gedaan. 111 ;, 
Dat Die Pa t--n t ba ie mense aan die lees gesit het, is inderdaa d so. 
Voorheen het die platte :.anders sl e gs "the Bible and a few books of 
devot.i.. )n11 oopgeslaan, met as c:.igs t e bron van nuu s vir hulle "the 
passing tra veller, and especially the s mous or hawker", aldus prof. 
John Murray.
14 
Een van die redes vir hierdie gebrek aan leesl us ~~a 
volgens Het Vol ksblad t e wyte aan die Engels 0 owerheid wat bittermin 
gedoen het aan die onderwys in die platte l and e n dit ten doel gest e l 
het om 11 het ge bruik der Holla nds che t aal te dwa rsbomen en h e n die ze 
spreken, het voorre cht va n zulk e e n onderwijs te o nt houden waarbij 
zij wat leer kunnen. 11 Hierdie gebrek a an ontwi kkeling het dan tot 
gevol g g e had da + Die Pat riot m2t sy t a al en sentime nte sovee l inslag 
gevind het. 15 
De Express van Bl oemfontein wou ook aan va nklik niks van Afrikaans we e t 
nie en het g ewaarsku: " Passen we •••• op dat onze eigene t aa l fna amlik 




om door P!. Patriot b_spottelijk te worden gemaa kt en der gehe.ele wer~ld 
als een ~oorwerp tot lachlust id dienen. ~Knt zon~er de verwaarlozin~ 
waarover hPt Hollandsch terecht zich kan beklagen, kan een dergelijk 
misgeboorte als De Patriot niet plaats hebben. 1116 
Die antipa : je wat daar tusse n Die Patriot en predikante van die Ned. 
Geref. Kerk bestaan het, het mettertyd op n openlike bots i ng uit ge loop. 
Ds. Du Toit het h i eraan ook veel skuld gehad met sy "hall moedswillige 
1'/ tergery va n 0ns ~~edi kante. 11 Daar was veel in die k~rk waarmee hy 
nie saamgestem het nie en daarnor het hy nie geswyg nie. Die Huguenot 
Seminary te We l ling ton en ander inrigtings wat op dieselfde lees ge-
skoei was, moes heelwat deurloop. U~ r hull e het hy ges@: "Die c , voeding 
is ongelukk i ~ eensijd2;,£ Engels. Ona is nie daarteen dat Engels geleer 
wort, mar da t die s kole gehruik wort om ons taal uj~ te roei, daar i~ 
18 
ons tegen. 11 £1ders het hy dit g enad oor die "menigte Engelsg;;sinde 
predi~ante" wat va n die Ned. Geref. Kerk n "Dutch Reformed Church" 
wou maak. 19 Iets wat veral die g emoedere gaande g cmaak h et, was n 
reeks artikels 1,•3. t sec. ::- rt 25 Julie 1877 in Die Patriot "nder ds. Du 
Toit s_ naam verskyn het met die titel Een S 0rekend Portret ~ J~ 
Laat s te Dagen en wat l ate r inn boe kie a fg edru K is. Daar•n het hy 
sekere aanklag te teen Jie Ned. G~_ef. Kerk gemaak. 
Sy betoog was dat die werel d die bose tye belewe wa: in II Tim. 3: 
1 - 9 voorspel word. Die ondPugde wat Paulus daar noem, vind hy net 
s~ in sy eie t y dsgewri g en hy meen daarby dat dinge ~es ig is om te 
versl ~b in pla~s van "ffi :e veroeter. Die kritiek op die Ned. Geref. Kerk 
daarin was nie a l tyd op enlik nie. Hy h et dit byvoo~Jeeld op een pl'~ 
gehau o~r twee soorte godsdienstigheid wat in s y dae sou geheers htt 
n e g te en ~ ~alse. ~ersgenoemde soort word vervolg t erwyl laasge noemde 
11bij de werel d ge~.::ht, geeerd, gev ierd" is e ·, die heersende· soort is.
20 
~ Teenstander va n ds. Du Toit sou daarin n a anklag teen die kerk ken 
gesi e n het. Elders is die Ned . Ge re f . Kerk openlik beskuldig v ~n Ar-
minian isme, die ontkenning van die wederg eboorte as n werk van die 
Heilige Gees en die beklemtoning v an die be~ ~ring en geestelike op-
we kkings "als het eene noodige ter zalighe id. 1121 Van die soort gods-
diensti~e boe kiP~ wat in die huise van Afrikaners aapgetref is, het hy 
ook n i k ~ behou nie, omdat hy gemeen h e t dat dit die Huisbybel ver-
dring het en die oorsaak was "van het godsdienstig en zedelijk verval 
va n ons volk. 1122 In heelwat huise sou daar boeke van predikante van 
die Ned. Ge1·F f. Y:erk gele het, en die implL :a si e was dus dat ook hulle 
pennevrugte verda g is. In di e voorrede tot die boek het hy e g ter ver-
klaar dat sy doel nie "o pzettelijke v e rdac htmakerij" was nie, maar 
sleg s " getuig 2nis voor de waarheid" waartoe hy geroeF' is.23 So he t 
sy teens tanders dit e g ter nie gesien nie. 
Daar meet e g ter ge konstateer word dat bogenoemde kritiek teen die k erk 
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baie gematigder was as die aanvalle wat hy later op die kerk gemaak 
24 . 
het. Dit was OOK hoe genaamd nie so fel as die kritiek wat byvoor-
beeld deur -ts.· J. -Beijer in 1861 ·uitgespr.e<:-k is nie. 25 
n Openlike bot s ing het op die Sinode van 1880 plaasgevind. Ds. J.H. 
Hofmeyr van Somerset-Oas, scriba van die Sinode, het die volge nde 
beskrywingspunt opgest uur: "Me t het oog op Art. 10 onzer 7.erkelijke 
Wettan, benoeme de B~~ode eene Commissie om te onderzoek•n of en in 
hoeverre zij een oordeel zal uitspreken ov&~ den geest eu de stre ~king, 
in het godsdienstige zo o wel als in het politieke, v a ~ het weekb~ad, 
genoemd Die Af rikaanse Patr iot. 1126 Ds. Du Toi t het ge ::.erk dat sy reeks 
Ee;: Sprek end Portret h e elwat tt doen gehad het met hiei·die beskrywings-
punt. Op die dag van die opening van die Sinode het hy nog die voor-
woord geskryf van ~ie boekie wat ~ herdruk van die ~eeks stukke was en 
daarin het hy gese: "Nu aan gezo,:.;ht zi j nde om deze opstellen t~ samen in 
een boekdeel uit te geven, heb ik geandwoord: 'Wa t ik geschreven heb, 
dat heb ik ge s ch: ~ven•; het geschreven blijft dus voor mi j~ rekening •••• 
En temeer meende ik a ar. dit verzoek g evo l g te moeten Jeven, nu ik, oi j 
mijn terugkee r va n een l a ng duri 6 0 r e is •••• verneem dat door e~n kerke-
r aad onzer Ne d. Geref. K-rk zelfs de aandacht der Hoo gEerw. Synodale 
~·..:rgadering, die op dez.:n dag geopend wordt, er bij : apae~.d is. 1127 
28 d . Die bespreking van ~ie Patriot het oor drie dae ~estrek ~n it wa~ 
seker een van die merkwaardigste debatte wat nog in die sinodesaal 
gehou is. Ds. Hofmeyr was eer s te op die been om sy bespreki~gspunt 
• J; 
toe te li g : "Voor -ich zelven had h ij de he_;_lige overtuiging, dat het 
weekblad Die Afrika anse Pat r i ot eeu verderflijken invlc ~d uitoei a nde •••• 11 
Hy het di t nie s o seer t;,:~n die taal nie as teen -'.ie inhoud. "Wannee r 
deszelfs kolommen ee~ geest van oproer verkond igden tegen het Gouv e rneur, 
wanneer de z • ~tellingen verkond igden die de leeraren bij de leden der 
kerk verdac ~t ma akten, of hen g eheel van de laastgenoemde verwijde r en , 
dan ;: .. s het plicht om te s p re'.:an. ( •••• ) Wat het ge vaar van den s l e c hten 
i nvloed van ge noemde co urant n og vermeerdere, was de ondersteuning , d ie 
sornmige pre ..: ikanten fwa armee hy kenne l ik ds. Du Toi t bedoel he1/ :1a ar 
verleenden. 11 Om dit te staaf, r•.et hy voorge l- e s u i t Een Spre k end Portret. 
Hy het e gte r ook erk ~n dat hy nog sleg s tien uit gawes van die blad 
onder oe ge had het. 2 9 Na ho rn het vers ke ie sprekers oo k hulle sienswyses 
gelug. Ds. E . de Beer het ontken uat die Arminiani sme in die Ned. Geref 
Kerk ingang ge v ind he t en het dit onbe gryplik ge vind hoe ds. Du Toit 
so~ beskuldigi~g k on ma a k . Dr. J.J. Kotz~ wou he dat ds . Hofmeyr 
sy bespre k ing s punt moet terug trek. Die ge es en die strekking van Die 
Pa triot het ender die aandag va n die Sinode geko m en dit was vo ldo e nde. 
Ook ds. A.A. Louw kon die blad nie g o e dke ur nie, ma ar hy het d a arop 
gewys dat die blad ~ po s i ~iewe invlo e d ook bet. Dit het die mense lee r 
lees en het "paal en perk g e s teld aa.n het ver e ne elsc:1en van alle be-
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staande- zaken. 11 Die anti-Engelse hou:.ing van Die Patric,~ was iets wat 
dr. ~- Hofm e yr nie aangestaan het nie. Vol ge~s hom was die twee ver-
naamste k l a ~tes teen die blad ''de aankweki~ g van een geest v~n verzet 
tegen de wetti ge overheid, en het in verdenking brengen van kerkelijke 
-L nstelling en en kerkelijke ambtenaren. 11 Hy het ook gemeld dat hy ge-
hoor het dat die redakteur van Die Patriot nie !id van die Ned. Geref. 
Kerk is nie, maar 'n volgeling v-:::e-;;:;:~-;_n der Rijst. 30 
Toe dit g ely~ het of die Si node uitgepra at was oor die on~crwerp, het 
ds. Du Toit o pgestaan en die v e r gadering verras met rie aankond ~. 0 ing 
dat hy ook sou stem yir ~ie voorstel van ds. Hofmeyr. "Indien de Patriot 
waa~d was, daarover zoo veel en zoo lang te spreken, dkn was het blad 
ook een grondig onderzoek waard.'' was sy motivering daarvoor. Hy was be-
re~d om oortuig te ~ord indien hy g edwaal het mets; stukke. Daar kon 
nie gese word dat Die Pa triot op.3tand teen die regering beplei': het nie ■ 
· s1egs sekere verkeerde aksies van die re gering is gek~itiseer, maar 
dit doen antler kce r ante ook. Hy sou ook graag wou weet wat Nie blad 
. werklik oor die Kweekskvol en antler kerk!ike inrig tihi S ~ese het, eu 
daarom moes 'n kommi s sie dit ond~zsoe k .
31 
Uie praatlus van die Sinn1e het teruggekeer na ds. D~ Toit se toe spr a ak. 
Ds. P .~.G. de Vo s het da delik g eantwoord met 'n lang rede. Hy was ont~-
vrede da aroor dat Die Pa triot oor die re ger ~~g en dj~ Sinoae "nooit iets 
goeds , . ;ist te ze ggen. 11 Ds~ D. Ross het gese dat h y self 'n leser va n 
die blad is en dus weet van die "verderfelijken inv l oed daa~ioor ui~-
geoefend.11 Hy het ,.~t soos ds. P.D Rossouw ,ran .c: t eyns burg aan,ranklik 
goeie verwagtinge daarvan ge koester- en bydraes gelewer. "Toen hi,; even-
wel bespe urd had, op w~l~e onc hr i st~lijke wijze het blad g e dreven werci, 
had hij in 't privac: ~ tweemaal zijn waarschuwende stem laten horen. 1132 
Di. Ross en 2ns s ouw was inderdaad voorstanders van Afrik&~ns. Ons het 
alreeds gewys o p ds. Ross se Afrikaanse Psalmberym i n gs . Onder die 
skuiln~a m Cefas het ds. Rosso~d t y rlens 1879 en 1880 'n aantal Afri kaanse 
prek ies in 2::_ie P~tr i ot gepubli s eer wat ~ater saam met twe e preke van 
ds. Du Toit a fge druk is in 'n boekie met die titel Godsdi e nsti ge 
Stukke. Ds. Du To it en hy het ~ekaar persoon'ik g e k en want hy het 
byvoorbeeld al in 1876 in Noor der-Paarl kom pre ek. 33 
Ds. C.F.J. Muller van George het Die Patriot baie verkwalik omdat ds. 
A. Murray onder ver denking ge bring is as sou die Hu guenot Seminary 
te Welling ton " a llee n ter wille van het verspreiden van Engelsch" op-
34 gerig g ewe es het. 'n Amendement van horn o p d ie voorstel van ds. nof-
meyr het so gelui: "De Synode s pr e ke hare a fk euring en v e roordeling 
uit van de po ging en die er in e en we e k bl ad, g enaam d Die Af rikaans e 
Patriot, a a nge we nd wor den om achterdocht tegen en minachting voor de 
leeraren onzer Kerk en hun werk, zoowel als voor kerkelijke in~ ic ~ting en 
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•••• die door ha ar tvc stand zijn ge bracht, bij de gemeenteleden te 
verwekkeu. Z. j beschouwt die pogingen als tegen den Bijbel en de Chris-
telijke LeP.~ aandruisende en zoodanig dat die niet anders dan met de 
noodlotti bste gevolgen voor het h eil en de welvaart onzer Kerk aange-
wend kunnen worden. 1135 In ., :· re :::iek het ds. Hofmeyr gese dat hy nie 
sy bespre k~agspunt sou terugtrek nie, maar dat hy sou stem vir die 
voorstel van ds. Mu l ler. Daarna is tot stem~ing oorgegaan :n die amende-
ment het 114 stemme gekry teenoor twee vir die oorsprcnk like voorstel. 
Laasgenoemde twee stem~e was die van ds. n~ Toit en sy ~e de-afge-
vaardigde uit Noo~der-Paarl, o ~dl. J.P. Malherbe.36 
Die Patriot het natuurlik nie geswy~ oor die besluic wat die Si~ode oor 
hom geneem h:t nie. ~n ~ hoofartikel is g ese dat daar nie geantwoord 
sal word op alles wat op diP Sinode gese is nie 11 0!'.''1.at die hele de ta t 
werkelik ver benede die waardi gheid van die Hoog-Eerwaarde Verg ~iering 
was. ( •••• ) Ver: eel jou! verskeie sprekers had hulle mond daarvan vol 
dat die Patriot benede die notis i e en waardigheid 7an die Sinode was, 
en tog bly hulle dage :.:mg ci.aarmee besig! ! ! 11 Die enigst ,:- son de van 
Die Pa'~J.·iot was: " Hei lige persone en hulle onfeilbare werke getc--ts an 
Gods Woord e n die gesonde rede. 11 lclders word gewag gemaal.: van "die be-
handel~ng - byna skryf ons mishan ~eling - van ons saQ~ c"ur die Sinode 
••. _,.37 Dr. Pannev~ s se kom:::t a ar op -:':L e sp:. ~kers in d i e de bat was nie 
al te vl3iend nie. In s y rubriek Opg e r aapt e Krummeltjes het hy geskryf: 
"F.k hoor Jannie Hofmey,., met zyn stywe nekkie, he t e.1.:itlik zo g epraat 
dat die s puug so waai (or hy nie die notul 0 zo nat ge s pat het dat hy 
dit moes o'erekrywe n ~~ , h e t ek nie gehoor nie); hv 7 le seg h y was pers 
en bJ0u en g~oe n o m di e beurte. Ds. de Vo z die het gev~e ge soos ~ skip 
d . .. 1138 op ie wacer •••• 
Ook van De Zu j d-A.: :· ikaan en Het Vo lksblad h~•- rlie Sinode teregwysings 
ontvang. Ee-rs gen oemde koerant het aan die hand g edoen dat die Ned. 
Geref. Ke rk moet sorg dat s y onderwys~~rigtings ~ meer patriot~ese 
gees adem , "da!; er li ? f de worde gekwe e k t voor de t aal en de ge s k iedenis 
des volks" wat tot g evolg sou he dat Die Pe. ~-- ·iot nie een daarvan meer in 
verdenking durf bring nie.39 In ne t V:;:-;:-sblad i s dieselfde r aau aan uie 
r sinode p-egee: 11 7- ,...olang •••• de mannen der Ker k zich buiten die groote 
\ worstel~~g ten gunst e der Z.A. nationalitei~ believen te houden waar 
de poging en ten be~oeve der Ho llandsche taal een der meest ke nschet-
sende trekke n van ui tmaken, zoolang zu l len zij met de Patriot te 
strijden heb ~an, e n daarbij zal het terrein niet in hun v oorde el zijn." 
Die rede wa arom Die Pat riot 11 een mach t in het land" geword he t, is 
"omdat het blad in ee n t aal g e s hh reven is en denkbeelden in omloop 
. 40 
breng t die de bevo lk1.ng verstaat." 




di e besluit wat geneem is, is dit ba"e duidelik dat die leidsliede in 
die kerk weinig sl~patie met die nasionale s~rewe en patriotiese ge-
voelens van Die Patriot gehad het. Drie wek~ lat e r het dieselfde Sinode 
egter system verhef teen die verwaar i osing van Nederlands op die 
skole.
41 
Dit lyk aarmeemlik dat die t e regwysings van De Zuid-Afrikaan 
en Het Volksblad die Sinode van hou i ing laat verander het • . 
Die basluit van die s;~ode was sekerlik vir die Patriot-m qnne onaange-
naam, ma ar djt het hulle geensins ontmoe dig nie. Ds. Du Tuit se houding 
ten opsi gte van die teenstand wat hy ondervind het, ~~n die best~ saam-
gevat word in die woorde wat hy 'n paar jaar la t er gesKryf het: "Elke 
goete zaak heeft te ~enstand. Vocral bij het begin. Dit ls het kenmerk 
van de echtheid daa;van. 1142 
'n .; ,1ar na die sinodesi ttL_g het Oom Lokomotief geskryf: "Teen die end 
van die vorige jaar het die Grot'.! Raad, in 'n ywer sonderverstand., die 
Patriot onverhoord, en sonder enige regmatige gronde ~~roordeel, en 
die veroor deling ~~rd in duisende boekies afgedruk en deur aie predi-
kante en ouderlinge vers~rei in die gemeentes. Met hulle ~nvloed sou 
"hulle, teen re g en waarheid an, die Pa triot nou uitroei." Dit '.-.et 
e g ter nie geslaag nie, wa~t in die jaar het die aanta~ intekenare van 
L,' 
2 000 ~~t 3 ,JO gestyg. ·- Hierdie toena me kan e g ter nie n~ ~ aan die 
pub l isiteit van die ~inode alleen toegeskryf wor~ niP.. Enkel e weke L~dat 
~ die Sinode Die Patriot veroordeel het, het die Eerste Vryheidsoorlog 
in Trans v aal uitgebreek en dit het by vele Afrikaners ong ek ~~de pat~ ~oties1 
gevoelens l aa t ontw~ak waar Di e Pa t~iot baie v oordeel uit geput he~. 
Minder as 'n jaar na die Sinode is a~. Ross en Rossouw, t~ n s pyte van 
eersgeno emde se repudier~ng va n Die Pa triot op d5~ Sinode, ewe nwel 
weer beskou as onderq~euners van die blad. 44 By die meeste Afrikaanse 
/'predikante ~~t daar ook 'n kentering plaasgevind en nasiet~ots het 
eweneens by hulle sigbaar geword. Daa roor word later meer meegedeel. 
lets ~~top die Sinode nie ter spr~~e gekom het nie, maar wat baie 
· a g terdog by ~ommi g e pre c ikante teen Die Patriot kon laat ontstaan het, 
was die plan van die Genootskap om die Bybel ~n Afri kaans te vert aal. 
Die Afrikaanse Taalbeweging is Nel g~~ore uit die begeerte om die Bybel 
in Afrika ans te he, maar so 'n gewigti ge aangele e ntheid is per s l ot van 
sake iete wat die hcle kerk raak en wat dus slegs deur die Sinode af-
gehandel ken word. Waar die Patriotmanne die saak op eie houtjie wou 
aanpak, is dit te verstane dat die predikante minder gelukk ig daaroor 
sou wees. Volg ens J.H.H. de Waal sou dit beter t aktiek gewees het om 
eers te sorg dat Afrikaans alge me ne inslag vind voor dat die Bybel-
vertaling geopper is. 45 Toe die Genootskap in 1884 en 1885 vir 'n wyle 
herleef het om die Bybelvertaling weer te b e spreek, het dit groot teen-
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kan~ing by die kerk ui~gelok. 
In Januarie en Februarie 1eg4 het 12 lede van die Genootskap in die 
Paarl ver gader. Ds. Du Toit was nie oncJ. er hnlle nie, wan t hy het die 
I Paarl aan die begin van 1882 verlaat om die pos van superintendent van 
onderwys in Tr ~nsvaal te aanva a r en op hier~ ja tydstip washy in diens 
van die Republiek in Europa.
46 
Daar is besluit om daadwerklike pogi ng s 
aan te wend 0m die Bybel te vert aal. As gevo l g van die propage1ing van 
die saak is £726 ingesame~, waarop die Genootskap op 15 Augustus 1885 
besluit om die werk aan ds. Du ~oit op te dra. 47 Waarskynlik w~9 hy 
self op laasgenoe mde byeenkoms teenw ,ordig 1 alhoewel dit nfirens per-
tinent vermeld word nie. Dit i~ in elk geval bekend dat hy tydens 
Julie en Augus tus in die Paarl was. 
48 
Aangesien baie publisi cei t aan die saak gegee is, het die Si node vt,i., 
die Ned. Geref. Kerk in die Vrystaat alreeds in Mei 1885 daaroor· ge-
praat. Ds. C.P. Ther0n van Bethlehem bet die volsende besprekingspunt 
ingedien: "De Synode ne me kennis van de bewe ging om den Bijbe l in de 
Afrika ans che t ~al te l a~an drukken. 11 To~ dit tot bespreking kom, is 
vier voorstelle ter tafel gel:, maar ten slotte bet die Sinode besluit 
om tog nie die betro~ke bespre kingsnunt in behandel ~ng te neem nic. 49 
0ok die Sinode in ciie Ka ~p bet in 1~86 oor die sa~k geFraat na a anleidj~ g 
van 'n bespr~kin~spu~t van ds. E. de Beer van Groenpunt: ''De Synode 
spreke haar oordeel uit over de wensc~3 li j kheid, al of nj~t, ~an een 
. t d B . . b 1 . h t .. h ,. 11 · d " 70 'n P d d t u1 gave es l.J e s in e .. aapsc .• o 1n sen. · aar ae voor a 
hj•rdie bespre ki~gspunt behan~el is, h~~ ds. C. Morgan va~ Bloemfontein, 
atgevaardigde van die ~~ys t aatse Sinode, in sy rede die saak a anger oer: 
"Hct had hem ge~inderd te zien dat men h~t plan had geopperd om den 
Bijbel in het Kaapsch-Hol landsch te vertalen. Ovk in de Vrijstaat sche 
Kerk was de zaak ter spr~ak gebracht en spre ker ha~ buiten den Vri j -
staat een jong predikant in ee n taal hooren preeken die op hem een 
pijnli j ken indruk maakte, als hoorde hij een Londenschen straat-
prediker Hollandsch spreken. De kansel was heilig en men be~oorde hem 
niet te ontheiligen door jh· plaats van de schoone Nederduitsche t aal er 
. 51 het Kaapsch- '.£o l l andsch te bezigen." Mens sou graag wou weet wie 
hierdie jong predikant was van wie ds. Morgan· ·ge::,:--aat '_ het. • 
Met die bespreking van sy beskrywingspunt het ds. De Beer dit duide lik 
gemaak dat hy die vertaling van die Bybel "noch wenschelijk noch 
noodzakelijk" vind. Ds. F.S. du Toit van Nieu-B e thesda, 'n jonger broer 
van D.F. du Toit (Dokter)~2 het 'n vurige toe~praak afgesteek om die 
vertaling te verdedig. Ds. J.P. Joo s te van Maclean het horn onders teun, 
terwyl ds . A.I. Steytler van Kaapstad met sekere voorbehoude ook t en 
gunste van die gedagte was. Verske ie ou derlinge asook dr. J.J. Kotzi 




gebring :s, was slegs di. F.S. du Toit, J.P. Joo s te, A.I. st ~ytl e r & ~ 
G.A. Mae~er en ouderlinge P.J. van d e n Heever (Venterstad), H.J. Steyn 
(Kimberley; en P.J. Ba denhorst (Britstown) ten gunste van Afrikaans 
as Bybeltaai. 53 
In die Vryot ctatse Sinode :s die saak in 1887 weer te berde gebring . 
Drie jong pre di kante, di. S.J. M. van Niekerk, J.A. Jouber t en ~.A. 
du Toit, onderske idelik van Smithf ield, Ladybrand en ~ e wetsdorp, h et 
die stoute s~oene aangetrek en die volg en~e ~espreking spunt voorge le: 
"De Synode hechte hare goedke u.ing aan het plan, dater bestaa t om 
den Bijbel i n h e t Afri kaansch-Holla nds ch t e v e rta len. 11 5~ Van hi•rdiP 
dri e tal \· ' "l. S ds. Van Niekerk die leier. Hy . was 'n ge bore Paarliet en 
oud-leerling va n die Gi ~n ~sium, e~ het b e kend gestaan as 'n warre~ 
patriot. 55 Toe hierdie bes~~e k in3s;unt aan die b e u~t g eko~ het, het 
die voors itter a a n die hand g edoen dat d ie insenders dit terug trek. 
Ds. Van Ni : kerk het ger~lelik g e doen en verlof ge vra om s y re des 
daarvoor aan die S i node beke nd t e ma ak. Verlof is gegee en s y redes 
was soo,a vo1g : " "1. fai.t me n denkt, dat de tij d ne g ni e ~ daar is voor 
zulk e en voorste1; 2. uit vrees, dat in de v e r eadering eene v e r ·N1j dering 
k a n komen te ontstR • n; 3. dat het dan zeer jammer zou we ze n, als, 
wa~~eer tech tot d e Bijbelvertaling zou wordr ~ overgega•tl, onze kerk 
ni ~ts in de zaak zal te ze ggen hebben. · 56 
Ook u.a die Ned. Herv. K-: rk ;.et 'n veroorde lende stem gekom. In 1890 
he~ ds. M.J. Goddefroy verk laar dat hy ''teleurge s teld, g eschokt, be-
ciroefd. veront ·.:a ardi g .... ·• 1.s oor die plan om die Byb i:. ::'.. te vertaal ■ H:· 
vind 1it 'n "aanra nding des Bijbels. 1157 
Aangesien die kerk niks met die Bybelvertaling t e do • n ~~ u he nie, 
het d P . Du T~it i u die negentig e r jare sonde ~ ~n i ge kerk like onder-
s teuning be g in me t die publikas i e van sy vertal ings en da a rmee voort ge~ 
58 
gaan t::D t aan ay dood. Sedert die besluit van die Ka aps e S i nc e:,~ va -i 
1880 oor Die Pa t riot het daar 'n verwy~a ring tussen ds. Du Toit en uie 
:<erk ingetree - ~ i.. ~--::oi t weer oorbrug is nie. Cj 9 
In hulle ywer vir Afrika ans het die Patriotma nne min onder s teu =ing ~ ~n 
die kerk en ander ins t a nsies o n tvang . Sa mewe rking is wel verkry met 
betre i k!·,g tot die bevordering v an Nederla nds. 'n Groot oorwinning i n 
hierdie ops ig is in 1882 behaa l to e die Jetgewende Ve r gadering van 
die Kaapkolonie b esluit he t dat Nede r l ands to e gelaat k en word as par-
lementere ta ~l. Die geda gte a a n so iets is alre ~.i s in 1857 g eopper toe 
dr. A.J. Tancre d 'n versoe kskrif van 99 i n wone rs van B~ p a a n 
die parl e me n ~ voorgel e het. Na •n k or t be spr ek ing , waa rin di t g e b lyk het 
dat dit geen kans op s ukse s g e had he t nie, he t hy sy voor s tel t e rug-
getrek.60 In Junie 188 0 het De Zuid-Afri kaan 'n v e r so e ks krif met die-
sel f de s tre ~k i ng g e druk me t d ie d o e l dat die le s ers dit moes onder te ke n. 





slecs Nederlands ken, ~at ander Bri tse beRittings soow Kanada en Ma u-
ritius tweetalig is en dat die toela ti ng van Nede r lands in die fdrle-
ment 11 ee n rijke bron van ontevre denhe id en v?.rbittering" sou l aa t ve r-
61 
dwyn. Nadat die Sinode in 1880 system verhef het te en die verwaar-
losing van Nederla nds op die skole, het ~ p aar predikante &-~~g ekom en~ 
kommissie benoe~ om die saak verder te voer. ~ie kommissi e het bestaa n 
uit dr. J.J. Kotze (voorsitter), ds. S.J. du Toit (sekre taris), ds. A.I. 
Steytl~r en ds . J.D. Kri ~~ , en hulle het besluit om petisies te laat 
sirkuleer waar i n ge vra word vir gelyke regte "ir Nederla nds met Engels 
in ~ie ~arleme nt en ~ie skole. 6~ Binne ~ kort tydj!e het die pe~ i sies 
teruggekom me t meer as 5 000 ha~dtekening ~- Die gevol g was ds . W. P . ~e 
Villiers, wat Beaufort-Wes in di e Wet gewende v e r g 3 dering varteenwoordi g 
het. , in Junie 1881 ~ vvorstel ingedi~ n het da t Nederl a ndc o o~ in die 
63 
Parlement gepraa t mag word. 
In die debat wat daar~p g evolg het, het ds . De V~lliers r ewys op a nder 
lande wat tweetaligheid be s it. Dit het heelwa t bespreking uitgelok en 
verskei e sprekers wat nie ten voll e op hoogte was van d ~e feite nie , 
Det ge s ug ge r eer dat di e oewegiag slegs ~~n Die Patriot u i t g ega a n he t. 
Andere he t gere ke n dat die soort Nederla nds wa t in di e Par lement ge-
hoor sou word, onsu1 ~2r P~u wee s en die waard i ghei d van die verga ~ : ring 
sou aantas . Hull ~ was dus ~aarsk~~lik bevre 2s dat ~~ar Afrikaans in 
plaas van N-derl andc gepraat sou word. De~r die saak gedu-ig ~it te 
stel, het ~ Parle □e nt met sy verdag ing op c5 J~nie no ~ nie daaroor 
. ~4 
gestem nie 
Dit aangeleentheid was : gter ni t daarmee van di~ baan nie . In Desember 
is ~eer petisieE rondgestuur en in April 188 2 het J.H. Bofmeyr (Onse 
Jan) dit sover gebring dat die ~arle ment besl~it h et om Nederlands toe 
te laat in die debatte. Cor hierdie deurbraak waa 0 ?m Lokomotief b a ie 
bly e!" hy het s y lesers aangespoo r om voort t e gaan om petisies te 
o!"iierte :: en Sodat Ne der l.::.nds ook gelyke regte i n die skole kon verkry. 65 
Hierdie oorwinning he t die kampve ~ters vir Ned~ rl Rnds aanges poor tot 
verdere dad~ en dit het uiteindelik gelei tot die s ti g ting van die 
Taa:~ond in 1890. Die tag tigerjar e j et verskeie P~ermutselinge t en 
behoewe van Nederlands belewe. Ds . C. Mo~~an van 0loe~fontein het by-
voorbe e ld in Junie 1882 aangekondi g dat hy sekere a anddienste in Engels 
sou hou, en daar t een het beswaar ingekom by die Vrystaatse Sinode van 
1883 . 66 In dieselfde jaar het De Zuid-A f r i kaan te velde getrek teen 
s eke re Engelsges inde predika nte wat "er g e en kwaad in zouden zien als 
het Hollands c h hier gehee l v e rdwe en ," e n b ygevo e g dat dit baie kerk-
lidmate "m e t wantrouwen en wrewel" vervul ■ 
67 
Op die v e r gadering va n die Kaapstads e Ri ng in 1885 het dit ook g e bl yk 




Ste:vtler het gemeen "d :-.t de eenige weg om de kerk in ::tand te houden, 
was ~t e t ver~annen der Engel s che taal uit ~e kerk. 11 
68 
Toe die Kadpstadse Kerkraad in 1887 besluit om die Engelse dienste 
uit te brei, is daar op s terk teenstand gestuit.
69 
Prof. nof~eyr het 
ook system ver~ef teen die Engelse dienste ir die kerk en g ekla: 
"Kon men. de lede n der .N.:-d. Geref. Kerk en Geref. Kerken als door een 
toverroede, in e e n ogenblik, in Engeslchen omscheppen, da n komt het 
niet zoovecl er op &an wa ~ van 't Hollandsch op de publieke sc~olen 
wordt. Dan beantwoorden de Scholen, de Examin., de Univ ~rsiteit van de 
Kaap uitmuntend aan :...un doe1! 1170 
Teen 1890 was die tyd ryp vir d~e saambunc ~ling van krag te en die toc-
standkoming van die Hollandse Genootskap wat Unse Jan al i1. 1877 b 0 -
pleit het. Die gedagte is in April 1890 deur prof. N. Mansvt:dt van 
die Victoria-Kollege te Stelleubosch weer na vore gebring toe hy voor-
gestel het dat ~ taal~ongres tydens die sin~desicting, l b~er in die jaar, 
71 
gehou moes wor d . Daarin i u hy deur ds. A. Moorrees gesteun. Ds. A.A. 
Louw, die opvol ger van d~. Du Toit in Noftrder-Paarl, het die inisiatief 
~eneem en~ aantal predi kante ~itge nooi na ~ v e rgadering in die Paarl 
in Junie waar hulle : ~sluit het om die voorstel vir ~ taalkongres 
tydens die sitting ~an die Sinode tP~ uitvoer te bring. Die re~ling s 
vir die kon~res is op 1 01., obe r ce ~aapstad getref en da a raan het onder 
andere deel~eneem di. A.A. Louw, F. S . du ~oit, A.I. Stevtier, dr. J.J. 
Kotz~, prof. J.I. Ma rais va- d ie K~~ekskool, Oo~ LokomL ~ief en D. F . 
du Toit (Do~ter).
72 
Die kongr-a het op 3 1 0Ktober er 1 Nov~mber plaasge vind en baie va n 
die predikante Wcit die Sinode byge woon htc, het ook daaraan deelge neem. 
Prof. P.J.G. de Vos van 1ie Kweekskool i s tot voor s itter gekies ends. 
W.P. de Vi l liers was vis~-voorsi t ter. 7 j Omtrent ewt veel voorstanders van 
Afrik~ans as van Nederlands was teenwo ordig. Die vraag welke taal as 
di ~ volkstaal beskou moes word, het spoedig ter sprake gekom. Ten 
gunste van Afrika ans het D.F. du Toit (Dokter) 71 stelling e van ds. 
Du Toit voor 7e lee a omda t hy ni e teenwoordi g kon wees nie. Geen be s lissing 
is £ 0 n e em ni e en die vraag is aan d ie toekoms oor ~e laat t e n einde die 
nodige eensg e s indheid op die kon gr es te ~ ~waar. ~-n die einde van die 
kongres is die Zuid-A f ri kaanse Taalbond in die lewe geroep met die doel 
. 74 
om die werk van die kongres voort te sit. 
Na aanlei ding va n die 71 ste lling e van ds. Du Toit het De Zuid-Afrikaan 
geskryf dat dit die le se nde publiek is wat sal moet uitmaak wat die 
taal van die volk is. Di e uit s lag skyn a l reeds bepaa ld t e wees, want 
"er is weinig dat ons doet gelooven aan een zoo be s liste v c orliefde 




taal zoo als Ds. Du Toi t er een wil •••• 11 'n Oorwinning v•.r Afrika ,.-.ns sou 
e gter op d i 3 lang~ duur nie onmoontlik wees uie. 75 Die Patriot het 
die taalkongres weer a angemerk as TI oorwinning vir Afrikaans, aange-
sien dit daar ingesien i s dat die Nederlands v a n Suid-Afrika nie die-
selfde as die va n Ne~erland is nie en omdat da ar in die bes l uite· melding 
gemaak is van die "volkstaal" sander om pertinerit te se dat dit Neder-
1 d . 76 ans is. 
Oom Lokomotief se gevolgtrekking was TI biet ~ie oorha~stig. Die Taalbond 
het in TI Neder l a ndse rigting opg ega an en weinig vir Af rikaans gevo el. 
Drie maande l ate r word dit in Die Patriot betreur da~ ds. Du Toit se 
71 ~tellinge "doodgeswyg" is en "da t ons ni goed behanc. 31 is ni." Ten 
si,,>"te daarvan sou Die Patriot to g voortgaa n om d ie •raalb r nd t : ondcr-
?7 
steun, aangesien hul le v ir TI gemeer:3 kaplike doel we:--1<. Vol gens "Een 
. l 
Lia van het Hoofdbestuur va n der. T.=talbond" was dit daarenteen die doel 
van die orga nisasie om te verhinder dat "het Hollandsch zal worden 
verdrong en" deur .1: '1ge ls en om horn te beywer vir "grammatikaal Hollands ch" 
deur te sorg dat die l e+terkunde va n Nederla nd altyd ·rir die Afri-
ka ners toeganklik sal bly. Di e T- ~lbond is ook nie ter b(vorde~ing va n 
"het Ka apsch Holl a ndsch ,. , n de Patriot"gestig nie, alhoewel die vriende 
v: .,1 Die Patriot ook <9 :3. n i ie taalkon gres deelgeneem .t 0 + 11 overtuigd ZiJnde 
dat wa+ in • ~ belang va n het Holla nd s ch gedaan wordt ook hunne zaak 
7& 
helpt bevor deren." . 
I 
Ds. Du Toit het h em ~n 1891 in die P~arl gevestig nadat hy ~e~a nk hqt 
. t d t d . T . 1 , 9 D h t h k . as superin en en v ~n on erwys 1n ransvaa. ~~r e y be retaris 
geword v ,m die Pa ar- :-i. se tak van die ':'aal bonci, '..erwyl dr. ,Josias r:, ffman 
voorsitter was. In Jum.e 1892 het hi erdie t a k op •roorstel va n ds. Du 
Toit besluit om 'n e k s a men in Nederlands en Suid-Afrika anse Geski ~denis 
in te stel v'r belangstellendes. Dit was die g e boort e va n die Taalbond-
eksa mens wa t hierna algemeen geword het.
80 
Die 7-, stellinge van ds. Du To Lt w~ t o p die taalkongres namens horn 
voorgedra ir deur D.F. du Toit (Dokter), verd i en na dere a andag omda : 
ditsy duideLikste en omva ttendste pleiddooi vir Afri i aans is. Kort 
na die kongres is hulle in Die ? ~trint gepub:iseer;
81 
later het hy 
----- 8 
elke stelling va n uitvoeri ge komment 3ar voorsien 
2 
en dit is daarna in 
bros j urevorm uitge g ee onder die titel Afrikaans~ Volkstaal . Sy 
stelling e het hy in agt onderwerpe ingedeel wa t handel oor Afrikaans as 
taal, a s moedertaal, as l a ndst a al, as volkstaa l , as skryftaal, as 
Bybeltaal , as sh..;oltaal en as kerktaal • . Onder die h oof "Afrika ans as 
Taal" h e t hy die afkoms va n Afri kaans prob e er aantoon deur middel van 
~ stamboom va n die t al e wat h y teru gvoer tot op die drie ~euns van 
Noag. "So lei di teenwoordige t ::,.alstudi ons terug na di eenheid va n 





van die G~rmaanse tak terwyl En.i:els 'n vermenging van die Germaanse e ': 
Romaan s e takke is. "Mar eint l ik is En13els 'n mengelmoes, wat jy glad ni 
. 83 
ender een o:: antler klas kan breng ni. 11 
/
In hierdie boekie is daar oc~ elders 'n anti-Engelse toon te bespeur. 
Stelling 2 ~e t n e erg e l e: ''Di taal is 'n portret van di gees en lewe van 
'n volk, di afspigeling va n di karakter en verstandsontwikkel i n~ van 
'n nasi. 11 In sy ko .:;mentaar hierci;J se hy dat dit opvalle:1d is dat die 
Engelse "I" ll'~t 'n ;10ofletter 1c>kryf en "you" m~t 'n kleinlettertjie in 
teens te l ling met Nederlan.ds wat die omgekeerde doen, nl. 11 ik" en "U". 
Dit is 'n voorbeel~ van die aanmatigende en selfsugtige vnlkskarakter 
van die Engelse, van hulle "gebrek &an goeie smaak" en van die '':,nver-
troubaarheid ::an di nasi. 1104 Teen aie Engelse gees in meisieskole wat 
deur predikante van die Ned- Geref. Kerk gestig is, ontbreek hy no5~aals 
in toorn. Diegene wat op hierdie wyse die huisgesin "verg iftig", noem 
hy "taalverraaie~s" en p1~as hulle op dieselfde vlak as landsverraa iers.
85 
Met hierdie uitsprake washy skynbaar nag op diesr.~fde standpunt as in 
18'i'+ toe hy as "~en War2 Afrikaander" teen die verengelF: 2- n gsproses 
ender d~o Afrikaners te velde ge trek het. Spoedig hierna het dit ~gter 
duidelik geword dat daar 'n belangrike a ksentverskuiwing i~ sy gedagtes 
plaasge~ind het ea me ttertyd het hJ ontpop as 'n verdedig~r van die 
~elange vah Engela ~d, h oe onverkl a arba&: dit ~ok mag voorkom. 
86 
Die bcsta ansreg van Af~i~~ans as moedertaal het hy gekoppel a an die 
vyi~e g ebod waarvolgens ans aangespoor word om ons vaders en moeders te 
e~r. V0~ gens ho~ meet ~n5 ans vaders eer deur oak d;e v aderland lie~ 
te he en ans mo~ders eer "deur di Moedertaal te bewaar, te beoefen, 
te verde".ig as 'n h eilige erfskat. 1187 Vir horn was die beoPfenin~ van 
Afrikaans dus ni9 sl egs 'n kulturele aangeleentheid ni~, maar oak 'n 
godsdi enstige plig . 
Oor "Afrika ans as Bybe ltaal" het hy die vol gende te se geha d: "Di 
Bybel is by uitnemendheif 'n volksboek, oorspronklik geskrywe in di 
~olkstale. - 1i ~ybelvertaling is by di mee<~e volke di middel om di 
volkstaal tot meerdere ontwikkeling en eenvormi gheid te breng. - Di 
Bybel is di best ~ volksb e s kawer, en het veral ver ans volk bisc~dere 
waarde ~~ volks boek. - Di Geskidenis l eer dat byna elke nasi, wat di 
Bybel in syn taal g e kry ~et, 'n sekere mate van geestelike opwe kking 
en sedelike veredeling plaas gevind het - 'n seker bewys van Goddelike 
goedkeuring van Bybelvertaling in alle tale. - Ons land bet veul o'er-
eenkoms met Palestina, daarom sal di Bybel in Afrikaans ver ans veul 
versta anbaarder en kragt i ger wees. 1188 Dit was kortliks die redes waarom 
by in hierdie tyd self 'n aanvang 6 emaak het met Bybelvertaling. 
Volgens J. H.H. de Wa al het hierd ie 71 stelling e in die Kaip ''nie die 
minste e ffek 11 gehad nie en hy t wyfel of dit elders oak die geval was. 
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Gedurende die res van die negentiend~ eeu het Afrikaans ~s skryftaal 'n 
seldsaamheid geblj. 89 Dit kan grotenaeels toe geskryf word aan die weer-
/ stand van die ker ~ en die politiek wat ds. nu Toit in hierdiP tyd voor-
/ gestaan het. Die redakteur van De Express het in 1892 die po s isie van 
Afrikaans aldus opg e~~m: " He t getal Afrikaners in ons land die waarli jk 
liefde en eer bied hebben voor •t Afrikann s ch is brooter nan men ge-
woonlijk denk t . Maar het gt ~al Afrika ners die beblist afkeerig zijn 
tegen 't Patriotsch ie ook grooter dan ~e Pat r i otmann~n dc ··ken; en, wat 
nog meer :.."')gt, zij neme:i toe in plaats van af • 1190 
Hiermee eindig n tydperk in S.J. du Toit se lewe as kultuurleier. Na 
189~ was die Afrikaanse Taalbewt ~ing nie meer dieselfde as voorhe e n 
nie vanwee die kwaai vr iendskap wat daar onder die ou lede van Jie Ge-
nootskap van Regte ~frika ners ontstdan het sodat die bewe g ing feitlik 
alle bete ke nis verloor het en ui~ die k a lklig bewee g het. Ds. r~ To it 
h e t ewenwel nog voortgega a n om horn vir Afrikaans te be~wer, ma ar daaroor 
sal inn latere hc0fstuk meer vertel word. 91 Na die stig ting ,an die 
Taalbond het Afrikaans~ terugslag onderv i nd, maar di t was slegs tydeiik 
en in die twintigste eeu het dit ~eer al hoe meer veld gewin . A~n ds. 
Du Toit e n sy vriende se ~irekte invl oed ka n dit nie t0e g eskryf word 
n1d as g evolg van die wa -troue wat hy al hoe meer ge n :~ t h : t, maar dit 
was to g ind i r~ k die vrug te van die saad wat hy . en sy me dest~nders :1it-
gestrooi het. 
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ArbPid in Be lang ~ d;e Afrikaan s e Kind 
Daar is t aa~lik lank stilge s taa n by ds. S.J. du Toit se aandeel aan die 
Afrikaans ~ Taalbewe g ing omd~t hy veral onth0~ word in hierdie v e rba nd en 
omdat hy daarmee die mee s te baanbrekerswerk verrig het. Sy a Y- ti witeite 
as kultuurl e ier h ~t e g ter ook op ander terre-ine tot openbari .,g gekom. 
So washy iema nd wat he~ ½e sonder beywer he~ vir die christelike onder-
wys en o p hi~rdie gebied was hy baie duide l ik die opvolger v a n as. G. 
W.A. van d-:r Li ngen. "Di t. Bybel en die Nederlandse- taal was d i P, twee 
suile waarop ds. Va n der Lin~en die onderwys&~else l wou sien 111 rus •••• 
Vir ds. Du Toit wa s lit ewene ens die geval en dit was een van ci le ver-
naa ms te r e des waarom d ~ . Van der Lingen Sc vol g e l inge te Noorder-Paarl 
horn as predika nt wou he. Ondc~vin~i ng op onderwysg ebi ~d het hy ook ?p-
gcloen s e dert sy a ~nko ru s in die Paa rl toe hy ~ pos aan dle Glmnasium 
2 
beklee het. 
lets omtre nt die ondd~wystoest~nde a an die ~aap ~oet hie~ mee g deel word 
ten einde ds. Du Toi t se ar·0eid re g te be gryp. Sedert die publika sie 
van Kommisaris-Generaal J.A. de Mi s t se ~koolord& in 1EC4 toe di e Kaap 
lnder beheer van die Bataafse Re publiek was, is die onderwy s al hoe 
meer op~ liberale l : es ge skoei. De Mis t se 8 koolorde h e t v ~o r s i e r ' ng 
g ema a k vir ~ n e utre ie v o i Ks s kool '' wRar iu die onderwy s in die gere1~rme e rde 
geloof moe .s p l ek maak vir ·:1 godstii e '1s bokant gel0? i 3v e r deeldheid. 11 3 In 
1839 het ~ a uwe s koolwe t in werk ing ge ~rae wat sleg s voo~~iening g e-
maak het vir ~ "daily peruP'l. l of t '.) P. Holy Scriptures" ;:::,dat go dsdi e n s -
on derwy s n i~ do ~Jati e s van aard mog wee s nie. ii ierdie we t is in 1865 
Vt.~·va ng met ·.1 we t waar ci r:ur "all_ go dsdiensonder :ys bui ~e die gewone 
sk00~-ure geslui : " i s en waarmee "o ok di e l aagwaterme r k b e reik i s i n 
die lib e r al i s ties e we tge wing op die ge bied v a ~ ~ie onder wys. 11 Hi e rdie 
wet het onderme er b epaal: "The managero o f the sc ho•Jl may p rovide f or 
the religious ins truction of the s c hola rs at an hour set a part by them 
for tna t purp ose , in addition to t h e ordina ry school hours; but no 
scholars s hall b e compelled to a t te n d at that h_•1r for r -!l i g ious 
instruction wit hou t the cons ent ~f t he ir pa r e nt s or guardians." Hi e rmee 
"word. ook ci; ,1 Bybe l uit die dagpro gram v a n die skool verbanl" aange s i e n 
godsdiensonderri g oorge l a at i s a an d ie will ekeur van die verskillend e 
4 
skoolbe s t ure. 
In 1858 i s die Pa a rlse Gi mnas ium de ur ds. Va n de r Linge n g e s t ig as 
reaks ie o p d i e li berale tra nt van die onderwys aan die o pe n ba r e skole . 
Hierdie s l:ool het onde r toe s i g van die k erk g.:. s taa n e n ve e l kl em i s 
ge l e op die lees v a n die Bybe l en go ds di e nson de rri g o p l ee r s t e l l i g e 
grondslag . Ds . Va n de r Linge n he t g root be g inse lbesware t e e n di e staa t-
skool ge ha d. Hy het da a rop g ewy s da t d ie onderwys in die Ou Tes t ame nt 




derwysopdrag a an sy di s sipels gegee h•t. Onderwys was <l~3 die taak 
,an die ker~ en nic van die staat nie. Die gedagte van~ staatskool was 
vir hom TI uitvloeisel uit die beginsels van die Franse Rewolusie. 5 Met 
hierdie g e dagtes het ds. Du Toit kennis gemaak toe hy student aan die 
Gimnasium was en saa~ met ds. W.P. de Villiers, nog TI cud-student van 
die Gimnasium, het hy bekendheid verwerf as TI voc-rstander va n die 
vrye christelike skool. 
Nog iemand wat die beginsel va n christelike ~kole goe~gesi .. d was, was 
dr. P.E. Faure van Wynberg. In 1874 het hy saam met erii g e person€' van 
die Paarl in De Zuid- ~frik~an TI oproep om geldelike s~eun vir die 
Paar!.se Gimnasium laat verskyn e::: daarin is gese dat hul:i.e uitgaan 11 van 
het beginsel dat de Godsdienst de grootste en edelste Wetensch~p is. 116 
Nat~~rlik was hulle nie di~ enigste wat ontevrede was oc~ die verwyder ing 
van die Bybel uit die skool nie. Voor die wet van 1~65 aanvaar is, het 
die Sinode van 1863 besluit om die goewerneur te versoek "geen gevolg 
te geven aan het ve~zoek waartoe in het 'House of Assembly' in dit jaar 
besloten is, met betrekk ing tot het Godsdienstonderwijs i~ de scholen. 
die van Gouvernc~ents wege onderst~nd ontvangen; welke verzoe k , in 
tcepassing :,ebracht, leiden kan tot wering v " n den Bi~~el uit de scholen, 
en tot -~hade 70or het Chri s tendom en het Christelijk onderwijs in 
dit lanct. 117 
Dit het e g ter nie noo dwendi g beteken dat die Sinode ten gunste van sk0le 
onder behe er van die kerk was nie. In 1870 he~ die Sinode in oe g ins0l 
besluit dat dit wens ~ik is dat die ~~rk oorga a~ tot die sti g tin~ van 
"een Normaalschool •••• ter opleiding van jc~gelin~en tot onderwi~~ers 
voor de Bui tendistrict e::. 11 en so te voorsien in ch1·istelike onderwysers 
8 vir die openbare skolc ■ Voorlopi g het niks van die plan ~ekom nie, ma ar 
nadat die Sino~e in 1876 sy vorige besluit herbevestig het, is die Nor-
maalskool in Januarie 1878 te K~apstad ~eopen. 9 Dit was slegs TI poging 
11 cm di ,~ publieke s kool te kersten" '-n nie TI al ternatief vir die . staat-
k 1 
. 10 
s oo nie. 
Weliswaar het daar op verske ie ~lekke in die ~,lapkolonie kerkskole 
tydens die sewenti gerjare tot Gtand geKom met die doel om c hristelike 
onderwys , veral aan meisies, te vers kaf. In 1874 het die Hug uenot 
Seminary te Wel lington sy deure geopen.
11 
Hierdie voorbeeld is onder 
andere te Stellenbosch en Graaff- Reinet nagevolg waar daar in 1875 
meisieskole opge ~i g is. nierdie inrigtings se personeel het hoofsaaklik 
bestaan uit onder: ~seresse wat te Mount Holyoke in Amerika gestudeer 
het. 12 Die re k tor vqn die Norma alskoo l was weer~ Skot, d ie heer J a mes 
. 13 . . 
R. Whitton. Di t he t ~•,; r oorsaak dat die onderwys aan hierdie inri g tings 
~ Engelse gees geadem het. Dit kan sekerlik nie alleen toe ge skryf word 




maar eerder a an vrees vir die liberal~3me wat moontlik dc~r onder-
wysers uit Nederlana inge voer kon word. Prof. A.N.E. Cbanguion, een van 
die bekendste onderwysers in die Kaap van de ~rdie dae, was 'n Neder-
l a nder wat liberale beginsels gehuldig bet.
14 
Die Sinode van 1873 bet 
juis sy k ommer ui tges~.ceek oor die feit dat die onderwys in Nederla nds 
op die openbare skole verwaarloos is. 15 
Daar was e g t er die ge ne ~at die Engelse gees aau die damese~ i naries met 
wantroue be jee~ bet. Enkele maande na die stihting van die riuguenot 
.Seminary kla 'n briefskrywer in De Zuid-Afrika an dat 11.r. :i t Ho l l a nds::i 
aan de Hugenotenschool ge "'!l. regt wederva art." Hy vra tewens: "Kan men 
verw~c bten dat deze Engelscb sprb ~ende Hugenootjes veel nut zulle~ 
sticbten? ( •••• ) Is bet niet juist onder de Hollandscbsprekende be-
volki n g (die onzen G:r. Kerk uitmaakc) en door welke ~e inrichting tot 
stand gekomen is, dat meeste ge b rbk aan onderwijs bestaat, en mc~t di e 
verbolpen worden door een a antal onzer docbteren op eer. Ameri k aansch-
Bngelsche lee s t te c choeijen tot onderwijzeressen?1116 'n Maand later 
s kryf iemand anders : 11 \ve l ::.ington moet geangliseerd ·.-;oru.<! n. Ziedaar be-c 
ontst a an v a n een Hugenotens chool 40 nder Huge notentaal of Hugenocengeest. 
BeF~uurd door Ameri kanen!! De gemeente moet ge ld geven om hare eigene 
taa.L te ver tra:ripe n. 1117 Tc .. ds. A. Murray in 1877 na Arr _.cik£. vertrek om 
nog le e 1 :,r ag te te wer", het 'n brie fskrywer in De Z: id-Afrikr 1.n hom :3oos 
volg daaroor uit ge laat: 11 Hi j wil zes of acht :. nderwij .:.ers he bben - wij 
hopen van ganscher h a r'; e dat hij ze niet krijgen k a n. Hij wil z• hebhen, 
wij niet. 1118 Dit is nie bekend wat ds. Murray ~edL:.k het van ::i. l hierdie 
ongunsti g e kommentaa~ nie. 
Die r e dak teur van De Zuid-l fri kaan hc t in 1876 die plan van die Sinode 
om 'n No r ma al skool o p 7~ ri g , toe gej uig en die hoop uitgespreek dat die 
manne wat daE..:· ".u l opleiding sou genie t, "blakende van nat:.onal e g eest-
drift'' sou we es .
19 
In hierdie ver ~agtinc is hy teleurges tel, want in 
1880 mobs hy konstateer dat d ie dorrqalskool onderwysers die wereld in-
stuur ''wien a 1 le na tiona liteit niet even lief maar even onverschilli g 
zijn" en di t _;_ 5 ten de le daaraan toe te s '<ryf dat "bet onderwijs iL. de 
taal der vaderen" niet tot sy r e,; korr. nie. 
20 
.: .H .H. de Waal s e herinnering e 
aan di e Norma alskool bevestig hierdie sienswyse: "Al die onde rwysers en 
onderwysere sse •••• wai uitlanders, amper almal roue Skotte. Ook in die 
onderrig van Nederlands as vak , waarvoor slegs 'n balfuur per week a fge-
staan was, ~oes 'n uitla nder - in h ierdie geval 'n Hollander - gebruik 
. . 21 
1,ord, en dan was -: ie les gewoonlik 'n k lugspelletJl.e •" 
Op hierdie tonee l he t ds. Du Tait onde r die s kuilnaam ''Een Ware Afri-
kaander'' in Julie 1874 s y intre rte gedoen met s y drie a r tikels in De 
Zuid-A f ri kaan, waa rin hy gewys bet op die v erengelsingsproses wat aan 
die gan g was . Daarin het hy ook aandag ges kenk a an die onderwys ,n di e 
1 
I 




staa+skole. Hy wys daar .:.!) da t alles Engels-georienteer is: "Daar 
ligt een boe Kje over Aardrijskunde, en wel ' Standard Geography'. 
Ruim twee-derden van het boekeke is gewij d a~!l de beschrijving van 
1 een klein Eilandje in de Noordzee'•••• en geheel de overi ge ~roote 
aarde mo e t met weini ge bladzij den tevreden zi j nl" Volgens div ampt~like 
leerplan word di~ taal van di e Afrikaanse kL: l gelykgestel met !'het 
Kaffersch 11 •
22 
Sy eerste e1nstige wc rk o~ die gebied van die ~nder~ys was De C~riste-
lijke School wat in 1~76 anoniem verskyn het. LJie wyse waarop di ... tot 
stand gekom het, is a ~reeds vermeld. 23 Dit was vol5 ~ns horn~ werk 
-..,at horn "maanden van bi~dend nade1iken" gekos het . 
24 
Da arin stel hy as 
beginse l vraag aan die orde: 11Aan wien heeft Ch~istus het 0nnerwijs aer 
Jeu6d opge dragen? - ... an de Kerk , of aan de Staa t?" Vir die cbristen 
/ i)ehoort die antwoord dadelik tf' wees: "Ongetwijfeld ·aan de kerk, en v-iel 
in de eers te plaa ts ae.!1 de leeraren der kerk.,.25 ': ierme e l1 Pt hy getoon 
dat hy voort ge bou het op die gedag tegoed van wyle ds. Van der Lingen. 
By die Dordtse Kerke ·.an 1619 het hy ook aangesluit, wan·~ da arin word 
:, ,~ paal dat dit die plig van di<: plaaslikc Kerkraad is om voorsiening te 
maak vir skole waar dje kinders moet leer lees en skryf, maar ook " i nder 
26 
Godsaligheyt ende in6 _n c~~echismo'' onderrig moes cntvang. 
Die neutrale onderwyF sender die Byb~l is daarentedn gebore 11uit de 
ongoddelijke Revolut ie" . Die staat het ~een reg op die o~oerwy Q nie, 
maar hy matig horn hierdie re~ a an omtat hy ui~ sy aard anti-Christelik 
is "'n sy ontotaan te danke het '1.an die o:i,, 3 tand te>en God ,,,a: by die 
tor~ng van Bab el begin h:t.27 Di ~ hou ciing van dia Ned. ~ere£. Kerk ten 
opsi 3 te van die christelike skool word oo~ gekritiseer. Vol ~ens Ope nb. 
17 kan ~ samewerking tussen die wfireldmag en did :erwSreldlikte kerk 
in di e vooruitsig gestel ~ord en by die Ned. Gere£ . ~erk vind dit alreeds 
plaas. "Getuige het Amen! dat onse kerk heeft uitges,:ro ken op den Anti -
Chr~stelijken eisch van het Bee s t: 'De Bijbel uit de scholen!• Getuige 
haar gedrag in zake Burgers en Kotze ! ( •••• ) DE Ki!.1iK V:C:::RWEr<PT CHRIS'l'US 
ALS HAAR PROFEET wanneer zij, in vereenging met den Staat , scholen zonder 
godsdienst st::.cht. 1128 
Op die onderwys wet va n 1865 het hy ook sk~ip k , iti~k uitge cpreek, aa ng e-
sien godsdiensonderrig slegs buite die gewone s kooltyd toe gelaat is 
en dan slegs vir ~ uur lank t e rwyl so iet s soos byvoo r beeld danslesse 
buite die skaoltyd sender beperking kon voortd uur. Alhoewel die s t aatskole 
nie-sektaries genoem word, is hulle inde r daad nie-Chri s telik, ne t somin 
1 . ' d k 1 . 
29 as wat hu le nie-Mona mme aanse s o e is. 
Om sy s tandpunt te staaf , haal hy aan uit t al l e Europese en Suid-
Afrikaanse skrywers, voorop Lu t he r en~ aanta l Nederlandse teoloe, wa t 





'n diepgaande studie van 3·1 sy onderwerp moes ~e ~aak het. 
113 
Sy raad ten :.ps i gt ·e van die onc h istelike openbare skoal was dat die 
kerk self b~ole moes stig en~ Normaal s kool m0es oprig vir die opleiding 
van christelike onderwysers. Om die nodi ge geld te bekom, koP daar ender 
andere "een kerkelijke belasting " in die gemr"!l"tes gehef wora. 32 
Da ar het baie reaksie gek0rJ na die vers ~yning van De Chr istelijk~. School. 
Ds. J.D. du Tait bew1::e r d"'t die uitwerking van die boe k ie "die van 'n 
k k . . d 'n t " 33 A . d . . k h nop·ierie on er rap g~nse was. angesien it anoniem vers yn et, 
het verreweg die :nee& ~e kri tici ook naamlose stukke na die tydsL·if 
~lpic en De Zuid-Afrika~n opgestuur. Dit het horn genoop om 'n paar maande 
--- 4 
later sy identitei t bekend te ~a~k. 3 Die t~itiek wat uitgespreek is, het 
riom oak g enoodsa ak o m 'n ui tvoeri g e antwoord te skrywe '·!at eo::rs ·in ~ 
gedruk is en later aisc :-:.de rlik verskyn het .. onder die ti tel rte i:;::... iek £.E. 
P,lle Re cens ien van he t werkje: 1 De Christeli j_ke School i!! ~ v erhouding 
-- -- 35 
tot Kerk en S t aat•. 
Deur somrni ge is s y wer kie goed ontvang , o~der andere deur ds. D. Postma 
van die Gereforme erde ~erk en re dakt : ur van De Maandbodc maar die meeste 
~~t hulle skerp daarte e n uit gela at. Vera 2 sy bewerin~ dat die s t a at 
anti-Chr i stelik va n a ard is, het bai~ teenstand uitg~lok. Nuwe gedagtes 
het ds . Du Toi t nie juis i.1 hierdie werk:i e na. vore ge ·:)ring nie en h y 
het horn slega da &~op toe geB~its om sv kritici se ar ~amente te weerll. 
Dit het feitlik geen reaks ie uitgelok n~e en saver vasg~~t ~l kun word, 
het slegs pr~f. Hofmeyr met n terloo~se uitlating ds. Du Toit se ge dag tes 
wec. spre ek, e p ter sander om sy a aaru te noe m. Hy ~et naaill l iK twe e jaar 
later gesk-yf: " Maar heboen wij riiet ar:-i.tens wa.:i.rdige mannen h ooren be-
weren, dat de Ke r;~ hare ki n deren niet aan onze Openbare School kan t oe-
vertrouwen, omda t zij, krachtens de bestaande ~choolwet, een gods die nst-
looze school is? Deze kla~ht is ten eenc~ale ongegrvnd. Wij kunne n u 
wijzen ~peen t a l van Ope nbare Scholen, waar h ~t Onderwijs in de Heilige 
ScL_·ift een belangrijke plaats inneemt. 1136 
Oor die t aal van die onderwys het is. Du Tc it ham ~eermale ui tgelaat 
in D; ~. Pa tri<~ .• Die be le id va n ve rengels i ng op die staatskole he t h om 
dwars in die krop g esteek en volge ns horn was Enge:~e onde rwys "na delig 
•••• ver die verstande like onh: i k keling van ons k inders" en "'n onreg 
wat ans angedaan word. 1137 Dit, en sy ywer vir die Af r i kaners op 
ander g ebiede , het tot g evolg gehad dat hy in 1879 versoek is o m horn 
verk iesba ar te stel vir die Parl ement in d i e kiesafdeling Be a ufort-Wes. 
Oor hierdie kw e s s ie het h y 'n g e meentev e r gadering bele en die me erderneid 
van die aanwes i ge s het daa rteen ges tem dat hy voldoen aan di e versoek 
en daarom he t hy ds. W. P . de Vi l liers va n Carnarvon e n vroeer v a n 
Beaufort- Wes aanbevee1.
38 
Ds . De Villi e rs was ook ~ groat voorstander 





; -53 114 
-kiesing, het hy in di ~ Parlement voorgestel "dat ondersteuning van 
staatsweg~ gegeven zal worden o~~ aan vrijwillige ocholen, die vol-
doen aan de vereisten van a l<te 13, 1865 wat betreft ge woon school-onder-
wi js, zonder eeni ge beperking van godsdienstig onderwijs. 11 Hierdie mosie 
is egter "koelweg a fgestem'' . 39 Sy pag i n g het e g ter n::.~ onopgemerk ver-
bygegaan ni 0 1 want die Boeren Beschermings ·Vereenig ing va n die distrik 
Albert (Burgersdorp) onder aanvoering va n D.P. van den Heev:r, het horn 
'-
hieroor gehuldig. Volgens Va n den Heever was uit verbl~rdend om te sien 
dat "er Afrik-".ande,:•s zi_in niet alleen geboren, maar van harte, die 
str_ijden voor het :-echt van de Afrikaa nders in Zuid Afrih.c1 . 
40 
Die Sinode van 1880 het ook heelwat 0or onderwyssake gepraat. Of voorstel 
van ds. A.A. ! ouw van Murraysburg het die vergadering besluit om die 
Parlement te versoek om ~ederlands meer tot sy reg tA laat kom op d~e 
skole en dat Nederlands as vak verpi i gtend moet wees in die eksau. ens 
41 
van voorne me~de rnderwysers. ~ Sterk minderheid in die Sinode, 37 
van die uit gebrag te stemme, he t egter t ~en hierdie voorstel gestem 
waa~0or uom Lokom0tief "n Die Patriot sy verontwaardig in: uitgespree k 
het en s~meld het dat sy lesers nie lig sal vergeet nie dat pred~~ante 
soos di. C. Murray van Graaff-Re inet, ds. G. Murray van S•·e llendam, 
G.W. StPgmann van Oudtshoorn en J. ~ . Neethlin~ van Stellr ~bosch ''hulle 
Pelf g ebrandmerk ~et met te lat a nteket iat h ~lle in die minderheid 
42 
gest..em he"::." 
Da~r is al gd wys op die klompie predikante, waaronder ds. Du Toit, wa t n~ 
die Sincie van 1880 pettsi~s .oor gelyk e _r cgte ·vir Ne1erlands met Enpels 
0p die skole en in die Parlement va n stapel ges tuur ne t en die vord~~ing 
wat NEoJe:rlands as parlementere taa-1 as ge vo lg daarvan gem<\ak het. In 
derglike peti~ie3 is ook ge vra vir meer godsdi e nsvryheid op die skole 
ends . ~ .P. de Vil~ ~ers het in Mei 188j op g r ~ntl daarva~ weer in di e 
Parlement voorgestel dat ge en beperk ing s met betrekking tot godsdiens-
onderwys op staat sonders teunde skole g r.~laas word nie. In hier ~~e saak 
is hy deur J. H. hv f meyr (unse Jan) gesteun, maar vanweB die ge brek aan 
4J 
t J derst euning wat hy ontva ng het, het hy weer s y voorstel teruggetrek. 
Hierdie teleurstell i ngs het horn kort daa rna as parlementslid lamt 
b d 1 44 e anK ■ 
Ds. Du Toit het skynbaar min hoop gekoes te r dat die wet ge wende mag 
gehoor sou gee aan die vers oeke wat ger i g is oor godsdiensonderwys en 
moedertaalonderri g in die s kole, want aan die einde va n 1880 het hy 
in ooreens temn, i n g me t sy beginse ~s oorge gaan tot ~ksie met die sti gting 
van ~ vrye skool. Dif ~edagte het h y alreeds in Die Afri ka anse Al ma na k 
van 1877 na vore gebring en voorgestel da t so~ skool as gedenk te ken 
vir die Hugenote opgerig moes word ten einde te voor s i en in christe-
lik-nasional e onderwys.45 Op 17 Desember 1880 is~ v 2r ga dering van 
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belangstellendes g ehou waar ~ komite ~ benoem is om geld ln te samel, 
die reels vir d ie skool op te stel en~ geski k te plek te soek vir die 
. t· d ~6 <J h oprig ing aRrvan. m moontlike teenst a nc en kritiek te on+senu, et 
ds. Du Toit verduidelik dat hierdie skool nie beoog word as opposisie-
skool vir die Hu guenot Seminary , die Gimnasium of enige ander inri gting 
nie, maar as aanvulling daarvan. 47 
Die Gedenks chool der E~ge noten is in Februari~ 1882 Eeope~ met Qom 
Lokomotief as voorlopi ge onderwyser terwyl ciie ou familieplaas va n die 
Du Toi t 's, Kleinbosch, vir die skool aangekoop is. 
48 
')ie eerste ·,aste 
onderwy s er was dr. Arnol~~s Pann~vis. Hy is opgevolg deur eerw. s. du 
Plesdis en sedert 1886 was J.A. ~iebenberg aan die skoo~ verbond~.
49 
- In~ussen het ds. Du Toit ~ aanst ~ll~nb gekry as supe~int.enden~ van on-
der~ys in die Suid-Afrika~~se Republiek en aan die begih van 1882 het 
\ hy na Pre toria ~erhuis. Sy bemoe~inge in verband met die onderwv s in 
die Ka apkolonie het ongetwyfe ld baie bygedra tot die b~noeming en daar 
h e t hy die geleenthe id te baat geneem om sy beginsels in die praktyk 
toe te pas. 50 
A1 was ds. Du Tvi t self nie meer ·n aktiewe medewerker nie, het die 
G~~ enkskool tot groot b loei gekom. Aan Bybelonderrig, die sing van 
ll c:_ 1 , d . 
~salms en Ge ~R nge en Ned~rlands is be aondere aandag gegee. · Aan ie 
einde van die tagtig ~~ jare het daar ongelukkig ~ insinking ~ekom, 3o~at 
die skool tydelik moe 3 sluit, maar dit i s weer op 1 Okt ober 1889 geof~n 
met ds. F.S. du Toit, jonger broer van D.F. C:a Toit (Dokter). as nu~s 
hoofonderwys er. 52 Ho ewel hy te j onk was om li~ te word v~ n die a encot-
skap van Re gt e Afrika ners toe dit nog aan ~ie lew 0 was, washy l~"er 
die Afrikaanse Taa l bewe g jng baie goedgesind, waarvan s y +0e s praak ten 
gunste van d;e Bybel in Afrikaans voor die Sinode van 18°~ duidelik 
getuig. 53 Hy h e t sy kweekskoolopleiding aan die einde van 1884 voltooi 
en in Junie 1886 is hy bevesti s a s 7 eraar van Nieuw Bethesda.
54 
Sy 
koms h?~ ~ nuwe bloeitydperk vir di~ Gedenkskool ingelui. Spoedig is~ 
tweede onder w;ser aangestel in die pers oon van J. Snibbe, wa t voor~een 
te Roodepan (die latere Strydenburg) in die d~ s trik Hopetown skoolge-
hou het. Aan die begin van 189c, was C: .. ar 80 kosleerling e a an die s kool 
verbonde, van wie 10 uit Hopetown, 5 uit Britstown en 2 uit Ermelo 
afkoms ti g was. Die meeste ge ldelike ondersteuning is ook ontvang uit 
Hopetown en Britstown , 55 ~ deel van die land waar ds. Du Toit persoon-
like vriende geha d het en wat hy alreeds tydens sy siekteverlof in 
1879 opgesoek he~ . 56 Baie dagskoliere uit Dal Jo safat en omg ewing het 
die skool be s o ek en tall e van die oud-leerlinge het tydens die eer s te 
h elfte van die twintigste eeu 'n uiters ve rname rol gespeel op kulturele, 
godsdiensti g e en opvoedkundi ge g e bied. 57 
Alhoewel hy ve r we g was in Trans vaal, het ds. Du Toit voort gega a n om 
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deur sy geskri f te op te tree as plei:bes orger van die c ;,ri stelike 
skool waar ~ gees van nasionali sme a angekweeK kon word ■ In 1885 het van 
hom ~ geskrif verskyn wat TI aan ta l oordenk5~gs na aanleiding van die 
boek Nehemia bevat het: Nehemia als Volkshervormer ook ons ten Voorbeeld. 
Dit was~ herdruk va., stukke wat in Die Patriot en De Ge t u i g e verskyn 
het en daarin het hy hom ook uitgelaat oor die cnderwys. Ne t soos 
Nehemia van ouds (Ne h . 13: 23 - 28) washy bekomille rd oor die invloed 
wat vreemde vroue op ~i e volk kon he. ''1erleiding en afva' sloop ge-
woonlijk b~nnen door middel v an de vrouw. ( •••• ) Haast elke ketterij 
tellen de vrouwen onder n J re eerste manhangers en vu~~gste verbrciders. 
( •••• ) Toen men onze nationaliteit niet openlijk in Kerk en ~ta&c kon 
ui~roeien, richte men zi j n aanv~: o p de huisgezinnen, nam onzP- doctters, 
bracht ze op Amerikmans ch~ en andere s cholen, om zoodo&~de de toekomsti ge 
moc1ers van ons geslacht en later hare kinderen te ontnationaliseren.'' 
Daarin het inrigti n gs soos die Huguenot Seminary voorgegaan de~r die 
Engelse taal, sedes en gewoontes by Afri kaanse meisies te l~~t posvat. 
"Waar is de Nehemia om met de zoodanigen te twisten - hen het haar u't 
te plukken? 1158 
Min of meer die selfde tyc he t hy TI kort maar kragtige pleidooi laat 
o:i,, 5a an vi 1· die vrye c~ir i.: telike skool in sy werk: Pre , ram ~~ Beginselen 
~ de ' :atiori .... le Parti__j_. Daarin het h y sy stelli r..0 herhaal dat di: nie 
die taak van die staat is om te sorg vir die onderwy:: nie, maar waar 
by voorheen op voetsp0or van ds. Van der Lingen die standpun t eehuldig 
het dat dit die taak van die kerk is, se hy hi er dat dit di~ taak van 
die ouers onder toeaig van die kerk is. ii i _rd~e sienswy&t het hy al 
vantevore as superinte~1ent van onderwys in Tran&~aal in die praktyk 
gebring. 59 Daarmee we~ h) sorg vir godsdiensvryheid en &alyke rec te 
vir elke goC:;:;,,_..:.enstige groep waarborg . Hierdie beginsel noem hy ilhet 
Vrijwillig Beginsel op Schoolge bied. 1160 
Hiercti~ a ksentverskuiwing is tc~ tP- skryf aan di e feit dat hy sedert 
1880 al hoe meer onder die invloed van dr. Abra ham Kuype r gekom het. 
3y Pro gram~ Beginselen is byvoorbeeld grotendeels ontlee n aan 
Kuyper se ~ Pro gra;:n waarin d:i..t se sta atkunc'.ge beginsels ui teengesi t 
is en waarin hy dit as die ouer se plig beskou het om te sor6 vir 
die onderwys van sy k ind.
61 
In die loop van 1885 het di ■ M.P.A. Co ~tzee van die Gereformeerde Ge -
meente Burgersdorp en W.P. de Villiers~ aantal briewe in Die Patriot 
geskryf om hierdie vrywilli ge beginsel o p skole te verdedi g teen dr. 
S. Hofmeyr van Montagu en ds. D. Ross van Lady Grey wat in De Zu i d-
Afrika a n die teenoorgestelde stand punt ge ~uldig he t. L• t e r i s hierdie 
stukke he rdruk in 'n brosjure De Bezwaren tegen de Toepas s ing ~ he t 
Vrijwilli g Begins e l ,££ Scholen Ge vo iJ: en .'.:.!2. ~ Licht Bevonden . Daarin 
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is ender andere 'n vers kil gemaak tussen godsdiensonder ':!:·s w.at ook op 
'n neutrale Rtaatsknol aangetref ka n ~Jrd en ~~armee 'n chri ste n geen 
vrede kan hi nie, ~n godsdie nstige onderwys wat slegs op 'n ·ohri s telike 
skoal gevind kon word.
62 
Volgens ds. De Villiers sou die christelike 
skoal o p twee m ,nie re onderho u kon word. Daar kon 'n staatsubsisie ge -
gee word sender dat ~~e staat i~m eng in die godsdienstige gehalte va n 
die onderwys of die vrywi l lige beginsel kon tcegP.pas wor-::: "Laat een 
ieder zijn ei ~en onderwi js ~ekostigen. 1163 
Tydens 'n b~soek van ds. Du Toit aan die Paarl in 1885 het hy 'n openbar e 
disputasie g evoer met die heer Louw, o oofonderwyser v ~n die publieke 
skooi te Klein Drakenstein, waarin die vraag behandel i~ of die o~en-
bare s koal christelik is al dan ,,ie. Ds. Du Toit :-iet sy standi;·:nt ver-
de a ig deur ender an~~re a&- te haal uit 'n brief wat hy vdn die Kaapse 
Ond~~wysdeparteme nt ontvang het Pn waarin dit duidelik gestel is dat 
die onder ~yswet van 1865 slegs voorsiening maak vir godsdiensonaerwys 
bui te die ge '.-' One skoal tyd en di t het volgens ds. Du Toi t nee ri-; ekom op 
1 . . d. d d" 
64 
'n onsa 1 ge s ::e1 1ng van g o s 1ens en weter,skap. 
Die Kaap s e Parlement het in 1885 ·o memorie uit Burgersdorp beha ndel 
waarin gevra is vir die i ~;oering van die vrywilli ge b ~ginsel op die 
skc:e. Die here M.M. Vent~r, A.B. de Vil liers en J. J0~bert het die 
vers oek "op bc:,wa me wijze voorgedr a gen", ma ar die ::>ar :i. ement '1e t di ·~ 
afgestem. 65 Om hierdi e saak te ondersteun, hc~ ds. Du Toit we e r 'n 
boek ie die lig l aa t s i"?n: l2!:_ Vriie School. Vant e vore het hy di.e plan 
gehad om 'n tweede en vermeerderde druk van De Shri ::;; teli jke Sc.1001 te 
66 -----
versorg, ma ar skyn~~ar he t hy da aruan afg~ s i~n en 'n nu~P geskri ~ g e-
publiseer. Daarin he t h ; die arg umente wat in b o ge noemde memorie aange -
voer is, verdedig en c ~e 1edena sies van die teenstanders van die vrye 
skool in die ;~-lement ontleed en verwerp. Met g egewens ontleen aan die 
natuur en die Heili g e Skri f het hy sy standpunt verdedig "dat het, vol-
gens Natuur en Ope nbaring, niet ne i-oe p~ ng i s van den Btaat, te zorg en 
voor n ee onde rwijs der je~gd, ma ar wel van de ouders, ender toezicht 
der Kerk. 1167 
Die aksie wat deur di. Du Toit en De Villiers ~e n behoewe van die 
vrye christelike skool o p tou ge s it is, het in Mei 1886 daarop uit g e-
loop dat Onse Jan in d ie Kaapse Farlement di e volge nde voorstel ing e---.... 
dien het: " Het Schoolkomite zal mo gen zorg dragen voor het onderwijs 
der leerlinge n in de gods dienst ge dure nde de g e wone schooluren; maar 
geen leer l ing en zv ~len gedwongen warden zoda nig onderwijs bij te wonen 
z onder konsent hunne r ouders of v oog den . 11 68 Die aanna me van hierdie 
mosie he t Oom Lokomotief nie b a ie tevrede ges tel nie: "Di grote ver-
andering sal ni wees teh g evol r e v a n 'n we aenlike ve randering in di s aak 
ni, mar v e roorsaak worde deur 'n s kyn vera ndering, wat eenvoudi g e, vrome 
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goed:elowige gristene -t! oge sal verblinde." 69 GodsditJsonderrig is 
hierrnee wel op die skole toegelaat, maar u1e vrywillige beginsel het 
geen veld ~ewin nie. Ook ds. De Villiers was nie baie ingenome met 
die verandering nie en hy het nie kans gesien om saam te werk "om hier 
een' godsdienstige onkerklike school op te richten of in sta~ l te 
houden. 1170 
De Vrije SchcJl het te laat verskyn om en ige invloed uit te oefc~ op 
die voorste: van Onse Jan en die besprekings ,,at daarop gevolg net, 
maar di t sou seker m;,ar min ui tw 0 r !<ing g ehad het, want cii t "het fei t-
lik geen beroering i11 die K:iapse skoolwaters ge brL1g nie • 1171 
Aan die einde van 1886 het oo:, Qie Kaapse ~inode horn uitgesnreek teen 
diP vrywilli g e begir5el op skole. Ds. W.P. de Villierc he~ woorgest ~l 
dat die Sinode besluit "'dat de Vrije Christelijke School voo.t· 
,;hristenouders de regte School is •••• 11 , maar 'n ame.ndement v a n ds. D. 
Ross is byna eenparig aanvaar waarmee die S :. .iode liesluit 1,et "dat, met 
het oog op verbeterde s c hoolregulaties, onze Kerk zich meer beijveren 
moet ondersteuning ve" R0geringswege te t ) komen, vooral ook voor de 
B ' t h 1 1172 n· h ct · d" s · d . d lt 1· 1 d · t ~1 ensc o en.... 1e ou 1~g van 1e 1no e 1s ge ee e 1K aaru1 
te verkl nar dat daar ,, lang stryd gevoer is teen di€ invoering van Jie 
vrywilli ge be g insel op ker ~like gebi : d, a ange s ien daar revoel is dat di+ 
~ uiting var die Lib~rale gees is. Sedert 1854 het Saul Solomon voort-
durend in die Wet g ewende Ver 3a dering p03ings aangewend nm die ~taa~s-
toela es wat die kerk vir di~ salariti ~e van Sj pr ~dikante ontva ng het, 
af t:e skaf. :imdat hy hierin de11r die lit.::rales onders te ,, n ::.s, het die 
Neui Geref. Kdrk geduri6 wal geguoi teensy pog1ags en aang evoer dat dit 
~ christelike re z ~ring se plig is om d~e ~erk te ondersteun tensy hy as 
-~ heidense re gering beskou wil word. In 1875 h~t die Parlement tog die 
gedagte van Solomon aanva~r sodat ''die liberale rig+ing hierin ~ posi-
tiewe bydrae gelewer Lhe-V en die kerk verpli~ fii.ey' om terug te val 
op ~y eie bronne en om sy Skriftuurlike plig te aanvaar ten opsigte varr 
die onderhoud van sy lera ars. 1173 •roe die vrywi:LJ.i e,; a beginsel op s kool-
gebied dan v oor die Sino de gekom ;,et, is di t nie verbasend dat di t 
verwe.t·p is n~ , . Die feit dat juis Die Patriot die saak voorgestaan het, 
het bes moontlik ook tot die Sinode se ho1 1 ding by a-<;dra. 
Die Sinode het aan die antler kant horn meermale ten gunste van ver-
beterde Ne derlandse onderwys uitgespreek. Die feit dat daar so her-
haal delik oor die aangeleentheid gepra at is, dui daarop dat daar nie 
juis verbe t ering ingetree het nie, selfs nie eers aan die Normaalskool 
. 74 
wat ender die k erk se direkte beheer was n1e. 
Op die duur kon die een vrye skoal waarin ds. Du Toit se g edagtes be-
liggaam is, die Gedenkskool, nie voortgaan op sy inge3la ne weg nie. 
Aangesi e n daar sedert 1886 voorciiening g ema ak is vir godsd i ensonderrig 
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in staatsonderst eunde akole se leerpl anne en die Gedenkskool al hoe 
meer gel dul i ke probleme onderviLi het, is daar in ~395 besluit om 
aanso ek te d0en om TI staatstoe lae s odat dit TI openbare skool ge word 
het. 75 Teen hierdie tyd het ds. Du Toit se ywer vir die vrye c hri stelike 
skool skynbaar heelwat afgc::-:-::1, · .. ant na 1886 , sedert die vers ,:yning van 
De Vrije S c r.-:iol , het ny hom bittermin uitgelaat oor skoolsake. tfoontlik 
I 
het die ongelukk ige er varings wat hy a s s upe rintendent van 2nderwys 
76 
in Transvaal sedert 1884 beleef het, heelwa~ daartoe bygeara. In 1899 
/ het hy dit se1.fs so voorge s te l asof sy stryd op onderwyegebie d slegs di e 
77 terug plasing van d::.e Bybe l ind~~ openbar e skool ten do e ~ g ehad het, · 
en nie die aanva arding van die vrywi~lige be g insel nie. 
Veel tasbare re s u l tate was daar nie op ds. Du Toit se arbeid ten be-
hoewe va n die Afrikaanse kind in die Kaapkolonie nia. Sy sienswyses ~et 
min weerklank by die Parl ement en die Kerk gevind. Aa n die toela~ing 
van die Bybe l in die ope nbare skool he t hy weliswaar i ndirek TI groot 
aande e l ge had, maar in die praktyk het dit min ver~ndering gebring. Hy 
bet .. el neelwat m~destr;ders gehad ten opsigt e van sy yw~r vir ver-
beterde ::eder landse onderwys, maar veel vrugte het dit ook nie af0e werp 
nie. 
Die ~'.ed. Geref. Kerk h ei; ds. Du Toi t na 'iie T· .. .:? ede Vryheidsoorlog on-
wet c ~d gelyk gege0 toe daar tot die besef g ekom is d&~ h e rhaalde v e r toe 
tot d i~ regering in v erhand die onde rwys van Nederlands geen tasbare 
uit2!ag tot ~evolg gehaJ het nie en dat go dsdiensonde r ri g afgeskeep is. 
Daarom !-..:? t versk e ie ker"': l::. '.<e v e r g a derirrge ·dit ge rade o; eag om self vrye 
~hristelike sko~e te stig.
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Planne vj r '.:!. Afrikaa1, .s e Poli tie~~ Party 
/ Die Genoot skap van Regte Afrikaners ~at in 1875 g e Atig is, se doel was 
! 
"om te staa n ver ons Ta a l, ons Nasie en ons Land". Dit was 'n wye en 
onverbloemde nasiona l istiese strewe en het allerlei politieke implikasies 
i ngehou, al~o~ wel die Genoot skap nooit aktief a an die po l itiek de e l ge -
neem het nie. Uit d ie werk van die Genootskap het e gter metter:yd die 
Afrikanerbond tevoors !cyn ge tree, die eerste volwaardie3 politieke party 
in die Ka apkoloni b. Die arbei~ wat ds. Du Toi~ met betrekk ing tot die 
Genootskap en Die Patr i ot onder~eem het, het dus as •t ware vancelf na 
die politiek gele~ en as politieke leier het hy veel daartoe by~edra 
om die Afrikaners in die Kaapkolonie in die politiek te l a at belc.,_1gstel 
en 'n gevoel v ~n nasionalisme by hu 1le aan te wakker. 
Voor die sewe ntigerjare van die vor~ ge eeu het die Afr i ka._drS va n die 
Ka ap weinig ondervinding van die politiek g ehad omdat hu l le tot ~n 
daardie stauium rp out okratiese wyse deur goewerneurs uit die vreemde 
re ge er is. Daar was wel meermale ui ting e van po;l.i t.ieke bewustheid, soos · 
die optr : de van die Patriotte-be we g ing aan die einde van die a g tiende 
1 
eeu en die a g itasie t e en die vestiging van Britse ba ndiete in dJ~ 
2 
Ka ap in die vyfti ge ~j a re van die v~ri ge eeu bewys, maar oor die alge-
mee~ het die Afri~aners afsydig ges taa n teenour landsake. Na die 
sew~nti gerjare het daa r e g ter 'n verandering inge tree. 
In 187i verkry die KaapKoionie vera ntwoordelike bestu•1r d eur middel van 
'n vitvoerende mag wat aan die · wetgewende mag verantwoordelik was. 
Hier die parlec eut!re s~elsel het die best a an van poiitieke partye ve~-
~nderc~e] wat in daardie stadium nog nie bestaan het nie. Dit het eg ter 
'n gulde gelee nt heid aan die Afrikaners gebied om tot d~d noli t iek toe 
te tree.3 Die P~~lP~ent en die landsbestuur was e g ter op 'n Engelse 
patroou inge rig en dit het die Af ri kaners aanv~nklik afgeskrik wat die 
aanleiding wa~ tot die e erste politi ~ke geluide wat van ds. Du ~oit 
verneem is. Di~ was in di ~ voormelde dft i e artikels wat hy in 1874 iu 
De Zuid-Afrika ctn 0nder die skuil-n a am "Een Iva~-~ Afrika ander" ges kryf het 
en waarmee sy kulturele aktiwiteite te n behoewe van sy volksgenote 'n 
aanvang g eneem hf' .... Hy het daarin geskryf: "Ons Parlement moest in h~.._ 
Engelsch ~ehouden worde n, hoewel ruim twee derden der bevolking even-
veel Engelsch als Russisch ver s tonden, toe n het Parlement werd opge richt." 
Die ge vol g is dat die re gering gel aa t is in die h a nde van vreemdeling e 
4 
en "fortuinzoekers" wat allerlei dwa ashede begaan. 
\
In die eer s te jaargang van Die Patriot h e t daar g een noemenswaardi ge 
politieke stuKke verskyn nie, maar na 1877 het d it al hoe me e r ~ 
politieke orgaan geword . In April 1876 het ds . Du Toit horn ewenwel al 





fede-asie v a n Euid-Afri!:aans e state en kolonies tewee 6 te bring , al-
hoewel hy di~ saak geensins breedvoerig be~pre e k het nie ~ iiierd~e 
gedar, te aan 'n k onfederasie, wat afk oms tig wa"' van Lord Carnarvon, 
Britse mini s ter van kolonies, het 'n groot uitwerk ing op Suid-Afrika 
en op ds. Du Toit se poli t ieke loop b a an ge had. Na 'n stembus~~~wincing 
deur die Konsen::1 tiewe Party in 1874, het Ca:-naJ"von be g in .om horn te 
beywer o m die onafhankliKe Boere-rep ublie ke in Suid-Afrik a ender Britse 
invloed te bring ten eind 0 die Britse Ry k uit te brei. Hy -het geho op 
om dit deur middc l van 'n konferensie t e bewerYstel i ig soos hy in 1867 
'n feJ.erasie in Kanad r1 tot stand :.aat k om het. No g 'i: rede waarom ~y 
hierdie gedagte gekoeste.I'. het, v: ::1.s die f ei + dat die a andag van En ge-
~and al hoe meer op die minerale r ykdomme in die binneland 7an Suid-
Afrika gevestig is n cl ~~ e ontdekking van diamaate in 1867 en die oop-
ste l ling .van die Lydenburgse goudvelde in 1873 • .Met die doel om in-
lig ting te beko~ vir die verwe =enlik ing van 3y ideale, he~ Carnarvon 
die _geskie dkundige Froude r..:i. Suid-Afrika gestuuz· waar hy in Sept ember 
1874 aang e k om he t. Froude het Carnarvou ]~at vers+.aan dat die meeste 
inwoners van .S uid-Afr.Lka ·: en 5unste ran 'n federasie was '"n daarom bet 
~arnarvon in Mei 1875 'n konferens ie van cuid-Afrikae~se state en 
kolonies voorgestel. Dit was teen h i .:: rdie konferensie wat ds. Du '.I-cit 
horn uit gespreek bet. Re ak~ie van di e sta~tshoo f de op die konferens ie 
was nie bai e bern~ed igend n~ e , maa- ~i t i s ewenwel i~ Augustus 1876 in 
London ender voors i t t erskap van CarnP.rvon gehou. 'n Paar n..'..ksseggende 
beslui te · is .:; eneem en Carnarvon het oesef dat hy op 'n antler wyse Suid-
Afr~ka tot 'n ~on r ederasie moes bewee g .
6 
Die metode wat h j gevol g het, was om die : uid Afrikaans e Re pub l iek te 
laat annekseer. To e hie:~ie repub l iek in 1876 in 'n oorlog met die 
opperh oof Se koe koeni g e w.L kkel geraak h e+., het :"yd~~ aangegryp om die 
openb a re me ning teen Transvaal op te s we e p. In opdrag van Ca rnarvon he t 
si~ Tt~ oph ilus She p s t one in Januar~e 1877 s y ~erskyning in Pretoria 
gema a k waar h y deur die Engelse inwoners van d; '= stad gee:o ,iriftig be-
groet is. O~s t a n d i ghede was vir h ~m gunstig. Die :and se geldsake was 
in~ ~arboel 0n die Volks raad i1et min vertroue in S t aatspresident T. F . 
7 Burgers gehad. Die Repu bl iek was op die voora and 7an 'n presidents-
f verkiesing en Burgers het te staan gekom taen Paul Kruger, TI kandida at 
/ wat deur Die Pa triot g e s teun is. 8 She pstone het nie dadelik tot 
a nneksasie oorgegaan ni e , ma a::- dit was aan almal duidelik wat sy be-
doeling e was. 
In hierdie oms t a ndi ghede het ds . Du Toit hierdie raad a an die Trans-
valers , onder wie daar heelwat le s er s van Die Pat r io t was, gegee: " Hou 
styf; en ne em Sir T. Sh eps tone da n die l a nd met r eweld in besit, lat 




en gaat vort met julle regering. Lat die Engelse dan kc ~ en julle 
Landdroste a nz., ~2t gewe l d uit die tiaal ne em ; en Volks raad met g e weld 
uit makaar ja. Teken dan prates an, en doet n beroep op die w&reld, en -
op Godl Mar ons geloof dit nog nie dat hulle die land~ geweld sal 
neem nie. 119 
Hierdie geloof is beskaam, want op 12 Ap~il het ~hepsto ~~ die Transva al 
\ geanr. eks eer, alhoewel hy slegs n mag van 25 mon by horn gehad het. Dear 
was wel burgers wa t hulle met d ie wapen hie~teen wou vers~c, ma ar d ie 
Uitvoerenae Raad het ge re ke n dat dit be t er sou wees~~ nie met g~weld 
te reageer nie, aangesi e n dit die toestand kon vererger. Die h oop is 
gekcester dat Enge land die a nne!-sasie ongedaan sou m~ak, indien dit 
. . 10 
be~end word dat dit teen die wil van die bevolking geskied h e~. 
Die i mperialistiese inpal-ing van Transvaal de ur Engel~Jd het ~ koor 
van proteste uit die K~a pko l oni0 uitgelok. Dit het daartoe byge dra om 
die Afrika ners in die Ka ap wakker te skud. Later het rtie redakteur van 
De Zuid-Afrikaan di t so gestel: "Zij heeft het anders wel eens al te zeer 
a an het ma teriele slijk verkleefde Afrikaanderdom vervul~ met een 
nationalen glo e 1 van sympathie vo ur de breede r s over de Va a l d~en wiJ 
. 11 
b-.Jchouwen als een der hocpvolste tekenen voor de toe .. omst." Van 
lhierdiP uiti t ~e voordee.L getrek v~n nasionale sentimente het Die Pat~iot n~tuurlik en Ei leserstal het baie toe~e neem. 
In prates teen die anne ksasie het De Zuid-Afrikaan TI konse p-rn emorie e e-
publiseer wat deur Die Pat riot oorg e ne em is ··et die komrnentaar: "Dit 
sal stellig na elkeb Afrikaner syn -in wees, me t uitsondering van Pnkele 
12 
Engelse-voet-lekkers. 11 Op 2 Junie is TI g~oot protesvergadering in di s 
'Faarl gehou. Ds. Du To::.t .h 2t TI groat aandeel aan die v e r 1<. c1 dering ge neem 
en versk e ie mosies ib aanvaar waarin di anneksasie vero~rdeel is en 
simpatie met ,~e Transvalers betuig is. 13 a h ierdie vergade ring is TI 
reeks stukke ender die titel " Jl,l i s dadi g Engeland" in Die Pa t riot ge druk 
waari n TI rits werklike en vermeend~ sondes va n Enge land deur die eeue 
heen in die ~llerswartste kleure : ete ken is. Agt erna is dit inn boe k ie 
herdruk wat aie Genootskap van Regte Afri kane ~s as u it g 2wer vermeld het. 
Die ops teller da arvan was dr. P~nnev~~, wat adarvoor gebruik gemaak het 
va n TI Neder l a nds e v ertaling van ~ werk v a n die Fr a nsma n Elias Regna ult, 
•t Misdadig Enge land. n Hnofstuk oor die anne ~sasie is byge voeg en dit 
14 
is opgedra aan di e Transvaalse burgers. 
Die Transvalers ~et sel f nie stilgesi t nie en in Mei het Paul Kruger en 
dr. E.J.P. J ori sse n na Lo ndon vertrek om prate s aan te teken, maar 
hull e k on Carnarvon nie oortui g da t die meerderheid van di e Transvaalse 
inwoners teen die a nn~ :csasie ge kant was nie. Na hu l le terugkoms is S3~ e-
komste e n petisies gereel en gewape n met meer as 6 500 ?andte ke ning e i s 






sodat ver~ keie volksv~r~aderinge op vers killende plekke in Transvaal 
. d. d d . 15 · dd ge nou is en ie onrus on er ie ~urgers toeg : neem net. Te mi e van 
hierdie oms t ~~di ghede het ds. Du Toit in Die Patriot aan die Trans-
valers geskryf: "Julle weet hoe die Patriot gestaan het ver julle on-
afhankelikheid op ge vaar se::s vau syn eie best ~an dQ~rdeur in die 
weegskaal t~ stel. Mar nou veral - nou dit tot die uiterste kom - nou 
is dit tyd dat julle ender meka ar eensge s ind is, en dat jul:e weet d~ t 
die hart van alle ware Afrikaners deur die he.Le land m0 t julle is. 1116 
\
Met die toenemende simpatie vir Transvaal het daar ~ politieke ontwaking 
onder die Kaapse Af rikaners merkbaar geword. Die eerste persoon wat dit 
te baat geneem het, was J;H. Hofmeyr (Onse Jan) wat in 1878 die ~oeren 
Beschermings ~ereenj t ing ~e s tig he~. Met horn is voorheen al vlugtig 
kennis gemaak in hierdie werk, maar aangesien hy ends. Du Toit op 
politieke gebied baie met meka ar te doen gehad i et, is 'n nadere ~ennis-
making nodi! ■ Hy was~ nP~f van prof. N.J. Hofmeyr wat horn in 1863 op 
sewentienj a ri ge ouderdom aangestel het as redakteu~ van De Volksvriend, 
n biad wat uitgegee is :m die ~iberalisme in die kerk te beveg. ,)2.ie 
predika:,~ e op die d ireksie het vir die hoofartikels ge s o r g, ma ar ~ie 
jonge Hofmeyr het op bekwame wyse rlie res behartig. In 1870 h - t hy 
eienaar van die blad geword, die Vvlgende jaar De Zuid-A:rikaan oorge neem 
;;n die twee blaaie verenig. 17 As reda kt"ur va,. die ~e :6uid-Afrikaan 
het Ho:m cyr s teeds~ nasi~nale politiek voorgestaan, ma ai met die 
rieting van Die ?atriot het hy nie ten volle saamgestem nie, aangesien 
dit te fel anti-Engels vir horn was. Sonder sy stilswyende medewerking 
sou die Afrikaa n s e Ta a:bewe g ing e g t er n i e so maklik 0p dreef gekom 
18 
het n~e. 
Sy toetrede tut Jie aktiewe politiek het in ~878 gekom. In Februarie 
van da ~rdie jaa r h:~ ~ nuwe kabinet onder di• aanvoering van Gordon 
Sprigg aan bewind g ekom. Die kabinetslede was alma l afkomstig uit die 
Oos-Kaap wat in daardie dae nie veel v~r die Wes-Kaap oorg ehad ~e t nie. 
Vanwel tekorte i n die 3 taatskas ~et hulle dit goedgevind om~ aksyns-
Leffing te plaas op brandewyn, een van die p~ Jdukte va n die Wes-Kaa~. 
Hier cor was die wynboere nie baie gelukkig nie en op 30 Julie 1C78 
het ~ aartal par1 "mentslede en ander bela ngstellendes uit die Wes-Kaap 
byeengek~~ en daaruit is die Boeren Be s chermings Vereeniging onder die 
19 
voorsitterskap van Hofmeyr gebore. 
Die Pa triot het die Boeren Be s chermings Vereeniging gesteun en op 19 
Augustus is ee n van die eerste takke in die Paar: gestig.
20 
In Oktober 
is~ kongres gehou va n al die takke wat ge s tig is en op die bestuur 
is Oom Lokomotief saam met Onse Jan gekies. l rndat die bewe ging baie 
steun geniet het onuer die boere wat t ee n die aksynswet g ewing gekant 
was, is Onse Jan in Maart 1879 tot lid van die Wetg ewende Verga dering 





In d;e helfte van 1879 ~s n derg like vereniging in di~ omg ewing van 
Burgersdorp ~e s tig, na amlik die Albertse boeren Bescherming s Ver ~eniging. 
D.P. v a n den Heever (Qom Daa ntjie) was die wakker voorsi , ter en hy het 
in die vol gend ➔ dekades ~ belangrike rol gespeel in die Kaa pse poli t iek. 
In die Qos- Kaap het daar na dese ver 3keie sulke Boerevereni 6 ° ~~s onts t aan, 
22 
los van die org~~isasie van Hofmeyr. 
Ds. Du Tait c~ Qom Lokomotief is in 1878 versoek om hulle verki e 3baar 
te stel in ::eaufort- ·,ies. J.Jt)Styds h et elke kie:csa f de:..ing twee ve.;:-teen-
woordi gers na die Parlement gest ·iur en daarom is albei l:,roers gPvra. 
Ds. Du Tait het in s y plek ds. W.P. de Villiers aanbeveel en hy is 
k . 23 L k . f , . 24 E ver ies. Qom o omotid net sle g s met n paar stemme uit g eval. e~ 
van die redes waarom ds. Du Tvit nie kans gesi~n het om horn verk ie5ua ar 
te stel nie, afgesi~:1 van die feit dat sy g emeente hie d a arvoor te 
7inde was nie, was die feit da• die verkiesing sveld tog s yns insiens 
op 'n wyse g evo-er is WP t 'n Christen nie kon ,:i: oed kP ur nie. li t het nog tans 
gevoel dat dit die Chri s ten 5e pli g is om horn as kieser te laat reg i-
streer en deur s y inv:oed die politick op TI ho~r vlak t r help bring . 25 
O~dat d ie Boeren Beschermings "ere e ni g ing van Hofmeyr en die soor tge-
lyke vereni g ings in c:e Qos-Kaap TI b e perkte opset g c ~ad het, naaml~:: 
om te ve g v i r die belang e 7an die bc~re, kon dit in daardie dae nie as 
TI volwaardi: ~ poLiti e k e pa1·ty beskot.:. word nie. Ds. Du Tait het hierdie 
r---
beswaar aangevoel en s e dert 1879 begin om die stig ting van TI A~r ika ner-
bond te pro pa geer 11 wa arin a 1 wat A.f _;:-;_k a ner i s si .; kan t ;.ui s voel en 
sawewerk tot heiJ v a n TI Vereniede Suid L! rika •••• waar i n ~lma l wat 
Af1 _;_ka erken as hulle V,"-.ie rland, (_ka-ry' same woo1. e n werK as breeders 
van i~n huis, al i s hulle van En gelse, Holla nse, Frans e, of Duitse 
afkoms, met u itsluiting alleen van die wat v a r. E~ geland pra at as hulle 
'home' of van Holland en ~uit s l a nd a s hulle 1 Va der~~nd' en wat hi e r 
net hulle beurs wil vul met Afrika anse welva a rt om dit dan in Europa 
te ga an vert e er •••• 11 Die man wat so TI Bond op die been bring , "sal 
deur die nag e s lag gesegen worde, en hulle sal rinfu ~ kcsbaarder stand-
26 
beeld oprig as van Sir Ge org e Gr e:, voor die Museum." 
, Dit "3 opmerklik dat ds. Du Tait in hierdie stuk nra at van TI Vereni gde 
Suid-Afrika. Vir horn wa s dit steeds die ,· c rnaa:ms t c doelste l l i ng wat 
die Bond moes nastrewe. Hy het e g ter iets anders daarmee in g e dagte 
gehad as Lord Ca rnarvon met sy kon f ederasie-plan ne , want n paar maande 
later het hy dit so verduidelik: " Nou ons is oek ver konf ederasie, 
soos ons dikwels ge se g het en nou we e r se g . ( •••• ) Ons ken dan oek mar 
net een h i n der wat so'n Konf e dera 3ie in die we g staat, dis - die 
Enge l s e vlag. As die Engels e Re gering morg e h u ~le vlag hier wil we gneem, 
d . f . k k f d d · · · · 11
27 an is Ari a g e one ereer eer aie Jaar om is. 
Ds. Du To it het ge duri g oor die s ti g ting van die Afrikane rbo n d g eskryf. 
Twee weke na da t hy die e erste stuk daa roor in Di e Patr i ot g e p laas he t, 
het hy eni g e do e l s te l l ing s en b eginsels da arvoor aan d ie hand ge do e n. 
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Daarvolgens moes die ~ond Suid-Afrika en die Afrikaners se bela nge 
voorop st~l, almal wat die land as hulle vaaerland beskou, toelaat om 
lede te wor~ en die Vol ks taal in beskerming neem.
2
: Die rede waarom ny 
so 'n Bond opgerig wou sien, was waarskynlik omdat die Genootskap van 
Regte Af ri kaners die vori g ~ ~aar doodgeloop het en h) 'n effekti ewer en 
groter orga~isasie wou he waarin sy beginsels en ideale beliggaam kon 
word. Vir horn was die Bond 'n v oortsetting v a n die Genootskat': "Ja, ons 
is vas owertuig dat die Ge nootskap 'n v oorbereiding was verso 'n a lgemen& 
Afrikaner Bor.-:!, en die Perste stoot daar to ? gegee he t. 1129 Wyslik het 
ny besluit om nie die bevorderi~g van Afrikaans te verhe i tot een vau 
die doelst,'.'llings va n di e Bond nie, wa nt vanwee die teenstand teen 
Afrikaans kon dit die Bond ook verrngeluk. Moontlik het hy gehoc~ dat 
die taal waarin .Die Patr.:.ot ,::eskryf i s, g enoe g aanb c,velinb daarvoor so'..l 
wees onder die toekomstige lede van die Bond. 
Hy het ook tot die slots0~ gekom dat die Bond slegs sukses kon behaal 
indien dit o p spontane wyse tot sta nd kom, en daarvm het hy nie die 
inisiatief g,eneem om t e.'.:ke te stig nie. "Wel, soos ons die saak voor-
geleg he.~, i s di t beste dat ~~begin. Enige buurt of wyk k,.,. 'n 
begin maak. Wa ar twe of dri same d~e saak goedkeur kan hu:le 'n kleine 
vergaderin g bele,:• en sc 'n tak in ...:.ie lewe roep.
30 
Bee mc...:>ntlik het 
=Y slegte gcsondheij in hierdie tyd horn Jok v c rhinder om op ander 
maniere ~ 3 slegs deur die ge sKrewe woord sy saak te oevorder. Hy het 
verskeie stu ~ke ~eskryf en dit laa t herdruk in 'n bros:ure wat kosteloos 
onder d ie lesers van Di~ jatriot versprei is.
31 
Van hierdie handleiding 
i.s later g ebrui1< gemaa;: toe takke op verskeie plekk.:- gestig is. Dit het 
egt e r ~e ruime tyd geduur voordat dit saver ge k om het. 
J.H. Hofmeyr 1-,c1.& nie oorentoesiasties oor ds. Du Toit 3e planne nie. 
Teenoor ds. Du Toi~ he t hy laat verstaan dat 1 •• y dit 'n goeie plan ag, 
maar as onuit v oerba ar be s kou, aangesien die Afrikaners nog nie gereed 
daarvoor was nie.
32 
In De Zuid-Afrikaa:! het hy geskryf: " Het pl~-n van 
on~ tijdg enoot is groats. Ook ons grijpt het aan.n Haar daarby het hy 
gcreken dat daar nog te veel botsende belangL tussen die ~frikaners 
onderling was wat nie bevorderlik vir die eenheid van die Bond KOn 
wees nie. Dat dac - behoef t e aan so iets bestaa n, is nie weg te redene er 
nie, wan1, 11 elke Afrikaander, die een weinig nadenkt , zal erkenner., dat 
zijn stamverwant e n niet een positie inn emen in onze politieke wereld 
33 
die in de rechte verhouding staat tot hun getalsterkte ■" 
Onse Jan het e g ter ook antler bedenkings g ehad. HJ was nie ingenome met 
die anti-Enge l se houding van ds. Du Toit nie en vir horn was die terug-
trekking van die Engelse vlag oor Suid-Afrika op daardie tydstip on-
denkbaar. Daarb e newens washy va n plan om sy Boeren Beschermings Ver-
eeniging me ttertyd om t e s~ep in~ nasionale l iggaam, ma ar ds. fu Toit 




Met sy planne vir ~ ~erenigde Suid-Afrika wat vry sou wees van BritF~ 
oorheerbing, het da. Du Toit n~we vergesig~e geop~n. Dit is egter ooK 
duidelik dPt hy ook onder die invloed verkeer het van wat elders in 
die wereld gebeur het. Na die Napoleontiese oorloe het 'n gees van na-
sionalisme merkbaar gewor, ~y V6rskeie Europese vol~J. Die Grieke, die 
Belge, die hungare, die Tsjegge, die Italiane en die Iere het in die 
eerste helfte van die vorige e~u getrag om die juk van vrcJmde oorheer-
sing af te werp, sy dit nie altyd met sukses nie. As ~evolg van die 
Frans-Pruis5 ~se 0 0rlog van 1870 kon die u~ifikasie van Duitsland en 
Italie bewerkstellig word.35 r~. Du Toit moes deur hieruie verwikke:inge 
aangegry: gewees het sodat die al geriele onafhanklikheid en verenig ing 
van sy vaderland ook sy i~eaal geword het. 
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Die Afri ka n e r bond en ..:ie Ee rste Vryheids oo rlog 
Die Pa triot het voort gega an om die 'l'r a nsval-:rs te steun in hulle st rewe 
n a onafhank1i kheid. N~dat 6 000 burgers in Dcs e mber 1879 te Wonder-
fontein naby Potchefstroom v : r gader en n reeks drastiese besluite ge-
n eem het wa~r~n hulle die moontli kh e id van geweld nie uitgesluit h et 
, 1 m 
nie, het Die Pa t riot geskr y f: "As ons dus on s J. rans vaalse l anclge note 
toeroep: 'Mee nie s kie t nie; b l~ f by l yde lik verset,da~ is dit niet om-
da t ons dink dat G0d nie magti 6 is om hulle - teen alle menslike be-
rekenings an - te verlos uit diR h and va n nulle oorheersers nie, one; 
an Gods mag t wyfel ons ver gen enkel o e nblik nie; mar of God dit wil 
dat hulle na die wapens sal gryp is~ ander vraa g, wat ons volst~ek 
nie duideli k ~s nie. intRendeel me en ons Gods le iding te moet erken 
op die ingeslane weg, en di ~ is veral daarom dat onA r a ai om va n di ~ 
weg nie af te wyk nie. 112 
Paul Kruger en genl. P ie~ J oubert he t in Maart 1880 Kaap toe vertrek om 
die Kaapse leidsliede te spreek. Hulle sending h e t sukses behaal t oe 
die Ka af ~e Parlement horn teen d ie konfederasie-planne uit gespreek he t.3 
Onderweg Kaapst a d toe het ~ geesdriftige ontvangs in die Paarl h uJ.le 
te beurt geval . Ds . ~u Toit was al.eeds weg op sy Europese reis, maar 
ds. A. Moorrees en ~ aantal Paarliete h ~t die Trans valers ~ adres in 
Afrika ans aangebidd waari n hulle die hoop uitgespree~ het dat die 
Kaapse Parlement ni e s0u saamwerk aan die konfederasie nie.
4 
To ~ dit oplaas blyk dat d i e Transva lers nie h ul le onafhanklikhe id deur 
mi ddel v a n ond6.~a n de l 1age sou kon t e rugkr y ni e , hec Die Patriot me~ 
ilierd::.~ r a ad ·ro r endag gekom: "Ons het nog altoos geseg l y deli k . verset . 
Mar nou nie l a nge r nie. Lydelik v e rset word nou ydelik ~e rset. Uit d ie 
laaste beha ndRl~~g van die Transvaalse sake voor die _·yks parl ement in 
Engela .. d is dit duid elik te sien, dat daar gtn kans of hoo p is om die 
onafhank eli kh P- id te kry nie, tensy daar iets g ebeur wat ~ v e rarde ring 
in die poli ti eke toe stand va n Tr ansv aa l en .Suid Afrika veroorsaak. 1• 5 
Fiermee is op ~edRkte wys e gewapende v e rset ~ ~or gestaan . 
So het die Tr ansvalers oo k die saak a angevoel. Op 8 Desember 1880 he t 
tussen 4 000 e n ) 000 bur gers te Paar dekraa l b ye eng ekom. Op 13 Desem-
ber het d ➔.e ou Volksr aad weer v e rgad e r en di e Republiek he r stel. Drie 
dae l a ter, o p Gelof t e dag , het die eerst e s kote begin klap by Potchef-
stroom. Ge vegte het o p ande r p le kke uit g e bre e k en die Britse mag te is 
a g tereenvol g e"S in vel ds l a e te Bronkhorstspruit, La ing s nek, Ingogo e n 
Amajuba verslaan. Op 27 Februa rie 1881, ti e n weke na die uitbre e k van 
vyande l i khe de , was d i e ge vegte v e r by. ~ Wapenstilstand is o p 6 Maart 
gesluit en op 3 Augustus he t d ie Repub liek sy onafhank~ikheid t e rug-
6 
gekry me t die o ~derte kening van die Konvensie van Pretoria. 
Di e v e rloop van die stryd i s met groot belangstelling in die Kaap ge-
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volg e n dit he t nog meer die na si o na 1 ~ gevoelens va n die Kolonia lers 
aangewa: ker as die a n ne k s a s ie van 18~; . Nog v0 or die stryd ontbrand he t, 
is daar op 7 De s e mber 'n g r oat o pe n ba re ve r gPdering in die Pas rl gehou 
ender v oorsi ct erskap van mnr. J . S . Ma ra ~s L.W.V. Op voor s tel va n J.3. 
de Villiers is 'n mos ~~ aangeneem waa rin s teun vir die Tr a n s va lers ui t g e -
spreek is. Ds. Du Toi t het di t g e s e kondeer. Da a r is bok- beslui t · om 'n 
afva ardigi n g na die goe werL; ur te stuur om horn t ~ v e rsoek om die Ryks-
r egering t e t e l e gr afee ~ dat ·hulle ~ - oor:og in Transvaal m~~s ve r my en 
tot 'n vre erlsame s k ikkinG met die burger s moes kom. Die afvaardi g ing he t 
bestaan uit mnr. J.S. Mardis, ds . Du 1 oit, J.S. de Villiers e n n~ ~ twee 
ander persone. In die Kaap he t hulle me t moeite die eerste minis~er, 
sir Gordon Spr i gg , o orr ee d om 'n : udiensi e met sir Ba rtle Fre re. di P 
goe werne ur, ge r ei l ~~ kry. Sir Bart le he t nie juis vee l s i mpat ie me t 
hul!e ve rsoek ge too n nie en hy wo ~ hulle nie b e lowe da t hy die ge vraag de 
tele g ram s ou st uur nie.7 
Verdere verga de rinb s om die Tra n s va lers te steun is te Worce cste r, Fr a nsch-
8 
ho ek en J t e l lenbo s ch geb::u waarmee Die Pa triot ba ie i ~.c enome was . Ol-' 
10 J a nuar i e 1881 i s te Heidelbe r s (Kaap ) 'n b ye e n s ~oms ge ·~ou, W&dr D. F . 
Marais d ie wo ord g e voer h:t en uitgevaar het t ee n prof . John Murray , 
d s . G. W. S ce g mann van K~~ps l a d ends. J.P. J o o st e vaH ~otc ~efstroom 
wat hy " 6 e wet~nlooze f ort u inzo ekers" genoem het o~dat hulle teen '."- ans -
vaal standpunt ini;e ncem het waar deur hulle " "e zaak ,.- '.l. n hunnen Hee r _ e n 
Meester ontza gge lij k vee l kwaad ge daan · hebben •••• 119 Hierdie pre ,l i ka nte 
was ui t s onderings , wa nt 'n wee k l a ter me ld De L.u id-Afr ikaa n: " Jok onze 
p r e dik an ten toonen ~ ~ dez e dater e e n di kkc~e v lo e is to f ~a n wat ~r door 
hunne a de ren vloei t. Or ~ zi j l egg e n in deze ech t ~at i onal it e itsge voel 
aan den da g . 1110 Die r~edi~ante k on dus ook nie ontk om Ra:. die alg e me ne 
op1·1ell ing va ,. ::,, ct tr ioti ::;me nie . By hulle moe s daar 'n t aam.L.1.ke g root 
ge e stelike verandering plaa s g e vind he t, want pas voor die ui tbre e k van 
/ die ')Or log het 'n s t erk minderhe :i.d L. d:.:: Sino de nog niks wou weet va n 
\ 
verbe t e rde Nederlandse o~derwys nie. So os va ntevore aangetoon is, wa s 
na sionali s me ~1 s e n timen t wa t voor 1881 t a aml ik vre em d aan die kerk was . 
Ds. Du Toi t se ko .-men taar op d in vera-dering v~n houding by die ~e e s te 
pred i kante was minder vl e iend . tiy het hulle verwyt da t hulle me t die 
anneksas i e stil g e s it h e t. " Mar nou di oorlog al ui t ge bre ek he t, word 
I 
onse wa6 ter ee r s wa kke r." ' Die Pat rio t berig ook dat ds. A. Murray . niks 
' van die verg~ deri ngs t en e uns te van Transva a l pou z ehou he t nie en aan 
sy i<'erk r a a d sou :; ~s e he t: "Die ee r va n d ie Britsche vlag is gesc ho nde; 
,;11 dit mo et gehandhaa f worde •••• 
Op 7 Feb r uar ie is ~ tweede ve r gadering in 1 ie P~a rl g e hou waar 'n ko cit~e 
benoern i s om ge ld int~ samel vir d i e wedu we es e n wes e van g esneuwelde 
burger s e n vir die g e wonde s . Daarvan was ds . Du Toit die voors i tter en 
s a a o met horn was o. a . J. S . de Vil l ier s , Gide on Ha lhe rbe en Ons e J a n 
lede van d ie komi t e e.
12 
Aan d ie Bo e r ekant wa s da a r maar min gesneu wel -
13 
de s s o dat die t omit e e se werk in 'n Ge ke re s in oortolli g was . 
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Na die sl11iting van n:e wapenstilstand het ds. Du Toit nie sy gevoele~s 
onder stoc le en banke verberg n_;_e. In 'n preek in ~ Getuige na a a n-
leiding van lI Kon. 10: 15 het hy die imperia lisme van die Britse Ryk 
voorgehou as i ets wat vergelykba a r is met die bou van die toring van 
B b 1 t d . k d . A t· l . 
14 I . P . h h h a e en me ie ry van ~~ n i ~ 1ris. n Die at~~ot et - Y om 
verheug oor w~t die hele stryd inge hou het: ''Die Afrikaners, veral die 
jeug, het noun afkeer g e krij tben vreemde tale en sede, ve=al teen 
Engels, en daar is n ambisie opgewek ver ons eie vo l k ~n ons eie taa l.!115 
Volgens horn 1-' 'lS die oorwinning oor "het trotsche Albion" sle gs toe te 
skryf aan die won~erbaarlike hu:p wat die Transvalers vau God ontvan~ 
r het. "Behr.].ve in Israel, als Gods bijzonder uitverkoren volk, was de 
h~nd Gods in de g esc h ;_edenis van g~e n enkel volk der aarde zicht:aarder, 
dan on der ons in verband met de gebeurteniss en in T~ansvac:. Sedert 
de dagen der bijzondere goddelijke ~achtsopenoa ring in oude tijden 
werd de ar rr. de s Heeren ns~it duideli j ker ontb l oot tot krachti ger daden, 
d . d 1 t d T 1 h · "h "d k · · 
1116 
an in en aa sc gevoer en ransvaa sc en vriJ -~ i s riJg ■ 
Net soos vele anoer pre: ikante van die Ned. Geref. Kerk. kon ook prof. 
N.J. Ho~~eyr nie ontkom aan die algemene oorwinningsvreugde nie. :la die 
ondert ekening van die ~retoriase Ko nve n s ie het hy n dankd~ens in die 
Stellent os se kerk gehou en onder ~~ dere verklaar: '''t Wa= tijdens den 
~ransvaalschen vri~heidsoorlog a lsof a l 1 .e Hol:andsch-Afrika a n s che harten 
in geh~el Zuid-Afr i ka tot iin hart waren sameng esmol~en en iin levenspols 
er in trilde. I k. zie h:ierin Gods vinger. 1117 
DP. Du ~oit het TransvPal aan die einde van 188 1 be Poek om te onderhandel 
18 
0or die pos van superintendent van onderwys wat horn a angebied is. 
Daar Let h y op twee ple kke gepreek en by die Transvalers ,angedring 
om op staatku~di 3e en kerklike ge bied tot eenheid te kom. ''En oefende n 
uwe kerkelijke ver~Je l dhed~n van later niet ~ . n nadeeli gen invloed ui t 
op uwe staatkunde; hebt gij uwen tegenspoed n i et grootendeels daaraan 
te wijten? ( •••• ) De godsdienst zij de zenuw uwer staatkunde; ~~ uwe 
staatkundig e eenneid werke gezegend terug tot wering van kerkelijke 
19 
eeschillen en onenighe den. 11 
In die lig van d; 0 onvervulde profesiee het hy min hoop gehad v~r di~ 
toekoms , ~n die o ~itse Ryk. Hy he t op grond van Dan. 2 en 7 en Openb. 
13 en 17 die beskouing gehuldig dat die Romeinse Ryk in die tyd van die 
Antichris he rstel sou word tot sy vori ge grense. "Maar vol gens deze 
zelfde verklaringswijze wacht Lngeland een donkere toekomst, want 't moet 
dan ook weder verliezen al de deelen die niet to~ Brittan j e behoorden 
toen het een deel uitmaakte van 't oud Romeinsche rijk, bij name Ier l and, 
Indie en Zuid Afrika. En werkelijk sc h ijnt de loop van zaken in de 
laatste jaren h ie r op henen te wijzen. 1120 
Die golf van nasionale g e esdri f wat oor die Kaapse Afrikaners gestroom 
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het! het die Afr i kaner t ~nd ten goede gekow sodat ds. · L~ Toit ag terna 
; 
21 
verk.Laar het: "Die Bond het wort e l gevat op Amajuba." In Febru"'rie 
1880 het hy nog geskryf: "Ons plan tot oprig :ing van so 'n ilond het nie 
soveul by val gevonde as ons wel g e wens het nie, en tog oek nie minder 
as ons v e r wa g het nie. Al les ga a t in ons land mar lanksa am, .-~ral pu-
22 
blieke s a ke vat ons boerebevolking nie gou a ~ nie.'' Voor die Vryheids-
oorlog i s slegs drie takke va n die Bond gestig, en wel te Hopetown, 
Petrus ,ille en Calvinia.~3 rl ierdie traagheid is $ekerlik grotendeels 
te verklare uit lie houding wat die kerk teen~or Die Pa t-iot ingeslaa n 
het. Ds. Du Toit se ~lanne wa t LJ in die blad aangtkondi g het, ~J u dus 
ook ender verdenking g a kom het. 
Dit is opmerklik dat die eers~e tak te Hopeto ~~ g e s tig is ■ Tydens sy 
sic~teverlof in 187~ h ~t ds. Du Toit op sy binne landse reis 0Jk daar 
24 
aangedoen en s y persoonlike ;nvloed ender sy g eesg enote aldaar s ou 
bygedra het tot die s+ ig ting va n h ierdie tal< . Wat verder ~~artoe kon 
bygedra het, is die onenighe1 e wat in 1880 tussen ds. W.P. Rousseau en 
n groot de e l van sy g ~meente te n ope~own uit g ebre e k het, s odat hy ten 
o l otte die ge meente moes verl&at. Baie Hvpetowners was ont e vrede oor 
die wyse waarop die sRak deur die Ring behartig is en dit was me t te~tyd 
een v a n die redes w~ _ om ~~lle ontuis in die Ned. 3eref. Kerk begiL 
1 h t 
25 · D. · · "' - rt d - 'l 880 d 1 . D . P t . t voe e • 1e - , ~ o e · van s~ veroor e 1ng van .-2!:. a r10 sou 
dus op hull , weini g ~ndruk gema ak het e~ ~u l le eerder g un~~ i g 5 es tem 
het teenoor die ge da g te van n ~fri kanerbond. Die tak van Petrusvi l l e 
is ook g e s ti ~ na r.:.1.t ds. Du ·:'Jit di e vori e;e j a ar by die dor !' aa ng e do e n het 
en rla ar i L 16Ao n botsiu~ tus s en di e voorstanderR va n ~ nuwe geme e n te op 
2 !: 
die dorp en die ~i n g plaasge vind het. 
Tydens die oorlog en kort daarna het die stig t~n0 van takke vinni ger 
op mekaar g evolg, ender andere te Cole s be rg, Abe rde ~n, Kroonstad e n 
Bloem f ontein. 27 Selfs in i ransvaal is takke gestig, ender meer . te 
28 
Pretoria en Ru s tenburg. Die Afri xanerbond h e t s6 n same b indende fak to~· 
tussen Afri kaners dwars deur Suid-Afrika geword. 1.Le Alb ertse Boerever-
eniging ~1et da arby in April 1881 ':, y die Afrika nerbond a a nge slu it. 29 
By ct• ~ l ede van die Bond h e t daar s poedig n be g e e ~te ontstaa n om hulle 
krag op d ie politie ke ar e na te toets. Di t i s stel~ig die rede wa arom 
Qom Lokomotief alreeds aan die b e g in van 1882 ge vra is o m h orn verkies-
baar te stel inn tuss enverk ie sin g in Prins Al bert. Daa rvoor he t hy e g-
ter nie s y we g oop ge s ien nie, omdat hy die le i ding van die Ge denkskoo l 
op horn g enee m het en "omdat h et mij bij over de,1king niet duidelijk is 
30 
of ik al s Chri st en e e nen z e t e l i n h e t parleme nt mag en ka n a a nvaarde n." 
Die Bond het bestend i g ge groei sodat daa r in 1883 in die Kaapkolonie 11 6 
takke met 5 800 lede was. In die Vrystaat was da ar 23 takke en in 
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Die AfriK.a nerbond Slaan ~ Ander Rigtin~ in 
Oie snelle ~roei van die Afrika nerbond was TI ~edreiging vir die Boeren 
Beschermings Vereeni g ing van J.H. Hofmeyr. fan die einde v 1n 1881 was 
daar alreeds twee maa l soveel takke van die Bond as van die Boeren 
B~sche rmin ~s Vereeniging , waars kynlik te wyte aan die f e it dat die 
publiek laasgenoemde beskou he t as 'n liggaam wat horn slecs beywer het 
vir die afskaffing van die aksynswette . Toe Onse Jan te Ceres TI tak 
van sy vereniging gest.:.g het, het hierdie talr na sy v~rtre ·: by die 
Bond aangec l uit. Om die mededinging uit te skakel, het hy planne beraam 
1 
om die twee organisasies te laat saamsmelt. Sy taak ~3 vergemaklik 
deur ds. Du Toit se vertrek na ~ransvaal . an die begin v~n 1882 &n die 
fei~ dat die Afrika n e rbond to e nu g slegs uit l os takke sander~ sen-
trale bestuur bestaan het. 
Sy planne is grootliks aangehelp :oe verteenwoordi gers van Bond=takke 
en Boereverenig ings uit 12 distrikte in die Oos-Kaap i~ Maart 1882 te 
Graaff- Reinet vergader het waar hulle hul steun aan Hofmeyr :~egese 
~n besluit het om in Sep~amber n kongres te Cradock te hou wat toe-
ganklik sou wees vir verteenwoor ~igers v an albei organisasies.
2 
Op n kongre s va n die Boer~,1 Be Bc hermings Vereeniging v~n Hofmeyr is 
op samewerkinc met die Bu,1d beslui t en te Cradock, w<'l ·-~· 96 afgevaardL-:des . 
opgedaa 6 het, is bes J ,1it om saa m te smelt, ten spjt e va n di : teens ;and 
van Qom Lokomotief en n paar van sy vriende. Ja ar is~ komitee bestaand e 
uit J.H. Hofmeyr , Oom L· komotief en dr. Josias Hofmann b e noem c:i TI k~n-
stitusie vir die nu we liggaam op te stel. 0it het ]ofmeyr d i ~ \ ans gebied 
om die Bond in n an~~r rigting te l~~t beWbd g, wa nt h y w~A nie te - rede 
met die doelstel l ing e ~-t ds. Du Toit wou nastreer nie. Hy wou eerder 
h@ dat d a ar n ver s oening tu s sen die Afri kaners en Engelbe in Suid-
Afrika mo es ? J ~dsvind. 3 
Ds. Du Toit het seker nie gelukkig gevo~l oor die planne van Hofmeyr 
nie, mallr hy kon dit ook nie W&dg c~ horn open l ik daarteen uit te spree k 
nie uit vreeF dat hy geb r andmerk s ou word as i eman d wat v e rdeeldheid 
in die Afrikbaerg eledere be geer. Al wat hy kon doen, was om t e sl ~at 
. l 
die voorgestelde naam van "A f rilo .ner Bond en : Jerenbeschermingsvereeniging" 
vir die nuwe organi oasie "onp raktisch en onha ndig" is. Hy wou he dat 
4 
dit alleen as die Afr~ka nerbond bekend sou staan . 
Uit antler oorde was daar e g ter t e e nsta nd teen Hotmeyr se planne. N.P. 
van der Me ulen, i:s ekretaris van die Afrika .. erbond te Bedford, het 'n 
kongres slcgs vir die Bond gereel wat in November 1882 te Richmond ge hou 
sou word met die doel om 'n provinsiale best uu r vir die takke in die 
Kaapkolonie te vorm. A~ngesien sl egs Bondslede uit genooi is, het Hof-
me y r haasti g te Kaapstad TI tak van die Bond gestig en die het h orn na 
Richmond afge vaardi g . Daar het hy die kongres aan sy kant gekry •in 
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hulle het besluit om•~ g esamentlike kongres met die Boeren BeschermiP ~S 
Ver e enig:Jg in Mei 1883 te a ich~ond te hou. By di6 tweede Ric hmondse 
kongres he t die same s mel ting plaasgevind en die "Afr i kaner Bond en 
Boeren Vereeniging" het daaruit ontstaan. 5 Die krag ag te r die nuwe 
Afrikanerbond was ongetwyf-~1 J. H. Hofmeyr, m~ar hy tJ t horn gewoonlik 
, op die a g t e ~g~ond gehou en die belangrikste bestuursposte in die ha nde 
van andere gelaat. Te Richmond ls hy gekies tot tesourier, :erwyl Oom 
Lokomotief vise-voorsitter g e word het.
6 
Op bierdie kongres het 0om Lok0mot ief ~ pa g ing a a ngewend o ~ die nu we 
Afrikanerbond t e ~ou op die koers wat sy broer beoog bet. Tydens die 
besprek ing van die konsep-kons t itus i9 het by v oorgeGtel dat die ioel 
Vdn die Bond sou wee& om horn te beiwer vir ~ Vereaigde Su 1d-Afrika 
onder eie vlag in ooreenste:nmi ng •et die Program~ Be g ii:!_se le n wat 
ds. Du Toit met sy vertrek na Transvaal vir die A r i kanerbond orbestel 
het. Hofmeyr het Oom LokoMotief te enges taa n. Hy was ook ten guns te van 
~ Ver e ni g de ~uid-Afrika, maar hy het die ty d vir c~a f banklikhe id nog 
niE ryp gea g nie. Oom r ~komotief se voorstel is dan Jok ~e t 55 stemme 
teen 5 :-.f gestem. 7 
Ds. Du Toit het sy 0 :::- og rar.i ~ Be 6 .:. nsele n opges tel "zooda t vri end en 
vij"nd wete wat z1j wil, en er geen red 0 tot .. :i s verstanci overblijve" 
en Jit in Die Pa t riot l a at druk.
8 
Twee ruaande l ater ~s dit in De Volks-
stem f~pub li seer, en in Mei 1~8 2 o p ~ kongre s va n die Bondstakke in 
in ~ransva al aar.~aar a~ beleidsbasis. 9 Hofmeyr het e g ~er gesorg dat die 
Kaapse ~ond dit ten slntt~ verwerp het. 
~ierd~ 9 pro g r ~m is ge baseer op dii van die Anti- Revolusion&re Party 
10 
in Nederia nd waarvan dr. A. Kuyper die leier was. Aar. ~uyper het ds . 
Du Toit g eskryf: '"Ons Pro gram' heb ik gewy zigd ook , __., or Z,Afr het 
1 onze' g emaakt, a l chans: ik twijfe l geenszinQ ~f het zal in hoofdzaak 
11 
alhier overge i'lomen warden." 
Om sy pro gr a m ~n~lag te l ~at vind, bet ds. Du Toit tydens 1883 en 1~84 
~. reeks artikels in Die Patriot ge skryf om e~Ke punt daarvan toe te lig. 
~ Later i s dit inn aparte boek herdruk. Dit is~ belangrik e doku ~ent a ~ 
die eerste uit vo~~ige politieke ge loofsbelydenis wat deur n Afrikaner 
opgestel ).s. Ds. Du Toi f het ho mself reeds as Calvinis en nas ionalis 
betoon, en dit s preek ook duideli k uit ri ierdie werk. Dat hy aansluiting 
geso e k het by die g edag tes van Kuyper hoef gee n s ins verbasing te ~ek 
1 nie, aangesieP hy en Kuy pe r by dieselfde bronne hulle ge da g te~oed ge ~ 
vind het. Kuyper het s t ~rk onder di e invloed va n die Nederl a ndse Rev e i l -
12 
fi gure Bil derdijk, Groen van Prinsterer en Isaac da Co s ta gesta an. Di t 
was ewe n ee ns die geval met ds. G. W.A. va n der Ling en. ~y het t ydens sy 
studietyd in Nederland onder die invloed van hierdie mense gekom en 





geho:p om Groen van Priusterer as medewerk~r vir De VD:ks vriend te 
werf. Aan ct · ~ Gimna sium is van die letterk undige werke van Bilde1·d i jk 
voorgeskry+-
13 
En waar ds. D,l Toi t se idees ::.n vele opsig te 'n v oort-
setting van di S va n ds. Van tler Ling en was, sou dii van Kuyper, wa t hy 
in 1880 persoonlik ontmoet het, horn o ~ 'n besondere wyse aan~~ ~pre e k 
het. 
'n Vergelykinb tussen die ~ro gramme van ds. Du Toit en Kuyper toe~ aan 
. 14 
dat sle _!:\ s d1·ie artikels vau mekaar versk1.l. Ori g t- ,1s st e m die twee 
programme woordeliks ,oreen. In ~s. Du Toit se toeligting van d jq ver-
skillende punte va n aie progr am , vind mens meer va1, sy eie ge da g tes. 
Vir hom was dit 'n allesoorheerse~de be g insel dat die bron van s o e we r c ine 
gesa g in God alleen setel. "Voor een volk dat ,1og steeds 7 ,i~n Bijbe .L 
eert als het woord CJd~, gelijk het cnze, vereischt deze ste J : ig geen 
verder betoog." Art. 2 van die p rogram het dan ook gelui: "Noch in den 
Volkswil noch in de wet, maar alleen in God "indt zij fna 9.•.1lik die 
Bonij de bron van het souver~in gezag, en verwerpt mitsdien eenerzi j ds 
het be g i&sel van een .ettelooze volkssouvereiniteit en ~2derszijds alle 
w~derrechtelijke vreemde overhe ersing •••• ·115 
In die sesde artikel ~,et hy beweer dat geen besonder-: staatsvorm d::.~ 
enigs te bruikba r e vo rm is ~ie, ma ar ~ republiek sou die geskikste wees 
vir 'n Veren~~de S~id-Afrika. Die la~J het trouens geen eie vors t ehuis 
om 'n monarg ie mee t e vesti g nie en daar ~y was 'n monarg i P vir ~~e Afri-
k d · · d d · 
16 - V . d "' . d Af . 1 aners s tee s s1.non1.em met c ,1 er ru.K.'. ;1.ng. ::.o 'n eren1. g e .... u1. - r1..i:a 
on~•r eie vld g bc~oort langs kcnst i tuti o~ele we F bereik te word. Die 
burgers v a n die KaapkolG~ie kon oyvoorbe e ld 'n eenparige petisie a an d ie 
·Brit$e k oning in ~ig om ona f hanklikheid te vra met d i e doel om met die 
antler Sui d-Afrikaanse state in 'n konfederasie oaa~gevoeg te word. 
17 
I 
Daarenteen is enig e pogi~~ om die Britse vlag deur ~ iddel van ge weld 
uit di9 Kaapkolonie of Natal te verwyder 'n daad van rebellie. Indien 
di• Transvaalse Vry heids ~orlog daarenteen oor die hele land versprei 
het en die Kaapkolonie deur die Trahsvaler s inzP. ne e m i s , sou dit 
18 
"kracht e ns de wet van verovering " wel gewetti g d gewe e s het. 
Late_ het hy in 'n onbeso nne oomblik ho rn anders hi ~-oor uit gelaa t. Ty dens 
'n be s o e k a a n :;;;u_r opa a a n die be g in van 18i? :,. saam me t Pau l Kruger sou h y 
die vol gende gedag te in Amster da m kwyt geraak het: "Hij hoopte da t eenma al 
de Zuid Afrikaans c h e vla g zal waaien van Ta felbaai tot de Zambe si, 
hetzij men daartoe met bloed of met inkt mo e t gerake n, maar als 't 
met b l oed moet zijn, dan zu l. len de munnen niet ontbre k en •••• 
111 9 
Oor die verei stes vir s temre g het h y h orn ook uitge s pre ek . Dit was sy 
gedag te da t hierdie reg sle e s aan d ie h oofde van hui s gesinne ve rl e en 
moes word, a a nge s ien die hui s gesin, en nie die individu nie, die k lein-
ste ond0r deel in d i e sta at i s . Dit sal v e rseker dat die landsbes t uur 
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in die h a n.de van vera .. twoordelike me nse is en "vreemde fortuinzoekers" 
en die 11 b t: langloos gepeup? nie:: kans gee om hulle wil op die r,evesti !Sde 
bevolking a : te dwing nie~ 
Ander belangr : k e sake ten gu~ste waarvan hy h o rn uitgela a t h e t, was 
godsdiens vr~ h sid, des e ntra lisasie van die st aatsmasjienerie en streng 
.::: 1 
Sabbatswette. Dit wil l yk asof sy beskouings sedert 1876 met iie ver-
skyning van De Christelijke Sch:::ol 'n ::: elangrike aksent"erskuiwing on-
dergaan het. 1n SJ Pro gram~ Beginse len lees mens nerens die stelling 
dat die staat wesenlik anti-chr~ s t e lik is nie. Trouens, die h e le pro-
gram se do e l was 0m aan die Afrika n e ~bond die ri g lyne te verskaf hoe 
om die staat te kerst~n. Sy ge vo e l e~, oor Engeland word ook nie in hie r-
die do kume nt ·.-erberg n ie - So het hy gewy:s op die "onderdrukking onzer 
nationali tei t" en die "mish1:n1deling van den door Go'.'l over ons geste::!.den 
voogd." Die behandeling van die Kaapkolonie deur Engeland het hy 1s 
"erg stiefv"' derl -;. jk" bes:<0u. 
22 
Hierdie Program y~ Be5inselen he t voor die kongres te Richmond gedi e n, 
waar die vereni ging tussen die Bond en die Boeren Be s che r mings Vereeni g-
ing plaasge vind het. Vir Onse Jan was dit onaan¥a arbaar vanwel d ~e fe it 
da t dit 'n ona fhan kl ~ke Suid-Afrik~ bepleit het. Die invloed van Die 
Pat~iot ond er die kongresga ngers was e g~er te s terk sod~t hy dit nie 
gehcel eP al verwerp k on kry nie. Wel is besluit om ~i t aan die ver-
s k illE~ de takke voor tP 1~ vi- oorwe g ing , en da armee h e t hy tog 'n 
1 . . . ,. h 1 23 voo ~ opi g e oorwinning ue aa. 
Die vol :ende k0ugres is in Maart 1384 te Graaff-Re i n~t gehou waar d~5 
voors;,01 na •.1 lang be spreking aangeneem is: "Da t de v e r ga dering gel e t 
hebbende op het fe it dat verrewe g de groote meerderhei ~ der Takken he t 
Programma nog n~a t in overwe g ing heef t genome n. •••• ~elk ve rzuim de 
vergad e ring bij dezen b e treurt, zoo besluit zi~ h e tzelve weder uit te 
stellen tot e~n volgende Provincia le Ver ~dering, verwijzende ~~tzelve 
weder naar de verschille ~ie Takken, om jaarover alsdan rapport uit ~e 
24 
rreng en. 11 
In De Zuid-Afrikaan he t Ho fme yr s y standpunt aldus verdui delik : " De 
zaak is dat het doel van den Bond, z ooa ls h ij t hans best aat, en dat 
van Ds. n~ Toit, al is zijn a andee l in de opr ichting erva n niet g e r ing , 
niet hetzelfde is. De Bond als zoo danig wil geen afsc heiding va n Eng, -
land en geen afstooting de r ko l oni sten van Enge lsc h e b l o ede, ma ar veel-
eer vereeni g i.: g van ".l en tot heil der .iuropische --olksplant ing e n va n 
r zuid Af rika. Ds . Du Toit door zijn t o e sprake n in Ho lla nd, de l:'a tri.ot 
door zijn artikelen, toonen zic h an ti-Enge l s ch. J e Bond wil, de kwes -
tie der vlag daar lat e nde , zame nwer king der verschille&Je hier geve s ti gde 




kome" vrijheid om die t ~lange n n ~a r eisch zonder inmeL~i ng va n buiten 
te b e harti gen . Ds. Du Toit wil meer nog d&n nationale vrijheid e u ver-
eenig ing, ;-·nl!.7 het organi se ren van s t aa t e n m:>.a tschapp i j •••• n :1 a r 
de beginselen van het Calvinisme •••• 112 :5 Dit is ·1 bondige samevatting 
van die vers kille tussen Du Toit en Hofmeyr en die keuse vau ~i g tings 
wat vir die Bond oopge sta an het. 
Ds. Du Toit ~3t voortgega•n om die no dighei d van 'n program vir die Bond 
te propagee~ en daar:n i~ hy ter syde g estaan deu~ Qom Lokomo:ief.
26 
.,. 
In sy boekie Nehemia a l s Volkshe-vormer het hy byvoorbee:i..d geskr v f: 
"Schrijver dezes herl,aal t hier, en zal immer blijvcn herhalen, uit 
innige zielsovertuig in5 : onze nationa le ~artij heeft behoefte aan eeP. 
Program van Be g inse len, zal zij niet voortdure~d . door alle winden u p 
ma&tschappe l ijk en :"':;aatkundig gebied rondges l ing erd worden. ( •••• ) ~- ✓ 
~aa t ons, gelijk N0hemia, hechte grondslagen le ggen, waarop wij over-
k , , .. b 11 27 een omen voor Wl J ouwen. 
Die ontvangs wat die Proeram ~ Begi nselen by sommi ge Bondstakke ge -
had het, waar dit wel to"'; bespreki·ng: geb:.:.ng is, was nie sodani g gun-
stig nie. Die Kaaps ~adse afdel~ng van die Bond het geoordeel dat d ie 
aanname van die progr-m ''vele mannen va n zic h zou a fetooten e n zicL 
1 . . 28 w·1 groot ijks verzwakken in nlaa t s va n ~e versterken .'' 1 l owmor e se 
Bond was var ge v0 e le dat ••a~ bepaliL~ omtrent een e ige n vlag er in 
vervat aanl eiding zou geven tot de verd~n ~ing dat de Bopd tot ~oel zou 
hebben de Engel sche vlag di ~ ons th~~s beschermt, 
20 
te ve.1.werpen. 11 _, 
Die Bondskong r es wat in 1885 te Beaufor~- We s g et~u is, uet besluit dat 
'n program ~el no d i g is, en om ee~ o p t = s te l , is 'n kommissie bestaa nde 
uit Onse Jan, Oom Lokomotief en dr. Josias Hofma nn aangestel. Dit he t 
op 'n v e rwerp ing van ds . nu Toit se prog ram neerge~om.
30 
Oom Lo komotie f 
het sy broer hieroor ge tr0os met d ie ge~agte dat da ar b itter min teen-
stand€.1.'S va n die Pro r; ram ~ Be gi nse 1en op die :rnngres was, ma ar dat 
11 d.1. a adtrekkers" en swak leiding alles verongeluk he t. Die taktiek wat 
gevolg is, stel hy in duidelike t aa l: "Jou Pro 6 .·am word in hande van 'n 
kommissie g e r~el; en mi jn n a am is daarby g evoeg vir misleiding om bitji 
31 
vert.:-')UWe te ge by ons mense. 11 
Met Oom Lokomotief o p die kommissie kon cta~r nie tot eenstemmigheid ge -
kom word nie. Onse Jan het toe s y eie prog r a m opgeste l wat vry was va n 
die "dogmat iese uitingen" van ds. Du Toit s e program en dit is uit-
eindelik in 1889 deur die Bond aanvaar. 32 
Onder aanvoering van Hofme y r het die Bond tot 'n magti g e politieke or-
ganisasie ontwikkel . Na d ie verkiesing van 1884 kon gee n re gering aan 
bewind bly sonder die steun van die Bo nd nie, alhoewel Hofmeyr noo it 
daarvoor ge voel het om~ kab inetspos te bcklee nie. 33 In Transvaal en 
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die Vrystaat het die Bc:.:d ge kwyn. Daarvoor het ds. Du :oit twee redes 
aangcvoer: Lciar het min beh ~efte aan so iecs bestaan en pres. Kr~ger 
en pres. Brand het dit teengewerk.
34 
Nog TI s~ellige rede was die toe-
nemende ongewildheid wat ds. Du Toit na 1884 ender die Transvalers ge-
niet het. 35 
As polit~kus het ds. Du ~oit aanvanklik meer sukses behaal as stryder 
vir die Afrik~anse taal of as onderwysman, gesien die feit dat d~e 
Afrikanerbo~1 son fcnomeuale groei getoon het. Hi~rdie sukse& het 
e gter, wa t ds. Du Toj t betref, v-::rvaag toe Onse Jan daarin ge sla.- g het 
om die Bond oor te neem en in TI ander rig ting te lti as wat hy graag 
~ou he. Die stryd oor w~e die gees t elike leier oftewel ideoloog van d~e 
, party sou wees, het verskeie Jare geduur. Ds. ~u Tait is Pr~ aan banue 
gel$ deur die feit ~~thy in Transvaal gesit het, terwyl die ~waarte nunt 
~an die Bond in die Kaap gelel was. Com Lokomotief was ook nie opgewasse 
teen Hofmeyr nie, ten spyte van al sy pogings om ~y broer ~e posisie te 
bestendig. 
Die arbeid van ds. Du Toi~ ten behoewe v&~ die Afrikane rbond was niete-
m\ n nie tevergeef s nie. Deur s; g eniale visie en onver~oeide ywer het 
die Kaapse Afrika ner vp n ~ritieke tydstip van die gcskiedenis sy puli-
tieke mag leer ken e11 r·ebr1,ik. In die twintigste eeu het di t daartoe 
byg edra dat ~ie Afri vaners uie polit~eke beheer oor Suid-Afrika oorge neem 
het en ook dat Afrikaans uiteindelik s y regmatige plek v~rkry ~~tin 
die volks lewe. 
Dit is opvallPnd dat ds. Du Toi,; sy kult11re l e aru.eid, s y dit op die 
gebied van die taal, die onder wy2 of d~~ politiek, altyd as Christen 
verrig het. Vir horn was die Bybel inderdaad die rigsnoer op alle 
lewe nsterreine. washy n;~ TI besielde Christen •1a~ rie eer van God 
voorop gestel het nie, so ~ hy seker ook nooit kans gesien het om soveel 
ideale na te strewe en n oorvol werkpro gram te n uitvoer te bring nie. 
Viz· horn was Nehemia, "de vrome patriot", die prototipe van 'n gelowige 
sta atsman en politi kus. Hy het dit as "schromel~jkP. dwalinge n" be s kou 
om godsdiens ~n vaderl a nds l iefde te skei en re gverdi g ing vir h ierdie 
stanf~unt het hy gevirid i~ die lewe van Nehemia, s -6ok by •Moses, Jona-
dab eri .Paulus. Dit was sy ideaal om te V0L g in die voetspore va n dif 
"edele vo l kshe rvormer" in wie se lewe "patriotisme en godsvrucht, 
vrijheidszin en geloofsmoed, va dc rlands l iefde en godsdiensijver zoo 
liefe l ijk en leerrij k vereeni g d zijn. 1136 
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Hoofstuk 4 SUPERIN'i'EtlDENT VA N Oi'' DERWYS IN TRA NS VAA:. 
Afske i d va~ Noord P.r- Paarl 
Na die Eerst~ Vryheids c orlog het die Suid-Afrikaanse Re pub l iek behoefte 
gehad aan 'n superintende nt van onderwys . Vir die grootste gedeelte van 
die anneksasie-tydpe: ~ he t ds . H. S . Bosma n va n Fr etoria hierdie pos op 
1 
'n tydelike be.sis gevul, ma ar toe sake weer n,,·rmaal begi11 ·.1ord, moes 'n 
permanente a e nstel l ing ged~~n word. Die Driemand 3kap, be s taande uit 
vise-pres. Paul Kruger, genl. Piet Joub : rt P~ oud-pres. M. w. Pretorius, 
aan wie di e h e r s telde VoJksraad die bestuur va n cie Land opgedra het 
2 
kort voordat die vyandel~ khede ~it ge= re e k het, het bes1 uit om hierdie 
pos aan ds. S,J. du Toit aan te hied. 
Dit was fe itlik 'n v a nsel f:::;:irek ende Ke ns e. Ds. Du Toi1. e :- gevoe l ens 
omt:·ent Trarisvaal tydens die oorlog was welbe k end. Sy ywer vir die 
onderwys in die Ka apkolonie het oo k nie in Transvaal onopgemerl: verby-
ge gaan nie. Aa n heelwat Tra nsvalers sou hy ook nog be kend ge ~ees het na 
sy besoek v a n 1873 . 
Wa arskynlik het Krug er die meeste aangetrokke g evoel tot ds. D~ Toit, 
aengesien h y lid was v a n i ie Gere f orme erde ~erk ends. Du Toit se s i m-
\ p~~ie met Kuyuer by hum ~a nk l ank sou g evind het. Hul:- siP~s wyses oor 
die on~ ~r wys ~et ook ooree ng estem. Waarskynlik hP ~ genl. Joubert ; n ds. 
Du Toit 'n moon t l ike _po l itieke bondgenoot g ec;en.--' Wa+: M.W • .t'retor :i. us 
se gevo e l en s oor ds. ::lu Toit was, k on nie vasg estel word nie. 
Op 1 Au g ustus 1881 ; s die vo lge nde h oods ka p ~an 0 ~ . Du Toit g etelegra-
feer: "Will you come to Trans va al a~ Superint e ndent of F~ucation. This 
4 
is indirect ly official. ':o come, if possible. Wi:;-"• re p l y . 11 Met hier-
die tele g r a m was mev. Du To it nie ba i e i ngenome nie. Sy het h a a rbelf 
beskou a s i ~~and wa t h uis l ik va n aard is en wa t nie by so 'n lewe sou 
inpas nie. Die k euse h e t sy e g t er aan haar man oor gela at.~ Dr ie dae 
later ~:et ds . Du Toit laa t wee~ dat h y onmoont l ik dade lik k on besluit 
en dat h y oor die saak nadink , Op 15 Au gu s tus het d i e re gering die a a n-
bod amp t elii: he rha al, waarop ds. J u Toit l aat weet het dat h y in ~~-~p-
tember Transva al toe wou kom o~ die sitting - ~n d ie Volks r a a d byte 
6 
woon. 
Bl)kbaar h e t hierdie aanbod ds. Du Toit t a amlik onverh oeds betrap. Twee 
dae na dat h y die tel egr am ontva n g het, skrywe h y aan Ku y per: " Hoe be-
langrijk i k dit werk ook a cht toch ben i k mij gant s onzeker of ik het 
op mij n em e n za1. 117 Eers nada t h y die a mpteli k e aanbo d ontv'a ng het, h e t 
h y d i t a n n sy Ge me ente be ke nd g e Ga a k , Di e aankondi g i ng het h y op cion-
dag , 21 Au ~us t us, va n die ka nsel a f g e doe n. Di e Donde rdag daarop he t 
die geme e nt e horn •n a a nta l a dresse a ange bie d waa rin hu l le horn vra om dit 
nie a a n t e neem nie. Daar was onder a n dere a dr e sse na mens die gs~eente-
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lede, dje katkisante, d i e kinders va~ die P1atteklipskool en v a n die 
Gimnaeium se student e.
8 
In die adres wat deur die geme c n te lede onderteken is, is by h om aange-
dring om na te dink oor die buitengewone wyse waarop hy leraar van die 
geme ente geword het , 0or die gesam e ntlike l yding wat hulle nouer aan 
mekaar g ebind he t, oor die feit dat hy n ulle 1;evoe l e ns oor die onderwy s 
onder s k ryf, dat iemand anders o o k ge vind kon worct vir d i e Transvaalse 
p os en dat hu2. le weens sy ongesteldhei d "zeer dikwi j ls van uwe predik ing 
zijn verstoken geweest~ en dus te sterker begee ren da~ uw arbeid onder 
ons no g niet mo g t te n ei:-'.ie kome'1. 11 1-f ierdie versoekskrif is onderteken 
deur 234 persone . 9 
Op 3ondag 28 Au gustPs he t ris. Du To.:.t op hierdie adr.:ss" geantwoord. Hy 
het e erstens gewys op die .r'aktore . wat b_y horn ten gunste en teen 
die aanname van die aanb od sou tc-1 . Daarby wou hy ook 2 of 3 m2 ;,_nde ver-
lof ne e m om Transvaal te besoek . Of hierdie ver l of aan h orn t0egestaan 
sou Word , wou hy a ~n TI gemeenteve r gad ering voorll wat vir die volgende 
Uinsdag o g 0 e nd bepaal is. Toe hierdie ver ~adering geho~ i s . het 42 ma~s-
10 
lidmate teen 22 besluit om h orn d~~ g evraagd e verlof te gee. 
Di~ek na die ge~eent eve r ~adering i s TI buitengewone k~ r~raadsvergadering 
gehou o m die h 3sluit te uekragti g . Dr i e kerkraadslede , t. w. A. A. Suaren-
r burg , A. M. d e Vill i e=3 en J. P . Mal h~ rbe, het daarteen geste~ .
11 
v~~a: 
ouderling Sparenburg ~et st erk oor die saak gevoel en TI paar we~e l a : ~r 
in~ brief a an die Kerkraad s y redes veistreh waarom hy te en die ver-
lening van verlof was . Sy hoofbeswaar was p~ri~ t een die feit d~t dd. 
Du Toit alreeds soveel verlof gehad het da~ dit n~e minder as re g sou 
wees dat hy s y he r wo n~e r~ s ondhei d ten bate van die ge~eP~te aanwe nd 
. 12 
nie. 
Sparenburg h et moontlik die geda g te g ehad dat ds . Du Toit sy beginsels 
versaay deurdat hy as superintendent van onderwys die openbare skool 
onder sy beskerming sou neem . Dit sou TI afwy !<ing van die sienswyses van 
wyle ds . Van r'.er Linge n inil.ou. Tussen die g esinne Van der Lingen e ,.,_ 
S pare nb urg was daar juis TI lang verbiutenis . Di e vader van ouder ling 
Sparenburg he t as skeepstimmerman in Nederland gewerk waar hy ds . Van 
der Ling en as studen t ontmoet het . Me t laasge n o emde se terugkeer na 
Suid-Afrika in 1831 het hy horn g evolg , aange s i en hy sendingwerk onder 
die heidene in Afrika wou doen . In di e Paarl het hy 20 j a ar lank in 
die z, ionske rk ka~;cisas ie g ehou, bidure gelei en siekes ve rtroos. Die 
toe geneent he id tot ds . Van der Lingen het d ~arin tot uitin ekom dat 
seuns uit albei g e sinne die na am Aa rt Anthony ontvang het 3 Ouderling 
A.A. Spar enburg h e~ mettertyd ~ o penlike teenstander van ds . Du Toit 
geword en dit is ~eels aan .hom te danke dat die verhouding tuss en 




Met die v~rlof van di~ gemeente en die Kerkraad het ds. Du Toit Trans-
vaal toe vertrek in geselskap va.n sy vriencit:! D.J. e::1 P.J. M:, lan, a:i.bE::.i. 
lede van di ~ Genootskap van Regte Afri i-aners. Daar het hulle 'n gulle 
ontvangs geniet ends. Du Toit is uitgenooi om in Pretoria en Middel-
14 
burg te preek. Op 23 en~~ September het hy met di~ Uitvoerende Raad 
samesprekin6 e gehou waar ooreengekom is dat hy sy status as predikant 
kon behou en die vryheid sou he om te preek en die sakrame~: e te bedien, 
waar hy gevra word, solank dit nie sy werk as supe rint~nden~ benade e l 
nie. 15 Toe de. Du foit 'lierdie voorwaarde s estel het, hst Paul Kruger 
gese: "Als jij jou amb wil we g65i, dan wil ek jou nie he .iie.
1116 
Ds. Du Toit het ook sy be ginsels oo:- die onderwys in sewe punte saamge-
vat en versoE~ dat dit die basis vir 'n nuwe onderwy swet moes vorm. 
Die Volksra ad het later hieriie be ginsels bekragtig en dit het die ~er-
ste sewe artikels van 'n nuwe onderwyswet gevorm. 17 
Aan Kuyper net Py meeged~el dat hy deel geneem het aan die geheime be-
raad van die Volks raad wat die Konvensie van Pretoria, waarvolgens 
Tr?~sva~l weer beperkte soewereiniteit verkry het na die oorlog, moes 
18 
goedkeur. Dit toon welke vertroue die Transv~alse wetgewers in horn 
gestel het. 
Op 28 Ckto~er wa~ hy weer terug in die ~aarl en twee dac la ~er het hy 
tydens tiie erediena die geme ente meegedeel dat hy besluit het om die 
ben~eming t ? aa~va ar.
1
q vp die vol gende dag is 'n buitengewone kerkraads-
vergadering gehou waar hy bekend gemaak het dat hy tot aan die einde van 
. . . 20 . . . d ' die Jae':- sy am1,1awerk sou verrig. Die redes vir d:..t aanvaar ing v r...: 
die &111p 'let n.y ook bekend gemaak. Hy het onder andere verklaar _: " Wie 
heeft het in de harten der leidslieden geleg d om zoo d~delijk te zo~gen 
voor hun krocst ~ Js hierin dan niet een hoogere Hand, die de harten 
neigt als waterbe ken?" Hy het verder ook gewy~ op die belangrikheid va n 
die roeping, a ange sien dit die toekoms van Transvaal in sy han~e gepl a~ s 
het.
21 
No g iets wat by hem swa ar gewees het, was die keelkwaal waa= ~an 
2::> 
'ly gely het. 
Aan dr. Kuyper het hy 'n verdere rede vers t rek, naamlik "omdat JorissPn 
klaar stond om een modern daarin te stoppen. 1123 Die Jorissen wat ds. 
Du Toit 1-.ier noem, was ie mand met wie hy nooit oor die weg kon kom nie. 
Daarvoor was daar redes genoe g . Dr. E.J.P. Jorissen is in Utrecht, 
Nederland, gebore waar sy vader predika nt was. Hy het self predikant 
geword en o. ,_. te Groningen 'n ger.ieente bedien. C'')k het hy "uitgesproke 
vrysinnige sienswyses" gehuldig. In 1868 het hy sy amp ne ergele om 
joernalis te word , ma ar toe pres. Burgers in 18 75 'n be s oek aan ,uro pa 
gebring het, het hy horn 'n pos a a n d ie beplande Gimnas:um in Pretoria 
aangebied. Voor sy vertrek na Trans vaal het hy eers in die teologie 





Toe die Gimnasium ni ~ dadelik gestig is nie, het hy horn as prokureur 
bekwaam tan in Mei 1876 s t a atspr...,kureur gewu1·d. In ,-;ei 1877 is hy saaru 
met Paul Kr,1.ger na Engeland om te prote s te e r teen die anneksasie. Onder 
die bewind van Shepstone het hy staatsprokureur gebly totdat r egter 
Kotze s y ont s lag in Oktobe~ ~877 bewerk het. Na die ~Jrlog is hy weer 
-•. C. .. 
in hierdie ~oci aangestel. 
Ds. Du Toit sou nooit met n lic~rale ~eoloog soos Jorj~sen kon saam-
werk n ~e, want d ~~rvoor washy te behoudend in sy opvattinge . Geen 
wonder dan ook dat hy Jurissen ook daarvan beskuldig het dat hy sake 
so ve rknoei het d~t die Pretoriase Konvens ie nie vir Transvaal alte 
gunstig was nie. 25 En waar Jorissen vol gens ds. Du Toit een van ~y 
g eesgenote i~ die pos van superintendent v an onderwys wou inwerk 1 was 
dit te veel vir horn. Later n9t daar - byna vanselfs~re kena - openli~ e 
botsings tus s en Du Toit en Joriss en plaasge vind. 
Nadat die g dmeen~e ve rne ~m bet da t hulle predika nt hulle sou ve rlaat, 
het hu l le horn andermaal ~ adres aangebied. Da arin is onder andere ver-
klaar: '' ~et innig Smartgevoel was het dat wij op Zondag jO Oct. 11. de 
aankondi g ing vernomen heb ben dat wij OEerw . nie~ l a ng, meer in ons midden 
zouden zien daar u ~m gewi g tige r~Jenen de betrekking, u van elders 
aan:eboden, ge drongen voelt a a n te n e me~. 
"Het i s vns eene b .: hoefte des harten bij dezen te verkla ren dat wij 
u ~e diensten in, en vour de geme e nte steeds op hoogen prijs stelden, 
en dat, hetgeen gij zegt in zwakh e id soms in s t rijd en lijden te h ebben 
v~rrigt : ons gr~ote vo~doening heef t ge g even, en nc ~ lang na de zen ~oor 
ons z::.l g; eac :1 t en gewaardeerd worden. 1126 Hierdie a dres is deur 325 li d:.,a tc 
onder te ken, hee l wat mee r as die vorige adres. Dit is o~~erk~ik dat die 
handt ekening van 0, 1. derling Sparenbur g op geeneen van ~ ierdie a dresse 
voorko.;, nie. 
Daarby is daar oo k nog n kollektelys rondgestuur om ge ld in te sam~~ 
. 27 
vir n afskeidF3e~kenk aai, ds. Du Toit. Die opbrengs daa rvan was £122. 
~it is dus duide:ik dat die gernee nte moeilik so u afskeid ne em van hul 
r leraar. Die belofte dat s y dienste no g lank onthou en waarde e r sou w0~d, 
is deur o ms tandi ga ede nie b ewaa rh e id nie. Me ttertyd het daa r ~ ver-
vreemding tussen horn en Noor der-Paarl ont staan , soos late r sal blyk. 
Deur verskeie lidma te i s daar ewenwel n laas t e poging a a ngewend om ds. 
Du Toit te behou. Op 15 November het n verso ekskrif, onderteken deur 
96 lidmate, ~, .e Kerkraad bereik waarin g evra woro om n ge meentever-
gadering waar t wee jaar ver l of aan ds. Du To it toe gestaan kon word om 
in die tyd sy wer k a s superint e nden t te verrig en dan weer terug te 
keer. Sy gemee ntewerk moes dan intus sen deur ~ hulpprcliker waargeneem 
d 
28 S d · t ' · · 21 N b h d . wor. o an i ge geme en evergaae r i ng is op ovem er ge ou, maar ie 
meer derhe id v~n die aanwesiges het g eoordee l dat dit be te r is om te 
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berus in ds. Du Toit se besluit. 29 
Twee dae le~er is a a n horn de ~ i s sie verleen o~ ~ buitengewone kerkraa ds-
d . t t d . 1 d d · - · 1 • • h · 30 verga er1 ng ~a saa m me 1e e e va n 1e k~ngsKomm1ss1e g e ca 1s. 
Die akte van demissie is onderte ken deur die lede van die Ringskommissie, 
n 3amlik di. J.S. Hauman, C. Ra bie en ou dl. E. G. Ma l h e rbe, e n daarin is 
verklaar dat "de g e demitt e erde zijn statu s van predikant b~ho udt en 
gere g tigd is tot het ult deele n der genade midde len en beroe pb a ar blijft 
in de Ned. Geref. Ke rk van Zuid-Afrika. " 31 E:1 so is C:ie b o.ud tussen 
lera ar en gem e ente losgemaak. 
Eers twee maande later, ~p 22 J ~uar ~e 1882, het ds. Du Toit afskeid 
32 geneem van d i e ge~eente en die v olgende dag na Trans vaal vertr ~k . Voor 
sy vertrek h et die ~e kombineerde Ke~kraad e g ter alreeds da artoe oorgega an 
om ~ opvol ger vi r horn te ~~roep. Op 12 Desember is~ be =oep uitgebring 
op ds. A.A. Louw va n Murraysburg- Elf lede va n die vergader i ng ~et vir 
j; 
horn gestem t e rwyl n e ge lede hulle s t emme op a ntler pre dikante uitgebring 
het. 33 Di e k eu s e h et waarskynli k o p horn geval, aangesien hy , , gebore 
Paarliet was
34 
en tydens die S inode van 1380 getoon he~ d ~t hy mo e de rt ~al-
onderwys o p die hart ge dra het. 3~ 
In Fe oruarie 1882 moes an~ermaa l ~ beroep uit gebring word omdat ds . 
Louw b e a a nk ~et. ii i e rdiE keer i s ds . G.W. B. va n der Li ng e L, seun van 
wyle d s . G. W.A. va n d~r Ling en e n destyds pr ~d i k~~ t t a Kro0~s tad, be r oep . 
Hierdie b e roep was oo k nie g eslaagd nie, en na dat ds. J.H. van J yk va n 
Boshoff oo k sender wel slae beroep is, i s ds. A.A. Louw and e r ma al be r0 ep, 
hierdie k e e r met s u&aes. T~e ds. Lc~w op 10 Novem~er 1682 beve s tig i s , 
· b 36 . , was die geme e nte ykans ~ j a ar lank vakant Ind1en Noor der-Pa a r_ 
gereken h e t dat ds. Lo~~½ navo l ger van ds. Du To~t ends . Van der Li ng en 
sou wee s , het hulle t ~l vergis. Deur die j a re h e en h e t d i e g eme ente we l 
baie ge h eg ge r~ak a a n ho m, 37 ma ar spoedig na sy aanko ms h~t hy aandui-
dinge daarva n gegee dat hy ~ arder ri g t i ng sou inslaa n. Op die eerst e 
ker ~r aRdsvergade ring wa t hy byge wo0J het, het hy dit byvoorbeeld r egge -
kry dat die ::!rkra ad in die toekoms nie meer die Vrae boeki e van He llenbro e k 
vir die kat k1s ante s ou voors kr y f nie, maar we1 die Kortbegrip. 38 
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Met sy aans~elliog as superintendent van onderwys in die Suid-Afrikaanse 
Republiek het ds. Du Toit ~ gulde geleentheid gekry om sy beskouinge 
oor die onde r wys in die pra.::-: yk t oe te pas. Di t het , .. nuwe era in die 
onderwysges'.: iedenis van Transvaal ingelui wat radikaal v e rskil van 
voorafgaande tye. 
Onder die be wind ~an pres. T.F. Burgers was d~a r nouliks sprak e van 
Christelike onderwys in die sir wat ds. Du Toit daaronder verstaan het. 
Pres. Burgers se houding oor die onderwys het alreeds geb l yk uit die 
keuse van mense wat hy wou kry as s uperintendent van onderwys. ~~dat 
hy teve rgeerf3 getrag het. nm sy lioerale geesgenote, di. J.J. Kotze 
van Darling en A.G.M. Kuys ~a n George, in hierdie bP~n t e laat bela~g-
stel, het h y t y dens s y Europese reis_ van 1875 die dienste bekom ,3.n 
die Nederlender, W.J. va~ Gorkurn, ~ uitge s proke liberalis. 1 
Burgers se eie opvattings het oo k duidelik na vore g ekom in~ konsep-
onderwys·.;e t wat hy in Februarie 1874 gepublis e er het. Sekere artikels 
daarin het nogal opspraak verwek. Daar is ender andere bepaal: " ·,Pen 
godsdienst onderwij= word t gedure~~e de Schooluren gegeven.'' Daar sou 
ook geen v e reist ee met betrekking tot d•e ker~lidmaatskap van onderwyse rs 
ges~el wnrd nie en onderwys ers is verbied om hulle i~ skooltyd met g ods-
d i enstig e kwess ies te hemoei. Vanwee die teenst a nd teen hierdie bepal i ng e 
is ~ulle nooit in die goedgekeurde wet opg eneem nie.
2 
Hierdie wet is eers tyctans pres. Burgers se Europese reis van 1875 
aange~~e~ , rnHt weglating van bo genoemde bepalinge. Met sy terugk eer het 
hy sy ontevredenheid hiermee te kenne gegee en verklaa:,:; ''De Volksraad 
heeft in mijn° ~fw~sigh eid goedgevonden om h~t lezen ✓an den Bijbel 
en het onderwijs in de Bijbel s che geschiedenis o p de scholen in te 
voeren. Ware ~k tegenwoordig geweest, ik zou dat voorstel bestreden 
h ebben. Het Heilige Boek ~ehoort daa r niet te huis waar wetenschap 
~oet worden ge~e 0 ~d. Het be hoort niet in de ~~hool of in den tempel der 
t h .,3 we ensc ap •••• 
Tydens die Britse besetting van Transvaal het die heer Van Gorkum 
beda nk. H~, is opgevolg deur die huisarts van Shepstone, dr . J. Vacy 
Lyle, maar hy is~ p -ar rnaande later oorle de ends. H.S . Bo s man is 
aangestel as tydelike superintendent.
4 
Dit is te verstane dat Lyle 
die onderwys :n Engelse trant ingerig het. Ds. B~sman het daarmee voort-
gegaan. Hy was s terk onder die invloed van ds. A. Murray5 wat nie ge -
skroom het om Amerikaanse en Engelse onderwyse resse na Suid-Afrika in 
te voer nie. Onder die toesig van ds. Bosman se Kerkr~~d is die Pros-
pect Ladies' Seminary in Pretoria ges tig en die Hervormde Kerk sou 
later op~ Al gemene Ve r ga der i ng l ank debatteer voordat hierdie inri g-
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ting 'n Nederlandse karakter kon verkry. 6 
In skerpe kontras met die begin&cls vun sy voorgangers het die beleid 
van ds. Du T~it gestaan. Tydens s y besoek aan die einde van 1881 aan 
Pretoria het hy sy grondbe ginsels aan die Uitvoerende Raad voorgele 
wat dit goe dg e keur het. 'n ~a: k later h e t die Volksra au dit ook goe dge keu~ 
en dit sou ~~ier die basis vorm va n 'n nuwe onderwyswet. Die res van 
hierdie wet het bestaan uit administratiewe be palinge wat g.otendeels 
ontleen was aan die onderwyswet van Burgers. 7 
ijierdie wet is op 28 Maart in d;e Sta atsk o erant gepubliseer, waarna 
dit op 4 Mei deur ~ie Volksraad bekragtig is.8 Die eerste a r tikel het 
bepaal: "De Regeering der Z.A. Re pub~iek, uit gaande van het begii..oe l 
dat het de tae ~ is der ouders te zorgen voor het onderwijs hunner 
kinderen, b eperkt hare bemoeijing en met het Schoolwe=en: 
(a) Tot het aanmoedi gen van particulier initiatief (onderneming ) uij 
de bur gerij door g eldeli j ka bijdragen ter onde rsteuning der Scholen; 
fb) To t het Schoolop z icht, voor soo v e r zij zic h g&:oe pen ach t, toe 
te ~~en, dat hare toeko~3tige burgers de vereischte Chri c~ elijke op-
voeding ~ntva ngen; 
Hi e r~~ur h e t ds. Du Toit een van s y groribegi r,wels, naamli k dat dit nie 
die taak van die sta a t is om te sorg vir die onderwys nie, ma ar die 
van di~ ouer, in uitvoering kc~ bring. In Tra nsva al het die vrywillig e 
begl~.seluop &koo::.. gebied in 'n groot mate in werking getree. Hy sou dus 
as staat~amptenaar so m;n ~s moontlik met die o pvoed" ng van antler me~s e 
oe kinders inme n6 • 
Artikel 2 het oor gods diensonderwys ge handel: "Erkenneni:c rlat het Gods-
dienstonderwijs al s zoodan i g te huis behoort b tj de Ker~ en niet bij den 
Staat, ~oo eischt de Re g e e ring slechts dat, in a lle va n Regeering s wege 
ondersteunde s chole n , het burgerlijk onderwijs behoorlijk ge gevr ~ worde: 
(a) In Chri s telijken ge est; 
(b) Waarbij intc grepen is het op e nen en sluit~~ der School met ge bed, e n 
lezen van Gods Woord en de behandeling der Bijb e lge s chiedenis binnen 
de School uren; 
(c) Terwij : . het be ~a a ld confess ioneel (leers tellig) onderwijs aan de 
respectieve Kerkbest uren wordt ov e r gelaten; 
(d) ••••• 
(e) Waa rbij de Regeering de wenscheli j khe id uitspree kt, dat de ver-
schillende Geme ente n e n Kerkeraden ze lf, zooveel ~ogelijk is, het 
initia tief ne me n in s tich ten van Sc holen en het kiezen van School 
commiss i en. 11 · 
Met hierdie ar t ikel het ds . Du Toit d ie n eutrale skool sender die Bybel, 
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In a r tikel 3 is die wyse van geldelike ondersteuni~~ van die skole va s-
gele. Elke .::,~ool sou 'n subsidie ontvang wat i:.i verhouding staan met die 
aantal leerlinge. 
Die sewende ·u tikel het vasgestel: "Het onderwijs zal ge geven 1#orden in 
de Nederduitsche taal," waarmee die onderrigmedium bepaal i ~ . Streng ge-
sproke ·sou daar dus ni e vir Engei.se skole plek · .. ees in die onuerwysstelsel 
van die Re pub 1 iek uie. Hierdie artikel moet gesien word is reaksie op 
die onderwys in di~ Kaapkolonie , waar Nederlands in daar~:e dae hoegP-
naamd nie ~ot sy reg gekom het nie e,l waarva n ds. Du Tait n g e swore teen-
stander was. Hierdie artikel het sekere bedenkinge wat by sommi g P mense 
bestaan het, i..it die weg g er•tim. Die Pretoriase nuu::'?lad, T"\e Volkss~ ,1rr,, 
was genoodsaak om te verklaar dat snmmige mense verniet bang was dat ds. 
Du Toit die "Patriots-ta, .:'." op die skole sou l a at onderrig. Uit ~ie 
gepubliseerde we~sontwerp was dit ook duidelik dat die kinders heelwat 
meer as ~et godsc i ensonderrig sou ontvang. 9 
Na sy ac~saanvaarding het ds. Du Toit baie pogin~s in die werk ge ~tel 
om sy onderwysbeleid ender die land se bevolking bekend tP stel. in 
antwoorc op n adrcs wat die inwone:s van die wyk Hexr i vip~ in die dis-
'::rik Rusten'.rnrg aar: horn gerig het, het hy gea:-.twoord: " Het onderwijs 
moet g 0gPven worden in ch~ist~lijken (hoewel niet j u : 3t confess ioneelen) 
geest; de Bijbel moet de eereplaats hebben in de schovl• De ondersteuning 
der H.E. · Re g eering moet gelijkelijk toe gekend worden aan dorpeling en 
buitenman, e envoudig b 0 ~e kend naar de verdienste, geP.venreedi g d aan het 
aantal leerli~gen en den gr a ad van onderwijs. Het onderwijs moet ing e-
10 
richt zijn overeenkomstig de behoef t en van ons land e.,_ vc~k." 
In 1882 }Jet daar t·-· ·Je preke v a n ho rn in De Get •.; i~ ve rsky n, waarin hy 
een en ander meegedeel het van sy gedagtes oor die onderwys in Trar-.s-
vaal. In April was daar n preek na a an:eiding van 1 Sam. 13: 10 - 2~ -
"Geen Smid in ls.ni.el; of oij ons 't Onderwijs in Vreemde Handen." Hier-
i~ het hy die volgende g edagtega ng ontwi kkel· Net soos Saul van ouds nie 
gesorg het vir smede in Israel nie en sy volk g evolglik afhankl~k waG 
van die FilistynP vir wa pens, s o was die Transvalers o p daardie t y dstip 
afhankli :. van vreemdelinge vir hulle onde rwy s met die g evolg dat die 
onderwys ook in vreemde g ees gege e is. "Wij mo e ten naar de wortel der 
kwaal. Wij moeten ei gen smeden hebb e n. •t Onderwijs moet teruggeeischt 
worden uit de vreemde handen; 't mo e t wortelen in ons volks leven, in 
k · l ' ' · t . 11111 -" . D T . t d . ons volkskara t er, in onze vo Ks n is orie. nier was u 01 , ie 
nasionalis en vol k smens aan die woord. 
In die tweede preek, na a a nleiding van Ps. 144: 12, het hy hom uit gelaat 




onderwys van seuns en dogters . Hy wyF daarop dat daar i :. die vorige 
eeue haas n1ks gedoen is aan die opvoeding va n die vrou nie. Dit is 
verkeerd. Die vo l ledi~e ema nsipasie va n die vrou aan die ander kant 
1 
is ook ni e re g nie. Die opvoeding wat seuns moet geniet , moet 'n ak-
tiewe opvoeaing wees Jat die nutti ge nastreef en by die geaardheid 
van 'n s eun pas, terwyl die opvoeding va_! die do g ':e r e erder 'n pa s siewe 
opvoeding moet wees waari r. jie sierlike t ot doel gestel word. 
In hierdie pr 0 e k het hy ook enige gedagtes i.~tgespree~ oor die wyse 
waarop h y s y t a ak as superintendent sien : "Ja, ik dan1• Gode, en r._ ,1.as t 
Hem de Re g eering der Z. A- Re pub l iek, dat zulk een grootsche taak mij 
in d;:i han den werd g e l e g d - in de.::;e zoo zwakke h a n den! Ma.ar ik _r;;evoe'l 
het, de roeping is te groot voor mijne z wakke krachten. Waarom ik g e-
duriglijk Gode s mee~en blijf om, vo: gens zijn regel, ziine ge nade en 
kracht aan ons te vermeni gvuldi g en na ar den eisch der roeping w~arme -
de Hij zelf ons geroepen heeft. 1112 Hier was Du Toit, dle ge l owige en 
kerkmens, aan die h·oord. 
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Die Eerst~. Maande: 'n : e lowende _?egi n 
Die reis van die gesin Du Toi t na die Trane•aal was ■ in ~ groot mate~ 
sege to g . Uic Oudtshoorn en Phillipstown is a~resse va n waa rdering aange-
stuur. In Venterstad is~ ha~tlike ontvangs met toesprake en a dresse 
deur die Af~i ~a nerbond van ct1 e di ~trik Albert ge re§l, terwyl ds. Du 
·1 
Toit en s y gesin tuisgegaan het by Oom Daantjie van den Heev er. 
Nog voordat hulle in Tr ansvaal a a ng ekcm het, is~ welkomsad-es vanuit 
Rustenburg s~ w&reld ontvang waarin hy ender andere s& aangespreek word: 
"Wij, de onde r g e te k ende~, burgers van de wijk Ho oge veld, district rtus-
tenburg , heeten u WelEe rw. harteli j k welkom in ons midde h . ( •••• ~ Wi~ 
kPnnen u C.Aarvoor dat gi j altijd e en warm hart voor ons had t, ja zelfs 
voor meer dan vijf ja~en, Loe gij ~ als Afrik a a nder gesc haard he~t ~n 
de rij van het ' Oenootschap va n Regte Afrikaanders, • om t c werken voor 
onze natie. 11 Die tweede naam wat op die lys van ondertekenaars v ~Jrkom, 
is die van ~.A. Kloppers, oprigter van die Rustenburgse tak van die 
Genoot s kap va n Re g te Af ri kaners.
2 
Na -Y aankoms in die Tr ~n svaalse hoofstad het ds. Du Toi~ op 13 Maart 
1882 sy ::.mpseed en ,:')k die burgerlike eed voor •:ise-pres. Krug e r .,n 
oud- ? res. Pretor i us afgel&, en dadelik met sy werk be5in . Daar was ve el 
vir n o m om te doeu . Hy h et dadelik po g ing s a ~nge wend om -y onderwyswe t 
~n werki~g te stel. 3 Daar was heelwat o pg eho opte korrPspondens ie wat a~-
gehande l moes word en ~aa ~na net hy op uitnodiging~besoek g ebrin g aan 
die di s trikte Heidelbe r g , Potchefstroom en Rust enburg waar hy die on-
derwyswet aan d~ ~ burge~ s verduidelik het, die to cs~~nd van die s ko: ~ 
Jnder ~Jek he t e n nuwe skole ge stig het.
4 
As gevolg van hierdie reis 
kon hy in Mei aan die Volks raad ~ voorlopig e verslag vc~ril waaruit 
geblyk he t da t d~ e onderwys toe no g in~ hagl ike toe s~and was, 5 
In Pret oria het die ge sin Du To i t "'n tame like ru ime huis" be trek. Di t 
was ten weste van Kerkplein e n vise-pres. Kruge r , wa t ~ j aar l a~e r ~')t 
pre s ident van ~iP Repub liPk verkies is, het in d i eselfde omge wing ge-
/i 6 L ¼0on. Besoeke vah die Du Toits by die Kru gers he t meermale voorg ekom . 
Met die nuwe s upe rint ende nt van onde rwys was die Transvaalse be vJlking 
ingenome. Ty dens s y besoek aan Ruste :.burg he t die inwoners va n die wyk 
Hexrivie~ in~ adres a an horn verklaar: "U ke nnend e als een Afrikc1ner; 
ee n man die in den worst e l stri jd welken wi j te strijden hadden tege n 
ove rhe e r s c hing en g ewe ld altijd onze r e g ten hebt voorgestaa n en be~ 
hartigd, e en :n 3.n die door woord en geschrif t het ,1e il e n de welvaart 
van Afrika he b t gezocht, als een man die den Heere vreest, en die l ust 
heeft te werken to t nut van onze jeug d, was h e t ons tot eene groote 
vreug de teen onze ge!e rde Regering het oog op u geslagsn had •••• 117 
Hierdie h ouding sou wel verteenw ~or digend van~ groot dee l v an d ie 




Ook die kerke het in8te mm i ng betuig met ~y onderwysbeleid . Die Hervormde 
Kerk het ~ydens s y Al gemene Ve r ~~ dering in Novembe~ 1881 die Prospect 
Ladies' Seminary wat ender beheer van die Pretoriabe Kerkraad gestaan 
het, gesuiwer van Engelse invloede deur die ::ederlandse taal o p die 
voorgrond te plaa s. 8 Die Gereformeerde Ke~ k was ds. Du Toit se beleid 
goedgesind, &~ngesie n di~ kerk ook ~ voor s tande r v ~n iie vrywillige 
stelsel op skoolgebied was . Die Ned. Gere f. Kerk het die geleentheid aan-
gegryp wa t die wet gebied het 3n h e elwu t nuwe skole tot sta~d laa t k om. 
Die Enge lse kerke ~as egter nie so ingenom~ met die ondc rwyswet nie, 
want dit he t gee n plek ~an Engelse skole toe geken nie. 9 Dtt was dus 
geen oordrywi n g nie t0e ds . Du Toi t in Junie 1382 a a n t~u y per ges::ryf 
h~t: " Reg1::ering , We t geving en Bevolking steunen mij, en mijn werk gaa t 
snel vooruit. Ik moet alles v a n de;: vo e t a f beginnen . 1110 
Die nuwe onderwyswet het die plig te va n die superintendent duidelik 
omskrywe iTu art. 13. Daa ~ i s voorgeskr y f dat hy blyke moes gee va n sy 
bekwaamheid, su iwerheid in d ie leer en onbesprok enheid van wandel t e r-
wyl hy l~dmaa t v&n ~ Prote s t a ntse kerk moes wees. Jy aanstelling sou 
gela vir sewe jaar, ma&~ die regering kon horn enige t y d ~ntsl~an weens 
wange dr~g of onbekwaamhei d. Aan h orn is o pg e dr a om minstens een k~ J r per 
j a ar al die sko l e te be s oek , die a~rninistra s ie van di E s kvolwese te 
be hart ib en elke jaar aan di e re gerins ve r s l a~ t e doen . : n art 14 is 
,oo~s i eli i ng gemaak vir ~ sekr~taris vir die su peri nt • ~dent indie n die 
hoeveel heid wer~ dit re gverdig ; ook sou h y die re g hi om be voe gde per-
. . 11 
so~e te vra om namens hom di e skole te ins pekteer. 
Oor die diens j c~r 1 882 kon ds. Du Toit ~ bai e gunst~ z e v e r s lag aan die 
re ger~ng voo r l fi . Daaruit het dit g eblyk dat da ar in J a~~arie 1882 
s legs 9 skole m• t 206 l ee r l inge bestaan het . In De se~:Ce r was daar 43 
skole wet 872 leer l inge. Di e superint e nd ent &" ,. s l egs 31 skole be soek . 
Die uit gawe per leerling i n 1882 was £3-4-8 in ve rgelyki ng met £11-8- 9 
in 1877 en £7-8- 9 vir 1882 in die Oran.ie Vrys taat. In hierdie v~r s:'.. ~g 
is ook met wa~~d·r ing gew3g gemaak van die be s endings s k0olboe ke wa t 
••it Nederland ontva ng is. Ongelukkig het al die bo e ke nie voldoen aan 
die verwagt inge n ie , aangesien h ulle opgeste l is met die oog op Neder · 
d 
12 H" d" b k · d D T · t landse toestan e . ier ie oe e is op aanvraag van s . u 01 voor-
sien de~~ die Ned erlandsch- Zuid Afri kaa ns che Vereni g ing waarva n dr. 
. 13 Kuyper destyds v oorsitter was. Nadat d s . Du Toit enke le maande l ank 
in s y amp werksaam was, moe s ook De Vo l kss tem toegee dat die onde r wys 
- 14 
onder horn gr c~t vo r dering gemaak h et . 
Op 1 November van di~ jaar het ~ swaar slag ds. Du Toit getref. Sy 
I 
e ggeno te he t horn skie lik ont va l na ~ kortsto ndi g e s iekbe d. Vol ge ns 
die simpt ome wat hy a g t e rna beskr ywe het in~ boekie ~~thy ui tgege e 
het t e r ere va n haar nae eda g tenis e n wat h y aan int i e me vri e nde uitg e-
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deel he+- 1 Li,1den ~ Vertroosting bi ,i :,et Afsterven mijn~1:, Geliefde 
Echtgenoote ~ Eli ~a~eth Jacoba du Toit-Jouber~, is sy waarskynlik aan 
harsingvlies~ntsteking oorlede. 3y is die v~lgende dag ter r·:ste geli. 
Aangesien die gesamentlike kommissies va n die Ned. Geref. Kerk en die 
Ned. Herv. Ker k juis in hierdie tyd in Pretoria besig was om~ herenig-
ing tussen di6 twee kerke te bespreek, kon die aanwesige p~e d i kante 
deelneem a an die plegtige begrafnis. Hulle waR di. H.S. Bosman, D.P. 
Ackermann - ds. Du Toi~ se metgesel na ~rane vaal in i373 - N.J. van 
Warmelo, H.J. Neethling en H.L. Neethling. Ook ds. P . Postma va n die 
Gereformeerde Kerk was aanwe s i g .
15 
Sy acbeid moes e g ter voortgaan, ~1 was sy rou intens. Dit het ~i~ lank 
/ geduur voordat hy druk besig was met allerlei werks a amhede nie, dinge 
wat s oms min verbam.: gehol' het met sy onderwys pli c; te. 
Aangesien hy s poedig bewys gelew~r net van sy vele talente en ~~e Re-
1 publiek ~ gebrek gehad het aan op geleide amptenare, het die -egering 
I 
horn ingespan vir ~~lerlei addisionele t a ke. Hy het geweet om hom s o 
onmisbaar te maak dat hy in Desember aan dr. Kuyper kc.1 s kryf dat hy 
Kruger se re g t e rhand is waar Jor :. -,sen en derglikes di t vante·vo?.e · ·was. 
"llie moderne heeren zjen ~ij dan ook met nijdige oo g en aan, doch on-
derwerr, .. n zicn geveinsdel ij k . 111 6 Aan C. P . Hoog en:1.out het t : · mee g edee:i..: 
"Me t hem £ Krug er7 kan ik zoo wat alles doork:.. ijge::-. • 1117 
So is ds. Du Toit in :unie 1882 aange s tel as voorsitter van diG immi-
grasie ko rn missie wat moe s skakel met die Nede~lands e emigrasiPkommis bie, 
waarvan dr. Kuyper die voorsitter was. Vee] vr :1gte het d:e po g i :1gs van 
. 18 
hierdie ko mm i ss ie e g ter nie opgelewer nie. In Ma i 1883 is hy g~~ies 
tot sekretaris van di~ f:.~ansiele ko mmissie wat die latid ~e geldsake 
moes onderso :k - Die voorsitter daarvan was hoofregter J.:. Kotz6, die 
latere sir John Gilbert Kotze en broer van die vrysinfi ige ds. J.J. 
Kotze . Ten spyte daa rva n dat h~ ~ l ~ber~le broer g e had het, het Kotze 
en Du :oit goed met rne ~a a r oor die we g g ekom. 19 Waarskynlik het die 
feit dat altel Kapenaars was, i ets d a armee te doen. 
Sy lidma atskaf van hierdie kom~:ssie u9t aan ds. Du Toit ~ kans ge bied 
om dr . Jorissen se ontslag as staatsprokureur te bewerk. No g voordat 
hy superintendent g eword het, het hy ~ hekel aan Jorissen g ehad. In 
Desember 1882, n og voordat die finansiele kommissie aangestel is, skryf 
hy aan dr. Kuyper : "Ziet gij g een kans ons een de gelijken rechtsg eleerde 
van Geref. be g ins ; len, uit Holland te leveren, tot Staatsprocureur, voor 
een salaris va n £ 700 p e r j a ar? Zo o ja, dan zal ik trachten den Volks-
r a ad, aanst 2a nd e Meizitting, er toe te brengen onzen modernen predika nt, 
die nu hier re chtsge le~rde speelt, o p pensioen te l aten ontsla g en. Ook 
Kru ger wenscht dit met mij. 1120 
Joris s en bet aan die begin van 1883 me t verlof na Europa vertrek. In 
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sy afwesigheid bet ds. Du Toit sy ont~lag bewerkstellig. Op 4 Julie 
aet die Volksraad aie verslag en die aanbeve1inge va n die finansiele 
kommissie be handel. Een van die a anbeveling 0 was dat die salA~is van 
die staatsprokureur verboog moes word, m&ar dan moes die pos beklee 
word deur 'n gepromov& c rde regsgeleerde. Die Volksraad het hierdie aan-
beveling goe dgekeur, moontlik onder die indruk d&t dit hnofregter 
Kotze se wens was. Daardeur het Joris s en sy pos verloor omdat hy nie 
'n gepromoveerae regsge~eerde was ni~ .
21 
Dit was nie K0tz~ · ie, maar 
Du Toit wa~ Jorissen uit die we g geruim he t. 'n Pa ci.r weke later bet in 
'n brief aan Kuype r daarop geroem dat uit by is wat di• bereik het.
22 
Die feit dat by selfs die president kon ombaal om mets~ p lanne ~ee 
I 
te gaan, het aangetoon dat hy op Jaardie tydstip een van die i ~vloc J -
23 ryks~e manne in Trah~vaal .as. 
Die ontslag van Jorissen bet taa~like opslae gemaak. Het Volkst2ad 
het verkla ar: "De denkbeelden omtrent de belangeloosbe::.d van den heer 
Jorissen mogen ver ~~h illen en verschillen werkelijk, maar er kan geen 
vers chil va n gevo e len be~taan omtrent de ~erbazende on~ankbaarheid 
van de vertegenwoordi gers van bet Transvaalsche volk. De heer 0orissen 
is de ziel en het brein g~~eest van de n Transvaal s chen Vrij h eidsoorlog , 
en zulk een lnon te OLt V~Jge n voor de diensten door h~~ be~ezen, i ~ een 
b . . t . 1 t 1124 1Jna :ag1SCh o • 
De Volksstem wou petisies ten gunste van dr. Joris s en l a at onder te ken 
en daarvoor is sel fs aie hulp van die Afrikanerbond ingeroep.
2
~ Die 
Patriot skryf oor hi~rdie gebeure: ••ryie Hollander~ is woedend h~erc' e r. 
2b 
Hulle vloek, en raas , en dreig, en w1l hemel en aar de be1-.ege. 11 
In dieselfde uit gawe vatl nie Patriot bet daar 'n stuk v e rF ~y n onderte ko n 
deur " Drama t; ,:;us", get i teld Een 'l' r a nsva alsch Toneelstuk. ')aarin ~.'ord d ie 
verdedi gers van Jo r issen gehekel en onder die derde bedryf, derde toneel, 
kom hierdie opmerking voor: " Nu raaPt men. De Volksst em (j ammer toch!), 
zich n ::.~t durvende ui tspr eke n, geeft s lechts een zeer eenzijdig · rapport 
van het voor6~vallene, eu laat dan aan anderen, aldus eenzi j di g in~e-
licbt, het wo ord. 1127 
Kort daarna het ds. Du Toit ~ brief ontva ng va n die redakteur van De 
Volksstem , die beer J.F. Celliers, waa rin hy vra of ds. Du Toit enig-
sins vera ntwoordelik was vir bo g enoemde stuk i n Die Patr iot " waarin 
sekere refl e c tie s wor den gemaakt op degene n die zioh verzet hebben tege n 
het besluit van &~ ne me erderheid van de n H.Ed.Achtbaren Volk s raad te g en-
over dr. Jo r issen , en waarin z ekere ernstige bescbuldig ins en worde n 
ingebrac ht tege n he t blad waarva n ik de eer heb , eigenaar en redakt eur 
. . ,,28 
te Z1J n ■ 





tot gevol ~ gehad. Ee r ~6 ~noemde bet nooit toegegee dat hy verantwoorde -
lik was vir gemelde stuk nie. Hi~r die korresp ondens ie het tot TI einde 
gekom toe dE: ., Du Toit kort daarna, as lid van TI deputasie van die 
Republiek, Zuropa toe vertrek ~et, maar eers nadat daar allerlei drei-
gemente en onvri endel ike di.u,., a kwyt geraak is. 29 Tusse ,, ds. Du Toi t en 
De Volksste ~ ~as daar na dese weinig vrien kaplike gevoelens. 
~ 
Ds. Du Toit het dit nodig gevin~ om horn in die openbaar te verdedig 
teen al die b -:- skulcii g ings wat -Leen horn ingekor.- het oor sy a a ndeel in 
1ie ontslag van dr. Jorissen. I~ TI driet al artikels in Die Patriot het 
h 
. . . 30 
y uitgewei oor dr. Jorissen se gebreke. In die eerste Rrtikel beweer 
hy dat Joris s en uiters onbekwaam was, dat hy staatsgeld verduist ~r het, 
leuens verspr ~i het en o~tr0u was aan die Republiek. Tydens sy besoek 
saam met Kruge r aan Europa w~s hy vir I ruger eerder ~ verleentheid ~s 
~ hulp. Toe die Engelse horn tydens die anneksasie ontslaan het, ~10 t 
niernand gek1 ~ ni~. Sy her~anstelling h e t rneer uit j a mmerhartigheid as 
iets anders gespruit. Deur horn te ontslaan op gron~ van on,oldoende 
kwaLifi kasies, he~ die ~olksraad horn eerder ~ guns bewys, want so kon 
hy nog ~~rvol ontslag ,erkry. In die tweede artikel is De Volksstc~ 
gekriti seer vir sy verdraaide b e ri~~ewing en daarby word G~voeg dat dit 
"eenvouc.ig nonsens" is d,3.t dr. Jor:;.ssen sonder aanklae; e~. sender dat hy 
Lorn kon verdedig va~ sy pos onthef is. ~~ar Wad niks waaroor h y horn moes 
verdedig .1ie, want daar i~ slegs besluit om TI beter gckwalifiseerde 
amrtenaar ir. sy ! ,lek aa"'. te stel. 
Dr. Joridsen he~ l a ter ~n sy herinneringe beweer dat hierdie "walge-
31 H" . Lijke beschul-1.iging en" teen horn h c elter.taal onwaar was. ierdie ar-
tikels iL Die Pat riot i s later saam uit gegee inn bros j u r; met die 
ti tel Di Onts:i. a=; :01! Dr. Jorissen. Jori.s sen be weer hi~:-omtrent: " Zij 
lJl.w.s, die artike:i.J werden in eene afzonde~:i jke brochure gedrukt, 
uit de Paarl ~aar de Transvaal gezonden, en bij honderden over het ge-
heele land verspreid, met het bepaalde J oel de publieke opinie ~egen 
mij te vergift i gen. 11 32 Dit is duidelik dat dr. Jorissen nie jui s baie 
goedgesind t ee noor ds. Du Toit was nie. 
Nadat hy uit Eurc;a terug gekeer het, het Jorissen horn sender •n ~aan 
gevind. ~) he t toe die politiek toegetree en Volksraadslid geword ■ In 
1888 is hy as regter te Johannesbur g aangestel en in 1890 is hy benoem 
tot regter van die Hoogge re gshor. 33 
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~~die ~~!!:: Europa 
,-Daar kan met stelligheid bew~ er word dat die glorierykste tydperk in 
ds. Du Toit s e le we die jare 1883 en 1884 wa~. ln hierd ie tyd i s hy 
oorlaai met eerbewy~e en het hy sovecl invloed be s it soos no g nooit 
vantevore nie er. ook nie weer daarna nie. Die ~e t saamg e ha nr met die 
feit dat hy lid was van 'll <ieputasie van die Republiek na Engeland en 
Europa saam mdt nre s . Kru~er en genl. Nicolaas Smit. 
Die aan:eid:ng tot die st~~r van die deputasie moet in die Konvensie 
van Pretoria gesoek word, aangesi~n daarin sekere b~paliLgs vervat 
«as wat op die duur onh~udbare toestande vir die Re publiek sou skep. 
Volgens die eerste artikel vau die Konvensid is die westeli~e gr~ns 
7a~ die land so getr~k dat dit aanleidi ng kon c ee tot aller lei onlu~ ~e 
en opstootjies in da 3raie geweste, wat inderda ad ook voorg ekom het. 
:>ie tweede artikel het bepaal dnt die Britse eusereiniteit wat oor 
die Transvaal gehandhe~f is e n wat slegs beperkte onafhankiikheid toe-
/ gestaan het, ingehou het dat die Britse regering TI resident in Pre-
toria kon aanstel me t di ~ reg van ve+0 te J opsi gte van naturelle-
w~tgewing , dat Britse troepe s0nder verhindering deur die land kon 
trek en dat Brittanje die s taat se buitelandse be t re ~~ing s b e hartig 
het. Wat vir die Transval e~s ver~l g1 i ewend moes woes, wa s die feit 
dat hulle n::.-· as ".'ep•.,bliek erken woru nie, maar 11 ti:.le Transvaal State 11 
. 1 
genoem is. 
By verskeie ~ersone het daar moontl~ ~ mettertyd die gedag t ~ ontstaan 
dat hierdiP. s:.ke deur mi~ el va:1 'n deput ~3ie na .:.ngeland re f, gestel 
moes word. Ds. ~• Toit het alree~d in c~n~~ 1 8 ~2 so TI g edag te gekoes-
2 ter, soo s blyk uit n bri n f van horn aan dr. Kuyper. 
Die idee van TI deputasie na Engeland was egter nie ~ nuwe gedag te nie. 
Voor die uitbr e ek van die ~ers~e Vryheidsoorlog het twee deputasies 
Engtlaud besoek om te protesteer tee n die anneksasie. 3 Dit i s opvallend 
dat ds. Du Toit, soos blyk uit voo r melde brief =~, dr. Kuy;er, gereken 
het dat hy en genl. Joubert die l e ~e van~ volg enae deputasie moes 
wees.
4 
Hy het dit inderdaad ook re ggekry om gekies te word toe die 
tyd ryp geag is vir nog TI deputasie. 
Onluste op die Westergrens van die Republidk het dit in 1863 nodig ge-
' maak dat TI deputasie wel ge s tuur s ou word. I~ die suide van die st r e ek 
was daar vya ndskap tua s e n die Koranna-hoofman Maasouw en Hankoroane, 
hoofman van die Batlaping-sta m. Ver der noord w2 3 daar one ni g h e id tus s e n 
Hosh ette en Montsioa wat ge ve g het om heer s ka ppy oor die Barolo ng . 
Die Engelse h e t d ie kant van Nankoroane e n Montioa ge ~ies e n in hulle 
oorloH het hulle hulp ontvang van~ aantal vry wi i ligers va n die Dia-




en Moshette egter daa~in ge s laag om die oorha nd te behaal. 
Hierdie Boere-vrywilligers het as beloning vir hulle hulp groot stukke 
grond ontvan ~ waarop hulle twee re cubliekies ~e s tig het. In Desember 
1882 is die Republiek Gosen ~n die noorde gestig; in Augustus 1883 ~et 
die Re pub l i <- k St e ' l a land in die .suide tot stand gekom. Die ont staan va n 
hierdie staa tjies kon egter nie vrede bewerkstellig nie, met die ge-
volg dat daar voortdurend no g i~si dente voorge kom het, en a ange s ien dit 
'n bedreiging v i r ::::.:.e veilighei-:l. van Transvaal ingehou i,et, het di t no dig 
geword dat daar met Engcland 'n bevredigendt grensreeling getref word 
ten einde die stryiende ~artye, wa t ten dele op Transvaalse grond ge-
woon het, uesnoods heeltemaal onder ~ransvaalse gesag te plaas. 5 
~ kynbaar was riit ds. ryu ~o!t wat eA~ste handelend opge tree het o~ 'n 
verbetering in die netelige Josisie van die Republie~ te bPwerkstellig. 
In Mei 1883, tydens die sitting van die Volksraad, het hy en genl. 
Nicolaas Sfu!t by hoofre gtJr J.G. Kotz& opgedaag om advies in te win oor 
die wetlike aspekte van 'n nuwe konvensie. Hierdie manne het ooreengek om 
om 'n ver ~adering van voLksraadslede en staatsampt enare in die huis van 
die hoofr eg ter te bele. Op die bestemde aand wa~ daar ongeveer 10 ?er-
sone teenwoordig en ds. Du Toit he: opge tree as voors itter. By 'n vo l -
gen~9 verga dering was pres. Kruger en n~~ 'n p~,r volks raauslede teen-
woc~dig. Op hiercie vergadering is besluit dac die K~~vensie van Pre-
toria ~ewysig moes word. 6 
Dip Volks raad het ook nie lank op horn laat wag nie, en op 1 Junie is 
d ia; . Du 'l'oi t sa2 ..:: met hvvfre gter Kotze en die waarne r:,..:-nde s taat s prok'.: -
reur :enoem 0~ 'n studie te maak van die Pretoriase Konvensie met die 
oog op muontlike veranderinge. 7 Na aanleiding van 'n aa~ ~e veling van 
hierdie kommi ssi9 bet die Volksraad op 13 Junie besluit dat daar met 
die Br!tse regering onderhandel moes word ool fie hersiening van di e 
. 8 Konvensie. 
Dr. Jorissen, 1iP staatsp, ·okureur, wat aan die begin van 1883 met 
~erlof na Europa wertrek het en in hierdie st~dium no g nie uit sy pos 
onthef was nie, het ~ half-amp te like opdrag ontvang om Lord Derby, 
Britse minister .~n Kolonies, te pols omtrent die ontvangs van .i moon ~-
like depu·;asie.9 
Voordat daar e gter nog antwoord va n J orissen on t vang is, het die Volks-
raad op 23 Junie alreeds be s luit om wel ~ deputasie te stuur. By hier-
die sitting ~s s ds. Du Toit en hoofre gter Kotzi, i n hulle hoedanighei d 
as lede van die f inans iele kommissie, ook t eenwoordig. As l e de van die 
deputasie is gek ies ds. Du Toit en genl. Nicolaas Smit. LaasGenoemde 
. b . . . t ' t 10 D was 'n veteraan van die Vryheidsoorloe; wat aie a .a; ting ~enie ne • s. 
Du Toit het sy verkiesins verseker 09 die informe le ve r gaderinge waarvan 
h . 11 b . . k ld y voorsitter was. Daar enewens het hy aeur s y goe ie a mpswe r gege 
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as n bekwame en patriotiese amptenaar sodat sy keuse vovr die hand 
~iggend was. 
Aan die begiL van Julie kon Jorissen vanuit Landen telegrafee~ dat 
die Britse regering bereid was om n afvaardiging uit Transvaal te 
o~tvang . Op die se lfde dag het hy e g ter die berig 0ntvang d~t hy uit sy 
pos ontslaan is. Hy het sy ontsJag verwar ~et die werk vau die deputasie, 
alhoevel daar min verbe~d tussen die twee was. Agterna het hy geskrywe: 
"Het ontslag, ml.J gegeven, is uit gelokt door de zucht van eenige mannen 
te Pretoria f"waarmee hy natuurlik ds. Du Toit bedoel h~t7 om eene reis 
- 12 
naar Europa te doen •••• Mijn persoon stand hun in den weg. 11 Hy het 
dus ev.ynbaar gehoop om self lid tJ wees van die deputasi~. 
Op 17 Julie het die Britse regeri~g ~mptelik laat wee~ dat hulle n 
depu7asie sou ontvang, maar dan moes die president of vibe-president 
lid daarvan wees. As gevolg da arv~n is Paul Kruger - intussen tot 
president verkies - by die deputasi~ gevoeg. 13 n KommiEsie is oak aan-
gestel om die instruksies van die dfvaardi g ing op te stel. Hiervan was 
ds. Du Tait die sekretaris en hy het die vernaamste ·a a;:,'iee:;,_ gehad· in 
d . 1 · . ' · 
14 . 7 d . . d ie opste van d:e instruKsies. rm die _e e van die deputasie ~et es-
kut~ige r~gtadvies byte staan, is jhr. mr. J.G. Th ■ a~dlaerts van 
Blokland en pr_f. J. de Lan ter, a l bei van Nederland, oe hul: gevra. DL. 
Du Toi t net verder aa!. dr. Kuyper geskryf: "Or-k uwe te~enwoordigheid 
(als 't eenigzins kan, 't za l maar eene week cturen) zal ans zeer aang ena~~ 
en tot grooten steun z,;,jn. 1115 Prof. de Lauter het egter nie k~.1s ges:i.t.1 
om te help nie, waarFkynlik omda t hy ontevrede was ~or die wyse ~aar~p 
Jorissen in die pad gesteek is.
16 
Op 18 Au gustus het die ~~ putasie Pretoria op feestelike wyse verlaat. 
Ten einde geld te besp~ar, is geen sekretaris saamgeneem ~~e. Die heer 
Ewald Esselen, ~cudent te Edinburgh, is gevra om horn in Eng~lana by die 
afvaardiging te voeg. Pres. Kru[ 0 r se pr,;,vaatsekretaris, die heer I. 
~7 
Eloff, n~t hulle e g ter vergesel. 1~ Kaapstad het die groep, net soos 
in die Paarl,~ heldeontva ngs geniet voordat hulle aan boord van diP 
Roslin Castle vertrek het. Daar het ds. D.P. FP •1re, predika nt van die 
liberale Free Protestant Church ~n die ~oeders~ad, by hulle aangesluit 
as tolk in op drag van die 3ritse r 2gering. Met die aankoms van die skip 
te Plymouth aan die einde van Oktober het ~ aantal Afrikaanse studente 
18 G 1 kk . di'~ wat in Skotland gestudeer het, vir ~ ontvangs gesorg. e u ig was • 
nie n 8dig om koningin Victoria te gaan opsoek nie, aangesien sy op 




Die verblyf in Londen, ~at ·enkele maa nde ge duur het, is onaange a aam 
ge maak deur die betogings van n aantal negrofiliste onder aanvoering 




wesg~ e n3 het dit moont ~ik semaak dat hier c ~e groep die nr itse n~ r,~ ting 
teen die de r ~tasie kon aanh its. Veral eerw. John Mackenzie,~ s endeli ng 
uit daardi c g ewe ~te, het ho~ beywer vir die w~rslane Mankoroane en ge-
protesteer teen enig e toe gewing wat aan Transvaal gemaak sou word. Sir 
Hercules Robinson, 3 ritse Ho ~ Kommi s saris in KFaps tad, het hom oo~ i n 




prote s ver ~ad~rings wat deur die negrofiliste gehou is, is Transv~al 
se s van s ! awerny :skul~lg ■ 
Op 27 November s!-:ryf J •• Du Toi t aan dr. Kuyper in hierdj e verba,,d: "Nu 
voel~n de Negrop~ilisten nog steeds v oort; ja zij zullen weldra e e n stuk 
de wereld inzenden. 11 Daarby vr a ~r dat dr. · ~uyper moet oorkom om te he lp 
~1 
met die opst e l van~ antwoord op gemelde stuk. Op 1 Des ~m~er h e r hQul 
hy sy versoe k en kla te=selfdertyd dat die a g itasies van~ nE~rofili?te 
22 
~ nadelige uitwer king op hulle ~erk het. 
Dr. Kuyper het inderdc..an na !,onden vertrek en d i e de putasie met waarde-
volle raad bygestaa n in hulle onderha n ~ellnge wat in daardie stadium 
ver gevorder was.
23 
L:e antwoord aa~ die a egrofiliste, ~~araan hy siam-
~ewerk het en wat oo ,; in De Vol.ksstem ve r5kyn het, h--t die aantygings 
van slawerny in Transvaal weerle en -angetoon dat dit inboorlin5b e Leid 
van die Republiek humaan ~sen met d 1e o~ s t and i ghe de r eke ning hou.
2
~ 
Die invl oed v J n d i e ~egrofil iste woes i ~derdaad nade li g ge~ees he t, 
want d ie deputasie kon op die ~uur nie voldoe;1ins kry oor al hulle ver-
soeke met be~re k~ing tot di~ wesgr e us nie. Op 4 Desember h : t Lord De r by 
skrifteli~ koukrete voor~t e lle gedoen. D-arvol g ens sou RY re ge ring be-
reid wees om~ bcie be perkte gebiedsuit or ~idir 6 van die Repub l iek toe 
te staan. Di e betwistt e : bied wat dan buite Transvaal val, moes ende r 
gesa~antlike prot ektoraa. van Br~ttanje, die K~a~~O ~Jnie en Transvaa l 
geplaas word en~ residenc, wat deur a l drie regerings aangestel sou 
wo~1, ~oes met behulp van~ polisiemag sorg vi~ rus en vrede. 25 
Vir die deputasie was hierdie voorstelle onaanhte-li k , aan~esien hu lle 
van mening was dat ~ resi dent wat ~an drie re gerings verantwoorde lik 
rnoes ,:ees, g ·••rn werklike gesag kon ui toe fen nie. 
26 
Die houding van Lord 
Derby he t ver oorsaak dat pres. Kruger nie kans gesien het vir ver de re 
27 
same sprek i ng s nie en wou t e rugke er. 
Die onderhande l inge het e gter voort geg:~an. Op 13 Desember h e t die de-
putasie by Lord Derby gaan eet. Ewald Esse len het dit s6 aan dr . Kuyper 
beskryf: 11 Dur 1ng d i nner his Lordship told Mr. ::u Toi t ■• ■ • that he was 
not going to ta l k politics at dinner, but that he wa n t ed to assure him 
that there wil l be no dif f iculty in g iving the f ransvaal Govt. perfe ct 
satis faction on a lle the points which the De putation had brought be-
fore him, if the Deputa t ion co uld only y i e ld on the we s t e rn Boundary 
question. f h is h is Lords h i p re pe a ted to the Pre s ide nt a f ter di nner, 
sayitig · at the same time that he d i d not wan t an a n swe r and that the y 
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could sneak about bu s inees on ?riday c1128 
Die volge n~c dag ~ 0 t die de ~utasie weer by Lurd Derby opgeda ~g , waar 
hulle ook si r Hercules Robinson ends. Faure aang et ref het. vie onder-
houd was somtyds stormag tig, veral as ge vol g van sir Hercu les se vyandi ge 
houding, aangesien hv ook ge en toegewi~ge wou m~a k oor die we sgrens-
kwes s ie nie. Hy het gemeen dat Lord Derby nogte to e geefl~k was, aange-
sien hy die handelsroe~e na die Noorde verby 7 ransvaal se wesgrens wou 
oophou. Die d~putasie het weer gemeen dat Transvaal be heer oor daardie 
gebied moes h& ten einde enige onwetti g e wapenhandel ~top te sit_ 
Van~~~ sir Hercules se houding h d t d.:.e onderhandelinge ~eer amper op 'n 
dooiepunt ui t geloop. Ds. Du Toit he t later alleen na Lord Der t s ge ~aan 
en aan ho rn die probleme van Tr a n~va~l verduidelik en so die samespre k ing s 
weei- op dreef laat kom. O;, sir Hercules se 11itnod iging ,,et ds. Du To it 
en pres. Kruger horn gaan besoek, en ho e wel hy vriendeliker o pg e ~ree het , 
wou h y niks t oegee nie.
29 
Deurdat dr. Kuyper op hoo ~te van sake gehou i s , het h y aan ds. Du To ~t 
l aat weet dat dit "hoogsc bedenkelijk" s ou wees om die or. -:..erharideli n 0 s 
te staak en hoffi aangemoe ~i g om deur te druk, aangesien 'n volgende Britse 
j r• s ering minder insk i ~lik kon wees.
30 
Met die betrou~are inligting w~~r-
j oor hy b e ski'< he t, he t ci .. · • Kuy per 'n be rig in De S t andaard 5e ;i l a as. Daar-
oor was ds . Du Toit ~ie danige ing enome nie omdat die die -~and v~n ~ake 
"als 7. e er ui t erst krjtiek" sou voorgestel het en waar sekere L0.ndense 
koerante die berit oorge ne em het, het dit ni c 'n gunsti g e indruk ge s~~ p 
. 31 
nie. Daarop het Kuype r geantwoord dat hy di': betreur en byge v•)eg: 
"Maar om voortaan alle misverstand te voor :_omen , verzoek ik u mi: des-
-,2 
noods w0orde li j k s te w.:. 1 1 -= n meededeelen, wat g ij ge "!) ub 1. ir.eerd wenscht. 11 -' 
r 
Tot in h ierr~e stadium was die verhouding tu ssen Kuyper 0 n Du Toit hart-
lik, ma;i hierdie voorva l letjie en sekere verdere gebeurt?nis~e het 
l mettertyd verwydering tussen h~lle ~e bring. 
Aan die einde van J a nuarie het die deputasie min of meer eenste~mig-
heid met Lor~ Derby bereik. Die Transvalers moes tevrede wees met ~ 
grensreeling wat nie a lte gunstig wac nie, m~ar hulle het La rd Derby 
laat ver s taa n dat Transvaal dan oc k geen verantwoordelikheid kon aan-
vaar vir enige ver dere pro bl e me wat sou ontsta a n nie. 33 
Ds. Du Toit en pre s . Kruger het sir Hercules Robi nson op 15 Februarie 
gaan besoek en hy het a an hull e die k onsep va n ~ nuwe k onven s ie voor-
' 34 gelees. Hierd i~ konv e nsie, wat bekend staa n as die Konve ns ie van 
Lon j en, het die naam Zuid-Afrika a nse Republiek weer in ere herstel . 
Die eerste artikel het ~ ems .rywing van d ie grens e van die Republiek 
gegee . Aa n d i e westek~nt i s die gr e ns so gewysig dat ~ strook grond, 
210 km. l a nk en 32 km . bree d, wa t die groot ste gedeelte van Massouw 
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en Moshett.e se g ebied ingesluit h et, by die Republiek g evoeg is. 35 
Die tweede artikel het be paal dat die Trans7~alse regering dit op hom 
sou neem o ~ :e verhinder dat eni ge en van sy vttderdane g ron i buite bo -
genoemde gre nse annekseer. o~ dit tot uit~oe ~ing te bring , moes n 
kommi ssari s vi r die grensgebied aangestel word . Die Britse r egering sou 
ook n ko mmissaris aan die antler kant van die grens a ans tel. 
Artikel 4 het n belangrike be p2 ling bevat, en ~aarom word d~e grootste 
gedeel te . daa1·van c>:>.ngehaal: "The South Afr:;..::an Re public will conclude 
~o treaty or engageme nt Nith any state or nation other th~n the Orange 
Free State, nor with any native t rib"' to the east ward or .. estwar.::. of 
t=e Repub:.:.c until the same h a s been approved by Her Majesty the 
Queen. 
''Such approval shall be c onsidered~~ have been granted if Her Ma j esty's 
Governme nt ~hall not, wit~in six months after receiving a copy o f such 
treaty (wh ic h shall be de l ivered to them immediately u pon completi on) , 
h a v~ r,ot~fi e d that the conclusion of such treaty i o in conf lict with 
the interest of Great 1:3_- i tain •••• 11 
wat antler sake betref, was die Britse re ge ring baie tegemc~t k ome nd. n 
Groot g~de e lte van die skuld van Ti d nsvaal aan Enge lar.J i 3 byvoorbe e ld 
~wytge ske ld. Te n s l ~tte is neergel8 dat 1ie K~.,vensie binne ses maa nde 
deur a.:. e 'c'r a nsvaalse Vol ic r aati b ekragti g moes word, anders sou d i t ver-
val. Op 27 ~ebrudrie i s die Konvensie van Londen op pi~gtige wyse onder-
teken deur die lede van dia de ; utasi e e n sir Hercule s Robinson. Die 
Volksraad het di~ binnc ses maande bekra g tig, en wel op 8 Au g u stus 188~, 
38 
nadat die de p ~tasie weer na Pretoria teruggekeer het . 
Daar het by v~l e e gt er bedenk ing s b e staan teen sekere bepaling s in die 
Konvens ie , ve ral t c~n die vierde artikel. Da~ ~o~ het ds. Du Toit in 
Julie in Die tat riot ing e gaan en a a n gevoer dat die suser2initeit h eel -
t emaal afge s kaf is, behalwe vir h ierdiE artikel waarin daar n c ~ee mpie 
van so ie ts ocrgeuly het, ma ar dit was net ''om d i onnade nkende trotsh eid 
,an Jan Bull t evrede te stel. 11 Daar sou e g t e r nie veel · van teregkom nie, 
want sou Engeland weier om n verdrag met~ buitelandse moondhei~ c oeG 
te keur, 50U dit ~ klap in die gesi g va~ die Repu b l iek en van die be-
trokke mL ,.>ndhe id wees. " Dus, as daar n sweem van s u s reini tei t o ' ergebly 
het, be te ke n dit heel weining .1137 Va n die krag van art . 4 het ds. Du 
Toit n lae dunk ge had. 
Tydens die be s oek van die deputasie aan Londen he ~ die spook van die 
Jorissen- saak hulle mee r as e enmaa l 5 epla. Uit Pretoria het h oofre g ter 
Kotze gere eld aan ds . Du Toit medede ling e gestuur oor d i e doen en l a te 
va n die v e r dedi gers van Jori ssen . Aa n d ie einde van Okt o ber het hy 
geskryf: '' Ec h te r g at de Volkss tem nog voort me t alles te v e rzame l en 
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dat ~a ar ,enigzins ten voordele van JorjA 3en beschoud. kan worden •••• 
- n 
Ik vrees dus dat Cellier·a zichzel f hit' rctoor veei kwaad zal doen •••• 11 ::, '"' 
In Desember waarsku hy ds. Ou Toit om op te r as vir Jorissen wat nog 
in Europa vertoef. ''Waak dus zoo da t de goede President niet weer door 
Jorissen wordt omgeloopen. ~deft men Jor ~ssen de vinge r dan za l hij 
spoedig de ~eheele hand hebben. 1139 
Dr. Jori s sen het inderdaad sy verskyning by die deputaJie gemaak. Op 
4 Desember 1~33 is die lede van die deputaqie ondervra deur die korres-
pondente van twee Neder l andse ~~ ~blaaie oor die J·orissen-saak. Jorissen, 
wat byderhand was, in self ingeroep. rt ieroor het ds. Du ~Jit aan dr. 
Kuyper geA~ryf: '' £ rg stormagtig tussdn hem & President. Uitslag ~iet g ij 
in beide blac.it::n. 1140 iHer.:'.i: koerantverc,l a e ile t skynbaar reperk ussies 
in Neder land veroorsaak en~~ die v~or genome besoek van d~P Transva~ers 
aldaar bemoeilik. Om sy kant van die . saak te stel en die besoek t e red, 
het ds. Du '.'.:'oi t -,~ stuk gc _;kryf oor "De Volksopinie in Transvaal aanga 2.nde 
de Jorissen-kwestie'', en dit aan dr. Kuyper gestuur vir publikasie in 
41 
De Stanci;,_ard. 
Met die •:mderte :eni"' g van die Londense Xonvens ie het die deputas .' -: s y 
wer~ in Engeland af ~ehandel. Op die Europese vastelan~ he+ daar ne g 
hee~wat werk gewag , want hulle rn o es daa£ vriend skapsverd r ~e s luit, 
lening s ~angaan, s ~aorwegsake rell eh~ geskikte staatsprokureur vind . 
Van Le.rd De rby is oore -:. :11: :imst.:.g art. 4 van die Konvensie magtiging ver kry 
om oodanige verarae te sluit.
42 
Voor dat hull e na Nederla nd vertrek het, 
het hulie eers ~a Edin~~rg h gereis om die Afri ka ~nss studente daar ~, 
besoeY. Aanges ien die besoek oor ~ naweek ge va l het, het ds. Du Toit 
d - S . d. , . 43 ie ona-g ~ iens ge~e1. 
Op die laas te d~g ~3n Februarie 1884 het die a ~vaardi ~ing voet aan wal 
gesit by Rotterdam na ~ reis op~ boot wat die Nederlandse Stoomboot-
maatschappij tot hulle beskikking ge s tel he t.
44 
Dit was ma ar ~~ e e~rste 
van die talle ~erbewyse w~t aan die he:a uit die Trans vaa l in NederLa nd 
:~wys is. Hoe do: d i t werklik gegaan het, bl y~ uit ds. D~ Tait se eie 
woorde: " Naui-;el iks was ons 'n paar dae in die pragtige hofstad fnen 
Haaw, ender har~:i ke welkomsgroete en drukke feesvi e rings , of ~i s tr _om 
van uit ~o,Jig inge kom so dik, dat ons dae ge t eld en onse ure gewoge was 
ver amper ~ maand vooruit, soda t ons verplig was om met een te stop, en 
alle ver dere uitnodi gi nge tot na dere beskikking te l a at o'erle, om e ers 
tot werk te kom. 
"En dit was mar net~ goeie plan oek, ni alleen ver ons e werk ni, mar 
oek ver onse persone . Want ek kan julle ve rseker, ons was op laas a l 
kapot. Of, soos di Generaal seg, 'di oue na si het ons J.aaste murg uit -
gehaal.' Ja, ek het dit dikwi ls baing druk gehad in myn lewe, mar nix 
het myn nog ooit s o uit geput ni as dag na dag en uur na uur fees te 
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vier, in ii grootste urukte en o ugewondenheid, ver omtrent 'n ma and 
45 
agtereen. ' ' -
Onde r ds. D·, To i t s e nage lat e st u.:ke is daar neg dosyne adresse, pro-
gramme en gedi g te te vinde waaruit dit blyk met welke entoe Hiasme die 
Nederlandera ~ulle Transva~lse stamg enote begroet het. Di e le de van die 
l deputa sie moes op laas seker gevoel he t asof hulle drie alleen , ir die 
. oorwinning in die oorlog vera ntwoordelik was! 
Slegs enkele grepe uit al hierdie ontvangsi:e aien hier v ormerct · te · word. 
Alho e wel ds. Du Tcit ty~ig e n ontydig toesprake moes hou, is hy sle gs 
een ma al ui tgenooi om t e pre e k, en w~l in di e kerk van d i e afges~eie 
C~risteli j~e Gereformeerde Ke rk te Rotterdam .
46 
Op die elfde Maart is 
die deputasi e onthaal in Amstsrdam, waar dr. Kuyper sy welhekend~ 
Plancius-rede ge lewer het en onderm~~r wys op die simpatie wat in 
/ Nederland vir Trans vaal be staan en op die feit da t die Calvinism, iu 
Nederland en Tr a~s vaal 'n oesondere band tussen dii twee lande skep. By 
hierdie gelee n t heid was onder ande re ds. Frans Lio~ Cachet, ds. Du Toit 
se metgeclel na Europa jn 1d80, te e n woordig . 47 
) 
In teenccel l ing met die Nederlandse volk het die land se vorstehu~s die 
deputasie ietwat koel ontvang. Sle~s pres. Kru ;.er is uit~enooi om die 
konings~aar t e on tmoe t, en dit eers nadat die depu t a s ie ~a ruime tyd 
:n ~ed~ ria n d was. 1aa renteen was die houdi ng van kroc~prins Al e x a nde r, 
wat kort daa~na 0orlede i s , baie hartliker en hulle hPt 'n hele aand by 
hoc, gesit en gesels .
48 
Di 0 houding van die Ne derlandse koning moet 
b:ykbaa~ gesoek ~ord in die feit dat die de putasie in noue verband m~t 
dr. K;;.~.-p" r gw; t aan he t wat destyds gee ns ins 'n pers ona 13.r~in .die 
1 
. . 49 
pa e1.s was nie. 
Op sta~t kundi g e e n i inansi i le gebi e d het die ~~put a sie sukses behaal 
in Ne derland. Daar i n is hulle veral byges taa n deur jhr. mr. G.J. Th. 
Beelaerts van Blok l a nd e n prof. mr. N. G. Pierson. 50 Na die afha ndeling 
van hulle s ake i ~ Nederla ~d, het hulle nul skrede suidwa~rts g ewend om 
:1iteindelik in Lissabon t e l ande te kom. Op 21 April het ~ulle die Bel-
g iese koning in Brussel opgesoek. Jhr. Beelae rts van Blokland hpt as 
tolk op g e t r e e, want sy maje s teit se Nederlands was nie t e goed nie. Hy 
51 
het e g t e ~ ba ie hartliker opge tree as sy Nederlandse kollega. 
In Parys is hulle deur die president en die eerste minister van Frank-
ryk ontvang . 52 In Madri ~ het hulle ~ oudi insie me t die Spaa nse koning 
ge had. 53 Die ~ehande l ing wat hulle van d ie Por t u ~~s e koning o n tvang 
~et, h c t d ie kroon g e span . Hy he t sy x oninkl ike r ytui g tot hulle be -
skikking gestel . aulle het horn drie kee r i n sy paleis gaan be s oek en 
hy het selfs s y bes gedoen om Ne derlands me t hu ~le te ~raa t. Daarbenewens 
bet hulle saam met horn en s y gade die opening van 'n landbouskou byge-
. 54 n· b k. ct· woon en s aam met hu l le deelg enee~ aan ~ ke r mis. ie espre ings ~e t ie 
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Portugese monarg was uiteraard vry uitvcArig, aangesien Tranovaal in 
die Coste aan 'n Portugese besitting gt:: grens net. 
Daarvandaan je t die groep weer teruggekeer na Nederland. Da ar het dit 
hulle geluk om dr. W.J. Leyd$ te we~f as staa tspor kureur e n die dienste 
van jhr. Be~l«arts van Blo~land is verkry as diplomatieke verteenwoor-
diger van die ~epubliek in al die Europese lande. 55 
Hierna het hu l le weer ooswaartci gereis, e g ter slegs tot in ~erlyn. By 
'n dinee wat deur C::.e Duitse keiser vir hulie g e gee is, l:1,~t ds. Du Toit 
en pres. Kruger we~rskahte van ryks •anselier Bismarck ge F~t. Aanva nk-
lik moes ds. Du Toit tolk tus s en die kans elier en di~ pre s ident, illaa1 
mcttertyd net Bismarck a g tergekom dat hy met sy kennis van Platduits 
sender 'n tolk oor die weg kon kom. 
56 
Waaroor ds. Du 'l'oi t V"ral b::.y :;.3.s • 
was die reseps ie wat vir hull e deur die Be rlynse sendingge~ootskap 
gereil is. ~en van die ga5here was eerw. Merensky wat vroeir sentaling 
in 'rransvaal was. Ds. Du ·roit het dr. Kuyper gevra om hieraan baie 
publisit e it te verleen, a a ngesien hy so aan d i e ne zrofi l is ce van Londen 
wou toon dat die Duitsers die Transvalers nie as sendingvyande bes~ou 
het nie- 57 
Vir die Engelse regering sou die v~iendskapsgebare vau Frankryk en 
Dui tsland t ,1 enoor Transvaal minder aang en·: am i,:;wees het, aange sien die 
~et~ek~in ~e tussen hulle in d~,rd ie stadium nie van d~ e be s t e was ni e . 58 
Toe die depu~ a s~~ vir oulaas in Londen 'n dra ai by Lor~ Derby gaan mnak, 
h e ~ hy dan ook verwys na ~ie ontvangste in Pa rys en Berlyn. Ds. Du Toi t 
hc t ewe diplomatie s ge antwoo :-:- d: "Ons is oeral goed ontvang, Mi l ord! :,79 
Op 18 Junie is die geselskap uit Lo~den we g en op 11 J~::.ie 1884 he t ~ulle 
Kaapstad bere:i1<.
60 
Op d ie skip het ds . Du Toit op die 6 eci« e te gekorn 
om 'n a«~tal uitg e s o ~k te ge digte van di~ wat t~J0 ns hulle besoek in 
Nederland aan hulle opgedra is, in druk te laat vers kyn. Allest esame 
47 gedi ~te het hulle we g gevind na die bundeltjie Loverk r a nse n, ~ 
. 61 
Transvaal Gevl ~c ~ t e n. 
Ds. Du Toit se twee d e Europese reis was vir h Jm ~ groot persoonlike 
triomf. Dit was grot e ndeels aan horn te danke dat die deputaaie n• Eng e-
land en "'·iropa gt. :., tuur is en s oveel welslae beha al het. Bit te r weini g 
1Afrikane r s is al in s oveel ~alei s e en ampswoning s ontva ng ashy. By al 
die glorie wa s daar e g ter ~ wanklankie: Sy vriendskap met dr. Kuyper 
het doode eloop. Ons het alreeds gewys op ds. Du Toit se misnoe toe dr. 
Kuyper onwete .-.d vertroulike inlig ting in De .Stan ~-1ard ge p ub li s eer het. 
Verdere ins i dente v an hier ci ie a a rd het die betre kkinge tussen hulle 
stelselmati g l aat ve rsl eg . Dr. Kuyper het in Maart 1884 sekere uit-
lating e van ds. Du Toit sodanig geinterpreteer asof hy neerha lend va n 
d ie Vr i je Uni ·rersit e it s ou g~praat het.
62 
Kor t daarna het ds. Du Toit 




koerant J · at k om het. ~ Dag da~rna mo~R ds. Du Toit per brief ver-
duidelik dat hy nie doelbewus dr. Kuyper verny het oy ~ geleentheid 
waar hulle ~lbei teenwoordi g was nie.
64 
Anderhalwe week daarna het dr. 
Kuyper gegrief gevoel oor se kere uit l atinge van ds. Du Toit aan die 
pers. Ds . D11 Toit het daarop geanr.woord dat die verslc1ggewer met wie 
hy gesels hct, hom verkeerd aangehaal het. 65 Ten slotte het dr. Kuyper 
net voor die vertrek va n die denutasie uit Europa gekla oor sekere 
uitlatings van ds. Du Toit oor die Vrije Universiteit. Vaarop het ds. 
Du Toit vanui~ Londen g-:antwoord: "Dat ik i: 'met eene wonde in de ziele 
achter l iet' spijt nij ten zeerc~e; mij, die het ten levensdoel heb 
nederig e~ zachtmoe d ig te wandelen voor God en menscnen, overeenkomstig 
m:.jn geweten. 1166 Sove::- vasgestel kP.:1 word, het Kuyper nooi t hier.:,p ge-
antwoord nie. 
Deur die jare het daar e wenwel nog gedurig godsdienstige stukke v u n dr. 
Kuyper in v~ Get .. ige verel :yn en ds. Du To i t het heelwat van sy g edagtes 
aangehaal in sy teolog iese werke. 
Nad 0 t di~ deputasie in K, aps : ad aangekom het, het daar 'n 3eesdriftige 
ontvangs vir hulle in die Paarl gewag. Op Saterciag, 17 Julie, is ~~lle 
getr akteer op~ ere~dg, ~ blaasorkea, vlae, erebog, ~ trin~ ftog deur 
die dorp en toesp::-ake voor die Patriotgs j ou. ~~e volgende dag het ds. 
Du ·1'oi t r'ie diens-cl'.:' in die Nooder-Paar l se kerk waarg€: neem. Na 'n onthaal 
in Wel:ington het hulle t~rugbckeer Transvaal toe. Dit is opmerklik 
dat ds. A. Murray se naam n&rens voorkom onder die lys notabeles wat 
d 1 ' t d ' . t . 67 ce ge neem n e - an 1e ~n~vangs e nie. 
Tydena d:.e a t •IBsigheid va n ds. Du Toit uit Suid-Af rika het die uit-
gawe van De Getuige voortgegaan. Waarskynlik het C.P. hvc~enhc ut toesig 
gehou oor die ·,c~·s '.<'ning van die blu d, want :i '1 Desember 1882 het ds. 
I • 68 
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Poli +ieke Terugslae 
Aangesien ds . Du Toit alreeo ~ v .: or die vertrek va n die deputasie na 
Europa een van die invloedr:) :.ate ma nne in Tra :1s'la al wa_s en hy b e s lis 
die gele erdste en welsprekendste lid van die de putasie was, i3 dit nie 
onwaarskynlik dat hy gan ho mse lf as~ toeko~: ti g e president van die 
Suid-Afr::_ kaanse Republie:: }Jegin dink het nie. Dit sou horn in staat s tel 
om sy idea al 7an ~ Vereni~de Suid-Afrika onder eie vlag des te ~ ~kliker 
te bereik. ::.y verder c. p ol:. ~ieke be moeienisse in Tr ,::...1svaal kan in d.ie 
lig hiervan ma kliker be gryp word• 
Die ::;lorie en eerb ewyse wat horn in Europa te be'l.U't ge vaJ. he t I rnoes e·g ter 
vir horn te veel gewees het. D~t ~e~ horn va~ n goeie oordeelsvermoi 
~or politieke sake beroof, soos sy verdere dade getuig. Hy ~e t sy eie 
vermoins ongelukkig 001~kat en kon nie meer onderskei tussen wat be-
_eikba ar en wat onbereikbaar is nie. Da arorn sou hy mettertyd tot n 
tragiese val kom. Telk~ns het hy de ur een po:itie~e maneu~dr na die 
ander p rob e er om sy i nvloed ce be s tendi g , maar op die ou end het daar 
niks van tereggekom nie. 
:ie eerste saak waarmee ds. Du Toit getr~ 6 het om vi~ Transvaal meer 
glorie te verwerf en sy posisie te v~rsterk, was die abortiewe annek-
sasie van die Land Gosen, een v a n die t w~ e republiekies op Trans vaal 
se wes grens. Tyd~tlS uie be~ ? ek va~ die de~utasie a a~ Europa het daar 
weer onluste in hierdie geb ied uitger redk. Dit moet grocei.Jeels toe-
geskryf word aan die f eit dat die B~itse regering d ie sendeling 
Mac ~e nzie, ee~ van die voorbokke o~der dje negrcZiliste, ooreenkomstig 
art. 2 var die Londense ionvens i 0 aangc stel ~&t as kommissaris vir d ie 
Betsjoeanalandse grensgebie d. Tussen hom =n die i nwoner s van die twe e 
republie kies was daar ge 0 n wedersydse vertroue ntc. Hy het int eendeel 
openlik die kant van Mo nt~io a gekies, m~t die gevolg dat hy weer ~ans 
gesien het vir ~ aanval op Moshe tte. 1 
Die Transva a lse r ege ring het alreeds op 16 Junj ~ 1884 a an 1,ie Bri ts e 
re s ident in Pretoria gevra vol£en ~ welke konvens i ~ Mackenzie aanges tel 
is: (•i van ~1·etoria o f dii va n La nde n? Vol g ens die Konve nsie van 
Pretoria moes s y taak de ur die resident ui tgevoer ~ord. Vol ge ns die 
Londense Ko nvensie k on hy nie aan ge s te l ~o~d nie, want dit was nog nie 
deur die Vol ksraad bekragt i g nie. Direk na die bekragt i g ing van die 
konve nsie het die re gering op 9 Aug ustus protes aan~eteken t eensy 
aans telling , aange si e n dit s trydi g was ~e t die ko nv ens ie en h y bowen-
1-dien v e rantwo ordelik vir die jong s te onlus te was. Dit het sy ontsl~g 
tot gevolg g e ~ad en as sy opvol ger is Cecil John Rhodes aangestel. 
Rhodes was t en gun s te da arva n dat Betsjoeanaland onder Kaapse behee r 
moes kom ten einde die handelsroet e n~ die Noorde oop te hou en in 
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teenst ell'ng met ha b~d nzie i e t h y di t r eggekry om die vertroue va n 
die Go s eni e t e te wen . 3 Va n Tr ans~aa lse kant is geni . Pie t Joubert as 
s pesiale k or.~is saris gest uur en dit he t horn ~elu k o m 'n wapenstils tand 
tus s en die str ydende par tye te bewerkstellig . vp 30 Augustus he t die 
oproernake r Mo·ntsioa s el f s o. -- H J oc1bert 'n brie f geskr :,: waarin hy vra 
om ender Tr ~~s vaa l s e beskermi n g g e plaas te word. 4 
Op 6 September het d ie r egering van d i e Re p ubli ek aan T,ord Derby laat 
weet dat vr edn bewtrkste ll i g i d en dat die st r y dende partye ender 
Transvaalee beske r ming ge plaas 0 s. Der by het nie daarop g e reas eer nie , 
met die gevolg da t 'n tweede te .e g ram op 17 Sep temb er a an horn gest uur is. 
Hierop s o u hy eers bai e l a ter antwoo~d nadat die gebeurteni sse ~ g e -
vaarlike wend i~g ge n eem r e+. 5 Intussen het di e Trans va alse re ge ring 
sy stilswy e moontli k as goe d~euring beskou . 
Genl. Jou bert is op 15 Seute~be r terug5e ro ep van die grens a f onrle r 
voorwe n d s e l da t ny die ampseed vir 'n nuwe termy n moes k om a fl e en om-
dat dear mo a ilikhe de o p die oo sgrens gedr e i g het. Twee dae later is 
1die s upe. in te n dent va n on derwys in sy plek as spe s iale ko mmissaris 
/vir di~ wesgr ens a a n geste1.6 As me ns in a anmer ~ing neem dat pres. 
Kruger s t e rk onder ,'.i e invloed van ds . Du Toit g e s taan h e t, is dit ni e 
onabane emlik nie 1at di tsy e i e plan wa - o m i~ Joubert s e plek a a nge-
ste l te ~ or d . Antle~ skr ywers oor d ie saak het dit oo~ so inges i en. 7 Ds . 
Du Toi ~ se bel a ngs te l l j ~~ in ~ie betwiste grens gebied het in elk ge val 
al ~e rugeega an t ot Augus tus 1883, soos 'n brief van La11ddros Gey van 
Pittius, die l e'e r van di ~ Go s eni e te, a an h orn g etui ~ .
8 
Ds. Da Tr:- i t h•?t die selfde instruksies as genl. J oubert ontva ng . Di t 
het ing ehou da t hy v e rdrae me t d ie ho o fmanne e n me t S t ~llaland e n Go s e n 
kon sluit e n =e: {s 1ie gebie de kon a nnekseer. wel met inagn eming va n 
art. 4 van di e Lo nde nse Konvensie wat bepaal h~ t dat alle ooreenkomste 
tussen d i e Re publiek en buitelandse moo ndhede eers deur die Br;tse 
re gering go edgeke ur mo es ~ord. 9 Ongelu~~i g i s dit nie b eke nd wie Vt~-
Pntwoordelik was 7 ir die ops t e l va n d ie ·inst ~~ks ies nie . 
Die dag voor ds. Du Toit se vertre k he t pres. Kruger "m e t a dvies en 
toestemm ing v an den Uitvoerende n Ra ad" e n "in h e t b e lang va n J urnanite.1.t 
en t ot c. " ·.1 dhav i ng van de publi e ke orde en veiligheid" 'n pro k lamasie 
uit ge vaardit , · waa rvolg ens d ie g e bied va n Montsioa en Mo s hette - wa t d ie 
republi e k Gosen ingesluit he t - ende r die be ske r ming va n die Re publi ek 
1 · 
10 · d · . · t 11 , d . k ge p aas is . Aa nges ien aar nie onru s in ~ e e_ an was n ie , on 
hier d.i e prok l ?.mas ie nie ook o p daar d ie repuoliek va n t oe pas s i~g g= maak 
word n~e . Of ds . Du Toit enig e aande el gehad he t in die o ~stel van 
hierdie pro ~l amasie , k e n nie vasge s t e l word nie. 
Op Maandag , 22 3eptember, he t di e nuwe k omm i sse ris by Rooigron d , die 
h oo fs t a d v a n Gos en , aangeko m. Die Gose niet e het horn 'n welkorn sadr es 
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aangebied waa rin hul:d hul dankbaa r h eid oor d ie beskerming van Tra ne-
vaa l ui t g~spreek het. Op 25 September het hy die onderhande l inge wat 
g ~nl. Jouber~ met Montsioa gevoer het, v oort ~esit en n trak taa t met 
hom gesluit waarvol gens laas~e noemde horn ender Transvaalse gesag ge-
pla a s het. Met landdros Ge ~ : a n P! ttius het hy op 29 Jeptember n oor-
eenkoms a a n6 ~gaan vir die anneksasie van Gosen e n die vol gende dag is 
11 
n traktaat met Moshette get ek e n. 
In hierdie st , dium het ds . Du ? oit n ver s lag •an sy werksaamhe de na 
Pretori a ges tuur en daa rin a an ~ie hand geaoen dat Rooigrond voortaan 
Heliopolis moes hed t in navolg ing van di e stad Heliopoliff in Eg i o te. 
Ook het hy voorge s tel dat Gosen se w~pen moes bestaa n uit n opga inde 
son.
12 
Dit wa~ nie die ePr Ft e keer dat hy sekere dorpe wou omdoop nie. 
Toe die deput a sie in Nederl2 ~d op be s oe k aan die st~1 jie Br i elle waD, 
wa ar die Nederla nders tyde ns die Tag tig j atig e Oorlog n be l angri k c oor-
winning oor die ~pa nj a arJ P behaal het, het hy verkl a ar da t hy graag 
wou sien dat Bronkhorstspruit in Tr ansvaa l Nieuw-E~· ielle moes word, 
aangesien die Eng? lse t:oepe in die Vryh e idsoorlog da ar ~ neerlaag 
gely he'!.. 13 
Vol r ens Charles va n ler Walt moes us. Du Toit sy bedryw i ghP. de hier 
ges ~aak het, aa4g ~s ien 1it eers deur di ~ Brit~ ~ re gering op grand va n 
14 
art. 4 v ~n die koo ve nsie goe dge keur moe s word. Hy t e t s kynbaa r daar-
enteen g ereke n dat Enge 1a"d v ~Jr n voldonge feit geplaas moes word e n 
da a ~Jm het hy voortg e gaan. Daar meet ook onthou word ua t hy nie vee l 
gcdink ~s t van ~ie ~ra: v~n art. :· 4 nie. Hy het alle ~etrokke p a rtye 
/ e n b e langst~llendes uit genooi nan groat saamtrek op 3 Oktober op d i ~ 
g r ens tu= 3e n die Land Gos e n en Mont s ioa s e ge bied. Nan t~e s praa k we ~r-
in hy die geshi eJenis van die s t ree k b ehandel het, het hy onder n 
. 15 
salvo va n 21 saluu t~kot e die Tr ensva alse Vie~~l a ur genys. 
Agt erna h e t h ~· horn h ieroor s6 ui t gelaat: " Die hijsing va n d i e 'J'..-ans-
vaalse vla~ o p Rooi gro nd ~eur mij al s ~~e s i a le kommissaris was •••• 
~•n anne ksas ie V ?~ grondge bied nie, maar enk~ ~- om beide partije e nde r 
-16 
beskerming van die vla g t e p l a a s. 11 Dr. J.D~ du Toit sugge reer ook 
dat sy v a der die - lag g ehys het in uitvoering van sy ins t ruksie~,
17 ~~ ~r 
di t is d~~delik aat hy n bi etjie v erder ge gaan het as wat sy ins truk -
sies toe gelaat het. 
Die were ld he t die v l a ghy s ing te Rooi grond i n elk geval gesien as~ 
daad van annci tsasie en dit het gr eet v e r ont wa ar d i ; ing veroorsa a k , ve ral 
onder die Jingo e s i n die Ka ap , e n oral s het da ar s temme opgeg uan vir 
militere aks ie, sodat die geva a r va n oorlog gr oat geword het. I n die 
loop van Okto ber is inderdaad ~ le~rmag van 4 000 man ~nder a anvoer ing 
van sir Charles Wa r ren de ur d i e Britse r egciring o p die be e n gebring . 
Hicrva n was d s . Du Toit o nbe wus. To e h y o p 13 Ck tob e r by Chri s ti a na 
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~ankom, h e t hy tot sy vcrbasing daar opdrag gevind, wuarin hy beveel 
is om onve rw7 ld na Pretoria terug te Keer. Vcor sy vertrek het hy e gter 
weer teruggeYeer na Gosen om sy werk ongeda~n te ma ak, die vl~g ne c r te 
haal en aan alrnal te l aat verstaan dat die verdrae wat gesluit is, slegs 
18 
vr.,or lopig was. 
Met al sy doeni ghede op die wes ~rens het hy blykbaa r sleg s re kening ge -
hou met art. 4 van die k onvensie wat hy va n weini ~ wa~r d e jeskou het. 
Die twee ~e a r tikel va n die ko nvensie het hy om een of antler rede nie 
in a g geneem nie. Die artikel het immers ge sti pulP e r ~a t die re gc,ing 
van die Suid-Af rikaanse R:pub l ie~ sou onderneem o m te verh inder dat 
enigcen van sy onderda ne grond bu.i te die grense van die land a , ne '.;seer 
en dat ~ kommissaris vir die gr e nsge bied aangestel moes word om juis so 
ietF te verhinder. 19 
Dit sal se ker altyd 'n ope v r aag tly wie die grootste s kuld dra v i r die 
neteli ge posisie waarin die Republiek te staan g ekom h ~t . Aar3e s ier. c it 
onbeke nd is wie die instruksies vir die komm issaris vir die wesgrens 
opgestel het, sal di e s kPl dige seker nie o pgespoor k &n word nie. Ds. nu 
Toit het e g ter s,?lf 'n groot aande~l aan die deba:-ce l ge l:ad deur c;y oor•• 
ywerigheid. 
Met die Rnnek2~sie van Gosen het die Britse re gering ~ go e ie versknning 
gehad om in te gryp e~ Warren me t sy soldate na die om 3tredc g e bi e ~ t~ 
stuur. Na dese was da&r vir Transvaal g een hoop op uitbre i ding La di e 
weste nie. Op 23 Maart 1385 het die Britse Ho~ Ko rrm issaris ct~~ de e l ~an 
Betsjoeanaland ten we s te van Trans vaal en t~t ~an die twe~ - en-t~i nt~gs te 
graad suiderbreed te tot 3ritse protektoraat gepro Y7.am e er . Die dee: ten 
suide van die Malopor i vie~ het op 30 September 'n Britse k-oonkoloni e 
20 
geword. 
Vir ds. Du Toit was dit moeilik om te aanvaar dat hy in 'n g roo~ mate 
verantw , ordelik vir die debakel was. Hy het da arop in 1885 in Die 
Patriot~ reeks a r tikels ge publi seer wa a rin h y deur middel van o f fi-
1 siele stukke . '•'O U aantoon dat ~nge land stryd i g met d ie Londense Kon-·r•J n-
sie gehandel het en Transvaal sc onre ~ l aa t l y het. Sy eie optrede in 
die hele s a ak het hy sorgvuldi g ver swyg . Hierdie arti kels het hy agter-
na in boekvorm ui t g e gee onder die ti tel De :Sechuanaland s c he Kwest ie , 'n 
werk ie wa aruit one h e elwat inl i g ting oor die onderha wi g e epi s ode k on 
put. Elders het hy Er.ge land van leuenag t i gh e id in die aangele entheid 
beskuldig.
21 
Reaksie teen ds. Du f oit se werk en sy persoon het ni e uit gebly nie. 
Die re dakteur van De Volks stem l1e t s y g evoelens oor h orn n ie verb ere nie 
en a an di e einde van 1b84 ge skryf: rrtt Wordt tijd da t deze ambtenaa r 
zich me er me t zi jn vak dan met de poli t iek be moeit. •t Is nu bi ;:i k l'. ns 




kunnen hem verzekeren da~ het publiek da~r hard over be g i nt te kJ,gen. 11 
'n Jaar later skryf dieselfde blad: "Wij zegge n dat de ~erw. heer S.J. 
du Toi t •••• de werkelijke oc: zaak is geweest van de vernedering aan 
welke zoowel de Re~eering als de Wetgeving zich verleden jaar heeft 
23 moeten onderwe rpen i n verband met den a a nhec r t5ng van Gosenland ■" - Ook 
dr. Jori s sen, wat intuss~n uit Europa t eruggekeer het, het nie op horn 
laat wag nie ~n ds. Du Toit beskuldig va n aandadi gheid aan die g~vaar-
like toesta~d waarin die land gedompel is.
24 
Een v~~ d s . Du Toi~ se 
vriende het na sy dood verklaar: "Syn politieke fal dag tceken fan toen 
af, 11 ~ 5 'n stelling wa~rin baie waarheid s i t. 
Ds. Du Toit was egter nie kla£~ ~e t die Tr~~svaalse politiek nie. Dirdk 
!la afloop van die wesgrenskwessie het hy weer 0:trokke ge;: 3. c,k in 'n 
oosgrenskwes s ie. To e di : deputasie in Berlyn was, het die am~ ~enaar 
9ucher va n die Depart e ment van Bui te landse Sake~ onderhoud met horn 
gevoer oor 'n · moontlik~ vestiging van Duitse ~ela n~e op die ooskus. Ds. 
Du Toit het s y aandag gevest.i.g op St. Luciabaai, 'n ge bied wat sedert 
1840 deur Transvaal as sy gebied beskou i~. Toe die Duitsers aan die 
e i nde van 1884 in besit van St Luciabaai wou kom, het ds. Du Toit met 
hulle in vo e ling g eblJ en gere ken dat hy hulle daarm~e moes help t~ ~ 
einde te verhinder ~dt En~~land dit ~npaim. Op eie houtjie het h y a an 
jhr. Beelaerts van Bloklan~, die Tra ~svaalse gesact in Europa, 'n 
geheime kode met die oog op onderhandelin 9 gestuur. Dit het groot 
verwanring afgegee en toe di~ aan d ~A lig kon: , mc=s ds. ~u Toit sy 
bew0eiinge &~aak. In hierdie a a nge ~eenth~id h e t hy 'n betre~lik ge ring e 
_Jo,_ gespee.l e .1 min mens t' was daaL -;an bewus. Di t :.et e g t"r da artoe by-
gedra om pres. K-q ger te oortuig dat d:e Auperintendent van onderwys 
) 
nie oor v e el prak t iese staatsmancikap beskik ni ~ PD dat dit beter is 
om antler raadgewers te hi. St. Luciabaai het ewenwel l a ter in Britse 
b ·t 26 esi g;ekom. 
Oou Lokomo t ief het vanuit die Paarl met bekommernis sy jon~ste broer 
I 
se doen en late gadegeslaan en be s luit dat hy ~? een of ander manier 
uit Trans va al weggelok moes word om horn verdere vernedering e te be spaar. 
Aan ~ie a g en~e van Die P~triot het hy aan die begin van 1885 g drukt e 
petisies ges tuur wat hul le moes laat onde~teke n d~~r l esers va n ~i e blad 
en waarin ds. Du Toit versoek is om horn voltyds aan die bevordering van 
die Afrikaners~ak in die Kaapkolonie te kom wy en daardeur die hele 
Suid-Afrika te dien. Uit elf distrikte het daar petisies teruggekom met 
214 handte keninge. 27 In~ begeleidende br ief hct Oom Lokomotief geskryf: 
"Hoe eerder jy h ier jou plek kan inneem, en e k hier uit is, hoe eer sal 
dit re gko rr. . 1128 Ds . Du To it se ant wo ord hierop is onbeke nd. Hy het in 
elk geval nie sy pos van superintendent p rys gege e nie. 




tweede huwelik uit g el~o9 h e t. Sy bruid was mej. Anna Malan, do Gter va-
die patria rg C.W. Ma lan wat een wan die stig t ers van die gemeente Noorder-
Paarl was. f ~ was oo k di e suster van D.J. en P.J. Ma l an, lede van die 
Genootskap van Regte Af rikaners. 29 Ds. Du Toit he~ haar alreeds in 1876 
van naby leer ken toe sy de~. hom ge kat k iseer is met ~ie oog o p die 
afiegging v&.1 oelyde nis van ge 1 oof. In Januarie 1885 het sy haar broer 
D.J. Malan, wat sedert 1883 in ~ransva al woonag tig was, gaa~ be soek 
en daar het ds. Du Toit haar die hof gemaak. 30 Hy het ~antevore ~ ver-
houding gehat met LettiP Pretorius, die su~t er van genl. Nicolaa s 3mit 
en een van die we i 11i ge oorlog sw ~duwees wat die oorlog opgelewer het, 
maar daar ~et niks van ge kom nie. 31 
Die huwelik t~sse n Steph~nvs J a cobus du Toit en Anna Francina Malan, 
wat kort vantevore mondig gE~ord het, is op 8 Julie 1885 in die Noo~ de r-
Paarlse kerk deur ds. A.A. Louw voltrek. 32 Na die troue was daar ~ ge -
sellige onth aal ~aa r gedi c te van C.P. Hooge nhout en Oom Lokomotief en 
musiek van J.S. de Villiers die feestelikh e de opge~rolik het. 33 Da ar-
mee .het ds. Du Tei t se :.inders ui t sy eerste huwelik wee::- 'n mo eder 
gekry. ~ ~lle het s edert die dood van hulle eie moeder in Dal Jo s ~;at 
by hulle grootmoeder Du Toit ge ~CO". 34 
)
Ds. Du Toit het sy verb yf in die Bolan ~ te b~at gene e m om sy ou poli-
tie~e vr ~ende weer op te s ee ~ . Uit ~ brief van horn a&tl ~ onbe kende 
vriend te Christi a na i~ d~t d~i delik dat hy by hulle heelwat inlig ting 
be <~~ het c or die planne van die Kaapse· re gering ten opsig te van~ 
mcontliKe annesPsie va~ B~tsjoeanaland. Daaroo r was ~y baie bly, sO0s 
iJlyk uit die hrief: 11 Wij mo e t e n h et i,jzer nu smeden •••• En er is grv0te 
kans, da: wi .j di t ve r kri jgen va n het zwakke en kortstondi .;e Rijks-
ministerie dat !a'. in Eng e l a nd aan het roer i s . ,,35 
r Hier die brief ~ys duidelik aan dat daar ~ vera~dering oor ds. Du Toit 
I gekom h et. ~y identifiseer ho rn h ier i n met die Kape naars en hul]~ b elan~~ , 
waar hy enkele ma ande van~evore no g a lJ~s wou doen om die Transvaa l 
P~ invloed ten k~ste van Engeland te l aat to :Jeem. Dit w~s die be g in van 
~ geleidelike ommeswaai in s y politie ke simpatii waar deur hy o p laas 
~j vervreem geraak r ·· t van sy volk. Dit kan alegs daaraan t oe gesl~r :· f wor-'l 
dat hy td~eurg e s t e ld geraak h et in die Transvaa lse politiek en die feit 
dat hy nie meer soveel invloed oor pres. Kruger uit geoefen het nie. 
Die verandering in ds . Du Toit se politieke rigting ka n ook daa rin ge-
sien word dat ~y mettertyd alles wat uit Nederla=i ge kom het, verdo e m 
en as liberaal afgemaak het . 36 Hy ken vera l dr. Leyds , die nuwe staats-
prokureur en l ate r e staatsekr etaris, nie v eel n ie , bes moo n t lik omda t 
hy in sy plek die vertroueling v,rn die president g eword het. In Nei 
1885 skry: dr. Leyds aan 'n vriend in Nederland: "Reeds m·.landen geleden 
werd i k gewa arsch uwd •••• da t i k g ee n persona g r a ta was in somm i ger 
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oo gen, v e~ al die der ~~a psche pe~tij, te~wijl Du T~it het fel s t te g e~ 
mij zcu zijn •••• Gij k unt er u g e en v0ors t e : l ing van maken, welk e 
1 midde len er ~i e t worden gebrui k t om mij verda~ h t te maken, om h et ver-
trouwen in mij te ondermi jner.. 11 Twee naande l a ter deel hy dieselfde 
,-- vriend mee: " Hij [na a mlik IJu .roi t7 is een b ooze g e e s t; inderdaad st ee ri.s 
/ er op ui t O iu b 1ist te zaaien, om haat tegen de Hollanders op te we k ken . 1137 
Of hy en Leyds ooit openlik met me k a ar gebots het, is onbekand. Die 
gespan ne verhoudin: tussen hu lle was in elk geval nie ~~be k end aan die 
publiek nie. :1 Bykomend s rede hiervoor moet g esoek word in die feit dat 
Leyds nog vrysi nr. ~g er as Joris ~en was en sy k inders nie e e rs laat do op 
het nie. ~ ~n opsi gt e va n die go dsdiens s ou Du Toit e r_ Leyds me k a ar dus 
. k . ~ . 38 ncoit on vin,, nie. 
Vir ds. Du To it wa s die aam;:sigh eicl va n Leyds e n an .::er Holla ndse 
a mptena re ~ lastigheid , a a nge s ien hulle pres . Kru g er b y g es taan h e~ in 
s y beleid o~ so illin as m~~ ntlik met die Ka a pkolonie en Natal t e doen 
te he. Ds . Du Toit h e t d c,arent ee n die i d e a al van 'n 'Je r e ni g de S u id-Afrika 
na gestreef waariu d ie K~apkolonie d ie botoon moes voer. ~~nva nk l ik he t 
hy self d ie poli t iek v a n Krug er g e steun toe hy a a n die be g in van ,384 
~ voorstander was van~ spoorlyn v ~n Preto _· ia na De lag o a b ~a i en~ 
skeeusv~rbinding v a ndaar via d ie s~ez-kanaa l r.~ ~ Eur0~e~~ hawe socs 
~ a r ~eille s , s odat ~ie g re ep van Enge l a n~ op die handel. van Tra n s v ~al 
verbreek ~on word.)9 
r-
Na :386 ko m da ar ~ kentering in sy g evo e lens. Op 17 en 18 Fe b r uari e is 
d&ar te Bloe mfo - t ein d~~ ~erste en e ni gste sentra le ~e s tuurs ver;ader~ng 
-,an dj"! Afri l<- ::m e r b ond g e ,1ou. Uit Tran s va a_l wa s ds. Du Toit s aam met 
genl. Jo ~bert a f ge vaard ~g . Die Vrystaat is ve rteenwoor d j g deur die h 0 re 
J.G. Grlbe en C.J. Vi sser, terwyl Oom Lo komotief en m~ ~ - T. P . The orn 
namens 1ie Kaap s e n ;r i kane r bond d i e v e r : ade r ~~r b ysewo on het. De . Du 
Toit is t o t v ~orsitter verk ies, d ie e n i gste keer dat hy o p ~ v e r g a derin~ 
van die Bond so~ p o s isie be reik het, ~~was hy die stig ter da~~van . 
r 2 ier h e t hy ~ g e ~ : enskaplike s ~o orwe Ebeleid ~ ~r d ie hele Suid-Afr ika 
bepleit, waarna d ie v e r ~a d e r i ng bes ! uit he t dat dit we nslik is dat ~ 
konferen s i e v a n ~ =ge v~a r d i gdes uit al die s t ate en kolonies van d u id-
Afrik a be,.e moes word "om zoowel de zaak vo. n bi nn e nl a ndsche v e r ke er 
als die van bui t enl a ndsche h a n de l te re g ele n op e en rech tva a r di g en, 
staat k ~n d i g e n e n vri e n d : c ~app e l ijken gr ondslag, voorziening makende 
in de r e c h t ma t i g e vor dering en en we r ke!ij ke b e h oe f ten v ~n a lle staten 
en kolo n iin, meer bijzonderlij k wa t betr e ft de z a a k va n spoorweg t a rieven , 
tel e g r a ven , p ost en , bruggen en w der z ij ds c h en b i n n e lan d sc hen vrij - · 
h a n de l •••• 1140 rl i e r u it ka n g es i en word dat els . Du Toit .3 ui d- Afri k a tot 
e e n ekonomi e s e blo k wou saamvo eg as vo o r b e r e iding tot~ poli t i e ke 
veren i g i ng . Gp h ierd ie b e r o.a d he t h y o ok wee r d ie gedagte v a n~ Ve r-
co' nigde .Sui d- Af r ika on c',er eie vl ag o pgehae.l, ma a r to e d i t tot st e mm ing g e -
41 
bring is, h e t d ie s t e mme ge sta ak e n d a arme e he t hy die saa k l a a t va a r. 
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Na hier~ie vergade ring he t hy voortgc6a an om horn daarvoo~ te beywer 
dat hierdie beleid ook in Tr ansvaa l aanvaa r ~~u wo r d. Medestryders 
vir ~ spoorw~gaansluiting met die Kaapkolon~e was S a mmy Mark•, Nell-
42 
mapius, h oofregter ,<otze en genl. Joubert. Onder druk van •n paar 
V0lksraadslede w::i. t oncier ds. Du Toit sa invloed gestaan het, het die 
Volksra ad tydens sy sit ting van 1886 besluit om ~, kommis~i• aan te stel 
om di~ land sa spoorwe~be l eid opnuut te ondersoek. Die ko~missie het 
ds. Du Toit as se kreta~i s gekoHpteer. Pres. ~ruger he~ eg ~: r aange voel 
dat die on~fhanklikheid va n Transvaal in gevaar kon kom, ind i en die 
Republiek ekonomie s vaster a an die Kaapko l onie gebind word, met uie 
gevolg dat hy die ko '.nmiss ie na sv woning ontbied het wa"r hy dric van 
die lede tot sy standpunt oorgeh~al het, naam l ik dat ~ spoorwe~ver-
binding met Delagoabaai w~usliker i~. Daarmee het hierdia plan van 
ds. Du Toi t in duie gestort. Die uiteinde van die saak was dat die 
Nederlandsch-Zuid-Af r i.~aansche Spoorwegmaatschappij k (NZASM) oi:, i; erig 
is om die spoorver~inding met Delagoabaai tot stand te bring. 43 
In sy heri r.nerings het d<>• Du Toit verklaar: "Die enigo te punt van 
verskil tussen die Kruger-re geriug en mij was die konsessie-politiek. 1144 
D~~roor was daar inderdaau verskil, maar soos dit uit ~ie voorgaande 
blyk, was dit geensin~ die en i gs te versk ilpunt nie. W-t di~ konsessie-
beleid ~etref, k a n gP~eld word dat pres. Kru ger g~glo het f~t die 
verlening van konsessies plaaslike nywerhede 3ou aani.elp. Ho o f regteI' 
Kotze verklaar in sy -:i utobio gra f ie hieromtrent: "He could not c-a per-
suaded that the granting of monopolies was i~juriuus to the ~rade and 
the commerce of the .;ountry. 1145 Ds. !:Ju Toi;, se beswaar ....-as dat d;t aan-
. 46 
leiding sou ge e tot ko1~uus1e. 
As gevolg van sy ve l E bemoeienisse met die politiek en sy lidmaatskap 
van vele ko mwipsies, het ds. Du Toit se onderwystaak nie ~ot ~~ reg 
gekom nie. Die s leurwerk en roetine var kantoorarbeid het nie oy sy 
rustelose g ees gepas nie. Sy k~mmie~iewerk het hy eweneens nie na be-
hore uit g eVOP~ nie. ~y was byvoorbeeld die voorsitter van die Kommi ss ie 
vir Nederlanuse Studiebeurse, maar was dit nie vir die ywer van di ■ 
N.J. van Warmelo en P. Postma, twee a nder le ci_ nie, sou daar van hier-
. 47 die kommissie se werk weinig tereggekom het. 
Die haas waarmee die superintenden t sy onderwysplig te uit gevoer het, 
het veroorsaak dat sommige skole dit kon re gkry om n r eger ingsubsidie 
te ontvang, al ~as die onderrigmedium Engels , 
van die onderwyswet was. Daar was byvoorbeeld 
wat drie j aar lank geen inspe ksie o n tvang het 
wat teen die bepaling e 
in 1886 ~ s eke re skool 
· 48 V 1 .. d nie. o eens aie on e r-
wysverslag van 1885 wa~ daar 92 s kole met 2 110 leerlinge. n Jaar later 
was daar slegs drie skole meer met 2 308 leerling e. Die V~lksraad was 





op aan drang van die president is dit ~en slotte gedoen . 
176 
In hicrdie ~yd was da ar ook 'n a g teruitgang i n De Getui p;e te :.::?speur . 
In die laas te helf te van 1885 i s d it op~erklik dat da ar sle gs oorge-
nome stukke verskyn het, behalw e vir een preek deur ds. Du Toit. 
11 ·reekenen der 'I'ijden" he t nog ge r e eJ.d verskyn, m::ar moontlik was C. P . 
Hoogenhout no g steeds daarvoor 7erant wo ordelik. 
Die toest a nd ~et ook nie ve_ be ter nie. Jn 1886 is 61% v a n die skole 
geinspekteer, en baie d~ ~rvan deur plaaoverv~ngers . Die vo:gende jaar 
het slegs 42% van die skc:- ~e inspeksie ontvang. 50 i)s. Du Toit se v•~le 
werk~ aa mhede en be dr y wi ghede het vir ~om te veel geword. Daar kan e g t er 
billikheidshalwe vermeld word dat da ar in 1888 , nadat ds . Du 1oi~ t~-
daL~ he t as superint endent. 'n af~an~erlike inspekteu~ a~ngest a l is en 
dat 1aar in 1891 nog drie ~nspekteurs a angestel is. 5 ~ Te en daardie tyd 
het die Volksraad dus self geoor~eel dat die werk te v e el vir een man 
was. 
rDat ds. Du Toit sy plig te nie na behore uitgevoer het nie, kan e gt er ook nie ontken word nie. Geen won~er dat pres. Kruger tee~ die ~inde 
van 1887 be g in ,oel het dat ds. Du Toit nie langer superint ende nt moes 
bl~ ~ie. 52 Sy invloed in ~rans vaalse s ak e het 'n l aag~ enunt bereik en 
hy het me tter+ y d s e lf to~ die slot s om gekom dat hy o p antler ~ani e re 
moes werk om sy idea2: van 'n Vereni g de Suid-A f ri ka t e bewez ~stell~ g . 
~Sy vermi nderde politi 0 ke invloed kan e g ter nie net aan sy po J i ci eke 
mista sting s gewyt word nie. Seder t die einde van ·;884 is s y :ewe ver-
/ 
suur deur •n· e r g ver t.:~·aaide weergawe ~an d i e se ,.ik wat in a ·i gustus "1 877 
voor die Kaa ps tads e RiL5 ~edien het. ~
5 LJie Kaapse ~oerant, Ca pe Ar ~us, 
bet na amli k die s tori~ versprei dat ds. Du Toit inde rdnau g oed b~vri e nd 
was met die a ~easmeisie wat in d ie saak ge noem is en dat hy daaroor 
voor die Kerkraad gedaag is. "Mr. Du Toit was, of course, acqu; t ed by 
the Ker~raad; but s o large wer ~ the nun.~ers of those in his congregation 
who be l ieved him guilty, t ha t his position became untena ble. Through 
the in f luenc~ of the Patriot, he was appointed Superintendent-Gen~1·al 
of Education in Transvaal. 
"I have only to add that some time aft e rwards there was an addition to 
h 1 t . f h P 1 1154 D . t . . k 1 · k d t d. t e popu a ion o t e aar •••• 1 is nie onwaars yn 1 a 1e 
samesweerders wat in 1877 getrag het om ds. Du Toit in die mo e ilikhe id 
te bring, n i e ook vir hierdie verhaal verantwoordeli k was nie. 
r- In die lig van wat inderdaad gebeur het, i s dit duideli k dat die Cape 
Argus growwe laster ge~lee g het. Die v e r haal is no~tans greti glik oor-
;::m deur ~ Volkss t~m, 55 so dat d ie Uitvoerende Raad ge noodsaak was 
om van horn~ verdu{de liking t ~ vra. Hy het aan hulle afskrifte gestuur 
van al die ampte like stukke wat op die saak betre kking gehad he t en dit 
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is s o aanva ar. Die s k j~ders tories het e g ~ar vol g e hou en daar is sel f s 




. 5 6 a daar aan derglike dinge s k u dig g ema ak het. Dit kan lig be gryp 
word dat so i e ts nie bevorderlik vi r sy a a ns i en was nie. 
Hierdie sk in rl er s tori e s het n~~ dwArsdeur s y lewe a g ter volg . Aan die 
begin van 12J9 me l d hy dat dit n o g steeds "een oorzaak van smaad en 
laste r ing" vir h orn is. 57 In 1909 het ds . T . C. D6nges van Houp s t a d 
bewee r dat h y maar van ds . Du ~oit se persoon sal swyg t oe hy in bot-
s ing gekom he ~ met~ pa ~~ van s y vol g e ling E, en da arme e het ook hy op 
dies e lfde saak g ec1nspee1.58 
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'!erhoudi..g me t die Ke r k e in ':'rans vaal 
Dit sal nodig wees om k ortliks a andag te s k~nk aan die verhouding 
waarin ds. De: Toit to t die kerke in Transvaal ge staa n het en hoe sy 
band met Hoorder- Paarl ontwi kkel het tyde ns s y superintendentskap 
voor dat sy v e r de r e l~ ~g eval le a! da ar nagegaan kan word. Ds. Du Toit 
het ten spyte van sy sekulfire amp nooit verge e t dat hy on ~ predika nt 
was nie en me+ kerklike sak~ he t hy horn dus ook steed~ be ruoei, alhoe wel 
) hy min invloeu gehad he~ op die gang va~ ker~like aangele e ~~hede in 
\ 
Transvaal. Die belangrik~t e kerklike ge beurtenis ~ydeus sy verblyi in 
Tran~vaal was die v e r en i g ing tus ~en ~ie Ned . Ge ref. Ker~ e n die Ned. 
Herv. Kerk. Daarin het d G. Du Toit gee n rol gespeel nie, b e hal~e Jat hy 
dr. Kuyper in 18 82 belowe het om be~i g te omt r ent die vordering van die 
1 
vereni g ing aan De Heraut t: stuur. 
Aangesien die gesin Du Toit hulle in Pretoria g evestig het, mo e s hulle 
noodg edwo n g e b y die Ned . Herv. Kerk inskakel, omdat da~r nie ~ geme ente 
van die Ned. ue r e f. Kerk op die dorp was vie. Dit was h ierdie g emeent e 
wat ds. Du Toit in 187 4 :,eroep he t en wat later d s . H.J. _R:i sman as 
predika nt ge kry het. Die Kerkraa~ het ingestem om hulle onde r h ulle 




Die Kerkraad van Pretoria ne t daarna op ds. 11•.1 Toi t £"'.! versoek b y d ie 
ko mmi ssie van die AlgPme ne Vergad ,, ring gevra of s y status as pr,idikan-i: 
erken kon word en die he t op 8 Hei 1882 g eantwoor c' dat hy we 1 die re g 
het om te pre ek wa a :" h y uit ge nooi word. 3 ~ ~ ~rai e antwo or..: he t hum nie 
tevrede gestel nie, war:., hy he t dadelik ge vra o f :.y nie oo k t oe g eJ.aa t 
_, . . 4 
kon word om die sak r a~ entd in die Hervormde Ke r k te be~l. ~J nie. 
Daarop het d; ~ k o mmissie besluit dat dit nie toe gestaan kon word nie, 
aange s ien " g e en kerk e l ijke recnt bank der Ned. Herv. Kerk e eni g g ezag 
over hc:n zal kunnen uito e fenen" in onverhoopte geva l le nie, terwyl hy 
ni e lidmaat van di ~ kerk was nie. 5 Hierd ie saak i s deur d ie Al g~ mene 
Kerkvergader:ag in Dese mb e r 188 2 a f ge maak deur bo ge noemde besluit e te 
be kragtig .
6 
Die Mo deratuur van die Algemene Vergadering van die Ned . Ger e f. Kerk 
bet in Desemb e r 188 2 ~ derglike a a nsoek van ds. Du Tait in oorwe g ing 
geneem en be s l uit dat hy wel alle ge nademiddele in dii kerk mag be-
dien, waar hy op be hoorlike wyse uit ge nooi word. 7 
Vol gens d s . Du Tait se herinner i n g e het hy ook b y die Gereformeerde 
Kerk aansoek gedoen om deur hulle as pre dikan t erk en te word.
8 
Soda ni g e 
aansoek i s e g ter deu r ½ee n v e r ga d e ring van hierdie kerk b ehan del nie. 
Die Gerefo rmee rde g ero een te van Pr etoria het slegs so ver g egaa n as om 
horn saa m met die Driema ns kap en enkele ander ho o g waardigheidsbekleirs 




Of ds. Du Toit ooit gebruik gemaak he~ van sy reg om te ~reek, kon nie 
~asgestel word nie, maar dit het na aile waarfikynli kheid gebeur. Miskien 
was dit die aanleiding daartoe dat ten minst ~ een po g ing aang P.wend is 
om horn na TI ·rransvaal se gemeente te beroep. In April 1885 het ouderling 
C.B. Otto van Zeerust horn gevra of hy gewillig sou wees om TI beroep na 
die verenigde gemeente op die dorp te aanvaar en horn verseker dat die 
ber~ep eenparig sou wees. V-rder wys hy daarop da t die onderwys in Trans-
vaal goed ge organiseer is sodat hy sonde~ skade kon bP.dank ~s superin-
tendent en dat hy te ka~pe het met die onaangename berig te oor horn in 
De Volkss tem.
10 
Wat :.s. Du Toi t geantwoord het, .:.a nie b'.e k eild nie. Waarsk.1nlik het hy 
prop. S .J. van der Spuy wat kort vant e vore aan d i e Vrije Unive1·s ite1t 
te Ams terdam afgest~1 eer het, in sy plek a anbeveel . I1as~enoe ~de was 
n gebore Paarli e t wat deur ds. Du Toit aangeraai is om na Amste~ dam 
te gaan vir sy teologiese opl eiding . Hy was dan ook di~ eerste Afri-
kaanse student wat ~om ingeskryf het by die universi te it wat 0nder 
leiding van dr. A. Kuype~ en sy geesverwar.te tot stand gekom het. 
I 
Z h h b h · 886 · 11 eerust et om eroep en y is iu Au g ustus 1 aldaar bevest1g. 
In 1881 het ds. Du Toit en Noorder-Paar l moeilik van mckaar afs ke id 
g e neem. 1a s y ~e rugkee r uit Europa met die deputasie ~et dj~ Paarliet: 
/ 
vir n geesdri f tige v t ~we l koming g esorg . Na dP~e h~~ d~ar e g c~r n ver-
wydering tussen horn en sow.mi ge van sy vo r i ge g emeentelede ont s t a an . 
Aan di e einde van Junie 1885 het ds. A. A. Louw die Kerkraa d ~ ~r n 
buitengewone ve r gade -ing byeengeroep . aangesicn d i~ bekend gewor d h ~t 
dat ds. Du Toit enke le dae la t er in uie Paarl sou aankom ~ir sy twaede 
huwelik. Sommige van die ; emeent e lede het besware ~ehad dat hy g evra 
sou word om te preek P.~ h ieroor moes die Kerkraad uitsluitsel g ee. Na-
dat a l die lv ~P. van die Kerkraad aan die bespre k ing deelge~ eem ~e t, is 
12 
daar tog besluit om horn desgewens op diP. kansel toe t e laat . 
By twe e geleenthede het d s . Du Toit voor die g emeente opgetree • . Sy 
preke ne t ge~~ndel oor die verdorde vyeboom van Ma tt. 21 en oor die 
d . b . 1 . 1 · D 3 
13 S t d d . t rie e g 1nse vaste Jong e inge van an . • ~ op re e voor 1e ge meen e 
het tog beroeringe veroorsaak . ~~rt d~ ~rna het A.B. Page aan ds . Louw 
n brief g eskryf waarin hy dit duidelik ma ak dat hy be s waard vo e l, veral 
aangesien di_e Cape Ar p.;4s sekere opmerkinge oor ds . Du Toi t se sedelike 
lewe gepubliseer het.
1 
Ds. Louw se antwoord het horn s kynbaar nie be-
. 15 . h vredig nie, want in Septe mber wend hy horn tot die Ring . Die Ring et 
die saak meer as ~ jaar later eers in behandeling ge neem en dit ook nie 
op meriete oorweeg nie, maar be s luit dat dit as a f geha ndel be skou moet 
word, aang e s ien Page deur sy verdere handels wyse laat blyk het dat hy 
tog in die besluit van die Kerkraad b e rus het.
16 
Op Sondago ggend, 3 Au gustus 1885 , het D.F. du Toit (Dokter) TI brief op 
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0p die ~" ns istorieta fJ g e laat waari ~ hy kla dat oud-pucierling A.A. 
Sparenburg vir die tweede maal uit die kerk ~~ ggebly het toe ds. Du 
Toit die vor:. ge keer daa r gepreek het "waa rc.oor hij ongetwi jf~ld met 
de daad zijne onverzoenlijke haat en vijandschap tege n zijn gewe zen 
H~rder en Leera ar doe~ blijken.'' Die Kerkr a ad he t h ierdie brief op sy 
vergadering aan die einde van September b~spreek. Die s kryµer da arvan 
is vocr die v ~r ~aderinP. gedaag , waa r hy oor sy optrede berispe is om-
dat sy handelswyse tee .1 'n oud- ouderling en 'n ouer perc:~ . ..5 verkeerd 
beskou is. 17 Alhoewel ds. Du Toit in 1891 weer in die Paarl kom woon 
het, het die kloof tussen hom en Noorder-Paarl slegs :reer en dieper 
geword. 
18 
Narlat daar n vereni g ing tussen die Ned . Geref. Kerk en die Ned. Herv. 
Ker~ tot stand geko~ het, ~et ds. Du Toit dit nodig ~ea r dat sy ver-
houding tot die Vereni g de Kerk opnuut bepa al rnoes word. Daarben~wens 
het hy aansoek gedoe n dat hy en sy gesin by il ierdie ke.k o pge neem kon 
word, aangesie n hu~le tot in daardie stadium aan ge en gemeen~~ behoort 
het nie en sleg s hu l le kerklike voorregte te Pretoria ge n iet het. In 
Mei 1886 het di~ Algemene Vergadering besluit dat hulle wel as Jede 
v2~ di e kerk aanvaar word, maar dat hy nie toe ge laat 1r~n word om te 
preek on gron ~ van art. ~6 va n die kerklike bepaling ~ Hie. 19 Hi e rdie 
artikel het b e paal: '' Sen bedienaar va n het Evang e : ie zonder een bG~nel-
den herderlijken wer!(kring en een arnbt bekle ~Jende b uiten het beheer van 
een erkend Ke r ~genoot3chap , zal niet toegelaten worden tot dPn !:a ns el 
20 
of het be dienen de r sacrame nten." 
Ds. Du Toit h et skynbaar hierdie artikel i:ritussen te sie1.e gekry en 
daarom het h y later oo~ ~~vra dat sy amp as skool~ps iener ''voor zoover 
het godGdiens tig en l:erstellig onderwijs betreft" ender o psig van die 
k k 1 d d h 1 d . ' 1 k ' h 
21 tt· Gr gep aas ,_·-:: r s o at . y we toe ga ng tot 1.e ,:a nse on .1e o·.: . 1.er-
voor he t die Al gemene Vergadering nie lr1.ns gesien nie om dat "h1.j door 
. d ".??. de Regeering bezold1.gd wort. 
Mens kan die indruk nie ontwyk dat die aangehaalde artikel in die ~e rk-
like bepalinge juis met die oog op ds . Du Toi~ da ar geplaas is nie, want 
di t het nie voorh een voorgekom .1.n die •tletten _;:E: Bepal in.c;en van die Ned . 
Ger e f. Kerk o f die Ned. Herv. Kerk nie. Hy was immers dest y ds die enig-
ste persoon in Transvaal op wie dit van toe passi ng kon wees. Vir die 
Ned. Herv. of Geref. Kerk het daar wel aanleiding cia artoe best a an om 
tot son s tap oo~ tc gaan, a a ngesicn die Al g em e ne Vergadering ook be-
sluit het om by die re ge ring te kla dat ds. Du Toit sender goe dkeuring 
sekere k e r klike handel inge in die wyk Ko mati verri g het.
23 
Da t daar ~ 
v erband be s t ~an he t tu s sen hierdie kl~gte en die weie r ing om hom op 
die k a nsel toe t e l aat, blyk uit die mededeling va n ds . A. P . Burger van 






weens wan·gedrag as pre d i kant geskors .:.ou gewees het. 
Die Gerefor~eerde Ke rk het ters e lfderty d derglike besware te r~ horn ge-
had . Op d i e ~l ge mene Ver rra de ring van die ke r k in die Suid-Af1i kaanse 
Republiek is i n Oktober 1886 besluit om TI petisie aan die re gering te 
stuur oor sy gedrag. Hy het na a mlik in d ie omg ewing van Wakkers troom 
die posisie van d i e Gereformeerie Kerk benadeel deur o p t e tree as 
a gent en briefskrywer ~an TI aantal voorneme ndt volg e ling e van ds. S . D. 
Venter wat n ,aar jaar vantevore uit die kerK afgeskeur en sy eie kerk 
gestig he t. Die re c ering is daarbenewens daarop atten ~ gemaak da~ daar 
klagtes besta an dat hy s~ ampswerk verwaarloos.25 
Toe ds . Du Toit in 1882 superintendent van onderwys geword het, het 
hy op goeie voet verkeer met die ke~ke in Transvaal. Onr-elukkig het 
hie~die verhouding algaan~ ~ versleg en in die jare daar~p ook nie ver-
b e t e r nie . Iets wat moontlik kon bygedra het t o t die houding van die 
Verenigde Kerk, was die besluit wat die Kaapse Sino de ;_n 1880 oor Die 
Patriot ge neem het
26 
en die kritiese houding wat ds. Du Toit al hoe 
meer teenoor die k e rk aa~geneem het .
27 
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Die Transva a l se Goudmyne 
Die ont d e khing vac g oud aan die Witwatersrana in~1886 het : dw~~Sdeur 
Suid-Afrika ops lae ge~a ak . Goudso e kers het na Transvaal gest1·oom en 
almal het van rykdom gedroom. Ook ds. Du Toit het hierin betrokke ge -
raak. 
f In Augustus 188 6 skryf hy in Die Pat r i ot: "On:: a ~ dit be;acild wenselik 
dat deur di h ?le l a nd Afrih~anse Maa tskappye gevormd worde om vertrou-
bare persone af te stuur na di Goudvelde om te sien wat on= Af rikaners 
in hande k a n kry van die skatte in ors eie land. Waarom moet vre~~de-
linbe dan altyd mar heengaan met di ,oordeel wat h i e r v : r ons te kry 
is? 111 Spoedi ~ is , daar 'n maatskapny gestig , die Paarl-Pretoria d oudc, ijn 
!!! Exploratie Maatsr.hapni 'i , met ·.J kQ.p::. taal van £ 60 OC'O, waa rvan ds. Du 
Toi~ een van die Jirek teuie was. Ander direkteure was Oum Lokomotief, 
dr. Jo s ias Hof fman , J.F.P. Perol~ en genl. Ni colaas Smit.
2 
Vir ds. Du Toi t was di t 'n vraag "in ho ever de Christen zich 1113.g beij-
veren om zijn wettig a andeel aan de s c hatten van eige m bodem zich te 
verzekeren." Daarop het ny getra,f." om 'n antwoord te verska~: 11 CJn:•i stu.., 
is eerst g eborenc e n erfgenaam vazi alles (Ef. 1 en Col. 1) en gij zi j t 
m?1eerfge namen met he~1 (Tom. 8). ( •••• ) Gij moo g t du~ uw erfrecht l atcn 
gelden, doc h v ergeet nie~ zulks te doen op den r echten g ro nd: ' Gij zi j t 
van Chri s tus, en Chr~_stus is Gods'. Da arop a lleen is uw er i':·echt 6 z -
gronct.113 
Met sy goudmynbelange het ds. Du Toit die vo~~bee:d gevolg v~n sy 
geestelike vader, ci= ■ G.W.A. va n de- Lingeu. Fy het groo t finans~~le 
belang e ge h ad in die o r r igting van~ bank in die ~aarl en 'n kopermyn-
onderneming in Na mak~dland. Ongelukk i g was die kopermy~ ~ J misluk~ing 
en hy het gro~" verliese gely . 
4 
r Vir ds. Du Toit was s y goudspekulasies die middel tot 'n doel. rty wou 
nie d&&rde u r rykdom vir eie ge i ief vergader nie, maar godsdiens ti g e en 
poli t ieke do 0 l ste l l ing s b e vor rl er. Hy het ge r e k en "dat ender 'n wys be-
stuur di Go ~ ~velde de ur di Voorsieni gheid be r e ken l yk om Suid Af r i~a 
te vereni g met 'n g oue keten.'' l~ plaa s van vr : emgeling e en buitelanders 
moes die inwonders van Suid-Afrika saamspan met die on t g inning van die 
goud. "As gehee l Suid Afrika egt e r verenig is in belange op d i Goud-
velde, dan was di grondslag vir di toekomsti g e Ve renigde State van 
Suid Afrika ge leg en ons was ste rk genoeg te e n di stroom va n vreemde-
linge. 115 Waar d&. Du Toit s e politieke a ksies in Transvaal om s y eie 
posisie te versterk en die ideaal van 'n Vereni g de Suid-Afrika te bereik, 
skipbreuk gely he t, het hy horn nou tot die g oudmyne gewend e n gehcop 
om sy ideaal deur midael van finansiele krag te verwerklik . Di t was 




Nadat die herleefde Genootskap van RP:te Afri kaners in ~385 h o rn gevra 
het om die vertalillg van die Bybel in Afrikaans op horn te ne e m, het hy 
~ gelofte gedoen dat as die Here hom binne ~ sekere ~yd £10 000 skenk, 
hy horn sou terugtrek van alle openbare ampte om horn aan die Bybelv~r-
t3.ling te wy. 
6 
Hier •J"t,, het hy gesin.speel in sy stuk oor die Chri s ten se 
voorre g te in verband met die ~oud van die aarde: "Wat bedoelt gij nu met 
uw jag en naar goud? ( •••• ) :ier is stof tot selfcnderzoek - opwe kking 
tot geloften. Doet gel~ften, en betaalt ze den Heer! ' 
Dit het nie by die Paarl-Pretoria Maatskappy geb ly ni 0 • Mettertyf verskyn 
ds. S.J. du Toit se naam 00k op die direksielyste va n die Langla agte 
Mair.~if MaatschapuijB en Di Patr~otse Goudmyn MaatskappJ . 9 S e ke re mede-
direk teure was van sy Paarlse vriende. Onder die aandeelhouers in sy 
maa t skappye was sy hroer, ds. C.W. uu Toit, wat sede~t 1883 p~edikant 
te Potchefstroom was,
10 
en die gc~eente Noorder-Paarl.
11 
Ds. Du Toit 
het so diep in die goudmynbelange verwi kkel geraak dat De Volksstem 
al in Oktober 1886 daarop ge wys het dat die superintendent v ~n onder-
wys voortdurend op die g~-udvelde vertoef -:,n sy plig te :·e rwaa rloos. 
12 
In 1888 het hy dan ook bedank as ..:uperintendent vam1ee sy betrc, ;~ken-
heid by die goudmyne. Sy rlan was om in elk geval die volg ende jaar 
tt. bedRnk met die ver ~tr:,·king van sy dienstermyn om r1: ·:1 aa- die Bybel-
vertal i~g te ~y, 13 m~ar omstandighede het horn ged ~ing om ie~wat vr0eer 
te bedank. Op 11 Jan~arie 1888 het daar ind~~ d taat c~oeran~ ~ kennib-
gewing verskyn, met tPrugwerkende krag, wat hoofamptenare van die Re-
publiek verbied om direkteure van mynmaatskapnye ~e wees. Dr~e dae 
later het ds. Du To~t sy bedanking ingedie ~ en as waarne~ ende superin-
tendent is aangestel d ~ ~ heer H. Stiernens wat sed~rt August u s 1802 
14 
sekretaris van onder~~s ~ds. Deurdat hy vry geword h~t :an sy 0nder-
wyspligte, tot h y mee r tyd tot sy besk ikking gehad om sy aakebel ~ng e 
te bevorder. Al sy tyd he t hy da n oo ~ daaraan gegee. 
So het hy in Maart 1888 die Uit7oerende Ra ad uitgenooi om die inge-
bruikneming van die mas j inerie van die Paarl-Pretoria Maatskappy by 
te woon. 15 s_ besig was hy hiermee dat h y nie kans gekry het om sy 
moeder wat op haar steifbed gel~ het, te gaan jes oek nie, so dat Oom 
· d . 1 · 16 S kk Loko~otief horn p er brief oor h a a r toestan moes in ig. y preo u-
pasie met die goudrn yne het ender a n de re daartoe byge dra dat die Afri-
kanerbond in 'r r a nsvaal in 1883 d ,, odp,el nop het. Verdere oorsake daar-
van was die f ei t dat p r es. Kruger die Bond geens ins gesteun het nie 
en dat ds. Du _·To i t se reputasie baie ondersteuners afges krik het.
17 
Nadat ds. Du Toit as superintendent bedank he t, het Qom Loko motief 
anderrna al ~ petisie ge organisee r om horn te bewee g om horn weer in die 
Paarl te kom ve stig en horn aan die Afrikaner saak te wy. Uit 12 dis-
trikte het daa r tydens Augustus en Sep tembe r 1888 petisies ing eL1m 
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met 23E h a ndtekening e , ~ bietjie mee~ as die vorige petisie. 18 Hieraan 
het ds. Du Toit nie g ehbor gegee nie en voortgega an op sy in~eslane weg. 
In d i e jaar 1889 het sy be J rywi ghede as sakdman ~ klimaks bc-eik. Af-
gesien van sy mynbelange washy ender andere ook betrokke in die op-
j ~i ~ting v ~n ~ nasio na le bank vir die Republiek, in~ erdewerk- f abtiek, 
in die prospe ktering na petroleum en in~ si~a refabriek. Hy was van 
I 
tien maatskappye hoof-direKteur en van nog 14 dire ksielid. Van baie 
van h ierdie ondernemings het daar ten siottc niks g etom n:~, 19 maar d it 
het tog SJ ve ~basende onderneming sgee s , wat va ntevore al geblyk het, 
' duidelik weerspieel. 
Hy net e g ter te veel hooi op s y vurk geneem, sodat daar onder ~e~ r 
k}agtes was dat hy as direkteur van die Paarl-Pretoria Maatskappy sy 
pl::. ,'s versuim ,,het me c "een algemeen ge voel van vero n twa::: --:-digir,g en 
20 
wantrouwen •••• ender de aandeelhnuders" tot gevolg . Vir De G.,tu i g e 
was daar ook min tyd, sodat die j aarg ange van 1888 en 1889 feit l ik 
niks uit sy eie pen bevat het nie. Aan die begin van 1889 h e~ hy wel 
..., 1 
die wens uitgespreek dac De Getuige twee maal per maand lr 'Jn verskyn, -
maar daar het voorlopig nog niks van gekom nie. 
In hierdie tyd het de. D~ Toit finansiele byst a nd verieen aan twee 
Jode, Dension Aaron en I~on Steinweiss, wat nie anders ins 6e holpe ko,, 
r aak met die o pri g ting va n~ sigarefabriek ~~e , ~~ar~eur hv hulle 
blywende vriendskap iewen het. Steeds het hy 'n groot belangstelling 
in die lotgevalle va n die Jode gekoester , en hierdie hulp mutt in da~r-
d
. 1· . . . 22 
ie 1g gesien woru ■ 
In Mei 1889 het ds . Du Toit andermaal na huropa r ~rtrek om verde~e 
kapitaal vir s y sake~e ia~ge te verkry. Hy het selfs a an ~ie moontlik-
heid gedink ~c TI paar jaar daar te bly om ook a an die B):,elverta~ing 
te werk en s y '.dnders "te l a at opvoede of leer. 1123 Voor SJ vertre k het 
hy sy bates gekonsolideer in ,; ~e m~·'1maP.t skappy, De Eendracht, en dit 
het die bedrag van £140 000 beloop, ~ fortuin vir daardie dae. 24 Op 
hierdie reis is hy vergesel van sy broer, ds. C.W. du Toit, wat e r ~ele 
maande lank s aam met horn die besiensv~ardigh0Je v a n Europa wou gaan 
bekyk. 25 Met ds. W. P . de Vi l liers en Js. P.D. Rossouw, wat in hierdie 
tyd twee buurgemeentes bedien het, n ~a mlik Carnarvon en Frase r burg, 
het hy reeli~gs ge ~ref dat hull e die uit gawes van De Getuige in sy 
afwesighe id sou v e rsorg en van hulle het daar TI hele aant a l stukke in 
die blad verskyr in die tydperk Desember 1889 tot Junie 1890. 
Nadat hy alreeds ~ dagreis ver van Pretoria af was, het daa r TI onver-
wagte ding geb e :r: St a a tssekretaris Leyds het in opdrag van pres. 
Kruger die pos van su;,erintendent van onderwys aan ds. Du Toit aange-
biect.26 D~arvoor was daar ver Gkeie redes: ~ie heer Stiemens se werk 




dw ~r-0 sou word om horn tc ontslaan en te ve-vang met n ~idmaat va n die 
Ned. Herv. of Ge ref. Kerk. 27 Ds. Du Toit het laat weet dat hy bereid 
is om die ~os weer te aanv ~e~, maar hy s ~u e~~s met sy pligte na sy 
28 
~uropese reis kon begin. 
Omdat ds. Du Toit in sy private hoedani ghe i d g~reis he t, he + hy na-
tuurlik nie die eerbe wyse 0ntvang wat horn in 1884 te beurt geval het 
nie, alhoewel sy bes~ek t~g nie onopgemerk verbygegaan het nie. :n 
Ant werpen het die geselskap tuis gegaan in die woning van die beer 
Markelbach, een va n eie stad sc ;ernaamste inwoners. 29 Op 20 Aug ~stus 
is daar in dieselfde stad n groot dinee ge hou t er ere van ''Minister 
Du Toit", s oos hy aldaar beke!'d ::;estaan het:. 30 
In Oktober het ds. J;-1 Toi t Ai;;st erdam aange doen en die i,ure:emeester i.at 
horn met n besoek vereer. 31 De Volksste□ was gereed met die kommentaar 
11 dat de heer Du Toit zich een mi n of meer plP.chtstatige en in het oog 
32 vallende ontvangst ni c e onga~rne liet welgevallen , ••• 11 Dr. Kuyper 
het ook kennis geneem van sy eertydse "riend se besoek aan h ierdie 
stad en in De Standaa:-d g,•skryf da t ,iit O.eJm erklik is dat ds. Du 'l'oit 
Pers ma ande lank in Frankr yk eh Be lgie vertoef het vnordat hy na Neder-
land gekom het en toe het hy sy ou vriende daar vermJ. 33 
I 
Terwyl hy in Belj<ie was, het ds. Du Toit te i:or_trijk 'n toespraak ge.hou 
wat wye reaksies in ~ui d-A : rika u:tg ~lo~ het. Hy het naamlik bDweer 
. . 
dat Belgiese immigrante en kapit aal taie welkom i~ in die iransvaal 
ten einde di~ stroom Engelse f ortui1,soekers te neutralisee~. 34 Hi e r oor 
het De Zuid-~_;rikaan holl' soos V'Jl g ui tge 1 .aat: 11 !..i ver s ch ;_ llen wij dik-
wijls va n L.ijn zj e nswi j ze, hebbe u wij :10m stet·•is als een medest r ijder 
' voor de goede zaak, als ~precht protestant, zoowel als oprechte Afri-
kaner beschouwd; en liev _r zien ~ij in hem een ~~~ ~l e, in weerwil van 
zijne groote gaven, toch ~it een zwakheid die den mens ch eigen is, 
ti~del1 j k op den verkeer den weg raak t, dan ie m~ nd die het belang van 
land e n volk prijs ge eft om de zege van beginselen te bevo~deren die 
in dat l a nd en bij dat volk niet th.uis be hooren. 11 -'.'::i Hie.rmee is kapsie 
gemaa k teen ~ie invoer van Roomse immigrante uit Belgie. 
Teen bogenoemde toe s praak het daar ook proteste by die Transvaalse re-
gering ingekom. Ds. H.L. Neethling van Ut~~cht was van gevoele dat ds. 
Du Toit ender hierdie omstandighede nie S\1perintendent van onderwys 
mag wees nie. Uit vers keie di strikte is petisies teen horn onderte ken 
en na die r egering gestuur. Die uit Utrecht he~ ds. H.L. Neethling se 
naam eerste op die l ys van onderte kenaars gehad en die uit Lydenburg 
die naam van sy neef, ds. H.J. Nee thling.36 
Ds. Du Toit en sy geselskap het die tyd in Europa te baat geneem om 







die ~esigtiging van besienswaa rdighede, 37 ~a ar ds. Du ~cit se sa~e-
belange het ook aandag gekry. Hy he t op verskeie plekke nywe rhede be-
soek om ie~s da aromtrent te ~eer. Die resultate van s y ondersoeke he t 
hy saamgevat in 'n boekie Jong Afrika bij 2E2_ Europa ter School.. Daarin 
het hy voorgestel dat jong Afri l~aners na Eurn~a gestuur wora Jm aller-
lei bedrywe te ~estudee~ ~n hulle kennis dan in Suid-Afrika te kom toe-
paster bevordering van die ekonomie. 38 Vir Europese sakelui het hy 
weer 'n boek~e, Afrik~: He~ Land der Toe komst, uit g Pgee waarin die voor-
dele van bele ggin gs i n Suid:;;;i::-uiteenge s it worct. 39 D~arby het dit 
horn geluk om daadwer'.:lik kapitaa.1 vir sy eie onde r!'l.emings in die: hande 
40 
te kry. 
In opdrag van pres. Krug e:.:- het hy onderhandeli,1ge met aka . .:' e::: ici gevoer 
I 
met die oog o p die ~es•~gi ng van 'n unive rsi t eit in Transvaal. In Maart 
1890 berig hy dat hy 'n sekere ~rof. Kocks va n Bonn gevind het vir die 
mediese fa kulteit va n so 'n universiteit - w~~r vr vedvroue Jpgelei moes 
word. 'n Haand later stuur hy 'n memorandum waarin s y p lanne vir die 
inrig~ing van die universiteit uit~eng e s it word. 2aar m0~s drie fakul-
teite wees, nl. vir regsgeleero he id, me disyne en wis- en natuurkunde. 
Die supe rintende n t V P ~ onderwys moe s ex officio re k tor van die inrj7-
ting wees. Van hi er~~d planne het niks ga kom nie, aanges~en die re g ~ring 
intussen anders ~esluit h e ~ .
41 
Te midde van al hierdie werksaa ,nhede wa s daar nie vir d : ■ 'Ju T:,i t tyd 
om horn aan die Bybelvertaliug te wy ~ie. Twee rampe het hem daarenteen 
r ge~~ef. Op 13 Ok~ober is Stefa~n, ay jonf ste ki r ijie ui~ die t wee de 
! 
huwelik, wa t in die sorg van familie a ! t ergel2at is, oorlede aan 
kiMhoes . en 'n ' · 1;.:tar' m?.ande later he t ny '.:.erig ontvang dat sy onder-
neming s in Transvaal bankrot gespeel het.
42 
Een rede vir hierdie bank~otskap was waarskynlik ds. Du Toit se gebrek 
aa ~ sakekenni s. Hy het byvoorbeeld met behulp van dr. Clark, die Tr ans-
vaalse konsul in Londen, kapi t a al ge werf vir die Transvali~ Goudmyn-
ma atskappy. In die prospektus is :ewag ge maak var. tolregte as bron van 
inko~s te ter ny l die pad waarop dit g e ~ef moes word, nie eers be s taan 
het ,1ie. Daar is gepraat van sekere besittings, t : 7wyl dit slegs opsies 
was. Na die bankrotskap v 2.n Transvalia hE.t daar 'n ''lijdensg eschiedenis" 
. 43 
gevolg wat tot 1920 geduur het voordat alles opgekl a ar is. 
~-•, ,,~D 
~~,' Op 14 Augustus 1890 het ds. Du Toit en s y vrou - die res van die groep 
het vroeer teruggekeer - in die Kaap aangekom. D~arvanda an is hulle na 
die woning va n sy skoonmoeder waar di e kinde rs wa s. Na 'n verblyf van 
'n paar dae i s hy alleen v erder na Pretoria om sy sake daar in orde te 
bring.
44 
Sy vrou kon nie s a amreis nie, aanges ien sy verwae tend was. Op 
45 30 September is Charl Wynand Markelbach gebore, v e rnoem na sy groot-




Du Toit'~ gasvryheid gs~iet het. Omdat h~ _bankro t gespeel het, is ds. 
Du Toit se sak ebelange o nder likwidasie gepl~as. In sy herinneringe 
v.ermela hy: "Die likwidateurs het toen e g ter :)esluit om mij mijn per-
soonlike besitting s te laat ~ehou met vrijheid op mijn eie naam te 
blij h a ndel drijwe (hul wou ~ij n ie b a nkroet maak nieJ. Om alle latere 
verwijte te voorkom het ik e g ter geen draad ge ne em nie en tot die huis-
46 raad en boeke l aa t v e rkoop. 11 Me t sku ldiisers het hy nog lank daarna 
moeite ondervind, ~oos ~ brief van horn aan iemand in Balgie in 1896 
getuig . 47 
Die kwessie van die a a n ge bode superintendentskap moes ook g ereel word-
Op 1 Sept~~ber s kryf h y aan die president om uitstel te vra v ir sy 
beslis s ing. Hy vra oo~ Ou, insae te ~ry in die memories wat teen ~om 
aan die re gering gestuur is. Dit h e t bykans twee maaL1de gerluur voorda t 
hy antwoord van die reg ering ontvang het en kopiee van die memorjP.s 
te sien gek=y het .
48 
In ~~e l i g van die memor ies kon hy . ni e anders as 
om maar te bedank nie. Di t was se ker nie n maklike oesluit nie, want 
in~ tyd va n ba nkrotskap sou die s upe rintendentskap weer vastigheid 
b ied. In sy nagelate k orres ponden s ie berus da a r twee konsep- bri e 1-1e 
.ll 
. h ' d k . b . h · h t · 49 Hy . t waa ri n y sy oe an ,~g aan ied, ma ~~ wat y nie gepos e nie . ne op-
la~~ op 1 ·Nov ~ s y be danki ng ing edien en verk l ~ ~r dat hy va n plan was 
om ~om i n die Paa~l te gaan ve s ti g . 50 
Vanwea die ban:-rotskap ,m::, hui s vesting in die Paarl vir h orn en sy g e s in 
~ p:.. ·obleem. Sy skoonmoe de r Joubert het e g ter nog gel d g e had en sy het 
~ eiendom in di: Paarl ..,r ir £800 g ekoop. 
51 Ds. Du To i ~ en s y gesin h r ,. 
~ulle tntre k :)y haar g eneem en sy het tot ha ar dood in 1904 ''al s eig en 
moeder" :;,aam met di e gesin Du Toit g ewoon. 52 
In Pret.ori a htt ds . Du Toit n ontmoeting g e hc:.:l. "'le t i emand wa t vir die 
volg ende dekade ~ groot invloed op sy le we sou uitoefen, n a amlik Cecil 
Joh n Rhodes , ~at toe op pad Kaa p t o e was na ~ reis deur di e strcke 
benoorde die L;mpopo . Di e gesprek het o.1der andere g e h ande l oor Rhoaes 
~1 planne om die 6 eb ied te koloni s eer .
53 
I n~ nuwejaarspreek in~ Getui g e van Januarie 1890 het ds. Du :~i t EJ 
gevoelens oor s y v e rliese uitee nges it. Dit het gehandel oor d ie r ampe 
/ wat Job ~,t ref he t, en a l hoewe l hy nooit na homself verwy s nie, i~ dit 
duideli k da t h y h omself met Job i dentifi s eer. Hy vert e l van Job wat 
a 6 ter s y voor spoe d en s y teenspoed steeds die hand van d ie He re g e s ien 
bet en, ten s~yte van die v e rlie s va n s y k inders ~n s y besittings , no g 
kans gesien het om die Naam van die He re te prys en te berus in wat g e -
54 beur het. Bes moont lik sou d s . Du Toit kon dink dat die Heresy be -
sittings en ~ kindjie van horn we gge neem he t om da t h y d :a vertaling v a n 
die By bel so l a nk uitgestel het terwyl hy 'n gelofte g e maak h e t om da ar-
mee te b e g in sodr a hy f i nans i e el onafhanklik ge word h e t. Dit is moontlik 
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die rede .3a rom hy tydens .aie T~~ede Vry~eidsoorlog soveel klem gel& 
het op die heiligheid van~ eed.~5 Nad3t hy ~om in die Paarl gaan ves-
tig het, het h y h orn dan ook daadwerklik op di3 By belvertalirtg toe ge -
56 spits, ten s pyte van groat fi~ansiele sarge. 
As superintenc!P.nt van onde1 ;;ys in ds. Du 'Ioi t se plek is prof. ihcolaas 
Mansvelt van d ie Victoria-Kolle~e te Stellenbosch en stigter va,1 die 
Taalbond a angestel. Hy het in Oktober 1891 sy ~os daar aanvaar. 57 
Ds. Du Toit s~ ver~lyf in Transvaal was~ vee lbewoe tydperk in sy lewe . 
In 1882 is hy as h3ld ontvang . Tn 1890 i s hy daar weg in ~inder aange-
name omstP~di ghede . I~ hierdie tyd hat hy die eer g ehad om met gekro6ode 
hnofde te verke er, maar ook die vernedering en mislukking van bar~rot-
skap ge Gmaak. Met sy aan~oms in Trans vaal washy~ v ~urvre •e r-nabio~alis . 
Na sy vertrek het hy al hoe me e r oor6ehe l na pro-Britse se Htimente. Kens 
wonder onve=mydelik hoe f~t met horn sou gegaan he t indie n hy ni ~ die 
benoeming van su~erintendent v a n onderwys aanvaar het nie. Sy houding 
tee~o0r ~rans vaal e n pres. Kruger sou dan bes moon~lik nie so fel gewees 
het as wat dit tydens ~ie Tweede Vryheidsoo log was nie. 5~ 
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STRYDER VIR DIE B:-.:::'J.1SE IIPEHI ALISME 
Met sy terugKeer Paarl toe aan die einde van 1890 het ds. Du Toit by 
D. t . 1 . die redaksie va n ~ ..:_3.tr1 o t a a n geslui t. So kon hy weer tot die pol i -
tieke lewe van die Kaapkolonie te~ugeke er. Sy redaksionele standpunt 
in Di Patriot h e t e gter aa ~m~ rklik verskil vmn ~i~ van ~roeir jare. 
Sedert 1885 k0n daar alr eecis n aksentve~skuiwing in sy g evo e lens bernerk 
word,
2 
m0., r dit was ee r,; na 1890 dat die ? Ub 1. iek daarvan b c 1·1us geword 
bet dat hy nie meer so a~ti-Engels w~s as voorhe e n nie. 
~TydPns sy Europese ~eis van 1889 - 1890 het hy sekere u:tlatinge g ema a k 
w~ ~ aantoon dat hy van politiek vera nde r het . Inn onde rhoud c~t n · 
verslaggewer van die Pall r•lall Gaze'.: t c: in Lo ndon het hy vroe g in 1890 
n vereni g de Suid- Afrika onder 3 r :tse kusbeskerming be ~l e it. Dit sou in-
hou dat die konstituerende state binnelandse se lfbestuur behou e n dat 
die president o f c 0ewerneur van die Vereni g de State van Sui d- Afrika 
deur die mense self gekj<!s word . 3 Enke le inaand e l a te r het hy in sy 
werkie Afrika : t!et Land de r To ek--,s t die verv1ag ting uitge . pree!-: dat aie 
bevolking van Suid-Afrika mettertyd sou ver e ngels. Di t sou ten gevolge 
h~ dat "ruim twee derrlen de r blanke bevolking over h.:-Pl Zuid-Afrika 
i"zulle:!'.'_7 ste i:::,e n voor wa-c wij zouden noemen : Een Ve r e enig d Zu id-Afrika 
met Br itsche Kustbe s-he r ming ! En of deze s ta atsvorm slecht L een o , e r -
gang moet vormen tot ie ge hee l vrije Ver eeni gde Staten van Zui~- Afrika , 
da,t zal de tijd moeten l eeren ."
4 
In Januarie 1891 he~ hy ook b egi n o~ in Di Pa~r iot d ie konsep va~ n 
Vereni g de Suid-Afri '.~a rnet. 3 ritse k u &!:>e s k-:-ming t~ f, l'Opag e e r, 5 en later 
ontke n dat dit n afwy~ing sou wees van sy vro ei r e standpunt, nl. n 
Verenigde S11:i.d-Afri k a onder eie vlag . 
6 
Op d ie oo g af i s daa r inderdaad 
nie so n groat verskil t ussen die t wee standpunte nie, maar d~t is t : g 
simptc-,aties van die geestel ikP ve r a n de rin g wat ~y ondergaan het . Sede rt 
1874 het hy TI onversoenLike anti- Eng else ~ouding in6 eneem soos dit 
vante vore t ~~ oorvloe d e toe geblyk het . ~ Laaste naklankie van hi"~die 
houding het nog deurgeklin~ in 3y 71 ~tell inr e ~or Afrikaans wat in 
sy afwesi gheid op die Taalkongres van 1890 voorg edra is. TI Ve reni g d e 
Suid- Afri ka me t Brittanje a s beskermde voo g sou eenvoudig nie by sy 
ou s tandpu n t ingepas he t nie . Daar kan we l nie bewee r wo r d dat hy met 
s y ge herfomuleerde siening in 1891 ju i s pro - Brits geword he t nie, rnaar 
dit was tog die uegin van TI ontwi ~keli n g wat horn mettertyd een van 
Cecil John ihodes se " «:ost devoted adherents 117 l aat word het en tydens 
die Tweede Vryheidsoor l o g openli k die kant van Zngeland l aat k ies 
het. 




geword he+: , het meer a.f. een s lcrywer di t 'n .o nverklaarbare verskynsel 
gevind.
8 
.::5o c nverkla2.rb a ar is di-c e gter nie en versKi l lende stadiums 
in die pros-: s k an be:ner,k ·.;ord. 
Aanvanklik was ds. Du '!.' -: it 'n entoe siastiese ondersteuner van Transva al 
se belange ~r ~ie dae v oor rtie Eer s te Vryhe i dsoorlog en tot en met d i e 
vlaghysingsepi s ode by rtoo i grond. Sy teleurstelling s in die Tran~vaalse 
poli tiek, sy verminderde invloe..: en d:.i. ,~ kri tiek wat hy ::ioes verduur, het 
hom t o t die ~3rontde <king laat kom dat hy bowe~al Ka penaar en nie ~rans-
valer is Lie. Bedert 1865 h et b~ dan ook getrag om die Kaapk olonie se 
belange te bestencii g ten k oste v a n die van Transvaal. 9 Da ~rom het hy 
hom beywer vir 'n f ransvaalse spoorwe 5a ansluiting met die Kaapkol"nie 
in plaas van ";et Dela!2'oa':a? i en het hy Paarl iete gekry op die dire ksies 
van die maatska ppye wa arme e }_y gemoeid was. Sy teenE-';; a n d teen di e Neder-
landse am p tena re in Tr a n s v a al is ook _daaruit te verklare dat hy hu lle 
gesien het ~s me"se wat r ~es . Kruger byg e s t aan het om die Republiek o p 
~ sel f standige koers ten opsi t e van die Kaapko l on:.i. ~ te h o ~ . 10 Die 
volgende stap was om be~ewens pro- Kaaps anti-1 rans vaals ~ ~ word.In 
1888 he ~ hy a lreeds in s terk t aal s y heke l aan pres . Kruger t eencur 
J H H f , I d - - 1 
11 N . k p 1 t ' ' 1 • • o meyr oe:<en ., emc,aK . a s:· terug ,e er aar oe n c. ~ ny meerma e 
die ~ui~-Afri ~a a ns e Re p~b l iek in D~ Patriot a?ng eval. Aa~ die einde van 
:8<J1 v a ar hy ui t tE:en "di ellend i g e k n o 1... .i.ery v dn di Hf) llander kliik 
op Pre -c o. ia .
111 2 
In 1894 s ,;.ryf ny: " Mar waarlik as 'n nens die toe s -cand 
in Trans v a a~ di laa st e jare n agaan, dan moet jy honderl ma al liwer 
verkiis om onder d i Eng els.z :rtegering te lewe as o nder so'n Repub l iek. 1113 
/ Hiervandaan waE di t nic. 'n groot s tap om tydens d ie ~•-;e ede Vr y heidsoc•r l o g 
pro-B,its te word nie. 
Ander fak tore wa :: k on byge dra h et tot hierdie l i nksom1<,~ e·r, is die 
memori 0 s wat teen ~om n a die 'i'rans va alse re g L-~-~ TJ. g ge stuur is, die 
weiering van iie Ned. Herv. o f Geref. Kerk om horn op die kansel toe 
1 4 
te laat en sy bankrotskap. 
~it is no ga l op~~~klik da t 'n gepaardgaande t ~~ loe iese ve~werkins v a n 
sy veranderde poli t iek aanv ~nk lik on tbree k he t. Voorhe e n het hy s t e e d s 
lgetrag om sy kul~ ~rele en politieke aktiwiteite deur middel van Bybe l 
tekste t.e rugsteun, maar in~ Getu ige en sy antler ge skrifte van d ie 
]eerste paar j a ar van die n egentig erj ~re soe k mens tevergeefs na iets 
/
van hierdie aard . Dit was eers tydens die Tweede Vr yheid s oor l o g dat hy 
sy FOlitieke ho ud i ng weer a a n sy teo l o g iese insigte g eko ppel he t. 
1 Met Rhodes het di. . Du Toi t 'n onb 1oet i n g op 'n baie kri t ieke tydstip in 
sy lewe 3ehad . In Pretoria h e t Rhodes 'n vri e nde l ike en vertroulike ge -
spre k gevoer met 'n gede rn oral ise e r de, geldl o se , eensame e n invloedlose 
Du Toi t en horn i ng e l ig oor sy planne vir die to e'.rnms. 
15 
Wie k a n ds. Du Toi t 







Daar was g Jdurig insinuasies as sou hy deur nhodes omg ekoop gewees het 
om van s ienswyse te verander. Veel bewyskrag het hierdie insinuasies 
e g ter nie. Niemand minder nie as Qom Lokomotief he t a lreeds ln Oktober 
1891 op 'n openba re ver~~d0ring met skimpe in hierdie rig ting g ekom. 16 
In later jare het hy weer verklaar "dat hy volkome oortuig is d~t dit 
~ 'n ver s ::.:isel is. 1117 Later i"l dieselfde jaar was daar besk:.ildigine e du t 
Rhodes aan horn 6 000 aandele ge s Kenk het in s y Ge oktrooiee rde Maat -
skarpy, deur middel waa-van hy die streke benoorde d ie Limpopo wou oo~-
stel en koloniseer. Daaroor we,:.i :1y selfs he:'.:' toe gaan omciat hy di t as 
laPter beskou het.
18 
Dit is bekend dat Rhodes wel aan ~ie einde van 
1890 'n groot aantal a aujele in hierdie maatskappy aan lede van die A: ri-
kanerbond verkoop het, 19 rnaa r o i ds. Du Toit ender hulie was, kan n i e 
meer vasges tel word n~~. 
Vroeg in 1892 het De ~ raaff-Re inett e ,.. Lew :- er dat P.~o des D.:!:_ Patriot g e -
koop het nadat ds. Du To ~~ bankrot g~ s peel het, rnaar ds. ~u Toit het 
e1eantwoord "da t ons no g gen penni van mnr, Rhodes di:-Jk of indirek 
ontvang het, en da t ons nog net so o :-• .:i.fhanklik va n horn is as ons a}.tyd 
was. En v e r de r dat ons ho ~p daarvoor bew~ard te bly om 0 4S ooit deur 
Rh d f . . . t 1 t 1 k ·120 o es o enig it~a nu me ~ ou ap e aat om oop •••• 
Direk voor die uit breek van diP. Tweede Vryheicisoo,log het. hy weer be-
klemtoon 11 dat de ~eer RhodeE nog noo it getracht heeft, dire~t of indi-
. . 1 . f . . . . h . . ,,21 re~t, eni s ~ inv oed uit .e oe enen op rniJn op1n1e of op ~3t 1k sc r1Jf. 
Hierdie versekeri~gs meet seker so aanvaa~ worJ, by g ebrek aan enige 
konkrete getuienis wat ~~~ teendeel bewys. Dr. J.D. du Toit ontken ook 
ten s terkste dat sy v a der ooit geld van ~hodes geKry het en voer as 
bewys aan dat hy na sy terugkeer P~arl t oe altyd arrn oedi g geleef het.
22 
Alhoewel ds. Du Toit seker nie deur Rhodes omg ekoop is nie, beteken dit 
\ 
n~ g nie dat 
nie. Hhodes 
op te knap. 
Rhodes horn nie op een of ander wys e f~u a n s ieel gehe lp he t 
was somtyds baie vrygt~ig met d ie doel om daardeur sy beeld 
~ ~ het die Kaapse Sinode in Oktober 1890 met gr oot waar -
dering kennis gene ern van £200 wat hy geskenk het , d r die bearbeiding 
van die kerk se lidmate in Masjonaland. 23 ~an hierdie vrygewigheid was 
ds. Du Toit en sy vriende sekerlik bewus, wa nt in Aug ustus 189 1 skryf 
D.F. du Toit (Dokter) aan Hofmeyr da t hy hoop dat Rhodes £5 000 aan d ie 
Gedenkskool sou skenk. Of rthodes ooit sy beurs ,ir die Gedenkskool 
geopen het, is onseker, wa nt Hofmeyr het geantwoord dat hy nie kans 
. ' . . 1 b . . . 24 sien om sy invloed by Rhodes vir n ierdie doe te ge rui K nie. 
Dat Rhodes ten minste een rnaal geld aan Du Toit ge leen h e t, staan vas. 
/ Dit het e ns geluk om '!1 skuldbeW?3 ten bedrae van £339/7/2 , 0edateer 
20 Februa rie 1894 , onderte ken deur S .J. du Toit en uit gemaak aan " Honble. 
C.J. Rh odes" ter ins ae t e kry . 25 Dit is gee !l bewys van omko pery nie, 
maar ds. Du 'l'oi t is ni e temin ender 'n v -2 :::-pli 1=; ting teenoor H:iodes geplaas . 
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Hoe lojaF.~ hy teenoor Rhodes g e bly he t, !'ial gaandewe g duidelik word. 
Wat heelwat meer sou getel het as die geld ,an Rho~~s, was die politieke 
affiniteit -·at daar tussen ds . Du Toit en Rhode s geheers het. Rh odes 
se politieke sienswyses kom auidelik na vore in twee toe s prak e wat hy 
onderske i deLi~ in 1390 en 1 891 in Kimberley gehou het . In die e e ~ste 
toespraak het hy gese dat hy glo dat die verskillende state var. Suid-
Afrika uiteindelik sal verenig. "If WP. mean a complete Union with t h e 
same flag, I ~ee very serious aifficulties. I know ~yself that I am 
not prepa1·ed at any time to for .:ei t my flag. ( •••• ) If you tak e away 
my flag, you take away every thing . 1126 Die tweede toespra a1,, wat hy voor 
die Bonds ~0ngres wat in Ma art 1891 ta Kimberley gehou is, gelewe~ het, 
is 'n pleiddoOL vir selfb 2stuur vir d ie Kaapkolonie wat interne sake 
betref, terwyl die bande met die Britse Ryk behou mc3t word. Die on~f-
hanklike Repub l ieke ten noorde van die Kaapkolonie moet ook ender die 
Britse Ryk :;ebri,;_g word ::.:1 'n Verenigde .Suid-A f rika, a ange s ien hulle 
selfstandi £;heid al gelei het tot "very great frict.i.on" met "enormous 
and terri.ble difficulties" tot gevolg . 27 Dit was gedagte~ wat vir ds. 
Du Toit groot aantre kking skrag be s it het. 
Uit die voorafga andv blyk dit dat aaar nie oordrewe waardP. geheg moet 
woru a a n Rh o des s ~ fina ns iele hulp a a n =~ Toic nie. Hy het alreeds van 
/ koers ve~ander voordat hy Rhodes ontmoet het, maar S) voort gesette kon-
tak rn~t Rhodes het horn ~F die ing eslane weg laat volhard. Sy liefde vir 
sy ~olk het hy aan die ander kant nooit verloor nie, s oos aangetoon 
sal worti, en d j ~ verwy ~er i n ~ wat tussen horn en sy meie-Afrika ners ir-
getre 0 het, •:as vir h orn uiters pynlik. Hy was egter vas o ortuig dat ay 
die regt ~ koers ing eslaan het en dat die meeste AfrikanP.r~ op 'n dwaa~-
spoor geraak het. 
Ds. Du Toit se linksomkeer is in die lig van bo g enoemde dus geensins 
so 'n g root raa isel as wat beweer word nie. 'n Swakker persoon sc ·, stP.lli~ 
nog heftiger r ereageer he~ ashy. 
1. Tydens ds. Du Toit se afwesi gheid het Die Pa triot verand er in Di 
Patriot . 
2. Vgl. Hoofstuk 4. 
3 ■ DAP ~u. 3 . 1890, 19. 6 .1 890. 
4. S .J. uu Toit: Af rika: ,let Land der Toekornst , PP • 21, 23. 
5• DAP 8 .1.1 891 . 
6. DAP 7.5.1 891 . 
7 ■ Basil Willia ms: Cecil Rhodes, P • 67. 
8. Thoma s Blc~· noem di t "'n r aaisel wat d ie ge s ki :.. denis nog nie opgelos 
het nie'' ( Thoma s Blok: il ie Adendorff-Trek, P• 27J en P .J. Ni e naber 
beweer: " Di e t y d he t nog nie a angebre e k om die geheim o p te los 
waarom ds. Du Ta it na 1o91 va '~ poli tieke si e nswyse verander het 
nie" ( P .J. Ni e na ber: Ds . 5.J. du Toit, die Eens .~me I s mae l, P • 7). 
9. Vgl. Hoofstuk 4. 
10. Ds. S .J. du Toit - J. H. Hofmeyr, 21.8.1 888 , S .A. Bi bl., Hofme yr-
vers. A- I/B. 
11. T . a .n. 
12. DAP 17.1 2.1 391 . 
13. DAP 28 .8.1 894. 



















7gl. Hoofstuk 4. 
~Ds. S.J. du 'foit:) ·rre ,,kers Gids, p~ "'6. 
Thomas blok: A.w., P• 28. 
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Ds. S.J. du Toit - J.H. uofmeyr, 8.12.1 8S 1, S.A. Bibl., Hofmeyr-
vers. A-I/B. 
T.R.H. Davenoort: The Afrika n.er Bond, PP• 132, 33. 
DAP 14.1.1892. 
S.J. du Toit: Een Afgeperste Getuigenis ov ~r de Tegenwoordige Crisis, 
SdT Julie 1906, P• 1. 
J.D. du Toit: Ds. S .J. du Toit in Weg en Werk, p. 335• 
Acta Synodi 1890, KKA. S 1/18, PP• 48, 49. 
D.F. du Toit, D.~.-sn. - J. H. Ho fm eyr, 12. 3.1 891 en J.H. Hofmeyr -
D.F. du Toit, D. F.-sn., 14.8.1 891, S.A. Bi~l., Hofmeyr-vers. A-I/B. 
Dit is in bes it · van dr. F.C.T. Bosman van Pretcria. i;y deel ons mee 
dat daar glo nog meer sulke s kuldbewyse in die i aapse Staatsargi ef 
berus het, maar dat dit intuss en verdw)~ het. 
Vindex: Cecil Rhodes, His ?olicical Lita and Speeches, ~• 243. 





Die eerste aangeleentheid waarme e ds. Du Toic openl~k aan die kant 
van Rhodes e; :,an staan het en in die pros es vcrvre emding tus s en horn 
en sommi ge van sy vr iende veroorsaak het I was in verband met die 
Adendorff- Tre ~ wa t tydens ~R91 gemoedere taamlik gaanrl~ ge had het 
in Suid-Afrika. 
Om Rhodes op daardie oomblik t~ ondersteun, w&~ op sjgself Lie~ uiter-
mate vre emde s aak .• ie, aangesien hy met behulp van die Airikanerbond 
ln 1890 eerste min~ster van die Kaapkolonie geword het. Hy en Onse Jan 
het mekaar al sedert cie Eers te Vryhcidsoorlog ge ken, alhoewel daar 
adnvanklik geen politieke c~mewerking tusse n hulle was nie.
1 
Vanaf 
1886 het Rhodes egter get~ag om die vert r oue van die Bond te win en 
j daarom het hy sy steun toe gese aan ~ versoekskrif aan die fa rlement 
teen Sondag~reine en Onse Jan se geslaagde poging om godsdiensondclrrig 
in skooltyd te wcttig.
2 
Oom Lokomo t ief het steeds wantroui g teenoor 
Rhod.e c g 0 staan en in Junie 1890 in Di . Pa triot geskr:1f dat hy horn beny 
- n : ? om sy baie geld n;~, maar om s y i nvloed, want daarc.~ur "bestuur 
Rhodes :,nu, en deur ,yn ge ld, en deur syn bekwaa.r1hede, en deur da~ hy 
eierilik di verteen~oordi ger is van di wesenlike Engelsma~, di sake 
van ciui~ Af,ika's binne : ande, en heers QO koning. 
1·By di ~ alles he t hy nog rl ie £~ luk dat n gr oot gede el~e van Afri kaners 
horn oo g alty~ be3kou as~ soort van Afrikaner vrind, halwe bondsmari 
en algemene weldoener. 11 Hy is egter nie te vertrou nie, want daar is 
niemand "wat di Afrika:i"r s oveu l s kade gedaan het, en di uitbreiding 
van di r c~ubl.._eke vireers so volkome belet het" soos Rhodes nie. 3 
Hierdie wa arsk~w~ng het weini g gebaat. Op 10 Julie het die regering van 
sir Gordon Spr i gg ~rt TI val gekom en nadat J. 0 . Sauer vir die premier-
4 H. 
skap bedank het, is Rhodes gevra om TI kabinet saam te s tel. y het 
besef dat hy nie sonder die Bond aan be~ind kon bly nie en met die 
parlementere ko ~'..~s van d~e Bond - insluitende Oom Lo komot ief - het 
~J n ont moeting geha d om sy po l itiek aan hulJP te verduide lik waarop 
hulle besluit het om horn n kans te gee om TI regering te vorm. 5 
Rhodes h r '". s e lfs '., aie gewild geword by d ie lede va n die Afrika ne r bond. 
Op n dinee wat tydens die Bondskongr es in 1893 te Queenstown gehou i s , 
het ds. Du Toit n heildronk op horn ingestel en beweer dat hy eerlik is 
en oop kaarte met die Bond speel . "Met daver e nd en aanhoudend toe j ui-
ching en ge r (,,ep van Rhodes! Rho des! werd de heil1ronk gedr ·: nken met 
het zinge n van 'For he's a iolly good fellow'. 116 
Toe ds. Du Toit aan die be gin van 1891 weer op die Kaapse politieke 
toneel verskyn het en Rhodes ondersteun, washy dus nie uit pas met 
die Bond nie. Ee n van sy eers te artikels in Di Pa triot was juis n 
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lofs~~g op Rhodes wa arin onder me er gese ic'. "Di Patrioc en Bond 'n 
al gemeen het sig niet verbind tot bl i nde navolgers van Meneer Hhodes 
nie. Mar o~3 standpunt is om ~om~ eerlike k~DS te ge. Ons het altyd 
geseg: Meneer Rhodes het kans om meer goed, mar oek om meer kwqad te 
doen ver di Koloni, en ver he e l Su id Afrika, ~s enig e vori ge ~,inister. 
En ons h e t rede om te me~n, dat as syn oordee~ gevolg word (en syn in-
vloed in Engelana is ni gering ni), dan sal di Afrikaners sig ni hoef 
te bekla a g e'er di ui:sla5 'li.
117 
Die Adendorff-Trek he.~ s trydpu~ ~ geword vunwe! botsendsa aansp:ake 
0p d~e gebied wat vandaF as Rh odesi! bekend staan. Lobengula, opper-
n oof van die Ma tabele, het in 1 8 8 8 met Rudd_ Maguire en Thompson~ 
trak t a at gesluit waarvol gens hy die minerale re Kte in s y g ~bied aan 
hulle afstaan en ond~rn~?m om hulle mededingers uit die land :e we er. 
t" lJie volg ende j a ar het die konse~sie oorgegaan op die British South 
1
'-6.,..... Africa Company wat d eu~· Bhodes gestig is. 8 Dc.ir di,i Engels.:- re g ering 
is aan hierdie ma at s kappy ~ ~ktrooi toe g estaan - vandaar die gang bare 
benaming van Geoktrooieer~.e Maatskappy of "Gechart~rde Ku111pa njie" -
wnar:7ol g ens va sgele is dat die ic:treke benoorde en ten weste van die 
Suid-Afrika anse Re pub 1 i ek vir die maatskappy g e reserveer is en dat 
die bestuur en verde-:.1.ging daarvan de 11 r d.ie maatskappy onJerne em kon 
word. Dit het onder andere ~ngehou det die Britse regering hom nie sou 
inlaat met fu ,odes se doen en late noord vaa die Limpopo ni~ en aat hy 
beskerm sou word teen mededi~ ge~s. 9 
Daa~enteen het Se~asha en Mozob~, 
/
Rhodes bee~o u is as onderdane van 
Adendorff, J.L. H. du Preez, F.P. J . 
koms aangegaan waarvolg ens hierdie 
o operhoofde va~ die B&~ jai wat deur 
Loben:ula, i~ Au gustus 1890 met L .D. 
de Meye~ en C.J.F. Brummer~ ooreen-
mense ~ stuk 5rond ontva ng in ruil 
vir 50 beeste en die bes ke ~mir.0 wat hull~ die Banjai teen Lobengula 
moes vcrleen. Dit was~ herbevestiging van~ mcndeling e ooree nkoms wat 
) alr ~e ds in 18 81 aangegaan is. Tussen die jare 18 81 en 1890 was da ar 
meermale pogings om Ba njailand toe te trek, maa~ dis telkens van een 
. d . 1 10 winter na ~ an er uit g este • 
Alreeus in 1889 het De Express van Bloemfontein ka~.t gekies teen Rhodes 
se aansprake en ~ voorgenome t re k gesteun n~ die g ebied noord van 
Transvaal, "want het lig t in Zuid-Afrika en dat behoort aan de Zuid-
Afrikaners.1111 In April 18 91 h·et een van die konsessiehouers, L.D. 
Adendorff, in verskeie nuus bla aie ~ o p r oep aan voornemende tr e kkers 
ge plaas om deel te n eem aan die inbesitname van die stuk grond wat aan 
hulle to e g e staan is "door de eeuwenou de oor s pronklike wetti g e eig ena ren 
en i:lewone rs •••• 1112 Die pla n wa s 0 .. 1 die land tuss e n die Por t ug ese g ebied 
en Matabelela nd op 3 Junie uit te roep tot republiek waa r die ~rans-





a mptelike taal sou we_s. As voorlo pige leiers van die ~oorhoede is 
ender an ci ~re aang ewy s twee ou leJe van die u e noo t s hap va n ~eg te Afri-
kane rs, Gid~on Ma l herbe van die Paarl en D.J.Ma lan van Langlaag te, d s . 
Du Toit se swaer. Voornemende t r e kkers moes in Mei by die Limpopo by-
eenkom vir ~ gesawentlike 
Omstreeks diese lfde tyd as wat die uitnodi g ing in die ko e r a nte ver-
1 skyn het, ~et die Afrikanerbon d te i igberley ~ kongres g ehou waar die 
/ 
planne va n Adendor1f me t argwa~n bej een is. J ~~r is besluit dat dit op 
1 '+ 
ope n bare vergad ~r i nge coder be s~erming va n die Bo nd gespreek mo e s word. 
Die houding van d~a Bond is verstaanba ar indien onthou word dat ver-
s keie prominente lede aandee l houers ~n Rhode s s e Geoktrooieerde :~aat-
s i<appy was. 
Oom Lokomotief het nie die g~voelenG van die ko ngre s onder ~iryf nie en 
op 2 April 1891 in Di Pa triot geskryf : "Waarom mag 'n klomp Afri k2:1ers 
ni ~ stuk g~ond ver hulle self h& ni waar hulle as vrye burgers ender 
eie wett e kan lewe en waar ~ e g te afri kaner nas ion•l itei t tan ont-
••likkel \·-: rdc?1115 .::,k ynba ar was di t sy l aaste hoofartikel in Di Pat r iot , 
want v oortaan is s l egs Rhodes se belange verded~~ - Slegs ½ we ek la t er 
is Rhodes a ldus aan;: ':! prys: "Tot noe, toe het Mene er R!10des met woord en 
daa~ sig beslis by di Afri ka ner Party a,3e slu~: en doet hy wat hy kan 
111 '..i H. · · t k · t d ,. T · t 1 . ' t voe~ ons . ier ~ie s u moes ui s . uu 01 s e pe~ gev oei ne ■ 
Wat in hierdie tyd in ~ie Patriot ge bou tuss en die t wee broers a fgespe el 
is is onbeke nd. Dit het wel mett e rtyd duidelik geword dat Oom Lokomoti e f 
/ en sy j o nger brv!r kwactivr iende geword het. Die breu& het waarskynli~ 
~and~! be g i~ va n April plaasgevind. Na de s e het ds. Du Toit alleen op-
getree a s redak teur. In Junie he t Com Lokomot ie f openli~ verkl a ar da~ hy 
~ ands. Du Tojt ve r skil. 17 Skynbaar het C. P . Hoo g enh ~~c horn aan die kant 
van Oo~ Lokomotief geskaar, want na dese het n) ends. Du Toit, sever 
vasges t e l kan word , nooit weer met me kaar gekorrespondeer ni e . ~eur 
hierdie kwaaivri e ndskap hPt daar ~ skeuring in die ge l edere va n die JU 
Genoot skap van Re~t e Af r i Kaners ontstaan s ect~• die Afri kaans e Taal-
beweging f e itlik alle l e wenskrag verl oor het. 
So erg was die v ~z wydering dat D. F . du Toit (Dokter), wat aan die kan~ 
van ds. Dr Toit bly staan het, in Au gustus teenoor J.H. Hofme yr gekla 
het: "Daan is beslote, ashy kan (?!) di Pa triot •••• di ne k te bre ek , 
omdat ons, s ocs hy skr yf, naar s yn beskouinge •~ hemeltergende onreg 
steun, reg en -seregti gheid v·erkrag , en afbreek we+: jare l a nge opof fe ring 
gekos het,' ens. ( •••• ) Do me n i du Toi t kr yg dit swaa r ende r a l di 
mo e ilikhede , te ge nwe r king en ve r den~ing, ve r al ender syn naast e bloed-
verwante e n ve r tro uwbaartse vrinde. 1118 In Oktober skry: Oom Lo komotief 
aan sy broer: " Wannee r t ech zult g ij ophou den de rol va n misl e ide r in 




tyd nie uithou n i e eL aan die begin van 1892 het hy onderwyser in 
20 
Ladybr a n~ geword. 
In opvolgi n~ van die Bondskongres te Kimberlby se besluit, het ds. Du 
I 
Toit op 13 April 1891 n open=are vergade ring in die Paarl g ereel. Dit 
~
s byge ~;oon d '.'ur sowat 100 persone va n so ver as Ma lmc sbury af. Daar 
is besluit dat dit wenslik is dat Afrikaners gevind moet word 0~ onder 
beskerming van rlhodes se maatsk~ppy M~sjona land te kol~niseer. Om dit 
en uitvoer te bri~g, is~ kom~issie gekies WRarvan ds. Du Tait die 
21 
voorsit te r w~s. ~hade s was i i• gedagte goedi esind dat Afrika ~nse 
koloniste die geb1e d mo~s bevolK wa arop sy maatskappy aanspraak gemaak 
het. Soos te verwagte is, het hy die planne van die Adendorff-tr'.' l:kers 
teengestaan c~dat hy alr~eds £500 000 bele het in die projek.
22 
Nadat Rhodes die Paarl op 22 en 23 !pril besoek het 23 en ~~ar ~ telegram 
ontvang het dat die Brit ~e re gering bereid was om met geweld die Aden-
dorff-trek ~e ve rhinder,
2
~ het die Masjonaland-kom~ i s sie van ds. Du 
Tait besluit om n deputasie van 3 of 4 manna die . noorde t~ stuur ten 
einde met die Adendorft-tre kkers te onderhandel en die betrokke gebied 
te verken. 25 Terselfdertyd het die Britse Hoe Kcmmissaris aan prP.s. 
Kruger n tele gram g·stuur om te s€ dat enige steun wat ~ran3vaal aan 
die Adendorff-trek verleen, beskou sou vord a:. n vyandi ge daad teenoor 
~nG~land. Twee dae l a ter het Kruger nooagedwonge 'n pr J klamasie uit g e-
reik 1.r-"larin- alle Transvalers v <:? rbied is om· aan die trek deel te neem. 
l ni~ is te bb gry ~e dat ~it n demoraliserende uitwerkin6 op die voornemende 
t , k hA 26 re;< er.:; sou . e. 
In ~ :an~ op•s brief "aan myne Tra nsvaalsche Vrienden welke den Trek 
naar Ban .Jailand voorstaa n" het ds. Du Tait die tre kkerc a i'geraai om 
voort te ga an. ,n.n,,.esien "wij bezwaar, ja zelfs g evaa_ zien in uw 
pogen ~m eene nieuwe Republiek te gaan stich~e~ over de Limpopo, -
gevaar in de ~e rste plaats voor u zelven, gevaar voor Transvaal. g evaar 
v oor onze niet-ontwikkeli~g door heel Zuid-Afr i ka. ( •••• ) Gij gaat 
uit van de ve1 Jnderstelling dat uwe ondernem~,g in het belang is van 
onze Afrik~ander nationaliteit in het algemeen, met het oog op de taak 
van Zuid Afrika; wij daarente gen zijn over ~uigd dat eene noodwe~dige 
botsing ~~jaldieL g ij doorgaat ten ge volge hebben zal inmenging van de 
Britsche Rijksregeering en dientengevolg e uitbreiding en bevestig ing 
van Imperi a lisme, terwijl wij hopen met den heer Rhodes e e ne schikking 
te kunnen treffen waarbij ons Afrikaander element zich vrij kan ont-
wikkelen in d~e noordelijke s t re ken . 11 Ter onders ~e uning van sy stand-
punt het hy vers keie geldige argu rJente g ehad. Vol ge ns die traktaat 
tussen die Ge oktrooieerde Maa ts kappy en Lobengula sou hy alle mededingers 
va n die maa tska ppy verdryf en dit kon o p ~ oorlog teen die trekkers 
uitloop. Da arby het hy oor die vertroulike inlig ting beskik, wat hy 
ni~ in hierdie ~tuk geopenbaar het nie, dat Engeland reg gesit het om 
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I~ gewapenOe mag deur Cie Portugese gebied te stuur indien die treSker s 
die Limpv~o s ou oorsteek. Hierdi~ inl: g ting was tc~ sy beskikk ing, want 
bovermelde •elegram aan Rhodes is onder sy do k umente t e vinde. Hy kon 
dus tereg wys op die gevaar van die imperialisme. Hy het tewens daarop 
gewys dat hy die Adendorff- ~:-aktaa t as waarde l oos bes::ou. 27 
Alhoewel ds . Du Toit goeie arg umente gehad het, het sy houding ~ie orals 
inslag ge vind nie. Baie mense h~t sy :inksomkeer onver Rtaanbaar g evind. 
In sy nagelate kor~esponde nsi e i s da ar nog ~ ~aart jie met in Mei in 
Bloe mfontein gepos is en waarop met groot l e .: ters g eskryf is: "Judas!" 
en 'n te ke ninkie v &,'l 'n s ak "zilver pennine en11 •
28 
D.F. du To i t (Dokter) 
het teenoor Onse Jan die ver s ug ting ces laak dat dit b lyk dat daa ~ ''nog 
'n sterke verd ~nking bestRat te'en ~nr. Rh ode s, en di politiek van Di 
Patriot. 1129 
Die deputasie wat in opdra g van die Pa arl s e Mas jonaland-komm i s si e die 
noorde moes ga a r verken, :iet i n Mei 1891 ui t die Paarl vertre k . In I Pretoria en Pietersburg het hulle met die leiers van die Adendorf f -
trekker ~ samespre , inge g ~voer en hu l le probeer oorreed om onder beske r ming 
van die Geoktrooieerde Naa tska ppy grond te verkry in Masjonaland. 
I 
So~mi ge trekkers wa- daarvoor te v:nde , maar a ndere wou nie Rhodes se 
aan-pralrn erken ni e . Va nda ar is die dep, · tasie .:, or die Li mpopo, en 
nacat hul le di e l~nd va n hoek tot ka nt aeurrei s het, :.e t hulle via 
Beira ,er s k ip te rugge k e er K~~p toe. Volge ns hulle ver s l a g het hulle 
' . tl -. h ' . k t · tl · 30 oa~- mo o n 1 ~ e~a v1r ~oe oms 1 g e s e aars ges1en. 
Na die vertre k , a n die deputasie he t die t rekke r s ou~ n oordwaarts be • 
~eeg . Aan d i ~ einde van J unie, heelwat l a ter as wa t hul le verwag het, 
het hu l le die Li mpopo bereik, ma ar 'n gewapende mag wa t ·:i e Ge oktrooieerde 
Maatskappy intuRse~ daarheen ge stuur het, het hu l le ct:e oorgang belet . 
Onderh-ndeling e tussen D.J. Malan wat namens d!a t r ekkers gepraat het 
en dr. L.S. J ameson het oo k niks g e baa t nie. 31 Dit was die naast.e wat 
hulle aan hulle bestemm i n ~ gekom het, t e n spyte van verde re p og ings om 
die trek te la-t Rlaag. 
Die depu tasi e na d ie n oorde het aan die begin van Oktober saam met ds 
Du Toi t ee Masj O,la.l a n d- kommi ssie en J .H. Hofmeyr verga der om verslag 
te doen va n hul l e reis. 32 Anderhalwe wee \< l a ter i s 'n openbare vergadering 
in die Paarl gehou waar die publiek i ngelig is oor die werksaamhede 
van die kommissie . Qom Lo komotief wa s ook aanwesig en hy het in 'n warm 
woordewis s eli~ g met ds. Du To it en Onse Jan betrr~ke gera ak • . Dit was 
ook hier waar hy geskio p het da t s y broer deur Rhodes o mgekoop sou 
gewees he t. 33 Da ar is e ~ter eni g s i ns vre d e g emaa k op die kong res van 
die Afri kane r bond wat 'n paar we ke later in Bur gers do rp gehou is. Op 
voorstel van ds . M.P .A. Coetzee het d ie kongres besl uit om 'n a fvaar-
d iging, bestaande uit J. H. Ro fmeyr, ds . Du Toit , J. van Soelen en Oom 
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Lokc~otief na die Hoi Ku~missaris te stuur om horn te ver s oek om n 
regterlike o~dersoek ten opsigte van die botsende konses s ies in ~e 
stel. Op 16 Desember het di~ afvaardi g ing by ~om opgedaa g en hy het 
verklaar dat hy niks teen sodanige ondersoek het nie, maar dat die 
a dministratiewe re gte van die Ge nktrooieerde Maatskappy oor ~:e b&-
twiste gebied nie vatba~r vir n ondersoek is aie, a&ngesien dit deur 
n oktrooi van die Britse regering toegestaan is. Van die be plande 
arbitr&oie ~et so nivs tc : ~g gekom nie. 34 
H ierin wou die tre kk-:rs nie beru.:; nie en in Maart 1892 het 'n aar+;al 
van hulle te Li ndley verga der om te kyk wat nog vi~ hulle saak gedoen 
kon word, ma ar tot die slotso~ ~~kom dat die gang van sake nie meer 
gekeer kon word nie. n Derglike vergadering te Phi l ippolis ;n Junie 
he~ eweneens t ot ni~d L~lei nie. 35 
Die maatska?PY van Rhodes het voort gegaan om Rhodesii in besit te neem 
en 200 voornemende ko!oniste het deur middel van ~ie Pa ar~se Masjona-
land-ko mmiss i e plase aldaar ontvang. 36 ri ierdie ontwi kkeling was vir 
ds. Du Toit rede tot ··re 1 ... ,;de, want in Di :--atriot het hy 1<esk ryf: " En 
".nderdaad di Koloni en di hele Suid Afri ka is Meneer Rhodes dank ver-
skuldig ver wat hy ge~aa n het tot behoud en opening 7an di binnela~~e 
ver ons Afrikaners . ( •••• , La nk lewe Rhodes. d~ Engelsman met n 
~7 
Afrikaner h:..::-t!"-' 
Daarenteen bet iemand soos ds. W.P. ~e Villiers ~evoel aa~ die neer-
laag van die trekkers n teru~slag v~r die Afrikaner-nasionalisme in 
al sy fas~ttE was. 38 Dit is be:eke~isvol dat hy ends. vu Toit na 
dese nie fueer vr~ende was nie, s ~ver VAs gnstei kan word. Skynbaar h et 
die kloof tus s en hullc rs. De Villiers ten goede gekcm, want by die 
deurlees van die notule ~an die Sinodes van 18?4 en 1897 kry mens die 
indruk dat sy woorde meer ge wig gedra h~t en sy v oorstelle gunstiger 
be~el n is as in die tyd toe hy ends. Du Tait as geesg enote beskou 
is.39 
- As g evolg va n sy bemoeiinge met d1e landstreek beuoorde die Limpopo, 
het YSo Du ~o i t ook die wens gekoes t er om s e lf daarh e e n te reis. In 
8 4 G. ' lh , 40 die winter van 1 9 is hy daarheen in geselskap van ideon ,1a er oe, 
wat klaarblyklik nie van ds. Du Tait ver,·r~em gera ak bet oor die trek-
kwessie nie. Hoe die reis gefinansier is, is onseker, gesien die 
moeilike finansille posisie waarin ds. Du Tait steeds verkeer het. 
Moontlik bet die £339 wat hy~in Fe bruarie van ~hodes geleen bet, en 
wa arna hierbo verwys is, vir die reis g egaan. 
Ds. Du Toit was 'n onver:noe ide reisiger se dert s y jeug en tot aan s y 
dood. Sy reise was g e ·1oonlik ook studiere ise. So was di t ook die geval 




om sove 0 l as moontlik oor Rho desie t & wete te kom en na s y reis het 
hy s y wederira ringe me e gedeel in 'n dik boek, .Sambes1.a, of ::ialomo's 
Goudmi ;i n en p3 zocht in 1894. 'n Be l a n p;rike 1;e:leel te daa rvan is 6 ewy aan 
oudheidkundi ge bespie ge lings. Hy het tot die slotsom g ekom dat Simbabwe 
en der3like bouiral le tot die ryk va n die Koning in van Skeba behoort 
het.
42 
Enke l~ jare l ater het j ierdie reis die stof gele~er vir d~e eerste 
Afrikaanse r0 . .1 a n, Di Konini:; in fan Skeba: of ::-ial omo syn Oue Goudfelde 
in Sambesia, 'n werk wat vandag nog na meer de re herdr~;,k e steeds ::;_:!es-
ge not aan vel e verskaf. 
Alhoewel ds. Du Toit die AdendorTf-trek geopponeer het uit vrees v~r 
direkte Britse inme~ging j~ Rhodcsi~, het hy tog die Br•tse imperia-
/ 
lisn1e gesteun met sy hulp a an Rhodes. Die k .-;;. nse dat die t re k geslaa gd 
kon wees, was maar g ering in die lig van die omstandighede . In ~~en 
dit wel gesla~gd was en 'n derde Boere-Re publiek kon b e ~uorde die 
Limpopo gestig wor~, sou ait ongetwyfeld baie byg edra he t tot die 
versterking va n die posi s ie van die Afrikaner in Suidcr- A: 'rika. Ds. 
Du Toi t se rol ,_n d ie hele saak v :...s sekerlik nie van deurslag g1c;wende 
/
belang nie, maa r hy dlt c~teenseglik vir Rhodes makliKer ge maak om 
Tra nsv&ml te oms ingel en ~·1odesii so Brits te maak dat di e g roepie 
I Afrikaners wat vandag nog daar woon, met die groc~sts inspa~ning hulie 
identiteit moet probeer bewaar. 'n Diens aan sy volk het hy in hierdie 
opsig nie be wys nie! 
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Deelname aan die Ka ~pse Politiek 
Skynb a a r het ds. Du Toit nooit vergeet dat 0L3e Jan die Afri i ~nerbond 
oorge ne e m het e n i n 'n antl e r ri ~ting ~elei h~t as wat hy g r 3a ~ wou h@ niA . 
Sedert sy aankoms in die Paarl in 1890 het hy verskeie po g ing s aange-
~end om s y po s isie in die Bond te ver s te wig en, ind ien moontlik, die 
leierskap c or te neem. Hierdie ~mbisies is gou deur sy t-e~standers 
raakg~ s ien.
1 
Aanvanklik het hy getrag om sy i~vloed te versterk deur 
middel van sy posi s ie as redakteur van Di Patrio t en Jeur ~eel te ne e m 
aan verkiesings vir die ~etg e wende Vergadering . DaarmPe het hy WPinig 
sukses behaa l sodat hy ten slotte get r a g h e t om 'n s ke~ring in die 
Bond te b ewerk in die ho op dat d ~e me erderheid va n d ie :e de horn sou 
, vo~g . Oor laasgenoemde aangele entheid word in die volgende a f~ 2lin5 
van hierdie h oofstu~ breedvoeriger ~itgewei. 
Spoe dig was ds. Du Toit voorsi t tPr va n die Pa arlse distriksbest~ur va n 
die Bond. , Die verste wat hy in die h ierarg ie va n die Bond gevorder he t, 
was om lid te word va n die "Commissie van Toezicht op Electit:s 11 •
2 
Dit 
is hoo g s waarskynli k daara a n toe te s krywe dat hy nie 1ui~ p opull~ 
onder die Ka a ps ~ Afrika ners was nie en nie al mal se vertroue ge~iet 
h"~ nie. 
Hierdi e onge wi ldh e id het op v ers '.{ e ie ma niere tot ui ting ge '. .o □• Met 
die s te ~n va n die Ta ~lbo nd het M. J . Stucki Vcttl We:liL~to n vRnaf dje 
beg in van 1893 'n Nederla ndse jeug tydskrif, Jong Zuid-Afrika, gere d i ge ~r. 
"'n· Groot grief in d i e oo g va n vele was dat ds. S . J . du Toit, van di~ 
Paarl, ook 'n medewer~er was, e n d a t Jie blad deur die drukkersf~rm& 
D.F. du Toit & Co., Paarl , gedruk is. 113 Me'" die Hugenote c kool in TJal 
Jo s afat h e t dit afdraeLl be gin gaan nadat ds . Du ~oit horn weer daarmee 
begin be mo e i h et . In '. 894 het ds . F.S. du To it die versu~~ing g eslaak: 
"Niet alleen g_at h e t niet vlot met de ge ldelijke zak en , rHar ...;elfs 
4 
is het getal k inderen s e dert J a ~uari 18)4 e e nigszins afg enomen . 11 Die 
struweling met Oom Lokomotief het d _ . Du Toit ook nie g oe d g edoen nie, 
want nadat 0 - ~ Loko motief in 1894 redak t eur va n De Expr e ss in Bloem-
fontein ge word het: 5 het hy s poedig be gin met a a nva lle op die ri g ting 
wat ds. Du Toit en die Bond ingcsla ar. het. 6 D~a r sou ook die g ene ge -
wees het wat ge belg d gevo e l he t oor fina n ·iele verliese wat hulle ge ly 
het a s gevolg van die b a nkro t skap van ds . Du Toit se goudmynmaatskappye 
waarin hulle g e ld bell het . 7 
Aan die ander ka- t het dit tog redelik goed g e gaan met die druk kery in 
die Paarl. In November 1894 was dit byvoo r beeld 'n h e uglike ge b e urt e nis 
vir die Patrio t ~e n s e toe die gebou va n di e ond erne rn ing die e e r s te in 
die Paarl was om to ege ::-us t e word met e lek trie s e li g te.
8 
De Get u i g e 
, het in wee r wi l va n "smaad en miskenning " ook gegroei. Aa n die beg in 
van 1892 h e t d i t t we e maal in die maand begin verskyn en sy le s e~atal 
opges kuif. 9 
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Ten s pyte van sy rel a ~i ef gerin:;e invloed en populari tei t 1-,as . ds. Du 
Toit ewen del nog nie ~ uit seworp~ ne uit die i elerle1d van die Bond nie. 
Daar was se]fs die gene wat hoo sagting vir h orn g ekoester het. Hier kan 
die naam v a n ds . D.H. Cilliers van Ab e rdeen genoem word. Hy het s edert 
10 . 1890 'n groot b e langstellin; .;_:i Bo~ daake g eo p e nbaar _n in Maart 1895, 
na afloop v~:i die Eondskongres t e Port Elizabeth, he t hy ds. Du Toit 
genooi om op Aberdeen te kom Na~maal hou en die eregas te W" es op 'n 
byeenkoms v a n die ula::islike Bond. D2.ar is 'n wc-lkomsadrP -S aaH horn oor-
handig waarir> onde.· me er gese is: "Als vad~r v an den Bond en bij uit-
nernendhe id wel doer. ,~ r va n ons vo] '.( , rcepe n wij u toe:- . '.vee~ welkom in 
11 
ons midde, ~" Ds. Cilliers se houdiHg was e g ter nie verteenwooraigend 
v~n di e van die mee s tP Kaa~ 3e Afrikaner s nie. 
By t wee geleenthede het as. ~u Toit t e vergeefs getra ~ om verk ie s te 
word tot lid van die Wetgewen de Vergadering. Die eer s te was met c!te 
a lgemene v e r k ie s "ng in J a ri uarie 11394 . Aa nva nklik was hy Bondskandid-3.at 
in Baz·k ly- v/es, maar dit was nie met die oog daarop om aldaar verkie s 
te word nie. Die setel - oes oopg ehou word vir een van Rhrdes se bo nd-
genote, :/ .P. Schre i ner, m~ar ene Stiglingh , 'n teensta nder van Rho~es, 
het daarna geas) ireer om lid van die Wetgewende Vergad c rir 3 te word . 
As lid ··an die Coomi s si e: van Toezi .:'.1t het ds. Du Toi t :1a Barkley - ~/es 
.:egaan om c!ie Bon c.t:c,11anne te oorree d om !''Jm as '.:andidaat te aanvaar, 
"and _r;.:.•o rn ptly withdrew to t i:J.e .::onatituency that was t.:ing lcc pt war m 
f . . h . t. P 1 1 · S h · · · 11 12 · or nim in . s n~ ive a ar, e 3ving c reiner in possession. In die 
Pa arl was P. H. Faure saam ~e t ds. Du Toit die kandidate van die Bo nd. 
As onaf ~anklike h et J. ~ . M3r a is, 'n vori i e par : ementslid vir die Faari 
en lid v~n d i~ Bond, t e en hulle gestaa n. 13 Va n die drie kandidate he t 
ds. Du Toi t di e sleg ste da a rvan a f g ekom, alhoewel hy " l ~g-:; 36 stemme 
minde r 9S Nar ~is g c~ry het.
14 
Da aroor washy 3 r sy onctersteu ners ong e-
t wyfeld baie te l eurg e s teld. D.F. du Toit ( Dokt er) h e t die neerla ~g 
gewyt aan die "lage mi ddele" wat teen horn aangewend is, die "or. ~rou· • 
en verraad var bi" ing van a ns party" wa t v :i. r die onafhan '. :like k a ndid.:..at 
,s;!stem het en "d..:. vreselike woede van di Eerki,artye. 1115 
~ Tweede geleentheid om tot die Wetgewende . Vergadering verkieE te 
word, het h o rn in 1395 v oorgedoen. In hi erdie jaar h et die Kaaps e 
Parl em en' 'n wet g oe dge k eur vir d ie anneksasie van Brits Betsjoeanaland 
deur die Kaapkolonie.
16 
As -evc l g daarvan sou ~ierdie g ebied ook v e r-
teenwoordig ers na die Kaapse Parlement kon stuur. Voor ~ierdie tyd was 
daar al ta;:ke va n die Afrikanerbond in hier ::!.ie .:; ce0 ied en v oorda t die 
wet van krag g e word he t, he·t hull e al v oorb ereiding s o e g in tref vir 'n 
verk i esi n g . Terugke r ende va n die Bondsk ong res wat a a n d ie begin van 
1895 te Port El i zabeth gehou is, het J.M. Dippena ar, V"Orsitter v ~n die 




moontlike kandida t ~ur vir horn. So~ kandidatuur sou sekerlik vir ho= 
aantrekliK gewees 1et. Moontlik net hy ook ge reken dat die inwoners van 
hierdie gewc ~t e horn nog sou onthou as weldoener uit die jaar 1884 toe 
hy hulle by Tra nsvaal wou inlyf. Daa rby het hy oo k gereken op sterk 
. . 1 8 . h - Rh d 1 9 s t eun u1t Gordon1a en op u ~ ~ ui p va n o es. 
Hy wou nie te ve el va n 'n ·: n dr i nger in Vryburg voork om nie, en d.,_arom 
het hy J. M. Dippenaar ge vra om ~itgenoa i te word om n ~!rgadering van 
20 
die Bond toe ~e s preek. Aan ~e rske ie invloe~~yke persone het hy 
briewe geskryf, o.a. aan W.P. Sc~reiner ends . D. H. Cilliers, om vir 
21 
horn v oor s praak t e ~c en t y die mense van Vryburg . n Uit r. n di g ing is 
e gter ni e aan h o rn ge ri g nie en prokureur Wessels en C. Sonnenber~ is 
benoem tot n oudska ndidat ~ . \sl id van die Commissie van Toezicht het 
ds. Du Toit ~ stokkie voor ~!lle be noeming gesteek v~nwei onreilmati g-
hede in die benoemingsprosedure . Om s ake re g t e s tel, h et hy n ver-
gader i ng vi~ 19 :eptember te Vr ybur g be lR waar h y ge h oop h et om self 
22 
as kandidaat benoem te word . 
Hie~die - aneuver het horn e g ter ni ks gebaat nie, want TI aanval van 
griep het h orn verhinder om Vryburg toe te gaan.
23 
Dit is e g ter t wvfel-
agtj ~ o f sy teenwoo1 Ji e heid veel so~ help. Sonnenberg en Dtppe naa r het 
24 
-ewe Ldel met di e t ~e ede ~eno e ming die kaL~idat = geword. Daarmee het 
/ nog ~ kar5 verlore gegaan om ~ noemenswaar d ige rol i L die Kaapse poli-
/ 
tiek t ~ s r eel. Verdere ~eheur~~nisse in Suid-Afrika het ver~orsaa k dat 
S.J. du Toit se poli tieKe aans i e n en invloed TI laagwa te rmerk bereik 
hc.t. 
--------
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In die P·~2.i ti eke Woestyn 
Vir ds. Du Toit moes dit 'n bron van frus ~ras ie gewc es het dat hy nie 
vexder k on ~order as l id van ui. e Commissie v2.n ~oezich t op Electies 
nie. G::i.an deweg het daar dan ., ck 'n toeneme::ide ver \·1ydering plaase evind 
tuss en horn eJL die party wa....rvan hy die st igter was. ·: ' ral drie gebeurte-
nisse in 1896 het hierdie vervree mdin g aange h ~lp~ Die Jameson-inval, 
n} 'I 
die stigting van Het Da6bl a d en die ecr.ste. Af:,..ikaanse ·1'aalJ,:')ngres. 
'l'{,· Die Jamescn-~ 11val n et o~ 29 Desember 1895 ~ aanvang ge ncem toe dr. L.S . 
Jameson met 'n gew"':pende mag wat deur die Geoktrooieerde I·ia.atskappy vC4n 
Rhodes to- gerus is, na die Witwatersrand opgeruk het me t die plan om die 
~~ansvaalse re gering , mver t e werp- Sy planne het klaaglik mislu'.: , onder 
andere omdat n ver wa gte :.!)st"..Ild van uitlanders aan 0.i e Wit: :mtersra nd 
Dooit plaasgevind J et nie en Trans v~al hoegenaamd nie in di e s e lfde 
chaotiese t~e stand verkec ~ het as in 1877 toe Shepstone sonder s lag of 
stoot die land kun anneks eer nie.
1 
Aangesien Rhodes bet ro kke was by 
I 
d~e . i llv.?7. , h et h:' dit goe dgevind om t e b e dank as ec:r st e minister en 
in.1.~er as 'n maand na di~ inval he t hy die Kaa pkolonie ve : laat om eers 
'n paar :- - ande l ater terug te keer. 
2 
Oor alles w2.t byge dra het to ·., die 
inv: 1 en hoe dit plc:1.as gevind het, hoef hier nie breed·:oer ..'..g ui t ge wy te 
wora niP,. w~t beldngrik i s , i s dat dit n gr oot ui twe r ki n~ op die Afri-
lt:a :r,P.rs d"·ar deur Su.:.d-Afrika en ook op die poli tieke l0opbaan van ds . 
Du ~oi~ gehad het. 
Sectert die Eerste Vryhei dooorlog het daar 'n ongekende gevoel van same -
horighe.:.d onder die Af7' ikaners in al die dele van S:,-:d-Afrika geheer s . 
Hierdi-= 5 evo ,: 1 he t mettertyd enigsins afgeneem van:,ee l'~_ teenlopende 
b e .~ange. Die i nval het hierdie verskille we er oorbrug e n ·.: vloedgolf 
van sirnpatie i.. e~ ':'.c <1nsvaal he t orals mer kb :,.a :.. ;;~ word . Di t he t ook die 
/ uitwe r king gehad om anti-Engelse gevoelens by ve le Afrikaners wakke r 
te roep wat selfs in di e kerklike lewe neerslag gevind het . Enkele 
I 
voorbeelde da2-vPn kan ge ~oem word. 
::::akele maande na die inval het 'n groot a ant a : Kaapse predi kante, onder 
wie proff. N.J. Hofmeyr, J.I. Mara is en P.J .G. de Vos van die K.;eeksko .:i l, 
di. A. MPrray, A_- Moorrees , J . H. Ne ethling , A.I. Steytler e n W.P. 
a~ Villi · ~s , dit nodi g gevind om teenoor die Hol Kommissaris, sir 
Hercules Robinson, t e betuig dat hulle die inva l afkeur en Rhodes se 
aandeel daarin veroorde el, terwyl hulle van opinie i s dat Su id-Afrika 
3 toe gelaat moet word om sonder inmeng~ng s y eie lo~ uit te we r k. 
Te Wellington he t 144 l idmate in Julie 1892, dus nog voor die inval, 
by die Ker:craad aansoek gedoen dat 'n Enge l s e :n idda.;di ens ee n maal in 
die maan d geh ou word . Aanvanklik was daar teens tand by sekere geme e nt e-
lede, maar ds . A. Murray en sy me deleraar, ds . J . R. Albert y n, het daa r -




Engelse middagdi e nste weer gestaak we - :'.ls gebre k aan bel&,igstelling . 
4 
Van prof. P . J.G. de Vos is in dieselfde tyd vP.rneem da t dit "een l affe 
naaprij en mcdezucht [Isl als onze pre dikant a n Eng e l Gche dieP ~t e n 
houden" waa r daar nie werklik b e-hoefte daaraa n bestaan nie. 5 Aan die 
einde v a n die ne g enti g 3 r jare het daar ook TI veel sterker dra n g na een-
wording tussen die verski l lende Ned. Geref . Kerkc in die VPrskeie state 
van Snid-Afr il;:a en ook tuss t:n g enoemde kerke en ciie Ge r eform e erde Kerk 
en die Ned . iie rv. Kerk me r kbaar geword. 
6 
Hie:rdie veran_derc ' houding s 
kan s le g s ~oegeskr y f word a a n die gevolge van d ie J ameson-inval. 
/
In t eenG telling met die ~ " este A-frikaners het ds. Du '.rni t 'n dubbe lslag-
tige houding ingene em wat horn op die ou e nd suur bek om het . Aan die een 
;
kant het hy lui dke els kritiek uit~espre a k op d ie Jameson-inval , maar 
aan die antler k o. nt •. c t h y t.og v oor t gegaan om Rhode s ~e :00li tiek te 
steun. Op 2 Januari e 1896 , pa s nada t die nuus van die inval in i ie 
Kaap beke nd g eword het, het hy TI openba re vere a der ing :n die Paarlse 
s tadsaa l beli waar die a anwe s i ges op sy voorstel b esluit he t 3m d ie 
[
daa d van Jameson af te kcur, v a n Rho des 'n ver duideliki~g v a n sy a a nde el 
daarin te eis , ~ie ~ran s va lers t8 steun in die handha wing van h ~lle 
oc:fha nkli khe id en te vra dat daar onder s oek ing e s tel ~oet word n cl d ie 
gr1ewe van di ~ uitla ncier o a a n die Wit wat e rsrand.? 
'n Maand l a ter he t hy in Di Pa t riot ge s kryf: '")ns weet dit , cii vya nde 
van Mnr . Rhodes ~ra aronder h y horn k laarb l yklik nie skaar ni!;.7 sal nou 
si: 'A, si in j ulle nou! Ons he t mo s v e r julle gesi, Mnr. Rhc~es sal 
eendag v e r ons verr :. .1.i.' Ons antwo o~d h iirop is n ~g- wa t dit a l t?d 1-·as: 
Ons is ge n pro fete ni ; ons k a n ni TI ma n vernorde e l om wa: hy no g ,;al 
doen ni; ons mo e t TI m~P t 0oordeel na syn dade. En s ovir as Mnr. Rhodes 
goed werk v er o ns Afr• kane rs salons horn s teun; mar ons salons o g e 
ope hou, en •• € ._ s oos hy ii ts doen wa t t ee n di b e l ange van ?ns 7 .and en 
I volk is, dan sal hy net sul ke har de t eens t a n d ers anons hi a s Jns nou 
syn get roue o nde r steuners is. 118 Oe r..r-kyn l ik was di t 'n repudiering van 
Rhodes, maar dit het tog nie da arop ne erge k om n ie. Rho des het d e ur s y 
bedank ing a s e erste minister met d ie daad sy a a nda di gheid erke n e1. so 
het die me este me nse di t ins es:i.en, en t og het ds. Du Toi t v oor tge gaan 
om die kwess ie va n sy s kuld as nope vraag te behan del . 
Op die Bonds konz res wa t in Maart te Bur g ersdorp gehou is, he t ds . Du 
Toit horn ietwa t sterker teen Rh o de s u i gelaat toe hy 'n voorstel van a dv. 
F.S. Malan, r eda l.;:t. eur v a n On s Lan d, ge sekondeer het waa r in die volgende 
voork om: '' De Vergadering wenscht me t den meesten na druk haar ge vo e l en t e 
uiten, dat , tenzi j de be er Rhodes e r in s laa g t zich te zuive r e n van 
deze beschuldi5 ingen e n v a n alle deelnemi n g a a n, voorke nis e n be guns-
tig ing va n he t k omp lo t en van de daaropvo l Ge n d e be Gcherm i n g der h oofd-




o~moc ~lijk zal zijn met ~ em op staatkundig ~ebied sameh te werken." 
•LlL In sy toe s praa k ter onder s teuning va n die voorstel. he t ds. Du Toi ~ 
ook ges@ dat hy wou hi dat die Engalse en Afr~ka ners in Suid-Afrika 
moet "ineens melten tot eene nationaliteit", maar indien Rhodes sou 
reken dat sleg s die Engelse be s taa nsreg in die land het, dan ~ Jet ~ie 
Afrikaners ve g v~r selfbehoud. 9 
I 
Ve rder as bo gc noemde uitl2~ i ng e omtrent Rh odes het hy nie gegaan :1ie. 
Inteendeel, ~eral na J ulie net hy al hoe mee r PS plcitbesorger cpgetree 
vir Rho des en die~e ne aangeval we': anti-Engels was . Dit was hoof .~ ':ta klik 
in ~e~ Dagblad, 'n nu wt koerant wat op 15 Julie 1896 sy ve rskyning g e-
~aak het. Da a rin het h y byvoorbeeld in Au gustus geskryf: "Een va n de 
tre uri g e g evol gen van het Jame oon c omplot is ec~ter dat a a n cte eene 
zijJe de ultra-Anglo : ~ben weer een nieuwen veldtocht be gonne n. terwijl 
uet Jingoisme als een na t uurlik~ reactie weer he t hoofd omhoo g he ft, 
en het g evolg is: h e rn : eude rassenha at. 1110 D:i.t is 1uidelik dat hy h orn-
self n ie ender die "ul t ra-An~~ofo b en'' geskaar het nie, alho ~wel h y ook 
nie ender die Jingoist ~ ge tel wou wor~ nie. 
D~e pl a n om 'n Nederla n dse dagbl~d uit te g ee het al in 1891 by ds. Du 
Toit opg ekom. Hy was tve van gevoele dat Di Pa triot €~ 
vere ni g moes word vii die b<? rei k ing v:-.n s-:-'n idea al, 
11 
was Hofmeyr r i e daarv0or t e ,inde ni£. In 1896 is het 
De Zuid- Af r i~~a n 
m2.ar skynbaar 
Dagblad opla as 
gebore, die e erste Nederlands e koerant i~ ciuid-Afrika wat daagJ;.ks ver-
k h t d k h . l ' lh 
12 D. t . s yn e , ma a r aarmee on ~· s .L egs ~· :ee Jaar an,- vo ou. l is 
opme rklik dat h i e ~l ie ko e r a nt iP Ne1erlaL!s verskvn het •n ~ie in Afri-
ka a1.s nie. Di t is oo k nic in die r'aarl nie, maar .i.n Kaapstad gedruk en 
daar ,;oor mo es ds. ::>u Toi t horn op armo e d.:.ge wyse tuismaak in 'n ka mertjie 
in Breestraat wat met 'n afskorting i n die midde: :!: egelyke.rtyd as kantoor 
en slaapka mer diens gedoen het. 13 
Dokume r,t@re bewyse ontbreek, maar di t is hoogs ·,1aarskynlik dat Rhodes 
die koerant i;efina nsier het. Alle skrywers van iets van Het Dagblad 
14 - -
meld, i s van me n i ng dat dit wel d ie ge val was. Mens kan nietemin 
vra: Wi e beha 1 we Rhodes sou kapitaa l voorsien het vir die stig ting van 
die t 1 ad? Ds. Du Toit het in elk g eval nie geld da~rvoor gehad nie. 
Die s teun wa t Rhodes in He t Dagblad ontvar 0 het, h~c i e mand a a n die 
begin van 1897 in De Express soos volg laat reage er: " Het Paarlsche 
Dagblad s taat no g zoo's 'n schulpad wat eiers vas t rap voor zijn lezers 
fratse te maken over zi j n baas Rhodes." 'n J a ar later staan weer in De 
Express te lees : "In de Getu i e e i s Ds. du Toi t de kampve chter v ·, n he t 
Ca lvinisme, in het Dagblad va n he t Rhodesime. Verbee ld u •••• Rhodes e n 
Ca lvijn op een ;~latvor m? Kan he t wel do l ler?1115 Die biograaf va n Onse 
Jan het gcskr y f: "Het publiek werd vergast op het schouwspel, dat de 
man, die met luide r s t em een 1 Zu~ d-Afr i ka ender e i gen vlag' ge verg d 




j van het !"lperialisme .... ptrad. 1116 
Moontlik het ds. Du Toi t gev" el dat SJ r eda '.: sionel., houding ten opsig te 
van Rhodes ~e ini ; i nd ruk gemna k het. Om sy saak nie t e l a at skipbreuk 
ly nie, het hy aan die begin va n 1897 'n propagandapamflet, On ze Poli t i eke 
Aardbeving , r:~·a tis onder die le sers van Di Pa triot ver s prei~Daarin 
het hy onder andere geskr yf: "We g i nge n en gaan niet mee met d~egenen 
die hun ganse poli tiek verander 0.en te u gevolge van de ,Tameson-inval. 
} V~oeger zager en ·"•·kenden zij .lamen met ons 
I, L,nl. die Kaapkolonil1/ m.et g oed. beha n deldt, 
a1len dat de Transvaal ons 
doch n a de inval is a lles 
l
goed en mag men niet op de fouten van Tr a nsvaal wijzen of men is een 
Jingo, e e n Rhodesman, e n wat ni e t al. ( •••• ) Welnu, me t zulke m&~tel-
d . . . . 1118 raa1er1J ga &~ we niet m•e-
Met hierdie h nuding het daar onverm1deli k ~ kloof tussen ~~m en die 
Afrika nerbond ontwi!:kel. Dit he t duidelik tot uiting g ekom op di~ 
Bondskon3rea wat in Maart 1897 te Malmesbury gehou is. Spoedig na die 
opening va n die kong r es is op voorstel van dr. Josias Hof f~ ~n b esluit 
d t H t '"' bl d . b k k d B d · 
19 a . ,e ~ag a nie es cu a n wor as 'n · on sor gaan nie. Da arop het 
ds. Du Toit geantwoord dat niemand nog bewys het dat Het Dagblad ~ie 
b 1 d . B J k d f b . 1 - · 
20 H' e ang e va n ie on . ges aa o SJ eginse s ondermyn h et nie. , i e r-
die prote s het e &ter wei ni g g ehe lp. Ook sy £ e . ~e l ens oor Rhodes h et 'n r neorl aag ge ly toe die koogr• ■ besluit he t dat " all■ o ,erweg ingen va n 
nati or:ial zelfre spect, ?D1iti•ke eerlijkheid en goede trouw de Natio-
nal : Afrika4or ?artij gebieden den heer Rhodes verder geen de minste 
p0liti ~~e onderqteuni n: t ~ ve rl ee nen hetzij op publj e ke v e r ga d e ring Pn, 
in de drukpers, bij de stembus, i n het parlement of waar ook.'' Hier-
die besl·:i t is eenparig gene e m en ds. Du Toi t moes dus oc 'c daarvoor 
gestem het, ai ~a t dit nie met sy gevoelens oore enges tem nie.
21 
Daar ,,a. s nogt c:1 ns diegene wat vas bly glo het d""t hy 'n Rhodes-aanhanger 
gebly het en -3elfs in die kolomme van De Getui g- e h et di t weerkJ ::i.nk 
, gevind. Nog voor die kong~es te Malme s h~ry wou D.G. Malan va n aie F~arl 
by ds. Du Toit. W"'')t of Rhodes nie dalk van J ,:-,dse afkoms en d ie Anti-
chris is nie.
22 
In Me i het iemand uit N~tal h orn dit uiters kwalik ge-
neem dat hy 'n Rh r 'le s-vereerder sou wees. 
23 
'n Haand l a ter skryf ,; .D.M . . 
k l aarb l:i n.lik 'n p1·cdikant: "De heer S.J. du Toit, de schrijver van de 
1 0nve rvul de Profeti e n' en andere boeken, de man die ons zoo precies 
kon z egge n wat de Anti-christ doen zal en waaraan hij kenbaar zal 
wezen, zou die no g nooit verstaan hebben dat hij op een kaartje zijn 
grooten vriend Cecil Rhodes g e tee k end heeft, en ~at Rho des een type 
van den Anti-christ is? Wat zou toch de re den zijn, dat onze Zuid-
t Afrik~ansche profetie-ve rkl ~a r de r ons volk niet tege n Rho des waa rschuwt? 
Mag hij mis s cnien niet, omdat hy het merktee k en van bet beest (Rh ode s ) 
24 
aan z i jn Voorhoofd en · an zijne rec hte r hand draagt?" Die volge nde 
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jaar ~oes ds. Du Toit hv~ weer verdedig te"n ~ soveels ~e aantyging as 
sou ny TI Rhodes-ondersteuner wees: "Het is onwaar dat de drukkerij 
aan den hea= Rhodes behoort; hij is zelfs ge ~:; aandeelh ouder in de 
Maat s c happij. Eveneens is het onwaar dat ik een Rhodesman ben •••• Nog 
nooit heeft de heer Rhodes, vo6r of na den Jameson inval, di~· :kt of 
indirekt getractt e e ni gen invloed uit te oef~ncn op wat ik schrijf 
als editeur. Ik dchrijf naar mijne overtuig ing volgens mijn gewe~en 
••••"
25 
Dit is duidelik d~ ~ hy deur vele gewantrou is. 
Teenoor ~ pa ar vans~ ondersteun:rs het hy horn ewenwel ietwat ariers 
uitgelaa t oo r Rhodes. Hy het daarop gewys dat hy RL.:ides se aandeel :.an 
die Jameson-inval afkeur, maar hv "heeft zijne overtreding erkend, 
heeft openlijk verklaard die aaad niet te kunn~n verdedig•n" en alhoe-




neerl~ bl die besluit van die Bond om h orn nie verder te 
kan hy nie saamstem ~et diegene wat op~ onchristelike 
k 
. 26 
wraa neem :;1e. 
Afgesien van sy houding teenoor Rhodes in 3 et Da ~blad, het die Eerste 
Afrikaan s e Ta alkongre~ iL 1896 ook daartc: bygedra om horn van die 
~frikaners in die Kaapkolonie ta l a at we~beweeg, alhoewel dit sekerlik 
nie sy bedoeling was uie. Hierdie kongres is op 15 e~ 16 Januarie ~-
die Paarl s e s t a dsaal onde~ voor s itte~3kap va n ds. Du Toit g ehou om 
die twinti g ~~r i ga be ~taan va n Di Pa t~iot te vier. ~ie byeenkoms het 
plaasge vind onder beskerming van die oc~lede Genootskap van Re~te 
Afrikaners. 27 Hoe pa radoksac.:. ai t ovl~ ma g kli.ak, net ds. Du Toi t ten 
sp~~e van sy voor s praak vir Rhc1es nog E~ee ds TI vweraar vi= Afrikaans 
geb~y. Sedert 1891 het ~~e Afrik~a nse Taalbewe g i~g aan verla mming 
gel;, maar met ct•• deurlees van die ve~ s 1~3 van die kongres, wil dit 
amper lyk asof die ou Genootskap weer herleef :.e~ . Ver ske ie lede van 
die Genootskap was te e nwo :: rdi f , Di e houd~ng wat ds. Ju Toit i ngeslaan 
het, 1,at □ ens a mp c r vermoed ~d t hy t e ruggekeer het na die sta ndpunt 
want hy in die sewentigerjare en vroe~ - tag ti gerjare ge huldig het. 
Va n oor die hele S~id-A f rika het naar me er as 1~0 kongresgangers opge-
daag.28Dit i ~ opva llend dat nie minder nie as 19 persone uit Stryden-
burg lie kongres bygewoon het - die meeste va n huJle met die van Baden-
horst.29 Uit Griekwala nd-Wes was daar ~ h- ~e paar J c holtze en uit 
Burgersdorp het proff. Jan Lion Cachet en S. Postma met twee studente 
van die Teolo giese Skool van die Gereformeerde Kerk o p g edaag . Uit 
Middelburg het ook ds. M. Postma gekom. Waarskynlik sou daar mee r 
mense e ekom het, maar die onsekere toes tand di~ek na die J ~meson-inval 
. 30 
het h e elwa t Transvalers en Vrys t a ters v e r h 1nder. 
\ Twee dae lank is gepraat oor die posisie v~n Afrikaans, s pelreels, die 
Bybelvertal ing, die opstel van TI v e r gelykende g r ~mmatika tussen Engels 
l en Afrikaans e n die uitgee van '11 letterkundi g e tydskrir. 31 Van prof. ·; 
I· 




moes wee s 
32 
In die aanie was daar gesellige byeenkomste waar die wy~ 
verskaf is deur die "Pa c1rl Berg wy n er, Brandewyn Maa tskappy". Op d ie 
eerste aand ~e t TI seun van die Voortrekkerleier Charl Ci l liers grepe 
uit die gesk iedenis va n die Groot Trek vertel. Verder het v e r 0keie 
kuns t e aa S • . . ' ·t k'· d t 33 n r i:i;esorg v1.r m1 .. s1.1::: .. "' u ..,,_e en voor ra p; e. 
By hierdie kongres het ds . Du Toit n gulde geleenth eid g ehad o m horn 
in die oe v a n sy vol ksgeno t e te rehabiliteer deur horn t=n v olle van 
Rhodes te di s-: a nsieer en te ve1·k l ,,a r dat sy vr0eere s teun aan Rhodes 
n fout was. Dit sou tewens die =~ak van Afrikaans baie aangehelp het. 
Hierdie kans he t h~ e g t e r nie benut nie. 
I~dire k ht~ die kongres tog vee l vir Afrikaa ns bet eke n deurdat Ons 
Klyntji daa ru: t geb :) r" is. Aange sie,1 di t aanvanklik i,een poli t i e::3 :: o?.ke 
aangeroer he t nie en eenvoud1.g e;enoe 1; g eskryf is vir d ie p :.a ttela ndse 
bevol k ing , het dit spoedi s mee r as 3 ·OOQ intekenare gehad. Hee lwct 
voorstande r s van Afrikaans in die Tweede Taalbeweging het deur middel 
l 
van Or.s 1·:1yntji n waar dering vir hull e moedertaal 0".1 ': wikkel. Na die 
uith~eek v a n die Tweede Vryheidsoorlog het die blad, wat ~l h oe me e r 
slegs diP verantwoordelikheid van ds . Du Toit go~ord het, moeilike da e 
/ belPef sodat die ui ~~awe daarvan io 1906 gestaak is.34 
Die r ed.: wa,Lro m d ~.e Taal kongres van 1-3 90 daartoe bygedra '.1e t o m ds . 
=u ~oit en die AfriKene r bond v~n me kaar t e l aa t wegdr~we , i s daarin 
geleJ dat da ~rui~ n beweg1.ng ontstaan het - nie soseer n bewe g ing wa t 
Af~ikaans wou b e vorder nir, maar n bewe g ing wat bestaan het uit a an-
l 
h cnger s van die per s oon va n ds . Du Toit, mense wat ~om tot aan sy du0d 
coe o~ prlitiPke en kerklike gebied sou volg . n 3elangrike gedeelt e 
van die ko ngresgangers se name sa~ nog meerma le in hier~ ie werk voor-
kom. Me t h ierti~ m(,se a g ter horn het ds . Du T0it dit ~aklike r g evind 
o~ TI s e lfst andige koers teenoor die Afrikanero0nd in te slaan. 
In opvol ging van d ie ge dag te aan TI twee:ali g e gra□matikaboek wa ~ o p 1ie 
kongres geoppe~ :, , 35 het ds. Du Toit g e durende 1896 gewerk aan n 
2•·•) r ge lij kende Tao..L !.:: unde f a n Afri~a ans ~ Engel.:!/ Cor::parati ve Gr ammar 
£!_ Engli sh and CA. ue ~- Uit die v oorwoord olyk dit dat hy oo k- n 
poli ti eke doel da.arr.iee nagestreef het : "Ons hoop dus 'n dubbele doel 
te beryk ~ f ereers om di Afrikaner en Enge l s man nader na makaar toe te 
bring in di dagelikse lewe op maa tskaplike gebiid ; mar dan oek te be-
forder dat hulle raak,:a r b e t er le e r ferst aan in di staa t ku n d i 6 e lewe; 
) want baing oicferstand bet ontstao n deur di fersCil in tale, o mdat 
ons makaar ni fer s taan ni. ( •••• ) Ho g di geskrif syn doel be r yk , e n n 
ste entji wees in di grote ge bou fan 'n Ferenigde Suid Afrika l 1136 
Gesien di e sukses van die eerste Taal k ongre s , is~ twecde konc res vir 
~anuarie 1897 gere!l . Baie van die onderwerpe van die vorige j aar was 





die erken-i. ng van Afri.i< 9.ans as a r.iptel ike t a a i.
38 
Op die a a nd van die 
eerst e dag i s d i e kongr esgange rs en die pub i i ek van die Paarl ge trak-
teer o p 'n Af.' ikaan s e dra r.ia, H.:-.g r i ta Prinloo, of Liifde Get r o u tot in di 
Do od. Dit was di e werk v an ds. Du Toit en het oo r die Groot Trek ge -
handel. " Dit was 'n he e r l i ke ~ .. .md,'1 het ds. J.D. du Toi.t agterna ver-
klaar: "Die .:;tadsaal was propvol en g 'n e e n h et onbewoge vandaar g e-
gaan ni e . 1139 
Hierdie kongr -:, s i s be ter bygewaon as d ie eerst~ ; ongeveer 200 persone 
~e t hulle opwa gting gemaak . Ver c'~e ie ko ngre sgangers v 2 n 1896 het e z ter 
weggebly waaronde r di e kontinge nt v c: n d ie Ge r efo rmee rde ~rk ·en die• Scho:j, tze 
40. 
v a n Gri ekwaland- We s . Di e Strydenburgc rs was we e r i n gr oot getallc daa r. 
Moontlik was ~it te wy te ,a~ sy r eputasie a s Rhodes- a anhange r wa t ds. 
Du Toit in die t yd o pgedoen _li~ t. Die b ewe g ing van vo 1.g elinge van ds. 
Du Toit het o p hierdie kongres no g duidelike r u i tgekr i s t a liseer. :n 
Januarie 18~0 so~ 'n de r de ~ongre s in d ie Paarl g ehou word , maar wee ns 
41 
die runderpes en die d - oog te is dit a fgeste l. · 
~ o~~nli ~a bot sing met die Bond he t aan die einde van 18Y7 plaasgevind. 
Vir die verk i esing van 1898 het die Paa r l se di s t:iksb e stuur, waarvan 
ds. Du Toit nog &te~ls die voorsi tid r was, J.A. Faure g enomineer as 
kan~ i.daat. J.H . H~fmeyr wou e g ter M.L. f• ethli~g , 'n vori ge par lements-
lid, daar gehad he t om dat Faur e t e v ee l ender die inv:oe d van Rhodes 
ends. Du Toit was. Deu- ~ eni ; sins diktatoriale optrede is _Fa ure se 
kan~ldatuu r nieti g verkLaar ten spyt e van volgehoue steun vi r ho m 
deur die PaarlsP dist r :i'~st-=stuur. Da aroor wa s d s . Du Toit weini g te-
vrede, s ,-:, dat li. y oegin he t om Ho fm eyr daarvan te beskuldig dat hy d i~ 
42 
diktator 7an die Bond geword he t. -
Hy is oo k ui t 1i~ r ~mmi ss ie va n Toezicht op Elect ies ~l t g ewerk met die 
Bondskongres va n 1898 wat te Worcester gehou i s . Di e ander twee lede 
van di e ko mm i ~sie het in hulle vers l a g aanb e ve e l dat takke wat 0nder 
verkeerde invloe d g ekom h~ t, deur d ie k0ngr es ont b ind kon word e n d~ t 
r ugewenste kan ui~~t e se benoeming deur die Cc ~m i ssie van Toezi cht 
, 
nietig verkl aar ko n word. Di t was 'n ma atree l wat dui delik me t die oo g 
op toe s t a nde in d" e Paarl geformul e er is. Di e k ongres he t dit o~~ so 
a anvaar. ~·n die ve r '.deGing vir die l ede va n die Co mm i s sie van To ezicht 
het ds . Du Toit ook sy p l ek , en daar mee sy enigs te posisie va n invlo e d, 
verloor. 
44 
Haa s geen and(~ weg he t vi r hom oorgebly om maar ~ nuwe politieke party 
te st i g nie. Daarto e he t hy oo r gegaan 'n maand na die Worcesterse kon-
gr e s en sy party het die na am van "De Ko loniale Uni e 11 ont vang. Die p r o -
gram van be g insels wat h y daarvoor geformu i eer he t, he t hemelsbreed 
verskil va n die begins e l s wa t hy in 1879 vir die Bond voo r ge stel he t. 
\ Daarvol z.; e ns sou d ie Unie " Enge l a nds oppe r g ezag in Zuid-Afrik a" erk e n, 
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goei P v e r houding e tus s e ~ Afrika ner s en Engelse nastree: , werk vir '' e en 
, in:,., endig . Vere eni g d Zuid-Afrika" en erk enni1,g van Nederla nds saam ,,1et 
Engels as amptelike tale voorstaa n. Op d ie st.; g tingsvergad ,,ring in die 
Paarl het ds. Du Toit ver duidelik dat niema nd ver bied kan word om lid 
van die Bond te bly en ook lid van die Unie te word nie.
44 
i~ ~x pr~ 
meld dat slegs d~rtien persone die stig tings ~ : r gadering b y gewoon het. 
Spottenderwys woi· d na De Koloniale Unie ,erwys as 'n " misgewas" en "het 
jong s te doo dge boren polit~ " ke k ind je va n Ds. Du Toit. 1145 
Van hi e r die pa rty is ~ie veel be v~nd nie. Het Dagblad het kort n a die 
stig ting daarvan v e r dwyn e n in Di Pat riot het mi n d~aroor verskyn. 
Skynb&ar is da a r s le gs t e Ca lvi ni a en Str yd nburg takke gestig wat 
. . 1 tb 46 - . . d 1 k . . d d enigsins ewensva aar was. ~ie in ruK an n~~ ontwyK wor at ma K~ 
min me nse da c:.rby aan;:esluit het nie e n indien ds. Du Toit geh oop he t 
0m ~ grootskaa lse skeuring in d~e Afri kan e rbond te bewerk, het hy nie 
in sy doel geslaag nie. Ann die v e r k i e sing v ~n 18?8 het h y d e e l ge neem 
in die k ie safde ling Richmond : maar sy nee r laag aldaar het horn in die 
47 / politieke wo es tyn laat be l a nd. 
By die sti g tingsverg ade ring is k . . k d' 48 ~- ongres vir Junie aange on ig, maar 
dit het nooit plaasge ; ~nd nie. Wel is die "Derde J aar~ikse FolkskoL5 ~cs 
an di Paarl" in Jari u u.rie 1099 gehou. TJi t v1as veronderste}. om 'n s oort-
gelyke bye e n'·om s t e wees as die e ers: ~ twee '.raalko ::gresse wat in 1896 
en 1897 gehou is e n a it het oak diens g 0 doen as 'n kongre s va n D0 Kolo-
niale Unie. Van d ie onderwer; e wa t t~ 5preek i~, ~ ~s die , olg ende: ''Wa t 
kan no g meer ~ed ~an worde tot bP.houd, on:~i k keling en fehr~iing fa n ons 
lanC.s t a al ?" " ·,,aar sit di fout dat e n s Afrika a nde:.. 5 so fer d e e ld is onde r . 
makc"J.r, s e dert di J a me s on inf a l ? 11 '+9 Di e d c> P.ln emers aan die ko,\'lgres was 
J 
'n groepie van minder as v yftig. 50 Hulle wa s die k 2r ngroepie va~ di ege ne 
in die Kaapkolonie wat t ;; aan ds. Du Toi t se do od c ".n horn g et!'ou e;~b l y 
het. 
In ·.1 lang toe s praak , waarin hy J . H. Ho fm eyr he f t i g g e t:riti seer het, h et 
ds. Du Toi t beweer dat daa r twee partye ender d:e Afrikaner s is waarva n I hy •• Ho fo,yr di e l•i•r• is. Ho fmeyr beskou hy as• opjort uni ■ , t,rwyl 
hy 'n ~a n van oe g i l',:_sels is. Hierdie twee s p a lt het tPruggegaan na d ie ty d 
toe De Chri s teli jke Sc h ool ve r s k yn he t en :'e Zuid- .',frikaan sy kolomme 
oopges tel het vir kri t iek op d ie werkie . Se dert die Worceste r s e k o ngres 
van d ie Bo nd h et d i e ou gees van die Boeren Bes c he r mings Ve r e eni c ing 
weer kop uitges te c k me t die gevolg dat Hofmeyr as Bondsdik t a tor optree.
51 " 
Hofme yr het nie geswyg oor die a anval op horn nie en ges~r y f: ''De hee le 
spee ch i s een t r euri g bewi js dat de nederi g e, zelfopoff e rende ma n 
sede rt j a ren i s v e rvuld met een g evoel v a n wrevel, erg e rni s , verbittering 
en miskend e ei ge nwa a rde. ( •••• ) Hi j heeft heelwat eer in zijn tijd g e-




moest telk enmale van ~3l eurs t e : ling bliJk geven door andere, zijns 
/ insziens, onnodi ; o f ten z i jne k~ st en gepre ~e n, me ~ sli j k te merke n o : 
in ver denkin :;; t e bren6 en. r-:u wa s het J an Brand, dan Paul Kruger, dan 
Piet J oubert, da n weer Andrew Murray, en dan weer Jan Hofmeijr. En he t 
einde van alles is da t het :-10mp j e z ijner aanbi dder.s - 1 kle iner\__en kl e i nc r 
wordt •••• 11 5~ :'e E:x~ r ess se komment aar was: "Ds. zelf m:;.akte van de ge-
l egenh e id gebruik om z i ch zel f ~oor de zooveel s te maa l te v arhe erliken 
· J ten ko s ten van J an Hofme i j r. O;scho on dit k on6 res hem wel za l geleerd 
hebben dat zi i n rij k op politiek gebi ed uit is, zal Ds. S.J. denk elik 
te veel va n zi ch Z:-!lf houde n om voor goed ui t het poli ti E:.: :e s trijdpe:,:-!-c 
te ver dwi5"1e n. H;ij be cc:10uwt zic h nu e enmaal als DE gr oote mc1n en dul dt 
geen ander naas t zich . Verte e lding i s toc h maar erger dan de der~ e daal s che 
koort s , d. w.z. ab _; ol uut 0TJ.ge11.eesl i k . 1153 He el waars;(y=ilik w-i.s Com 10:...0,.:.,-
tief, sedert 1894 redak teur van De :◄'.·:pr e ss, vir die kommen ca ar verant -
woordelik. 
Om die seel te plaas op die verhouding wa arin ds. T'u Toit tot die Bo nd 
ges.aan net, het Di Pa t~iot s e de~t i:aart 1899 op s y titeJ blad v er me ld 
dat hy r'". e " Mi sken de Or gaan van die Af rika ner Be nd" is wa ar di t v,or heen 
"Er :2nde Orgaan va n die Afri k.:.n er Bond 11 was. Mei; hierdie :i e t wat kl e inlik e 
gebruik i s tot i n Fe br u~r ~e 1902 v- l gehou • 
.LJi e s tryd om di e ·_ iel van die Afri ka ner uond tus s en df', Du Toi t en Onse 
Jan het in 1899 uit ge loop op ~ volle dige oorwi nning vir l a a sge noemde . 
Da~~b enewens mo t~ ds . r ~ Toit die vernedering smaak d~ t die l euena i tige 
. 54 D ' 1 verhale oor s y sedelike l ewe we er in omloop gebring is. ie ve e 
.:i.e erlae \ia t hy , .. oes ly, .'le t van h orn 'n ve r bi tterde m&_1 ; emaak. Tot e :-
~et d~~ ~nneksas ie van Gc se n kon hy nog s eivi er oar di e t ~ens t and wa t 
hy ondervind '::-.2? t en s tee ds op;;·. ng maak. Aa n die voora a;1d van d:i,.e Tweede 
Vryheias corlog ko n r-,y slegs nog o:;i ·n ne gat i e"1f .:yse da arop r e a 6 eer en 
dit i s dus geen wonder dat hy t ydens di e oorl og ~ bit tere t eensta nde r 
van die 3oer er epub _i eke was nie. 
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Die mw ee d e Vr yhei d ~oor l ~3 
Die tra g iese verhaa l van S .J du Toit se doen en late tyd ens die Twe ede 
Vryhe i dso oI·log k a n a · 1e e n me ~ mo e i te vert e l ·,/llr d . Di t is da n ook g ee n 
wonder nie dat dr. J.D. du Toit da arvan weinig melding maak i::. sy bio-
graf i e oor s y v&der. Om h i erdi e we r k ~or d s . ~- Toit v olle ~i B te ~a ~k , 
mag daaro or e g t e r n i e ge~~Jg word ni e . 
Sy dade t ydens d ie oc.. rlog moet g e s ien word in die lig van sy ho11d ing 
teenoor Tr ansvaal en die ~~ansva a lse r egering . Alreeds in 1893 s k r y f 
hy: "Tee no' e r Tr :.nsvctal help nix 3.S 'n sterke koloniale pnli ti e k. Ons 
het ~o g n ooit voor Tr an s v a al op ons k ni'e g ekniel met ge~ke nke of 
mooipraa t ni 1 of ons he t me t c~a~1d~ daar a f; e kom. Mar Meneer . Rhodes 
is di man ver hulle. Wa g mar, di dag van a f r e k e n ing sa~ kvm. 111 Aan rl i e 
be g in van 1898 het h y 1::·,gela nd openlik a angespoor om oorlog tc v e r k l ::- ar 
-;;een Tr a n s va al. 
2 
Ene "dr. Xersc.~ va n Bethulie" het in De ~x press s y 
houding in Di Pa tri o t ;1l dus o p g esom: "Gretig wor d t i e der 'i. .: le gr a m of 
beric h t da t Oom Paul i n e en o lecht dag licht s lelt, door h em opgeno□e n, 
gewoonlik om er ee n s aus ·ran zijn ui t ~ebr 0 .akte ga l o ve r te s trooien. 113 
:, Go e i e same vatt i ng va n d ie re a e s waa rom ~ y Tr a n s vaa1 nie k on s teun in 
die drei g ende oorlo g nie, h et hy we e= 3egee in~ stuk, Ee~ Afg e p er~t~ 
Ge tui 5enis ~ de Te ,;e!l1·:cJ r dige Cr i::,is , wat as by::.ae v a !l Di Pa t r iot 
enke l e da e voor ~l e ui t bre 01 , va n rlie vya n~elik he d e ~i t g e g ee is.
4 
Hy 
kon Tr ansv a a l n i e st e-un n i e we e n s d i f' s ·caa t s e "ongere g '.i g'.1ede., die 
herst e ld moe": e n wor den." Daar mo es ri u s t oegegee word " aan En ge l ands 
rec.. ::tvaa r d i g e eisch en", a n ders a ou daa r g -:veg wr~· d 11 ni e ~ v oor rec ht, 
maa r voor ; nrech t. 115 
Hy he t di t ve ral t ee n j r: e s ake i n Transva a l g e h ad. Di e e er s te was die 
kons e ss i ebe l e id v a n pr e5 . Krug er. " Onze heili gc c., ve~ tui g ing i s da t he t 
v a sthouden aan de ze mi s daui g e c oncessie-poli t iek •••• de ond ergang zal 
zi~:i v "l.n de r e gee r kli ek van Tr ansvaal •••• 116 I n •11 vorige h o o fs tuk is 
alree d s aangetoon da t ds . Du Toit in h i erd ie o ps i ~ me t Kru ~e r in bot-
sing g ekom he t. 
Die twee de p•n1t van kri tiek was 11 d e dienstbaa rmak ing va n de Re c h t s preke nde 
aan de Uitvoerende e n Wetg eve n de Macht" wat in sy oe ~ " g ruve l" was. 
Die g evol g was da t mens k on ,,erk l a a r "da t ·~ n Transvaa l nu gee n zelf-
standi ge r e c ht .spr a a k mee r bes t aa t •••• 117 Hi e r d ie beswaar he t ~ inge-
wi kkelde ges k ie denis a gt er h e ~ . In 1897 het d a ar ~ kons ti t usione l e 
kri s is in Tr ans vaa l ont s t aan d eur da t ds . Du Tcit se ou vri e n d , hoo f-
re g ter J. G. Ko t zi, as gevol g v a n~ s ekere ~ofsaak tot d ie s l o tsom ~e-
kom h e t da t d ie ger e g s h of d ie 8e vo egdhe id be hoort t e be s it om Volks -
raadsbesluite te t oets in d ie lig va n d ie g rondwet, e n in h ier die 
standpunt i s h y ges teun deur sekere r egs g e l ee rdes in Tra nsvaal. Pr e s. 
Kruger he t da a r en t ee n v e r k l a ar: " The te s ting ri gh t is a princip le of 
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the Devil ■'' Dit het o; ~ botsing uitgeloop en Kotzi is ten gevolge va n 
sy houdin 0 ontsla an.
8 
Kotzi het ~P n haie ouJ ele~ tJd met sy siening 
gekom, want 1it het die vyand~ va n die Re publiek n byk omende verskoning 
vir gewapende ingrype ge gee, dii van regsonse kerheid in die land. 9 
'3\ Di e de rde er v9rn3. ct n ..: te be s •,mar v .::n d s . Du Toi t t ee n Tra:1svaal was die 
onthouding van die s temreg aan die uitlanders op die WitwatersrRndse 
goudvelde. Hul le het belastings b e t a al s ender om segg eP s kap in die 
' 1 l a ndsbe s tuur t e h~- " Herhaa lde~ ijk wezen we er op t e g enover de beweering 
dat het gevaa~lijk was ~e n uitla nders stemrecht te geven: 1) dat de 
groote meerderhe id der delvers ~och het stemrecht niet z6uden .g ebruik en , 
2) dat ee~ delvers·bevolking · uit vreP~~soortige eleme nten bestaa~ en 
dus nooit eenPgezind ~ou zijn, 3) d~t een delversbevolking bovenctien 
gewoonlijk re publikeins ch i s e n dus niet tra c h ten zal de Republiek c ~ver 
te werpen •••• 1110 Hierdie woorde t oon duideli k h oe hy ender die ir.-rloed 
1
van Rhodes ~estaen het1 ~ant die vermee nde onreg van onthouding va n die 
stemre6 aan d i e uitlanders is deur Rhodes c.s. aane9gryp as voorwendsel _ 
vir jie uameson-inval. Jn sy Program~ 3 e ginse l e n van 1884 het ds. 
Du 'l'oit -'aare ,: t een die s candpunt g ehuldig dat stemr eg nie aan all '- in-
dividue Hie, maar s l egs aan gesinsh oofde verleen moes wore "om vr.e emde 
fortuinzoekers uit het r9geering sk~J teel te "11 we eren •••• 
C,p ".i erdie punt h::-t dr. Kuyper ni e ds. l.,u Toit se bes ·.:aar ge de e l nie. 
Vol gens h0m was Tra n s vaa l~ soPwereine staat wat die volste reg het om 
bef~ling e oo= st? mreg i - te stel, ne t soos verskeie E~rope se l a nde wa~r 
d a a r no s s tr enge r ve rei s tes vir nat uralisas ie as in Transvaal gege ld 
~et. Engeland SL be sor g~heid oor die uitlanders in T.ansva a l was da&~ -
benewe~s nie danig eerlik nie, gesien die feit dat nog weP r Britse 
ander dane in F~a=kryk as in Transvaal gewoon het sender om daar poli-
tieke rtgte t e geni Pt - e n daa roor he t Britt e nje nooit gekla nie. 12 
Ds. Du Toit w;:;. s s ekerlik ten volle oortuig van die gewig van sy b esware 
teen Transvaal. Me n s kan j ouse lf afvra of hy h ierdie besware s ou ge~~d 
het indien h y ~~e soveel teleurst e llings in d•e Trans vaa lse p olitiek 
moes verduur he t nie. Dit was ewenwel nie be sware wat b y antler Afri-
kaners in d ie Kaankolonie v e el ge wi g gedra het nie. 
Die b e lonf ie hulp van d ie Vrystaa t ·aan r rans vaal het ds. Du Toi t ook 
nie aangestaun nie. "En waarvoor gaat de Vr i j s taat vecht en? Er bestaat 
hoege naa md gee n r ede n tot vijandelijkheid tus sche n den Vr i j s taat en 
Engeland. En toch mengt de Vrij s taat zich in de n s trijd •••• 1113) Dr. 
Kuyper het a ndersyds weer geskryf: " Men waardeere vooral de zedelijke 
kracht va n de broeder trouw der Vrijstaters •••• Zij hebben het hun 
14 
Christenplich t geacht hun be l a a gde bree ders te he lpen ■-••" 
1
ns. Du Toit het besef dat sy standpunt nie algemene by val ender sy 
volksgenote sou vind nie e n dat hy feitlik a lle e n staan. Hy het horn 
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dan ook v :- orge s tel as '1-? e n Micha onder cle 400 Ac habs profeten (I Kon. 
22), of als e en Elia onder de 4.50 Baa:.s-prie s ters lI Kon. 18) ." Hy l aa t 
horn e g te r ni~ deur die menigte lei nie, maar deur die waarheid, soos hy 
dit sien, en deur s y gewete.15 Alho e we l hy, net soos die meeste in-
woners va n Ruid-Afrika, inge~ien he t dat gebeurtenisbe op n oorlog af-
stuur, het ;.y skynbaar tog gehoop dat dit nie so ver sou kom nie. In 
Julie 1899 het hy planne aangekondig vir 'n reis deur Europ& en die 
Nabye Coste waara2~ die lesers van De Getuige en Di Pa:rio t kon de e l-
neem.16 Die r~islus he t horn weer beetgepak , maar weens politieke om-
standi ghede het daar niks van e ~kom nie. Op 11 Oktober het die Tweeda 
Vryheidsou~log uit gebreek. 
Ds. Du Toit het alleen g=staan. Sy ou s trydma kkers en selfs sy tweede 
seun het horn verlaa t. Sy se~~ Jacob Daniel (Japie) ~~tin Junie sy 
teolo g iese opleiding aan die Teolo gie s e Skool van die Gereformeei·de 
Kerk in Bur:ers~~rp vol t0 0 i he t, het by die Trans vaalse ko mmando's 
by Volksrust a a ngesluit en ge ruime tyd saam me t h~:.le getrek as veld-
prediker in weer~il van 'n tele gram van s y v a der waarin h; beveel is 
om terug te keer Paarl toe. Toe hy 'n jaar later in Amsterdam ver~0r 
1 
gaan s tudee r het aan die Vrije Unj·•ersiteit, het hy teenc~r dr. Kuyper 
erken ddt hy in kon! lik g ekom het ~et die s tan dpunt v ~n ~y vader. 17 Oom 
~0~0motief wast e 0ud om te ga a n veg, m~ar hy het diP ko mmando's in die 
omgewing van Bloemfonteiri meermale opg e s oek om hulle moed in te praat. 
Na rlie besettin~ van B~~emfontein het hy voortgegaan o m die inwoners te 
11beinv]"led deur sy geloofsvertroue". Va n sy bure h et horn by die Engelse 
mili tere owerh c ~d aang ~g ee met die g evolg dat hy n& Indi~ ge depo r teer 
is. 18 Ook ds. W. P . de Villiers is deur die owe rhe id as½ ge vaarlike man 
beskou sodat ~y van Carnarvon af na Beaufort-Wes vert ~n is. ''Hij trok 
zich dit zoo ernsti3 aan, d hij ~ort na deu .rede a a n de Paarl lang 
tusschen leven en dood lag. 11 9 
Selfs ds. A. Murray, van wie gese is "~at selfs die gering ste ~weem 
20 
van 'n Afrikaa:-' ';e nas iona lisme aan •••• {ho~7 volkome vreemd was", het 
getoon dat hy die kant van die Re publieke ge'. .ies het. 'n Paar dae voor 
die uitbreek va n die oorlog het hy a "Appeal to the British Peuple" 
gepubliP · er waar•~ hy om vrede ge vra het. Teen die einde van die oorlog 
het hy nug i ewe ier om sy invloed te gebruik soda t die Beere hulle wape ns 
21 
moes neerle tensy die Re publieke se onafhanklikheid g ewaarborg word. l ~ouens, feitlik all, predi kant, van die Ne d. Geref. Kerk bet deur woord 
en daad g etoc:1 dat hulle hul die lot van die oorl ogge teisterde Boere 
ten s e e r s te a a nget rek het. Verske ie predika nte het as kommandopredikers 
22 werk van blywende waarde gedoen, terwyl andere weer e n der die krygs-
gevangenes in die vreem de of ender die vroue en kinders in die konsen-
trasiekampe gaan arbei het. 23 D3ar was sekerlik g e en antler t ydperk in 
die geskiedenis va n Suid-Afrika waarin die lotgevalle van k e rk en volk 
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so nru :net me lrn.ar verwe:f was nie. Se lfs ook van di e k :.n t va n som::.i Be 
Enge~se ke r kwanne was daar ernstige bedenk~nge teen die re gverdi 6 hei d 
van die Britse saak t ydens die oor l og . Veral di e behandeling wat vroue 
en kinders moes verduur, het hul l e a angegryp. 24 
In s kerpe kontras h i e r mee het Qie houding v a~ ~s . Du Tait gescaan . Tydens 
die oorlo c; het hy horn st:.:!. g e-dra, uit gesonder.d 'n enkele ge le en t he id waarna 
lnog verwys sa:!. word. Sy g~voel e ns he t hy hoofsaa klik deur middel van die pers we:::-eldkundi b gem"'o.k . In~ Ge:u i ge het hy :i eg in met 'n :r eeks 
oorde nkinge, hoof saaklik na aanl Piding van Je r e□ia, Geda~hten de s Vr edes 
te Mi dden van Oor l og . 25 'n Aantal ui tt r eksels daaru:.. t en ui t antler stu!cke 
illustreer sy gevo e lens du i del i k : 
Vo] gens horn he t die 0orlog nie vanse lf begin nie; "hij is _,a:~ niet d"or 
Enge l a nd be gonnen ; maaz door Trans vaal met a f breking van all c vriend-
schappe lijke onde r handelinge n ~a do or de n Vrijstaat zonder e enige 
d 1126 D · B ' · h t 1 1 • d. 1 . re en.... ie oere .e i e r s e op 'n a a KDa.e wyee ie o~r og inge-
gaan , want ''is he t ni e t door t a lloos vele ge tui gen bewezen dat Kruger 
en Steyn hun a r me volk me ~ moedwillige l en. J ens en vc1lsche toezegginge n 
va n hulp in den oo r l og hebben ~~sleep t en no g daarin doe n volhar de n? 
, ( •••• ) Hoe schandelij~ we r den de Znge l sche n beloge n °n belaste rd, (~t 
zij krij g s gevangene n mi shande l den , v-0uwen ont ee r den en wat niet a l dat 
telkens blee1< onwaar te zi;j,1?1127 
Die feit dat duisende Engel se onde r dane uit die Kaapkolv~~~ by die 
s t rydmagt e v~n di e Republieke gaa n ~~nsluit het om. die vy~nde van hulle 
ow&.·he id te g ri.an nelp , is 'n ope,1bari ng va".l "de g.:es t vaa revolutie" 
waartee n ,::·le ds . Van de r Lingen i n 18Li9 al ge ·•mar s ku he t t oe daar 
betugi ng s gehou io t een die plan va n die Lritse r egering om b~ndiete 
na die Ka ap te stuur. 23 M~t s y a fkee r aan di e gee G va n die revolus ie 
\ bet hy oak aangeslui t by oie LJti-revol ~3 ionere ged"'gterigting van dr. 
Kuy-s; er",29 alhoewel c:. i t seker i s dat Ku yper ni e .:hese lfde to epassing 
da~~va n ashy sou maak nie. Di e optrede van die Kaapse r ebelle vind hy 
ook st r ydi g me t Rom . 13 , art. 36 va n die Ne de r l~nds e Geloo f s belydenis 
en die Nagmaalsformulier ''en nog zagen wij niet dat eeni g ke r kbestuur 
zich ~rover oe komm erde hoe de kerketucht in zulke gevallen toegepast 
mo es t wa r den : Integende e l beplei t e n verd · i i g t me ,_ i ndirekt de zaak de r 
rebellen. 11 Tensy die r_ebelle be ro u kry oor null e sonde, ka n hy nie sien 
hoe 11 he t oordee l Gods " sal uitbly nie.30 Daar e nt e en word die lojale 
Kape naars op liefdelose en onve r draagsame wyse deur die onderst euners 
van di e Republieke behande131 en weier hulle ow te ko op by lo jale han-
delaars: "Ja, pre di kante n, pre dikant svro uwe n, ouderli ngen en diakenen 
g ,a n daarin voorop, zij prij zen dit aan e n geven da a rin het voorbe e ld . 11 32 
Toe ~ paa r Boereko mmando 's die Kaapkolonie binnegeval ~e t, he t hy ver-
klaar: 11 N..i wordt zelfverdedi.; ini::; hei l i ge pli ch t •••• want wa t er nu 




benden en m0ordenaa rs d ie het l a nd verwoester: en ons volk ten onde r-
gang voeren. 1133 Skynb3 a r het hy me tte rtyd ge h oop dat daar ~ kentering 
sou kom in d i~ houding va n ~ie Tr ansva lers en da a rom ~ e t hy aan die 
begin van 19 02 ges i ryf na bekendes in die kons entrasiek ampe - aeur horn 
"Refugee Ka mp e n" ge noem - en kr:'gs g evar:gekampe om te vernee rn of daar 
berou merk ba&r gewnrd het . I n h ierdie hoop is ~ y e g ter beskaam. 34 Hy 
was ewenwel oortui ~ dat "de Heere door ons gespro k en he eft" met sy 
waarsk uwin~e wat hy al voor die oorlo g geui t h et. Die be v,JS daar-:- oor 
h ~t hy ge , ~nd in die vele n e derlae wat Trans vaal aan die e i nde van die 
oorlog ge ly h~t en wat hy sou voor~~en het.35 
Waar h y nog in die tagtigerjare bewce r het dat die behande1ing van die 
Kaapkolonie -:' eur E: ge lanc. 11 erg st ie fvaderlij k " is, 36 het h y in 1 '_100 die . 
volgende te s! gthad: 11 En welk een zege n genieten wij onder de Britsche 
re g 0 erin~ die aar: alle onderdanen niet slechts h un bur 5 errech ten ma a r 
ook volkomen vri jheid v~n Godsdienst en g eweten waarborg ~. Wa t zouden 
onze vac "rs die goec en bloed daarvoor opo fferden en huis en h aa1~ ver-
lie'a.:?n niet Go de g eaankt hebben zoo z ij zulk een overl:eid :iadden! 1137 Van 
sy vroe fre re p ubl ~keinse s i enin : e is hy oo k g enees, s o dat hy ~ mona r g i s 
· . 38 
~n ~ur~ =~ b een ge~0rd h e t. Daarom k e n hy ook die v n l g ende woorde 
s ;~ryf to e ko'1i ng in Victor .:.a oorlede is: "De He ere heeft onze Koning in 
va~ ons genomen nadat zij 63 jaren me t wijsheid en zachtmoe d i gheid over 
o~s heeft ge re gcerd . Be denk welke ze g ening en wij onu~r haar weldadi6 
";)estu1~ .:- e l di,) jaren hebben genoten. 11 Di t grief hom dan ook dat daar 
Afri kaners is wat nie vervul is met " b oetvaardi gh e i d e r: .:,martgevo e l 11 
vanwel haar dno~ nj ~ , en dat e e n ou dame s e lfs durf v : r k laar het dat sy 
oortui5 is: 11 di ou vrou i s dan to g seker regtl:.: a g na di Hel 1
1139 
Soms het hy horn dit ook nie ontsien o m persone wie se houding lium n" 0 
aang e s t a an het nj~, by na~ e te noem ni e . S o was hy daarvan oor t uig dat 
ule Here se stra~ nie sou uitb ly nie oor die teit dat ds. A. Moorree s , 
indertyd van d i e Faarlse gemeente, ni k s ge do e n h e t to e daar in sy bid·•re 
gebid is dat Eng~ ~a nd verslaan moet word nie, dat ds. A. Murray se se~n 
en die s e neef op_ die Welling t ·cnse s tasie in 'n bak l eiery betrokke was 
omda t hulle die Trans vaalse kleure 6 e dra het e n dat een van prof. De 
40 
Vos va n die !(weekskool s e seuns g 2-an veg het. 
In Di Patriot 1et hy verhal e o pgene e m van lojales wat hulle lot beklae 
het oor di e behande ling wat hulle on t va ng het van hulle rebelse volks-
genot e . Late r i s dit oorgedruk in 'n propag andapamflet, De Re bellie ~ 
Hare Ge v ol§:e n, ~ het Nages l a cht Bewaard. Di e doel d '".armee was om 
aan te toon we l ke groot s onde eni : e op s t ~nd teen die Godge g ewe ower-
hede is. In h ierdie ops ig h et Paulus se voorskrifte in Rom. 13 ten op-
oigte va n die Chri s ten se houding t ee n oor die owerheid vir h orn vee l 





Die dood van Rhodes in 1902 het hy in ~ l a ng g e ~ig, wat hy ook in 
~ngels v~rtaal he t, betreur. Die laa5 ~e s t rafe lui so: 
~Hier va n zijn verhe ven rust plaats 
Ziet hij h oe uw mach t bezwi j kt , 
't Britsche Zuid Afrika Vereeni5 d: 
'.._ D 1 . . 1 . . "41 oe ZlJ~S e vens is bere~kt . 
, Van Rhodes net hy ook v ; rkl ~9.r: " Wie he t ;nee r fer Suid Airika gedo e n 
as hy ?. 1142 ' !et ... -eg het ·' d P ... · d · ., ~ Pne ~~exan er ear  in ie voorwoo r , van sy on-
gepubliseerde vertaling ·,an Di Ko nin r: in fan .:31ce ba oor ds • .0u To i t 
geskryf: " He is one of tt~ stoutest I ~perialists and fr i e nds the J ritish 
Gove:..nment has a mong- .:,t i ts Du t ch subjects. 1143 
Kolli~entaar op al die aangehaalde woorde is sc k er oorbodig. Dit is bwenwe l 
nie ~ r a aisel waarom talle intekena~rs van Di Pa tric• e n De Ge tuige 
na die ui t bree k van die oorlog bc:iank he t nie.
44 
En to g :iet ds. Du Toit 
sy volk liefgehad, al ~et hy horn aan die kant van EngeJand ge s kaar . 
Mens kry die indruk dat die volgende woorde uit die diepte vau sy hart 
gekom he t: " Mijn arm vol ], ~ Na g ik u me t Paulus in erne::- en li e fde 
?ll/:.5 
toeroepen: o Gij uitzinnig e Afr i k- '3.nders! Wi e heeft u betvover~ .•••. 
Vir horn was dit ~ br a n va r s mart dat sy volk nie sy insigte me t hem 
ge:~ e l het nie. Dit w23 ~~k sy standpunt dat hy g ee n --iertri van sy voik 
46 
sou we eP indi i ~ i y oor die sondes van s y volk g e swyg he t nie. De~r kan 
ook geens ins beweer w0rd dat hy in hier die t~r ~ verenz ~ls hev nie . ~y 
he t wel groa t be wonde~ing vir Engeland ge had, maar ~ nage maakto Engel~-
man het ny nooit gewor d nie en al le s du i da arop dP t sy huist 0 3l s tc eJs 
Afrikaans gebly he t. 
Die mee s te Afri kaner s het horn e g ter uie as vri e nd besk~u nie, wan t 
1
tydens die oorlog is ny ''overstroomd met de laagste s c han dbrieve~ e n 
1 . ·k ... h . " · 1r 1 b ct · · 
47 n · / Vre ese lJ ScA verwens c ~nge n waarin se s sy ewe e reig is. ie 
Afrika n e r besit die ve r mol o□ diege ne wat i n sy ol ~ volksverr~aier 
geword ~et, we l dee g lik te laa t hesef da~ hy ~ uitgeworpe ne is. Veral 
na die Tweede Vryhe ids oorlog is die "he nsoppers" en "joiners" uit die 
gemeenskap gc~st raeer en ook ds. Du Toit het dit ondervind. 
Hy het e g ter nie altoos in afso~ierin~ tydens die oor l og ge lewe nie. 
In April 1900 het hy op getree by n ver zadering in die Paarlse sport-
pawiljoen wa t byge woon i s de ur onge veer 1 500 persone '' wanronder eenige 
honderden gekleurden . 11 Onder "dreunend gejuich" ::i et hy 'n voorstel in-
gedien om die v e r ; a derinc s e gehegtheid en loj a lit eit aan die Britse 
reg ering te betui0 • In s y · toespraak ter ondersteuning van die v oorstel 
he t hy gese : " Deze ont va ngs t der reso lutie maak te ee n einde a a n de b e -
schuldig ing dat de Paarl disloyaal was . 1148 
Sy woorde is e ; te r kort da arna geloens t raf toe beide die Ke r k r ade van 
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Paarl er Noorder-Paarl eenparig gewei~ r h et om eni Giets te doen te h6 
met die f eesviering e in v e rba nd met die ontse t van die bele g va n Mafe -
king .49 In J u ~ie het die Afrikane rbond oo k ~y j a arlikse k ong- e s in die 
Paarl gehou. Die ver.slag va n die Cape Times mel d die volg e nde: " No thing 
r~ffled their tempers more than the men tion of Re v. S.J. du Tait's na me. 
It provo ked a per f ect howl of disappr )va l and derision. 1150 
As gevolg va n ds. Du T,.,it se houdi ng he t Di Pat r j ot E' 'J. De Ge t u i g e ba ie 
a g terui t ge::;0.a:: . Somt yds het Di Pa triot s l e gs ui t een vel be s taa n en 
l a ng stukk e uit De Get ui (':~ oo rge neem. I n 19 0 2 het Di :'atriot 'n p~ar 
maande lank slegs a l om ~ ~e t wee wekP verskyn. Die joe nalistieke peil 
van i>e Ge tui g e ;, et baie ge daa l. .:i o het f ei tlik die hele ui t g a,re •·an 
1 J anuari e 1 ; 0 1 bes t aan uit d i e beantwoo r ding van ~ vraag van n leser 
oor die Na gma a l, te1dy l h jArdie b lad in sy bloeitydp~rk in die neg en-
ti gerjare prop vol arti ke ls en rubri eke was. Haas onvermydelik ~3 t die 
• , . '.:i I 
Paarlse drukkery erns t i g e finansiele :,i robl e me be g in or . .-1.ervind. 
Na die sluiting va~ die vrede in 1902 h e t d s . Du Toit voorges tel dat 
'n Vrede s bond g e s ti g wo r d om d ie n ood e n armoede n 1 d i e ocrlog te :ec i g 
en byte dra tot die ve r s oe ~ing v~n die mense i n Suid- Afrika. 5 ~ Daarvan 
het niks gekom nie, wRnt ~aa s niemand het horn nog aan nom gesteur niP ■ 
J . H. !I . ~e ',fa.a l. beweer da +- hy "in die o pe nbare oo g in 'n to t ·- le nul ve_ -
ander" h e t. 53 
Hy het wel nog s y g ro.c pie aanhangers gehad. De K_oloniale Unie ~ e t t yC:.e ns 
die oorlo ~ Ge ruisloo s ver dwyn, maar die lede daa r van het aan h orn get rou 
gebly. In Au gustus 1 LJ02 is 'n "Confe r e ntie van Lo yali s ten" ende r vocr-
si tterskap va n ds. Du Toi t in die P::a rl g e i,ou en --lie name van ve_ -
ske ie deel nemers aan r\ ie ~aalkongresse en die onderste~n-rs van De 
Koloniale Un ~e ver skyn o p die lys van de e lnemers. Op ke r ~like ge~ie d 
was baie van h i erdie mense ook ds. Du Toi t se vol geling e .: aar nulle by 
die Gere f ormee rde Kerke ender l! e l -uis a a ngeslui t h et, 'n k e r ~ wat deur 
ds. Du r oit bedien is. 54 Die meeste va n die a a nwesiges by die k on-
ferensie h et ~oe s prake gehou waari n hulle gekl a het dat die r eger j ng 
koud staa n t eenoor hul l e ~robl eme. Ve ~a l die :'ed. Gere f. Kerk het deur-
geloop ender h ulle aanvalle. D. ~ . du :oit (Do k ter) h et b y voorb e eld ges 6 
"dat de bloeds c huld voornameli jk rus t op d e ~olla nds che p r e d i ka n t en , 
die ni e t als mannen hunne g e meenten waa rsc huwden tege n oproer en re-
bellie, ma ar ze e er a anhitsten. 1155 Aan d ie einde van die konfe re ns i e 
is~ "Loyal isten aesch ermings Ve r eeniging '' ges tig om hulle bela nge te 
behartig.56 
~ Paar dae l a :er h et ~ a f va ardiging van dii vere n i g ing , waaronder ds. 
Du Toit, sy o pwag ting 3emaak by die Ka a pse go ewerneur, sir Walter 
Hely Hutchi n s on, " me t het doel om een petitie in t e dienen vrage nde o m 
be s c h erming t ege n boycotting en v e rvol g ing , en om ge no egzame vergoe d i n g 
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voo- verliezen geleden gedurende de rebellie."57 Na~ toespraak van ds. 
Du ·.1:oi t het die goewerneur belowe om hullc saak aan die kabinet voor '!:e 
1~. Sir Gordon Sprigg, die eerste minister, was ook aanwesig en hy b e t 
hulle aans eraai om hulle klagtes oy die plaaslike magistrate in te dien. 
Hy het dit verder ietwat van voorbarig van hulle gevind da~ ~ulle so 
spog met hulle lojaliteit.58 
Aangesien di~ Lojaliste •,reini g met die Kaapse regering kon ui tr:.g, h ,J t 
die afvaar~iging J o beph vnamberlain, die Brit9e e~~ste ministc~, tydens 
sy reis deur Suid-Af~ika op 14 ~anuarie 1903 in Johannesburg gs~n spreek. 
Hulle was ont evre de daaroor dat die burgers van die voormalige ilepu-
blieke kompensasie v ~r hulle verliese sou kry, terwyl hulle oor die 
hoof gesien i s . Chamberlain Let belowe dat hu:le dit sou k~y. 59 ~ 
T~eede ont~oeting ~J t Cha□berlain bet~ maand later in KaapR~ad plaas-
gevind toe ds. Du Toit ~ dank~ires aan horn oorhandig het. 60 
Voor die oorlog kon ~ -3. Du Toit in sy Eene ,dgep'rste Getuigenis pro-
fet~er dat daar ~ katastrofe op die Af rika ners wag,~ katastrofe wa ar-
aan hy geen skuld SO" ht nie, aangesien ~y vroegtydig be g in waa r s ku 
~e t teen die sondes va n Trans~aal. Va n Oom Lokomotief is in die s elfde 
tyd Ook ~ Afge pers~e Getuigenis ge?ubliseer waari~ hy presies d~~ 
teenoorgestelde bewe er: " ')s. S .J. d...: Toit hee f t ti. j d, kracht en talent 
gebruikt OF ve i d~ el~heid ceder Afri~aand e rs te bewe~ken. In een zoo-
gena amde 'aigeperste getuigenis' tract.'!: hij nu blij kbaPr 7-ijn g eweten 
te stille n door zijn stand~~nt met ~ien van Micha e n Eiia te vergeli jken 
er zijn teg=nsta~ders op dien van Achabo profet~n en B-al~ prie sters 
te pla atsen. 
"Ik heb lang gezwege~ d~ch zou mijn geweten verkrachten, indien ik nu 
niet gatuigenis g eef d&~, indi e~ het tot een ~a~lo: komt - hetgeen ik 
nog hoop en bid dat de H:ere in zijn ge nadi ge ontferming mo g e afweren 
- ~aar mijn innig e overtuiging, naa st Rhodes, niemand in Zuid-Afrika 
g1·ooter verantwoordelij kheid zal hebben voor het bleed da+: zal ver-
goten worden dan ds. S .J. du Toit. Dit schrijf i~ onder het levende 
bewustzijn ~~t ik pe rsoonlij k kan geroepen war den oak mi jn bloed onder 
dat Jloed te laten vloeien, e n voor God reke nschP~ verschuldig d ben van 
wat ik heden schrijf."
61 
Die doen en late van ds. Du Toit voor en tydens die oorlog laat mens 
soms in stomme verbasing. Sy afke e r aan Transvaal het sodanige af-
meting s aange ne e m, dat daarvoor feitlik geen ~erklaring rne er gegee kan 
word nie. Dit is dus begryplik da t Oorn Lokomotief so hewig sou r ea geer. 
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~ £E_ Kleinbosch 
Di Patrio t en ~ Getuige het na di e oorlog 'n su A:kelbestaan ge voer e n 
in Oktober 1904 van di e tonc _l verdwyn om dat die fi r ma D.F. du Toit & 
1 Co. bankrot gespeel het. Ds Du Toit het dit diep ge voel: "OnF werk van 
i een leeftijd wordt h i e r me! nu af£~ broken .•1 ~y pen kon hy e ~~er nie 
laat stille nie sodat h j ~ ~n die be g in van 1~05 TI a a nvang gemaak het 
met die ui t g2we van St e 1: <rnen de s Ti jds, TI " Maandblad ter Vervangi".lg 
va n 'Patriot' en ' Ge~uige ·•, soo s dit op di e titel~lad ge s tel !s. I n 
die laa ste uitgawe v2n Di Pat ria+ en De Getu i ge het hy 5~vra dat voor-
nemende int ekenaars :.Lille nam e aan horn stuur
2 
en 11 :::e n Gideons l egerke" 
van 300 b e l an~stellendc3 het gereageer. Die eerste hoofartikel, waar"~n 
die opskrif was : "Gi j moe t we.:'.erom profeteren - Op . 1G: 11", he t die 
rec!aksionele bele id .::tanf; e :·ondig . Daarvolgens sou Stemme n des Ti jds 
trag om die moedertaal t e bevorde r deur Bybelverta lings in Afrika a ns 
te publi s eer. Aan die politiek sou daar nie akti e f dee l ge neem word 
nie "omdat we {on~ voor he t te gem1oor J i ge met g een der beide poli-
!tieke partijen in de :~aapkolonie kur ... en ve r eeni gen . ( •• , . ) Ha a r op ~roote staatkundige be giuselen en gebeur ~~nissen hopen we we l de gelijk 
het oog te hou de n •••• 113 In die :i;r.a k t yk he t di t daarop neergekom da t 
hierdie t y dskrif eer ,~-r TI voor tse tting v 'rn De Geti.:ige as van Di Pa ":·iot 
was, want dit waP hoofs a akJ ik god~diens tig ?an aa~d. -
1 Vir Afrika a ns het St e mme n des ~ijds we ini g beteken. Weliswaar he t ds. 
Du Tait voor t aan sy vertalir3s van .: 0 kere Byt 2lb:-.eke da.:..rin l a at druk, 
maar die r es is si: eeds in Ne d.erlands ge e: '.~ryf . Aan die eind') van 1906 
hei hy sy Lesdrs gevra 0~ te l a a ~ weet of hulle l ie bla~ in Afrikaans 
verides. 
4 
Skynbac1.:i:- was daar weini g re a '..sie, want di t het aange hou om 
in Nederla nds te verskyn. 
Di t was ni e slegs Di Patr·0.ot ~-1 De Getu:'.v, e wat na a ~e Twee de Vryheids-
oorlog verdwyn het nie. Ook di e Ge denkskool iL Dal Josafat is deur 
di cselfde lot in 1905 getre f. Baie van die skool se ondersteuners is 
deur die oorlog verarm5 en die dire ks ie he t ni c kans g e s ien dat die 
re gering die s kool gehe el en al oorne em nie. Daarom is die plaas 
Klei"~osch, ~aarop die skoal gestaan he t, vir £ 2 000 aan ds. Du Toit 
ver ko op . Hy kon ~ gedeelte van die koopsc : byme ka .. : kry deur die 
plaas Sc h oongezicht, wat hy sedert die einde va n die oorlog bes it he t, 
te verkoop. Schoongezicht het in sy besit ge kom toe Bension Aaron en 
Leon Steinweiss, die twee Johannesburgse Jade wat hy in 1889 op f inan-
siele gebie d gehelp he t, horn £ 1 500 aange bied '.,et om hulle dankbaar-
heid te be toon. Te n sfyt e va n hi erdie hulp het hy no g me t vee l skuld 
gesi t van,-1 ee die verlie s e wat hy s e ly het me t die bankr otskap van die 
drukkery. Om uit die skuld te k om, het hy twee om s e n dbriewe aan sy 







So het hv weer eienaar geword van di~ plaas wat aan sy v0orouers be-
hoo r t het. Da ar he-c hy horn veral be s ig geho u met wynmakery en vrug te-
b d ~'y ' t d d k 1 . ,, 1 ? oer ery. n ne on er an ere oo waa t emoene uit ge voer na ~ nge and. 
Aangesien hy in hierdie tyd ge durig op reis was as konsulent van die 
G,~reformeerde Kerke u,1der die Kruis , 
8 
het sy oudste seun David sedert 
1908 opget ree as p laasbest urder. 9 
Op Kleinbosch het hy r.Jg af en toe pol itieke ~eluide van ~om l aat hoer, 
voortgegaan ~ 0 t die By be l vertaling en horn vir Afrikaans bey wer . In 1907 
het hy 'n b rosjure ui tgegee , History of the Bond, . waar : n hy een e:. ander 
meedeel in verband me ts~ wederva r i n Re in die Afrikanerbond . Hy het die 
werkle geskryf om h omself te ve1Jedi g teen be skuldi g ingc as sou hy eers 
anti-Engels gewees het en d ie Afr i kaners tydens die Eerste Vryne idsoor-
log aangespoor het :ot r ebellie. :Iy het dan ook heft:.g ontke n dat hy 
10 
ooit anti - Engels kon gewees het . 
Toe daar in 1909 voorbereidings get r e f is vir di e Uni~~kasie van die 
kolonies in Suid-lfrika, washy nie danig ing enome me t die pian nie . 
Vol ge ns horn was 'n konve ns ie oor die s a ak nie bevoeg o~ d~~roor te be -
slis nie en moe~ 'n volksstemming lehou word. Ook moes daar 'n f ~Jerasie 
in plaas van 'n unie kom en sou Pretoria , synde 'n stad van ko r rupsie , 
nie a s ~oofst a d deug n ie . Dit moes Kaapstad wees . Dadrent P~n sou die 
Kaapkolonie ook nie dJ r egmati g e verte enwoor~i g in 5 in die ~nia le par:e-
t k . 11 men ry nie. 'n Paa:r maande la t er skryf hy: "!!. Ve reenigd Zuid Afrika 
is nu zo goed als 'n voldongen f~it . Haast zonder slag of stc~t is 
deze politieke moor~ volbracht. ( ••.• ) En on~e be~olkin3 is on~~r 
chloroform; komt zij bij, dan is de ope ratie voorbij - K:lke ook Je 
gevolgen mogen zijn! Enf:.n , onze bezwaren staan g~boekstaa fd t ege n 
deze Unie , hoewel wi 2 de eerste waren, die van een Vereenigd Zuia Af ri ka 
droomden e n ~chreven •••• 1112 
Dit wi l inderdaad lyk asof ds . Du Toit teen alles moes wees. Toe die 
Spring½okrugbyspan in 1906 na Engeldnd ve rtrek h e t, het hy daarteen 
'n brosjure v .... ~gegee : Van den Profeti s c he n ;.vachttoren, ~ " Sport in ::_" 
Geest ~ ~ Ti jd. Vir horn was hierdie toe~ 'n bewys van d ie ydel-
heid en "wulpse speelgeest " wat die 1.: -:nse bee-c gepak het. Dit was ook 
sy oorwo e mening dat d ie k e rklike outorit e ite mo e s kennis neem van die 
span se kaptein, Paul Roos. As voorsitter van die ~ trewersvereni g ing te 
Stelle nbo s ch was dit bai e onvanpas dat hy dee lneem aan so 'n afkeurens-
waardige tydverdryf soos rughy ! 13 
N:t die on de r gang van Onn Klynt.ji in 1906, 
14 
het ds . Du Toit met 'n ander 
/ letterkundi g e tydskrif, Ons Taal , vo re ndag g ekom . Daarin het heelwa t 
nuus verskyn va n die A.~rikaanse ~aalvereniging, waarin die stryders vir 
Afrikaa ns van die Tweede Taalbewe g ing hulle kragte vereni g he t. Die 
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helpe r s, waaronde r drie seuns van Dal Josafat, t.w. dr. ~ . I . Pe r old , 
dr. D.F. du Toit llalherbe en dr. D.F. Ec1 l he rbe, voorbrand da a rvoor ge -
maak het. Ve rske ie voora anataan de Afrikaner~ het di e vere n i g jng gesteun. 15 
Met hierdie liggaam he t ds. Du Tait e3te r nie s ~amgewe rk nie; waar bkyn-
/ l i k het hy ontuis ge ~uel in hul le ge ledere. Heelwat anekdotes, gedigte 
en a rtike l tj ies oor al l e r hande onde rwerpe in Afr::. kaans i s in Ons Taal 
opg e n eem . Va n ds . Du Tait h--t " Ons Taal skat" daa1in ve r skyn en daarin 
het hy allerlei Afrika~nse uitdrukkings 0ntl e ed . Hy bet oc'· Di Geskidenis 
fan di Afr::.kaa nse 'I'a alb c weging da ar in L , a t her dr uk en waarskynli k was cy 
doel daa rm ee om die Jong furke va n die Tweed e Taalbew 0 g ing daaro~ te 
wys dat hul l e voo r tbou o p die fond am ent wat deur horn ge l 1 is ■ Dr . E. C. 
/ P i c:1.aar meen om h i erin "'n sekere :nate van selfv e r heerliking" te si •'":l ■ 16 
'n La ng l ewe het ~ Taal r • .:.e geha d ni e . Die eerste nomm ~r he t in Janu-
ari ~ 1907 v e rskyn en d i e l aaste no mmer, wat vier maande gedek het , ne t 
aan die einde va n 1909 va n die pers gekom. 17 
r Skynb na r het ds . ~~ To i t nie meer so tu ~s e nder sy mede-Afri ~aners ge -
voel nie, want in 1908 h~ t hy planne be r aam om saarn me~ 'n gr oepie 
Strydenburg e r s na Rhodes i! te t r ~~ . Hy het geho op om~ gratis ?:aas te 
be',om indi e n hy aou sorg ,ir 'n aantal se t laars , ma ar h i e rdie p lanne he t 
op niks uitgel oop nie.
18 
Tussen horn en Oom Lo Ao motief het daar in 190~ v e rsoe n ing p ~~ascevind 
nada t hulle agti e n jaar lank van mekaar vervre em was . Oom Lokomo t i ef se 
vrou het in h ierd i e tyd ernstig siek geword sodat s y Paarl t : e is o~ 
behandeling te ontvr , g e n a a n te st Prk op d i e pla~s van D.F. du Tojt 
(Dokter) wat getrouct ~as met haar sus ter. La ngs haar ste~fbed he~ ds . 
Du Toit en sy broer mekR&~ die broec0rhand gereik , 19 
Alh oewel ds. Du Toit Ln die tweede h e lfte van die eerste 1e ~ade van di~ 
eeu horn min of mee r van die politiek te r ugget re k he t, k ry ne n& tog die 
indruk dat die felhei d waar mee '1.y tvdeHs die Tweede Vryhe i dsoo rlog uit -
gevaar he t teen diege ne wat met horn ve rskil he t, hee lwat getemp e r is 
met die verl u~p van tyd. Dit he t e g te r nie bet eke n dat hy teruggekee r 
het na die sta ndpunt wa t hy aanvanklik g ehuld;g he t nie. Sedert die 
Tweede Vr yheidsoorlo g het hy ge~n no c~enswaardig e rol in die Suid-
Afrikaans e politiek gespe e l nie. Hy mo e s ook t o t die slotsom gekom he t 
dat die politiek h orn op die o u end niks i n die sak ge bring he t nie, 
want hy h et stee d s op wanbegrip , ondankbaar heid en teenwerk ing gestuit . 
Sy dood in 19 11 he t ge en uit werking op..-die strominge in die politiek 
in Suid- Afrika g e had nie, a lhoewe l hy o p sy dag ~ belangrike bydrae 
gele wer het t c t die vorming van daardi e st r om i n ge. 
1. DAP 2 3 .1 0 .1 904; DG 0kt . 1904 , P• 1 93 ■ 
2. T . a . p . 
3. SdT Jan . 1905, pp. 1 - 3. Di t is 'nope vraag of di e naam Ste~~en 
des Tijds me t op s e t so gekies is o m diase lfde a anvangle ·~ : ers as die 
~aam- Stepnanus du Tait te he . 
4. SdT D;s . 1906 , P• b. 
5. J.D. du T ,it: Ds . S .J. du Toit i n We g en Werk, P • 60 . 
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pp• 1 54, 1 60 . 
8. Vgl. Hoo fs tuk 7. 
9. SdT Sept. 1910, p. 16. 
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Hoofstu:, 6 T~OLOGIESE ~JEEID 
~ Afrikaanse Teolc ~ie 
Ds. S.J. du Toit was e en van die vrugbaa rste teoloe in die gesk iedenis 
van die Ned. Geref. ::~r k . Afgesien va n sy le t terkundi ge, opvoedkundige 
en poli ~i eke geskri f te, het h y die Afrikaanse te0l~g iese literatuur 
verryk met me er as 50 werk P van groter of kle~ne= omvang wat geheel 
of gedecl t eli~ deur ho m geb~ry f is. Da a=by het hy ook ver~ ~eie reekse 
artikels in De Getui ge ~n St e mmen des Tij ds gesk ryf wat ni~ a part 
afgedruk i3 nie. Die eni ~ate predika ~ t va n die Ned. Geref. Kerk ~at 
mee~ oor godsdi ensti ge sak e g e s kryf h et, was ds. A. Mu r ray. Die ~eer-
derheid v a n sy werke was e6 ter h- ofsaaklik stigtelik van aard • ..=-
Net soos sy arbeid np die bree kult~rele terrein ~ f ¥rika anse karakter 
ge :1 ad het, was s y teo : o gie 'n Af ~ , a a s e teo l og ie. Di t is onden~·baar 
dat sy arbeid op h i erdi e terrein e l ders in die wereld ~on ontstaan 
s? 0 '° het, ten spy t e da ,3-::'V 'l.n dat hy veel oorgeneem het van Euro pe r: e godge-
leerdes . Da arteenoor wae die werk van ds. A. Murray i ~ternas ion3al. 
Baie van sy bo eke is in vers keie ~ale v e rtaal en dit het op ba:, plekke 
in die vre:mde i n s la6 g ev~nd.
1 
Sy gedag tegoed k on ewe geed in Skot lan d 
·/ 
oi Amerika ontsta an h~ t. Dit is ook waar van vele an~-~ pr~ d ikante in 
die Ned. Gere:. Ker~ in die vori g e eeu. 
'11et sy t e ologie het ds. Du Toit die Af ri l:aners met hulle unieke a g ter-
grond, o mstandighede en tradi s ies in die oog gehad. Dit is f ~s ook 6 - e n 
wonder dat di t by V P le soveel a a nk l ;a.nk gevin C:. bet nie. 
2 
i{y het st e Pds 
.-da arna ge 3 treef om aie Cal vinisties~ erfenis van die ker''- verder .1it 
te bou soos dit uit die ~ ~we n t i e n de ~n a g tiende e~u oorg e lewer is. 
Hiermee het by · vo l do e n a a n die i '.fr•aal van prof. John Hurray wa t in 
1859 by die ~pening va n die Teologiese Kwe eksk,,ol gese h e':- dat die 
inrigting sy onderwys op Ne der l andse trant moet i nrig, maar d~~ die 
oog oo~ g ehou moet word op die ''bijzondere omstandigheden en betrek-
kingen van ons land. 113 
Uit die bespre king wat vol~, blyk dit de t ds. il u Toit se teologiese 
arbeid in 'n besondere s in om di :.: Byb c , . gesentreer is. Net soos vir 
die Afrik ~ners va n sy t y d was TI beroep op~ Bybelteks in enig e kwes s ie 
I
~ afdoende argument. J y Bybel het hy baie le t terlik vertolk - soms te 
---..:t 
letterlik s odat sy verklaringswyse a s unda1~ e n talisties a a n gemerk ka n 
word. Hy bet veel g edoen o m die Heilige Skrif in TI groter ma te beskik-
baar te stel aan sy volk sgenote en daarom be t hy soveel arbeid op die 
terrein van 3ybelvertaling en Bybelverkl aring g edoen. 
Hy was g een sis temati k1,s wa t n teolo g iese s tels el die wereld ingestuur 
het nie. Daar is b Qie onderwerpe waaroor hy ho rn baas nie uit gelaat 






' die ···':!derkoms van Chris '.,1s, die Duisendj~ r i~e Ryk, die :~erklied en 
die waarde van die kerk se belidenisskrift~. Cor ander sake het h✓ 
hom ook ui t~espreek , maar sy ~eda g tes daaroor is meer kursories van 
aard. 
y t eolog iese ge~a Gtegang kan a s ortodoks en ~~~eng konserwatief g~ -
tipeer w~ r d . B~newens die ~e ilige Skri f, beskou hy die uitsprake va n 
die drie Form~liere van E~i gheid, die Dordste S i node van 161 8 - ~9, 
~ / Cal vyn end~- A. Kuy~er as ~e sag hebbend. Op diP gebc id va n die ~s kato-
log ie is ity 'n oortui e;: -"e chi lias c1 die idees van ds. G.W.A. van rler 
Linge n dra by ho rn groat gewi g . Opva llend is sy kritiese inge~teldheid 
teenoor die Ned. Geref. Ke rk en h a ie va n sy teolog ie a e gedag tes for-
/ muleer hy a l l ee n o m die hee r s ende denkrigt ing c~ sommige e~h~uike in 
1 dii kerk mee te best_y. hens ~an in½ sekere mate van 'n reak ~ie-
~eolo g ie by hom praa t, want as ~ndividualis het hy dit onmoon t lik ge-
vind om met die s troom oee te gaan . Daar kan ~ie j~is g es& word dat 
die mees t e va n sy s i en~wyses wa t hy a s student en jong p:!dikant g ehad 
l ■y teolo g ie■e bes ianing ver■Cillende stadiums deurgemaak het nie, ••nt 
n 0t, het hy in s y lat ere lewe n0g s t eeds ~ahuldig . Die paar ge valle waar 
hy van ins i g verander ~e t, word h i e r onder aangct oon. 
Met die bespr eking va n sy •eolog ie se ~rbeid, word ~3ar n ~e alleen ge-
l et op die t~ ginc ~ls wa t hy verk ondi g nie, maar ooi n p sy dade wat 
daarmee saamhang . Di t dek ~ verskeidcnh~id van terreine -~+ el '. · Jen 
apart aan diR orde ge s tel mc~t word, 1eral aangesien da ar soms weinig 
ver ~and t ussen di~ onder s ke ie gc bieie b eti , a an. DPar worf WLl ge trag 
om sy arb0~d wat in dire~te verband met die Heili ge Skrif s t aa n, eers te 
te Lehandel . Da a1 .ia vol g sy ge da :;tes en a k -:..iw i tei te wat te doe n het 
met die uitdra van die Wo ord van God, nl. deur mi0del v an die ke r kleer , 
deur die prediking en in uie e:_·ediens , e."' vervol gens .1ord a a ndag g eskenk 
aan s p: s ifi eke sake wat hy vanuit die Skrif gekritiseer he t by di e Ne G. 
Ge~~f . Kerk e n op die breer godsdie n s tige terrein in Suid-Afrika. 
Alho ewel hy me t sy kr i tiese inges t 9ldheid t eenoor ~ie ker k baie ne ga-
tieWP g edag t 0 . uitspreek, i s daar ook baie posi t i ewe aspekte waarmee 
hy d~cl 0o dg e l ee r de tradisie va n die ke r k blywend r_ invloed het. Sy 
kritiek is e gter nie waa r deloos ni e , wa nt oaardeur het hy aan die kerk 
sekere vrae ges tel wat vandag nog van belang is. 
C' r✓sy teolog i ese gedag t es betrek hy stee ds op die behoeftes en s troming e 
va n s y e i e tyd. Hy wil dus ook al~t~ e l we e s, nn :; soos sy geestelike 
·vader; ds . G •. W. . A~ va n der Ling en . In 1~ 0 gee hy die se Tij dpreek en 
r uit " w~arin zijne ge tuigenissen b ewa a r d zijn, a an gaande de gebeurte-








Da. ::':l Toi t ae teologie:..~ gc da c tegoe d word dus nie in ',: intellektuele 
lugleegt e ge torrnuleer nie, maar in die a l ledaagse werklikheid, w•~t 
daar i s vir horn i mmers 'n onlos maaklike band t 11.ssen "taa~, nationali t e i t 
en gods9-ienst. 11 By die t we ede " Sam e:nkomst van Geloovigen 11 in 1897 
vra hy juia: " 'dat he l pt ons •••• een predikant, die met poli ~.; -:!k niets 
te maken _wil heb~en? Hi j kan zoo gods die nstiG wezen als hij wil, en 
zoo mooi preken ml s geen ander leeraar, rnaar toch, in dagen van ~oli-
tieken ~ruk is hij z5jn v: l k va n geene waarde. 115 Ne t soos Nehemi3 wi l 
hy sy volk ni e ne t op godsaicnstigc gebied bys+ aan uie, maar op a lle 
lewensterreine ,
6 
al i s dit dan o~~ om t ydens die Tw0ede Vryheids~~rlog 
cl.c.arop te wys dat by ve rset tee n die wetti e :- owerheid in die lig van 
~om. 13 as sonde sien . 7 
1. J. du less i s : The Life of Andrew Murray , P• 472. 
2. Vgl. Hoofstuk 7. 
3. Ge denks chrift van~~ Inwij ding va n bet ? he0l og~s ch Sem~.Pa rium der 
Ned. Geref . Kerk in Zuid-Afr~ ka te St e l l enbosc h , P• 85 . 
4. S .J. du Toit: Voorrede by G. W.A. van de r Lingen: Tijdpre eken. 
5• DG 1. 2 .1 897, P• 36 . 
{.. Ds ., S.J. du Toit.: i·,ehe:·.1 i a als Vol ;,shervormer, passir:i . 





Die stigtiP~ van di~ Genoo t skap va n Regte Afrikaners het voortgevloei 
ui t die bege ... rte om die i-Ieilige Skrif in dit: vo lks t aal besk il.:iaar te 
ste~en met sy lie fde vir die Woord van God en vir s y volk, het ds. 
Du Toi t hierdie doelste l ling ~a n die Genootskap tot a an sy dood toe 
nages t reef. Oor die po6 inGS vap die Genoc ~skap om die Hy~2:vertal ing 
te bevorder, is in 1n V"ri6e hoofs tuk i;eno egsa .::.::i u i tgewy. Hi e r moet nou 
nagegaan word w~t ds. Du Toit op eie houtjie bereik h~ t. 
Nadat die Genootskap in 1/385 die vertaal werk aan Js. !JU Toi t opgec\ra 
het ~n hy i n di e vol~endt jaar ~ gelcf te gedoen het om ~ ~m daaraan 
te wy indien die iiere hom op finansiele gebie d seen, he t h:r ee .. : s ir. 
1833 ~ vo6rlopi ge aanvang me t di : w: rk gemaak de ur e~kele hoofstukke 
ui t die Ou Testament te v t. _ t a a l en ui t te gee as 'n eksp1:.riment . Van 
Gen. 1 - 3 het hy TI l etterlike v ~r tal ing Gegee en van 'n gedeelte van 
Dawid se lewe TI 11bewe r king in his tori se samenh ung" gem.?.ak, wa a r in ge-
deeltes uit II Sa~ - , I Kron. en enke le Psalm ~ wa t op dieselfue ge-
1 beurteniss e betrekking hPt, voorkom. Vir die int ere s~~nt~eid he t hy 
ook die Onse V,, .:er i n Oud- ,foderl<>r•ds , Fr ies en Afrikaa ns l ac1gs :Jekac r 
a igedruk . Aan "b ;; l angstel l ~nde vrinde " het hy die ve ,·&vek gerig om t e 
l a a t we_t aan ~elke metodo van ~ybelver tal inB h ul l e ciie vo~rkeur ge e .
2 
Kl aarbl J klik het die ·'bewerking in historise , amen:1ar::;" ni e ins lag 
gevind nie, want op die ou end is sl egs Bybelboeke in hull e geheel 
vertaal. 
Die eerste volle di ge Bybelboek wat ny vartaal ~et , was D• Eerste Bo~ k 
~ Hos es , Genoem Gene~i~ waaraan hy gewer h h8 t s<>dert hy horn aai. die 
einde van 1890 in ci ie ~~2~1 ge vestig he t. In 1893 he t dit in druk ver-
skyn en in d:' e voorwo ord is die werkmetode meegedeel. 'n '"] roeder!-,:-ing" 
het elke Donder dacaand bymekaarge kom om die gedeelte wat da . Du Toit 
vooraf vertaal heti krities te ~esp-eek a an die hand va n die gr ondteks 
en ver~ a linge in ver ske ie tale. Onder diegene wat die byeenkoms · byge-
woon het, was daa r twee predikante, ~ sendel ing , drie onderwysers, TI 
dokter en~ J ood.3 Alhoewel die name va n hier~ie helpers nie ee noem 
word ni e , kan mens tog r aai wie dit 1,1~s . Die t wee predikante was di. 
S.J. du To i t en ]".S. du Toit. Die sendeling rnoe s eerw. Dempers gewees 
het en die drie onder wysers was waarskynlik C. P . 3oogenhout en Oom 
Lokomo tie f - totdat hulle met ds . Du Toit oor die Adendorff-trek ge-
bots het - en J. Snibb e v~n die Gedenkskool. ~ie dokter wa s seker dr. 
Josia s Hoffman , maar wie die J nod kon wees , is onbekend . Die e nder 
medewerkers s ou ook se ke r lede van die Genootskap van Regte Afrikaners 
gewees het. 
Die tweede Bybelboek wat vertaal i s , was Di Ev~n~eli Vo l l ens Matteus 
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wat in 189;i van die pers ge kom '!let. Die werk ,·7se het ietwat verskil 
van dii met Genesis. "Orn ni teveul i nvloed op di a nder broed&rs uit 
te oefen ni, ma&k ds. du Toi ~ nou ni meer vooruit ~ geskrew~ vertal ing 
ni. Ons ¥ergelyk ee nvoudi ~ di oorspronklike teks met a l di beste ver-
talings , oek wel met r aad~leging van woor ~eboeke en verklarings ~aar 
di t no dig i.s. 114 Al was die werk in 1n sekere si.1 die van 'n groepie per-
sone, was dit in die 3erste plek tog ds. Du Toit se arbe j d. Hy ,.,..:.s die 
stu~~a~ daara~ter en sander horn sou die ver t alings nie tot stand ge-
kom h e t nie. 
:i:.>ac1.rr,a het Di Ouenb:...~·ir-i:_ ~ Jesus Gri s tus in -: 898 gevolg- Gelukkig 
weet ons wie met die vertaling gehelp het, want~ regis ter met handteke-
ninge me t · v~r mcl dirtg vart die v•~taalde ge dee 1 te, · het bewaP~ g~bly i ,Die 
vertaa lwerk aan dii buek he t aan die einde van 18~4 'n aanvang gene em, 
en in t e ens t e l ling met die vor i ge bo ekE i~ daar nie elke week ver-
11;nder nie, wa G\rskynli ;, a ,-; gevolg -.ran ds. l.lu Toi t s e be dr :' wi ge ;_:i ro gram. 
"y getrous t e helpers wa s D.:F'. au Toi t ( D;:-':ter), die ~~ bro er E.J . du 
Toit, J. B. Joubert en E. Jas pers,~ :~a er van Gideon Ma lherbe. Ds. 
F.S. du Toit het af en toL ook kom help ?n ~ie name van ~rof. J a n Lion 
Cac het en d.; . Du 'loi ~ se S""tn, Ja~ob Da ni " l, kom eli~:? en een kee r voor.5 
Volgende aan die beurt was Di ~ t lhd · f an ~~c,. Di t he t nie a s aparte 
publika s ie di e li3 ges i en ni ~, maa r he t in die e e r s te twee Nonm ers va n 
St qmme n dr-, Tl jds versk~· ,: .• Di .r'salme r, et e gter we er in •n aL~onderlike 
boek die w@r eld ~Jge gaan na da t dit sedert ~aart 1905 eers as vervols -
stukke in St emmen des Ti :is opge~eem is. Di t was die laas te Bybelboek 
wat so uitgegee is, want die ver~a lings is maar sleg van die ba nd ge-
sit. 6 Vanaf Haart 1907 kon die lesers van St e.·,men des Tijds lees aan 
Di :rar;::!elinµ; e fan di Auos tels, In 1908 is Di Eva nr,e li foll ens :,;::,. r ~us 
gedruk nadat be s luit i s om voortaan die boeke v ~n ~ie Nuwe Te s t a~ent 
in volgorde uit te gee, 7 Dit was e ~t er die laaste Jybelboek wat i n 
druk -,erskyn 1.et. Ds. Du Toi t se her der like reise as koi.sulent van die 
Gere 1ormeerde Kerke onder die Kruis8 he t soveel v~n s y tyd in beslag 
geneem dat tuss en 1908 en sy dood in 1911 Flegs ~ ge deelte va n Lukas 
t 1 . d JD d T ' t d" . ' . . t 9 ver aa is, waarvan r ••• u 01 nog 1e rnanus ~rip gesien ne • 
Ds. Du Toit he t daarop na druk gele dat sy vertalings l e tterlike ver-
t 1 . · 
10 D" _.. · . ' d d . t 1 . t 1 ·' d t d. t a 1ngs i s . 1~ is 1naer aa 1n so~ ma e e~ er lK a i s oms 
selfs hinderlik is.~ Paar voorbeelde behoort dit te i l lus t re er: '' En 
di a arde was ~oes en lceg ; eworde; en dui s ternis was op di afgrond; 
en di Gees van God broei op die waters" (Gen. 1: 2) . " En God roep tot 
di lig: 1 Dag l' en tot die dui s tt-rnis roep Hy: 1 Nag 1 111 (Gen. 1: 5). 
"Salig di eenvoudige, wa nt di Koninkr yk van die Hemele is hulle s yne1 





"En Petrus se fer hul:.e: 1 Word feranderd fan gesindhyd en word gedoo!_: 
elkeen fa.,1 jul le op di naam f a n Jesus Gris t us •••• " (]land 2: 38) . Di t 
is ook inte".'essant om daarop te let da t waar ons huidige Afri !~aanse 
vertaling by sekere Psa lms die opskrif "'n Bedevaartslied" gee , hy dit 
vertaal me t -"'n Optogs l iidri. 
Somtyds kom die vertalin~s ietwat plat voor. 'n Paar voorbeelde '.:an ook 
daarvan gegee word: " En an my w.:,rd 'n rna atstok gege, ne = 'n kiri •••• 11 
(Openb. 11: 1). 11 ,;.,:; i ma nd ande.ce in di tronk ;:oi \-/Ord hy self in di 
tronk ge:;oi •••• 11 (Opcnb . 13 : 10). 11 Uw knopkiri en wandelstok fertroos 
· my" ( Ps . 23 : 4). Eyn frinde en c:yn mate r s staan fer fan 1:,:•n pl aao: 
af •••• 11 ( Ps . 38 : 12) • 
Di e ontvangs " an die .erta i. ings 1·1a:... nie baie bemoe di :';end vi.r ds. Du 
Toit nie. Op die teens t and va n die ~aapse en Vryst aatse Si~odes in die 
11 - . . tagtigerjara i s alreeds r~wys . Vi e to enemende pers ~onlike onge~ ild-
heid van ds . Du ! oit sou ook seker heelwat daarm e e te nake gehad he t. 
J·. H.H - de Waal deel nog die vol e;ende mee : '" Begryp jou,' het e:t meer 
a s 0 en kdrkman ergerli~ hoor s e, 'om ''de geest des He eren sweefde op 
de wnterP.n" t e veraJ"'der tot "die gees van die I:Ie ,c! r broei op die 
wat"r"! 11112 Ietwat i;,.atmoe,:i i g deur aie teensta nd, he t ds. Tl·l Toit na 
sy 71 s t ell inge oor Afr~kaans in 189013 ~ie wet r propaga ~~a genaak vir 
die noodc~ak om di~ Bybel te vertaal nie. Na dese waB dit vir horn meer 
'n heilige t ydverdryf a.s 'r. voL . .3aak. 
Op die twee Taalkongresse van 1896 en 1897 is die Afrikaanse Bybel-
vert a li~g ewenwe l deur ~e i ere kongre s ga ngers toe gejui g en omda t daar 
genoe:n i ::: dat "di Afri kaanse kinders di iiollanse Bybel rti ferstaan 
ni, mar anhou di ouers moe t tog mua r Genesis en Mat t e,·s i ~ Afrika ans 
lees, 1Jant dil-... hu.1:..-.) t a.al en di kan hulle fe r _, t , an," h e t ds. Du Toit 
be s luit om 'n boekie, Bijbelse Vrage !:.:! Antwoorde in Afri kaa!.s, te r, 
skryf waarin die B:,belgeskiedenis sistema ties deur midde l van ',i. ae -: ., 
antwoorde uite • nr e s it is. 14 ~ Intere s s&Jte besonderheid is dat hy die 
1c; 
Pigters van Israc.::. daarin "Kommadante" no em . · 
1Alhoewel die vertalings nie deur die kerk en die bevolking aanv~ar 
is nie, he t dit tog besondere kultuurhi storiese waarde. Soos in haas 
geen and( ~ ops ig nie, het hy hier~ee baanbrekers werK verrig. 
1. Ds . S.J. du Toit: Di Bybel in Afrikaans, passim. 
2. A. w. , p. 29. 
3. (Ds. S.J. ciu Toit:) Di Eerste 3oek va n Moses, denoem Genesis, PP• 
V - viii• 
4. A.w., P• vi. 
5. Dit is in die bes it van ds. H.C. Hopkins, Kaapstad. 
6. SdT Maart 1907, P• 11. 
7. SdT Sept. 1908, P• 4. 
8. Vgl. hoo f s tuk 7. 
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9• J.D. :iu Toit: Ds. S.J. du Toit in weg en ,•ierk, P• 298. 
10. r=• S.J. du T~it: Di Eerste Boek van Moses, P• vii ■ 
11. Vgl. Hoof.st uk ]. 
12. J . H. :i . dt: Waal: l-'. :r herinnerin;;s va r. ons Taa l s try-1, p. 15. 
13. Ds. S.J. du Toit: Afrikaans ons VolKs t aal, pp. 109 - 115. 
14. (Ds. S.J. du Toit:) Bijbelse Vrage en Antwoorde in Afrikaans, P• i. 





Afgesien van .i3ybelvert J-ler, wa s ds. Du Toit ook Byi;Jlverklaarder by 
uitstek . VaL geen Af rikaanse teoloog he t ons ~oveel kommentare op 
Bybelbo eke as van horn nie. Daarby het h y ~ok verskeie eksegetiese stu dies 
gelewer oor allerlei onder~ ~rpe, hoofsaaklik eskatolo~ies van a ~rd. 
Hy het betreklik laat eers met ~i e sistematiese uitleg van ~ybe lboeke 
begin. In 1885 verskyn Nehemia a ls Volkshervo1-~er . n ~P~klike kommen-
taar is dit e~ ter ,iie, want sy doel daarme~ was om Neherr:ia "voor te 
.stellen als den ::z-~ patriot, in wien patrioti sme en gous vrucht, 
vrijhe i dsv• n en gelo of smoe d , vaderla udsliefde en godcdienstijver zoo 
b eflijk en leerrijk ,, eree1,i gd zijl"'. 111 Hy he t dus n poli ti eke byc)tief 
daarmee gehad. 
Die eers te werklike kommentaar wat h~ geskryf he t, slegG ter wil::.,~ va.n 
die inhoud v:in d"'.e boek c•P der behande l:;_ ng , was De Brief ~ Judas wat 
in 189 1 en weer in 1897 in De Getuige ve r skyh het ~~ daarn2 as afson-
deri~ke boekie ge ~ruk i : , Hie r aan het hy dus be gin werk ~~ dieselfde 
tyd to e :.y die Bybe l ve rtaling in all e erns aangepak het. Eybe lver ~~ling 
en Bybel verkl aring was trouens vir horn onlosmaaklik aan r.i c::aar ver-
bonde. r ie sewe boeke wat hy in Af~ ikaans vert ~al het, he~ oo ~ ver-
Ll arende aa,1teken1.r.~e be vat. Veral die --:j Psai.us is rP.delik breed-
voerig . 
Di~ :er klaringe ,,a t n ie in same hang me t vert a lings ui tgegee is nie, ;1et 
ab1al ii1. De Get11i~ ver-,ky...i . Be newens De Bri e f van f..:.:..d2.s, het hy - -- --
~:omrne ntare geskryf op Open baring (1 892 - 1896 ), Galasiers (1 898 en 
1899), J.: -:;a ja (1 899 - 1901) en J akob us (1 901 - 1904) . \-a~i. l:l ulle is 
die op Openba rin~ en Jesaj a ook apart ge yubliaeer. 
Gesien .;y groot be l angstelli :1g vir die eskatolo5ie en die sogenaamde 
onvervulde prcfesiee , is dit nie vreemd dat sy kommentaar op O:;::-~ n-
baring die diks te boek is wat hy geskry• het nie. Hy het dit wel nit 
aangedien as wet~~skaplike werk nie, 2 maar d~~ getuig nictemin van sy 
wye be l esenheid en vol kome beheersing van sy onderwerp. Hy het die boek 
so geskrywe dat ~ ~t by die hui sgodsdiens gelees kon word, want LJ elk~ 
perikoop w~t hy behandel, gee hy ook gepaste Psalms en Gesange aan 
wat gesing kon word. Sy s tandpun t was dat ons in Openbaring t we e chrono-
logie se beskrywings vind van die ei ndgebeure . In Hoofstuk 6 tot 9 
wor~ di e inhoud van die buitekant van die boe krol ~at van binne en 
buite be skrewe is (Openb. 5: 1 ), ge ope nbaar. Dit teken ''de toekomst 
van Christus •••• van heme l s che zijde" . Hoo.:stuk 10 tot 20 deel die 
inhoud va n die binnekant van di e boekro l .nee en daar in word "de aardsc:ie 
zijde •••• van Chri s tus toekoms t" bekend gestel. 3 Die ko:.1mentaar wat 
by die Afrikaanse vertalin5 va n Ope nba ring ge ~: eg is, s tem in hoof-





baie bondiger en saa k:iker is. 
Al die antler ko ~men tare van ds. Du Toit i s ~ie baie bree dvoeri g nie 
en gee meer homiletiese stof as wetenakaplik~ redenasie s . Nogtans he t 
hy blyke gegee va n teks kriti=se arbeid waar hy wys op variasies in 
die le s ings v - n di e oudste manus :.:r i p te en s -::; r.1 t yd s alterna tie -.., e ver-
talings a a n die hand doen. Sy werk was ook n i e baie oorspronkli~ nie, 
want in elke komm e otaar noem hy die nam e van die s kryw•rs op wie hy I steun en van wie ti.~, soms l ang 3tukke aanhaal waar hy d1t gepas vind. 
Al i s h ierdie ko ~mentare nic juts wetenskaplik nie, kan die pr ediker 
van vandag no g met vru g daarvan ge bruik rnaak , alhoewel s nm mi g e insig te 
daa rin s e dertdien a gterhaal is. 
In De S,etui s e van 19C ~ het ny be gi :: met 'n re eks oor die Ou Te s ta:-- en'-, 
De Sc '.1rifverkl aar der, en dacirmee vo-.. r t gegaan in Stemmen di: ::, Tijds 
tot 1907. Daarna het dit as aparte publikasie die lig ge s i en. Di~ was 
~ werk van ~iese1 f de a aru as die Bybel s ch Dagboek van 1880 waarin die 
Nuwe ~e s t am ent behandel is, e3t er met di e ver s kil ~~t laa s 32noemd e die 
werk va1. ver ske ie predi kante was en hy alle en vir De Schr i ft ve r kl ~~r der 
ve r ant lioordelik 1-ias. Daarin ko m ook da gstu:c:;i e s voor wat ver skei ,~ boeke 
van die Ou Testamen~ dek en in di ~ volgorde wat hy kies, u~obeer hy 
om ~i e chronoloJ i~ van aie 3ybc lse gesk ~e deni.o te bewaar. So is Job 
di1 ~k na Ge nesi s g~ neem en di e bo ek e van 3a muel 1 Koni~gs en ~ronie~e 
as ge~3el b ~hand~l. Na 15~ ve~skyning van De Schriftve r klanr der het 
hy .oort3egaan om die orige boeke v~n die Ou Te s tament in St e~me n des 
!ijds oi, die s eJ.f' t..i e wys : L behandel, maar sy dood i:r 1911 het horn V P Y'•• 
hinder om dit t e voltoo i ■ 
Oor 1 Kon. 13 het hy in De G~tu i ge van 1887 'n reek::;, ~~ 1,1P.n Gods uit 
Juda £! Go ds '.Jo c.c d .~-2! ~ Mens ch en \foord, ges!r r ·: f. I n ->te r1in en des Ti id ~ 
van 19 ,j en 19 12 i s dit herha al. 
::. 
'n Werkie wa t hy in 1892 ui t gege e het, Ha nci bo ek ~ Godsdiins-Onci e ri,, ;_ ~ , 
le ook op die ' .... n ~·e in van i ie :5yb e lverklaring . Di t is 'r. goudmyn va n 
, nforma s ie. By , wyse van t a.belle wor d 'n oor ;; i iz va n die Bybelges ,:ie de-
nis e n talle antler weten~waard ~ghede oor die 3ybel en die Chrie~elikc 
godsdi ens g egee. i emand wat dii boek deurwerk en a l les ohthou, s e 
BybelkeL~is sal be s lis voortreflik wees. 
Ds. Du Toit se werke oor die es~ato l ogie en die profesiee ncem 'n be-
sondere plek in by sy arbeid as Skrifuitle£ger. In die twee hoofstuk 
is al vlugti 1; gewys op De Onve rvul de Profetien e:- ander boek e met die-
selfde strekking . riy het stee ds voortgegaan om oor hierdie o nderwerpe 
te skrywe en in hierdie verband ka n die volgcnde werke, wat almal eers 
in De Getui p:e of in Ste H:ien de s Tijds ve rs t:yn het, yer1,1eld word: De 
Ver corde Vij t;e boom (1885), De Gnve rv1<l de h ·of e t ien 1 na a. r Tij cisorde 




kom nog ook nog sy komment are oor Jes~ja, Judas en Opent =ring. In 
Je Ge tuige :,e t hy ~:ie artikelreekse c eskryf wat nie afsonderlik herdruk 
is nie, naamlik De Tij d !:!: Teekenen va n het ·~inde (1 884 en 1885), 
Profetien thans on der Ve rvull i ng (1887) en De Groote Profetie va n den 
Groot en ? ro feet ( 1391: - 1898). Laasgenoemde is ':i ui teensetting van 
Christus se Frofetiese Re de in tfatt. 23 - 25. Die rubriek in De Getui e,e, 
"Teekenen der Ti jden:r, is o~k al genoem. ;:Jaarin ::a t hy 0011: hee lwa t van 
sy be skou i ns e 0or die ~rofe s ie~ weergege~ . 
Met a l hierdie werke en artikelreeks e op die gebied vPn die e s kat~lo gie 
het hy hom TI waardige opvolger va n ds . G.W.A . van der ~ingen a s profesie-
vcrk1 aarder .:;etoon. Van die se g.: jagtes het hy L. an ook mcerma le a P.nge -
haai. Dit is egter lig te be grype, i n die lig va n die ont sagli~e hoe-
veelheid wat hy op hi erdi e terrein teskryf het, dat ~- volledic e uiteen-
setting va n sy gedagtes nie binn0 die bes tek va n hierdie werk w~e r ge-
ge e kan wor d nie . Sl egs enke le hoofpunte kan aauges tip word. Daarvoor 
maak ons veral geb: :tik va n De Cnvervul de Profetien , ~ ~~ ::. jc' c;orde 
Gerangsch i k t im t TI verko -:- f:e verwerl': ing van De Onve r vu l-.;:. Fr ofe ti en 
van 1878 i s . Aa ngesien h/ s oveel ::::ri f tuurplase aangee om sy s t a :id-
pu~te te s taaf, i s dit TI ~~begonne t aak om dit hier t e herhaal . 
Ne t sy ~ ,rk~al:ng va n di e profe siel het hy van die veronde r~ telling 
I 
uitgegaan dat "iederE. pro f etie die ni e t zicht :'.·aar ~,en"· s ymboiischa bc, -
teekenis h -z e f t, lettertlijk genomen f"b ehoort/ te worde n. 11 Daar ent ee n 
1 wys hy die rigting "dat de 3ijbel in eP. n ultra- gee s t e lijken ::.:n ver-
kl a~rt, en he t door~ van God eene r e~ ks van r ~adsE.!en maakt; 11 b c sli~ 
va n die h~nd . So letterlik he t hy di e profetiese gedeelte~ van die 
, 3ybel opge ne em dat hy se: : s gerneen hct om daarin ~~orspe llinge va n 
treine, fiet se , vuurw~, e ns, hipnoti sm e en grammofone t e vind. 5 
In navolgi ng van ds . Va n der Lingen,6 was hy van opinie dat die sewe 
geme entes va n 0penb . 2 en 3 se w~ oppqnvol~ende to estande of tydpe rke 
in die :·.erkgeskiedenis u i t be e ld. Aanva nklik het die }:erk as geheel 
die toest a nd0 ; eken van Efese, die moede r gP. rn eente va n die a n tler KlPin-
Asiatiese geme entes, waa rin daar ewevce l goed : n kwaa d was. Daarna 
was daar a a n die een k~nt ~ ont~i ~ke l ~~g na die verwfireldlikte kerk 
wat i n Laodicea sy hoogt epunt vind en a a n die antler kant n ont wi ~ke l ing 
na die aktiewe ru aar vervol gde kerk wa t deur die gemeente van Fila-
delfi a voorGeste l word.7 
Die een besonderE te ken wat die naderende wederkoms va n Christus sal 
aandui, is "de nationale herleving de r J oden". Di e J ade sal al hoe 
meer onderdruk word, s oda t hulle in groat ge talle na Pale s tina ver-
hui s waar hulle e gter !''J g s teeds vol llard in hull e verwerping va n 
Christus. 8 Om h ierdie re de was ds . ~u Toit s o intens ge!nteresseerd 




dat hy met ver sb: i e J ode, bckoe r d en --, 11bel;eerd, vriends J.: , psbande a an-
ge:moop h et. -9 In : ;;82 hc t h y ~cl f G aan die h ... ;1d gedoen dat 'n fonds in 
die lewe gcroep wo ~d O J d i e vc r vol gde J ode in Ru s land te help om na 
Palestina t e emi ,:; r eer. 1 0 l n 1 _; ~17 i n een hele uit gawe van De Getuigc 
ge-.ry aan ' ;1 ve r sla g " --• •n ,.ji on i r; t i es e kon,;res wat in Switserland ge-
hou is. 11 
Van die gebeurt eni s s a ~o ou C! r is tus se wederkoms gee hy 'n gede-
taill ee r de be Rkrywing , wa ~ru it b. y ~ hoe lett ~rlik hy Jie profesid~ 
- vertol k. l u Jerusale~ , s o . r o r o n~, s al die J ode hullP be s i g hou ~e t 
die herbou van die t cc pc 1, 12 J.. 1 ;1. ·e s i e n Salomo die gou~ vir sy tempel 
uit 0 f i r, waarskynl i k ie l •H n.abl 88 ;1 di e Trans vaalse go~Jve lde wat in 
18CS ontdek i s , l aa t haul ;iet , i s dit waarskynlik dat die Jode wat 
sovee l be l a nce aa n ~i e 1i t wa tc~sra 1 ~ ver kr y het, ook ~a n hier die goud 
sal ge bruik vi r di e !erbou v~n ~1 e tE mpe1.
13 Uit die gcle dere v , n die 
Jode sal die Ant i c hri · Lc voor. ky~ t r ee en s poedig 'n st~ntkundi g e en 
godsdi ensti .:; e l e i e ~· ;;or d ...,. t ' ;1 1:~· oot dee l va n die werel d a e t?:· horn s a l 
14 
skaar terwyl hy di e i; e t , ~•ue .:cl o ;.,.i r, e s s al vervolg. 
Se dert sy stude.~t e dae , c t de . uu ~ .. ; it a l gevoel dat die e i ndtyC: nie 
m·~ .. r ver weg kon we e s n i t•• 15 en d. lllro m :i. et hy horn oor C:ie Antichris 
aldus u' t ge l o:.~ t: " Lo t:el :i .i :: J i ,·t di e to ekoms tig e gewe :,_dhebbPr reeds 
in de wJ.eg ; moge l i j !: ,;p c: e l t hi;j r ~c dG 12.ngs <', s t i: .. i a t: mo t; e: .Lij ;( zit 
hij ree ds aan de schoo l t afel~ v a n c~n der An t ichri s te l ijke s c holen 
waar Bijbe l en C:1 ri .: t endo r.1 z;.• i j ~:c n r.i oeten voor de vrijhe id d:.3er 
16 eeuw!'' De ur die A"t ic nri s Da l di e ou heide~de Rr ~eins e Ry k h c~stel 
d t tl . l . d I . d d. ., ' ,. k 17 wor ua mo on 1 ,c ,:: e .. .:i;:. ;, "'o r ,.eur ul.e on erga ng van 1e .L Urt~se 1ty •• 
~een hierdie tyR s a l 3u11~·1nd oorlo~ verkl aar en a - die nood i n J eru-
sale□ op sy hoogs te j ~ , sa l Ch r i s us a s redder verskyn terwyl die Jode 
met boete er:. ·Je -..· ou ·rom as , o d11 :1i ~ sal er!(en. Sy koms gaan ;-;e pa -,:-d met 
18 
aardbe wings en onwee r s oda t a l s y vyJ nde in verwarring vlug . 
Na sy -::- Jrwinning s a l Cii r i ~t uc die a ..:: vallie e en verwereldl ikte k"erk wa t 
aan di e k a n t .ran die An t ic ~r i s r,aa n s taan het, ver oordeel en die r ee-
verdi ;:;es ui t die dood l u, t op. ,t ,rn n. Die !(raz t". ,--; e na t uurve ::.-skynsels en 
omwe n te ling e s a l ve ro o r ~a .,k da ~ d3ar ~ gedeeltelike hernuwing va n die 
aarde plaas vind te r vvo .-b f' J·dd i n::; va n die Dui s e ndjari ge Ryk. 19 
Dit i s te ve r s t a ne da t d G ■ .Ju Toit wou bere ;.:en wa nneer die we derkoms 
van Chri s tus s ou :i l aa~ vi nd • ~an va nklik washy van opinie dat dit in 
1996 verwa g kon .. '.l r d • -J he t ··e r e .:en dat daar 6 000 jaar van s tryd en 
werk ~a a mhei d t ~Ese n d i e ·· -• ~p i n~ e n die we derkom s va n Chri s tus moes 
verloop , aanges i e n d i e uu i . r n. j a ~i ge ~yk , wa t na die we derkoms sou 
aanbr e ek e n pr e s ies du: ~cn ~ J~ ~r l ank sou duur, ~ s a bbatsrus vir die 
i c s~epp i ng plaas hy in die jaar 4 004 I aarde inhou. Die da t u. ' • ·'" 
_v.C. o p e;ro nd v1., n d i e ,; ~ ·, ·«c-nr; in die ge ~lagsregisters va n die He-




bree"se t ek s van die Ou Testa:.:ent - moontlik ook op ,sr~.1d van die 
Stahverta l i 1,.g se .kantaantekening_e by Gen. 1: 1. Sesduisend jaai 
vanaf 4 004 v.C. bring mens dafi by 1996 n.c. 20 Later i et h~ van an-
der bere ~enings gebruik gemaak en die wederkoms van Christus in 1917 
21 geplaas. 
Met die ~nnbreek van di~ t~isendjarige Ryk sal Satan en sy he lpers 
gebind viord, '.: er \·:yl die s <>.liges de elnee r.1 aan die Bruilof van die Lam 
d . b ··. 
22 . 1 . ' ' f t 'k • . . t ' op ie erg ~ion. , era in se~cre nuo s u~ e van MCSaJa ne u y ½ 
beskrywing va n die vrqugde s van ~ierdie vrederyk ge s ien. Daar so· , Is-
l 1 k . l . l . C' . 23 rae 111 erep e inneem e n a_ die ge __ owiges s ou saa1:1 u1et nristus heers. 
~it alle windstreke sal die a r t e r gebl ewenes va n die ou Verbondsvolk 
teruckeer na die Beloofde Lan~ en Christus as !:oning te a Pnvaar . Die 
te~pel te J erusalem ~aJ ook gesui we r word va n die gruwels va ~ die Anti-
~hris s odat God weer daar ged: ~~ kan word. 0fferhande s sal oorbo cii g 
wees, ma ar al l erlei f s ~s te sal daar gevier W" r d. ~ydens h~~rdie dui-
send j aar sal die heme l geor,~ nd bly s oaat Christus daarhe en k ~n terug-
kecr en later weer ve r ~kyn sonder da~ daar van~ t weede ~ede r koms 
H>rake ho e f te wee s . 
24. 
Na afloop van die Dui bendjarige Ryk Gal Satan we er l ~sgelaa t word ulli 
'n kort t ydj ie sy krag t e ~ :,a t ge ld. ::1 sal 'n groot opstand teen 
Christus op ~ou ~ ~t ~n Jerubalem aanval, ~~ar ~y saJ deur vuur vanuit 
die heme l vernietig word. Daarria vol f di e oordeelsdag w~~rper ~1 die 
godde i.oses van vorige eeue 0 1, s t a;:;,n o,., voor God te ver skyn. Nadat hul le 
di ~ ewi ge s ~r af c~tva ng bet , sal die aarae deur ~uur ge: ,u~er word om 
pleK te m~Rk vir 'n nuwe ~arde en ~ nuwe hemel waar die toestande van 
die par a dys weer ~al hcers . 25 
Met sy ch i liasme was ds. Du Toit nie uit pas met 3y ~y d nie. Ver-
skeie le r aar s va n die Ne d. Geref. Kerk he t dit ook ge i uldi g , onder wie 
di . G. w.A. van der Lingen, P.D. Rossouw, 26 J. Addey Malherbe27 en 
28 andere. 
Ds . Du 1oit s e Skri f vcrkl arings :1~t be s ondere byval gevind by die 
lesen., va n D~ Getu i p;e en Stemme n de s Tijds. Veral in die negentiger-
jare, die produkt ie fs te t ydperk i n sy l oopbaan as t eoloog , het daar 
~ ~eduri g bri e we verskyn va n mi ns e wa t hul l ~ waar der i n~ daa rvoor te 
kenne 3egee het. Al i s daar heelwa t i n sy beskou i nge wat omstrede is, 
is dit to g duidelik dat hy 'n ba ie intensiewe s t udie van die Bybel 
gemaak het. Teologie was vir horn i nde r daad in ~ie ee r s te ? lek 3ybel-
studie. 
1. Ds. S . J. du Toit: Neh emia als Volkshervormer, P• 1. 
2. S.J. du To it: De Openbaring va n J ezus Christus, P • iv. 
3. A. •:1 ., P • 73. 
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Gods diens t Oncierwijs, op de Sc nool, ia de ~at ec hi satie, bij het Huis ■ 
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Ywcraar vir die Geref~ rm eercte Leer 
" ,,(. t t 1·k J d r, "'A d 1 · 1 ' t d Du v ne soos s y geese 1 e va er, s . u ■ H• • van er ~ingen, ne s. 
Toit be~ondtr veel klem l ~at val op die suiw~re Gereformeerde leer en 
hy het dit as sy lewensroepi~g beskou 0 ~1 as verdediger daarvan op te 
tree. 
Veral in vier publikasies het hy getrag om die leer va n die ke1~ op 
die v~orgrond te stel, s oos dit gefor~ulee r s t aan in d~e Drie Formu-
liere van En i cheid: Die Nederl~ndse Ge loof ~be:ydenis, die r! ei delbergse 
Kategismus en die Dord t ~e LeeF~~lls. Daar is alreeds ~elding gemaak 
van die brosjure Uude of Ni em,; e Paden? wat in 1876 versk~-:-i het <:' "l ~ 
\o·'l.arin hy die s t a ndpunt v,rn die bel;~·enisskrifte '!erdedig !let. 2 ~ 
Predestinatie volgenc 3 :i.~b •.: lleer !:_ Kerkleer het hy in 1899 u i tce f:; ee 
na dat dit sedert 1892 i n De ,3et uige_ as vervolgstukkt; opg; e~c:e t1 is. Van 
1 Het Kerkbla~ j et dit ~ ba ie gunstig~ on tvangs e eniet3 en prof. Cache t 
van die '..:'e 01.o gie1;e Sko ol 17a n die Gereformeerde Kerk het di t by sy 
studente aanoeve e l "als die beste wat oor die onderwerp ka n gc lees 
word .• 114 .3oos vele antler 6es'.:rifte va n ds . Du Toi t was D (: Predc s U na ti e 
ni e ~ baie oors prcimklike werk nie ■ Sl egs die ee:::-ste s es hoo~·s tuk,H, 
het hy self ges kryf en dan was di~ slegs preke oor die onaerwcrp. Die 
r ec besta an uit •ri gede~ite van dr. A. ]hyper _e boek Dat_ de Gcnade 
Pa~ t icul i.er ~edeelte van Calvyn s e Ins titusie ~ ~ die eers te 
hoofs~uk van die Dordt~e ~eer•ells met die oordele va n die vers ~i : lende 
g~~ : pe teolo § o~ die Dor dtse Sinode oor die onderhawige punt. Di e 
bJe k is du s eer de r ~ k ~m}~lasie of bloemlesing oor ~ie onderwerp va n 
die u~ t verkies1ng . 
Om die kerk se be lydenisskrifte beter beke nd te stel, :.:..; c in De Drie 
For11J0i~ T: " n EP-i o;he id in 1396 en weer in 1899 u i t. 6 egee . Van die 
Nederl dndse Gel oo!sbelydenis het hy ~ ko mmen~a-r ve r s org wat seder t 
1899 as vervol gstukke in De Getui ~e opgene em is en agterna afs nnderlik 
ge publiseer is. 
Oor die inhoud va n i ierdie werke val weinig aan te merk, aangesien 
hulle s l egs ~ bekendstelling met die gcreformeerde leer beoo g ~et. 
-& iti .:J Wat wel v.:J.n belang is, is die i;alle ;:.ankh\e te wat ds. Du Toi t aan 
die adr0e v ~n die Ned. Geref. Kerk ri g as sou di ~ kerk sy gere~or-
~J meerde belydenis versaak het . Hierdie besware verdien nadere aandag . 
Alreeds as student tet hy sy bedenkinge t een die do gmatiese ri g ting 
van die Nod. ~ere f. Kerk gehad en daarom washy rnwilli g om~ beurs 
vir ver dere studie te aanv~ar. 5 Hierdie beden KinGe straal ook uit ~. . . 
s eke~e pre ke wa t hy as student geskryf het . Iri ay vr oe gste preek wat 
bewaar gebly bet, na aanleiding van Roill ■ 13: 12 , was Ly van opinie 
dat slegs ~ kle in deelt j ie van die w&reld se Ci ri s tene 111 t zuiver 




belydenis ook maar net '"· "ydele klank" en " y1·uchteloos". 6 JJat hy 00k 
die Ned. Geref. Kerk Kerk ~i ~rby insluit, i s duidelik, anders sou hy 
die t een~eel wel genoem het . In~ klaspr eek t4t hy beweer dat die ke r k 
se ''Bijbelstudie, Zcndagsviering , ker~gaan, Bijbel~e noot s chappe n, 
Zendinggenoo -1: s c h.:.i pi:; en, Zondagscholen LeT1? '.-lee s:rnizen" niks ,~e er as 
sierlike blare is nie, s 0n<ier eg te vru i_; te_ daaronder. 7 
Sy kri t iese houding te enoor die Ned. Geref. Kerk sou hy wel van ds . 
, 
Van der Linben oo rg eneem h a t ■ Hadat die liberale dr. A. N. E. Changuion 
in 1R53 tot ouderling va n die Ka~ pstadse geme ente v 3r kie s is, he+ ds. 
Jan uer Lin.sen ver klaar; "Een li:;k is de Ge..,.eformeerde Kerk n.s.ar mijr • ..; 
~e s chouwing , sedert dat het Rationdlisme ge wetti gd is door ~e n Kaap-
dt&Jschen Kerker aad , zo~der dat e e nig ke r kbe s t~ur of kerkPlij ~e i nvi oe d 
8 iets daar t egen gedaan he eft. 11 Oor die wyse waarop die Sinodes van 
,862 - 63 en 1867 die sake va n ~l ie liberale 1.ero.ars Burger .- en Kotze 
behartig het , washy bdie on':evrede. 9 
Vos. Du Toit 1-1as ewenei::1s van oninie ~.it die kerk n :i.e fer~ genoeg op-
~} ~-. tree he t te an hie rdie libera~ -' predikar.':e nie. ~ het aie hele g1:: -
skiedenis ges ien as~ oorwinnin8 vir die iiberales, 10 ~ versak ing van 
-).j 
Ch . t d d . k ' -' . 1 t 1 d . k ' 11 ris us eur ie e~· en~ prysgawe va n ~ie s eu ·c-mag va n ie e r __ • 
~ eurdat die kerk ".ie hoof vri or diP wereld gebuig ht:t; 
12 
is gelo td ge s 
gedwing om c i 'J s a '. ,ra,~-~nte te ontva ng ui-!: c'l~_e hande van "ve·•,?o r...: .~elde 
't.'eders tr evers1113 en so het die ;,rantoe s t a nd on -i;st ::-. ..:.n dat ds . J .J. Ko t ze 
1 L~ 
van Darling oy sy aftrede s e 1 .fs " eervol ont s lag" kon k:r.y. Al hoe wcl 
die mc este predika nte va " die ke r k ~ull~ ·aan . ·die hrtokst~ kant ge-
skaa l' het, betwyLl hy hulle r egsinnighPi~ en :,oem hy hulle :r'ariseer s. 15 
Dieselfde be s ware wa t ds . Du Toi._ in hierdie ops i g teen die Ned . Ge1·ef. 
Kerk ge had het , he t ook vir vers~die l er ~ars van die Gereforme ~rde 
16 
Kerk g e geld ■ 
<o 
Nof i e ts wat daartoe bygecira het om ho rn krities t een die ke rk en veral 
teenoor ds. A. Murr ay in te s tel, was die s legte ~ahande ling , s oos hy 
dit gesien het, wat die me ~orial s ,e in die Paarlse gemee nte in 1875 
ontva nJ het t- e hulle in~ onverkwiklike stryd ter wi lle va n hulle 
beginsels gewi ~kel was. 17 
~ ens bet hy die pre <l i lrnnte va n die Ne d. Geref . Kerk daa rvan be -
s kul. :ig dat hulle kennis van die Belycienisskrifte vee~ )fa- wense oo r l a a t 
en dat hull e die gemeentes in -:: nkunde da.aroor hou.
18 .Ii§ het hoofsaak-
lik pro f . N.J . Hof meyr ends . A. Murray in hie ~d ie verba nd gekritiseer. £ 
In Oude of l-!i euwe Pa den? !1et hy prof. Hofmeyr beskuldig va n 'n gebrek 
aan kennis v~n di e predestinas ieleer, di e le e r va n die onweers taa nb a re 
wer:-.ing v ·n die i:ieili .::; e Gees en die do s ma va n die 11algeheele verdorven-
heid der zonen en dochter en va n ,\darn" en die vo l l edi[,h e id va n Chri stus 




uitt.3ksels uit prof. Hofmeyr se werk Te ~e~s tellingen gepubliseer, na a m 
met uanhali~c e uit die Belydenisskrifte. om aan te toon waar da ar ver-
20 
skille sou ·.-rees. 
Ds. Murray s ou in 'n ;:ioek 11~ 11 - Gedac h ten ~ Gods Hentmee~terEI 
stellinge k•:1y t ge ~·aa k het wat ds . Du Toit l aat OP. weer dat hy ''niet 
11 1.-. •• b 1 R 1 • 
21 I D · a een on..iiJ e s en o:ngC' re :·ormeerdt maar zelfs ooms' is. n -~-
Patriot het e en 'Tan i:'. s . Du. Toit se geesgenote wat hom s elf " .S tre"'l.g 
Gerefor"1eerck Patriot" noerrit gese dat ds . Murro.y "dj grootste onder-
myner van onse Ge refo~meerde leer ·• is.
22 
iet s wa armee ds, Du Toi~ sou 
t h ,. 23 saam ,:: e s em e .... 
~ngelukki g is dit waar dat die Ned. Geref. Kerk by meer as ~an ee-
LeehtLeid die indruk ge =kep het a s of hy we inig omgee vir ~ie ~elydenis-
s krifte. Tydens die stryd teen die libe~ le rig ting in die kerk, het 
die Sino de besluit om die Bely~~ niss~rifte i~ Nederla nds Eh in Engels 
24 
te laa t druk, en daaraan is 0~de~ltelik gevolg gegeet ma ar ver dere 
poginGs in hierdi e op s i g het op niks uitg~loop nie . Nadat die Sinode 
van 1880 beslui t he t ua t ,..._ nuwe Ne ,i e1 :i.andse ui tgawe daar , ..1.n weer 
LJdig is, he t die ko □m i ssie wat dit moes ~itvoer in ~383 no g nika ge~ 
doen nie en in 1886 ~era pporteer dat i ulle dit nie meer no · 7 ag nie, 
aange s i en dr. Kuyper intu&cien ~ uitgawe ~~arvan be s or g het. 2~ In 
26 1890 is wee ~ ;:i e s l~it Ja t di • Bely t 9n~ s skriite gedruk moes word. 
maar daa rnan is klaarblyklik nie uitv~ering gPg ee nie, aa n~e s ien geen 
vers lag va n ~{e komrni s sie wat daa rvc ~r moes s org , oncte r die .sinodale 
stu.l\.~~e van 13'?4 or" 1897 t.e vind'3 i s nie c>r, di t ,:,u i-.: nie weer voor die 
Sinode ter oprake eebring is nie. Ds. Lu T~it oet dit ~ treurige toe-
drag va n sake gevind en ~it betreur dat sommi ge pre di kante sy uit gawe 
van die Belydenisskrifte ~nder VP~denkin~ probe •r br'ng.
27 
Skynbaar was sommi ge behoudendP predi kante daarbenewens ons eker oor 
wat dit drie Formuliere van Eni gheid alles behels, want op die Sinode 
van 1862 het dr. Willia m Robertson ; ere Ken dat ~~ e Doops for ~ulier 
28 . d . 1 · . daarby gere ken moet word. In die on ert ekenings1urmu ier vir pre-
dika.::~e wat ,o,)rkom in die \</etten ~ Be -;:,alin1~en van 1871 i s die Be-
lydenisskrifte ook aangedui a s 11 dc? helij denis en Ca1:echisr;,us, zijnde 
Formulieren van i::enigheid. 1129 
Ds. A. Murray het som s in sy ges~rifte dinge ges& wat mens laat twyfel 
aan sy gehe gtheid en trou t ,.: enoor die gereforme erde leer. Volg ens ds. 
B.J.K. Anders sen was hy soms geneig oru die twee nature van Christus te 
ve r meng en s o die Gel oofs belydcnis van Chalcedon geweld a an te doen.
30 
In sy boek Holy in C:1 ri s t he t hy die vol0ende oor die Drie-eenheid 
geskryf: "The 'i.'rinity teaches u.., th a t God Lblykens die verband bedoel 
hy hierm ee God die Vad er:} has re•_realed Himself in two ways. '.i'he Son 
is the Form of God, Hi s muni f e ~tat i on as He s r1ows :Iirr1Gelf to man •••• 
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'l'he Spi r::. t is the Power of~, workiut; in man, and l cadj_ng him up to 
that Image. In J esus, He who h~d been in the form of God too~ the form 
of man; and ~he Divine rloliness was l iteral:y manife s ted ( ku~3 i vering 
van ons) in the fo rm of a imr,1.1.n life and the me mbers of a i1uma n body. 
A ne..., holy hu~1 ::: n na ture was for med in Chri .3 t, to be co,·1municated to 
us. 1131 Daarente en le e r die Nede~l andse Geloofsbelydenis ..:.n art VIII ~at 
God die Va der, God tl ie Seun en die Hei l i ge Gec3 nie manifestasies va n 
een Pers,)on nie , maar arie ondersl-:eie Person~ is, en ..:.n ar..,. XVIII 
dat Christus di e ge wone mens like natuur aange ne em !m t : wat iets :011ders 
is as da t "a new holy human nature" in Hom Ge vorm is. 
In De Kracht V8.n Jezus' Bl e ed het hy die geda g t e ve r kond i g dat ct..:. e '!lens 
de~r die bloe d van Chri s tus s oda~ig verander kan wor~ dat by ''i nner-
li j;_e - overeenstemming in :.;in en wil" met Christus verk~ :f wat horn 
32 11 geschiktheid voor ,.i en hemel" be · org. D~arenteen leer die Ne<lerl andse 
Ge l oofsbelydenis in artt. XXII - XXIV en die He i de l oe r ~se KateEisGus 
in 3ondagsafdeling XXIII en XXIV dat die Christen die saligh eid slegs 
deur die geloof in Christus 3e voldo e ning kan verwerf ~n ~ie deurdat 
hy so goed wor d da t hy daardeur hPmel to e ka n gaan nie . Nog me E~ sulke 
vu~r beelde kan s eker aangAiaal word, ma ar bogenoemde ~d~ya dat ook ds . 
A. Hurr -.y ni e t e pre s ie s was in die formulering va n by ge ci Ag te s nie 
en s o ongere f ol·meerdc ide ee s ve r kondi g het. f'l 5 . ['u 1'0i t se aanklag 
was dus sekerlik nie misplaas nie, want indien ds. Murray, wat de s tyds 
di e invloe dr ykste predikant in die Ced . Geref . Kdrk was, op ~ierdie 
wyse gedwaal he t, s i:-- t daar sekerlik 3.ndere oc, ~ mo:c-5 wees. 
Daar kan genoem i·rnrd da t daar van liberale ~ant onk di'.(wels die ·,·.Jr-
wyt na die kamp va n dit r ~gs i nni ges ge5linger is ctat hul)e wel die 
suiwerheid i " rlie leer wil ~e vorder, maar dat hulle ind~: prak t~~ 
meermale self ~fwyk va n daardie leer. I n Nederland moes J. J. van 
Oosterzee hierdie klag van die ~.ibe-ale J. H. Scholten hoor en in 
Suid-A:rika het die voormanne van die l i berale groep dieselfde aank~a g 
aan die adreb van ds. A. Murray en sy geesgenote gerig . 33 Met sy kri-
tiek het ds. Du Tait dus nie alleen gestaan n~e. 
Vir horn was dit ook ~ erns tige beswaar dat Ordonnansie 7 van 1843, 
waardeur die Ned . Geref . Kerk vryieid van die s t aa t ontvang he t, die 
Belydenisskrifte ver keerd aa~gegee bet. Volgens art. 6 van die Or-
donnans ie sou die leer va n die ke rk verva t wees ''in de Geloofsbelijdenis 
.. 34 
van de ~ynode va u Do r drecht, en in den He idelberg s chAn ~atechismus,'' 
waar dit inderdaad die Neder l a n~se Geloofsbelydenis , Heidelbergse 
~ \ Ka tegi smus en Dordtse Leerree~.s is. Volgens ds . Du Toit was d. ie gevolg 
van di e foutiewe opi a,,_.,, da t die Hed. Ge ref. Kerk 0ee n belyde nis meer 
gehad het nie en dat die pre dikante dus met hulle dwaallerin[ e ko n 
voortgaan. 35 Ook van die ka nt va n die Gereformeer cie ~erk is dieselfde 





Die posisie van die Ned. Geref. Kerk ~on inderdaad ernstig ondermyn 
word d.eur ciie fout.,.ewe opgawe in die urdcnnan, ie, want art. l+ daarvan 
het neergel~ ' 1dat iedere ~et of Re gl e~ent v~n de gez . Algeme ene Kerk-
verga Je ring of Synode, strydig of onbestaanbaar met eenice van de voor-
zieningen dezer Ordo.,...;antie , nul en van geen kracht zal zijn . 1137 Al sou 
die Delydenisskrifte dus korrek in die ~etten en Bepalingen van die 
kerk en in di~ onderteke ni&~sformulier vir pre di kante aangeha a l word, 
kon daa r a angevoer war~ dat dit in s t ry~ met d i e Ordonnan~~e is. Daar-
vol gens so•: die Ned. Geref . Kerk s edert 1843 dus alegs die He idelberg-
se Kategi s mus as belydeni~s krif be s i~ het. Dit was in elk geval ~ie 
sienswyse va n meer as een libera le predikant. 38 Dr. J.A. J . Ob erh~l s ter 
he~ egter oortuigend aangetoon d~ t dit nie deur die toedoen van die 
!{erk was dat die Or..i,mna n:..:.e so onno ,.1keuri g was nie • . '.\a.~.vanklik is ook 
nik~ gedoen om dit re g te stel nie, aangesien die kerk nie onder ~ 
bedreig ing op leers te l lige gebied gestaan het nie. 39 
Nadat di e s tryd t e ~n die libera li s me uit ge bree k het, i s daar verske ie 
poginr;s .::, angewend om die saak re g te stel. r-lettertyd ln.'t die k wess ie 
gekoppel geraak a a n die vraag o f ~ie Ordonnan ··ie nie in sy geha~l he r-
r0ap moes word ni e , en aa~gesie n die Sinode nie tot~ he vredi gende 
s l utsom kon knm nie, i s ~~ar in 1886 besluit om die u_Jonn~n ~ie net 
so te 1- at blJ . 40 DiP wei fe lende houding van di e ~inode moe + waar -
skynlik daarin gesoek word dat daar nie duid ~l ikheid 0or die vraas 
was of die he rroeping va n o/' Or donna ns ie meer nadele a s v0or ct,,1e v; r 
die ke r k s ou inhou nie.
41
\ ris. Du Toit hier dPs op '!"l wesenlik~ gevaar 
vir die kerk gewys CJ die houding v~~ die ~2r ~ uan onvers~illighPid 
42 · · ., · f t . 1 . 1898 1 t d . t gewyt. ,11eru1e ou ~.:; we 1n re ggeste naua J..e eers e 
Gere f ormee rde Gemeentt onder die ~ruis die vorige jaar iu Stryde ~~urg 
gestig is, c1a ·.r ook o;n dat daa r me ttertyd antler be .sware t-e.en die 
Ordonnansie gekom het, ender andere dat dit die kerk se reg t0• uit -
breidin g buite die Kaapkolonie Fe grenbe in gedrang gebring het.43 
Die vernaams+ e en me es direkte a anklag wat ds. Du Toit me t betrekki ng 
tot die dogm~ti ese ingest eldheid van die Ned. Geref. Kerk ge ~ad hec, 
was da t die kerk Remontrant s of Armininans so- geword het en die in-
houd va n i ie Dordtse Leerreels orsy ge skuif he t. Al reeds in 1876 he t 
hy prof. Hofmeyr da arvan beskuldig. 44 In 1880 het hy in Zen ~pre kend 
Portre t ~ de L atst e :.la;en beweer da t hy dit "smartelijk" vind om 
11 het Arr.1inianisme openlijk te horen verk0n ::l i i:; en" terwyl die wederge-
l~5 
boorte en be kerL.g as 11 bloot menschelij k werk" beskou word. 
~y was n ie die e e r s te orn hierJ ee te kom nie. ln 1b69 het die ~inode 
van die Ge reformeerde ~erk in ~ ope n 1are verk l aring van die re des 
waarom hulle in 1859 van die Ned. ueref. Kerk a f geskei het, antler 
andere di e vole;e n:le ge s e: "Onze onkun ci e liet ans veel in het dor:~er, 
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maar o n s har t vo e lde, en bij inzage va n de Dord.:. c ll e leer,..egels en 
clergelijke ::eschri ften v e r stonden wi~ , da t o c!.o:: hunne l e erwijze fct.i. 
I va n die ' me cst e eac.; i1te r e c h tzinnig en' in di « Ned . Geref. KerkJ meer 
' _._ . t ., . t h d · t . · d 11 46 s maaKce naar ae he monst r an s c e , a n nc2 r ne uerer o rm e er e. 
Aa ge v6l g va n hierdi& ½eskuldi g ings he t daar ~ lang besp r e k ing in die 
Kaap s e S ino d e va n 1880 plaasge vind. Dit wa s op dieselfde S::.no de waar 
die inhoud en str ekk ing van~ Patrio t ook v e roordeel i ::; . :)ie be-
sprekipg vloei voor t u::. t 'n lang b e £; p r .;, ldn . .:; sp11n t v :i.n d:'.e Ke_ '.·:r aad van 
Stey nsturg , wat na alle ~aarskynlikheid o pgestel is deur d ie l e r a~r, 
ds. P .D. Rosso u1·1 . D~:a rin ,1ord gewys op d ie be s k uldi g L ·.,;-s v:; n ds . J)u 
'.J.'oit en va n die lrn.nt va n die Gereformeer d e Kerk sodat ge •~r·a word ciat 
di~ Sino d e o pnuut sy Gehe 3 dheid ~~n die s uiwere g ere f orm ee r d e ~ e cr, 
soos uitgedruk in die Bely~a ni sskri ft e, moet verk l aar - lL s y to e ligting 
van :li e rdie b e s preking o.: punt ne t c', . Rosso uw voorg e l e es u i t Di e ::a triot 
en gese <lat die b e s kuldi g ings daarin sy gemeente in b e roering gcbri ng 
het. 47 Te n slotte i s~ v oors t e l va n d s . P . J . G. d e Vo s aanvaar wa t 
soos vol g lui: " In a ntwoord op Beschrijvinc s:p ·:n t No. 3r:. be s luit de 
Synode , ter wille de r ge n e n di e do r - va l s che voo rs t ell inge n vero~trus t 
zijn ge worden in den Herde-lijken Bri e f h aar l e edwe ze n uit t e s ~r a ken 
ov 0 "' de n gees t van ver tiac'fi-c making , waar do or wa ntrow.-:.::~ wc i:-dt e;ewe'.(-1; 
t egen de ,-~wee:·,,-chool en u~ .ueeraren o nze r Ke r k , al :-,mede hare. u i e pe 
ove rtuiging va !l de ee~· . .: ige w:iarhe i d en waarde va n de .:·.:- ,-o t e l ee r stukl-~c n 
der Neder duit a c he Ge r eformee r de Kerk, die h aar van God t e r b ewari ng 
, l•8 
zijn toevertrouwd . 11 ' 
I n die he r de r like br:af is~ pa r a gra: i me t uie ~alfd e s trE ~king o p 6 ~ne e m. 
Daarop i1et ds . Du To i t .;.,-;. pie Patriot geant wo ord c◄ at die le e r stukke 
van die ke r k nie deur a ie me e s te pred i kante ontke n word nie, maar- r1el 
4,-, 
mis ken word. · 
Die ondubbelsinnig e verklaring v an di e fi node was vir hom ewenwel ni e 
'n rede o .n op te hou met s y kri t i ek n::.e . In 1883 het hy fou t g e vind 
met ds . G. Ho- c;;a n van 3 loemfont e in wa t o p cy kan s el 'n pre cl i irnnt van 
die Heto d i s te ~erk t oegelaat he t en daarmee i n~t e mming me t dii ke r k 
c ~ 
se Arminianisme s ou be tuig h e t .-•V Di t h e t 41 l:i. dmate va n die Ned . 
Ger e f. Ke r k in die Vrys t aa t genoop om~ me ~ori e daart e en by d i e Sino de 
in te di e n. Die Sinode het <li t e g ter va n d i e h a nd gewys omdat d it 
sender o peawe van ple k of da tum was . 51 
In De Prede s tinatie he t d s . Du Toit openli k me t d ie vo l g ende v e r wy t 
gekom: " Groot is in deze de s c :i.u l d d1a r i,a r k va n onze dagen ; d e s c h uld 
I ••• all• •••••••oot• ohappen ; want door de v,rzwij gi ng of acht, ruit-
s telling de r predestina·~i eleer wor d t Go d in z ijne e ere ve r ::ort. :·,aar 
voora l gr oot i s de s c h u ld on zer Nederd. ~e re f . Kerk . Zi j v e r s teekt 
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1Die s kuld vir c.ie· fei ~ dat die algemene genade geleer word, waarvol-
gens alma: ewe veel kan s het om J alig te word, dat :hris tus vir alle 
mense, hoof vir hoof cesterf het om dalig te word en waar daar dus 
n~e van n uitverkie s ine s prake kan wees nie, wyt hy aan die 11 Schots 
Methodisrne" in die kerk. 53 ::> :irmee sou hy veral die r::.gting va n ds. 
A. Murray b~joe l het. 
Op die "Samenko!Ds t vo.n Geloovig,::-:1" wa t in 1897 direk nP die Tweede 
Taalkongres gqhou ~s, het ds. :u Toit op gronri van die uit s lag van 
vraelyste prooeer aantoon dat d'e predestinasie feitlik nooit van die 
k 1 d . ~- . ~ f ., k ~ · d · 54 anse a van ie neo.. uere. aer ar genoor wor nie. 
0 ' d" d' . G ,,-:-- . 
7 
. d CK ie ~ ng~ er van die Ned. eref. Kerk het hy Ar~ iaans gevin , ~ 
aange s ien dit die menc se po gings i~ die plek van die werk van Gc1 ~ ~u 
st':! l ■ Twee werke op hierdie geb ied j-., , t aom veral teen die :.ors gestui t: 
"In zijn boekje 'De Sleutel tot 't Vraagstuk der Ueidenzending' ~3r-
klaart ds. ~. Mu~:ay o.a. dat wij de ga nse heidenwereld binnen 10 
; 
jaren bekeren 
de VP.rki .: zing 
Geest? ( •••• ) 
kunncn zo wi j zlechts ijver genoeg h~ ~den! ~aar is nu 
en de Raad Sods? Waar de werking en leidin~ va n de H. 
Ds. J. Addey halherbe schreef ~ bo akje van 80 bladzjjden 
over 'De tending , h.:~ gewichtvolsta e n meest praktische v~~a gstuk 
van len hui di i:_; en da c; . 1 ;[eel het boe kske .'..s zo ..:oorzuurd van onbijbels che 
en v~gereformeerde ~acht apreuke n en ziekelijke gevoel ., vroo~heid, da t 
't scn:.er orn riot;e l ijk i s d" '.3.rui '~ a anhalingen t e geven, want da n zouden 
viJ ~eel het boe~je ~oe~en overschrijv- n. 1155 Da arenteen moet die s ending-
1,.re:rk op die vol ::·ende gr:,nC:.3lae b <:? rus: 11 (1) Er zijn o:--der alle e;eslar-".ten 
llitverkorenen ; aie moeten toe z;ebracht worden, en daartoe moeten heil-
boden uit~aan om hen met Jezus, die enige naam, b ekend t~ ~aken, en de 
zodani ge n zal uo~ eelf dan toebre ngen door zijn Gees t: maar (2) voor 
de volY~n al s volkbJ zal de pr~diking slecht~ t~t een getuigenis 
zijn. 1156 
/ Teen ander inuividuele ler~ars het hy c~k klagtes van Arminiani s me 
f C?had. Met die vc,_15ende ui tlatine van prof. ,:..,: r1 eyr in sy boek Ui t 
de Duisternis t ot het Licht washy nie gediend nie: "Uwe wedergeboorte 
is Godme nf, ch eli j l-:, en m1e b-:keering is Godmen t, chel.i_jk , t erwijl ~ij ue 
eerste h ~ ~ goddelijke, en bij de _twe ede het mens cheli j ke op den vocr-
grond treedt. 1157 Dit was vir ds. Du Toit 'n bewys dat "onze !Jed. Gerefor-
meerde predikanten de zu ivere Dordtsche Leerregclen ondermijnen in 
woord en ge achrift •••• 1158ook dr. A. Kuype r was i n 'n res / ensie van die 
werk ontevrede ~et die aangeha.:i.lde ge tlagte ~ n Noukeurige ondersoek 
van prof ■ liofmeJ r se boek bring egter aan die lig dat die verme ende 
Armini.:i.nisme d~arin nie so ere i s nie. Hy beweer inder~aa d op die-
selfcie blads y: "D.3.ar u1,1e bekeering, zonde r wedergeboo.:-te, niet denk -






Die vol gende aanve gbare atelling ko m " c ter ook daar voor. ''D~ar na 
JWe wederge0 ~orte ~a t s t aat door deze nieuwe hetrekking, waarin ~e 
Heilige Gees t u met God verbindt; zoo begri jJt gij, bij een weinig 
nadenken, da t ~ wedergeboorte sa:nenvnlt ~ !;I~ bekeering. 1160 In 
die Dordtse Leerrells word 3e konsta teer in III en IV : 10, 12 dat die 
wedergeboorte en die bekerinJ albei deur God allc en bewerk word en dat 
dit twee onderskeie aks ies ~a . Ds. uu Toit se kritiek was hier dus nie 
heel temaal o·nva·npas n'i·:. 
Ds. I.F.A. de Villiers het vol gens ds . Du Tait in Bij r - ;lleasen :!52E.. de 
Binnc '.rnrne r !!:: den BijbeL-ring, 'n ui tgawe van die :a i j bel- en Bidver-
eeni ; ing in 1906, die Ar minianis~~ gehuldig in sy beha nadling va n 
Rom . 8: 28 - 30 waar hy die a l gemene genad e en die verkiesing op grond 
. t . 1 f 1 . 61 van~ voor~i ge s i ene ge oo ge eer ha t. 
Ds. Du Toit ken i nderdaad nag ve ~~ ander voorb ee l de va n Aroini a nismc 
by predika nte van die Ne d . Geref . Kerk gevind het. Dat is. A. Murray 
wel in~ mate skul ~~g was nan Metodi sm e en Arminianisme in sy prediking; 
word· toe gegee deur Die K~•·kbode, o i f i:, iele blad va n di 6 ile:,! . Geref. 
Kerk. 62 Dit was die li be r a le ds. ~.J. Ko tze van Darling wat vir die 
eer cJ te k eer ds. Murray be<s:-_uldi g het da.t s~' leringe ir, s tryd met die 
Dordtse .',eerr;, ... s i s ,waarnn hy geantwoord het: " De Dordtse " '.1 ders 
echter hebben zic h wo~ gewa ch t om er ge ns te z~gge~ da~ Hy alleen voo~ 
de uitverkorenen i s gestorven, vee l minder dat iiy niet voor al lcn is 
gestorven." Ver de r be weer hy dat die Leerrells ops etlik so o,, t;;este l 
is "om ruimte te lat :: n voor het gevc ~len der ge nen, die ui tdrukk.: lij '.: 
predikten dat Chri s tus voor allen ge s torve zi •,;as •••• 1163 Di~ te e nd€el 
word egt er in die Dordt se Leerreels II : 8 en 6- op . :r gele er, naamlik 
"da t die l ewe ndmakend:- en saligmakende krag van die ko abare dood va.n 
Sy Seun horn LJ~ uit s tr ek tot al die uitver korenes om hulle allr~n me t 
die re gverdi €;1t a ke nde ge loof te be gi ft ig - ••• 11 en dat di t 'n dwaling is 
om te ac,.nvaa r dat God 11aan alle menc-:, die wel dade \:lat deur die dood 
va n Chri s tus "erkry s·1ord , i n gelyke mate wou meedeel." 
64 
Elders, in 1-Iet Hode rne Onge loo f , het d'3 . Murr , .~- gese dat die s onda a r 0 
se ''enige r ed ding is in de vrij ~illig~ onderwe r ping aan de r e ddende 
lie :.:' de Gods •••• " 65 Ds. J . Acdey halhe rbc, 'n kl einneef va n ds. l,u Toit , 66 
wie se gedagte s oor die sen J ing ho rn nie aange s taa n het nie~ het oak 
derglike Remonst r a ntse geluide laa t hoor. In sy boek Onze Zone n en 
Docht eren beweer hy : "God verla ngt s t erker naar uwe bekeering dan gij, 
67 
doci1 tegen uwen . wil of zonder u•,1 e toe :.-; temming kan Hy u niet be keeren . 11 
Die Dordtse Lee rree l s wce r .•;pree k hi crdie ge ci.a g te s in !II en IV: 12, 14 
- waar gese 1<;ord da t die s a l igheid nie afl-:iankli k is van di e vrye wils-
beski kk ing va n die mens nie, mo.ar te wyte is aan die onwe e r Gt aanbare 
werking va n Go d. 
Die duideli ks te uiting va n Arminiani sme het in 1911 va n die r e dakteur 
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van De Ker l<b o de, ds • .:; • du Plessis, gekorn. In die L 1a s te ui tgawe van 
De Kerkb o ue v a n 19 10 het hy die uoek va n F. h.1·a mer, ~ Verg evi ng der ~ 
Zonden, be sp:-eek en onder a ndere ge s e: "Evenmin kunne n wij ons ver-
eeni~en met tit e l en inhoud van ~et hoofdstuk over: 'Veler, niet aller 
ve r geving. 1 't Is alweer h e~ : geen Christus pro omnibua' van dr. Kuyper. 
Dit mag de edg e ' Ge re f orme erde' leer wezen, ma ar is g ewi s niet bet 
ruime eva ngelie. 1168 :lierop bet nr~ederd. Gerefo:-meerd" geant., .Jord deur 
te se d a t ds. Du PJes s is die Dordtse Leerreels II: 8 W€ ~rsp r ee k. Ds. 
Du Ple s sis se ve rweer we :J onder andere: " L&.:i t ons liever erke nnen dat 
de doorgaande l e er va n het Nieu~~ Testame nt, zoals uit taL va n Sc hrif-
tuurplaa t s~ ~ bl ijkt, duidelij k i s , dat Chri s tus voor alle mens c h en 
stierf; en l a a t ons t cielijkertijd :rkonne n dat de Schrift ons e~ ~n 
duidelij k l e ert dat Hij ia b=zonderen z i n voor de ge ioovigc~, voor ~t j ~ 
schapen, voor de Ke r k , zijn l e ven li.:t. 1169 To e daar steeds no g b es1-1a re 
t een s y s t a a clpunt inge ko m ;1et, bet by dit aldu s n a de r oms kryf: " Men 
duide 'tons toch n ie t ten k wade als wij h ier eerl j i k erkennen dat he t 
ons ~e er te doen is een zuiver sch riftuurlijke, dan een z u iver Se r e for-
me erde v ~ors tell i ng va n J it punt in de ve rzoeningsleer t e ge ven. 1 •••• ) 
Jn ct ien w~j du s vragen: Voor wie is Chri s tus g e s t0rve n? dan moet ons 
a ntwo ord •••• zijn: Voor ~lle mensc~~ n. Maar indien wij v ~~ gen: Wie zi j n 
b e t nu e~ genlijk ~i e de vru cht pluk k e n vAn d e1: zoendo od v~n Christus ? 
a ~n zal 0~ s a ntwoord mo ~t e u z i ~n: de ge loovi g e n, d e K:rk , de uitver-
koreuen.1170 ';we e de kades l a ter het ds. Du Plessis, int :1s 3en profess or 
-/ aan die Kwe ekskool, nog de~glik e gedagtes g e ~ad toe hy b e we e r he t da t 
die uit~ dr k i es ing sl '= er r ie ~ fundament e le l e er s tuk va n die k e rk is 
. 71 n1.e • 
.;:nd i en mens ds. !'u Toit sou g lo en sl egs let op die a .:,. .:ha ling s wat 
hier g eci oen is, dar s ou mens inderdaad ko n s ~ iat die Ne d. Geref. 
.. 
Kerk Re mons t r a n t s ge word het en weini g o mgegee bet vir die ger e formeerde 
belydcnis. Dit is e g ter nie die volle W"arhc id nie. 
By ver s keie g e :d~n ~he de het die kerk , by mo nd~ van d ie Sinodes of va n 
individuele predikante, laat blyk dat hy sy ger e formee rde be lydenis op 
prys stel en wil h e waar. Daar is a lreeds ge wy s op die Kaapse ~ i~0de 
va n 1 :.. 80 _ '= verk l ~.ring van s y g ehe·g dheid a all d ie l e er va n die kerk • I n 
1886 bet ds. W.P. d e Villiers die vole ende bespre k i ng s punt na die 
Sinode opg e s tuur: "De Hoog-.Se r waarde v·ers adering , z iende hoe noo dig 
het is in onze dagen de Gere f orm e erde Leer en Be g inselen zu i ver te 
bewaren, s pree ~ t h et v e rtrouwen uit dat aan bet ~~eolo g i a ch ~ eminarie 
de Leer der Gcref ~rmeerde ~erk e n de Werke u der Ne derl a n d s c h e Ge r efor -
me e r de Kerk , op zoodanig wijze beha ndeld worde n, ds t daard Jor l i e fde 
tot die Ge reforme erde ~ a arheid, ~ls g e grond op Gods Woord, aan ge kwe ek t 




v:an die u~sprekingspunt aanvaar deur 'n gepaste wysi c; ing in die Wetten 
~ Bepalinr;,'n aan "'.: e bring by die ar t::.ke l wac.-dn die vaki<:e vir die 
Kweekskoolstudie voorgeskryf word. 73 
In sy sluitingsrede voor die ~inode van 1894 het ds. W.A. Joubert ges@: 
"Er is re_,,. tzinni [':-heia i n de l eer s taande :_: ehouden in onze Kerk. Haar 
eenvoud in dit en andere opzichten maakt haar •••• gewild- ~aar streven 
is no g , onder Gods ge nade 1 um, naar des Apostels woord, 'onverva l s cht-
heid., deftigheid 1 opre e; t hei d in de leer te v<irtoonen' .. 
1174 
Voor die Sinode van die Ned. Herv. of Ge ref. Ker~ in ~r a nsvnal i~ 
1906 het ds. H.S. Bosman in sy 0~eni~ ~s rede heelwat ges6 om die soort 
besware wat ds . Du Toit teen die l eersuiwerheid in die Kerk ge - a". ne t, 
- te 1,eerle en bygevoe g : "Verge t e~ wi i bij di t all es nooi t, dat wij 
Kal.7ini s ten en niet Armin5~nen, Gereformeerden en niat Was l eyane n 
. . ,.75 
Zl.Jn ■ • • • 
Oor die u i tverkies ingsl c, er i s daar ook meermale deur p::edika'1te va n ~ 
die Ned. Gere f. Kt:.::k geskryf. Nada t dr. J.J. Kot z e in 1865 De Belijde n~s-~ 
schriften der Ne de rduitE:h- Gereformeerde Ker k en derz~l v~1- Ge~c:1ied-
kundi ge Toelichting di e lig l aat Jien het, het hy i 1871 e P1edes-
tina tieleer door de ~noC:: van Dordrecht Vastge -te ld, eer.e To E· lichti~'<::: -- /" 
ui tgegee en :i.n De C:1ri s V n van 1883 het hy weer oor di e s c:.:tk geskryf. 70 
Van prof . Hurray wa :::; daar in 1830 iets soort 0 ~lyJ,; -J i:. De C.rn ·i s ten . 
77 
Prof. P.J.G. de Vos het kort na die Tweede Vryheids oorlog in twee 
preke oor Luk . 18 : 7 en J oh. 15: 16 in sy burdel Preken ~,..:, de Ee-
h f d T . . d d. . l • • d ' r"F"'° .. oe te ~ ~ J . t uitver.nesin.:; e:e,~ a c; te suiwer weergegee. '1/aa~--
skynlik het ds. J. Addey Malherbe ds . Du T~it se i ritiek oor sy A~-
miniaans e gedag tes oor die sending ter harte ge nedrn 1 wan t in 1914 het 
hy in Een Korte Ca te\- :1i srnus der Goddel ijke 1:iaarheden heel wa t ruimte 
aan die uitver ~i esing a fg estaan en~ suiwcre weer gawe daa cvan ~egee. 79 
Alhoewel ds. A. Hurr ay heel wa t Jit&;ra~e gedoen het waarmee die pre-
di kante van die Gere f or~eerde Kerk seke rlik nie kon s a am s tem nie, he t 
ds . W.J. Snym ·,rn va n die kerk horn noc tans in 1909 'n 11 waar di ge s trycer 
. t ,- ,, . t d II 80 voor ne ware vnri s en om genoem . 
Op die Kaapse Sinode van 1886 het daar wel iet s gebeur wat ge inter-
prete e r kan word a s onvers killigheid teenoor die ge r e f ormee rde ge dagte -
ri gting . Nadat ctr. Kuype r in 1886 in bc tsing gekom het ~et die ~inode 
van die Hervormde Ker k in Nederland en die kerk ver ~aat het om~ eie 
kerk te stig wa~•·in die Belydenisskri f te weer met volle krag gegeld 
het, het ds. ~. P . de Villiers~ beskrywingspunt na die Sinode opge-
stuur om simpatie me t ho rn uit te spreek . Hy kon e c ter z een se~ondant 
vir sy voorstel kry n..:.e sodat . hy dit terugge trek het. 81 ~ie onwillig-
heid van die Sinode om horn me t Kuyper te ver e enselwig, moet eerder 
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aan gebre► aan kennis ~or Ku yper as aan o nv e rskilli c h e id t oegeskryf 
word. Daarbenewens was die na am ~an Kuyper des tyds moontlik ook te 
nou g e koppe l aan dii va n ds. S .J. du Toit wat horn in die oi v an die 
k e rk, ten onregte , ver dag gemnak h et. Ook die Gereformeerde Ke r k in 
Suid-Afr ika het nouliks keno:~ gen e em van Kuyper se lut ge valle. In 
-iJJ De Haandbo d L i s d i e n o.am van Kuyper vir die e erste ke er in 1886 geno e m 
toe daar i e t s va n horn uit Di Pa~riot va n die v ori g e j aar oo. 5 e n e em 
is.
82 
No g lan k voor ( a t die Ge r eform eerde Ke r k ie ts van ~uyper v er-
ne e m he t, het De Kerkbo~~ in 1871 al t wee &~ti k els va n horn oor die 
- 8~ 
ui t verk ie s ing g e pl~as . 
Die g evol f tre kk ing waartoe gekom ka n rlOrd, is da t die Ned . Geref . Ke r k 
tyde n s ds. Du Toit se le ~~ ~ie totaal ongereformeerd g eword het nie. 
Doelbewuste po g i ngs om d i e g ?reform e ~rde leer t e ver~erp he t, s ever 
vasges tel ka n word , by die ortodo;cs e grocp pr ed i kant e nie voo r g elcom 
nie, behalw~ ~o o~t lik in ~ie ge val va n ds . J. du Plessis in De Kerk-
bode varr 1911. 84 Ds. Du Pless i s se t eolo g iese opvaccinge i s in e l k 
geval t wee dekade~ lat e ~ in die be k ende Du Plessis-sa2 k ~~ur die 
Kaapse Sino de gerepudieer . 85 Onge lukk i g is d i t so <lat ve r s keie pr e•• 
ctikante, waa ronder ds . A. Mu r ray, r ~k ding e geskryf he t W~ L nie steeds 
in onre&nste mming me t diJ belydetiis is nie. D~a r het s~ ~, mate van 
wda:rheid in ds . r:,_, .1.'oi t se bes!rnldi Ging e: ges i t. Sy vo,-.,;- s te l ling van 
die toedrdg van sake i s e~ter oordre we. 
Daa r J y moet in g edag te g ehou word <la t hy in sy kritiek belangrike 
f e i te oor die hc ~f gesi~n aet . Hy ve r swyg byvoorb eeJ~ die titanies e 
~tryd ~at vel~ r egsinnige l e r ~ars t y ~ens die sestigerjare t een hulle 
liberale ~oll egas g evo er bet i n die sinodesaal en die g a ~aJShowz , s e lfs 
tot in die Geheime Raad in Eng eland en die wyse waaro;; De Vo lksvr i end 
86 - _ . , . . 
die ge~~ [ tes van die li bera li srne be veg he t. v~n ds. F. Li on ~acne~ 
se verdienstel ike pogings in dieselfde tyd om die He r vormde Kerk i n 
Tran.5 vaal te b eweeg om die F'o r muli e re .-a n En :. ghe id as belyde:iis6 ro n,• • 
1 , . k .__ h . 87 sag t e aanvaa~ , ve rneem mens oo~ ni s JY o~ nie. 
Sy besware verloor ver der he e l wa t van hul l e g ewig :.nd i en b edi nk word 
dat hy s elf mee r aa een kee r gedag te s ve r ~ond i g bet wat nie oet die 
belyde ni u ~erym kan word nie. 
In a n two ord op 'n vraag va n 'n leser va n De Ge t u i 6e het hy in 1892 die 
volg ende stelling ge . ;aak : "Onze overtuiging . ••• i s , d ~1 t alles: zon, 
maa n e r.:. sterre-ll , samen wet de ::.a rde, zich bewe egt. rondo~n der. Treon 
van God, d ie he t midde l punt va n h et hcelal ui~maak t en die allee n 
8" 
onb ewe gelijk vas t s taat. 11 
0 
Twee jaar lat e r het hy g ese: " De ile l is 
b e neden, volg ens de n J ijbe l , mogelijk o vere e nko mende me~ wat de weten-
schap ons leert dat de inee wanden der aarde uit vuur be s taan. 11 89 Hy 




die heea~ ge l okal iseer is. Dit hou die moontli kheid in ~4t aan God 
~ok as~ r~~mtel i k ~ wes e gedink kan ~~rd - w~t ~ panteistiese gedaGte 
is. Andere in sy t yd sou i n elk geval ook so gedink het. 
In s y kommen t aar op Open baring het hy ges kr yf: ''Lezer, zijt gij reeds 
verzegeld do or den H ■ Ge e s t ? Zoo j a , da n zij het uw e r ns tig st r even 
anderen te r e dden , t erwijl de lankmo e ~i s h ~i d Gods nog he ~ ~orde ~l ver-
tr ....ta gt • 1190 Di'~ druis in t ee n die s t r ekki ns va r, a l drie die ge r e f orrne e r de 
balydenisskrif te , wa a r~o l gens gee n meris in s ~aa t is c ~ ~ a., j er te r ed 
of te beke~ r nie - d~t ka n s l egs God doen. 
'l'ydens di e t wc ede.helft e vc..:;. 1895 "' et ], ~.' 'n r e eks va n 9 artike l s , l!e der-
ge daald t e r }[elle , in De Ge t ui ge gepuol i se er waa rin die betro1'.~·e ar-
ti k0 l va n di e Apostolie s e Geloofqb eJ ydenis be s pr eek wo r d . Vera l op 
gr o: d va n sy eks egebe van ~ Pe tr. 3: 18 - 2 0 en 4: 6 ne ~ hy die st and-
pun t e ehul di g da t Chr i stus t us s e.n sy ·doo d en opsta ndi ng die ev&1, ge ::.. i e 
" aan de ge esten de r lange r ee ds vers t orvene n 11 i n di e do.J er yk vc r kondi g 
he t. 91 N§rens ver wys hy na di e Heidelo e r gs e Ka t e gi smus se ve~~l a ring 
van di e be trokke ar ti ke l ni e . Al wa t hy i n hierdi e ver~a n ~ s §, i s : 
"Gelij k me t ve l c- an tle r l eer stukk tin, zoo he e f t de Rooms ch Katol :i r:ke 
Ke t in de Middenee uwen 0 0 1: dit l ee r s t uk ve r do nkerd me.~ 1~e ns ch elijke 
bij voe g~ elen . ( •••• ) Bij de Hervormi ng kwam h i e rt eg e~ ee n r eaktie. 
En ge liJ k me t eeni i:; e ~rnd e r lee r s t ukken , g i ng "len ook hierir, to t cen 
antler ui t ers t e over, en s chrikte zoo ze e r terug voor de dwali ne , da t 
92 me n s ei me n me t haar ooi, ee n gr oot deel de r w.,arhe id lie t va re :: . rr 
s y g e da gte va n ~ letterl ike h el~~vaar t van Chri s tus met di e Hei de l-
ber gs e ~ategi smus in s t r yd i s , s ien ons in : r aag 44 ~a a r die betr0kke 
artikel in di e Apos toli ~se Ge :.. oo fsbeJ..y denis van t oe pa s s ing; ge rnaak word 
op Chri s tus s e 11 he l s e kwelling" a an die krui s . Vol0 e ns d:-- ·, Kuype.r s e 
eks egese van ct : e be trokke t eks te i n I Petrus h e t Ji t ge en ~e r t a nd me t 
. . . . 93 di e woorae va n die Aposto l icum ~ie. 
Die ch ilias me wa t ds . Du Toit ver kondi g , kan co k nie a s gerefor me erd 
beskou wore nj e . Dr. H. ;3avi 1:c k he t afdo ende aangeto on dat " he t t-,i c.uwe 
Test ament ant ichiliasti s ch i s ". 94 In ~962 no g , tet die Al gemene Si node 
van die Ne d . Ger ef. Kerk op voe ts poor va n verske ie a ntle r Ge r e f ormee rde 
Kerke die c hilia sme amp t e l i k ve rwerp a s ~ ri ~ting wa t me t die Bel yde-
. 95 ni s s krifte in s tryd is. 
Dit bl yk dus duide l i k da t ds . Du Tait s e lf op s eke r e punte b e s lis 
on~er e formeer d w.~·, . Sy ve rwyt e \-;at hy n :3. die Ned. Ge r ef . .. e r k ge-
-"\ I slinger het, verloo r ge vo l gl i k ba ie v .:,. n hulle kr a g. Desni e t e e ns t c1.a nde 
C' 
kan hy as~ ywe raar v i r di e gere f ormeer de l e er be s kou word, die bo-
verme lde s ake daar ge l a ~t. ~a t ook ~a a r is, is dat hy vee l mee r klem 
op die Bel yden i ss krifte va n die ke r k l a a t val het a s wat algemeen in 
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riking_ ~ ~ \foord 
As prediker ~n kanselredenaar het ds. Du Toit groot talente gehad. In 
sy student~ J ae bet hy al bl~:e gegee van die moontlikhede wat in horn 
. ·11 . sKui en in sy latere lewe was hy 'n Woordverkondiger van for :.:::1.at. Van 
weinig predikante is daa r soveel preke gepub 1 i ~eer as va n b o m en in 
baas elkn nomme r van De ~-~':uige en ::l temmen des Tijds het een of meer 
verskyn. ~ Hele paar i s daarb enewens apart uitgegee.2 
Dit is ~uide l ik dat nie al sy preke gedruk is uie. Afgesien van die 
reekse Nehemia als Vc,.i. kshervormer en De Man G-~ds ui !:_ ~. wat i. n 'n 
seke-e sin ook as ver : o~elings preke be s kou kan word, bet daa r me e r 
as 200 v a n sy leerredes hul we;:, .;e,.ing na I':: Getuige en Stem~ des 
'T' i .2..,~. Alleen in Noorder- f aarl, waar hy met 'n langerig: ondt rbre k in;:; 
meer asses jaar gearbe ~ het , moes hy digby 500 preke geproduseer he~, 
~fgesien v an die boods kappe wa~ hy by bidure ge lewer het. Nadat hy 
Transvaal toe vert r ek net, het hy se k erlik n.i.e or ~eh ou om ~reke te 
maak nie. Aangesi e n die manuokripte van sy preke nie bewaar g ebly het 
nie, is dit e g ter ni 9 ~002tlik om t e b e pa~l hoeveel hy werklik ge-
sl:ryf het nie. Da.ar ~an wel aai: ,~e ne em word dat die wat gedruk is, 
volgenu sy siening diw bestes moes wees. 
't/annee r nagegaan word 1relk-=: tekste hy vir sy gepub '.Liseer .:! e preke ge-
bruik het, a an va: di~ op ~~thy ~yk~ns t~~e maal sove e l uit dje Nuwe 
Test amen t as uit die Ou Testament gef~eek het. Van die bri<::we van 
Paulus ma ak 1:. y betre ldik weini ::;; geb;.·:dk, terwyl amper die helfte van 
sy ~awe Te s ta~enti.ese pr~ke uit die Evan!~ lies v~n MattncUs, Lukas 
en Johanne = kom. Oor Openbaring ~~ daar ook betreklik weini c - Uit 
die Ou Test ament net hy hv voorkeur uit die Psalms en Jesaja gepreek, 
terwyl Genesis ook 'n paa:- keer a"'Y!. die beurt gel~C'J r'lt . Oor die 
kleinere profete besit one fei~lik geen preke van horn nie. Di e feit 
dat hy soveel uit die Evangelies gepreek hct, is toe te skryf aan die 
fei~ dat hy 'n groot hoeveelheid lydenspreke en paaspreke gepubliseer 
het. Sy v oorliefde vir Psalms en Jesaja blyk ook ~~t die feit dat hy 
op albei kom~ ~ntare gcskryf het. Al hoewel hy min uit Openbaring gepreek 
bet, ~ete ken dit nie dat die eindgebeure selde ter sprake gebring word 
nie - dii het hy ook baie aan die hand va~ ander ~Krifgedeeltes be-
handel. 
Heelwat van sy preke en meditasies bet by in twee preekbundels, De 
Huiskerk en net Kerkj aar uit ge g ee nada t hulle f. <irs in De Getuige 
verskyn het. Eersgenoemde bundel ne t 'n preek vir elke Sondag v~n die 
jaar en die kerklike feesdae bevat, tcrwyl laasgenoemde preke en 
dagstukkies vir die sewe Lydensweke , die sewe Paasweke, die tyd tussen 
Heruelvaart en Pinkster en die Kerstyd aanbied. 






j aar laa~ lei. Dit was sy oorwoe mening da t die prediker nie slegs die 
:ye en ste~we van ~hristus tydens di~ sewe ~3ke voor Paasfees moet 
behandel nie, maar dat hy ook die ops t nnding van Christus in die sewe 
weke na Pase na vore moet bring ten einde ~ gesonde ewewig te bewaer. 3 
Daarbenewens het hy i, sy gepubliseerde preke steeds r ekening c ehou 
met die wisseling van die jaar, die intog van die Lente en Hervormings-
dag. 
Van sy grcot kennis va.u die Bybel gee hy wel -: eeglik t::.yke ,;_;-i sy preke. 
Gedurig wo1·d Skri fgedeeltes aa ngehaal om sy uitleg van di~ teks onder 
bes preking te steun. Tussen dinge vat ver verwyderd vL~ me kaar 1~ in 
die Skrif, sien hy baie keer ~ v•rrassende verband. In ~ lydenspreek 
oo:..· "De Vrijwi l lige Zelfovergave va n den Middelaar" se hy byve,:.rbe t: ld: 
"De eerste Adam werri ge:ro:aaen, zich ,ers chuilende in 1iet digst van he t 
gebo omte, en moest uitgeroepen w~ r den met een: 'Adam, waar zijt gij?' 
Maar de tweede Adam s t aa t aan de poort va n den hof zijr.e vijanden op 
te wachten met de ·;raag: ' Wien zoekt gij? 1114 
Met sy e erbied en li e fde vir die ~oord van God, is di t ve~st a a nbaar 
dat by a fwysend staan teenoor eni ~e vorm van Skrifkritiek. 5 Hy -er-
kl-ar sy teks ge woonlik bai e l e t t crlik, selfs fundame L~ali s ties. 6 
Meermalr tre f ~ens ook by hom ~ a : legoriese verk l a ri~gswys e aan, wat 
hy s oos volg motivee.:; " I n al de bijbelge s ch:i ~den i .ssen is (. i een 
geestelijke achtergrond. De schrijvers van 't 1~. T. voorgelicht door 
den H. Geest, wijzen ons '. 1ierin het s poor door hunne opvatti-3eu en 
toepa s s ingen van de ~e beurtenissen, 'dingen ~~e a~ ·ier beduiding 
hebben,' le t terlij k allegorien, of ~~nnebeeldea. ( •••• ) ~~ar gell ~ 
de&e verklaringswijze var den geestelijken achter~~ond a ller bijbel-
geschiedenissen, zij i s inzonderheid van to epassing op het leven ~an 
Jezus. 117 In " -r>,keie van s y preke ka n mens die to epassing van hierdie 
opvatting si 3n. Hy sien byvoorbeeld Elia se hemelvaart as~ al:egorie 
van di~ hemelvaart van Christu~ , die hemelvaart van die verloste 
afgestorwenes en die hemelvaart van di e verheerlikte Bruid van Chris-
tus by sy we~Jrkoms. In die lig hiervan bes preek hy dan die roete ~at 
Elia gevolg het om die plek van sy hemelvaart -~e bereik as 'n sinne-
beeld va n die weg wat Christos, die gelowige en die kerk moet a fle 
voor die verheerliking. 8 
Dit gebeur ook dat hy soms inlegkunde pleeg en gedagtes uit ~ teks 
haal wat nie daar sta an nie. In~ pre ek vir Hervormin; sdag neem hy 
Jes. 21: 12 tot teks: "De wachter zeide: De r.iorgenstond is gekomen, 
en het i s nog nacht • 11 Vir hom best c,an die nagtelike toe stand nog s teeds 
in sy tyd en sander dat die teks vir horn daartoe a a nl eiding bied, 
vertel hy ons dat dit tot openbaring kom i n sckere toestande in die 
Ned. Geref. r erk waaroor b.y beswaard voei.9 Kort na die sluiting van 
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die vrede in 1902 pub1 ;_seer hy 'n preek met die opskrif " Een Tijd van 
Vrede" n&. aanle i ding van Pred. 3: 8. In pla::.s daar;:ui om die inhoud 
van die teks uit te le, gee hy 'n uiteensetting van die vermeende sim-
bnliek van die Britse vlag met sy kruise, waarin hy meen om 'n aan-
duiding te vind van die Chr"Rteli ke ges i naneid van En:eland. 10 
Teen die prtdiking van sy tydgenote het hy heelwat kritiek. So kla hy 
dat meer as een pre ciikant "wel nver een of an d.er schriftwcord zijne 
eigene gedachten e~ meeningen ~itspreekt, maar niet de schriften zelven 
opent •••• 1111 ·.·an die 11 ai.:.~oriteitsgeza g" va:r. sommi ge :;re ct i kante hou hy 
ook nie veel nie, want dit veroorsaak dat baie mense eerd~r glo wat 
h 11 1 • t . d" H ·1 · Sk . 
12 "! · d ~ u e er&.ar seas wa in ie ei i g A ·rif staan. ry vin ver,,er 
du t die profeFiee verw~arloos word,~odat die gerneentes geen voor~i g-
ting ontva ng t en opsigte van "de ernstig e ve r s chijm;elen cier tij den'' 
en "de gewicht ige vragen van den dag ·' nie • 13 Hy beskou di t ook a i: 'n 
leemte dat ct i e geme ente ~e aanda g te veel bepaal word by Christus se 
d d 1 14 P . d. k ood en at sy opstandi ng verwaar_oo s sou word. ~ie pre i er s so u 
ook ::e ve e l klem laat v;,l op 11 een oppervlakki g e bekering•~ terwyl die 
15 wederge~ ~orte selde aan die orde ge s tel word. Dit is dan ook op 
cerklik dat dit juis dii sake is wat by by voorkeur in sy leerredes 
behandeJ. 
~ie trant van sy ; ~eke is gewoonlik nug ter en saaklik s onder dat hy 
uiting · gee aan emosionele opw~~linge. Nogtans is daar af en to e ~ 
mis~ ieke tre~ by hom te bespeur. Die volgende voorb ee~de behoort dit 
te illu ::. treer: " De oude mc:isch moet dood hier bij de poort. Het zwaard 
l n de hand: dat zwaard trekken tegen u zelven; da t z ~aard in uw eigt~ 
hart s,00ten! Dat is geen gemakkelijk zaak . En t och hier~oe moet he i 
~omen. Hier iE e 2ne noodzakelijke zelfmoord, de zelfmoord van den 
ouden mE>n s ch! ( •••. ) Zeg nu niet: i k kan niet.! C:fij moet. Het woord komt 
tot u als een gebod, in de gebiedende wijze. Werp u in Christus 
armen! 1116 Elders skryf hy: 11Hijn Heilar . .:l.! ik versta nu deze uit"odiis-
ing. I k wens ch n ~L Lam te volgen. waa r het ook henen gaat. Ja, Gij gaa t 
"'li.JOr, hoe zou ik dan huiveren, of achter bl i~-en? 1117 
Af en toe wend hy ~ i etw~t oordrewe retoriek aan, waar hy byvoo~~eeld 
sekere B~, :.elfigurc:: aanspreek: "Juicht dus niet te spoedig, ontaa rde 
grootmoe der, m~t heel uw helsch gespuis! Beangstigt u dus niet langer 
om dat knaa pje, gij hopenden te Jeruzalem! In Joas zal door de bewake nde 
hand des He eren de familie van Ahazia en de stam Davids voortbes taan. 
( •••• ) Sluimer daarom maar rus tig voort, lief kinJ! Hoe het nacht-
gedierte ook rondom u brult, hoe verraderlijk de dolken om u heen 
glins teren, gij hebt niet s te vreezen. 1118 Dit is egter nie die nor-
male trant waarin hy skrywe nie. 
Omtrent ds. Du Toit se persoonlike godsdienstige lewe deel hy ons 
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~aie mir mee in sy preke. Ons hoor baie meer. van die objektiewe dade ' 
van God as van sy anbjektiewe ervaringe. Al \:.it ons in hierdj ~ ver-
band het, is -~ - relaas van sy bekering as kind . 19 Nog tans ge~Jig sy 
preke duidelik van sy toegewydheid as christen. Die soenverdienste van 
Christus is die spil waaromheen die chris telike Jewe vir hom wentel. 
Eensydig Christosent r ies is hy ~Eter nie, want aan die V~1cr en die 
Heilige Gees wil hy oo~ reg laat wedervaar. Ee~ van sy pre~e het juis 
20 tot onderwerp: 11 Bidden tot den Vader door de .. Zoon, i.;. den i1eest. 11 
Van sy eie yerkiesing ·deur, ·God was hy baie seker en by sy lesers iring 
21 
hy ook aan om daardie sekPrheid te bekom. 
Die doel wat hy met sy pre diking wou nastreef, was om sy hoorc.c..ro f' :1 
1 le:---:.:rs terug te roep "to t de wet ~n tot de t . . 1122 ge uiger,ir en Ot:'I hulle 
te :ei 11 naar de oude padei::" . 23 Hy hulle dus nie cpwek tot wou SOSb~T 
bekerings of aanspoor tbt allerlci aksies nie, maar hulle kennis va n 
die Heilige Skrif laat toeneem en hulle help in die ve~s terking van 
hul geloof. Dit is s tellig die rede waarom hy sake soos naast elie fde, 
sosiale verhoudinge, maat,;;kaplike eu wels, die diens V<-'"'. brA.rrahartighei d , 
die huwelik en ~~ie sending fei tli k nooi t aanroer nie. Sy i 'ngest : ldhe id 
i6 ~aie meer vertikaal as horis ontaal. 
Dit is opvalle~d dat hy been Kate e i smuspreke laat druk het nie. Daar-
uit moet e gter nie a!:elei wo~d dat hy die Kategi::,mus laat ~inks 
1~ het nie, want tyde~ s sy bediening te Noorder-Paarl sou hy wel daar · 
uit gepreek het. Daar is wel TI paas preek wat ~ansluit by die ~edagtcJ 
van die s ewentiende ~ondagsafdeling ~an die i a7- egis ruus, ~~ar TI ~ate-
gismuspreek kan dit nie genoem word nie, wi..,,t die betrokke gedeel.'~e 
24 
in die leerboek word mao.r te.rloops bygehaal. · Al staan B'' prediking 
nie juis in rtrekte verband tot die belydenisskrifte nie, het hy 
steeds getrag om die leer van die kerk aan sy hoorders en : esers oor 
te dra. 
Die opbou van sy preke vertoon baie variasies. Sommige is sinteties 
van aard, m.~-w. daar is n deurlopende gedagtegang wat wentel rondom 
een sentrale gedagte. TI Goeie vr;?rbee:J hiervan is "De St iJ.mbo om van 
Jezus " wat handel oor Matt. 1: 1 - "Het boek des ge s lacht s van Jezus 
Christus, den zoon van David, den zoon van Abraham." Hier bespreek hy 
chronologies die lotgevalle van Christus se voorouers om aan te toon 
dat God se be l o f te van n Verlosser in Christus vervul is, ten spyte 
van die aanslae ~ ~n Satan om dit te verhinder. 25 Analitiese preke, 
waarin die stof opgedeel word in klein onderafdelings, het hy ook ge-
skryf. Oor die woorde "Volg gij Mij" van Joh. 21: 22 het hy 'n _preek 
gelewer wat TI afdeling IIY aar.. elkeen van die drie woorc!e van die 
teks en die het hy weer onderverdeel in drie dele. So wys hy dat die 
woord 11 volgen 11 die ge dagt e s inhou: 11 1. Loop l-lij niet vooruit. 11 112. 
Bijf niet achter . 11 "3• Wijk niet ar. 1126 Baie preke volg egter die 
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tradisi0"ele drieledige indeling. 
~n ~ croot m~te is sy preke slegs Skrifverkl ~~ings. Toepassir:s op 
konkrete situasies kom selde voor en sy sta1,dpunt ten opsigte hiervan 
is: "Gods woord, wel gelezen, juist verklaard, vereischt geene toe-
passing. Dat woord draa gt zijn eigen toepas sing op het gewe ten in 
_ zich zelf. 1127 Daarben~wens het hy met die probleem gesit Ja~ sy ge-
~ubliseerde preke nie slegs vir ~ enkele gemee~te bedoel i ~ nie, maar 
vir sy lesers oor die 1,cle l and en daarom kor.. sy toepa3sings nie an-
ders as om 7aag en algemeen te wees nie. 
Sy l eerredes rig hy hoofs: :.i.klik c:_-1 ge2.::>wiges en hulle S!'•:·eek hy snos 
volg .:.i.an: "GeliefdP. breeders en zus ters in den Heere, 11 " getrouwti ua-
28 
volg,"r van Christus," "be l ijder V"n Christus" of 11gij wedergeborene." 
Hy VP.rgeet egter nie dat ar~erc ook sy boodskap kan vern~em nie, en 
da arom kom hy met oproepe soos dili.: 11 0nwe der geborene, Pink.s terdi> o_; ileeft 
heden een roepstem tot u. ( •••• J Haast u om uws leven wil! Hedcn zoo 
gij z i jn s tem_ hoort verhardt uwe hart en niet ! 11 · "Wij roepen u nu in 
Jezus na am tot dL.cipilen. Welke boodschap zal Hij van •·. tc:rugont-
vangen? Wi lt gij volgen, of niet? Wie weet of Hij u ooit weer zo~ 
roe:-en zal, als heden. Hij l'oept u nu~ Hij wil u zalig ui aken! 1129 Die 
preKe waar in ~-1kc oproepe verskyn, is e gter in die minderh 0 id, gesien 
sy afkee:.. aan sg. oppe~·vlakki ge bekerings. 
Met die omstandighede waarin sy toehoorders en lesers verkeer, h::-u hy 
gewoonlik rekening. Toe~ aantal Paarliete in ~880 opgeroep is vir 
kommandodiens teen die Basutos, h s t bJ leerrede oor Jes.? ~ : 8 tct 
onderwerp gehad: 11 Gode verwachten, ook in d& .• weg zi.jner geri ,~hten. 1130 
Na die Eerste Vryheidsoo=lo~ het hy aandag geskenk aan sak~ soos die 
vaderla ndsliefde en di~ ingrype van God in die lotgevalle .an volk-re. 31 
Die gebeure ty~~ ~s die Tweede Vryheidsoorlog het ook weerklGnk ge-
32 vind in s y preke. Sy preek vir KP~sfe~s ~~00 handel dan oor vrede. 
Sy eie ~oli t ieke gedagtes ten opsigte van die oorlog kom goed na vore 
in~ leerrede ~ ~ aanle i din3 van Rom. 13: 1 - 3 waarin hy die Kaapse 
rebelle verooraeel. 33 
Die meeste van ds. Du Toi t se preke is vandag nie meer brui:(baar in 'n 
onveranderde vorm nie, veral waar hy chiliastiese ge dagtes verkondig 
of die Ned. Geref. Kerk kritiseer. 3aie probleme wat hy aanraak, is 
nie meer aktueel nie. Die prediker van vandag kan egter met vrug ge-
bruik maak van sy ~~segese en die indeling van die stof wat hy aanbied. 
By die lesers van De Getui rse en Stemme,, des Tijds het sy preke b ::de 
aanklank gevind en hulle het daarvan blyke gegee in briewe aan die 
blaaie. G.H. van Niekerk van Suffolk skryf in De Getuige: 11Wat is ons 




boek, genaamd de Huiskerk. Macht dit boe:~ toch spoedig in elk huis----- 31 
gezin in Z·1id Afrika gevonden ~mrden!" ' Vari N.C. van Zyl van Amers-
foort verne em ons: "Ik k an niet n a laten te ze ggen, Jat ik mij groote-
lijks verb li jd in de n He er, dat al uwe verkl ~~ ing en alleen op Gods 
Woord gegrond z1Jn, en da t gij de zali ghe~j alleen toesc hrijft aan den 
eenig en n o.am, ,Te zu s Chr i stu..;. 1135 Omtrent De Hui sker k :.et "een jJnge 
onderwijzer in Trans vaal" in 1907 getuig "dat ik nooit te voren zulke 
preken las of hoorde. 1136 
Ds. Du Toit WDS nie al leen vaardig met die , en mie. Ook die wyse 
~a arop hy sy preke v oor g edra he~, het daarvan iets besonciers gemaak. 
G.R. von V~e lligh, wat horn van naby geken het, deel ons mee dat hy so 
YI b0e iend gepreek he t " rla t sy toehoor--1.ers beto1-1erd hom moes volg. 11 · D_r. 
J .D. du Toit getuig van ::,y v:der dat elkeen van sy r,.1·eke 11· .. wa re op-
we kking" was . · Iemand anders he t n;;;. sy dood beweer: " Hij wist zi in 
hoorders, n~~t door de do~1er van Sinai, maar door het zoet s te suizen 
d t · 1t 1 ' I b . · 1 · 1138 .. · f er s c e, as op 1 ore , aan Z1Jn i ppen te doen hangen. ~e i s aan 
die ~ind: va n sy !ewe k on hy nog so meesleurend preek da t v a n sy 
lharuote teenstanders va,. houding verander het.
3 '3 Dit is 0,1getwyfe1d 
mede te ~anke aan S) t a lente as re dena ar dat hy ~ydens sy bed i e niilg 
le Nuo r ~e r-Paarl so~ sterk a anhan~ k on geniet
40 
en dat hv later~ 
paar honJe rd lidm?te van die Ned . Geref . Kerk k:on beweeg .;m die ke 1~k 
. . 41 
tJ ~~rJaat; en die G~reformeerdq Kerke onder di e Kruis te st1g . Van 
hem :oes daar ~ Ai e naardi ge fa ssinasie op sy ge h oor uitgegaan be t. Dit 
ha&~ wa a rskynlik s aam met ~y uiterlike , want die fotos wa t va n hom 
geneem i ~ , toon ~at hy ~ paar skerp, deurdringende o~ g ehad het. 
Dit is duidelik dat hy ~ prediker va n formaat was. Oor ~ie algeme en 
~et hy die Woord suiwer verkondig en kon hy daar in sl~~ g um sy bood-
skap OF effektiewe wyse oor te dra. 
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5. Ds. S iJ. du . Tait: De Huiskerk, P• 19; S.J. du Toit: Het Kerkjaar, 
P• 296. 
6. DG 15.11.1 824, P• 170. 
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18. A.w., P• 34. 
19. Ds. S.J. du Toit: De Huiskerk, PP• 232 - 34. 
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39• SdT J uni~ •J ul ~.e 1 ~10, P• 19. 
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Besinning 2.2!. die Eredie~s 
Omtrent ver ~keie aspekte van die erediens het ds. Du Toit hom uitge-
spreek, al noewel hy n&rens ~ sistematiese uit e ensetting g ee van sy 
sienswyses oor •d e l i turgiek nie. Die saak waaroor hy horn in hierdie 
verband die rueeste uit gelaat het en wat bier e ~rs te aan die 0rde gestel 
word, is die ;emeentesant. In hie r die verband het hy dit veral gPhad 
teen allerlei "nieuwighecien", s oo s die invoer van nuwe wysies v:.r die 
Psalms .... n Gc:.;ange en die l::.ederebundels va.n Sankey ~n De Ki nderharp 
in die kerk.
1 
Om ~ieroor te swyg: so he t hy ge r eken, sou ~ligsversuim 
dn s .... lfs sonde wees: 11 D~n is getuig ~n noodzaak , hoe pijnlij k ook ; dan 
2 
is het tijd de ge~eente tot de oudc paden t ~rug te roepen. 11 Die in-
~oe~ders van sulke n~wi vhede s taa n vir horn g el:~ aan d~e d i ewe en 
rowers wat op n slinkse manier die kerk binnesl uip, van wie Jesus in 
~oh. 10: 1 1 2 spreek.
3 
Sy afkeer aan nuwe wysies vir die Psal~5 en Gesange is ietwat onbe-
gryplik, aanges i en sy ~eestelike vadc~ , d~- G.W.A. van der Lingen, in 
r';_e Sinode van 1852 da aro~ gewyc: het dat "er vele zangwi~zen zijn 
welke thans s chier geheel onbruikhaar ziJ ,,, en vele ;~alme n dus niet 
gezongen worden11 , so.:'lt. b e ter me l odi e daarvoor gesoek moc-t word. D::."' 
Sinode het ook so g evoel en n komrnissie n,ct <l ie t a . .:.k belas. 4 J . S . de 
Villiers van die ~aar~ is g~ nader 0m ~ Ra ~tal kompcsisie s te l rwer, 
ma ar die koomi ~sie het bevind Gat so lets gro~t t ~enstand sou uitlok, 
met die gevol i dat die Sinod• in 1857 besluit het om die s ~~k te l aat 
vaar. 5 
In 1376 het die .Si:io de weer met die saa'.~ voort ~:egaan6 en in 1880 het 
J.S. de Vil l iers met sy Koor uit Joorder-Paarl ~n~ele nuwe melodi~ 
aan die ve r gadering in die sinodesaal v0urgesing , w~~rop ds . Du Toi t 
voorgestel het dat die nuwe wy- ies op rekening van die Sinode uitge-
gee ..,ord <';odat die gevoelens van die geme entes daa roor eer s ge to e ts 
kon word en die Sinode daa rna daaroor kon beslu.i.t . WaarskyL.lik het hy 
gehoop dat die gemeentes die wysie~ sou afkeur. Op voorstel van ds. 
D. Ross is e g+er besluit om slegs n proefbundel uit te gee. 7 Sodanig e 
bundel is in 1883 voor die Sinode ge le.8 
Presies wat ds. Du Toit se beswaar teen die invoering van nuwe wysies 
was, is nie heeltemaal duidelik nie • .Skynbaar was dit g e mik teen die 
wyse waarop dit geski ed a et, naamlik met verontagsaming van di e ge-
voelens van die gerneente s . 
Sy besware teen die bundel van Sankey en De Kinderharn het hy helder-
der ge formuleer. Ira D. Sankey het sy liedere g ekompo i. eer met die oo g 
op die veld t og te va n die Amerikaause opwe kkingsprediker, Dwigh t L. 
Moody. Oms treeks 1863 het ds. C. Murray van Graaff-Reinet De Kinderharp 
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saamgestel uit liedere wat hy uit ver~keie bundels, onder andere die 
7an Sankey, 7ertaa~ het met die oog op gebrui~ in Sondagskole en 
Kinderdienste. 9 ~ Verbeterde uitgawe d3arva~ het in 1877 die : ig ge-
sien en daar voor het ds. W. P . de Villiers van Carnarvon die mus ikale 
. 10 
versorging waargeneem. 
Ds. Du Toit was nie di e enigste wat be s waard gevo el he t o~~ die inhoud 
•ran De Kinderharp nie. ::: n die gemeente Burgersdor, he: daa.1· in 1830 
~ beroering oor die saak ~ekom. 11 Ook in ande~ gemeentes, D~ os Nooder-
12 . 13 Paarl en Lindley, was daar teenstand. In 1883 het us ■ Du Toit in 
~ Patriot en De Getuige ~oorgestel rl~t memories teen D~ Kinderha_E."£, 
SankPr se Liederebundel en die nude sangwysies aan die Kaaps e ~inud~, 
14-
wat later in die jaar s ou v-::r gader, ,:::est uur word . Verskeie memories 
het inderdaad voor d~ 3 Sinode gekom, ~nder andere uit Bu_ gersdorp, 
1 '5 
Wellingt on, Phillipstown, Steyns burg, Carnarvon en Sterkstroom. · 
Tydens die sinodesitting is ~ hele dag aan die saak gewy en v-rskei e 
voorste l le is ingedi3n . Ds. d . F . de Villiers het voorges tel dat ~ 
kommi ssie aangestel word 11 ".lm de thans gebruik te Iander g,c za:,-, ge n 3an 
Gods Wo ord te to~tsen, om te zien rf er iets in is, strijdig met de 
lee. der Kerk '', en dat die Sinode die gebruik van hierdie liedere af-
keur "war:-- het .eeds tot cn•.eenighe id en beroering ge l eid he.,ft of 
leiden kan." Die voor&i:~l is nie aanvao.r nie, 11,aar nel die v~_'l ds . 
J.R. Albertyn va n Riversdal aat die Sinode nie sal toelaat dat die 
Psalms en Gesange verdring word nie, maar tog ~et blydskap kennis 
neem dat Kinderlieder.: by die Sondag::; :_ool en Kinderdienste gebruilc 
word en dat Je Kinderharp deur ~ kommissie a~n Gods Woord getoets 
16-
moet word. 
Hierdie beslui+ net nie orals tevre denheid gebring nie. Ouuerling 
J.C.M.D. du Pless is van Steynsburg, wat die voorstel va n ds. W.P- de 
Villiers gesekondeer het, 17 het ~~1 De- Zu~ ·1-Afrikaan geskryf: "De 
behandel ! ng der ni euwi gheden heeft op mij den indruk gemaakt dat de 
groote meerderu .. •id der Synode geen bezwaar er in vond a l lerlei nieu-• 
wigheden en liederen in de Kerk in te v- eren •• ,. J a , sommi ge sprekers 
maakten op mij den indruk dat zij het bi jna onmos elijk vonden dat 
18 
kinderen zonder ijulke liederen in den Hemel kunnen komen." 
Die Vrystaatse Sinode het anderhalf jaa r later ook oor die saak ge-
praat na aanleiding van~ bespr ekingspunt van die predikant van Lind-
ley waarin hy gevr~L het dat E2. ~:inder :1arp kerklik goedgekeur moet 
word. 19 Skynb~ar wa s die t eenstand in sy gemeente t een die bundel 
die oors aak van hierdie bespre ~ingspunt. Die Sinode het dan ook be-
sluit om~ kommissie te ~inoem om in oor l eg met die kommissie va n die 
Kaapse Sinode die liedere van De Kinderharn te ondersoek "en - ind:l.en 
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~ij over~ enkomstig Gods Woord bevond~ll warden - dezelve ~an de Syno-
20 
dale Vergac. 0 ring van 1887, ter goedkeuring v.;or te lee;gen. 11 
Die Kaapse k~mmi s sie het bevind dat alleen in drie van die liedere 
11ui tdrukk::..ngen voorkomen, ' . raartegen op grand van God<> Woord bedenking-
en kunnen ingebracht ·.,or e.en •••• " waarop die .i inocie die bundel, behoudens 
?.1 
die drie gemelde plekke, goedgeKeur het. Di~ VrystaatsA ~ommissie 
het egter sle~s twee onaanv 0 arbare liedere gevint en ~ie yinode het 
aanbeveel ~at dit reggectel moet word, ~Jdat die liedere i~ die Son-
dagskole en kinderdienste gebruik kon word.
22 
Die ondersoek waaraa n De Kinder ha..J:E onderwerp is, het ds. Du Toi-: 
gernsins bevredig nie, sodat hy :::..:1 De Getuige 'n reeks artikels ges:~:-yf 
het: · De Kinderharp f~ ~ ~ Li :?t~e t s t. In 1896 .is 1ie reeks weer 
her~ruk in De Getuige i n antwoord op 'n besluit van die Ring van 
Graaff-Re inet, waarin sy optrede in die gemeente Aberdeen afge k ~ur is 
na aanlei ding van 'n be skrywineapunt wat inge dien is deur die Kerkraa d 
van Graaff-Reinet, waar ds. C. Murray, opsteller van I!_~ Kinderharp, 
die ler <'-ar was. 23 Volgeno ds. Du 'Poit was ds. Hurray vera"'. t woordelik 
vir gemelde bes 0.rekingspunt vanwec sy toorn oor die feit dat ds. Du 
Tc-.;'t 11 eene lange reek::. va11 beschulcligingen •••• van d" >1; rofste kette-
rijen" a:-rn s;; 'ldres geri6 het met sy ontled ing van De Kin~krharp. 
24 
Agterna is die a r tikc-.,_ s ook in brosjurevorm nerdruk. 
Ds. Du -Toi t se kri tieo: teen De Kinderharp is van •,,.ag nog van bej -::tng 
want vele van die liedere uit die bundel is 0~gen~em in Die '.'.alleluja, 
wat vandag nog by d:J Ned. Geref. K•~k geb~Jik word. Baie van sy ~e-
sware wa s te en De :<incir..-ha!J:. as gehe Jl, maar hy ht:t ook talle liedere 
afsonderlik ondersoek . Hy vind talle leemtes in die bundcl.: "Maa-: waar 
wordt in de ~• llJerharp de volmaa~theden van den Schepper, de lee~ der 
goddelijke rechtvaardigheid en heiligheid; waar de leer van 't ~lgemean 
menschPlijk verderf en de weder~eboortb door de vrijmachtige werking 
des Heili5en Geestes; wadr de leer van de menschelijke onmacht ~en 
goede en van ,,e goddelike verkiezing ; waar de eer van de eeuwi i:;e ,:tra f, 
en zoveel meer ontwikkeld? Van ::1 de:;,_ hoofdle )rstukken wordLV hier 
[
gezwegen. 1125 Elders se hy: "Een Remonstrant ::;che gemeente zal deze 
h . b '1 d., . ' 
1126 Kinderliederen met meer gepast eid kunnen ge ruicen an W1J ■ Ander 
besware is dat die liedere s ander orde ge rangs kik. is, dat daar "eene 
vreeselijke begripsverwarring" heers en dat hulle soms profaan is en 
van 'n valse sent!~ental iteit getuig. 27 AanGesien hy leier van die Afri-
kaanse Taalbeweging was wat ook die digkLns ender die Afrikaners a an-
gemoe Gig het, is dit baie be gryplik dat hy die vol Bende versu6 ting sou 
slaak: 11 Maar lieve hemcl, welk e en dichtmaat! 1 t Is om van te gruwen! 1128 
Ook die leer van die Drie-eenheid word geweld aa ngedoen. Die werk van 




Te veel klem word gele op die aanbiddelikheid van die Seun, terwyl 
die Vader en die Heiligt Gees nie die nodi q~ aandag ontvang nie. Soma 
word die Se ~n voorgestel as aie Saakwaarne~er op aarde in plaas van 
die lieilige Gees, en die verlossingswerk word rneermale slegs ~an die 
Seun toegeskryf in plaas van aan aldrie Pers one. 11!-iaar deze valsche 
verhouding komt net sterks t daarin uit wanneer het kind gelecrd wordt, 
en dat zoo herhaaldelijk ; :::.ich een ~ ~ ~ te noemen. 1129 
'n Paar ;unte va n k ~itiek t~en sekere afsonderlike liedere sal hier 
seker nie misplaas wees nie. Lied 134 (llallelu:a-lied 177) praat by-
voor:.. .'! eld van "De Open Poort". Di c is nie duidelik of die poort ·.-.:rn 
gena de of die poort van heerlikhc. id bedoel ·,:ord nie. Lied 118 (Halle-
:.uja-lied 40) handel oor die Ster v:i.n Betlenem. Hierdi" ster "wordt 
hier .>.a ngebeden, en •,ml 3oodanig dat de natuurlijke ster, Jie de wijzen 
11i t het oosten vol gden, verw;__trdt wordt met Christus zelf a l s het lici: ~ 
d<:!r wereld. 1130 Vir horn is onder andere lied ~ (3alleluja-L.ef 294) 
deurdrong-2 van 'n "va l s che vo :i.. .::iaaktheidsl.eer". ~/aar gesing word: " Hijn 
geest, mijn ziel, mijn lichaam, Jezu!'" gee::: ik aan :: •••• " merk hy op: 
"llliet Jezus is hier de Hocgepri 0 s ter, door wien Gode off ... rha!lden ge-
schieden; maar de offers worden door den -ondigen meh~ch tot Jezus 
gebracht. 11 In lied 32 <Halleluja-lieci 212) word /.'met ver ... ·elend her-
halingen, het kind ingeprent - 'Slechts v~rtrouwen - dat is al,' alsof 
I Cor. 13: 2 E:n J ak . 2. : 18 ~iet i1. dc;1 Bijoel stond. :131 
In die lig hiervan is dit vreem:i dat daar verf'keiE' male :-.dvertensies 
in .P'.!:. Patrio~ ver.:;::yn het wa"'rin "De Kind~rharp met note" -~•:en 2/6 
deu~ die fi~m & D.F. du T0~t & Co. te koop aa~geb:~d is!32 
Ten vpsigte van d~e sing van die Evangelie~e Gesa nge al dan nie, was 
daar tydens die negentiende eeu en die twintigs~e eeu in Suid-Afrika 
[
h eftige diskuss ies en dit 1.s ~ ½ekende f 0 j_t dat die .,_fskeiding van die 
Gerefor~eerde Kerk in 1859 in 'n groot mate te · oankc is ~aan die ont e-
vre; '.'.enheid met die sing van Gesange. Die vernaamste besware teen die 
Gesange was dat die tekste van die liedere nie :~ Gods Woord te vi nde 
is nie en dat hulle ongereformeerde ge da gtes bevat.-om die rede word 
daar s 1_e gs Ps"' l ms in die Gere f orr.ieerde Kerk gesing.33 Het die Gesange 
bet ds. Du Toit ook nie vrede gehad nie, ~~ ar sy b: ~ware was van~ 
ander aard. In 1891, 1894 en 1895 het hy in De Getuig_e 'n reeks arti-
kels laat verskyn, De i::vange l ische Gezangen ~ · Gods '.-loor9-. Ge t oe tst, 
vat in 1896 apart herdruk is. ~y verna amste beswaar teen die Gesange-
bundel is die feit dat dit "op onwettige wijze in de Gereformeerde 
Kerken is ins evoerd'', en om hierdie stelling te staaf, haal hy ~ lang 
stuk van Kuyper aan te dien e f fekte dat die bunde l nie deur n be-
voegde kerklike ver ·:adering, nl. 'n nasicinale Binode, by die kerk in-
f 
gevoer is nie .34 Saam met die Ge:~eformeerde Kerk is hy ve.n mening 





bybclse denkbeelde i n ·;oorkom.35 Teen die Gesange as sodanig is hy 
egter nie, want hy het verskeie ::;esange ont:~ed om .::.ante toon dat 
hulle welmet die Bybel ooreenstem.36 Teenoor die Gereformeerde Kerk 
r~t niks anders as Psalms sing nie, t oon hy aan dat die vroegste Christene ook Gesange moes 0 ~3ing het en ctat daar ook heelwat gebreke sit aan die ~salmberymings.~7 
Oor die wyse waarop die Nagmaal gevier behoort te word. het by ook 
heelwa t t e s! geha~. Hy was by7oo r be e ld van opinie dat die nagmaals-
38 
'tiyn ten aanskoue van die gemeen+e in die be;cer gegiet moet word, dat 
dif! gee van dankof .::.' ers aan die nagr.iaalstafel vir die armeversorging 
"een heerlijk overblij fsel uit de ou-'.e kerk" is39 er. dat dit bai~ ge-
pas is om die iood va n d~e Bere op ~ersdag te gedenk.
40 
Laasge noemde 
gedagte het hy oak te NoordeT-Paarl in pr~ktyk gebring. 41 
Dit was ook sy mening dat nie slegs i eordende predikante die Na g~aal 
mag be dien nie, :n aar ook alle "geroepenen door den H. Geest" en dat 
dit nie noodwendi g in~ erediens moet plaa svind nie, maar daagliks 
in -'i e. h ~ise van ge l ow jges kan geskiect.
42 
Alhoewel hy i~ ay kommentaar 
op die Ne cierlandse Ge loofsbelydenis niks oor di •~ saak rep waar d :L t ter 
k I · 
43 · · · ' · d · t · t d t t X"'X sprP e tom nie, 1c sy s1en1ng o~ ~1er ie pun ins ry me ar. A 
van ii ier ciie belydcnissk.-r if en met art. ::-11 va~. die Dordtse Kcrkorde waar 
bepaa l wr~d dat diP sakramente allecn deur bedienaar~ va n die Woord 
bedier, mag word. 
OOl· die wyse waarop die N-" gmaal soms in die Ned . Geref. Kerk gevier 
is, het hy heelwat kritiek. Die 6ebruik om Nagmaal itl die kerkba nke 
aan die ~emee~te te bedien, wat vandag algemeen is, het in 1888 te 
Riversdal by wyse van proefneming ontstaan, aangesien c~e ruimte voor 
die pr~eks toe: ta ~lein was om n groot tafel te hu i sv~s waar genoeg 
nagmaalsgangers kon aansit, soos die gewoonte ..;.e s tyds was. As nood-
maatreel is die tafel in die konsistorie gedek, maar dit het s~ ~ 
onstigtelike gedrang veroorsaak dat ds - J.R. Albertyn, die leraar, 
cp die plan geko= het om die nagmaalsganger~ in die banke te laat 
bly sit. Die proe fnem ing het so goed geslaag da t dit n vaste gebruik 
44 
geword bet. Te:...,. h ierdie nuwi gheid het dr. J .J. Kotze en ds. '.J.P. 
de Villj.e:~s bespre idngspunte na die Sinode van 1890 opgestuur, maar 
daar is besluit: " Een iedere geme ente zal zulke manier van bediening 
des Avondmaals houden, als zij oordeelt tot de meeste stichting te 
dienen, mits de uitwendige ceremonien, voorgesc hreven in G~ds Woord 
niet veranderd en alle bij geloof vermeden worden.;/1-5 D::r~i~ 
Riversdalse gebruik per implikasie goedgekeur. Hierdie besluit is 
ook byna woordeliks oorgeneem ui t art. LXII ·.ran die Dordtse Kerkorde • 
Nog voordat Riversdal met sy proefneming begin het, het ds. Du Toit 
al verklaar dat so iets die gronddenkbeeld van die Nagmaal, naa.mlik 
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laat gaan. Later het hy be~~er dat dit ~ Roomse gebruik sou wees, 
aangesi e n slegs die pr ~dikant by die tafel sc~ aansit net s oos die 
Roomse priester alle ~n by die altaar toe5elaat word. 47 In Di ~atriot 
het Oom Lokomoti c f omtrent die proefneming in ~iversdal gesk~yf dat 
''deur ~ heel e party leraar~ alles angewend word om ou'e gebruike, 
ou'e instellinge en g1woohtes te verander en alles op~ nuwe en veral 
Engelse ~anier te skik. Party s preek dit reg u~t dat di N.G. Kerk net 
nou ~ Engelse ker~~ sa:;_ wees •••• 1148 Deur dr. J ,A.S. Oberholster io 
~gte~ genoe gsaam aangetoon dat die bediening van die brood en die wyn 
in die banke geen afbreuk aan ~ i~ betekeni£ van die Nagmaal doen nie. 49 
~s voortvloeisel uit ii~ Afskaf fingsbewegings ~at in die v0ri5e eeu 
die gemoe dere in Suid-Afrika gaande gehad bet, waaroor weldra meer, 
was daar diegene wat die Nai mac:.:'. met onge gis~<;! wyn wou laa-'- bedien, 
aangesi en hulle die ge~ruik ~~n enige alkoholiese drank as~ onding 
beskou het. So bet ds. G.A. Maeder van La~ybr~nd i~ 1882 by die Vry-
staatse Sinode die geb~ui~ van ongef~~men~eerde wyn by d~3 Na gmaal 
\-.1orgestaan. 50 Prof. Hofmeyr het dieselfc-: standpunt ::;ehuldig en met 
die Stellenbosse Kerkraad het hy hierJor in botsing gekom. 51 Volgens 
ds. Du Toi t het so iets in..i.erdaad in die 6emeente Lydenb·..:rg voorgekom. 
52 
Om die e;ebru1,: va .. g"',;iste vyn i n ,:J.i,,. Nagr.-, .. 1al te ve1 Jedig, het in 
Stemme n des Tijds 'n reeks artikels, W,.t is de War~- Nacht wa-lswijn? 
gepubli seer. ')aarin het hy getrag or;, aan t e toon dat die Bybel slegs 
van cegis te w~~ met 'n bedwelmen ne uitwerking gew~6 maak, dat onge-
giste wyn ~~styds onbekend was er. dat ~~sus du~ die eerste Nagmaal 
met gewone wyn moes inge~tel het. Dit het ny gedoen deur ~ stelsel-
matige ondersoek van die ')u Test"l.ment, sekere on 1:eiriense skrywers en 
die kerkva ders. 53 
Toe: ds. J.P. Liebenberg van Bethal in 1907 die Nagmaal aan 'n sterwende 
met koffie bedien he t toe wyn nie beskikbaar wa-: :n'e, het ,i it ds. 
Du Toi t se verontwaardiging grootl;,ks verwek. Vir ~10m was di t ~ 




Van bidure het hy ook nie gehou nie, alho ~Rel hy tydens sy bediening 
lte Noorder-Paarl ge reeld bidure gelei het.
55 In 1886 het hy horn vir 
die eerste keer teen so iets uitges preek. Volgens horn meld die Bybel 
1 niks van bidure nie "en voor zoover die naam dl' zui vere ui tdrukking 
/ 
is ecner geregelde zamenkomst enkel en alleen met het doel om een 
uur lang te bidden, is de zaak evenmin b :i. j belsch, en evenmin gerefor-
6 --
I 
meerd ••• 0115 Vir 'n onvolmaakte mens is dit onmoontJ.ik om 11 een gans 
uur lang op waardige wijze in 't openbaar gebed door te brengen •••• 11 




ken, is v,_,:-ootmoedigingsdae, bes·: ndere g.:-leenthede waar om 'n enkele 
saak g ~bid word.58 
Ook prof. N.~. Hofmeyr het destyds i ngesien d~ t daar gevare kleef aan 
openb are bi dure sodat hy 'n handleiding uit~egee het vir voorgangers in 
bidure ■ Volge1,s horn moet da~r gewaak word teen die vo:'..5 ende mis"ruike: 
gebede wa t ni e met die Woord van God ooreenstem nie, gebede waarin 
ander biduurgangers in plaas v:· n God aangespre") k word, die [;~ bruik van 
die Naam van God a~ 'n stopwoord en gebede ~~t dO lank is dat dit antler 
t 1iduurgangers vermoei. 59 
Ds. Du Toi~ doen aan die hand dat daar in die plek van bidure so~enaamde 
60 ov~erlinge byeenkornste gehok word. Met onderlinge byeenkows te t ~doel 
hy nie die openbare eredi~ns uie, maar 'n ge ~een t heid waar ;3 l owi ges 
saamkom om die Bybel te bespreek en ~eral aandag te skenk aan die 
naderend e w1;; ,' erkoms V.J.n c:.:~istus. Die term 11onderlinge bijeenkomst 11 
ontleen hy a an He6r . 10: 25 waar die oorspr onklike Griekse uitdrukking 
epii::nm,.gc,-;e i s . S-:,· ui tle,1s daarvan kom daarop neer o.ci.t so 'n onderlinge 
bye6"koms ~ newe- sinagob ~ is - net socs die Jode hulle e14dienste in 
die te rnp~l gehad het en daarnaas die minder form ~le byeenkomste i~ die 
sina~ogcs, so meet die Chr . stene onk hulle amptelike ere di~nste in die 
kerk h8 en daarn~2s s amekomste in ge lowiges so huise . In :and . 2: 42 -
~5 c~ I Kor . 14: 26 - 40 vind hy ook beskr~wings van ~~lke onderlinge 
byee~komste.
61 Or grond · v~n hierdie tekste reken hy oo~ dat die sakra-
men~e by sulke byeenkomste tui s hoort. 62 
goos nog aangetc~n s al .. ord, het die hou van onderli:-- 6e byeenkoms te 
'n verna~e plek ingeneem in die gemeentelike lewe van di~ Gereformeer~e 
~erke onde r diP ~ruis. 63 Die hou van sulke samekomste ~at vandag bekend 
otaan a~ Bybelstudie i.:ringe, is allesins 'n loh,-:-.a.rdiee s aak, maa r vol-
gens 'n Skrifveklaarder van naam i s die term 11onderl i nge byeenkoms" vir 
so iets onvanpas, a angesien hierdie uitdrukking i:i nebr . 10: 25 a ll ,;;;,:; n 
d . b d. . . 64 op ie ope n arr. e :-<? iens v::..n toepass ing is. 
Aan die einde van sy l ewe het ds. Du Toit tot die insig gekom dat 
11lij kredenen 11 liewers nie gehou rn oe t word nie. Hy vind dat daar j_n 
die Bybel ~e en vo.:--:-beelde van so iets te vinde is nie, dat dit gepas 
is dat dit mens swyg waar God spreek deur middel van die dood 
en dat die s evaar besta an om lofre des oor die afgestorwene te hou en 
65 die a a ndag van God af te lei. In sy vroeere lewe het hy nog nie die 
beswaar ge had ~ie, want hy het byvoorbeeld in 188° die be gra f nisdiens 
yan ds. G.W.A. van der Lingen se weduwee gehou . 66 
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Die sienswy<-'.es wat ds. Du To:ii; daarop nagehou het oor die wyse waar-
op die kerk georga niseer en geregeer behoort te word, is veral van 
b elang omdat hy daarmee t a amlik a fg ewyk het van die beskouiilg ~ wat 
destyds in die A:rikaans 0 ~erk e ganc baar was en orndat die Gere f or-
meerde Kerk e onder die Kruis grotendeels daarvolgens georgani s eer is.
1 
Sy beskuuinrrq op hi er1ie b: bied het hy veral in twe• bros jures, 
Gemeente of Kericgenoot s chap? en !-_a.I:. de Leden d" r Vrij s ta,.-:se Syno de , 
m:iar ook in verskeie :-.rtik els uiteenge si t. 
~emeente of Kerkge n ootschap ? hqt in die loo~ van 1886 eers as 'n r e eks 
a rtikels in De Getu~;;~ verskyn en daarin he t h:,, die vraag '1c ::andel 
welke wa a rde a a n 'n kc:;r k··~rbanJ tussen g emeentes geh e g moet wo ::d . Aan 
d·~ Le den der Vrij s t aatse Synode. was eintlik 'n antwoord op 'n beslui t 
wat die Sinode van die Ned. Gere f . Kerk. in d ~3 Vr:,,3taat in 1909 oor 
sy do en en late g eneem het
2 
"n waarin hy toe die Wetten en Bepal ingen 
van die k~rk a an 'n onu~rsnek o nderwerp en ~e kriti s cer he ~. Dit h et 
,~ers stuksgewys in Ste rn;1 en de s ~.'ijds versKyn en na sy dood is di t as 
bros j ure besk ikbaar g~3 tel; 
Die opva llends te kenme rk v~n sy k erkbdskouing is sy afwy .•ing va n~ 
georga niseer w~ ke= k vL~band waarin die meer j ere kerkl ~ke v e r gaderin ge, 
na amlik Ring en Sinode, seggenskap oor ~ie plaaslike geh : e~tes Jou he . 
Dit het inge1'0u dat hy nie ge diend WP.s met die wyse waarop die Ned . 
Ger~ ! - Kerke , die Ned. Herv. Ke~k ea i ie Gerefor~ ~erde ~~ r k in J uid-
Afrika s a a ~~estel was nie. ttons h Gofdbe~waar •• • • i 3 daarin gele g en 
dat men door het ctichten van zoodanig uitcrlijk ~erkgenootschappe-
lijk verband tuss c hen ve~ ~chillende gemeenten eene orf anisatie da a r-
stelt of een lichaam vormt , d&~ door de ~ Heiligen Gedst nooit i s b~-
doeld ca dus ook door Gods Woord nerg ens wor d t aanbevolen of voor-
gesvn reven. 
" En wa t hie1·uit duideli jk volg t •••• is, dat men de.._, aan het hoofd 
van r-odanig ~! r kgenootsc ha p een Synode of Algemeene Kerkve r gadering 
plaatst, welke zic h s telt tussche n Ch r istus ons e£uig iioo f d en de 
gemeente, e n zich eene mach t aanmat i g t, w~l k e s lechts aan dat eenig 
Hoofd to ekomt en welke Hij ui toefent door zijn Woord en Geest. 113 
Om hierdie siening te steun, voer hy aan dat die Nuwe Testament niks 
van~ organisatoriese kerkverband weet nie - s J.0gs van~ ge estel ike 
band tussen onafhank like gemeentes. ~ie Griekse woord ekkle s ia, wat 
hy slegs met " g emeente" verta al, dui volg e n s horn s legs op "de gehe ele 
geme ente des Hee ren over de gan s che aarde" of op die _;; laaslike ge-
meente. "Het woord Kerk of Kerkgenootschap vinden wij in het N.T. 





vergadering in Jerus alem beskryf word, enige re gverdiging vir die 
instc:ling v:>n Sinodes e.d.m. gevind word ~ie ■ Volg ens hom was d5~ 
slegs n ge v<l l van die gem e ente Antiochi~ wat afgevaardigdes na die 
d t . J 1 t ht d ' t · 5 .. moe ergemeen e in erusa em ges uur e om raa ~n e win. waar n 
kerk soos die Ned . Geref. Kerk wel Sinodes bet, loop dit uit op 
"Protestantse Predikantenheerschappij" waarin ~.ie Kerkrade van die 
verskillende bemP-ente s t~ ~eini g seggenskap het. 6 
Ds. Du '..:oi t 11et gere!".en d~ .': hy met ,, ierdie sienswyE'~ op Gereformeerde 
grondslag ges taa n het en om dit te staaf, baal uit vryel~k aan uit 
die werke va n Calvyn : n dr. A. Kuyper en die handeling e van die :ieder-
landse Sinodes va n die ees tiende en s ewent~ ~nde eeu. 7 Uaarbenewens 
~ashy van mening dat die woor ~e i ~ die Apostoliese Ge:oofsbelydeni=, 
"'n 1-;.eilig e al gemene Ghr-i s telike kerk", versi g ti g be na der , .. oe"v word, 
:i.angesien dit "onder de heer s cbappi j der R['oomsciy' Cfatholieki7 Kerk" 
ont s taan het wat daarmee die organ i satorie se eenheid van i~e kerk 
onder heerska ppy va n die pous wou ui t druk.S 
Dat hy hierdie sienswvae, ~at ale emeen bckend stabn as ~ie indepen-
d1,ntisme, to egedaan was, is go1"l te verki..are va nui t sy a 5 tergrond. 
Sy vader het byv oo r be : ld n teleurstel lende ondervinding gehad in VP--
band met sy verkiesi~g a s tliaken te Welling ton toe dit dLur die Algc-
mene Sino dal ~ Xom~ i s sie on~~ ttig ver~l a a r is9 , en di~ het bes moontlik 
sy vertroue ~n die me erdere vergadering s van die k erk ondu~my11. Die 
onbillike be s luit wat in 188n ~eur ~ie Ka ~psE Si~ode oo~ Die Patriot 
geneem is,
10 
s ou ris. Du Toit g eensins gu~s ti g gestem het tPeno or dii 
ver 0 adering n:e. Hy wa s ~ok in n~ :le aanrak ing m~: persoile wat geneig 
was tot die inderPndentisme. Sy ouer b~·0er, Charl, was eers predikant 
in twee independente gemeentes, ~- w. Hanover e~ ~~ui s vallei. La ter 
bet by pre dikan t van die Ned. Herv. Kerk te Potchefs~room geword e n 
na die kerkverenig ing va n 188C met die Ned. Ge ref. Kerk :1et hy weer 
teruggekeer na die voortsetting va n die Ned. Herv. Kerk, aangesien hy 
nie kans gesien het om in een g e mee nte met~ m~ue~~raar sadm te werk 
nie - wat uit sy inde pendentiese &a i ging s voorspruit.
11 
Eerw. J. W. van 
der Rijst, e~~ va n die voormanne in die Genoots~ap van Regte Afrika n~rs, 
het skynba ar ook min o mgegee vir n kerkverband, want hy h et d i e Ne d. 
Geref. Kerk verlaa t en tydens die sewenti ~ ~rjare op eie houtjie dienste 
gehou _in die omge wing va n die Paarl. 
12 
Van Kruisvallei was ds. Du ·roi t 
self ook tydelike predika nt en van die Zionskerk washy k ons ulent -
albei inde ; endente g em eentes. Voor die a mpteli~e stig ting van Noorder-
Paarl was dii gemeent e , wat die prak tyk betref, ook n indepe ndente 
gemeente. Daarbe newens he t hy aan die moontli Kheid gedink om desnoods 
van die Ned. Geref. Kerk af te skei toe hy gereken het dat sy geesge-
note in die Paarlse g emeente nie g oed behandel sou word nie. Dit is aij~ 'n. 






van Ring en Sinode nie, liggame wat ~ti sy o~ weinig bestnansreg gehad 
het. 13 
Die gedagtes wat in Gemeente of 1-:er :cgenootschap? uitgespreek is, is 
deur prof _ D. Postma va n die Geref. Kerk sterk teengespreek. In~ 
bespreking van die wc::-kie in De 1-laandbode het hy ds. Du Toit se inde-
d t . f 14 . - . . pen en i sm e a gewys en in twee verdere artikels die Gcrefcrmeerde 
standpunt gest.el. Albe1. art;_kels het die noodsaa!~ var.. 'n kcrkverband 
tuss en g em : en~es beklemtoon15 en ten slctte het hy ges;: 11 nit s chri jve n 
over de noodzo.keli jkhe id en het nut van het Ker'carb .:.ud zoo als a.it 
volf ~ns de van ouds bekehJe en t ~pro c fde Kerkre gering dPr Gereforme e rde 
Kerk pla ats vindt, hebben wij ooK al wee r gedaan om voor dwal~~& tP 
be!:;,eden en tegen E!_~sleidin~ te " ev 0 iligen. " 16 Hy he+. ds. Du Toi t dus 
uit~rukl ik va n dwalinge bc~kuldig . Min kon hy dink dat ~ seun van ds. 
Du Toit l uter pro f essor aan die ~eo l ogiese Skool van die Ge refv,meerde 
Kerk sou word! 17 Wat ds. Du Toit van hie r die aantygin£ ge dink het, is 
onbeke nd. 
Suiwer ge reformeerd was ~y beslis nie met sy inde pende nti~me nie. Da~ 
hy ~ skewe voor~tel ling van Ca lv)d se gedagtes gee, is duidelik uit 
d; I> se kommeni.aar op Hand. 15: 6: "Overi gens moeten w:i.j bede nke n, dat 
ons hier van G0dswege vc~rgeschreven wordt de wijze en orrid va n het 
saamroepe n van Synod 0 :1 •••• 1118 Beke nd is die woorc.c Vc<.:l art . 36 Vii:"' 
die Dordtse Kerkorde: "'t Selfde seggen heeft de Classis, over den 
Kercken-Raedt, · t'welk de particuliere Synode ~eeft over de Glasoe, 
ende de Generale Synu de over de par~ l culiere.'' By Kuyper is daa~ sPker-
lik ook geen re gverdiging te vinde vir die lndependentisme nie.
1
~ 0at 
ds. Du Toit enigsins abd ~ie dwaal was op die gebied van die Kerkre g , 
is verder 001' verstaanbaar indien be dink word dat hi erdi 0 vak in sy tyd 
n9g nie aan die Kwee ks kool gedoseer is nie en dat hy dus ~elf oy weg 
. d 20 moes vin. 
As voortvleeisel uit sy ~eswaar teen die gesag van Sinodes, he t hy 
-gereken dat ,i,_e ':ie t ten !.!!. Benalingen van die verske ie .;inodes on-
bybels is: "L'.Wij,7 betuigen dat , lle r...:.sbrui lwn en dwalingen in de 
gemeenten van Chri s tus zijn heerscnend geworden door zoo uani ge on-
. 11 21 d d . t 11 bijbels che, opge le gde machten en verordeningen, en at i a es 
~ juk "op den hals der di s cipelen le ggen, waarvan eene nieuwe be-
vrijding stee ds dringender noodzakelijk wordt. 11 2 2 Haie van die kerklike 
bepalinge is te~cns in direkte stryd met d i e Wo ord van God, 23 en voer 
die Roomse hierargie weer in: "Geen Pau:; i n de Kerk van Rome heeft 
dus •n meer ab s olute vrijmacht dan de ze .Synoda le Paus! Christus ni_ets, 
21~ 
de Synode all es ." Hy was nie teen die ,;ass telling van 'n aantal 
bre~ riglyne vir die kerkregering in~ kerkorde nie, waarvan sy uit-
gawe va n die Dordtse Kerkor ~a saam met die drie Formuliere van ~nig-





van die kerklike lewe on a l le terrei~e. Teen verskeie bebruike in die 
Ned. <ieref. ~erk het hy dan ook ernstige b~denkinge gehad, soos 1..1er-
onder aangc~oon word. 
Dit is bekend dat ook ds. G.W.A. van der Lingen nie vrede geh~d het 
met die hersiene Wetten ~ 3e::alin::;en wat in 18 42 deur die Sinode a a n-
vaar is nie. Vir hom het d:-.arin te C1 in va n Christus se gesag oor die 
kerk na vore 1-ekom, terwyl die oorheersing van die kerk deur die staat 
daardeul· herheve s tig ::iou g_ •,1ees het. 25 In same hang ;.;et ds. Van J.er 
Lingen ends. Du ?oit se besware teen die kerkLike bepalinge bet ds. 
W.P. de Villiers by d~a Sinodes van 1890 en 1894 be~krywingspunte in-
~edien waa rin hy gevra t2 t dat die kerklike wetboek ge s uiwer moet wor~ 
\~n ongereformeerde be ginsels en bepalins e• Op 1ie Sino de van 1894 is 
hy o~darsteun deur s~ brcer J.S. de Villiers wat die afgevaarriigde 
~•lderling va n Noorder-Paarl was. By albei geleenthede het die Sinode 
e gter beslui t "dat het bestuur onzer Ke:rk ni~t. in s trijd is met het 
Woord Gods •••• 1126 
Met die vass telling va n gr~nse vir gemeent -:;s was ds. Du Toit nie ge-
d1end nie. "Christus Gemeente h ~aft geen grenslijnen dan 'de einde 
d d I ( " d 1 8 \ 1127 D. . 1 . 1 • d d k b er aar e nan. : .• ia imp 1Kas1e was us a~ mens e on e-
hoort aan die gemeent ;:; van 1,ulle keus::-, ongeag waar hullE: woon. Dit is 
opmerklik dat die independe~ ~e ge neec~es deur ds. tu Toit bedien, asook 
.?~ 
Noorder-Paarl, sonder bepaalde grense wa~. 
Oor die ampte in die kerk het hy ook ~eel wat te se gehad. H; was van 
. . d t d' k . ct · k k . 29 it k k op1n~1 a vrouens as ia onesse in ~e _or ma g uien, ,a er -
raadslede d~:ir die gemeente gekie::: moet ,:orri en nie deur 'n gekcmbi--
d k k d d · · 3o d h 11 1 1 k t neer e er raa sve.cga 0r1ng nie, en at u e ewens an moe aan-
bly in hul ampte soos die ::::,redikante, en nie sle6~ v" ~r jaar l a nk nie, 
soos dit byvoo~beeld in die Vr~otaat die ~aval was. Laasgenoemde ge-
dagte g:::·~nd hy op Rom. 11: 29 - ll') ant de genadegiften en de r oeping 
God& zijn onberouwlijk. 1131 Volgens horn verwar die Ned. Gere~. Kerk 
ook die a mpte van ouderling en diaken deur diakens ·.n die Ker i:raad 
sitting te verleen. Die Kerkraad behoort slegs uit die ouderlinge te 
~esta~~, terwyi die diakens 'n aparte liggaam moet v: rm. 32 Daarby is 
dnar nog ~ reeks onbybelse ampte by die ke1~ ingevoer, seos dii van 
ko ~ter, godsdiensonderwys er, sendeling, actuarius, moderator, assessor, 
scriba synodi, ringsvoorsitter, ens.33 
Die wyse waarop veral die Ned. Geref. Kerk sy ge:'.d ingesamel en be-
stee het, het hom teen die bor.s gestuit. 11 Het is geld, geld en wederom 
geld, waardoor uw genootschap haast gaa. t gelijken op een huis van 
koophandel, op het beeld van de hoere-vrouw in de Openb .:i.ri ng!" - so 
kras het hy die Vryst aatse kerk verwyt! 34 Elders se hy: "De Ned. Ger. 
K. munt sedert l a ng uit in geldma kerij . en koophandeldrijver i j. Elke 






alle genaderniddelen, t:i a z:aars, Zending ,;ruistochten (of Rooftochten), 
Dankfeest _n, Pos t geld op gebede;: , 0pveiling va n K~;.-kb:mken, enz., zoi.-
der eind of paa1. 11 35 Die betal ing van heffinge op die registrasie van 
~ doop, die sluiting van huwelike en die belydenisaflegging vind hy 
Rooms. 36 Dat daar in sommi ; ~ ge~eentes n Kerklike be~~sting gehe f sou 
word, was v; r horn onaanvaarbaar, 37 ten spyte daarvan dat hy in De 
Chri s teli jke School in 1876 so ~ets bepleit het ter onderst 0 uning van 




Paarl washy rne erllidle betrokke by gemeentelike basaars,) ✓ maar later 
het hy gere ken dat bas aars nie ~n die kerk tuiahoort nie Jmdat dit o ~-
vanpas is --lat iets wa t niks meer as ',1 vendusie is nie deur gebec1 en 
sKriflesing geopen word
40 
in omdat loterye, waarselry en woeker ~ deel 
daarvan sou u:tmaak.
41 
Dit j s interessant om daarop te let dat p~of. 
42 
D. Postma eweneens teen basaars geknnt was. 
Die feit da t prerl,ika nte ·•,·ette salarissen" ontva ng, gedek word deur 
pensic, enfondse, in "prachtige pastorijen" woon en :!at gemeent e s 
11prvakenc1e somm er> voor ":ending, Bijbelvers preiding, enz." uitgee; het 
horn nie ~angestaan nie. Dit is vir hom ~ bewys dat die Ne d. Gere~ -
Kerk net op geld ingestel is.43 
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~erlewir.e-s ~ Snesiale Evangeliepredi~ing 
Waar ds. Du foit a.:-:1vanklik sterk anti-Enge 1 s was, het hy nih.o gehou 
van die Engelee en Amerikaanse invloede wat op die Ned. Ueref. Kerk 
ingewerk ~~t nie . So washy sterk gekant teen die gewoonte van 
sommige p~adikante o~ ook in En~els te preek en ~ie gebruik om Bngels-
"i 
sprekende onderwysers vir Engeli:;e skole te vind. Nog iets wat hom 
teen die bors gestuit :.0t en wat hy aan Anglo-Saksie s~ in,loede toe-
geskryf het.. ..a.s die her le wings, opwekk:i "tgsdi enste en spe s :i 'lle evange-
lieprediking wat in die tweede helfte van die ne g~ nticnde eeµ by ~ie 
Ned. Geref. Kerk ineang g~ vind h " t. 
Daar is al gewys op die uitwerkir3 wat die groot herlewing a o.n die 
beg1n van die sestir; 2rj a re -:>p die ke,·k geri.ad het. 2 D.:.1t:·1s al was daar 
diec~ne wat daarin metodistiese trekke na Amerikaanse model ge s ien. 
het. Iemand het byvoorbeeld in De Zuid-Afrikaan uitgevaar teen ~ie 
''flaauw ge teem, of hartstochtelijke uitroepingen, waar~ij me ~~gmaal 
het derde gebod j ar...nerlij k overtreden worclt. 113 In Amerika was die 
herlewings veelal onder ~~todisties e invloed en word a~ar 0p ~ emo-
sionele wyse aan3edrine op onmi dd~llike bekerings.
4 
Va.·. hi er die metodistie::;e :1raktyke he t ook na 3uid-Af1 .' ':a or-rgewaai en 
burgerr~ ~ in ~~e Ne d . Geref. Kerk verkry. Dit het veral tot uiting ge-
kom in~ beklemtoning van die emosionele asp ~~te van 1ie gousdiens, 
terwyl die verstandel ii.-:e aspek te daarvan op die agtergrond gerac,k 
het. Di t het veelal tot .openbaring gekom by c.il.e hc:-1 van oywe1:'.dngs-
dienste, die gebruik om talentvolle re de na~_s uit te noo~ om spesiale 
diensree kse te lei en o ~k by die Pinksterbidure w~~ j aarliks gehou is. 
Veral ds. A. Murray w~~ b~ie uit sy gemeente afwesig met ~ie oog ~p 
hierdie spesi<> 1 . ..: evangeliepr ediking . 5 Ds. P.D. Rossouw he~ aanvan:~lik 
veel heil vir die kerk in die spesiale evangelieprediking gesien: "De 
herleving, die door de Speciale die.,~te~ ontstaat, deelt nieuw leven 
aan de ~erk of gemeente ~e de, verlevendig t en verfri Gcht haar; terwijl 
6 
het formalisr~e hare levenssappen opdroogt , bezoedelt en verderft. 11 
Later het hy skynbaar va n gevoeJ~ ver ~~der, w~1 ,t in 1890 stuur hy die 
voli ende besprekingspunt na die Sinode: "Wat zou de re den zijn, dater 
door de geregelde prediking des Zvangelie, niet meerder kracht wordt 
uitgeoefend? En wat moet er gedaan worden om dit te verhelpen? 117 
Aan die begin van sy bedi cning het ook ds. Du Toit die opwekkini sdienste 
en pogings tot hf•lewing skynbaar as gewens be skou, al het hy a gter-
na die teendeel beweer. In Wellington het hy as hulpprediker oor die 
onderwerp van herlewings gepreek en te Noorder-Faarl washy verheug 
oor die gees van herlewing wat na die sti5ting van die ge~eente merk-
baar geword het. 8 Hy het e gter spoedi g beden;..inr s daarteen gekry. Aan 
die einde van 1876 skryf hy in Die Patriot: "Mar wat is so'n succia1e 




'n Par:-- jaar lat er klass::.!"iseer hy dii:. onder die "nieuw.:.eheden" in die 
kcrk waarteen gewaak moet word.
10 
Die onheile wat daaruit sou voo.i:·t-
l
spruit, wyt hy aan die "Schotsch Hethodisme 11 • 11 Hierdie Skotse meto-
disme - wat by veral in ds. A. Murray sou ge s ien het12 - was volgens 
hom tewens die re de waarom die Arminiasme by die kerk inge d~~ ~g het 
"als de kanker a.:.n de levenssappen der Ned. C.Jref . Kerk. 1113 
Die spesiale a vangeliepre~i king verge lyk hy met die saad wa t op ~ie 
rotsagti 0; e bl.•dem geva.1. he t ~n s poelii g op ski et c-m da.u weer in die hit te 
te verdroog, waarvan .:'"esus in Ha';-'; . 13 praat. Daar word ct ie 11 die:-gaand, 
aldoordringend, bovenmenschelij k werk des Heiligen Geestes bij de 
~edergeboorte fe itelij k misken~ PU een oppervlakk i ge bek eering daar-
voor in de plaats fgeJs telt •1114 Dj_ e . opwekkings C:ienste verr or1eel hy 
e gter nie onbepaald ~ie- " Zoolan ::; men nog Chritus verzoening:c<ood als 
gr ondslag blijft verkondigen , z ~ggen we veele er met Paulus: ' Nocht a ns 
wordt Christus verkond;gd, en daarin verblij 4 3n w::.j ons. ' rf wij da n 
daarin meegaan? Nee n, da t k~~nen we evenmin zoolang de bewe ging ge-
paard gaat me t zulke ouschriftuurli jke dwalingen als we ~er haaldelijk 
15 :..1ebben a a ngetoond. 11 
Onder ds . Du Toit se 1nvloed het T.C. Human van Vred~ in 1895 ~ bro~-
jure geskryf: Een Getuiger,~. s tegen ~~ Speciale Evc.:i.gel ie -Prediking. 
Sy groot s te :., 1swa:-.r :. .s "dat daarin te veel de me nscr': lijke zijde van 
het verloss ingswerk op den voorgrond ~e~laatst; en de Gc i d~ lij::~ zijde 
16 
er van ver zwe~en wordt. 11 .C.1.t is 'n t,c:swaar wat ds. Du Toit met horn 
Ook dr. A. Kuyper se houding teer,oor op.,.·e l~'.~in :·•;diens te he t 'n ont-
wikkeli:1gsgang deurgemz,at.: . In 1875 he t hy s aam met di. F . Lion Cachet, 
H.E. Faure, P.D . M. Huet ~n ander( na Bri~hton i~ ~ns)land gegaan om 
die Amerikaanse opwekkingspredikers, D.L. Moody en Pearsall Smith, 
te ::oo::- . Agterna het hy ge tuig "dat Brighton ecn Bethel voor he:n was." 
Daar het hy al<tief deelgeneem a a n 'n ' nagmaalsviering en aan die einde 
va n die tien-daagse konYensie het :ty sy gevoelens :..ldus opgesom: "My 
cup 5 .., over fJ..., ·,;ing. 11 Drie jaar later het hy horn e e; t er gedistansieer 
van a~e Brightonbewe gi ng en te kenne gegee dat di~ uitwerking daarYan 
op hom tot sy nade e l gestrek het en dat h~ horn misgis het met die be-
oordeling daarvan. 17 
Veral een aspek van die opwekkings di ens te waart e~ n ds. Du Toit baie 
ge kant was , was 'n uitdrukking wat ba ie in verb~~d daarmee ge bruik is, 
naamlik dat daar gebid moet word om 'n hernieude "ui t storting" van die 
Heilige Gees ten einde so~ herle ~ing tot stand te laat kom. Voor die 
herle wing van die vroeH ses t i gerjare va n tlie vorige eeu het 14 predi-
kante, onder wie ds . G.W . A. van der Lingen , in~ brief in De Kerkbode 
hierdie uit drukking geb esi s 18 en daarna het dit telkemale we er voor-
gekom sodat dit 'n s egswyse in die kerk gewor d h~t. 19 Alreeds in 1882 
• If 't 
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Christenen of de Christelijke Kerk i s eene treurige belijdenis, dat 
da Geest va n de zoodanigen geweken is, en toont tevens een gebrek aan 
. 20 
inzicht in de bedee lingen '::".s . 11 
Sy gedagtes oor hierdie saak het hy breedvoerig uiteengesit in~ reeks 
artikels in 1891 en 1892 in De Setui !>._.~• Na die verskyntng van die laas te 
stuk is di t herdr'..;:, in '11 bros ~;.ire, De Be de~li n.g des _!!. Geest es. Hy 
bou sy argumente daarin op die ¥eit dat die Belydenisskri f te en die 
f ormuliere van dici Gereformeerde Kerke saam met die Bybel bely dat 
die Heili p;e Gees in die gelowi ,:::es er. in die gemeente sedert Pi nl::;ter-
dag woon en d..:>. t Hy dus n;e weer uit gestort hoef t i:) word nie.
21 
Vaarom 
is~ gebed i n dier vo ege 11 e Au verwerpen van den Geeat die ons gege~~n 
is, evenzeer a ls de Jood met zijn Messias nog te verwachten den ~e-
komen ~'Ie s si".S ve:·werpt. 11 1Ji t is dus die sonde teen die Heili e;e Gees 
12 
22 _ 
waarteen Christus in Matt. , Hark. 3 en Luk. 12 ~aarsku. Daaren-
teen mag en moet die wc:e r geborene deur die Heilige Geer. bid om met 
die Geeo vervul te word en die vrugte van die Gees te bes it. 23 
Deur prof. J. Lion ~ache t van die ~ereformeerde Ke rk is .!2_~ Be dee l i ng 
des a . S,e estes goe d ontvang . In i,et Ker'. ·blad ;,et hy geskryf dat die 
bo&,de 11 Pen kort dl"l,;h nc,g a l vo l ledig overzicht over den Persoon en 
het we:·k de s H. Geeste ."" _:bev ::. iJ; en hoewel wij niet juist iedere 
uit ~rukking van den schrijver voor onze re ke ning zou de n wi l len nemen, 
k'..mnen -..ij in ""· a l gem : en er ons goed mede vereenig~ "l. 1124 Ds. Du 'l'o ; t 
se beswa re in hierdie verband is ook deur die Ge r efor me erde. Kerk ge-
voel. La~ar is ds. A. Murray as ongereforroeerd veroorde~: deur dat hy 
onder andere ai~ me todisties e opwe kkingsbewe c ings go~ ~gekeur het "die 
bad om ~en nieuwe -itstort ing des Heili gen G:~~tes: alweer tegen de 
Schrift en de Gere formeerde leer (zie He idelb. Catechismus, Zondag 
20).1125 
rs. W.P. de Viil•Jrs was aan die antler kant -aer nie baie gelukkig 
met ds. Du Toit se bewering dat ~ gebed om die uitstorting va n die 
Heilige Gees son~~ teen die Heili ~e Gees i s nie en hy het daar~~ ge -
wys data» . Van der LinGen hierdie uitdrukking meermale gebesig het.
26 
'IDs. Du Toit se verweer was dat ds. Va n der Lingen daardeur "een dwaling 
des ver s tands 11 begaan het, sodat di t nie a s 'n ops etlike sonde beskou 
k d 
. 27 an wor nie. 
Op indirekte wyse het die Ned. Geref. Kerk ds. Du Toit gelyk gegee wat 
betref opwekkingsdienste en die spesiale evange lieprediking deurdat 
so iets nie meer voorkom nie. Deur~ gesiene teoloog ~,rd daar .ook 
toegegee dat daar erns tige nadele klee f aan die hou van Pinks terbidure, 








~nders w~l preek as deur die res van die jaar en deurdat. baie lidmatc 
dit aE n bu~teneewnne geleentheid beskou, wat dit nie verondP-stel is 
om te wee s n~ ~ . Deur sommig e word dit op dieselfde vlak gepl~dS as 
soortgelyke dienste by die sekte~. Aangesien daar maklik te veel klem 
op die ge v0el gele word, kan daar na die a f sluit5ng van die Pinkster-
bidure die gevoel van n antikli~aks ont s t ~an. Desondanks ~ d n die kerk 
~ierdiG bidure tot s y ~~ordeel 0 e bruik wanneer die gevare iaaraan ver-
28 
bonde ver□y w~~d, aldus ons segsman . 
1. Vgl. Bo ofs tuk 3 . 
2. Vgl. Hoo fs tuk 1. 
3. ZA 26.11.1 860. 
4. Alec. R. Vidler: ~h e Churc h in an Age of Revolution, PP• 23/, 38. 
5. G.D. Scholtz: DiE. OntwL,::eling v,u1 d ie Po l i . i e k e Oen!,._, va n die Afri-
1., ·ner III, PP • 11 5 , 16, 120 ; J. A. S . Ober h olster: .uie uereformeerde 
Kerke onder di e Kruis, pp . 166 - 68 , 171, 72 . 
6. Elpis, J ulie 1879 , P • 156. 
7. Ac ta Sy nodi 1390 , KKA, S 1/18 , BesprekinBspu n t 59. 
8. Vgl. Hoofstu k 2. 
9 . DAP 15.1 2 .1 876. 
10. DG 15.9.1 801, P • 129-
11. DG 0kt. 1903 , P • 304 . 
12. Dr. T. N. Han~kom het d 1 idelik aangetoon da t die term " Skotse Heto-
disme" nie in a lle ope;_gte op ds. A. Murray va n to e pass ing is nie 
aangesi en ~Y baie va~ sy g odsd i enst i ge invloede i~ die le vei l -

















Ds . S .J. du Toit: Open 3rief, P• 8. -
DG 15.2.1 382, P• 19 . 
SdT 1ei 1905 , p . E. 
T .C. Hu ~an: Een Getui genis tegen de Speciale Evangelie-P~ddi ki ng . 
P• II. 
J.C. Rullmann : Abraham Kuyper, PP• 80, R1, 104; F. Li~n Cache t: 
Tien Da g en te Brighton, P• 126. 
KB 8 .1 0 .1 859, P• 3:', . 
Vgl. KB 5.5.1 877, n . 1 50; Ac ta Synodi 1880, KKA, S 1/4 5, PP• 131, 32; 
Notulen van de Ac::'~s te 3y n . de der Ned. ··erv. of Geref. Kerk in 
Zuid- Afrj .k~ , 190G, P • 293 . 
DG 15. 2.1 062, P• 29. 
S.J. du Toit: De Bedeeli ng des H. G~ e s tes, PP• 1 - 7• 
A. w , PP • 8 - 10. 
A. ~., PP • 20 - 23, 31 - 33. 
He t Kerk~ 1 ad, 1.8 .1 895. 
De Redakt ;~ van het Ke r kb l ad der Ge r ef . Kerk in Zui d- Afrika: Wij len 
Pro f . Postm' as Cp treden Te ge nover "De KerJ.~,ode" Gehandhaafd, P • 25 ■ 
DG 15.2.1892, P • 57 ■ 
DG 15.2.1892, p. 60. ~aarskynlik be t hierdie meningsve r s k il ook 
daartoe bygedra dat ds . Du Toit en ds . De Vi l lie_rs se wee ui trnekaa r 
g ega a n b e t. 
A.C. Bar nard: Die Pinks terfees en die Kerklike Jaar, PP• 148 - 150. 
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Die voorouers van ds. Du Toit was almal wynhoere en dit is dus te be-
grype dat hy geen kwaad sou sien in die maak ~n die drink van wyn nie. 
Daar was egter diegene wat a~:lers gedink het en die gebruik van enige 
alko:ioliese :lr'lnk verdoem he·c. rfo t hierdie mense, wat "!::>ekend staan as 
afska ffers, het hy vanselfsprekend verskil. Tydens sy lewe was die 
kerklike tobeel verskeie male i~ beroering oor hulle ontrede, maar mens 
verneem al l ank vc~r sy tyd va~ hulle. Alreeds in 1832 het C.E. Boni-
face 'n 11 kluc h-cig blij c, pel in virr bedrijve11a geskryf, De l•i ieuwe Hidder-
- 1 
~ of de Te mperatisten, waarin hy met hulle die spot d-ryf. 
A~lerlei ~~ganisasies en verenigings is gestig met die doel om die 
gebruik va n a 1.iwhol tc~n ~e gaan. ~:-dens ds. Du •roi t se lewe was De 
Orde der Goede Tempelieren s~ellig ~te be ~endste en meer ~~ een predi-
kant van die Ned. Geref. Kerk het daaraan behoort, 2 onder wie ds- W. P . 
Rousseau van liop•town. Sy sien3wyses en optrede het soveel teenstand 
veroorsaak dat hy die gemeente in 1880 moes verlaat.3 Ds. A. Murray 
van Well!ngton was eweneens 'n voorstander van geheelonthoQding, 4 en 
dit het soveel moeilikhede tot gevolg gehad dat Oom Lokomotief i 11 
1886 in Di Patriot :::a dat "onvredc, verdeeldheid, haat en twis" in 
die ~ens~ustige remeen~e heers.5 Prof. qofmej~ van die Kweekskool ~e t 
in , 882 onder die studente 'n 11C:iristeliJke Onthouder(-;,ereenicing" ge-
stig w:-.t gemaak het dat die .St .:?llenbosse wynboere ui t die kerk bly 
wam.Jer hy gepreek het. Hy kon nie daarin slaag om die Kerkraad tot 
sy siena ~yses o~r te hr ql Aie, sodat hy gevoel het ~'lt dit beter is 
om nie weer in uie kerk te preek nie. 6 Ook buite Stellenbosch he t sJ 
optrede 1:Jer~lank gevind. Op voorstel van Gideon Malher0P het die 
Noorder-Paarlse ~erkraad in 1886 besluit om die Sinodff te vra om sy 
standp11 r:t te veroo~· Jee 1. 7 
Die doel van die afskaffers was ewenwel nie om die wynboere te laat 
bankrot speel nie, maar o?: die dronken:>'.::ap en die daarmee gepaard-
g.<J.ande sosiale e '"·:els te bekamp. De Orde Der ,oede Tempelieren is in 
1851 in die V. S.A. gestig en in die tagtigerjare was daar om en by 
640 000 lede in r : rskeie lande. Vad al die lede is verwag om n ~eloft• 
af te le c.m nooit sterk drank aan te raak nie. Die " Hoog \-/aardi50 
Hoofd Tempelier van de Hoo ge Loge van ~1idden Zuid Afrika" van hierdie 
orde, Theo Schreiner, het in 1883 ~ pamflet uitgegee om geheelonthouding 
te bepleit. Volgens hom is alkohol die "sterkste middel van verleiding 
en kwaad dat de Duivel ooit heeft :;ehad •••• 11 en ruoes die Nagmaal met 
d 
. . . 8 ruiwesap gevier woru. 
Ook predikante va.n die Ned. Geref. Kerk het deur rniddG~. van die ge-
skrewe woord die doelste l lings van die afskaffing probeer bevorder. 
Van n sekere W.P.R. - heel waars '. ;:ynlik ds. ·,1.P. Rousseau - het daar 
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alreeas in 1877 ~1 l ang stuk in De Gereform~~rde Kerkbode verskyn 
waarin hy vocrbrand maa k vir ~ matigheidsgehootskap in die Ned. Geref. 
Kerk. 9 Ds. ~.F.J. Muller van :eorge, die l a tere teologiese professor, 
het in 1885 n toespraak van die oorlede dr. A.J. Avis oor die ~adelige 
g evolg e va n dronk enskap uitgege e waarin a lle ~e~bruikers van alko a ol 
met dronkaards g elykgestcl word.
10 
Verskeie Sinodes het : a n s tlebatte oo , die s a ak s evoer. Op voors+el van 
ds. Rou c 3ea~ het die Kaaps ~ ~inode in 1876 besiuit n~t elke Ring n 
k . . t t . d k '· t t 11 D · ~ · d omm1. s s1.e moe aa,1s e1. o r:1 ron .ent;r.ap een e gaan. 1.e .:,1. no e ;an 
~880 j et n hele p a ar be~,reking s punte voor . hom gehad wa arin gevra wo rd 
wat die kerk se houding te n opv i 5 te van De :rde der Goede Tempelieren 
12 
.: ::,e~ wees. Die Sin"de h et b eslui t om hom nie daaroor '.Ii t t a ·spreel~ 
nie, maar op voorstel v~n ds. Rousse a u is n al gemene matighe i ~s kommi& ~ie 
~enoem om behulpsaam te wees met die s ti g ting van mati gheidsverenigings 
. d" t 13 in 1.e gem een es. 
Daarente e.i he t die Vrystaat s e S i no de i.n 11:32 beslu:.. t om p:e en steun te 
1 ' 
v 0 rleen aan afskaf fingsbe ···eging ,; nie. 
4 
Die Al geme ne Ver b c1.dcring va n 
aie Ned. Geref. Ke r k in Transvaal h et dit egter weer :..n 1883 wenslik 
geag dat elke kerkra~ ds lid n g ehee lon~houer meet word. 15 
Die a lgemene mati 0 ~ei dskom~"ssie , ~n die Kaapse ~i ncie het in 1883 in 
sy verslag v ~:.:-meld tji--i: weinig sukses oei1a a:. is met die s ti .;tin5 van 
mati gheidsverenigings in die ~e~eentes, a a nge 8ien die t ea n s tand daar- . 
teen te groo t was. Om die tetns t a nders van die afskaffing ~~gemoet te 
kom, is beolui'; dat wyn W•!l besko•1. mag word as 110 '3n goe<.:.o gave Gods", 
maar dat gehe elon~~ ouding ook ter willc van die swakkes veroor loof is.
16 
Die gemoedere in die kerK is nie j eur h ierdie b~sluit gekalmee r nie en 
in 1886 het die Sinode byna n we e~ lank 0or die kwe 3e ie gepraat. Voor 
die vergadering was daar onder ~ndere petisies uit 12 g emeentes met 
906 h andtekeninge waarin gevra is om die Orde der Goede Te mpelieren 
te repudi eer . Die Sinode het horn anderma al daar~~r weerhou om n oor-
deel oo r h ierdie orde uit te s pree ~: en daar is bes~uit dat ~ Christen 
wel vcs..::i die drinkhandel mag lewe, maar dat hy daa rmee "de Chri s telijke 
voorzichti gheid" in a g meet neem en dat afska ffers en hul t ee n s tanders 
' . t d 1 . 17 meKaar nie moe veroor ee nie. 
Te midde van al h ierdie verwikkeling e het ds . Du Toit ook system l a at 
hoor en duidelik kant gekies teen die afs kaffers. Aanvanklik het hy 
hom nie veel daaraan g 3steur nie en aan die eicde van 1879 het Oom 
Lokomo tief no J goe d i g ges~ot met De Goede Tempelieren in Die Patriot: 
"Poli ti eke nieuws i s zoo schaars als brandewijn in e en Goo d Te :.,plars 
Ha11. 1118 In 1882 h et ds • .Du Toit vir die eerste keer d aarteen g es!c:·yf 
en dit as n 11 on:schriftuurlij ,~e 'b,')we ging11 veroordeel. 19 Drie jaa r lat e r 
11 · • 20 skryf hy n brosjure oor die s a ak, De Vr uc h t des ,,J. ,Jns tok s. Vol0 e ns horn 
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het Christus by die instelling van die Nazmaal opsetlik •,en en brood 
~ebruik, e~ die ie~s anders nie. Wyn en broo~ is na amlik albei pro-
dukte wat die gedagte van die wedergeboorte duidelik demonstreer in 
die wyse waarop hulle berei word,~ proses waarin gisting ~ belangrike 
rol speel. Ongegiste ·.-ryn is da.<e. rente en "onwederr,; eboren wi in, en wel 
goed voor onwedergeborenen, maar niet voor de ge~e iligde voeding der 
wedergeborcnen k ::_ nderen lio c. , . 11 '" 1 ',laar di.; afsi<..af:ers wei~r o:n wyn te 
drink of di t , ir iema;)rl anders aan te b:ed, daar pro beer h•ille of om 
Jesus tot~ sondaar te ~erklaar, omdat hy aloei gedoen het by die 
eerste Nae;maal, of "de hc0ren afscha:fers zijn hei1i p-er en onber.:.3pe-
lijkcr in wandel dan de Overate Leids man en Voleinder des Geloof: 1 want 
zi~ onthouden zich van het ongeo : r l oofde en schadelijke het ge en Hij 
niet deed. 1122 
Hoe die afskaffers kan beweer da~ daar in die Bybel sprake kan ~ees van 
ongegiste wyn , vind hy onbegryplik, aangesien die woorie vir wyn in 
die Bybel afgelei ::.s van woorde wat bas ies beteken 11 dat wat ~egist is ■" 
Daaraan voeg hy toe: "Aa :: onkunde va l t hi'.?r natuurlij !. niet te denke .. , 
maar wat blijft er dan nog over (~n moedwillige misleidine der 0n-
'.rn1'\digen?1123 Die menslike beloftes en verbintenisse wa arop die onthoue:r.-s 
st ..... atmaak, maak dat h:.:.11.:. die krag van God verloen e1, ·."! 11 1" ~.genwillige 
godsdie :.~st 11 b -,oefen. 11 .Si genwilli g is de dienst de:- afschaff<!rs t e,.-.:ins 
in de wijze ~arop zij te werk gaan. Uok hie~ k eeren zij den r ~gel van 
Gods Woord om. De re g~l door Chri s tus gesteld is de ze: ' Ma ak t ~!n boom 
goed en zijne vruchten goed: o f maak t den boom kw=ad en zij L: vrucht 
kwaad: want uit de ·-·~·ucht wordt de h0or.1 ge'.: :rnct 1 ( Ma tt. 1c..: 33). ( •••• ) 
Maar de afsc haffers be ~~nnen bij de vruchten. Hu~~e redeneri ng is: 
Plukt van den zuurli~~enboom al de zuurlimoenen af, daa ~~nt gij ien 
24 boom wel voor ,:, '! n zoetli ::ioenboom l a tcn doorgaan. 11 
25 Met hier die sienswyse kon ds. A. Murra1 nie saams tem nie. I~ De 
Kerkbou.~ het hy in 'n besprekinb va!' De Vrucht des Wi jnstoks geskryf 
dat mens die sonde in alle mense se lewe moet beveg, o f hull e bekeerd 
is al dan niu, vanwee die bose uitwerk ing daarvan ook op andere. t it 
is troue ns onmoontlik om die Eva.ngelie aan 'n ':::e sopene te verkondig 
hy moet eers nue ter word. Sy oordeel oor die boekie was soos volg: 
''Wij vreezen dat boven3enoemd boe k je, noch den mat igen drinker, noch 
den afschaffer helpen zal om den strijd tot een gewenschten uit s lag 
te voeren. ( •••• ) Wij denken dat de ge nen ~an bei de zijden, die in 
alle bedaardheid zo eken Gods wil te weten, hier niet veel hulp zullen 
vinden. 1126 Ander afsl,af fer s het nog heftiger ger ca geer en selfs naam-
27 lose briewe a an ds. Du Toit gestuur. 
Sy eie gemeente kon ds. Mur=ay ewenwel nie van sy standpunt oortuig 




het ds. Du Toit in 1889 di e r a ad g egee om 'n gemeenteverga dering te 
laat bele, waar ds . i·'.ur.ay se sienswyse::; vei·werp moes word en waarna 
by by die Ei n g weens dwaalle~ing e aangekla kon word. Indien dit op 
niks uitloop nie, moet hulle hulle wend tot ~s . J.A. BUchner va n Tul-




Theo Sch1·einer, ::en va n die leidende fii;ure in De Orde Der Goede Tem-
peliere~, het in 1886 deu~ Transvaal gereis om toes~rake te hou. In 
Pretoria het hy 1:;y ds. Du 'l'oi t besoek afge le e'.'l honi ui t gPnooi om sy 
voo r : esin e s byte wo0~. Ds. Du Tvit het e g ter voorgastel dat hul~e ~ 
openbare disp ntasie oor die s aak voer, maar daarvoor het .3chreiner nie 
::ans ges ien nie, om dat sy Nederlanns nie goed genoeg s~u we~s ni e . 
Later het die gerug Qie ronde ge doen as so u ds. Du Toit ~ uitiaging 
van Schreiner van die hand gewys het. Daar was gelukkig getuies aan-
wesig by die gesprek en die t eb~dee l kon be w;s word. ~aar 4~ het ~chreiner 
horn bereid verklaar om aan ~ disputasie deel te neem. 29 Dit het op 
27 en 29 J ulie plaasge vind ends. H. ~ . Bc~man van Pretoria het as 
voorsi tter opgetree. u ie ~nder~erp van die de bat is soo& volg geformu-
~eer: "Is Algeheele ont houdin g van bedwe ~Jende Drank -~ verkiezelijk 
voor het menschelijk geslacht? Is de leer der Algehee le ~fschaffinc in 
overeens te mming met Gods wil en de l eer des 3ijbel8? Zijtl de be g in-
selen, het doel en de re s u : ~at e n ~er Go a de Te mpelier~chap in overeen-
stemming met Gods wil en de 3 i .jbellec.:::-?"3o 
Die twe e spr 0 kers het beurte:ings gepraat en oor en weer vr•e aan me-
kaa- gestc :. • .f' ier het dr;. Du ·ro i t duidelik g etoc-n. dat h .; sy Bybe l 
beter as sy oppon~nt ken deur uit tallP Skriftuurplase a an te t oon 
dat die wyn waarvan die Dybel sp: ~ek en waarvan die gebruik nie ve~-
bied word nie, gegiste wyn was, alh oewe: onmatigheid en dronkenskap 
veroo~deel word. Schreiner bet dit o nmoontlik gevind om~ paar van sy 
opponeut se vrae t e beantwoord. 31 
Na dese het ds. Du 'l'oit voort ge gaan om die afsk<> f!•ingsbewe gings te be-
stry.32 Alhoewel die Ne d. Geref. Kerk horn by monde van sy Sinodes nie 
duidolik vir vf teen afskaffing uit gespreek het nie, is die ekstreme 
s tandpunte van mense soos prof. Hof~eyr er van De Srde der Goede Tem-
pelieren wel indirek verwerp. Te en die be g in van die twinti s ste eeu 
het die kontroverse feitlik op g ehou, om egter weer in die tw : ntiberj a re 
op te vlam. Van die teens t a nders van afskaffing, of soos dit toe ge-
noem r:is, prohibi s ie, k o n toe dankbaar gebruik i:aak van ds. Du Toit se 
argumente.33 
1 ■ · F.C.L. Bosman: Drama en Tobeel in Suid-Afrika I, PP• 299 - 320. 
2. J.A.S. Oberhol ~ter: Die Gereformeerde Kerke onder die Kruis in 
Suid-Afrika, P• 214. 
3 ■ Vgl. tloo f stuk 7. 
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Bes~ryder ~ die Geloofseenesin~. 
Ook met die voorstanders van geloofsgenesinb het d.ce.. Du Toi t swaarde 
gekruis. Iu die t a~tigerjare van die voriGe eeu het hierc.lie saak heel-
vat beroeringe veroorsaak, hoo fsaaklik as gevolg van die bemoeiinge van 
twee person~, te wete ds. A - Murray en di e heer Willem ria zenberg. 
Da. Murray het aan die e i nde var. 1879 ~ keelaa ndoening opgedoen wat 
nie wou beter word nie, sodat :.y sy pastorale ~li0 te nie na behore kon 
ui tvoer nie. Met ci:'..e oog op behande ling he ·c hy in 1882 'n reis na 
:Zuropa onderneem w=1.ar h:, geloofs '.;enesers ontmoet het wat -:,. groot incir 1 tk 
op hom gem~ak het . Die ge volg was da~ hy drie weke l ~nk in die Btthsa~-
tthuis in Londen gaan bly t~ t wat ender beheer was van ene dr. Boardman , 
~ geloofsgene cer. Later het hy ook ~et geloofsgenese"S in Switsella~l 
in aanraking gekom.
1 
Die insigte wac hy so verwerf ~et, he. hy mee ge-
deel in JeZ"S de Geneeshen r der J<r a!lke n. 
Na sy t erugkeer na Suid-Afri ka bet hy kennis gemaav met Willem 1lazenbe r g . 
Dii 4as iid van di e Chri s telijke Afgeschei de n Gerefor~eerde Kerk in 
Nederla~i en het Teol ogie te Kampe n gestudeer. Daarna is hy na A~"rika 
vanwa ar ny na ~uid-Airika gekom het. In Kaaps taci het hy aenvankliK on-
den die Moslems ge werk, maar toe h: daarmee geen suksRs ~qhaal het 
rie, het hy hom t0t geloofsgenesing gewP~d. D~~r oor het hy uitgesproke 
siens w~·s<?r.; gehad wat aldu s; sa.:..:.1ge vat kan word: Si ektt. i s 'n besoeking 
van God, alh~ewe! God beger i g is om gelowiges dadelik te genees, maar 
dan sleg s wanneer die pasi1nt of iemand anders daarom bid . Me t hul 
ontmoeL.ng het ds. Nur:-:ty skynbaar no g nie bese f dat Ha :::enberg se 
idees ~i~ hee ~temaal met syne ooreens tem nie, met die g ~v0l g da t hy 
~om uitgenooi be t o~ vir die Well ing tonse gemeent e te ?rt=k • Later het 
dit dui ielik geworu welke dwe perye hy verkon~j: sodat ds . Murray ge-
weier het dat hy vir horn bid toe hy weer siek ge word het. 2 · 
In teenstelliijg met Hazenberg het ds. l:·lrray nie geglo dat die -:;ebz·uik 
van medisyne ve :kcerd is nie. 3 Tuss en ~iekte en s onde bet hy we l n 
,;erband gesien: "God ge br uik t de ziekte als ,:-: ne tuchtroede, om de 
zonde t e ontdekken, en ons tot Hem te trekken •••• In ziekte moe~~n wi J 
ons hart van God~ Gees t laten do orzo eken , de zonde uitvinden, belijden , 
en aflegbdil• Als de zonde b~leden en afgelegd is, dan kan de Heer de 
tuchtiging we gnemen. Hij kast i jdt niet l anger dan totdat zijn oogmerk 
bereikt is. 114 
Skynbaar het sommige mense ds. Hurray se gedagt ev sodanig ter :1arte 
geneem dat allerlei ongerymdhe de voor3ekom be t. Iemand uit Betl ehem 
bet byvoorbeeld in De ChriGten gekla dat daar die gene was wat geweier 
het om n kran~sinni ge man te laat versorg, aangesien die ilere sy vrou 
o p hierdie wyse tot bekering wou l a a t kom. Ander e be t weer afgesien 





verseg het om medikarni=n,te aan te wend by .-., kindjie wat geteister was 
met swe~e - Hierdie rnense sou on~ 0 r ds. Murr~y se ir~loed verkeer het. 5 
Teen a l hier:ie dinge het ds. Du Toit te veld~ getrek. In 1883 het hy 
die werkwys e va n die Bethsan-tehuis gekritiseer6 en drie jaar later 
gereageer op sekere stellingL van ds. Murr~y wat deur iemand uit 
Ladybrand on~er sy aandae i ebring is. Hy wou nie 'n direkte oordeel oor 
ds. Hurray se sienswyses uitspreek nie, maar het tog duideli~ l aat 
blyk dat hy van ho~ verskil en tot die gevolgtrekking bdkom dat siektes 
wel die s evol6 van die e ~ndeval is, maar ni~ noodwendig a a n besondere 
sondes toe ge s :<r y f 1<:an word nie. :1Kasti j ding is ni e t juist een gevolg 
van zonde, illaar een goddelijk opvo edincsmiddel tot hcogere ke nni~ en 
m0;:;rdere heili •=;heid. 117 
Gedurende 1884 en 1885 het h:;- in~ _0et ui ge ook 'n re 1::: ks ar+i. kels , De 
Ga ve ~ Ge zondmaking I ge s kr yf waarin hy s y sieninge breedvoerig u.i t-
eens it. Dit ~et d~arna a s ~rosj ure die l ig gesien en in 1899 'n twee de 
druk b e l ewe. Dit was veral tee n die sienswyses van ~azenberg gern ik, 
alhoewel hy ds . M~rray uuk daarin noem en horn dit verkwa:ik dat ~y s y 
kansel ·: ir Hazenberg afges taan het. 8 ii y ver kies 00k nie om van gel.c,ofs-
gencsing te pr aat niA, rnaar van di~ gawe van gesondmaking, 'n uit-
drukk- i ng wat in I l\or. 1~ voorkorn. iolgeT\s horr dui die term geloofs-
g,:,ne c; ing de.arop d2. t die genesings op gro11d van die ge 1-,:,of va n die 
geneser suu plaa svind, terwyl die werk van God misken word. Die 
gro~t6te deel va~ die b, os j ure wor d daaraan gewy om aa"1 t e toon dat 
die bui t~ nge wone gawes van die Gees, waaronder dii va n gesondma king , 
:..legs in baie bu .:. tengewone ornstandizhede cieegedeel wvrd, naamlik wan..:~er 
die vo1.1rth estaa n van die kerk op die spel is en dat die s ~bruik va n 
wedisyne hoe ge ~a~~d nie teen die Skrif indruis nie, i3 teenstelling 
0 
met Hazenberg wat ni ~s daarvan wou weet nie. J Jazenberg en sy geesge-
note beskuldig hy verder van die dwaling "van alle kettersche sekten 
van a i le tijden: sc r1ri f tverzaking 11 - en dat hulle slegs eie eer ::n 
1() 
voordcel soek. 
1. J. du Plessis: The Life of Andrew Hurray , PP• 330 - 344. 
2. Andrew Murray: ~ezus, de GRne e s heer der Kranken, of de Geloofs-
genezL.,'; naar G0 ds Woord, p=i.ssici; J. du ,: lessis: vi .a., P• 338; 
Ds. J. h . Alb ertijn: Na Vij f tig Jarcn (Het Gere f ormeerd Maandblad, 
Feb. 1919, P• 31). 
3. J. Du Pless is: A. w., P• 345. 
4. Andrew Murray: A.w., P• 6. 
5. De Christen 31.8.1 383 , P• 409. 
6. DG 15.5.1 08j 1 P• 83. 
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Disputasies □ et die Sektes 
.. ·-- -- -- ----
Daar is waa ~akynlik min predikante in Suid-Af~ika wat soveel as ds. 
Du 'l'oit gedo :a .n het om die dwalinge v a n versi.eie sektes te be;: t ry. 
Hy was inn gunstige posisie om die toename va n hierdie rig tings te e n 
t e werk, a~ngesien hy de ur s y veelvuldig e reise cteur die land
1 
hulle 
van naderby kon l~er ken. ~ie s~kteversky~sel was nie ie~s nuuts in 
sy dag nie, want in di 0 derti gerjare van die ~orige eeu word daar al 
gekla van "niP.uwcrvretse en mui tzieke liodsdie.:ststicht.:rs" w.:i.t "eene 
bende dweepzuchtig e narren in onze s t r a ten en op onze wandelplaatsen 
afzenden, om, t en schanda le va n den God s dienst zelven, a a n het ne ge r 
gesl~cht en alle de straa tslyper~ w~arheden te verkondi ~en, welk e zy 
ze::i.ven niet verst onden! 112 Skynb a ar was die meeste s ektes dest y .:.s be-
7 
perk tot die Ka ap,~ ~aar sedert die tag ti gerjare kom i&ar ver~keie 
nuwe groepe ~l ders in die l and ov~ tevoorskyn. 
By vyf g eleenthede het ds. Du Toit openbare disputasieP g evoer met 
woordvoerders van ~~oepe wat nog nie lank in Suid-Afrika gevestig 
was nie. Telkens het hy die beste da arvan a fg ekom, da~~sy sy grondi ge 
kennis van die !,eilig e Skrif en r root welsprekendheid. JJ i t is ti:'.. ter-
a a rJ onmoontlik om t e be p~Ql in wclke mate hy die voo~~itgang van 
hierdie ½ewe g ~~gs afgerem he t, maar s onder uitwerking was FY ar beid 
sekerlik nie. 
Die ee i ·ste sekte waar~e e hy in gesprek gekom bet, was die Sewendedag-
Adventiste oftewel ~abbatariers. Hierdie gro~~ het in 1885 in Suid-
Afrika ontstaan in die omge wing van ~imberley ~adat TI jo~ ~ boer, 
Pieter Wessels, tot die oortui rr ing gekom h~~ dat ~ie gebruiklike 
heiliging van die eer s t~ fa g van die week in plaas van d5e sewende 
4 
dag onbybels B"U wees. Onder sy eerste vol gelinge was G.~.J. ~c h n1.tz. 
Spoedig het huile ontdek dat daar elders in die wereld n k~rk oestaan 
met dieselfde gedagtes as hullE en hetrekkinc e daarmee is aangeknoop. 5 
Belangs te ._ling in die le"1· s tellinf; e van hierdie sekte het skynbaar 
snel toegene 0 ,,., , wa nt alreeds in 1887 r;ioe s ds • .Ju Toi t in De Getuig ,-
sekere vrae oor hulle beantwodr~.
6 T~_, jaar l11ter moes hy weer oor 
hulle s k ryf, 7 en in 1890 he t 'n sek2re dr. Ha ;.imond in die Pa arlse 
stadsaal, waar D.F. du Toit (Dokter) opge tree het as voorsitter, TI 
8 "• 
voorlesing gehou oor die dwaling e van die ~abbatariers. ~elfs pres. 
Kruger het dit n adi g gevind o m twee bros j ures teen die leringe van 
G.D.J. Scholtz iu 1890 en 1391 te publiseer. 9 
Die eerste direkte kontak tussen ds. Du Toit en die Sabbatariers het 
in 1892 plaas gevind toe G. D.J • .3 choltz in De Ge t uiv~e gereageer bet op 
sckere stellinge wat ds. Du Toit oor die .:iondag g emaak het. Ds. Du 
Toit het hoc uit genooi tot n op enbare J ebat en die uitnodi i ing bet 
10 




Zio,.skerk, Paarl, pla~~ge vind en het oor drie dae gestrek. As voor-
sitter he t eerw. Dempers opgetre~ en die s ke ~dsre g t~rs ds. F . S . du 
Toit en mnr. P . ~essels. Di t bet groot belangstelling uitgelok en 
onder die aa n~esiges was ds. S.P. Nalherbe van Krui s vallei en eerw. 
Da Costa De Vi .L liers van Ka .... ~--:tad. 'n Volledige versla.:, van die ver-
rigtinge is :n Di Patriot gedruk11 en a g terna is dit in brosjurevorm 
bl
. 12 gepu 1:::;eer. 
Die disputasiP bet be~andel oor die SabbatskweRsie, die vraag of 
~inders of slegs vol wassenes ged~op mag word, die sieles l aap en die 
vernieti ging van die goddeloses. Eet die deurlees van die verslag 
t,ref dit mens dat ds. Du Toit veel bc~er argumente as sy opponent 
gehad het en d2.t baie va n s:r vrae ni ~ deur Scholtz beantwoord kon word 
nie. Prof. Cachet se komment,1:1r in De ,:aandbode hi er":;:> was: "Als 
menschen ooit door redeneringen kon ~en overtuigd worden, dan zou~~n 
wij zeggen cl ,,_t de. S.J. d·• Toit de Sacbatariers verslagen heeft, doch 
13 bet is God a lleen die van dwaling ,m afhelpen kan. 11 
E~rs aan i ie einde van 1905 bet ds. Du Toit weer met~ sekteleier ~ 
disputasi e gevoer toe hy saam met Gert Beukes va;1 Standerton, sti -zi:er 
van ~ie sogenaamde B_ukes- sekte, vu~r ~ groot gehoor bestaande uit 
Beuk..,s se vol gel in.:;e en lede van die Nee' . . Her•,. of Geref. iCerk en die 
14 
Scout s ker~ opgetr•e bet. Uit die besprekings het di~ duidelik geword 
dat Bet:.kes en sy groep .-.1) 0rle: S¥e verwerp, waaronder die Bybel waar 
dit ~ie met b eukes se geestesopenbarin5e ooreens tem nie, enige vorm 
Va;J. kerki.ike org ~.nisas j: , ..i ie sakr 3 mente, die openba::-e ere di ens en die 
1<ebed. 15 
Met sekere aanvoerders van die Aposto l iese Geloofsendin0 - deur ds. 
~ 'roi t "De Apes ~ol :..ese Breeders" genoem - he-I: hy drie disputasies 
gevoer. Hie rdie s ekte bet in 1908 uit die V. S .A. na Suid-Afrika oorge-
waai. Pastoor J.G. Lake ends. R.H. van de Wall, wat in 1896 sy be-
diening as pre 6i kant in di~ Ned. Gere f. Kerk neergele het, was van ci~e 
·16 
l~iers. In Apri,_ 1909 bet ds. Du Toit alreE~s sy eerst€ ontmoeting 
met lede van die A.G. S . gehad toe hy te Middelburg (Tvl.) me t eerw. 
P.L. le Roux, vro_ 3r sendeling van die Ned. Geref. Kerk te ~akkb~-
stroom, 17 ,~edebatteer het oor al l erlei . leerstellinge van hierdie 
groep.18 Me t die aanvoerders van die sekte wou ds. Du Toit ook dis-
puteer en 'n byee nkoms is in F_ebruarie 1910 te Somderset-Oos bele. 
Die leiers kon nie opdaag nie, sodat plaaslike aanhangers van die sekte 
hulle kragte teen horn moe s meet. Ag terna het hy voorgestel dat die 
disputasie op 'n la t ere datum voortge c it word wanneer di t vir bekwamer 
. 19 spreke rs moontlik sou wees om te kom. 
In Junie het Pa s toor Lake saarn met ds . Du Toit in die stadsaal van 




Du Toit -:evoel het oor die feit dat 'r. tydgenoot va n hom aan die Kwee}~-
skool en~ ~etuie by sy huwelik in 187420 by iie A.G.S. aangesluit hot, 
is onbekend. Uit die ver s lag van die bespre~i ngs, wa t ook in ½rosjure-
vorm beskikbaar gestel is, wil dit v ~orkom asof Pastoor Lake maar ~ 
s~tak figuu-:- l angs ds. Du Toit geslaan het en nie in s t aat was om te 
ant woord op verskeie vrae wat aan horn gee~el is uie. Die p~nte waaroor 
gepraat is, soos by die vorige geleenthede, w~s die kinderdoop, die 
vraag of daar no g nuwe ui tstortings van die !'eilige GJes ~-~wag moet 
word en of die buitengewone gawes van die Gees vandag no g meegedeel 
21 
word. 
Nog 'n groep t een \-l ie ds. Du Toit sy c tem verhef het, alhoewel :l i':: nie 
op ~ disputasie uitgeloop het ni? 1 js die Hei lsleer. Tydens die t ag-
tigc ~jare van die vori ge c:u he t di i bewe ging groot opgc~g in Suid-
Afrika begin rn aak , e s ter nie s on~3r teens tand uit verskillende ~orde 
nie. Baie predikante van die Ned . Geref~ Kerk, onder w1e ds. J.R. 
Albertyn, he t nie die vrymoedigheid gchad om die Hei lsleer taen te 
werk ni e , alhoewel hu l le ook nie daarmee kon saam~erk nie va nwee die 
onbybelse gedag~es en metodes wat ~ull e voo r ge s t aan het. Vir d~~ posi-
tic :fe werk wat hulle verri r_; het, was daar wel waarder::.._;,g.
22 
Ook ds. A. 
Murray --~s gv~~tig gestemd teenoor hierdie be weging
2
~ en lit het som~~ge 
24 
mense te en die bors s ,rntui t dat sy do ;:; ter of+'i. sier daarin ~,o.s. nnd,:r 
leraars, soos prof. Hofmeyr, ds. W.A. Joubert en eerw. J. Kretzen 
het weer waarskuwende~temme daarteen laat opgaan. Laasgenoe rn ~ ~et 
dit 11 een onheilslegP .,.. 11 genoem. 25 
Ds. Du Toit het spoedig na die verskyning 7~n die Heilslelr sy b~ s ware 
daarteen gel ug . ~y was ~aen die luiddru~tige meto aes, die militlre 
/
organisasie PU die ge uruik van vroue in die bewe ging . ~ ~~ar later 
26 
het hy ~ stuk van dr. Kuyper oor die Heilslelr in De Ge tui 6e h1::.rdruk. 
In die m-ernories teen nuwi c;hede in die ke::k wa t in 1883 voor die Kaapse 
6inode gel& is en waartoc ds. Du Toit die lesers van Q.~ Getuiee ~an-
gespoor het, j_s ook beswaar gemaak- t ee n die Heilsleer. 27 Die aanoe-
veling van die kommissie wat di• me mc~i.es deurcegaan bet, lui soos 
volg: "~et is uwe Comr.Jissie niet be i~ end dat er eenige gebruiken o f 
eigenaardigheden van het Leger des iieils in de Kerk zijn iugevoerd. 
De Synode vertrouwe het aan Leeraar en Kerkeraad toe, te zorgen dat 
steeds alles ordelijk en ctichtelijk in het Hui s des Heeren toega. 
11 Wi j la ten di t v .:-~·schijns el in de gods dienstige wereld daar, ons her-
innerende de woorden van den waardi ge n ~abbi: ' Houdt af va n deze 
menschen, want indien deze r aad of dit werk uit me nschen is, zoo zal 
het gebroken w1r den. M~ar indien het uit God is, zoo kunt gij he t 
niet breken, opda t c ij niet misschien bevonden wordt ook tegen God 
te strijden' (Ea nd. V: 38 , 39)." So hct die Sino c: e dit ook aanvaar. 2 ~ 
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Hierdie a-~selende houding van ~~e Sinod= het in 1886 weer na vore 
gekom toe die ~e rkraad van Graaff-Reinet ge"~a het hoe gehandel moet 
word met li oo:ate van die kerk wat by die Hei:!. ,;leer aanslui t. Die Sino de 
se antwoord ko m daarop neer ~3t geen algemene gedragslyn neergel~ kan 
word ni e e n :l?..i; elke Kerl<raaa "in den ge es'; van liefde en zachtneid, 
van getrouwheid aan 't belang der Kerk en van zielen" moet doen wat 
hy die beste vind.
29 
Ds. Du Tait het voortgegaan om teen die gr~~p te waarsku en in 1895 
~ reeks artikels geskryf waarin die metodes, organisasie en leer-
stelling e daarvan gekritieeer word. 1'olgens horn sou die Hc:ilslee= die 
gcsag van ~ie Bybel geringskat, die leer van die genoegdoening van 
Christus en dj0 uitve=!ci eoing loen, geen vasgestelde be lydenis h e nje, 
die sakra mente minag en op dieselfd0 wyse as die Jesuiete ~e werk 
30 gaan - ~ juiste beoordeling. Sy ins ig in die He ilsleer was e g t~~ 
nie so fundament~Jel as die van dr. Kuyper nie. Hy vind dat die k ern-
fout v~n die beweging daarin ge l ee is dat hulle 'n ~trydmag met n 
menR~ike g eneraal langs die kerk wil stel in plaas van om in te sien 
dat die kerk self n strydmag is met Christus as aanvoerder. 31 
Ds. Ju Tai t se profetieee getuienis teen die sektes is ve~staanbaar, 
want hy :1et steeds baie klem l a at val op n suiwere belydt.ds. En v1aar 
Ly tie Ned. Geref. ~erk meermale van onregsinnigheid heti g het, is dit 
ook ~1 ie verb::-.senri dat hy aie kerk die skuld sou gee vir· die opgang 
wat die sektes gemaak he t nie. Hy was van opinie dat die afwykings 
in die ]~er wat in die ~ed. Geref. Kerk gedoog is, soos die Arminianis-
..ie, dit J.~de van die kerk ontvanklik gernaak het vir die dwalin;;e van 
die sekt e s sodat ''de toongevende geestelike leidslieden~ die oors aak 
!s dat hierdie g~oF~e veld wen. 32 Of dit wer~lik so is, is vanself-
sprekend moeilik om te bepaal. 
Die kerk kan nietemin dankbaar wees dat ds. Du Tait teen die dwa i in5 ~ 
van die sektes ~c velde gc trek het. Indien hy meer ondercteuning in 
h~erdie opsig ontvang het~ sou dit slegs tot heil va n die kerk ge-
strek het. In De Express het "Ook een Ou Vrijstater" in 1897 ge~uig 
dat die Sabbatari~rs horn a~per om ~ehaal bet om by h ulle aan te sluit, 
maar hy ,,~ t ds. Du Toi t se disputasie met G.D.J. Scholtz te lese ge-
kry en dit bet horn laat besluit om by die Ned. Geref. Ker~ te -~{y. 33 . 
Daar sou seker meer sulke gevalle gewees het. 
1. Vgl. doofstuk 7. 
2. De Neditatorj15.8.1 837. 
3. T.N. danekom: Die Liberale Ri g t i ng in ~uid-Afrika, PP• 146 - 4 8 . 
4. G.D.J. Scholtz was familie van die Sc holtze van Griekwal a nd- Wes 
wat die eer s te AfrikaJ n s e Taalko ngres in 1 09 6 in die i-'aarl oyge-
woon het (me de <leling van d ie va der van die skrywerl~ Die Jinode 
van 1883 het hy a s afg evaardigde ouderling van ~utoitspan byge-
woon. (Ac~a ciynodi 1883 , KKA , S 1/16, p. 4). 
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5 ■ J.J. Oberhcls ter: Die tl iatoriese ~-numente van ~uid-Airika, p. 193 . 
~. DG 15.5.:887, p 75 ■ 
7 ■ DG 15.7.~089, ,: :-, 97, 98 . 
8. DAP 19.6. 1 890 . 
9. Open Briei va n .3 .J . P . ;:rus er a an G. D.J. Scholtz, rn1a r Aanl e iding 
van e e" e n Vraag over den Sabbat dag , z ijnde i n ver vc l gi ng op den 
Open Br ~ef va n S . J . P. Kr uc er va n 1 Dec emb er 1890 . 
10. DG 1.6.1892, P• 1r2; 15. 6 .1 J92, P • 190 . 
11. DAP 8.9.1 892 ; 15. 9 .1 892 ; 22. 9 .1 892; 2~ . 9 .1 892 . 
12. De Le er s t &kke n de r Sa bbata riers, Di uput a t je tussen Ds. S . J . du 
Tait end: Heer G. D.J. : choltz. ciier1i e bros Jure i s s o goed ont-
vang dPt ti t twee keer herdr uk i s . 
13. De Maahdbode, J ulie 1893. 
14. Vgl. Hoo f s tuk 7. 
15. Sd'l' Des . 1905 , pp. 6 12 . 
16. He t Gereformee rd Ma a ndbl ad , Nov. 1920, pp . 261, 62 . 
17. A. Dr eyer: ,i i stori s ch ,,lbum " 'l.n de i'lecierdui t z che Ger eformeerde 
Ke r k in Zuid- Afri ka , pp . 86 , 87 . 
18. SdT Mei - Junie 1909, P • 23 . 
19 ■ ~dT Apr. - Mei 1910, PP • 16 - 24. 
20. Vgl. H·0 ofstuk 1 en 2 . 
21. Di spu t a ti e over de Ver s chilpunt e n tussen de Apostolies e Breeders 
en de Leer der Ned . Ge r. Ke r k , pp . 1, 2 ; SdT Jul i e 1911, ~- 6. 
22. Ds . J. R. Al ber~yn: Na Vi j f tig Jaren (Het Ger e f ormeerd Ma~adblad , 
Nov. 1918, pp . 150, c::1). 
23. De Chri s ten 10. 6.1 88:, pp . 267 - 69 . 
24. DAP 23.2 .1 8°3 . 
25. DB 5.8.1 887, PP • 243, 1~4; 8 .1 0.1 886 , P • 153; 15.7.1 877, P• 219. 
26. DG 15.9.1 882, P • 138; -;5 . 9 .1 883 , P • 156 . 
27 • DG 1 'J . 8 • 12?, 3 , p • 13 5 ■ 
28. ActP Syno ~~ 1883 , KKA, S 1/ 16, PP• 102 , 109. 
29. Acta Synodi 188 6, KKA , S 1/17 , PP • 145 , 4~ . 
30. DG 15.6.1895 , P • 192; 15.8 .1 895 , P• 2L~8 ; 15.9 .1 89) , P• 266; 1.8 .1 896 , 
P• 232 ■ 
31. Dr. A. Kuyper: E Voto Dor draceno II, pp. 122, 23. 
32 ■ SdT Mei - Junie 1909, P• 20 . 
33. De Ex press 26.1·1.1 897 . 
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KONSULENT VAN ~ GER:::;-o ;un::E~ KERKE ~ DIE KRUIS 
~- S .J. du ':.'oit se Verhoudi>1 g_ tot die Ned. Ge r ef . Kerk 
In 'n vorige h,:.,ofstuk is gewys op ds . Du Toit se politieke aktiwiteite 
nadat hy ~n die eir,de van 1890 na die Paarl teruggekeer he t. Hy het 
horn e gter nie ne t met die politiek bemoei nie, ~aar ook mat kerklike 
aangeleenthede. Sy later~ lewe staan dan ook baie nou in verband met 
die ontstaan en :mtw::.kkeling van "De Gereformeerde Kerken onder I t 
Kruis 11 • 1 
Te ~~ rydenburg , waar hy 'n aansie;.like aantal volgelinge gehad he~, bet 
daar in 1897 'n kerkske uring pla~agevi nd to r 'n aantal lidmat e van die 
~ed. Ge ref. Kerk die ke r k verlaa t ~et om ~ eie kerk, d~e Ge~ e form ee~de 
Ker~ nnder die krui ~ , t~ s tig. Na die Tweede Vryheidsoorl:g is dii 
voorbeeld op verske ie ander plekke nagevolg en as ko~sulent het ds. 
Du Toit die bediening va n a l b:e r die gemee n t~ s behartig . ~~ar was 
veral vier sake wat meegewer~ he t tot h ierdie afsKeidings , t.w. ds . 
Du Toit se verhouding tot die Ned. G0 rtf. Ker k , d::.e bedekte propaganda 
wat hy rir a fske i ding ge~~ak hP t, di~ voorb ee l d van vori ~e ker kskeurings 
~n Eur opa en Suid- Afrika en die feit dat Js . Du Toit n groep lojale 
volgelinge om bom ve~s amel he t wa t EJ sienswys~s op gode1ienstige ~~ 
politieke gebied toegedaan was. Aan die .:erste, na'3.mlik Jie verhouding 
van ds. Du 'l'oit tot e1ie Ne.: . Gere:'. ~e r k , aal e ers tt aanda.£?; ge~ee 
word. 
Daar is alre,, ds &~-.n::;etoon do.~ ds. Du Toit die Ned. Gcref. ierk op vele 
ter.,.eine &~ng 0 val en ge L1itiseer he t. In die kerlr sou h~ va nself-
spre'.-cend nie jui::; tuis gevo e l bet nie. !\l r eedo in 1887 skryf by aan 
C. P . Hoo e;enhout: " En toe;u zie i k dagelijks meer dat wij ongezocht 
almeer van bet ui t erlijk kerkveruand ve:..vreemd worden . 112 Dit is dan 
ook · stellig die rede waarom h~ met sy t e~ugkeer na die Paarl nie be-
reid W4S ocr beroepe te aanvaar nie. Van meer as een ge□een t e het hy 
vers oeke ontvang om horn beroepbaar te s tel, ma ~~ ~y het ge~ntwoord 
dat hy horn eerder aan di e j oernalj3tiek wil wy om sy invl oed op~ 
breg~ terrein t e l aa t ge ld en dat hy ''onoverkome lij ke be zwaren zien 
in de bedi ening onde r be s taande kerkwe t ten . 113 Van welke s emeentes 
hierdie vers oeke gekom het, is nie be kenci ·de. 
Wat die praktyk betref, bet ds . Du Toit sy amp as predikant in die 
Ned. Geref. Ke r k neergele. 3o be t die meeste mense dit altans gesien. 
Dit blyk onder andere uit die volgende: 
Aan die e i nde van 1891 het hy 'n k indjie van ds . F.S. du Toit t ydens 
~ plegti gheid in die Ge denkskool ge doop. By die ~elling tons e Kerkr aad 
het ds . F.S. du Toit aansoek gedoen dat die doop by hulle ge re gist re e r 
kon word, maar nadat ds . Murray die saak onders oek het, het die Kerk-




zal, dat :'aar de kerkeraad bericht heeft: dat Ds. S.J. du Toit zich 
onder het opzicht van geen kerkeraad onzer kerk gesteld heeft, de 
K~rkeraad z~ jne toe s te mming tot een doop doo~ hem niet kan geven, en 
tot de gevraagde opname in hPt doop boek van den doop die geschied is, 
geen toe s te rnming kan verl eenc:n. 114 Di e artikel in die r/et t en en Be-
pa lingen waarna verwys word, skryf voor dat 'n pre rl ikant "die zijne 
betrekking heeft neergelegd" on• '11 sekulere betrekkin,:>: te a 1:wvaar, 
alleen na vcorle !";c:i.ng va n die 11odige getuigs krifte en ..:ie a:fle van 
colloquium d0~tum we er ~s predi kant in 'n g : meente beve s tig mag word. 5 
Die feit dat hier~ie artikel aailgeha al word, toon a a n dat die Welling-
tons Ke r J.r..Jc-o.a d ds . Du Toit bes kou het as 'n predikant "die z i jne he-
b ·ekking he e f t; neerge: egd" en dat ":.y dus nie geree tig was om di e s ak-
ramente te be di en nie. 
Min of ru eer so het die Kerkraad van Noorder-Paarl ook gevoel. AEn die 
begin van ~S93 het 'n ver ~Jeks krif in die gemee nte rondgegaan waarin 
gevra is da t ds . Du Toit op die kanse l van i1 oorde1·- Paarl toege l aat 
moet wor~. Skynb~ar he t ~in me ns e kans gesien om dit te undert eken, 
wa nt di t i s nooi t a a n die i(e rkraa d voorgel e nie. Die Kerkraad wa.;; nie-
temin bewus daarvan <?n het beslui+:· "De Kerkeraad acht he., onnocidig 
om v~n ae zaa k verder n~titie te nemen, a ntler~ dan, da t ue · Kerker aad 
voe:· zic !:J.z e l ven z oo \tel .:us in den na:1.m u.er Gemeente "<? verzekering 
geeft vau hun aller l e edw~zen over de ze onge lukk i ge bewe ging ender de 
we:>-ige a.~nl.a.ngcrs van den He er du Toi t •••• 116 Di t is opvallend dat 
daar ir. di e notule dri P. k" er sprake is van "de Heer du Toit" en nie 
"de Weleerw. 1le..:r Du 'I'oit" of "ds . Du Toit" nie. Di ~ wil dus voorkc..., 
asof ~y Ti i e as predi kant be skou wor d n i e en van sy toe:ating op die 
kansel was da :..r ook geen sprake nie. 
0 Ver sk e~e an tle r per bone het ook bl yke da arvan g-gee dat hulle horn nie 
meer as pre di kant beskou nie. In 1893 het ene G.J. w. 7 in~ ar t i kel 
oor die uit s torting vnn die Heilige Ge es in~ Fa kkel, die bla~ va~ 
die Ne d . Gerei. K!'! r k i n die Vrystaat, na ds . Du Toit verwys as "een 
gewezen dwalend leeraar onzer kerk . 11 8 Ds. A. r . Burger van i-i iddel-
burg (Tra ns v ~al) het selfs i n 1906 a a n twee va n ds. Du Toit se volge-
linge ve.~l a ar d~ ~ hy weens wangedrag as predika n t ge s kors sou gewees 
In 1907 k l a ds. Du Toit weer: " Een van de onwaarheden h e t meest ; heto 
verspreid om ons pers oon en werk t e benadeelen, i G dat wij geen 
pre di kant der Ned. Ger. Kerk meer zijn. 119 D~t i s ewenwel vermeldens-
waardi g da t J.ie Almanak van die I·!e d . Geref •. Kerk sedert 1885 agter sy 
naam di e opru erking plaas : ttBediening ne~rge l eg d 1881. 1110 
.Daarent een het hy s t eeds vol gehou da t hy pre di kant i s . ten s py te 
daarv2-.n dat hy 'n i;e_kulere i:;B trekkir..g , nl. die Ya n joernalis, beklee 
het. Teenoor G.J. W. se bewering het hy byvoorbeeld geantwoord dat hy 
sy status behou het toe hy Superintendent van Onderwys in Transvaal 
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ge.;.:,rd het, en bygevo : .; : "En zulks hen ik heden nog , en hoop i k te 
blijven tvt mijn dood, h oezeer ~~ er dan een ~o k mo ~~lij k anders moge 
wens c h en. 1111 lJit is waar da t ds . Du Toit se status horn nooit amptelik 
ontneem is nie, rnaar n a alle waa =-skyn l i kheid i s daar eere l:en dat so 'n 
stap onnodi g is, aan6esi en ~" di t se l f sou n e e r ge le h : t. 
Die g evolg a aarva n was dat ds . Du Toit na 1890, beh oudens drie uit-
sonderi ngs wat be kend i s , ook nj e we er op 'n kansel van die ~ed. Gere f. 
Kerk toege l a at is :: i e . Da ar wa::: blykb a a r die gene wat ge d i n k h et dat 
hy no g stee ds pre d i k ant ~as en fla a rom 1et by uitno d i gings on t v a ng om 
in 1895 t e Ab erdee ~ e n Klein Boet s a p en in 1896 te S t r yden 6urg te ga an 
help me t uagmaalsg e l e e nthe de.
12 
Na 1R96, toe hy v a n wel die Jame s ~n-
inva l met a l gPmene wailtroue beje l n ~s , ma a r veral na 1897, toe die 
Gereforme erde Ke r k on der die, KruiG te Strydenburg geEtig is, 'h'aarme-:-
hy 'n noue verb inteni s gehad he t, he i; ni emand meer da ar2, a r;. ge di n k 'lm 
hom vir nagma als:elee ~th a oe te nooi nie . 
Waar di e ka n s el s van di e Ne d . Gere f . Kerk vir ho m i:;r.slo t e was en h y 
sy roepi~g a s p r ed i ka n t ni e wou vers aak nie, bet h y voorc ~e gaan om op 
antler plekke d i ens te t e h ou. Terwyl eerw. De rn pers no g lera a r v a n d i e 
13 
Zionske r k in die Pa~~l was, het ds . ~u Toit me ermale daar opgetre e , 
maa=- n a s y vertrek i n 1097 h e t daa r 'n e ; "l.de a:._1 h i erdie gebruik gekom. 
~o ~e t s k on s ond e ~ prob l eme gesk ied omda t die ZionskP~k de styds ~ in-
14 
dep end,,nte g e mee nt e \rlas. Uok ~ ~1 die Gedenks kool en in die hui s e van 
15 
sy ~::-i e nde e.1 on J ers teu.aers i n die Paarl h e t hy ba ie h.eer gepre ek . . 
ii jermee ~et h y die ge w~~n ~a va n eerw. J. W. va n der Rijst, wat ook ip 
die om11;ewing va 1, die Paarl in mense s e huise dienste gehou h et, nag <- • 
volg . J i+ h e t tot a an sy dood toe die patroon va n s y verd 0 re eva n ge lie-
oediening ge v~~~- Wa ar baie va n sy vol gelinge mett e rt y d nie me er kans 
gesi en h e t o~ a ie ; ~ed iking in die Ne d . Gere ~~ Kerk aan t e h oor ni e , 
het hy hulle gaan besoek , wa ar h ull e oak g ewoon he t, en in hul h uise 
die genade middele bedien. So het me er ~~ een g e me ente v a n die ( Yui s -
kerke ontstaaL . ~~ e we iering van di e Ke rkrade v a n die geme entes van 
cil e Ned. Gere f. Ker k om h orn op die kan s el to~ te l aat, het s6 onver-
mydelik daar t oe gelei dat hy buite die k erk om met s y Frediking 
voort g e g a :in he t t:" '"' so die a f s ke i dings op verske ie p l e kke aang e help 
het. 
Alhoewel ds . Du Toi t steeds vol ge h ou h e t d.at h y pre dikant en mi t s dien 
lidmaat van d i e kerk is, het sy dade t o g getuig dat hy nie werklik 
met die kerk in verband wou s t aan nie. In Transvi..a l washy en sy ge-
sin no g lede v a n d ie gerneente Pretoria van die Ned. Herv. of Geref. 
16 _Kerk, ma a r t o e h y ho m we e r i n d ie Paarl g~an ve s ti g het, h e t h y by 
geen g eme ent e va n die Ne d . Ge re f . Ker l.;: aangeslui t nie. 'n On dersoek 
van die l i dma a t s reg i s t e r s va n die ge meentes Paarl, Noorder-Pa arl en 
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Welling t.on bring a a n die lig dat hy L~e by een van hierc..~e gemeentes 
'n attc s t a a t of li c..maatsbewys i ngelewer het . riiOJ. 1:7 ,·In ·Julie '. 1891 het hy 
inteendeel nng die sertifikaa t va n lidrna a ts u:ap van sy eggenote by 
ds. A.A. Louw van Noorder-Paa r l aangevra sonder om dit elders in te 
lcwer.
18 
Dit was trouens die bevinding van die Kerkr a ad van Jellington 
dat hy horn "onder het opzicht van 6een k'erkraad .:.nzer Ke,..k gesteld 
heeft •• ~ • 111 9 Sover vasgestE-:. kan word , is hy en 1:,y gesin by geen ge-
meente se hercterlike s .:,rg betrek nie en i et hulle no0~t wc •r va n hulle 
lidma a tsre~ te gebruik g~maak nie. Al het ds. Du T0it dus_nooit sy I lid■■at skap van die kerk iormeel opg■ ol nie, het hy, -•t die prak ,yk 
betref, bui te die kerkverband gel ewe. Volr, ens die kerkli \;:e bepal:::.!l.ge 
ko~ hy ook nie me er as lidmaat v~n die Ned. Geref. Kerk besko v wor~ 
nie, want daarvolgena bes twan di e kerk "uit alle Gere l o~ ~e erde Ge-
mee •• ten in Zuid-Afrika1120 en di t hou in dat □ens nie "lid va n het 
genoot s cha p in 't a l gemeen" kan wees nie, maar " men i s lid va n ci ~ ge-
meente, die staat in het verband va n die Ned.-Geref. Kerk in z .-Afrika.~1 
1;/aar ds. Du Toi t lid va n ge en gemeen t e wa.:., nie, kon hy ook nie meer 
aan die Ne d . Lieref. Kerk behoor t l-tet nie. I n die Wet t en e:-_ Ee pa]-inge,. 
is verder ook neergele dat pers one ophou om lid van die kerk te wee s 
ir ~ien hulle ''door woor d of daad ten duidelijkste to"nen z ich van ha&~ 
af t e scheide: ..... 1122 ri iervvlgens sou ds . Du 'l'oit ook nie meer tot die 
Ned. Geref. Kerk beh~ ~rt het nie, want sy dade he~ dui delik a a nget Jo~ 
dat hy geen waarde ge ~eg het aan n amptelike verbinteriis ~et di~ kerk 
nie. Om dii rede is dit verder ver s t aanbaar ~~arom hy deur vele nie 
meer as pre dikant van die Ned. Gere!. Kerk be Ekou is nie-
Teenoor M.J. Pretorius :an MiddelburJ (Kaap), ~ 8~troue leser va n Di 
Patriot, 23 het hy in ;89~ erken dat hy dit oorweeg om di~ Ned. G·: -ef. 
Kerk formeel ·;e verlaat. Hy het ge s kryf: " En ik wil ook niet ze ggen da t 
ik altijd lid en leeraar dier Kerk blijven zal. ( •••• ) In vertrouwen 
kan ik u echter meede e len, dat •1ij er crnstig aan denken hier aan de 
Paarl een Geref. Gemeent e te stichten, want ja, als ik overga hoop i k 
24 
met a llen ov•~ te gaan.'' Dat dit nie ge s kied het nie, is moontl i~ daar-
aan te wyte dat s y groepie ondE':~steu t.~rs in cde Paarl nie daarvoor 
kans ge s ien het nie. Indien dit wel gebeur het, sou daa r moontlik ook 
nie n Krui s kerk ont s t a an het nie, want van ds. Du Toit se volgelinge 
elders sou dan seker hie r die voorbeeld nagevol g het. 
~legs een van hulle, sy kleinneef D. F . du Toit (Dokter), het wel so 
ver gekom om uit die Ne d . Geref. Kerk te be dank. Nada t die Kerkra a d 
van Noorder- Paarl geweier het om aan horn en sy e ggenote toe s te ~mine te 
gee dat ds. Du Toit 'n kindjie va n hulle in die Ge denkskool doop, he t 
hulle no c tans daarmee voortgegaan. Nan besoek va n ds. A.A. Louw a an 
sy woning om horn t e verwittig dat hy voor die Kerkr aad moet verskyn, 
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het by in 'n brief van 9 Julie 1895 sy ~tt eztaat aangevra omdat dit 
· ·· voor hem 0Lu10 gelijn: is in een Ker l-:verband te blijven waar h un geweten 
aan banden gelegd wordt. 11 Sy atte s taat bet ;,~• nie ontvang nie. maar 
wel ~ sertifi~aa t van lidma atskap.25 
Dit is be g~yplik dat ds. Du Toit daa r a an gedink h~ t om by die Gere for -
meerde Kerk aan te sluit, aange~ ien di~ k: rk baie van sy ~~cware tee n 
die Ned . Gere f. Ker k gP1eel het.
26 
Daarbenewen~ was by ook goed be-
vriend met d s - _Jan Lion Cachet27 wat na die ~0od van ~rof. 0. Postma 
28 in 1890 professor g eword bet a an die Teologiese Skool te Burg ersd"rp. 
Nadat die e er s te Kruisge~eente in 1897 te Strydenburg gesti g i s en hy 
die ~ediening van di~ gemeente o; ham gen eem bet, bet hy s eker nie 
lang er s y weg oopges ien om by die Gere f orme erde Kerk aan te slt.it nie. 
Teen die Gereformeer~es he t hy in el~ geval die beswL~r gehad dat 
hulle - net s oos die Ned . Geref. ~e r k - te veel wa arde heg aan f ie 
kerk v e r band en dat h ulle nie genoegsaam insien dat taa ], nasionaliteit 
en godsdiens o :,a:fsL--, i delik aan □ekaar verbonde is nie. c:.'3 
In die lig hiervan is di t ewen1-1el duidelik waarom sy t1o1,, e c' . .:- seun, 
Jacob Danie l , pradika nt in die Ge r~forrneerde Kerk geword het . Tea Jap ie 
in !895 die be geerte u its: reek om evangeliedi e naar te .0rd, bet sy 
vader hr -, "be :o:. is afg eraa i om ender die gegewe omstan -ii ghe ti.F: na ~tel-
lenbosch te gaan," er. aan sy vriend, prof . Cc- het, geFl<rywe um te 
verneem of daar vir horn in Burgers dorp plek was. Daarop is 'n gu!lstige 
antwoord ontvang en voorda t J apie in Fe bruarie 1896 daa rheen 7 ertrek 
het, het ds . Du Toit horn g e help met c.y voorbe~ e i der.de studie.;,O 
Nadat die Kruisgerneente van .St r ydenburg ge s '_ig is, het ds. Du Toi .. 
gehoop dat sy seun gew i::..li ,5 sou wees om daar sy be ct iening te begin in 
plaas van om ~y studibs in Duit s l a nd voort te sit t en ein~~ 'n dottors-
. 31 gr a ad t e verwerJ.. .iy het daarvoor nie ka ns gesien nie, \11.?.ars:.....Ynlik 
omdat h y a nders 0or politieke s - ke as SJ vader en die se aanhangers ge-
voel he+ , soos blyk uit sy optrede LJdens die Tweede Vryheidsoorlog .
3 2 
In 1900 bet tJ in elk g eva l na Amsterdam vertrek om aan die Vrije 
UniYersiteit te studeer en in 1903 bet hy gepr~move er I:Jet 'n disser-
tasie oor " Het Meth odi sm e 11 • 33 'n '-'aar c -.ande l a cer is by as herder en 
f " , • . t. 34 leraar v a n die Gere ormeerde Gemeent e rotcneistroom oe ves ig. 
Die feit dat ds. Du Tait buite die gemeenskap van die Ne d . Geref . 
Kerk gelewe he t en sy seun beinvloed het o□ ni e predik a nt in die k erk 
- I te word nie, sou ~ie sander invloed op sy vol c e l ing e gewees bet ni~ . 
Indien d s . Du Tait na 1890 aan die Ne d . Geref. Kerk ge trou ge b ly h et, 
sou daa r na al l e waar skynlikheid ni e •n a f s kei ding plaasgevind het nie • 
Na sy terugkeer Paarl Loe het die Ned . Geref . Ke r k ds . Du Tait oar 
~ I die algeme en nie a lleen nie meer as pre di k a nt beskou nie, m:.1.ar sy 
handel swyse meer as een maal skerp veroordeel . Die Kerkraad van Noord er-
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Paarl h?t byi:oorbe e ld in _1894 dit noc.'..:. g gevind om 'n ko mm1 s sie af te 
vaardig n a die gene wat n u l le huise beskikbaa r g e s t e l het vir horn om in 
dien s t e te h0u. Die kommi s sie het e g ter na eni g e nadenke be ~~uit o~ 
nie met diesulkes te g a an praat ni e , aange s ien hulle 11uit eene be-
s~raffing veeleer a am~ c idi n g zullen nemen om v a n kwaad tot erg er v oort 
te gaan," en daarme e het d ie Ke r k raad genoee ge m ,em . 35 
Nadat hy in 1895 op ds. D.R. Ci l liers se uitnodiging +e At~rdeen g a an 
' ' ... 36 ,._ t d · R · G ff R . . t 1 . d. b preeK ne ~, _ e 1 e 1ng van raa - eJne n '3. aan e1 1 n 5 van 'n e-
spre kinz spu n t van d s . Charles Murray en die Kerkr~ad ~an die gemc~nte 
Graaff-Re inet be s luit da t die to ,, l ab n.g va n ds. Du Toit "tot onze 
-;J I kansc::l s en tot de e lna me aan de b~diening der Heilige SacramentPn ~f te 
keuren is", omdat hy 'n vy.1.ndige ho uding t ee r.oor d ie kerk inslaan. 3 '? 
Oor hierdi e b e s l uit ~et ds- Du Toit nie g eswyg nie efi i~ 'n op& brief 
aan d s . C. hurray g ese: " Ontvang n i e rbij mijn .wel be me e nde da nk ...;,1.t 
gij o p d e j ongste Ri ngsver~adering - onda n k s uw e i g en t~doeling -
dui delij k he bt doen uit ko me n •••• dat ik enke l om de 3 etuigenij der 
waarhe id door u en anderc::.1 wor d g e :1aat. 1138 
Die Sinode van ,iie Vrys taats e kerv het i n 1909 h orn ook van ds. uu 
Toit ged i s tansieer. Ds . T . S. D6ng es van Hoop s tad, waa r enkele maEnde 
later~ J rui sg~ rn e ente i e ~~ i g is, het in ~ brief a an die Al~ ~me ne 
Sinod~le kommiss ie g c Kla dat d s . Du Toit so nl~ r t~~st:~m ing i n sy 
gemeente di e nste hou en d i e sak r a mente bedien. 39 In die Sinode is dit 
4n, 
bespreek en versk e ie spr ekers he t ds. Du Toit heftig a angeva~. ~ 
Met al g e me ne stemme .:.s en der and ere .1ie volge nde teslui t: "De .S j·::i.odc 
veroordeele deze ha nde lwi jze va n geze g den 8- J. du Toit ten sterk~ te, 
waa rsc huwe den geme ente~ ~ege n h em e n betuig e den ~eden der Kerk ten 
zeerste dat zij zich ~~or gemelden Predikant niet moeten l a ten be-
wegen om a an ~~~ Kerk ontrouw te worden. Voorts worde het ~edr ~~ van 
dezen S .J. du Toi t in g enoemde i;,:e meente::: ter '. ;ennisse van de Al.geme ene 
41 
Synoda:Lf· Commi s sie der Kerk in ue K.:--,.pkolonie g ebracht." 
Oom Lo komotidi se lakonieke k omment aar h ierop was: ' ' 0is p ure dwaash e id. 
Hulle advert e er h orn net en wek nuwsg iP~i0heid ~p. iiulle :<an h orn tog 
niks maak nie. 1142 
Die Algem ene Jino tial e Ko mm i ss i e in die Kaap he t nie tyd ge had om die 
saak t e beha n de l nie en de ur die Sinode is dit na die tydelike Re gs-
kommissie v e r wys. Dii het a a nbeveel dat dit nie in behandel ing g eneem 
word nie, ~angesie n die Sinode ni e in eerste i ris t a nsie. 'n k l a gt~ 
k an ontva ng nie en daarmee he t die Sinode akkoord gega~n.
43 
Dit is 
e g ter nie duidelik o f die Vrystaatse Sinode b e doel het om ~ kl ag te 
in te di e n nie en waar ~~ynlik i s ~ehoop dat die Ka a p s e S inode eweneens 
~ af keur e nde s tem oor d s . Du Toit se doen en late sou l aa t h oor, want 
in die Kaapko l onie h e t hy oo k b a ie opgetree. 





Se~ert Ok tober 1 90 9 h- t hy in ~t~ ~~ Tijds 'n r eeks a r tikels ge-
publiseer, Aa n ~ Lede n der Vrij~t ~ato e Sy~o2!:_, waari n hy die kerk 
genadeloos lrri ti seer. ;fa sy dood is di t in brosjurevorm g e _;i ubliseer. 
Daarin noem hy die veroordeling van sy aktiwiteite deur die Vrystaatse 
Sino de "on::;egro n d en we d er:....: :htelijk" e n voe g daaraari toe: " Da ci.r ge 
mij nu vero~ r ~eeld hebt, onverhoord, ong e grond en in s trijd me t uw 
eige n kerkwetten, k on i k u voor de aardse rechter dagen. Da~r g e zulks 
gedaan hebt in s tr ij d met Gods Woord en de be g inselen ~~n Gereformeerd 
Kerkrecht, k 0 ~ ik uwe i no g Eerw. Ve r ga de ri~ g k :rak t eri s ere n als ~ 
•Synag o ge des Satans'. En da ar ~e rnij om de g etui 3enis de r waar heid 
vervolg t, ~on i k u besc i ul di gen al s oezield met de geest van de 
A-,,tichrist. 1144 Ve r der".an s & hy: 11 DP Vrijsta a tse 0 ynode wilde ons 
ambtelik doo ds l aan, on ve:i10c-.:--d, met een slag . Zi j l::.t:t ec r. ~e r aan de 
Kaapsche Syno dale i(o mm i s sie de eer c.--is de i:; enadeslag te geven. 11 Die 
Kaaps e Kerk het e 6 ter b e r, 2 ui t om horn dood te swyg. "Is dat nu recht? 
Waarom ons niet i;ot veran twoord ing geroepen, gelijk wij verwa c h t en 
gewPnst :: ebben? 1145 
Die doe: me t hierdie geskrif was om die kerklike bepa ling e van di .c 
Vrystaatse Ke r k te onder s oek. 
46 
Di" toon waarin di t ge doe : .. is, sou 
.eg ter b~ geen p r e di kan t simpatie m~t sy sienswvses ge~ak je t nie. 
Ds. Du Toi t me ld Ja t h y di t sou verwelk om het indien a J deur die ker f, 
tot ve~ant wo ording g ero ~p is. 'jaardeur sou hy nat uurlik 'n ba ie GOeie 
ge~~~nth e id g eha J het om sy saak te stel aan krin[ e wat normaal weg 
nie v a n sy ge da ~tes ke r ,is neem nie. Dit is stellig ~en van die redp ~ 
waarom h y juis ni e tot verantwoording geroep is nie, want die kans 
~ou die r~d . Geref. Kerk h orn sekerlik nie gun nie. Daar w~s bes moontlik 
diegene wat di~ ~ou verwe l korn het dat die kerk op horn tug toepas, 
maa r waa r hy besko~ is as~ predikant wat sy ~n~ neerg el~ het en die 
kerk verlaa t het, is dit se ke r sinloos geag om iets teen horn te on-
derneem. 
Die Ned. Geref. !-f <>rk e n ds. Du Toit het in o :r,-..nlike vyands kap gelewe. 
~elfs tussen horn en Noorder-Pa arl, die gemeente wa ara an hy voorheen 
so nou verbonde w-s , wa s betrekkinge op~ l aag tepunt. Dit was n:~ 
slegs bo ~cno emde veroor del ings van ds. Du Toit se optrede wat hier-
die toest a nd tewee c geb ring het nie, rna ar ook die Sinode van 1880 se 
/ beslui t oor Di e Pat riot, die .3 inode van 1886 se om,illig heid o m die 
Afrikaa nse Dybelvertaling te steun en die Ned. llerv. of Geref. Ke rk 
. 1 . 47 A se besluit o□ ds. Du Toit nie op die kansel toe t e a at nie. an 
hierdie toedra g v a n s ake ~et die kerk ends. Du Toit albei s kuld 
gehad en waar daar s o~ gesyanne vcrhouding g e hee rs het, is dit lig 
te beg r ype da t sy g ee s g enote dit rnakliker sou vind om die kerk te 
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~~~ Ke rks keurinp;s : I' ie l-i a .c• ~ fu Voor:!:_>eeld 
Talle grote!·~ en kleinere ker ks ke urings het gedurende die negenti ende 
eeu plaase~ vind - in Europa -sook ln Suid-Afr~ka. Up diegene wat 
mettertyd in die Gereiormeerde Kerke onder die Kruis te lande 6 ekom 
het, s ou di& ke r kskeuri~gs sekerlik nie so nd~ ~ invloed gewee s i et a ie 
en veral in die ge va l v~~ Strydenburg, waar die eers te Kruisge meente 
geatig is, i c die uitwerking van vo r i ge afs keidings of drei gende af-
skeidings d~i delik a~nwys~aar. 
Hier kan nie ~ vc lle ui ge uiteens etting van alle kerkskeurings g& g ee 
~ord nie, maar s leg s va~ di& gevalle waarva n die Krui uge s indes na 
waarskynli khe id iets geweet h~~. I ~ Nederl~~d het daar in ]834J~ 
'3ke' trin8 in die Ne derlan ·.!. se Hervormde •Kerk ont s t aan a s ge 11 ,):i..g vo.n 
onte vre de nhe id ender b~:e li&nate oor die toene □ende i nv l oed wat 
~rysinni ge dwalinge en antle r da11kri g tings i n di6 k~rk verwe r f het. 
Ui t hierdie afs keidinc is ender andere di e c;.ri stelijke Ge .·efo,rmeerde 
Kerk en die Ge refor□eer de Gemeenten onder bet Kruis gebore: 1 In 
Skot l and he t daar in 1,3 4;, 'n " Disruption" :-laasgevind toe niee r a:, 'n 
d~rde va n die pred i kante van di! Skots e Presbiteri~anse Ke r k dia Vrye 
, 
Kerk van Skotland ge s~ ig bet omdat hulle nie ged iend ~as met die ma6 
? . 
wat die s taa t oor did kerk ge ~ad het ~ie .- Dr. A. Kuyper e tl s y vol-
gelinge het - a n wP. i vPr skeid konflik t~ me t die Ne de~ l Rndse Hervormde 
Sinode in die j &.re :.:-ondom (1886 daar t oe "Orgegaan o;n die 1-lederd,,:.tsche 
Gerefo rmeerde Kerken t e stic - die u~7e r myde llke tleer s lag van die 
Dol 0 ans i e . 3 
Vera l die :olea ns i ~ het groot in-loe d G? ds . D~ Toit se vol gelinge 
uitgeoefen. D,: a r 1. s va ntevore al gewys op die ve r houding tus s en Kuyper 
-j en Du Toi t. 4 In De ~..2 is meP.rma le artikelf' cr1 r i:-eke van ,~ uyper 
ooreedruk waarin by onder andtre di e kwtdsie van 'n breuk met die 
Nederlands e He rvormde Ke r k bespreek het. 5 Oor die l otgevalle van die 
doldrendes (treurende s ) is ook meermale sedert 1887 berigt P in De 
Getui ge en D~ Pa t rio t op::;eneem. 6 Di t is geskryf d P.1 1.r "Een .C.:vane;elie-
dienaar" en ,.,.,_arskynlik was dit ds. F. Lion Cachet wat Kuyp er i r. di e 
Dole c~sie gevolg he t. 7 
In Suid- Afri ka het daar ook s keurings en ~ts keidings plaasgevind, 
waarvan ds. Du Toit se vol gelinge uit eraard meer kennis sou dra. Dit 
is wel beke nd <la t die Ned . Herv. Kerk in Tr a ns vaal onder leidi ng van 
ds. Dirk va n der Hoff, wat ic 1853 aldaar pre di~ant geword het, sy 
bande met die Ned. Ge re f . Kerk in 1858 f inaal verbreek het. In 1859 
bet ds. D. Postma , wat van die Chri s teli jk ~ereformeerde Ke r k in 
Neder land was, met~ aantal lidmate van die Ned . Herv. Kerk in Tr a ns-
vaal en die Ned . Geref. Kerk in die Kaapkolonie en die Vrys taat die 
Gereformee rde Kerk Die gemeentes van dii ke r k in die Kaapkolonie 
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~_as .::e i,t y d s a .l rr..al i.11 d.ic noorde.like dele v ·~n die kolon.:i.e ;;ekonsentreer, 
me -ver van ,; try len "o urg a f nie. Uit die g eme ente i:! opeto \·1n het daar 
juis 'n aa r.+ 3.l .li drn ~te :net dj • a :fsk-<?iding mee ;;egaan. 8 
In -verske i e g e r;i e-entes van die Ned. Geref. Kerk net daar t ydez.b die vori g e 
e-e.u €Wene ens s :eurings plaas ,·:evi.n.d . :iaar is ... ~ ge1qs o ,-) die ~,yse waarop 
Kruisval.: e i in 1843 in ' . .:~11.ba i;;h tot s tand g ekom h et - 'n eeme ente wa .,rva n 
ds. Du Toi t t n.i ge ma:-i.n de J.ank predik ant was. 9 Te Calvi.nia :, e t da.tr in 
1877 'n 1: ;.,eecie geme ent;e va n di e i'l ed. Geref. Ker.:~ oni; .staan, gro tendeels 
-vanwee die on ver rn oe ·: c1n ds. 'i'horr.~ s t1cCarter, 'n gebor e '-'kot, om !-'.::-der-
lands baas te r aak e n die 8evolglike verwydering tuss en ho rn en •n deel 
van di e g e meente. Na sy teruc; J<-e e~ na Bkotl;and in 1882 :is die twe e ge-
. 10 
111 e e ntes weer v e ren.J. g . Hierd.ie t we e s k e urings het ontst a :-n v a nwe e 
J)re d i ka.nte wat nie ,~d t '•: deel v an h ulle ge meentes tot ' :1 e;oeil' ver-
n ta.ndh o uding k on ko□ n ie . l n d:.: ie g em eentes , te wete .Bredasdorp, Ali -
-wal-.Noord e n Hanover, .was daar s k eurin~s wai: ont ::::aan het ·1s gevolg 
,ran die teologiese beskouing :; van die plaas like l e raa rs. Te .dli wa l -
Noord en Hano ver wa s a.ie liberale di. n . :3 . Nau de en T.F • .Burg ers rlie 
p ~edikant e~ en li d~.ate wa t nie g enoee kon neern me t hu l l e prediking nie, 
h-et v r y e gemeentes ge...,tig. J./i e te i:lc1.nover is tus s en 1869 en 1874 de•1r 
tl C - ✓ d T . t d b ~ · b d · 11 s . . , • u 01 ., j ,_ oue:;. roer v an ds • .., .J·. du Toit, t.' :i.en • 
.Die sk~urin 0 t e ~ ·:ecl'.'sdorp is veral van b -" l a ng, a anz'Jsi en P .J • .daden-
h-or..st ., 1Nat daar die Ned. Gere f. Kerk v E:·laat het, later -+:,~ Si:r:· denburg 
.ook oorgeg :;,.a n het tot die e-.,.J.'Ste Kr u.:. sgemeente. '. e Bredasdorp was daar 
~n-+:~-vredenh e :i.d mt.c die liberal c be ::;l.::ouing e van cl.;e plaa _li:. e leraar, 
..,_ C " . : 2 d . . l · J -P . t 11 d 41-<>• ,,,ar;, , s, maar :i. c: :i. nv oea -van e ?rw. •- ·• t.ee van ..> we_ e n a m 
is ::,ok aanwysbaa:..· . i1 et soo s sy ouer broer, A. E . v. \•/ . Keet, washy 
deurdro nge van p ieti s t i ese e n indepe n denti s tiese .-~eda e tes en s a me-
:werking met die Ned. Gere..". ~r, vir alb <> i moeil ik . :.a die streek 
il::iverE ~al-Swell en d:.i.m- Bre dasdorp a s ook te \-/ynberg h et hulle groat in-
13 vl~; d gehad. Die eerste beroering e het in Januari e 1863 b e gin toe 
'n versoe _cs<rif van enig e kleurlin gl idmate, waai•.;_n n ulle vra C L1 'n eie 
.sende lini:; te he , deur die Ker!craau v an die hand gewys is. 3:,-ioe di g h et 
di t drddelik 6e word dat blankes oo k met die saak g e mo e id was. 'n Paar 
111aande later beda nk P .J. Badenhorst as di;-l<en "om:' -:. t hi j r e e ds ze dert 
.eeni g e tijd zich bezwaa:rd vo elde . •••" .?re oie s wat sy besware was , is 
.nie a a.nge te :·:en nie.
14 
In Septe mber v:;,n di esel f de jaa r is 'n verga dering 
o.nder voorsitterska p v an eerw◄ J. R. Kee t gehou wat byge woon i s deur 
2-4 li dmate VcJ. n die Br eda s dorpse g-=meente. Hull c: was ni -~ langer bereid 
om di. e sak:ramente v a n d s . Harais te ont-vang n i e. Ds . A. Murray was as 
lid -van di e Si nodal e Se ndingk ommi ssie oo;;: teenwoor di e; om te pro be er 
v-erhoed dat die ontev redeine s die kerk verlaat. 15 Aa.ngesien hy nie 
vo.ld o en.ing c1 an di e eise van di e be swaar de s k on g ee nie, i s daar in 
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gemeente ~G op 4 Febr~arie 1864 ~e stig met eerw. Keet as leraar. 17 
Ag terna is verkL iar dat die opr i g t i n g van C-J. •1 gemeelite plaasgevind 
hP-t "o m de :>.·1i vere l e er va n de a loude Gereforr::eerde Kerk in di t land 
te be hou den •••• in he t gelo6f v a n dewel k e onze voorvaderen geleefd 
hebben en gesto:-ven zijn ...... 
18 
Dlt is bedoel as reah.oie teen ds. 
Marais se l !~eralisme . Die l erkraad het slegs uit t wee diakens best a an . 
saam me t eerw. i<:eet , t.w. P.J • .t:l : den norst en P.J. Swart. 19 :'aar moes 
~ besondere ywer in di e gemeentetjie g e heeis het, want ~enewens die 
lewens onderhc~d van e er~ - Keet het hulle 00 ~ gesorg vir ~ eie kerk-
gebou waarvan die i1oe ksteen in Cktober 1865 gele is. 20 Die geoou 
s taan nog ~n Bredasdorp , digby die Ned . Geref. Kerk. 
'-' 1 
Die Independeute Gem eent~ .ran Bredasdorp het in 1875 ontb ind, ~ waa r-
skynli k omdat die li dm ate n &. e lders v e r ilui s het. P.Z. Badenhorst 
het et1enwel in Brits town te lande g e k om waar hy weer by die Ned. 
Geref. Kerk aang~s luit he~. In 1 386 washy die a fgevaardigde ouder-
1 . ct · · t ct· " · d 22 ~ d ct· t ing v a n i c g e me e n e na ie ~ i n o e. Kort v oor a~ ie ee~s e gemeente 
v a n tlie K~ui sker k te 5t~ydenburg gestig is, het hy by di: tweede Same-
koms · va11 Gelowi ges wat in sar:: ehang met die tweede Afrikaanse •raaJ.,. :rn-
. d. P 1 h . 23 t , d . d · " B d gres in ie a ar g e ou is, ver "~ van sy on ervin ing e .e re as-
!iorp. " Die dac en tenoore n tot de aa.ngen a a mste van zijri 1 (. ,·en; daar 
;;zrcl de zui vere l ee :.:- verkond i g d," he t h., verk.1. crnr. 24 J)i t ·l .e voor die 
hand d ;;. t .;;y uittrede uit ..:ie iHH!. Geref. Kerk in 1364 en die feit dat 
diP vrye g e n:~enh: waa r c:. :::. n. hy 11 j aar lank behoort het , die mas kon 
opkom, AY ge esgenot e te ~ cryde ~b urg en oms t reke aange moedig het om 
~ets dergliks t~ doen. 
No g iets ~at veral die Strydenburgers tot afskeiding aang;spoor het, 
is~ onaangename ep i sode wat in 1880 te Hopetown, die 1emeente waar-
van S t~y d e nburg l a~~ r a fBestig is, afgespeel ~q~ en wat a mper op 'n 
ske uring uitg~loop het . Die leraar, ds. ~. P . Rousseau, was naamlik 
lid v a n De Orde der Goede Te□pe lieren25 en as sodani g het hy hL ~ op 
~ kerkraadsver : ~dering in Me i 1830 ten guns te van aie geb ruik van 
onge g iste wyn b y die .Nagmaal uitge spree k .
26 
..: .:.e gevolg was dat agt 
kerkraadslede bedank het en 'n klagte t een horn by die Ring skommis-3ie 
van die ~;_n £ van ':: raaff - Reinet ingedien ti.et. 27 Die Ri n g skommissie het 
in Au z us~us te Hope to wn vergader o m d ie klagte te ondersoe k en tot 
die bevinding g e k om ~ at dit beter sou gewees het indien ds. Rousse au 
ter wille va n die vrede nie aan De Orde der Goede Te mpelieren beh oort 
bet nie en dat hy liewer nie moes iesa het dat s0~mige mense hulle te 
buite gaan met d ie nagmaalswyn nie. Die bedank ing van d ie agt kerk-
raads lede i s aanvaar, hoewel dit betreur i s dat hulle sedert hulle 
. k h 2 8 bedanking propag anda ,;ir afskei ding uit die k erk beg:. n maa et. 
Die propagering van 'n af s keidin g het s kynb a ar vrug te afg0 ~erp, want 
~ petisie, onderte ~en deur 360 lidmate van die g emeente, is aa~ die 
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Bi~gskommissie oorhar...:ig en daarin is genoem dat hulle VcUl plan is 
om uit di~ kerk te bedank v=wet ds. rtousse~~ se s~~nswyses en ak-
tiwiteite.29 
Ds. Rousseau '.!las nie tevrede ~et die tereg.rysing wat hy van die Rings-
kommi ssie o::t·:ane:; het nie en hy i1et hom on die Rin~ beroep . Tydens 
die sinodesittin6 van 1 880 het die Ring va n Graaff-Beinet 'n buiten-
gewone v er gaderin6 geh-:-, u en die ui tspraak van die RingFkommissie be-
kr t . 30 ~- h d ag i g . .;Ji: e ". s . ifo i:..s sea.:.i genoop om te be dank as leraar van 
Hopetow-n, aangesie n sy posi3ie n.aar onuithc,udbaar ge'.!lord het. _Om horn 
te help totdat hy weer n beroep ontvang 1 moes die Kerkr~ad aan horn 
-1 
a gtien maande se salaris vooruit gee , J Vanwee sy bedanlnng het nit 
nie tot 'n afs::eiding geknm !lie. 
Waarskynlik wou die Ho ~etowners geh~d het dat die Ri~g ds. Rousseau 
moes nkors, want la te r het t wee verteenwoordigers van die Kruisg 0 •ne ente 
van .:itryd en~ur g c>.a!I die .:.1. gemene Vergaderi ng van die Gereformeerde 
Kerk in die Kaapko l onie v erklaar dat hulle hul vertroue in die Si node 
verloor '.:. e t to e hulle di e probleern slegs k on o~los met di e "uitkooping 
van den 1Jredi kant v oor £600. 1132 
Of ~a. Du Toit eni8e rol in die aangeleentheid ge speel he~, kan nie 
meer ui-: gemaak word nie • .Dit i s wel bekend dat hy t yd.ens 3y siekte-
-:-er::'..of in 1879 'n Ot:; SOe k a an Hnpe to wn gebr i ng het 33 en bes moontlik 
het die kweesie van ds. housseau s e sienswyses oor afs kaffing ter 
sp:-ake gekorn in ge s prekke wat hy met sekere Hopetowners gevoer bet. 
By die .:, inode V-"'.n 1894 net die Ke r kraa d van Hope tow:i 'n besprekings -
punt ;ns edie:u waarin hulle vra dat in [';evalle waar daar ontevreden-
heid met die predik~nt heers, 'n rneerderheid van twee-~er~~ s va n die 
gemeen!;e die re g rr. o,~t he "om den Pre dift:ant tc. :..-,danken." Ds . J . J . 
Louw, ~at toe l er a a r van Hopetown was, he t voorgestel dat dit nie 
aangeneem word nie en so het die Sinode ook besluit.34 
Die feit dat j~O lidmate van di e gemeente iiope town in 1 660 ge dreig 
net om die kerk te verlaat , sou seker nie so .:- ier uitwerking gewees 
het o p d~e Stryden~urgers in 1897 nie. Baie van die name wat or bo-
genoemd e pe tis i e "Toorkom, is in elk geval die van mens e wat later 
jog afge-Kei het. 
Som.mi ge van ds. Du Toi t se vol ge l inge sou seker op h oogte gewee s het 
met sy be diening te Noorder-Paarl. Di e feit dat Noorder-Paarl etlike 
maande lank as vry e geme ente bestaan bet voordat dit a mptelik in ver-
band met die Ned . Gere f . Kerk gestig is~ 35 sou seker ook gewig ge dra 
het. 
Uit die v oorgaande blyk dit dat ds. Du Toit s owel as sy aanha n eers 
op vers keie maniere bei nv l oed is deur a fske iding elders in Suid- Afrika 
en in antler l ande. Di e mag van die v oorbeeld het dus ook hier meegewerk. 
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ln ~ vori ge ~oofstuk is aani 0 toon da t ds. D.J. du Toit in die negen-
tigerj are mettertyd ~ groep .o _~eling e om hoM versamel het wat horn op 
politieke gebied g evolg het nacia t hy met die Afri'kanerbond in 1:)otsing 
gekom het. Min 0f meer d ieselfde mens e het ~~~ ook op g o ~sdienstige 
gebied g~ v ol g en baie Vk~ ~ulle het op die ou end lidmate va n die 
Gereformeerde Kerke on :ier die Kruis geword. 
Met die deu:::-ga an va n d ie z:-::mmers van De Getui 1,; e var, die ne genti gerjare 
kry mens enigsin:, 'n beeld van die o mvan r; va n die groep v r l g e l in[;e va n 
~s. JU Toit voor da t hy : n die politieke wildernis belan d het. In 1895 
skryf hy: "Door de Getuige is 6 e-.i.u-:-ende de ::.aats te 14 jaren onder de 
~eiu ~g des Geestes, reeds een band gele g d, we lke Gods uic, t r korene~ 
die verspreid zijn door· geheel Zuid Af rika, v e rbindt.1.11 OngeL.ikk i g i-:: 
6een lys van intekenaars va n I2._e Getuiz e en Qi _ Patriot mee r be skikba ar 
.nie~ want da arui t sou •.:1e ns pres ies kon se wa~r en deur wiE;; die blaaie 
gel e es is. Sedert die :ie g in van die ne ,i,:entigerjare, toe De Getuis e 
twee maal per maand ba git vers kyn het, he~ daar al hoe meer korres-
~ ·Jndensie in die blad verskyn en daaruit kan mens enige rm a te af l ei 
wat die omva n g van die leserskring was. Di t blyk dat ;)e Getui ;~e 
hoofsaaklik op die p :t.atte 1:md gelees is. Daar is hA.as nie 'n dorp in 
die Ka ap, V: :·s t a:cl •; of" Transvaa l waar daa r nie lesers daa rvan was nie, 
en sel.fs op 'n p a a r p lekke in Na tal en J 1 ie1wes-Afrika is di t ge l ~es. 
Di t val e g ter op da t da ar 'n ;,aar ple~·ke is wad.r :C e Getuige s k ynbaar 
geP, lesers ~eha~ het nie, naa~lik die K-apse 6kiereiland, S tellen-
bosch, W8rce s ~er, Graafi-Reinet, 3loemfontein e n Pretoria. Dit is te 
beg:::-;ype dat cent:--_. s oo s Ka apstad en Bluemf'ontein min me nse gehad het 
wat ds . Du Toi t se poli ti eke en godsdienstige .;.a:. ',;:beelde aantreklik 
sou vind . Sy herha alde aa:::ival, ·"? op die Ned. Geref. v ~rk en sekere 
J.era arc; soos di. A. Hurray en ..;. Murray, sou sy ge ,,krifte minder wel-
ko~ l aa t wees bet op d te l lenbosch ~et die Teologiese Kwee kskool en 
2 
iiorce s ter e n Graa ff-ste inet wa ar di. W. Murray en C. Murray - broers 
van ds. A. Murray - die predilrnnt"' was. Di t is ook versta ,~nb :rn.r dat 
wein.i .r:; Pre to_ ... aners, 1.iaar ds. Du Toi t goed bekend was sedert hy 
Superintendent va n Onderwys geword het, iJ"l De Get••'.ge sou belangstel. 
Uit die volgende streke het daar e g ter opmerk lik veel briewe na De 
{ietui i e gestroo□: Die ge J ied Hopetown-3 tryde nburg-Britstown, Griekwa -
land-'vies, Calvinia-.Sutherland, Clanwilliam, Ermelo-Amersf oort- Wakker-
st:room en die streek tussen Betlehem en Frankfort in die Noordoos-
V:rystaat. In 'n pa ar van nierdie dele he t daar dan ook Kruisgemeentes 
ontstaan. Die na me van sekere persone kom ook herhaaldelik voor in die 
korrespondensie kolomme . va n De Getuige en ind ien hullc ywer met die 
pen 'n ma at staf vir hu l le a anget r okkenheid tot ds. ~u Toit is, dan was 
hulle sy getrouste aanhangers . Daar was J. P. Koen van Griekwastad, 
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C.~. de Be er van Aasv~ g elkrans, Fra nkfort, W. L . du Plessis v un 
Bo~enolipuantsri~ier, C1anwillid m1 P.D.C. u:libe vau Ha rrismith, W.C. h . 
Scholtz va n Bea consfield en G.J.R. Nel van Ermelo. Sekere familiegroepe 
was oo k ywerige korrespondente, n a amlik die Badenhorste van Hopetown-
Strydenburg-Britstown, die =~ jen~ors te van Harrismitt en Wa~ker s troom3 
en die Loot ~c en die Grabes van Ha rrismith. Sommi ge van hulle het later 
~ prominente rol in die Kruisker~e gespeel. 
Op 'n hele pa a.,.. pl€,;~ke bet lese-·s van De Gei:_~ daartoe oorg e gaan om 
. 4 
onder l ing e byeenko mste op d ie p-troon was cts. Du Toit a a nbeve e l het, 
. in te s tel. Sulke ~ye e n komste is g ere eld gehou in die om r Pwing va n 
"l ·11· 5 1•1 11 · t 6 -- . "t'-?L k"l(V ·· 9 ) 8 .., anwi iam, ,,e . ing on, .H.arrismi ·-, eeuw ui _ er e eni g ing. , 
9 ·· 10 
Vrede en Utr~ : ht. ilaar k~n aangeneem word dat dit nie die eni~ste 
plekke was nie; meer as een ~emeente van die Kruiske~k bet in elk gL-
val op h ierdie wyse s y ontstaan ~ehad. Hulle bet min of me er di e:;,1lfde 
gestal te a a n 6ene r:m as dit• konventi kels oftewel "gezelschappen" waa rui t 
baie gemeente s va n die Christelij k Ge reforme erde K~:k met die Af s kei-
ding van 1834 in ~ederl~~d ge groei het. 11 
lets wat baie daartoe bygedra bet om ~ min of moa r omlynde en herk~ n-
bare groep a.anh.ange :;:-:; va n ds. Du Tu .:t op politieke gebied t.e vorm, was 
die ';wee AfrikaanBe •raa '_ko •."gresse wat i.r_ 1896 ~-n 1897 in die Paarl g e-
bou is. 
12 
Dieselfci<> versky nsel is ook godsdienstiGe ge bied merkbaar op 
en dit h e t stukrag verJ ~e~ aa~ die b ewe g ing tot afskeiding . 
Va1: T.C. Human, die s krywP't' van Een Getui genis te g en de Speciale 
Eva ng el :i -~- Pred i idng, e n P.C. de J ager, a l b e i van Vr e a e in die Noordo .... s -
•✓ryst&cJ. t , bet die voorstel uitgegaan da t daar elke jaar "eene a lge-
meene same nk oms t der geloovigen 11 gehou moet word ten eL,d e "door ge-
~eens chapso e f e~i~g , et elka nder vertroost en ~esterkt te worden in het 
lijden, da t diegenen te verduren hebben, die it. de waarbe id vast s taan 
en voor de waar heid getuigen. 1113 Met hierdie me nse het hulle ke :- neH k 
die lesers va n De Get u i e e in g edas te Ke~ad. Ds. Du Toit was baie i n5c--,4 
nome met die p.i.. a :- en later het h y voorgestr, : dat so 'n " J amenkomst 
van Geloovi gen" in die Paarl gehou word in same h ~ng met die Af rikaanse 
Taalkongres wat v : 't' Januarie 1896 bep lan is.15 Verskeie lesers ; ~n De 
Getuige '_.c t ,rnlle ins temming me t die p lan betuig
16 
ends. Du Toit h:-; 
voo r g e s tel da t die volgende sake b espreek moes word: Die verwa arlo s ing 
va n die sui were leer in die kerk , die i n dring ing va n nuwi ghede soos 
die spesia le e vange l ieprediking , die rieils leer, die afskaffings be-
weg ings . en n u we liedere, die noo ds a a k vir die h ou va n onderlinge by-
eenk o ms te, die o n: e noe c s a amheid va n d ie gewone erediens te e n b idure, 
die gebrek a a n be langste l lin~ in d i e wede r koma va n Chr is tus en 
,; 7 
11wanneer en. hoe ui t tegaan ui t c!.e Ke r kgenoot s chappen. 11 
Na a f loop va n d ie Taalk o ngres het die Sa me koms v a n Gelowi g es toe plaas-
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gevind en daar kan a augene em word dat min of weer dieselfde mense 
wat die '1:aalkongres byge woon he1; 1 vir die Sa.-nekoms .. Gterge bly het. 
Ds. Du Toit is tot voorsitter gekies.18 Uit die verslae van die be-
spre lcings blyk duidelik dat die deeluemers dG. Du Toi t _ se sienswyses 
toegeda an was. 'l1 Hele paar .--_s baie · kri t ies teenoor c...:.e predikante van 
die Ned. Ge ::: ei: . Kerk en meer as een het ds. A. Murray van Wellington 
aangeval. 'n Aantal beslui te i s geneem waarin tl.i t onder ande:: e betreur 
is dat die ui tver ki esingsleer in die Ned. Geref. Kerk - er waarloos word, 
dat allerlei :mwigne de +oe gelaat word, dat die ker kl ike -t ug nie tot 
sy re g kom nie en ,iat daar so u,:. n be l angste l ling in die 01J.vervul de p:r.::-
fesiee be.::aan. 19 Di e kwessie van ui"ttrede uit die Ned . Geref. Kerk 
h ~t ook ter snrake ge':om , maar oor 1ie alge meen was die s pr ekers Yan 
gevoele dat die tyd no g .:ie ~aarvoor ryp was nie. 20 
'n Derglike byeenkoms het in Septe□ber 1896 in Ventersburg in die 'Try-
staat plaaE~evin! . Die a ~~leiding daartoe was 'n preek oor die uit-
verkiesing wa t ds. l'-1 . Postma, t ydelike konsulent v~.n die Gereformeerde 
gemeente van Venters bur b , a ldaa r 5ehou het. 'n Paar lidma:e va n die 
Ned. Ge~~f. Kerk het die preek ; ehoor en hulle het die ui t verkie~~ngs-
gedabte 'n vreemde leer ge vind. Ter,,elfdertyd het daar opw,_'.ckingsdie ns te 
in die r;ed. Ge ref. gemet·nte van Ve ... atersburg -nl aa sgevind :m verskeie 
:.id'llate kon nie sa::...-nst em met wat d::i ar g :: '.Jeur .,d t nie. Daar is toe deur 
L.J. fu.-a.:mus en P.J. Coet ..::.ee v ,Ul die Gereformeerde Ke.ck en J. van den 
Be-~ van die Ne ~ . Gere!. Kerk ooreengekorn om 'n konferensie te bel~ 
waar daar oor hierdie sake gepr aat kon -word. 
21 
In !le t Kerkblad en De 
-22 
~etuige he t hu l 1 e 'n op_oep te dien effekte laat pla2~ . 
Alhoewel die leraar va n die Ne d . Ge r ef . gerneente van v~nt:-rsburg s y 
geme entelede van die ka nsel af gewaars ku het om nie ~ie konf erensie 
byte woon nie, he~ verske ie to g gegaan. Daa- w~s ook lidmat e van 
albei kerke uit Middelburg (Kaap ), Bethulie, Reddersburg, tleilbron, 
Vrede f ort, Kroo nstad en :::..indley. As vo-.1::·si tter he t opge tre e ds. A. 
Coetzee v an di~ Ge r eformeerde Kerk , Reddersburg . Ook was ds. H. Fostma 
van Middel burg, -wat in Januarie die Taalkong~~ s en die Sa~ekoms van 
Ge ~owi ~es in die Paarl bygewoon het 1
23 ds. S.J. du Toit en die ~eo-
logiese -tudente J. Postma, F . Postma en J.D. du Toit, die seun van 
ds. Du Tuit, daar a a nwesig . 24 1-'le t sy -welspreken dheid het ds. Du Toit 
die be sprekings oorheers. Oor die kwessie van die pre destinasie het 
hy ends. Pos tma met mekaar saa mgestem, maar oor die Evangeliese Ge-
sange bet hu l :!.e in lie f ;e vers kil. Al mal op die lr·)nferensie wa s di t 
eens dat Sankey se liedere en De i{i 11derhar n verwerpl ik is en oor die 
onwensli :-:he id va n bi dure en opwekkingsdi ens te · .. as daar 'n gr oot mate van 
eenstemmigh eid. Uit die name van die s prekers wat opg ~tree het, wi l 
dit l yk asof die mees te konferensie ganeers lede van die Gereformeerde 
Kerk -was. 'n Paar lesers van De Ge tui ge was e gter ook da ar e n die per-
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s oonlike ontmoeting met ds . Du ·Toi t f''l U vir hulle seker 7eel beteken 
het. 
'n Tweede Ja~ekoms van Gelowi ge s is na die twe ede Afri kaanse :aalkongres 
in Januarie 1897 in die Paarl gehou en min of mcer dieselfde persone 
be t al be i byee nkocs te bygewoon. 25 J i e be l a ngwekkPnds te be spr e king is 
/ gehou oar die vra■g "in hoe ver g■an de Gc,ef. B■ginsel en i • ans Land 
voorui t of ac hteruit CJ in hoe ver ha ngt dit s ~men met onzP nation~le 
ont wi ;...ke ling ')f on taarding . 1126 Ds. Du Toit r.ct 'n l a n5 toe :,.l:' r aak gehou 
oor die houding van die Ne d . Geref. Kerk teenoor die ~elydenisskrifte 
en beweer da t die uitver~ies ingsleer verwaarloos worci. 27 Daar is ten 
slot te byne e enparig be s luit da·i. die Gere form e erde beg i..se ls in die 
Nea. Geref. Kerk ni e t ot hu : l e re g kom nie en da t daar t wee w~1 oo p 
is 0 m 'n verb e terini; tot s t a nd t e br•;.ng , naamlik "o f ''.r«c hti e;e ge-
tuigenis en werkzaa~he id in de k~rken waartoe men thans bchoort, bf 
herste l van Ger e fo rmee r de Ke r ken Conder 't Krui s ) in Z~id Afr ika, ge -
grond op ge melde Gcre fo r mee rde be ginse le n •••• 1128 En~ele ma anrte na da t 
hierdie be s luit gene em ~a , is die ecrs te Kruisgemeent~ te Strydenbur 5 
gestig . Dat dit s over s ou kom, io deur bui t estaanders r a aKge s i ~~ . 
T:·1ens die t wee de Sa meko,,. L; va n Gelo wi ge s skryf De ~ r~: "In 1896 
i s een a a nval ge waag tl o~ de Transvaal s che re geering , ~Jor ~e n partij 
Engels~a en en Afri ka~ ers door e en gemengd, met dr, Jame s on aan he~ 
hoofd. Nu schijnt be t of in 1897 een aanval ~al ge wa ~gd wor den op de 
vrijheid va n de N. G. Kerk, door ee n parti j ge loovigen en onge loovigen 
door een geme ngd, met Ds . S.J. du Toit aan bet hc ~fd. ( •••• ~ Ik kan 
ge en a nder ge dacht ~ vormen da n dat Ds. d. T. van plan is ~en nieuwe 
kerkgenootschap te sti..:h t en. 1129 
In 1898 i s daar gc en Taalkongres of Sam ekoms van Ge lowi ges ge hou nie, 
maar aan di~ h ~gin va n 1899 he t dit we e r plaas gevind. In~ vorige 
hoo f stuk is aange toon dat baie mi n men~e dit byg ewoon bet, a l :.Jewel 
dit 'n 'Volkskongre s '' genoem ib.30 N~dat die politi eke s ake a f geha nde l 
is, is geprP• t oor die ver de e l dheid op ke r klike gebied. Veel konkreet s 
is in hierdie ops i g nie bereik ni e . Wel het ver s ke ie lid~ate va n ~ie 
Kruisgemeent e va n Strydenbur r vart e l hoe dit ~et hulle gesteld is en 
31 a ndere a a ngecpoor om hulle voo~be eld te volg . 
Na die Tweede Vryheidsoorlog he t ds. Du Toit ba ie minder vol Ge lingd 
gehad as voo r heen. Op poli t ieke ge bied wa s dit die geva132 en op 
godsdienstige t Prrein wa s dit eweneens so. I n dien di e hoeve e 1heid 
briewe . a n le s ers van De Ge t u i ge en St emm en des Tij ds 'n aanduiding is 
van die invloed wat hy in da~rdi e t yd ui tgeoe f en he t, dan wa s hy t oe 
iema nd wat baas ge!gn 0reer kon word. J i egene wat na die oor l og a a n 
horn getrou gebly het, was eg te r merendeels mens e wat horn deur dik en 
dun sou vol g . dy die na gaa n va n die name van die briefskrywers i n ds. 




agtig was in streke waa~ daar KruisgemeenteG ge st i g is. 
Uit die briewe v.::.n die lesers van De Ge tui ct en 3 t <'"'men des Tijds 
blyk dat h u l:e di ese l fd e t e olo giese be skouinc e ashy g ekoe ste r het e n 
dieselfde besware teen die Neu . Geref. Ke rk g ehad he t. I n baie ge valle 
sou hull e hie ~d ie s iens wyse~ o nder ds. Du ~oit se i nvlned a a11 vaar he t, 
maar andere het reeds vantevore soos h y ge dink en daarom sy a a nt3ngers 
geword. Ho e h u : le oor sy geda g tea gevoe l he t, is duidelik te s ien uit 
die 11 Getuigenissen aanga a nde De Ge tu i ge ". ';/ .L. du Plessis van Cla n-
~illiam het bv. geskryf: 11 DG. S.J. du Toit was met syn geskrif t e vir 
my en andere mee r as eens gelyk 'n dronk koud wate r op 'n v 0 ~moe ide sii1. 1133 
Iemand uit Frankfor t se getuienis wa:- : " Met blijdschap en in verl_,_ngen 
ontvang ik no 6 altijd de ~c~ui ~e, en tot nog toe i s de getui~eni s vnn 
de Getuige dezelfde waarhe id, waarme~e de Hee r zich =elf aan mij 
b t h ft d . . d 1134 R . . 1 geopen aar ee oor ziJne gena e en geest.... G. J •• Ne v&fi 
Er melo se g~ voel ·~ was: " !3:- oe der, indi en onze lie ve Hee r u ni e t g eroepen 
had, dan waren vel_en onzer no g bedekt met den s lui 1; .1.' van om1etendhe id; 
dan zaten nog vel ~n in u ~ d ikke dui s ternis •••• Wij zien l~or d i en 
donkeren muur nu heerlijke l ichtstralen s c hieten , en dat d oor u we 
ges chriften. 1135 Dosyne sulke getui<>, isse kan no g aangehaaJ. word. 
Uitf'.,.aai·d sou ds. Du Toi!; se aanh-angers al hoe minder tuio voel i n 
ciie geledere va n ~ie Ned. Geref. Kerk. 
Hy het daarin geslaag c ~ · a ns l Jiting t e vind by~ groot groe p be-
houl dnde li dmate van die kerk. Tydens die vyfti gerjare en sesti J e rj a re 
het ~ deel van ~t e b e hc~dendes in die kerk ~ tui s te ~~ vind in die 
~fges~~ie Ger~formeer de Kerk, maar baie bet in die Ne d. Geref. Ke rk 
( 
agt~rgeb f .f• ii it blyk uit 14 memories uit die noordelike ? e van d ie 
16n~altdie omge~in ~ van die Paarl aan die Sino de van ; 862/3 waarin 
Ko-
gevra ·,::>rd dat die _;inode s al toesien dat dit. .!. 0 er va n ' di~_.,-kerk suiwer 
bewaa r word in die lig van die aanslae van die liberale party in die 
kerk. 36 Vir hierdie soort mense net ds . Du Toit met sy geskrift~ in~ 
groot behoefte voorsien. 
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Prop ~ganda vir Afs ke idi~ ~ 
Vir die gene ,1at ui t die Ned. Geref. Kerk g etree het en gemeentes van 
die Gerefo1·meerde Kerke onde.,: die Kruis g est:i. ; het, sou ds. Du Toit 
se sienswyses oor afskeiding al dan nie baie gewig gedra het. ' ly het 
nooit o ~enlik me nse aangeraai om uit die k er~ ~e bedank nie : ma a r hy 
net nogt 2.ns meermale 001· ... .ie saak ges ':ryf en op bedenkte wyse laat 
blyk hoe hy v~el. 
Alree dE in 1881 het prof. ~ - Postma van die Gerefor~eerde Kerk met~ 
sienersoog bemer~ in we l ke ri g tin g ds. Du Toit beweeg. I~ sy bespre King 
van :::en ;:iur ekend .fortre:- v a n de Laat s te Jagoe:!!. n et hy g P-skryf: "Voor O "'.S 
oog straalt nu en da n in het ~0e~ j: ook do0~ een toeleg tot het vormen 
"Tar.. een partij in d t> Nederd. Gereform. Kerk va n. Kaapko:onie, Vrij s t ..:. -:it 
en Trans v ~al, om die rijp te maken tot eene afsche ! ding v a n dezelve. 
"Wij treden ~ierover niet in d~ dcussie, maar ze ggen slech~~ wat ons 
1 
nu en dan bij :iet lezen van ~.et boe k je in het oo g straalt. 11 
/ 
In ~-885, die jaar vooida t die Doleansie ender lei~ing v a - dr. A. Kuyper 
~~ Ne erland plaasgevind het, ~et ds. Du 1oit vir die eers te keer in 
sy geskri f t e die vraa ~ ; eopper of dit nie bet e r sou wees o m die ker~ 
te verlaa t nie. Na a f ... leic..:ng van 'n stuk van Kuypel' oor 'r .. ru oontlike 
breuk met die Ne C: ~rla ndse ¥ ~rvorm::. e Kerk , wai; hy in :le Getui f; e g eplaas 
.het, skryf L:;: "En i~ de tijd niet nabij c: ree d s gekomen .;aaro,1 ook 
de Protestantsche k e r ken, ook de Ne~. Geref. ~ erk niet ~ ~er te redden 
- 7 . 2 . is da n over ~ioor? breuk e ~ ~ t de best a ande ker kverba nd?'' In Ge mee nte 
of V.e rk p: e r.-ot ~c hau ? .het h:y horn in 1886 alctus ui t g 0 l a at: ·•:.;eni gmaal kvia rn 
de vraag tot ons: ui tga an of b l ~ jven? ~~ g s teeds was ons woord : ' Bl i jf, 
zoolang men slechts uw 5 ~~eten ~ ~ ~t bindt om de~l te hebben aan de 
zonden e n afdwal ingen der kerk geuootsc h&) pen. Doch n~t l ai t zich nu 
allerduidelijkst aanzien, dat nie dag niet lang meer op zich laten 
wa;;D.te :. . 11 Dit is dui ,1elik dat hier 'n bedekte aansporing tot "uitgaan" 
gegee word, en no g tans ont ken hy dit enkele rei:s 7~rder e~ voe g 
daaraan toe: ''Wij waarsc h uwden ste~ds te g en overha a s ting en waarsc h uwen 
nog. : laar wi .1 wekke n de zoodani g en op tot ernstig Sc hriftondersoek, 
tot nauwlettende waarneminc van de teek enen der tiJden, en tot tijdi g e 
voorbereiding voor het hetgeen te komen s~Pat en zeker komen . zal."3 
'n Jaar later s kry f hy: " Bene zaak is om; in den laat s ten tijd d;..iidelik 
geworden: dat de toestand der g etrouwen steeds moeilijker en onhoud-
baarder wordt birrnen de Kerk , zoo dat de tijd, c..c1.t het geweten dringen 
zal tot ui t ; aan, alli g t zoo h e el ver niet meer is. 114 In 1894 het hy 
aangetoon wat die Nederlandse Geloofsbely denis in art. XXIX se oor die 
·merkte ken::; van die ware en die valse kerk en byg evoe g : "Let nu wel, 
lezer, waar de ware Kerk is en wa a r niet, ep oordeel dan wat uw plicht 
en roeping zij. 115 La ter in dies e lfde jaar se hy dat hy dit oorlaat a an 





of hulle wil uittree of nie, maar da i· hulle nogtans die lemeeuskap 
van die heiliges ~uet opsoek en daa rom ver kie s lik onderlinge byeen-
komste met p:e lykdenkendes moet hou. " Komt r;,~n echter tot het uittrP.den 
uit de genootschapskerken, dan wordt de vorming tot 1 pemeente 1 onmls-
baar, en dus ook de '"'.:tns te l ling va n ouderlingen en di:kenen. 116 
Een van die a e;endapunt e vir die> eerste Sc:.:n ekoms van Gelo .. iE;es, soos 
deur ds. Du '.J:'oi t voor r qs tel, was dan ook: " Wa ::-.neer en hoe ui ttegaan 
ui t de Ke rkge".oot s chappen . ,.'? Die vraag is de,,!r die a a..nwesi ~e s bespreek 
en die ge voele was dat die tyd no g ni e daarvoor gekom het nie.
8 
~n sy 
sluitingsre de va n die ko n~res het hy eg ter gepra a t oor Ope nb. 18 : 4 -
"Ga.:.t uit van haar, mijn volk!" • en daarop gewy s dat d.:.e ho e r van 
Openb. 18 syns insiens die afvallige kerk van die laaste dae io en 
dat die getroue ge l ~wi gcs die kerk ~oet verlaa t. Die Ne d . Ge r e f. Kerk 
het hy nie by name genoem nie, c- ar vir sy toehoorders s ou dit 1uide-
lik gewee s het dat hy tog daarop sins peel nadat hulle ~as vant e vore 
11 1 . b ' di· e' k k 1 h t 9 a er ei esware .0en er ge ug e. 
Op die t we ede Same korns v;,_n Gelowiees was hy geree d me+- 'n .:aam vir die 
kerk wat deur diege ne, wa t die kq~k wil verla a t, ge s ti g moes wc~d, 
naa.mlik "Ge re f orrnee rde Ke rken onde r ' t Kruis. 1110 As g-,rolg daarvan 
het di~ Same~~ms be s l ui t dat di e gereformeerde begindels i~ Suid-Afr~ ~a 
weer in e r e herstel ~a n word 6f deur kragtig -r g0tuiPnis i u die be-
staande ke rke 6f deur di e st i gt ing van Ger efor mee rde Kerke onde r die 
K · 
11 
u · ct · ' h . d . D d ' d . d d ruis. ier ie naam net yin ie or tse Ke r ~or e gevin ~aar a~~ 
in art. IV ge praat .. ord van die "Ke~c ken ondt..r 't Cruyce" e ::1 in art. 
VII 11 G t d It . 
12 
n • d h t • d • • • van~ emeen eon er cruyce · . nier ie naam e in ie ~ ~n 
van die Hervorming in Ne~,rland ontstaa n en is tc• gepas op geme entes 
wat bloe di .•._ e vervolg;"'.ge moes deurmaak en ter will e va n hul ge loof 
die buih::'._ ,, ,-,_d uit gewyk het. 13 In die lig h i e rvan was die na~m na 
Gereformeerde Ke r ke onder die Kruis wat ds. Du Toit aan die h a. .• d ge-
doen t tt, hee ltemaal onva npas. Jy vnlge l in6e be t nooit sulke vervolginge 
te verdure gPha d nie en dit was vir hulle nooit no di g om hui s en h uard 
te verlaat ,~nwee hulle beskou inge ni e . Daar was wel die gene wat gckl a 
het oor die teens tand wat hulle onde rvind he t , maar op~ vervolging 
het dit nooit ui tge loop nie. In 1890 s kryf F.N. Vermaak van Hiddelbur:; 
(Transvaal) aan ds . Du Toit: 11 'tl ij hebben lang oncier verdrukk ing geleven 
& U .Ewd. verwa cht & uw verzoeken wij eerbie di g o,,; ons te kome n be-
dienen dat wil zeggen indien UEwd. no g er toe gerechtigd zijt." Nogtans 
ondert eken hy sy brief as 11 ? . H. Verma a k ouderling ." Deur die kerk kon 
hy dus ni e vervol g ge wee s he t nie.
14 
G. J .R. Ne l va n .::r melo s '. : ryf in 
1893 aan ds. Du TGit: "Uwe vervolging is ook mijne vervol ging ; uw · 
smaad ook; maar ook uwe vreugde; ook daar zullen wij in deelen. Jezus 






daarom !'l...a.t u de wereld., omdat gij t-£.;en hen getui ~t. 1115 Van 'n bloed.i. ge 
vervolging is 1der ni-e .sprake ni-e. Op die eer '3 te ~amekoms va n Gelowiges 
het D. B. Ha u:;:,tfl eisch -van \·lellington., vroe6-:- li d van die Gen,-0t s kap 
van Regte Afrikaner.s., b-e·weer "dat .hij r e eds te vlellington ui t de 
16 n· . eynag oge p;eworp en is o r.id.at hij de nieuwi c heden tegenstond." 1 t ne t 
egter nie sy dood g ekos uie. Daa:r is alreeds aan6etoon dnt ds. Du 
Toi t nooi t po:puler in die i~ed. Gere.f. Kerk was nie, en ~1aa r sy g ees-
genote s y siensw:,·ses t ..,e g e daan was, kon b ull <! teenstc>"l.d t .: wag te wees. 
Dit was e g ~er no g nie rede genoe g om 'n kerk met die naam Gereformeerde 
Kerke onder die Kruis te stig nie. i 'ydens en na die ·r•-·eede Vryhe ids-
oorJ og het ds. Du Toi t se aanha:i€ers -va nsel fs :: rekend op ·Jie vyan..ii g heid 
v~~ die ondersteuners -Vc'..D. die Re yublieke gestuit en daaroor he~ hu~le 
b 
. 17 . 
aie gekla. Dit .het e gt e.1· geskiec nie op grond v ar. ilu:i..l e gods diens-
tige o o :-- tui gings nie., maar vanwe~ hu.lle politieke gesindheid. 
'n Paar we ke n a di e tweed·e .., a r.i e k om s van Gelowi g es het d ;:; . Du Toi t aan 
die hand ged · en o :.i i-:e.lke wyse sulke Kruickerke gcstig kon wo:-d: "Als 
het uwe ernstig e overtu::. t:ill.8 is dat gij tut dezen stai, beslui ten moe1: 
fnl. om l~rui ske-rke in die lewe te ro eE7, bi dt dan vurig e n g e lDovig 
d -:..1 Heere der geme ente d"'.; Hij u een man verwe Kke, eer trouwen l ee r aar, 
die ber"!id i : zich d aar£L c1.11 te wijden rond te gaan e n ~..il k e kleine 
Kerken \Onder 't Kru ~s) t e bedi e nen en te stichte~ waar hi~ geroe ~an 
wordt. Allen die in den Geest h.ierin o-vereen~temmen n.unnen dan zamen-
s panne n om !le□ een on J erhoud te -vers c ~1affen. Zn met de s poor t r c inen 
kan h i j i;; emakkelijk vera c hei de ne zu lke Keri{e:-- be c' . ..i.enen. De v_·aag is 
dan slechts: waar i .... de man'? 1118 Hie-lie vr0.ag is 'n p a ar m3.ande l Pter 
beant woord met die sti b ;;j ng van die eerste Kruiskerk te Strydenburg. 
Die man was ds .. S.J. ~lu :i-oit self! 
Na die oorlo5 :-,et ds .. Du Toi t -voortge gaan om op dieselfde · wys r, voor-
f . . 
19 L 1· · t k . brand te maak vir a s k eidings., maar , es is nie op groo s aa~ nie. 
Bes moontlik het hy lll.gesien do.t 'n :;rootskaalse propagandaveldtog 
weini g uit we>-king sou he., aange s i c n E!_ Ge tui g e en Ste□men ~ Tijds 
maar min lesers gehad het .. 
Skynba ar wou hy me t die wyse wa.arop . J 'n kerkskeuring ,c;epropage er het, 
s y vol c eling e gaandewe g ryp ma ::?.k vir afskeiding en dan op so 'n manier 
dat niemand k on s e dat die be weging a.l.leen van hom uitge gaan het nie. 
Dit het inderdaad oak so gebeur dat die gene wat hulle by die Kruis-
kerke 3 evoe 13 !:let, in sy a.fwesi ;;he·id tot die beslui t gekom het, maar 
dan washy a lty d bereid om hull e ver der te help met raad en met die 
bediening van die genademidde.le. 
By hom was daar di·e u::. t g e sproke verwagting dat hy deur die kerk tot 
verantwoor :ii.ng geroep s .Ju wo.rd oo.r .sy houding en dade. 
20 
Hy he t skyn-
baar g ereken dat die a.f s '.rniding -van sy ge e sgenote uit die Ned. Geref. 
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-Kerk min of me er op .d:ie.seJ..fde .wyse :son ges!.d.ed as die Do~e a nsie van 
-:886 in Ne dc.-rla nd • .)aar h e t ·die ~ode -van di.-. l~ederl andse n ervormde 
Kerk versk eie pr~dikant-e en selfs di.e mee r- d•e-,·heid -van die lede van 
sekere gem ~entes .se Ke:rkrade ge.skors umdat hu.lle gewetensb esware g e :iad 
het om se.Ker~ s inodal ..:: bepalinge ±·e g·e h:oo.r.saam en hulle so f c i tlik ge-
dwing het om die sinodale _juk ai te ~e....-:p.
21 
So dr~maties het sake e g ter 
.nie in die g eval -van ds .. ~ ll Toit en EY -vo~ gelinge verloop nie. 
Ui t die voor ga a.nde is w. t duidelik dat die hcle bewe g::.ng wc.o.., op af-
s keiding a i'gestuur h et, random ds .• Du Toit gewentel he t . Hy was d .;e 
gees t e lik e leier van 'n groep mense wat die selfde sien&Jyses as hy 
geh ati het, en waar S-J -v-er.houding ~ot di e Ne d. Ge.ref. Ker'.. nie van die 
be::. ~e was nie e n waar n-y 'n a L , keiciing gepropageer het, sy di t 6 2 ,.-.ooulik 
op 'n be dekt e wyse 1 i E di:t d.uid:e.lik c.:i. t 'n skeuring in eo c;1mi ge g em eentes 
:feit1-ik on a f we n d baar sou wo.rd, v r._·al wa a r vori ge k erlrnke uring s t.ot 
voorbeel d kon di cn .. D;,tt daar .nie 'n -ve el g roter a f s ke idi ng plaasg e vind 
het nie, is daara a r: toe t e skry_f dat s y a ;.).nsien na 1897 ·en ve t" a l na 
di T d V h ' d 1 . t lb k d i·s.
22 
T'ld i'en di' e e wee e r y e.i s oor oc o.nh ers e aa-r g e s aa eere v:l 
a:fsk eidings 'n dekade vroe e.r plaas ::, ~-vind het, sou daar h e el wa arc.:<ynlik 
baie meer mense in die Ge:r :- f .ormee.rde Kerk e onder die Kruis tere ggek om 
he:,. 
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Die Afskei.ding ~ Str J lien burg ~n_ Omstreke_ 
Nadat aandag gegee is a a n die fak tore wat b;gedra h~t tot die ontstaan 
va n die GerRformecrde Kerke ender die Kruis, ~oet die sti g ting en lot-
gevalle va n die verskillende gemeentes van die kerk en die rol wat 
ds. Du Toit r~arin gespeel a et, nou beskr~f word. Die meeste a andag 
word aan Strydenburg gegee, omdat dit die eerste Kruisgemeente ~as en 
die bela n grikste rol in die ontdikkeline van die ~ruis~~rke gespeel 
het. 
In die gebied tussen Ho; etown en Britstown was daar ~ gro"t aantal 
volgelinge va n ds . Du Toit. Oncer hu 1 le het die familie badenh or~t 
~ vername plek ingene em. D~~ fa milie het tydens die sewentigerjare 
van die vori [~ eeu ui~ di e distrik~d Swellendam en Bredasdorp na ~o-
genoemde streek verhuis waar die fa ~ ilies Oberholster en ~:. iegers ook 
1 
talryk was. Op die Sinod es van 1883 , 1886, 1890 en 1894 was daa~ 
telkens een of m~er Badennorste as a f gevaardig de ouderline e uit hierdie 
2 
gewes+e. As gevolg van die uit g e s tre k theid van di~ gebied is 'n de e l 
var die iemeente Hopetown in 1893 aff estig. We ens die ver~kil in ge-
voelens oor die plek waar die nuwe dorp aangel~ moes word, is di~ 
ple~ S try denburg ge~oem. Daar is te~ slotte be s luit op die plaas 
Roo~e J an wat aan ~ .J.J. Badenhorst e n B.J. Bau~ nhorst behoort het. 
De. J.D. Louw van ~opeto ~n is aangewys as konsul ent ~~n die nuwe 
. 3 gemee1: ~e. 
Aatlgesien ~ groot deel va ~ hierdie mense aanhangers van ds. Du Toit 
was - L-.;.lle nam e kom h e ·:-haaldeli k voor in die korre3pondensiekolomme 
van Di P~trint en De Get u i ge - i s dit nie onmoontlik dat hulle daaraan 
gedink het om horn te beroe p nie. Hy h e t juis in hierdie tvd meerdere 
4· 
vers o eke ontv~ne o= horn beroepb0ar te stel Pn dit is waarskynlik dat 
een daarvan uit Btryde nburg afkomstig was. ~ie eerste amptelike beroep 
is ewenwel eers in J ulie 1894 uitge bring op ds. F .S. du Toit v~~ diP 
Gedenkskool in Dal Josafa~. 5 Hy het da.-~·voor be dank en nadat ds. Lo ... w 
~an Hopetown sonJ~r welslae beroep is, het d~~ keuse gev~l op ds. 
G.J. Malherbe wat hom dit laat wel geval het ..... Hy was voorheen van 
Bloemhof, ma ar i~ 1888 is hy van sy am p onthef weens wangedrag. 1 
Tussen ~~. Du Toit en die Strydenburgers was daar n band wat terug-
gaan na 1879 toe hy Hopetown besoek het tydens sy siekteverlof.8 Hy 
moes ~ be s onder guns ti ge indruk op hulle gemaak het, want in die debat 
wat die Kaapsi Sinode van 1880 oor Die Patriot g _-roer het, het die 
ouderling van Maraisburg beweer dat die hele Kerkraad van Hopetown 
ondersteuners van dii blad is. 9 Die eers te tak van die Afri kanerbond 
bet dan ook in 1880 te Hope town ontstaa n en h e elwat ki~ders van h ier-
10 
die w&reld het die Gedenkskool te Dal Josafat be s oek. Toe Oom Loko-
motief in 1885 n p e tisie georganise e r het w~arin ds. Du Toit gevra is 
. 11 
om terug te keer Kaap toe, het n groot aantal Hopetowners, onder wie 
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"ti :paa:r .R~d-e.nho·rcte., .d:it ook :ond·ertelct...!-.12 J:n l'iovember 10)2 het ds. Du 
Toit J:der.d.iP. gebied we-.e.r b.eso.ek .e.n -o.nde:r a:n.df':..--e 'n vergaderini< van die 
A:frikanerbon-l o p die -plaas Roudepa n - ·,waa:r Srrydenburg 'n paa:i- maanc'.e 
13 
later gestig is - saam :met :ds. • .J.o.si:as .HD.:f~man toegespreek. Hadat die 
gemeente .Stryd e nbur g tut s tand ge k om .h'e-t, het 'n versoekskrif met 85 
name die Ke:rk:ra a d in .August.us '1895 .bereik waarin gevra W"r rl. dat ds • 
.Du Toi t ui tge nooi 1,rar:d om -:\,c, kom preek.. Di-e l<·erkr:J.ad het nie sy weg 
oopge.sien om aan die ·• -.:.rsoek te -vol do.en .n:ie '!n ds. M2. , her:.. : het hom 
_,, b h b d' R' d . · t · · d" d" 14 lW.e re g 'VG~r e ou om y 1e . ing a vies in e w.i..n~ in ien no 1g • 
. Waar.skynlik was daar onsekerhe.id cror die vraag of hy --.y status as 
:predi.kant behou he·t • .D.ie gene wat. ham wou .hoar., het v ,: ort- ;egaan met 
15 
.htS..le vertoe en in .Januarie 1896 het die Kerk:r aad t o e gestem, misl~ien 
te.r -w.ille v an die -vrade .• iu Feb.r.uar;.e het ds. Du Toi t de1.:1 ook na Stry-
~ , . ·, 6 
rlenourg g ek om en opeetree tydens 'n nagmaals ~e 1eentne1d. 
Die .Stry.denburg ers :ie·t :ook blyke g e·gee dat hulle d s . D-.: Toi t se teolo-
giese gedag tes in t:.ie p rak tyk wou .uitvoer,. D.ie Ker!~raad het ::yvoorbeeld 
besluit ·om nie De Kin de 1"~ t e e eb.ruik ·nie ... 
17 
Uit .S t:..- j·denburg en 
Griekwastad is daar by d.ie Sino d~ ·van ·1894 petisies ing edien waa rin 
g,:-rra .word om die " V:r.i je ver '.·: ie:zi-ng" :in te .stel - die c; telsel waarvolg ens 
-die ampsdra er, in die geu, e e·n.te .de.ur al die li e.mate c; e:_.;.es .·ord in 
:p].aas -v..ui deur d i e g "'mmbineerde Kerkraad - 'n gec.~ gte waarv,.n ds. !)u 
'Toit ·'rl -voo.rstander was. • .Daaraan net rl:ie .Sino..:-! ewenwti nie voldoen 
. 18 
nie .. 
Dat ds .. .Du Toi t se ,~ " dag.tes bes-ond·e-: ·"! a anklanK so:: vind b y hier-:l.ie 
.rne.nse ., is verst :.anbaar., want :: p o.1r .dekade1a vantevore he~ sommig,e van 
.hulle al ge toon .dat d.i"' ~,?er ·van di·e kerk hulle t :: r harte ga an. In 
1861 is 'n memorie ui"t !fopetown -aan die Ring -van Graaff-Reinet voorgele 
met d.ie ve.rb.;c ': dat die Belydenisskr.i.fte van d.ie kerk in ere c ,hou 
llloet ...,ord en "dat de besc huldi l,!.in gen d rT afgescneidenen te gen unze 
Kerk t:,nderzoc h t en b e antwoord \,ordt:": .• 11--: 9 Twee jaar later is 'n derglike 
• -i . ~ . d t 20 mcmor.ie aan 1e .:i ino e ges .uur. 
-0:p die twee Taalkongresse en Samekomste -van C'.:lowiges wat in 1896 en 
1 897 i.n die Paarl 3 ehou .i s , was da ar :..,aie Strydenburgers en hulle ·,.et 
_. :dus ook geste rr. -vir d:ie besluit ~1an die ·tweede 3a:ne k oms dat die stig-
ting v o.n Gereformeerde Kerke nnder .die Kruis wenslik i s om die gerefor-
:me erde be gi.nsels weer tot hul reg ·te .laat .k:om. Kort daarn 3. h et hulle 
:dan o.ok i i ·erdie hesluit ui t ·gevoe.r .• .Die bew-e ging tot 'n afsk eiding is aan 
die gang gesi t deur 'n -ve.rs.oeksk:r.if ·van 'n a a ntal l idmate aan die Kerk-
raad dat 'n 5 eme e:nteverg-:i. dering beTe rnoet :word waa r hulle besware te e n 
die lied .. Geref~ Ke.rk i' "!spreek k on wor.d .• H.ulle be s wa re ,·1ord breedvoerig 
rlaarin g eno e m en d.it :i s ·opv.all.end :dat :d:it juis die sake was wat ds. 
" Du Toit ook teen d.i·e kerk gehad het .• JJi t was d.ie hou van bidure, veral 





~ord, die koophandel in die Y-erk deur die betaling vir ~~tplekke, 
vir die doc,_..,sbedie~ing, vir 1Jelydenis"-fle -E;gi11~ en huwelike, die hou 
e van basaars, die miskenning van die Dordtse Leerreels, die verwaar-
losing van die profesiee, die be diening van die Nagmaal in die ba nke 
in plaas van om n ta! ~l, die onbybelse kerkwette, die g~sag van die 
Sinode oor die gemeentes en die verkeerde wyse w? a rvolgens a mps draers 
gekies sou word. Aan ds. Du Toit is n afs~rif va4 die ver .,oekskrif ge-
stuur.21 Die .ersoeks krif i ~ aan ds. MaJ ~erbe oorhandig e~ volgens 
latere verklarings van die a fg es keidenes he t hy b~lowe om ait a a n die 
Kerkraad voor te le, maa1 dit is no oi~ gedoen nie. 22 Ook sou hy ~~ t 
na ~.i.e Hing::kommissie ven1ys het, maar volgens verklarin;.; va n ds, 
G.A. Scholtz, lid van die J ingsk~~miss ie, het die Ringskommissie ooK 
2~ 
niks arnpteliks in h~3rdie ~erbanu voor horn gehad nie. ~ 
In April is daar weer Nagmaal ge~~u ends. Gerrit van Niekerk v~n 
Middelburg en vroeer va n Hope town is gevra om te kom hPlp met die 
di enste . Eoontlik ~s daar gehoop dat hy iets kon doen om die dreigende 
skeuring in die r:emeente te keer. Op Vryde.gaand l: et hy oor Jak. 1: 1G 
'"'.' "Dwaalt niet, mijne geliefde br-eders! 11 - gepreek . Die opl,orn E.~ e by 
die dienste wa s buitengewc~n groot sodat baie mense in die konsis-
t . . f . '. 24 D V ~- ie moes sit o oy - ie i eure en venster s moe s staa~ . ~. an 
Niekerk .se ko ... 5 het e "; t er weinig ge ':)aat, want by r'ie volgenne ver-
gadering van die Kerh. .. ·aad het 57 lid,;1ate ui t r:ie gemc r.nte bt: tlank, onu er 
wie twee lede va n die Kerkraad. As rede is a angevoer die feit dctt 
hulle versoek om ~ gemeent ever ~adering op ni ~s ui ~J eloop het ~ie. Ds . 
Hal !'.lerbe het ,,,an 'n , .-fvaa rdi ging van die ont ~vr c> denes gear. ';woord dat 
'n gem eenteverga deri nc r"ks aan die s a ak kon veran ~3r nie, want hu~le 
beswa re sou Glegs deu= di ~ Sinode bespree k kon word. dul!_ be dan~i ng 
is nogtans a.,, ., -. :'tar en hu 2. le :iet hulle stoele en banke ui -c. die ke1 :~ 
::.3 gaan v : rwyder. 
Later '..3t die a f geskeidenes dit betre ur dat hulle s o lank gewag het 
voordat hulle uit 'ie kerk bedank het, wa nt baie va n hulle ge ld het 
gegaan vir c:..'.. a aankoop van grorid en die bou van 'n kerk vir die Ned. 
Gere f . gemeente. "Hadden zij nu ~en weini g vr~~ger uit gegaan, dan 
konden zij dat alles aan hunne tegenwoordige ge :1 eente vermaken," is 
beweer. 26 
Dit het enige weke ge duur voor dat die uit 6etre denes 'n eie gemeente 
\
- gestig het, waarskynlik omdat ds . Du Toit nie vroeer kon oorkom nie. 
Op Vrydagaand, 1 i Junie 1J 7, is die g e •: ,ente gestig op 'n vergadering 
wat in die J trydenburgse s kool ceb ou ge hou is. Dit is byge ~oon deur 
diegene wat uit die rl ed. Ge ref. gemeente ~trydenburg bedank het , 
antler bela:igst ellendes uit 3:opetown en i:lr:itstown, J.P. Koen va n 
Griekwastad, ds. M. Pos tma van die Ge reformeerde gerneente van }1i.-!.del-






die _stigt ingsvergadering is besluit om i ie drie FormuliPre van Enig-
heid en di: Dordt r: , Kerkorde as gron.:__;lag vi:- die nuwe gemeen t e te · 
aanvaar. As eerste kerkraadslede -is verl:ies: N .J .J. Badenhorst, J.P. 
Koen1 C.J • .w.ebenberg, L.H.J. Badenhorst (ouderlinge), A.L. Baden-
horst1 il .J. van der 11erwe, H.J.J. van Rensburg , P.J. Badenhorst 
B.-seun en N.J.J. Bauen.horst j;.. (diakens). Ds. Du Toit is met een 
teens tem tot konsulent ver~ies. Na sy ve~kies~ng het ds. Lu Toit 'n 
paar w -orde ~:?Sp.reek en te ienne gegee "dat hij niemand ooit had 
aangezet -,0t afs cheidin~, maar veeleer btee~a tot de meest ~ omzich-
tigheid had gemaand. ( •• _.) De zaak ~l i ier was a~dus niet door h 0 ~ of 
ond.:r zijne leiding ~egonnen." (.3ic) Die Sa:e rdagoggend en -midd'\g 
het ds. Postma dienste ge l ei en ~ie aand het_ ds. Du Toit ~ voorbercidings-
di~.ns gehou waar di 0 kerkraa dsleJe ::ie-;estig is. "Mer..:. ge traa u wer d 
ge n~oogd van de oo ; en van oejaarden en mannen van krach-c " by die aan-
hoor van ds. Du Toit se boodskap. Sondagoggend is die Na gmaal i •1vier 
o. en .Sondagaand is 'n onderlinge byeenkoms gehou. Daar is 'n 110~ Brief 
aan allen die nog le Gereiormeerde Belijdenis en 3eginselen trouw zijn 
gebleven in Zuid-Afrika" be :1andel, w." ar in die re des v:_,• c.'..:i e afskeidi " 3 
uiteengesit word. Die sake wat d~~rin genoem word, kom in hoofbaak 
001·een met die dinge ,-1at ::,enoem is in die versoe~skriI om 'n gemeente-
vergad ... .. :ine 'n paar weke ""antevore. Enkele dine;e is egter l:: ·gevoeg, 
soos die foutiewe aunhaling van die drie :ror ... 1.1li 1::~e -_·3.11 i:.:ni ; •heid · in 
Ordonnansie 7 van 1843, die sing van Sankey se liedere en_ De J-~i nderhar:l'.., 
die wyse waarop die saak van die liberale di. Burgers en Kot~e de ur 
die kerk behartig i~ en die wys e we.~ rop va n as. \ti .P. Rousseau t~ 
Hopetown ontslae geraak is. 27 .:iierdie do kU M':!nt is vantevvre deur ,Js. 
Du Toi t opgestel in di 0 :r..:uitoor van iiet Dagblad i- Kaapstad. 
28 
Die eerste J-: or 1craadsvergaderin µ; is direk na die gemeente _ ~r ,;a der" -:ig 
gehou en 'n paar belangrike beslui t e is ge ne em. Ds. Du Toit het gevr(! 
om geen vast e salaris van die e,1mee>,te te ontvang nie, maar alleen 
vergo~iing vir sy uitgawes om die gemeen te te bedien. Dit is te ver-
stane dat d.1.e a f geskeidenes geen vry:1oedigheid sou he om by die Ned. 
Gere£. Kerk om erkenning te vra nie, '112.ar met die Gereformeerde Kerk 
wou hulle graag ban rte aanknoop en ds. Du ·L'oit is gema gtig om met ds. 
Postma daaroor te ondero. .. llldel. Vir die kat '.dsasie is beslui t op die 
Vraeboekie van tlellenbroek wat ds. Du Toi t vroeer in l'i oorder-Pa arl 
gebrui.k het. Kerk.raadsl ede moe s die Formuliere van Lnigheid onderteken 
en by bul le belyri.enisa f ler,ging sou nuwe l idmate dit ook moes onder-
20 teken. -' Enkele ma ande is ook bes luit 11 dat de bediening van alle 
ge.nademiddelen in deze Kerk gratis zullen zijn, terwijl verwac nt 
wordt da t alle l i doat r. n naar hare ver ,-1ogen vrijwillig ui t l ief de en 
dankbaarheid zullen bij dragen voor de instandhouding der eeredienst. 1130 





31 bl; bedien en elke pc:.r maar.:le daarheen gei:;aan en meermale het 
' verskeie predikante va n die Ge r ... i orrneerde J(.,rk ooJ.: daar gaan help, 
veral nadat ds . Du Toit in 1910 si e k geword het en in 1911 oorlede 
is. In die kerkraadsnotule k oru die name van ai. M. Postma, F .C. 
Snyman, Ii .J . R . du ? lessis : :- J .G. H. van der Walt in i_:.erdie verband 
voor.
32 
~ky~L ~ar is daar selde diens te gehou in die Kruisgemeeate -
slegs •.~anneer ds. Du Toit hullf- kom besoek he-c of 'n predikP,t van die 
Gereformeer de Kerk beskikbaar was. Die lidmate het se ~Prlik ook te 
vers preid ge woon um gereeld k erk toe te g2an, want h ulle het nie 
slegs in en rondo;;; .Stz-ydenburg .:;e woon nie. Daar was v e rs l.~ie gesinne 
in die di~trikte van ariekwastad , H0~etown e n Prie s ka33 en lat e r was 
dnar selfs li dmate wat so ier as Aliwal-Noord g e woon het. 34 
Daar is spoedig gedink aan ·t::e opri g ting van 'n eie )u~rkge·oou. 'n Ha a :-_d 
na die s tigting van die gemeente is daa r by die Kerkraad ? a n die Ned. 
Gere f. gemeente, aan wie rlie dorpsg r ond behoort he t, aanaoek eedo e n 
om 'n erf. Dit i s nie t oe ge ~taan nie, aang es ien die erf wat hulle wou 
ha ~e naoy aan die Ned. Geref. ge ~eente se kerk was en d•t ''aanlei-
ding k2.:. g even tot ont s ticht en van b e ide ge meente n . 1135 'n Ander e c : 
is tog ~ater b ekom en op 3at e rdag, 10 Au gustus 1898 , is d•e ke r k 
deur d s , Du Toit i n g e b.·uik 1 e n e e ~. sander dat daar no ;~ e " i ge s kulci. 
~p die gebou geru3 het. 36 Dii bedehuis ataan ~ ~g in Stryae n burg , 
langs di• geb ou van die r~d . ~eref . Kerk wa arvan dit a legs deur ~ 
straat ge s ke i wvrd. Dit is~ e e nvoudig e, dog aantr eklike geboutjie 
~ langwer pi ge b inneruim E~ ~ bonk i g e tor i ng wat in die middel va n die 
noorde l l. k e s ym, ,u.r aang;~b ring is. Di e v ens ters en de•1,:-e het gotiese 
spitBho~. Op die t wee gewelente en bo-op d i e toring is ~outkruise 
aangebring - klaarblyklik ~ sins peling op die naam v2 ~ di~ Krui skerk. 
Die Strydenburge r E aou ds. Du Toit nie alleen O? kerklike gebied volg 
nie. Op politieke gebied was dit ook die geval. Nadat hy a an die be g in 
van 1898 De Koloniale Unie ges ti g het, ~et een van die weinige :akke 
van di~ party ~e J trydenburg ont s taa n. Die best ~urslede was ook le de 
tan die Kerkraact . 37 
~ Die stis ting van 1ie Krui skerk te Strydenburg bet reaksies uit ~er-
ski l lent~ oorde ~pg e ro ep . Som□i ge mense was onkundig oor die b e t eketii s 
van die naam va n die kerk en het beweer dat ds. Du Toit " hcele rr.aal 
Roomsch " ge word he t!38 Op die Ka.apse S inode ~1at in Oktober 1897 
gehou i s , i s die afskeiding ook be s preek. Ds. \v.P. de Villiers van 
Carnarvon het in ~ be s pre kin1 spunt ge vra dat ~ k~mmissie a ang es tel 
moet word om die be sware van die afg e skeidenes uit die we g te ruim 
en~ hereni g in~ tot stand te bring . Va n die Stry den burg se Kerkr a a d 
was daar ~ besprekin~spunt waa rin g e vra word dat die Sinode mo e t 




vau hierdie be skryw i n 0 spunte is besluit om~ kommi s sie af te vaardig 
na Strydcnburg om die breuk te ~robee~ heel. Die kommissie sou be-
staan uit di. A. ~urray, W.P. de Villiers , G.A. Scholtz en A. Moorrees. 39 
Een van die direkte besware ~an die Kruis~esindes, na~mlik die foutiewe 
opgawe van ~j~ Selydeniss~ri f te in Ordonn~nsie 7 van 1843, is wel deur 
die Sinode uit die weg geruim. Va n die Kerkraad van Steynsburg ~as 
daar ~ beskrywings punt da t die 2rdonn~nsie herroep moe ~ word vanwe~ 
die probleme ~at ~lt kon skep. Uuderling P.G. du Plessis van Clan-
william, wat oo ~ later oorgeg3a~ het tot die Kruiskerk, het gevra dat 
die aanwysing va n die Belydenis skri f te re ggestel ~oet wo~~.
40 
Dit was 
die eerste keer sedert 1386 dat c ie ~inode weer oor die saak c ep~aat 
het~
1 
Die Sin~de he t wel n j e beslbi~ om die Ordonnansie te l aat herroep 
hie, maar te l aat wysig met ~ie korrekte opgawe van 1ie cirie Formullere 
"' . h . d 42 . . S . . van ~ni g ei • Aa n die versoek van die inode het die Regering van 
die Kaapko 2,.,nie .:'an ook ·•rl doen. 43 
Tuss en die afske iding en die vcrbetering van die o~~onnansie bestaa n 
duc1 r 'n (:::.rekte verband. Die Kerkraa d van St eynsburg het b,1slui t om 
bogenoern de be skrywingspunt op te stuur nadat ~ paar kerkraads ledr 
41; " van die -:ruisgemeen: a met hc; lle d:.a..·oor g~.an gesels het. ny ten 
min~te b 1ee ge l ee~the -·le het ds. Du Toit -\an o:..i,.- verklaar dat die af-
sk&~ ding tog~ heilsarne uit werkin g op die Ned. Geref. Kerk ge had het 
d . . . . ,._ . . 45 eura£ t die Oraonnans1r c~rs12~ is. 
t Di~ afskeiding het oo k in Nederland wec rkl ank gevind. Die vergadering 
v::i.n de r ,·tate vi r korres 1,ionden Gie met bui tela ndse kel·ke va n die Ge-
refor~~er de h~rken - waarin die Christelijk Gere f ormeerde Ke rk en die 
\
Nederduitsche Ge r efcrme erde Kerken nulle verenie het - ~et die saak 
in April 1898 ~c3p~~ek, aangesien die beswarP wat ds. Du Tait e n sy 
volgelinEe teen die Ned. Geref. Kerk geopper nee, hulle ve rhouding Met 
vdie kerk kon beinvloed. Aan ds. F. Lion Cac het en nog iemand ir opurag 
gegee om da aroo in te gaa~, en in Okto~'or het hulle gerapporteer da~ 
"ie afskeiding n;'o die verhouding t ussen die .wee kerke ~ehoort te 
b - 1 d . 46 einv oe nie. 
Toe die afgeske i ct e ne s verneem dat die ~ino de 'n kommissie afgcvaardig 
het na Sh-ydenburg, het hulle be s luit om aan hulle te skryf en mee te 
deel da t hulle bereid is om met hulle ~ ontmoeting te re~l, mits ds. 
Du Toit teenwaordig kon wees en daar ~ disputasie oor die p unte van 
· d 47 N d · l · · - L d ·1 d verskil gehou kon wor • .amens ie commi asie n~ . s. ~ urray aan s. 
Du Toit en die Kerkraaci van die ;-:ruisgemeente laat weet dat hulle 
opdrac nie sodanie is dat hulle met die a fge ske ie gemeente kan onde r-
48 
handel nie en slegs me t individuele ontevredene s wil gdsels. Moo ntlik 
spruit hierdie a ntwoord ook voort uit ~ antipatie teen die persoon 
van ds. Du Toit. Op Vrydag , 10 Deoe~ber, hot die ko ~missie i n ci try-





'n paar V?"'\ die afgeskcidenes was te enwoordis :..reens die weiering van 
die kommissie om hulle as geruee nce te erken. Die benware teen die kerk, 
soos di t in die ope brief van die K:ruis~e:neeJ"lte ui teengesi t is, is 
punt vir punt be Gpr eek en na die naweek is die besprekinEs voo::-tgesit. 
Op die s~nda g bet di. Murra) en Schc l tz in die Ned. ~eref. Kerk ge- · 
preek, terwJl di. De Villiers en Moorrees vir die uit gewekenes diens 
gehou he t. Veel uitwer king het die koms van die kommissie r,._;_e 1:;ehad 
nie.49 
Die 1-ruise emeente het oor Ker sf .::-e s Na 6maal :::ehou en die ak t i wi tei te 
van die ko.r. mi s sie i s dr;..k bespreek . "Gver 't algemeen is "'i en zeei:-
teleur3es teld en on t~ vreden dat de C0mmissie bet voorstel Vdn deJ 
Kerke kraad d(; ..,• a f ge s che i :e:-:3 gem .eate niet heeft aangenomen." Di e ge-
volg wa s cerder dat 'n paar ·,:-~i f e len rl e lede van die ::~d. Geref. Kerk 
by die Kr uiskerk aangesluit het. 50 Later het die Kerkraad hulle 1n-
griefdheid ~aaro0r uitge ~~reek dat die kommissie ni e bereid was om 
ds. Du 'l'oit by die bespr ekin.;s toe te laat nie en ~3. t hullP. ni e as 
gemeente erke n i s ni ➔ , 0.l i1oewel die vrye gei:ieentes van r.c..nover, AJ.i-
wal-Noon.! en Krui s vallei vroeer er :cenniug van die Ned. Geref. ~:e :.·1, 
ontvang het. Die verweer van die ~~ rnm i ssie teen hulle bes~ ,u-e het 
hulle ovk as onvo i doen d t beskou. 5; 
Te Gri ek ··:astad het ·.iaar ook al hoe me e r mense ui t die Ned. Geref. 
Kerk Lc dank en hulle net ~ok ~~vra om as 'n :::ruisgerneente ge:t i g te 
wor..:.. 52 3over het di t nooi t gekom nie, m3.ar di t het die Kerkraad van 
die Neci . Geref. Gemeen~~ ~e Griekwas t ad ~enoop om d~ . W. P. de VilliDrs, 
lid VPn die kommissi e van die Si node, uit te nooi om die beswaardes 
daar te _nt moet. Cp .Saterciagaand, 9 Apri l 1893 , is daar ~. gern•:e nte-
vergadering genou waar daar oor die be sware te en die ~erk gepraa t is. 53 
Die vo 1 ;:;ende Dinscc.gaand het ds. Du '!'o i t e e:; t ,: .i.· -laar 'n di ens kom hou 
nadat F . Badeni orst, een van die afge skeidenes, gevra het of hulle 
die kerkgebou daarvoor ma,;i; gebruik, wa d..~Voor die Kerkraad ui te:i. ..1arc 
5'· nie ko.ns geGi e: ':". het nie. ·, Ds. De Villiers hPt a ,0:tergebly vir die 
diens, 55 maar wat tussen horn ends. Du Toit ~~spre ek is, is ongelukki g 
nie meer bekend nie. In h ierdie stadi um was hul le nie meer vri ., Dde 
nie, wan '· na die .'.dendorff-Tre k l1 et tulle wee ui t mekaar gegaan . 
Aange s ien die Kerkraad van Frieska ':1 afkeure:::ide houding te§!noor die 
afskeiding inge neem het, he t ds. Du Toit di t t:; oe dE;evind om a an hulle 
'n eksempl aar va n De Getui 5e te stuur ten einde sv standpunt a an hulle 
bekend te s tel. Di e Kerkraad het e gter besluit om dit ongeopend te ·ug 
te stuur.56 
Met die Ge reforrneerde ~erk is spoedig kontak gesoek. Ii : September 1897, 
dus nog voor die be s cek van die komQ issie van die ~inode, is besluit 




.Kaap kol nni e t e stuur " t en einde ne t r::- andpunt de zer Ker :,. t e V.) r klare,i 
en eene er is:e ,111i11 .~ e n zame nwer l:ing t e ver zoeke~i. .,57 Op di e Al gen;ene 
Ver ga der i ng ~s di e a f Revaar di gdes uit ge vra " 0r die re des waaro ~ i:lul.le 
die Ne d. Ger e f . Ke r k verlaat t et. Vir di e Ge r e f or meerdes wa s di t 0 0 k 
Yr ecrnd dat d s . Du To ic die afske idi nG 5oedkeur s on ct er o m b r hulle a a n 
t e slui t. Daa r i s beslui t dat die kwe ssie va n er::enni.ng n:,.- die fd .no de 
tu ishoort, ma ~r dat dit t og we n s l i k i s da t die v ~r s~illec de Ker kr ade 
r. '; 
hulle leraa r s •1e r l of f se om die Krui ske ;. i. te be di en. ;;," ii.a.:: .:::~c ien 
die oorl os kor t daarna ~it gebreek het , het die s aak van er ~e nni ng ni e 
by die Sincde t ereggeko~ n i e . 
Ty dans en na di e oor log be t die ~eta l l e va n die Kr u i skerk va n Jc r yden-
burg a 3ns i enl i k gekr irnp . ~ Aa nt al gesi nne het na di e omge wi n6 ~an 
K•ir•1man we ;:getre k ,•:::..ar d.:;.a r 12- ter 'n aparte l~r uis ; eme.:.nt P. 5e s ti g i s .• 59 
Een van die ouderl in~e wa t l a t er ver k i es i s , ~ . C. Badennor st , ~nt me t 
die ui~~ree k van die oor log gesien dat ds . Du To i t ''e e~ c:oo d vi j and 
va n ons vol k i s " <:i: daaro?r. het hy weer by die Ned . Ge r ef . i.~,- :< aan-· 
gesl~it.
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Bl; kcns die l ~dma a tsr e c i s te r van die Ned. ~0ref. Kerk va~ 
3 t rydenburg he t ve r s~e ie mens e d~Lr d i e loop va n die jare we e r ~erug-
g~•,e er. 
61 
'n 1'e r l\[;3la6 yj_r 'i ie get:1eeutet j i e ·.-ras c:ie oe ,',.nk i .ng i n , :;106 
om t e be s t aan to e daar onder handeling e me t d! d ~erkr - a d va~ d i e le d . 
Gercf . ge ,n ecnt e aange'~no op i s met di e oog o;-i 'Ti mc,cr:t like .hercn:i c-:i::ig . 
Daarvan het egt er n i i s ge ~om n ie en die :~·ui qs eme~nt e het blj voor t -
best a a n .63 
\ 
Aierdi e gem~ent e was nn ~ ~ ~ be s onder groot ni e . ~ L 1914, toe Gerefor-
~e erde Ker ~e ender d ~ ~ Kruis by die Ge re f ormeerde Kerk aangE s luit he t, 
he t die St r ~-c~burgse ge me ente s l egs 50 be l ydende li dmate en~? dc op-
li dr.1ate t_: eha d . 04 In sy bl oeityd was d i •' ::;eme ent e ·, e l 2,; r oter , r,. .,_ar 
v eel ~~er a s 100 belydende l i d~ate ~as daar a eker nie. 
1. MededeliL~ van maj . M. J . ~a de n nor s t van die ?aa=l en vr oe!r va~ 
Stryde n burg . 
2. Acta :..;~rnodi 1883 , Ki'J\ , S 1/·;0 , P• ::; ; , : t a .::iyr.o ::li ~886 , r: ·~A, S 1/ 17, 
P• 3 ; Act :1. -3ynodi 1690 , KKA, S 1/1 8 , P • 3; Acta 3ynod.i 1t~9 4 , K:<A, 
S 1/1 9 , PP • 5, 7. 
3. G. A. Ma eder ( r e d . ) : Ons Ker k Album, P• 129. 
4. SdT Okt. - ~cv . 1907 , p . 11 . 
5. Notu l e , ~e r kr a ad van ~tryd ~nbur g , 1693 - 1915, Gemeentelike Ar gie~ . 
Ne d . Geref . v~r k , ~trydenbur ~ , p . 17 . 
6. Notul e , Kerk~ .a d van 3 rr ydenburg , 189) - 1915, Gen eente l i ke Argi ef , 
hed . Ge r ef . Ke r k , ~t r y_ecbur~ , pp. 20 - 24 . 
, . No t ulen de r Al geme ene v~ r ~a derinc de r Ned . Herv. of Ge r . Ker~ in 
d e Z. A. R. 18 9:J~ p . 42 . -· 
8. Ds . S . J . du ·:'oit - .:2 r :..:!":1ad v a n l~ oorder- P-.; a r l , 23 ,., d .1 379 , l~KA , i nk . 
Bri ewe Noa r ::ler- PaQr l , G 42- 2/i . 
9. Eet Co!"c.c ul d8 r .Syr.ode ove r oe ":t-a triot" , P • 'i 9 -
1 0 . Vgl. iioo fa uk j . 
11. Vgl. iloo f a uk 4 . 







13. : ~p 24.11.1 892. 
14. : ' :.ii:ule , ~·er ~r aad van .Strydenbur g , 1893 - 1915, Gemeentelike .~".'g i e f, 
Ned . Ge r ef. Kerk, Stryde~~ urg, pp . 34 , 35. 
15. Notule, Ke r kr a a d van :: t r :" •::e :i:> u!"g , 189:;; - 1915, Gemeentelike Argief, 
Ned . Gere f . Kerk , 0 tryden burg, p . 39 ■ 
16. DG 15.3.1 896, PP • 69, 70. 
17. Hotule, Ker kr aad van 3tryd ~nbur g , 1893 - 1915, Gemeenteli'..e Ar gief, 
Ne d . uer ef . Ker k , 3trydenburg , p . 5 . 
18. Acta .3 ynodi , 1894, !\.h:_i,, S 1/ 19, pp. 29 - 34. 
19. Notuie, 1:Ung van Graaff - Reinet 1861, KKA , R 3/6(a), p. 83 . 
20. Actn Synodi i862; j , KKA , S 1/ 11, PP • 1574 - 1577 ■ 
21. Vers o eksKrif aa n die .:> trydenburese ?Cer!~raa:., ongedat, GKA, ...;JT 9/ 2, 
PP• 378 - 380 . 
22. 11it di e notule van die Kerkr ~~d v an Strydenburg blyk Jit da t GO~ 
ver ~oe kskri f nooi t be handel i s nie . 
23 ■ D3 1.2.1 099 , p . 40. 
?.4. KB 6. 5.1 897, p . 273 ■ 
25. Not ule, 1:cr k.r aad van Stryde nburg , 1893 - 1715, Gemeen·: e~ ike :··. r g ief , 
N~ d. ueref. Kert . ~ crydenbur g , pp . 51 - 53; KB 6.5.1 857 , ~- 273; 
De Expr ess 18. 5. '1891 . 
~-6. DG 1.2.1 899, P• 40. 
27 ■ DG 15.6.1 897 , pp . 131 - 18& ; De Kcrkblad, 1.8 .1 897. 
28. DG Aug . 1<; 03 , p. 2 1,9 ■ 
29. No t ule, ~e r kraad van die l ruisgeme ente, Strydenburg , GKA, G 64 A, 
11.6.1 897. 
30. No t ule , i{ er kr aad :- .in ~ie Krui t:: e; e:n1 ': e ntt- , Strydenburg, GKA, G 64 A, 
25. 9.1 897. 
No t ule , r:e rkr aad van die Krui sgem eent..: , St rydenbi..u'g, GKA , ,.., 64 A, "' 24.1 2 .1 698 . 
32. Kotule , Kerkr aad vnn , ~e Krui ~Gemeenle, Stryde nburg , J KA , G 64 a, 
28. 8.1 309 , 16. 6.1 911, ~8. 8 .1 311, 23 .12.1 911, 1j . 7.1 9•i 2 . 
33 ■ Ilotule , ::er :~F.a ·:! va n Gr jekwas tad . 1382 . - 1909 , ,~l( t. , G 74- 1/1, 27. 9 . 
1897; No~ule, Ke1-;erua d va n Hopetown 12;)1 - 1912, KKA, .:; 35- i/2, 
10.1.1898 ; lfo tule, ,'. erkra a ,~ van L ·ieska 1393 - 1913, Kfl.A , G 1011--1 / 1, 
27. 9.1 89?. 
34. SdT J uni ~ 190i , P • 3 ■ 
35. ilotule ~-., r kr nad va n -,t ryde ::. bur·g 189; - 1915, Gemeen1.elike Argief, 
Ned. G• ref . Kerk, Stryde nbur : , p . 5~ . 
36. DG 1.1.1 893 , P ■ 10; 1.9.1 ,398 , p . 2c1c. 
37 ■ DA? 19.1.1 899 . 
38. DG 1.9.1 897, P • 2 67 ■ 
39 ■ Acta ciynodi 1897, KKA . S 1/20, PP• ~OO, 173(3 ) . 
40. Act a Synodi 1897, KKA , S 1/20 , P• 175(3). 
41. Vg:. noofstuk 6. 
42. Ac~a ciynodi 1J97, KKA, S 1/20, PP • 124 , 314. 
43. J. A. S . 0ber hol Et er: ili e Gereforme er de Kerke on der die ::ruis in 
~uid- Afri ka , p . 64; P. a. van der Jatt : Di e !oeaolff - Sa ak e n die 
Ned. Ueref . Kerk, pp . 144, 45 . 
44. P~ 1.5.1 ?~ 8, P• 143 
45. TlG 1.1.1 v18 , P • 13 : 1.2.1 899, P• 38 . 
46. B.J. 0 dendaal : Die KerKl i ke Be t rekkinge tussen Suid-Afrika en 
Ne de r ~and, p . 23 6 ■ 
47. i< otule, Ker ,-:raa ci van die Kr uisgc□ eente, ..::t rydenburg , GKA , G 64 A, 
16 .11 .1 897. 
L:8. DG 1.11 898, P• 12; 1. 5.1 898 , p . 144 
49. KB 16.12. 1897 , p . 784. Dat die Krui s e e s indes ds. W.P. de Villiers 
gevra he t o□ vir hul l e te pre ek, is be gryp:ik, Ges i en sy orto aok~e 
stan~punt. Di & word op c ee s t i ge wyse be skryf in ~ ge J i gg i e wat in 
1 892 oor ho~ ver skyn he t: 
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
L~rt, Dort! 
Doer en dcor ~ort 
In houdjng, to oisel en 6eest: 
De nieuwigneids zin 
Doordrit0 ~ hem zoo min 
Als vuur een laag van asbest. 
DoI't, Dort 
Door en door Dort 
In •t Dnrtsche zoo sterk ul s een leeuw; 
't Verschi~~sel is raar, 
En i;och zonr.e kl v.ar. 
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Hij l~eft in de ze•entie nde eeuw (De Express 9. 8 . 1892). 
50. , DG 1 .1.1 & ;18 , pp. 8, '.). 
51 ■ DG 1.5 . 189.: , PP • 146 - -159. 
52. DG 1.1.1 898 , P• 11. 
53 ■ KB 21 .\ .1 898 , P• 24~; 28 .4.1 8)8, I'• 260. 
54. Notul e , Keri:.raad va1; Griekwastad, 1882 - 1909, KKA, G 74-1/1, 
i1.4.1 898 . 
5~- ~B ~1.4.1 892 , PP• 243 , 44. 
56. ~fot ·-1l e , Ke r kraa.d va n ? rieska, 1893 - 1913 , KKA, G 104-1/1, 
27. 9.1 897, 27. 6 .1 398. 
57. Ho ~ule , Ker l-::r a ~d van die !{rui s ~em eenf e, St:::-y :i,rnburg , GKA, G _:; 4 A, 
25.9.1 897. 
58. DG 1.2.1 898 , PP• y ,, 40. 
59. Sd: ~~ni e - J v l i c 1910, P• 22. 
6C. SdT Jan. 19·;0 . p, 11+. 
61. ~ici~a a tsreg i ster , S~:yde nb~r g , Gem en te like Argi e f, Ne d . Geref. 
Kerk, ~try~enburg . 
62 . Notul e , Ke r kr aad van die ~ruisge~ee nte, S t rydenburg , GKA, G 64 A, 
26.8.1 906 . 
63 • .N,, : ul e, Kerkz-a a d v1n die Kruisge t.ie ente, Strydenuurg , G?:.A, G 6h .\ , 
°?. 9 .1 904. 
64. ~l ua~ak voo r de Gereform eerde Kerk in Zuid-Afrika , voor het J a 9r 




Cor die onts taa~ van di e ander gem .entc G va n die liere fo r oeerde Kerke 
ende r di e ~r uis val daa r ni P s~veel te s! as ~o r 3 try J enburg ni e , 
aan£ e sien dit gewo onl ik min reaksie uit e elok het. Nada t die ~am~ente 
van S t r ~denhurg t ot stand e e ko~ be t, ~et di t ~ paar j a~r gea~Jr voor-
dat daa r wee r a:s ke i ciinc 5 9laa s ge vind i et, e ~ eers in 1903 is daar 
te Cl anwill iam en Ce r es Kru iskerke ge s ti g . Aangesien die onts t auna-
geak ie~enis van albe~ ge ~ ~nt es ine ens e v l eg is, word hulle s a am be -
handel. 
Die l eiers va n die ~is i eidinJ sbewegings op hier :ie twee pl ekke wan 
W. L. du Plessis v&n ~oven- Olifan~s rivi 9r , Cl anwilli am , H. A. Louw van 
ieiol fhui n , Clanwilli a rJ , en J . 1:1. du Pl e s sis van ,:r a aifon te i.:: , Ce re s . 
Vo.1, eers5 enoemde j_ s 0e:'"·nd d& t hy alree cl s in 1 8 8 1 'n vol 6 elinc van 
is. Du To it was . I n di~ j aar i ~ ~ t ak van die Ai ri ka ne r bond te Cla~-
will i am ge s ti g en hy ~as een van die stigterrl ede.
1 Oor g~ ·isdiensti ~e 
k . h . 2 LJ weesies het y soo s ds . Du ~ci t gc voe l en in 1093 kla by <la t sy 
predika nL horn belet .et 0m met horn oor di e uitver :ie ~in; ~leer te 
3 praat. Oor die T1··ec de Vryhe i ds ::>orlog he c hy ook socs d::: . Du ~oi t 
gcdink . Na die oorlo f . by die ko nfe rensie van io j aliste wat d3 . Du 
Toi t in die Paarl b <>:..1.: he ~, hc t hy te '-:e"ne gegee Jat d.it: oorEake ·v<..ct! 
d i e oor l og t•! Goc:ce i 3 by ..: ie koe,ant: ~ _;_,a nd , 11 cl~c prak t is ..-:h de 
huisbi jbe l ::. ,i de c1ee.; te gezinne n was, 11 :;e~.e r e leiers van c;.,;_e l1 e :i . 
4 
Geref. Kerk e n die Afrika nerho;:-. d . Tn ~ Ge~2;•:i. g e vertel :i.y da t h y op 
~ slag twe e •:ur i ~nk me t ds . C. F . Le ipol ~t , di e lerJ ar va ~ Gl anwil l i nm , 
ge~~ry hec oc ~ die f eit ~at die ~aaps e pr ed i ka nt~ di e r~ belli e s ou 
ste·c1n . Die gevol g was dat hy · en sy bro ~r 1-'nili p 0esl1" i t h e t "om de 
Kerk ni e t r:. ee r t e ge bru i.Ke n. 11 Dc.~rna he t hy sy f fir,1ilie in die d. i s tri .· 
Gere s , waaronder g e me l de J.~. du Plessi o , gaan besoeJc en b e v i nd da t 
hulle net ~oos hy voel. Van H ~. Louw het hy ook ~ bri e ~ on~va ng waar -
in di~ ho m vra of hy kanG sien om di e Ned . Geref . Ker ~ t e ~erlaat, me t 
die ge vol g dat hy besluit he t dat dit die be s tE i~ om~ Kr~ i s gemeent e 
te stig . 5 Ds . Du 'l'o i t :iet _1 ierop ;,;in ge□erk da t hy niema n d d ir·e:~ wil 
a anr~ai o~ d i •. ke r k te verlRa t nie, ma ar indi e n <li t to g sever s ou kom 
en hy gev~a word or.; di esulkes te be dien, 11 dan gevoelen wi j geene vr ij -
d . h . d t . 116 moe 13 _e 1 e wei s~ ren •••• 
J . W. du Pl es s is '1 3 11 Ceres het e e rs in 1892 op De Gctui ge i n •_r E; te ke n, ,, 
maar vir hom waFl <li t meteer..s " een sleutel om de .3c::hrii' t en te of enen . 111 
Toe die oorlog uitbreek , washy a anvanklik ~ o ~J ersteuner va n <lie 
Repu bli cke , maar na ~ ueiniij nade nke en ~ybelstuciie het hy tot die 
slo t s uo gekom dat hy :C:nge l and meet steun~ 8 f[::r het sy d i enste oy di-:! 
11militai:ren" aangebied e n ir. l/ove r: :':ler "!901 het d ie kommando va n genl . 
Manie ti ~r itz horn ne vange geneem . Op die konfe r e ns ie van lc j a liste 
bet hy met ver0ntwu~ rdiging vertel dat hy twee dae lank s o nder be -
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dek~{ng i n die rein moe ~ sta a n en dat hy d~arn3 te ·voe~ aangejaaR is 
na Calvinia ,,aar hy in Januarie 1902 ontsnap het. 9 Dit het horn ook uit 
die kerk lqat wegbly, a3ngesien d~~r rnense a~n die nagmaa l s tafel sou 
gesit het wa c hem haat en boiko t s0da~ ~y wamakery verliese begin 
toon het. 10 
H.A. Lo ~J was van die ee~dte uit gawe van De Getui r e af intekenaar 
1 I 
daarop. Ge~~rende die - ~rloe bet hy in aanraking g ekom met C.J. 
Liebenbe_rg v·a n die Krui ske1·k van Strydenburg ""1 di; het hom a a1.ge r aai 
om die Ned. Geref. K0 ~k te verla=t. 12 Oor ds. C.F. Leipoldt se ~~u<l ing 
tyden s die oorlog washy on tevrede s odat hy meerma;.e geso het dat "de 
leeraa r leur:;ens op den i:cansel ge ?.e gd had." Om hierdie :::-e de bet die 
Kerkraad van Clanwilli am besluit o~ hem op te ~oep om voe ~ ~ulle te 
verskyn. 13 Weens hu~ J l5ke omc tandighede ken by nie kom nie, ~Aar i~ 
1 brie f het hy s y skuld erken ~n om vergifnis ge vra, waarna die Ke r k-
r a ad die saak as a fge1:'lnde l be Gkou het. 14 'n Paar .:iaand.e l -, ';er, in 
April 1901, het hy egter aa1: die Kerkraad laat wee t dat hy en sy ges in 
uit di ~ ke r k bedank cw by die Krui a3e~eente van Strydent~rg a a n te 
bluit. 15 In Julie het die Ke rkra ad va n d.i~ Krui sgemee nte van Stryden-
burg ~ brief van horn •n sy vader ontvang waarin hul le vra o~ as lid-
ma te aanvaar t e wo rct v n d~~ i s toegest a a~ . 3y diesolfde c eleenthei~ 
is ook be s luit d~ ~ die konpulent ~aam met ouderlin~c C.J. Li eb e nberg 
en P.J. Bad ... :1i:J. or::, t a_n W.L. du Flessis .:-n sy ges in hulp m,:. J t ',1::r l een, 
aangesien hy gevra het "cm een bedi~ning in bun n3.bi jhe ;1 wegens den 
16 ve1·ren afstc:>,.._d. 11 I n navol 1:, .ing van die vooroe e ld ve.n H.A,. Louw het 
W.~ .• du ? ::. ..:s:-o·i_s, sy broc:1· P .G. dn PlesGis en hu~ 1.e gesi:'.ne omstree ks 
dieselfde tyd uit die Ned. Geref. Kerk ~eaank om by die Krui s kerk 
aan te sluit. Die Ker ~r~ad van r:~nwilliam het eers in Se ptember 1902 
daarva n kennis ge ne em , . aangesien ds. Leipoldt intussen uit sy geme e nte 
gedeport eer is, en besluit om ·"deze zaak bij deze kennisgeving te 
laten ~erus ten, om te zien of de be t rokkenen bij hun voor nemen bl i jven. 1117 
In Oktober 1902 he t die Kerkra ad van Ceres ook ~r•ewe van J .W. du 
Pless is en S . du Pless is ontvang -.~arin h~lle met hulle gesinne uit 
d . . b d 18 :..e .. ~rk e ·a1..k. 
Hiermee was die afskeiding te Clanwill iam en Cerea ~ voldonge feit. 
Waar hu l le eers by die Kruisge~eente van ~crydenburg wou inskakel, 
het ds. Du Tait aan hulle met bysyn van die ouderlinge Liebenberg en 
Badenhorst in Au ,; 'J.s tus 1902 die Na gma.al be ci ien. Op 6 Julie 1903 b.et 
hulle e ~ter ~ eie Kruisgemeente gest i g en ~ ja~r later bet dii ,ge-
meente verde el s oda t die gemeen tes van Cl a nwilliam en Ceres af-
sonderlik vcr der b ~s t a an het. 19 Die voo r beeld van die eerste e roep 
~at a fg es kei bet, is~ jaar d~arna gevolg deur na g li dmate van Clan-
·,o 
willi am .c In 1905 het Clanwilliam die volgende persone as kcrkraa ds-





ling_), H.A . Louw en C.~. du Plessis (diaknns). Die Ke~kr aad van Ceres 
het bestaan •:it J.W. du Plessis en H.W. du Fles :;is, onderske idelJ.K 
· 21 
ouderling ~~ diaken . 
Uit die gang va n sake is dit duidelik c!at die afskeidings te :1anwilliam 
en Ceres ook politieke oors~ke gehad het . So i& dit t e wens ~nce Gien 
deur die Kerkrade van die ~ed . Geref. gemeen tes va n Clanwilli am en 
Ceres. Die godsciiensvers l ::g van Cla.!lwilliam vir 1902 meld: "Door de 
oor l ogsoms tandi gheden is ook sc heurin g in de e :'me eace ons taan; ,nenig-
een heeft a a n zi~n vc:volg- of ovk wraakzucht bot gevierd om op : e-
makkAlijke wijze zijn naas te ender den schijn der r echt kwaad aan te 
doen. 1122 dkynbaar het die h.ruj s gr;s indes anrlP.r i;denkendes by die ower-
hede aangekla van onde r mycende be drywi ghe de, s ~os dit maa~ al te dik-
wels tydens die oori.0 g " Oorgekom het . Van Ceres verneem ons: "!)cgenen 
•lie zamen ge l ede n hebben ["as g,: ·.rolg van die oorlo~ zijn nauwer aan 
elkander verbonden en ie liefde oand is s terkc r gc ~orden; ~~ar aan de 
andere zijde is er s che idin6 gekom en tuss ch en de genen die vcr s chillend 
c.enken. - Een· paar huisgezinnen hebben ook reeds cnze Kc~·k verlaten.' 1 
M~ns kan die indruk nie o_ntwyk '.lie dat c!cLa.r• sende r ·veel trane 
afskeid geneem is va n diegene wat na die Kruiskerk oorgegaan het. 
Die Krui sgemeente s van Cl ~~william eh Ceres was no g kleiner as d i & 
6 . 24 van Stryden~ ~r g . I n ~903 waG daar onders kPidelik ~9 en 1 lidmate. 
, In 1907 het Cl a nwilliam ~ aantal kleurl ingl idma te bygek-y, By ~ie 
sendicgstas i~ Elandskloof Va.ti die Ne ~ . Geref . Kerk was aaar e nige 
kl c. .1 rlingge s1 nne A'at gewe ier he:t or;i 1/- 1.,e beta c> 1 . as tc -::ga •• g tot die 
Nagmaal W.'."".rop hul le ken,lis t;ekrv het rlat hulle :: ie l a nger op die 
sen~in~stasie mab bly nie. Op die plaas vcn ~ s ekere mnr. McGr egor 
het hulle verblyfplek gekry en~ paar ges i nne net by die Kr c i s kerk 
23 
van Clanwilliam aangeslui~. 25 ioevee l da3r van hull- was, is nie be-
kend ~~e. Toe die Krui s kerke in 1914 by die Gereforrneerde Kerk aange -
sl~it het, het Cl a nwilliam 34 belydende lidmate en 40 dooplidmate 
gehad, terwyl Ceres 22 belydende li dmate en 25 ~o oplidmate g e tel he t.
26 
.o By d.; e stig t.: .. 1g van die volgende Kru ic,gemeente , die te Ermelo _ in 1907, 
~ het ~olitieke mo t iewe ni e ~ rol ge s pee l nie. Hier ~et G.J. R. Nel van 
die plaas "itbank 'n lei dende posi s ie ingEn,~em. Van horn het da ar ge -
durig briewe in De Getui:i;e en ui Patriot verskyn en in 1890 het hy 
byvoor beeld die vert a ling van die Bybel in Afri kaans .deur ds. Du Toi t 
t · · 27 "' d · t d ' k ,-, l . h t d. oegeJuig . c y ie wee e bame oms va n ~e o wiges was y e enwoor i g 
~en daar he t hy vertel dat die predikant van Ermelo, ds. F . ~ . Ennis, 
~ leser van 0e Getui~! en Di Pa triot is en die Ge denkskool by horn 
aanb eveel het . Daarby washy su i wer in die l ~er en die ui tv~r k iesings -
leer he t hy nie afge$ke Gp nie. 11 Zi j n leeraar hee ft ook verkl a a rd dat 
hij gebukt gaat in zijne kerk o~dat zijne kerk zoover afgeciwaa ld was, 
en wordt de pos itie steeds e r ger dan i a l hi j verplicht wezen uit te 
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. _, . k ,,28 . . gaan u:i. t ~•.e ker •••• · .lJs . "" '1r..1s, die seun van~ Ierse ~rn ~i gr a ~t , 
aet i nderd~~ d die : 'e d . Geref . Kerk v ~_·l aat t ~ ~ hy in 1905 ~ beroep 
na die Hervormde g~rne e n t e van ~l er t sdorp a ~nva ar het, r..a dat hy va nte-
vore blyke gegce hc t dat h y die ke r k goe dG c s inci is.29 
'l'yde11s d ie- oorlo t:; "'le t Ne l gJ.i".n vez e n a s bi i:tere inder die e inde v ?..n 
30 .,,_ di e oorlog be l ewe . Op pol itieke ge bie d was hy dus nie ~avo l s er 
van ds . Du Toi t nie. Hv het eg ter a l lerlei be ~ware t e en die kerk ge-
had s oda t ds . Du Toit :,0,1 in i'ebruarie -,906 : a a n besc -::k ht. ~ en da a r 
~ diens ge~ou he t. 31 In 3ept ember het ds . Du Toit weer da arhee n Fe-
gaa n en t ee~ die t yd ~et Nel en ~ paar vri ende al hul l idma a tska p by 
di e Ne d . Herv . of G~r e f . Kerk or~es&. 32 Di e s ti gting va ~ ½ Kr ui s -
g~wee nt e hct in J a nuarie _1907 pla a s gevind to e ds . Du Toit and €7manl 
danr rraa n be s oek af l & he t. Die vol ~• nde re des vir diq ar ~keiding i s 
ge n0era : Die koop~an de l in die ke=~, die f e it dat die he r derl i ke brie f 
van die Sinode van 1906 va n die Ned . ~erv. ol Ger ef. Ker k die li dm a t e 
opger oep het om t e- bid vir n hernieu de uit s torting van die Heilige 
1 Gee s , di e ve rw~ar l os ing - a n die ui t verkie s ings l eer en i ie invoer va n 
nuwi che de in di e ke r k . 3; Die e er~~ e ke r kr aads le de was G.J. R. Ncl s r. 
(ou derling ), G. J . R. Ne l j- . en R. J . J a ns en va n Vuuren ( d i a kens ) en 
. 3lf 
b~ die sti gting he t die :emeente 50 lidmate g enad. 
he t die Ge r e f ormec rd ~ Kerk het hi e rdie gemee ~t e s ~Jcdi g ko~~ak J Cb0 e~ 
en in 1908 het die Ke r kr a ad van die Gereforma~ rde geme en te llei de l ber g 
toe s t e mming gege e dat die l er :1ar, ds . P. Pos tma , die Krui sgePec,~_t?. 
k b d
. 35 oo mag e 1e n . 
$ Aan die grens e van die verre Kalahari te M~ ~r i s daar i n 1909_ oo ~ n 
Kr uiskerk ges t i g • . J ier w~s T. N. Kot ~& en H. ~ . Bu. ger die a anvc erders . 
Vcor da t hy hom in Gor -:onia 0 ev est i g hct , wa s Bur ger trekboer i n Groot 
Namakwa l a nd, d~2 s ui de like deel van Sui dwes- Afri ka . In 1396 sk_yf hy 
aan ds . Du Toi t: "Ik be n maar 2P.n t en t e :: e ,,oner e n onBelee rde en ook 
een af ~e dwaalde in e en vre emd l a n d . ( •••. ) Mogt de Heer het zoo be-, ,.. 
schikken , da ~ u ons t och ook E:enmaal h i er e e n bezoek kunt ge ven~" ..,,o 
L~t er he t h y no~ t e Nier in Gcr do ai a geve st i g waar h y di e buur~an vc n 
' 1 ~ . ~'? ,... . B Kot ze geword he t, no g ~ ese r va~ De ~~ t a i v e- · 0 <ynoaar was . urger 
nie ba i e bedr ewe me t die pe n n i e, want sy korrespondens ie me t ds . Du 
Toi t h e t h y deur cy C:.ri e dogters 1 2,c.t t voer va n wie dd.a r dr ie bri ewe 
be waar gebl y het. In ~ s kr ywe va n Augus tus 1906 vra een va n die dog-
ters ~ portret van cts . Du Toit . 38 3a a r j onger s us ter s kr y f ~ maand 
l c. ter: " Ook i s m.:._j n hartelij k begec r t e om to g oo k. t:·en brief van u 
Eer waarde i n mi j ~ be zit te he j be n welk een a a ndi n~~en za l het mij 
toch wc ze n O □ e t welk een ha rt vol bl i j ds chap zal i ~ het l e zen in 
h erl e z•Jn . " 39 
Van !-Co tze he t da2.r in 1897 vir die ee r s J; c ke ~r 'n bri i!f in I,e Get .12:1::e 
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,,,_ v_ers'.~yn -waarin hy meld uat hy no ,~ nooi t 'n :,reek oor dit.: :predestinaGie 
40 
gehoor het v,e. Die groo t grief wat hy teen die Ne d. Gere f. KerK 
gehad het, is die feit da t dR. A.G.1. Schoevt=s van Uping ton, in wie 
, se gemee nte hy gewo on het, die Drie Formuliere van Eni aheid ongeskeur 
het. Kotzi het naamlik 'n voorra a d van ds. Du Toit se uit3aw~ ,an di e 
Belydenisskrift8 aangeho 1 t me t die doel om di~ aan jongelinge te skenk 
by hull e belydenl saflegging. Toe twee br oers dit aan ds. Schoevers 
vonrge l~ het on di t ~~am . ~thorn te onderteken, het hy dit opge s keur 
· omda t ds. Du Toit se naam daarop voorkom en ir. die plek ':'.~arvan het 
hy hulle ~ antler boet! e gegee. D1 e gevolg was dat Kot z~ daaraan ~e gin 
d1. k h t b d · v · t '"t d b te 1 · · 41 n e om y ie ,~ui pgeme en e va n o ry c~ urg aan s ui~. 
Aan die 3trydenburgers het Kot z& en Burger ind~rdaad gesk~y~e, maar 
1~2 
gee n antwoord ontva1, ,; i•i e . Skyubaar i1et die brief verlore c•,gaan, 
want di t is nooi t o"p 'n kerkr a a r~:;v"'r bacie ring in J trydenburg be s pree k 
nie. Aan ds . Du Toit t~t hull e ook in 1906 g 0 skry: en horn :evra om 
hulle t e besoek. Di t i et hy : rns tig oorweeg en gevra hoe l a nk die reis 
, na Nier s ou duur. Twee van Burger s e do gt ers het g2antwc-rd dat die 
~ n ,)en- en teru __: reis vanaf Frie sk;:1. p e r os sc:,.;a 'n maand s ou duur. 43 Blyk-
baar was dit vir ds . nu Toit t e veel sodat hy nie kon ga an nie. 
Nadat ds. Schoevers uit Ur ~ngton weg ls, he t ds. J,H. H~~o da a rhc en 
gekom en hy .:as \"., l ':- ereid r,m die £or r.1UliPt'e van En5 :r,he id met di e 
ka t k isante te onderteken. Teen hierdie :yd he t Kotze e ,:~3r al ~as 
bes luit om die kerk te verl ~mt.
44 
Aa4 die einde va n April 1909 het 
Kot :·e en Bur15er €..1 hulle ge sinr.:? dc.n ook :ii t die kerk b ·-·fo .• ,k en die 
i volge nde r•des daarvoor ~angevoer: Die ve rwaa r l os ing van die s uiwere 
leer, die nuwi ghLle in die kerk, die ge ldcaak uit genademiddele en die 
afskepi ng van die profes iei . Nog i e ts wat tot hie~die afs~eiding by-
gedra het , i s die gebrek a an ~~ rderl ike s org wat di~ betrokkenes on-
dervin i het vanwei hulle a f gelei woonoord. Ko tze he t di t s 6 gestel: 
" W~j die h ier ac h t e r wonen moete n eerlijk verklaren dat wi j van de 
kerk bijna ni e ts he bben."45 By die Kerkr aad var: Dpin gton was daar 
s kynbaar begrip vir die afske i ding , want in J ulie 190 9 Ho rd die s aak 
~ in bahandeliL1 geneem en di e notule maak meldi ng van ''de vri enden die 
~nze Kerk be dankt he bben. 1146 
c, Kort hierna het d,; . Du Toit to e; na Hier gereis. Om daar te kom, moes 
q. hy oor ruim 200 s ~nddu ine t re k en voor tsuxkel deur 'n pan 1·1at 50 kli1 
lank en 20 km bree d was en waarin 5 cm wa ter gel& het. Op 20 Hei he t 
hy die s ti cting van die r.rui s e emeente waareeneern en by di e gel eenthe id 
6 is T.N . Ko t ze en A. W. Bur ger e e npar iglik tot ou tlerling en diaken on-
derske idelik gekies. ~i e geme entetjie h~ t aanvaukl i k s loes uit hulle 
. 4 
gesinne bes taa n en daar was 14 belydende li d~ate en 15 doopli dma te. 7 
Daar het egter s t eeds mens e bygekorn en s o l ~a: as 1913 i et ~ eg?aar 
, . .. 
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uii die c ~~eente van urington be dQnk om by die Krui Ggemee n te van Nier 
aan te sluit.
48 
Die ve r hou tling tusse n die a1 geskeiaenes en die Ne d. 
Geref. Ke r k he t s kynbaar goe d gebly, want in 1910 het Kotze die vry-
moe 6i 5he id om by die Ke rkraad van Upington te kla dat J. P. Swart die 
lede va n die Krui s gemeente eJ ds. Du Tait ~a n' onsedeiikhei d beskuldig . 49 
6 Die stie ting van die Krui sgemeente van Hoo s t ad in die Vrystaat in 
1909 he t met~ bi e tji e meer opw ~nding gepaard gegaan. =nkele le de van 
die Kruisgeme,nte s van Clanwilliam en Cere s , ~nder wie H.A. Lauw, 
het in 1908 na die di s trik Hoor ~t ad g etr ek waar hulle hul bande me t die 
Krui skerk behou het. Kort na hulle aankoms het ds. T.C. ~~ nges , die 
plaa.slike ,:J , edil-:a nt, en 'n ouder l ing :~om hui :,be s oek doen, s kynbaa_· en-
der di e inciru~ dat hulle l ?de va n di e Ned. Ge ref. Kerk was . Toe h y 
egter verneem dat hulle aan ~ie Kru1 skerk behoort, ~~u hy hul l e ver-
oordee l he t 11als me t een verkee r de gees t bezield en op den weg de.3 
.r ' 
'( ver de r fs .";;.,, Ds. Du Toit '.e t hulle in Au gustus 1908 gaan besoek waar 
by on der a nder e ~ on l er l inge byeenkom s met hulle gahou he t waar oor 
biaure ~epraa t i s . Ds . : 5nges he t van sy koms verne em sc~~t hy in 
diese l fud b~urt ~ buit ed iens gaa n hou het waar hy, s oos ds . Du T~1t 
C I 
, dit ges tel het, "he fti ge aa nvalle!' deed op ons persoon en :;:e r k ."..., 
Die hef~iehe id va~ ds. ~onges iG b~gryplik, WRnt sy 00m - a n moe derskan t 
.:as ds . C. }' . Leipo ::. :i t va.n Clanwilliam52 ~n va .. horn sou hy seker ge-
hoor h~ t va n die a fek~ i di~g in s y gerneente. By di~ geleentheid sou 
ds. Donges t0 k~~ne gec:::e het dat ds. Du •roi t niks wi 1. we et van ope n-
bare gehede nie en s le gs aie b i nnekamergeb ed vir die chri s t en nodig 
(> a g , t e rwyl hy 2:· s t a nd1,unt dat mens nie moet bid om ·.1 hernieude uit-
1,# s tart~ ng Yan die Ile il i ge Gees nie, as 11 godslas t ering'1 i:~-s~emp e l he t. 
Hierdie bewer~nl s he t hy waarskynlik gemaak na a anlei~ing van wat ds. 
Du '.l.'o i ~ in bogenoe mtle onderlinge bye enkoms co,· :J idure te se ge had '.1e t. 
Toe ds . Donges ~ aanval op ds . Du Toit gemaak he t, he t H. A. La uw uit-
gestap. Sy skoonseun , H.C. Enge lbre ch t '. :;e t egter a gtergebly en ge t uor 
dat ds. Donge::. ;::_ :: s e dat hy maar saJ. swyg oor die persc .:> nli ke l ewe 
cc~ 
'!ands . Du 'l'oit.· .) Aa n die mode r a to r va n die 1·rystaatse Sinode het hy 
ook ~ brief ge stuur oor ds . Du Toit se skeurmake ry in s y geme e r~e. 
~Engelbrecht he t a gterna aan ds . Donges eevra of hy be r e i d s ou wees om 
~ds. Du T- i t in~ openbare disp~tasie te ontooet, maar daarvoor het hy 
,_ nie kans gesien nie. Agterna het hy a an iema nd anders gese "hij acht 
het bene den zijn s tand" om met ds. Du Toit t e praat. 54 
As ge volg va n di e foutiewe voors te l li wat ds . n:hge s va n ds. Du 
Toit se gr~da gte s oor b i dure gegee net , ·het ds . Du Toi t aan hom 'n 
paa r eksemplare van Ste :· □en des 2_:sjds e;estuur waarin sy standpun t 
uiteen.-;e s it word, maa r daarop het ds . Donges geantwoor u : "Ik zend 
exempl a r en van een [UW1/ bl-ad t e ru e; om u de moe i te te be ~,paren ze 
mij in de toe :(oms t te zenden, dclar i k n i e t b ee eer i g ben bet te leezen, 
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. 5~ vcel 'llinder net aan andc.ren te ge ven. 11 J 
Die brief vun ds . D8 nges aa~ die mode rator va n die Vr ys t a a t s e Sinode 
he t op di e sinodesi ttin~ van 1909 t e sprake ~~kom en die ge volg was 
dat ds . Du Tait se optrede ve roor deel i s en die 3em ~ente s te e n b orn 
gewaarsku i s . 56 :[ ierd i e besluit is onder antle r ~ de ur ds . D._T, i tinnaar 
va n Hei1Lron 1 waar ds . Du ) oit ~ aant al aanhanger s ge ha d bet, aan sy 
Ker kr aad voorce lees t"P.t d::.e doel om di e ker kr aa ds l ede tot waa ksao1mheid 
a a n t e spoor, 57 
Di e he .slui t v2n ciie Vr ys t aa t s e .S i node he t nie die ui. twe r :.ins g ena d 
~ahrvp ge~o op i s nie. Dit het ds - Du Toi t se volgclinBe i n d ie Noordo :s-
P ~ Vr ystaat hoegennamd nie v an how veivre em ni~. iiulle he t int e endeel in 
,'.,e:: '.:e ~ber 1909 'n dar.:·a dr e s a a n hom ge s t uur waa :-in hy bt:dan•, word vil 
c.ie s ui were l ee r wa t hy ve r l:.onc! i g en v i r <l i e verkla rl nb v ::. n die pro -
,.tesiee waar-voo r hy horn b eywer. jJc.;_arby word h,, aangE:moedig "m op sy 
inges l a ne weg t e vo l h~~d en ~ord hy die se!n van Aie Here op sy werk 
,1, t oe 6 ewens . iierdie a dre s i s cn tl e rteke n deur me er as 200 ? erso ne uit 
J • . - , 58 -. , . l n e:-,. ~ on 1 : in c'. .1 ey , l' ourie '-' 1:J ur g e n Hoop s t ad . .!J J.e vo ge nd';! - -,, ~·..ta r kon ds . Du 'ro it ook bekc n u1.1aak dat !-1 v va n a l hoe mee r plekke in 
die Vr ys t aa t uitnodigings o n t vang om 1aar te kom pre t~ . 59 Daarom ko n 
hy 00% s e: " De onve rnoc r d~- e n on,:; e3r u,1de irc r oo r _deJ.:.n de.· tl c d . Ge:.· . 
Syno de i n de Vri ' s t a ~t he ef t ec n macn ~ig P~o ot gege v~n aan onG werk 
60 
vooral a l dE,ar • 11 
Die veroor ck :.. .i.ng van die Sir.n ue h.et die kl ompie Krui sge t: inr~~a te Hoop-
r -~ en •,·1 n ·, ::i. ::· ge esverwa - te va n !l ull e dac'.~·toe l a a t. oorg ';l.Ftll c .r, op 25 
Novemb er 1~09 ~ e ~e gemeente va n die K~ui ~~erk t e stig , w::i.arva n ds . 
Du Toi t ge kie.s i s a s k0n ~·1l e;nt. B:r hie r di e ge,neente he t t we e gesinne 
van Wol ma r a nss tad 1 oorku .. t die v~~lri~i er, a&nG~~:u~ ~ s o dat daa r 
11 t ,.0 d b 1 . d 1 . ' t 
61 ' I · d · a e s esaam o r:ge ve er o 0op- en e y aen e i a.::i a e ·,ias . : i e ie 
e er~te i erkraads l e de was , i s nie bek ~nd nie 1 m~a r in 1914, toe ook 
di e gem een t e b y die Gere f ormce rde Kerk a anges l uit he t, was ~ . H. Ven t ar, 
~.c. Enge l br ech t en G. van Zi jl d i ~ ouderli ~ge e n ~ . J . va n Rensbu r g , 
D.J. TJys e n C . Ni eu wou dt d i e di a kens en was do.ar in d i e sta dium 39 
be l y~_ nde l i dma te e n 29 doo pl idmate . 62 
Aan die onts t na n va n di e ander Kr ui sgemee~ • e s s n l e e rs l a ter aanfag 
ge!!,ee kan word. 
1. DAP 25 . 6 . 1891 . 
2. DG "/ .1.1 3'.;2 1 P • 14. 
3. DG 1. 1 . 1t93 , 11. 16 
4. Con f er ~~~ i e van Loya l i s t e n, p . 13 . 
5• DG 15. 5. 190·11 PP • '1 51+, 55• 
6. DG 15. 5 . 1901, p . -155. 
7. DG 1.1 0 . 13]2, p . 287. 
8. DG 1 . 8 .1 900, PP • 236 , 37 . 
9. Co ni~r en~i ~ v ry ~ Loyali sten, p . 15 . 
10. DG Juli e 1902 , P• 143 . 
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11. na 1.S.1 899 , P • 23-S-
,2. r,3 15 .5. 1901, .P• 1, .'.i- . 
13. Notule, ier kr a a d V 3.!l C "i. 2'"1.1., ill am 1895 192 6 , KKA , G 18-1 /3 , P • 105 . 
14. Notule , ~e r kr aa d v-a n Clam,il l am 189 5 " 926, ?CKA, G 18-1 /_°? , P• 110. 
15. Notule 1 ~e r kr uad va.n C2. ;... nwil l am 1395 - i 926, i.<KA, G 13 -1 /:, , P • 1 ·j 6 . 
16. No t ;.:le , Ker ~:r aa d van die Krui :~ge •: eer,te, St rydenburg , GK As G 64 A, 
20.7.1 '1 01 . 
17. Notul e , i erKr aad va n Cl anwil li ac 1895 - 1~26 , KKA , G 18-- 1/ 3 , p . 120 . 
18. Not&~e , Ke r kr a ad vah Cer es 1879 - ~916, KKA , G 62-1/2, 4 .1 0 .1 902 . 
19 . J . A. d . Ober t0 l ster: Die ge reformeer~e Kerke onder die Kru i s , p . 249 . 
20. Notul e , Ke~ r aad van Clanwilliam 1895 - 1926, KKA , G 13-1 /~, p . 1~0 . 
21. SdT M- art 1905, P • 17 . 
22. Gc dsdiensverdla~ v an ~lanwil l i am , 1902, KY~ , Ra- 1/3 , p . 201 5 ■ 
23. Go~s dienaver l a g va n Ceres, 1902 , KKA, RA-1 /3 , P• 20~4 . 
24. DG Sep t . 1903 , P• 250 . 
25. SdT Julie 1907 , P• \ 5 . 
26 . Al m~nak voor de Geref~r me~ r ~d ~e rk in :uid-Afr i ka voor het J a ar 
1915 , P • 53 ■ 
27 . 1AP 13 . 2.1 390. 
28. DG 1.2.1 897 , ? • 57 . 
29 . Alrnanak va n die ~ederduit s ~h He rvormde Kerk van Afrika , 1958, 
PP • 47 - 52 . 
30. SdT Feb . 1907 , P• 1. 
31. SdT ~a art 1906 , P• 4. 
32. SdT 0k t . 1906, P • 6. 
33 . SdT Feb . 1907, Pr · 1, 7. 
;4 . J . A. S . Oberhol s ter: A. w., ~- 253 . 
j5 . Notple , Ke r kr aad van die Ge r e f ormeer : e Gemeente : eidelber g , GKA , 
GH 1/2, .P • 147 . 
3 6 . DG 15 . 5 .1 896 , p . ~44 . 
37 ■ T . N. t ot ~~ , · . ~ . Eurger, S . J . Bur ger en J . 3 . ~urge r - ds . S . J . du 
Toit , 1° . 9 . 1q0 6, GKA, ~JT 3/1, ~P • 101, 02 . 
38 ■ ~-! . C.E . :'.:'·,irger - -<S • .S . S . du ToH, -; 3 . 9 .1 90 6 , 3 KA, SJT 3/1, P • 98 . 
39. G.C. Bu r ger - ds . S- J. du Toit , 29 . 9 .1 906 , GKA, SJ~ 3,•1, P• 100 . 
1:-0 . DG 1 • 10 . 1897 , p . 300 . 
41. DG 0 kt . ':90l, , P • 221; S..:_Z, !1e i 1906, -op . 1 - 4 . 
42. M. C. E. 3~~der - ds . S . J . d~ Toit, 1] -3 .1 906 , GKA, ~~~ 3/1, P • 98 . 
43 . 11 . M. B1:rger en H. c.::. "Su rge1· - ds . S.J . du 'ioit , ·15 . 10.1 906 , GL \ , 
.S ,JT 3/1 , P • ,.)3 . 
44 . SdT Feb . 1909 , P• 1~ -
45. SdT Mei - J uni e 1909 , PP • 27, <:'.8; dei 1906, _p • 2 . 
46. No t ule, Ke r kr 23d van Upin3 tou, 1893 - 1913, iKh , G 113-1 /1 , 
5.7. 1909. 
47 . S~T Aue ■ 1909 , , . 12; Mei-J unie 1909 , P• 12. 
4-E, . N<., cule , i:er kr ;i.a c'. van Upinc; -ton 1S93 191 3, KKA , G 113-1 /1 , c.<1 . 3. ·1910, 
11 .7.1 310 , 9 .1.1 913 , 10 . 2 . 1913. 
49. Ho tule , i•:e r kr a.:i. d van Upin£; ton 1895 - 1913, ,:"'./\, G 113-1/1, 11 . 7 .1 9 ·1 0 . 
50 . ( Ds . 8 . J . t u Tai t: ) Aa n de Le ~e c der Vrij s t a a ~s e 3ynode , p . 6 . 
51. SdT Ck t . 1908 , P • 3 ; Nov . 1908 , p . 8 . 
52 . D.F . du •~oit i[a l ht?. r be : Stamre gister v,111 die Ju.id- Af. i ka ::c.:1se Volk, 
PP • 250 , 581. 
53. Klaarbly~l i k ~ vcr wys i ng na die geru~ ~e oor d~ . Du Toit se be-
weerde onsedelike l ewe Cvgl . Hoofstuk 2 ). 
54 . Sd~ J an . 1909 , PP • 6 , 7 . 
55 • SdT Apr . 1909 , PP • 3 , 4. 
56. Notu l en van de Dri e -en- twi n t i aste ~er~ade r i ng der Synode v a n de 
Nederdu i t s che Gere f ormee~de Ke rk in de Cr 2~j e Rivi er Kol c nie , 1909 , 
PP• 14, 15 . 
57. Notul e , .r(er ,n ·,, a d var. :-J:eilbron 1909 - 1914 , Bloemfo nt~ ::. nse Ke r k-
arg i e f , P • 28 . 
58. Dankad1· es a a n ds . S . J . du Tcit , 7 . 9 .1 909 , GKA , SJ'l' 3/2, PP • 2 11 -
225 . 
59 . SdT J~~i e- Julie 1910 , P• 15 . 
60 . S dT I~ ov .- De s . 19 09 1 P• 17 . 
61 . T . a.l) • 
62 . Alno nak voor de Ge r e forneerde Ke r k in Z~id-Afrika vacr h ~t J ~a r 
1915, pp . 53, 72 ■ 
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Die .: ~outske r ke 
Tot in 190s net d ~ . Du Toit =et d i e drie Kruisge□eentes va n Strydenburg, 
Clanwillic□ en Ce res ender s y s org ce had . Jn ii~ j aar het ~ paar ge-
meentes van die Nede~duitsch Geref ormeerde Kerk van Transva al (die 
sog enaa r~ de 11 Sc o1:tskerl;:" - nie t e v e r 1·m .::· 1n0 t .:i o Ne d. :Ierv. "f Gere f . 
Ke r k nie~ ook on _l e r s y beci :Le ning gekom. l<et die on tst :.an van die kerk . 
washy nie ge~o e id n 4e en daarom kan dit sle gs kortliks aangest i~ 
word. ,________ 
Tyde ~ s die Tweede Vryhe idsoorl og wa s da ar Tran sva a)se bu:gers wat die 
vya nJ akt i ef geh e lp het e n hulle he t b eke nd ge s t a an as '' National 
Scouts". Uit dankbaarhe id vir Du ~l ~ d iens tb het die Bri tse "Werhe id 
.ta .:i i ::l oor l og h ierd"_ ~ m"? ns~ in ne de r se tting s g<: ves ti g ,,;a e- r nulle p;r .: n d 
en kapitaa l kon kry om t e bo ~r. I n d ie Ned . Herv. of Geref. Kerk bet 
die Scout s ni e me er tui s gevoel ni e vn nwe & d ie v e rwyderinp wat o n ts t aan 
b e t tussen hu~ l e en die b i t tPreinders . Om in hul l ~ ge e s telike behoeftes 
te voorsien, h e t die Br i t se owe r beid d~. H. E . du Plessis, vroe§r va n 
Li ndiey , e n ds. C. J . " r ini~ va n :loose 0 nekc.: &angestel om die. ne der-
~etting s t d bearbei, in we erwi~ daarva n d~ t die Ne d. Herv. of Gere f. 
Kerk geprote s t 2e r het t een s o TI stap-
Die Sinode va n di e ke r k het in Me i 1903 ~e d oene cekry rn~t die p~o-
bleem va n dte Scout B ■ Bo illm: J e l ed~ v Jn die Si node wou dat s waa- t ug -
ma atre!ls te e n hulle ing eGtel ~oes w~rd , ter~y l ~ndere we e r t en gunste 
van ve r gewe~D ges i~dhe id wa s. Die Si J o d e be t ten s lo t te be e ~uit da t 
"zoodani g e pe~a onen ernP~ i g v e r ~aand wor~en tot oeke e r~n3 en betering , 
c pdat z ij ~eer fflP ~ vrijmo edi ghe i~ in d d v~orrech ten mo gen dee l en va n 
een lidmaa t o nzer Kerk." Tu g , in die vorm va n s ensuur of afsnyding , 
is nie aanb e ve e l ni e .
1 
r:e Kerkr - ad van die He=vcr~ ~e gemeente van 
Ze erust bet e g t e r verder ~egaan e n die ~couts wel ender sensuur ge-
-, 
pl-.'ls.-
Die besluit van die Sinode het b ewi g e r e a ksies 0n 'er die S~outs ve r-
oorsaak . a y die Kerkr aad van Vent 2 r s do r p is~ prote sbrief, on dert~ken 
deur 13 li drn qte, inge l ewer en die Kerkr aad bet beGluit om die geme ente 
daarop t e wys dat ni emand onder sensuur gepl aas is ni e . 3 In Zeer ust 
bet die Kerkraad van die Verenigde Kerk b 0 , luit dat ds. S.J. van der 
Spuy TI ve r klaring va n die k ~nse l moet aflees waarin die g emeente o p-
ge-..,e k word tot ee nsge s indfte id en waarin ondermee r gese is: " Ni emand 
werd in onze gemeent e va n wege zijne houding i ~ de n oorlog ender _ 
Censuur gezet. 11 
4 
Die Scouts en die Brit s e owe r h e id het d i e besluit van die Sinode e g t e r 
as sensuur be skou e n een va n die l e iers van die Scouts, S.P. Grob ~er, 
het aan ds. H. S . Bosma n l aa t ve~s t a a n da t die b esluit herroep moe s 
word, a n ders sou daar TI kerkske uring p l aasvind. 5 Ds. Du Toit n et ook 
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die ~an t van die Scouts g ekies en daaroor 3ekla dat di~ mense 11hPt 
gebruik der ,;acramenten11 ontse is, terwyl dit in die Kaapse kerk met 
1 1 bl b ht ·
6 ,p. 1 h h 1 geen en~e c re e ge eur e nie. n a a r J o ~r ater et y se fs van 
hierdie me nse g epraat as " Dutch, wno remained loyal to t h e British 
Cro wn duri ng t he war, f or whic h re a son they were excommu nica~ dd (sic ) 
by the ir respected fre sr~c-tiveij c hurch authurities. 117 
S.P. Grobler e n ~y vnlee l ~ng e het inde r daad die kerk verla at, so0s 
hulle g edre i ~ he t, want da ar was ge en ~rake f ~arvan dat die 5 inode 
sy be s luit sou hPrroc? nie. Op 2: Desember 1904 is die Nederduit~ch 
GerRforrn ee r de Ke rk van ~rans vaa l t e Vlakpl aats in ~ie distrik Bethal 
g e s ti g . Wa t na dese van Gr 0b l Pr ;;e word het : is o nb e kend , a ange sien s;, 
naam nie weer in v e rba nd me t aie Scout 3ke rk vo0 r k om nie. 3y h ierdie ~erk 
bet di. Du Ples sis ~tl ~vink t ulle g e skaar. Yan die Bri tse o w~ rheid is 
ukti ewe s teun ontva n i , maar met d ie vertrc k v a n 3 ir Art hur Lawley, 
di e Luitenant-Goe we rn&~r, in 1905, he t hier~~ e b: ~tand op: Jhou. Ds. 
Du ? le s s is he t in Au gustus ·: ')05 in 'n ope brief sy spyt daaroor ui tce-
spre e k dat hy die kerKske urins aange help het waar~a hy ~~nsoek ge doen 
h et om weer as pred i kant va n die Ne d. Herv. of b eref . Kerk toegelaat 
t e word. Ds. Brink h eL eweneens die Scout c kerk verlaat en van die 
to neel v e rdwyn. Daar~e e hc t di & ke r k in ~ b a ie moe i like ;osisie b eiand~ 
~ Groot ke r~ was J it o6k n~ ~. Daar w,s s legs sewe gc~eentetjies, 
naamlik die van Be tha l I Errn elo, 3 tanderto .. ,, Pretoria, Hei..;.,~lb tirg, 
9 10 Zeerust en Venter s dorp. 
Wa:..: die gemeent<,s van die Sc o i.t s k e rk herderloo P gewor r'. he,, het hulle 
hul na d s . Du Toit ge wend. MoontJik h e+ 'n " Zer.dbrief a a n den Ver-
struoiden", onde1 ce ken deur die kerkraads ::..ede va n die drie Kr u i s -
gem ~entes en wa arin d i egene wat nie meer in di e ~ed. Gere f . Kerk t u i s 
ge vo e l h e t nie, a angeraai wor~ om met d 0 • Du Toit i~ a anrak ing te 
11 
korn, iets daarmee t e doen dat die aandag var. die Scouts op h o rn g e-
v e = tig is. Sy hou ding tydens die oorlog was in elk geval TI vol d o e nde 
aanbeveling . 
Met ~ie lede ~n die Scoutskerk het ds. Du Toit in Nove mber 1905 kennis 
gema~K toe hy Bethal , Er rn elo en S t a n derton aanged ~~ n he t. Op sy ver-
soek het hull e hul bereid verk l a ar om d i f, irie Formuliere van Enighe i d 
en die Dordtse ~erkorde as grondsla g te aanvaar en die antler g emecntes 
uit t e nooi . om di eselfde te d o en. 12 Drie maande later het hulle n 
algeme n e verga dering te 3ethal gehou waar verteenwoord i ge rs van ~ethal, 
Ermelo, .3 t a n derton en Pre '.;oria e nd.er voors i t terskap va n ds • Du Toi t 
byee n gekom he t. ~aar is ender andere be s luit dat alle ge na demidde le 
gr a tis s a l wees, da t 8eme entes self die k c r k r aadsle d e sal kies - n dat 
di& vir ~ onbepa a l de tyd sul dien en dat die Vraeboek ie van Hellen-
brcek vir die kat ~i sa~ie gebrui~ mee t word. 13 2ulle het ver d er ~ ope 
brief opge s tel wa a rin hulle vert~l waarom hulle hul in~ selfs tandi g e 
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ke1~ geo r ~aniaeer het: 
111) Wij hebb e n de kerk onzer vaderen niet v 0 rlater., maar zijn we d.er-
rechtelijk ,1aar u i t ge st0ten. 
2) Wij h ebben onze rechten i'" voormelde kerk niet opg ege ven, rn~ar 
hebben on~ c lechts ender pre~e s t tot e e n o ~gani s atie ge vormd, ten 
ainde niet on t stoken te zijn va n de genade middelen en g e en g ewe+ens-
drang op ons te l a ten uitoefene~. 
3) Eenmaa l uitges t ~ten zijne u~t ons vro eger kerkverba nd en ons aldus 
georgan iseerd hebbende, zign wi~ me teen terugge gaan tot de zuivere 
Ge r e forme e r de begiaselen der Dordt s c he va deren in leer, dianst en 
lrnrkregeerin g . 1114 Die inhoud van h ie~die dokumen t is sender t wyf~l 
deu r ds. Du T~it geformu] e er, Later het verteenwccrdigers van !le ida l~ 
berg en Zeerust hulle gocdkeuring aan hierdie verkl~~ine to egevoeg . 15 
Aa11gesi en hierdie gemeentetjies maa r k l e in was, het slegs twee v." ·.1 
hulle s ever geko~ om kerk ~eboue o p te rig , sover vasgestel kan word. 
Hu l l e was Zeerus t, waar ~ paar li J ma te va n die Ned. Herv. Kerk eok 
16 
aangeslu~t h et , en a reyt en (Ermelo). Laasgenoe c de geme ente s e g ebeu 
is in Sept ember 1906 deur ds . Du Teit in gebruik geneem. 17 Direk d i ar-
na is weer~ alge ~e~1 kerkve r g~d e r~~s gehou waar oudl . P.J. Ba den-
hor~~ va n Strydenhurg e~k t ~enwoordi g w~s. 18 : ~ar is~ mo ontlike 
v e r ~n i g i n~ me t Yi ~ ~e d . iierv. Kerk b espreek na aanle i ~ing va n di e f e it 
dat di~ ~cout sgema ente v a ~ Ve~~er s dorp met die He rvormde gemeente op 
di~ i orp, waa r dci. F.S. du Toit n a die sluiting van die Gede nkskool 
pre dika-t ge werd het, v~r ~a i g het. Die veri ade ring h~ t e g ter besluit 
Jat di e tyd daarvoor no g ni e r yp was nie. 19 Van so iets het op die 
ou enu nj~s gekem nie. 
Wel het die Srr;..:- +. s _~ !!1 e ente va n !3r eyt en ( Zr melo) en di -:. Kruisge rn ee nte 
E 1 . A · 1 1909 b 1 . . ·t 
20 ~ - t va n r ~e o i n pri es uit om saam te sm,~ • uie nuwe ge~ e e n e 
sou b eke nd st~an as die Gereformeerde Kerk ender die Kruis van qreyten 
21 
en die v e reni ging h et in April 1 910 tot stnnd gekem. 
~0g t we e g e meentbci va n die Scout skerk het verowyn toe hulle by die 
Gereformeerde i<erk i ngeakakel het, naamlik Hei delberg en Bethal. 
Twiritig lidma te van Hei delb er g het in 1908 eorgegaan na die Gerefor-
meerde g ~r.eente van Hei delberg.
22 
Uit Bethal was daar meer, naamlik 
22 hui sgesinne en h ~lle het in Januarie 1910 tot die stap besluit.
23 
H d D . . l 24 I ierdie aansluitinc s het s . u Toit s e goe dkeuring wegge c ra. n 
die gemea nte ~tanderten het die k we ssie van epnar ~ in die Gerefer~ e ~r1e 
. 25 
. Kerk ook ter spr ake e ekom, maa r g een besluit is daareor gene e m nie. 
Oor die a lge meen was die Gere ferm ee r de Kerk die Sceut s kerk s kynb aar 
goedg e sin<:, 11ar. t te St a nderton k on ds . Du Toi t byvoor b- e ld in 1S, 10 





Die ander ge~e ontes van dia Nederdu i +sch Gerefor me erde ~9r k van 
Trans vaal ~~tin :~bru ~rie 1910 die ~aam Gereformee rde Kerke onde r 
die Kr uis aanvaar en so het die Scoutskerk ~s selfstandige li ggaam 
verclwyn. 27 
1. G.D. Schol tz : Die Geski edenis van die Ned . a e~v. of Geref. Kerk 
van Suid-Afrika II, PP • 124 - 27. 
2. H. M. Rex: Die Voor f • skiede ni s en Geskie deni s van die N~derduit s ch 
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Die Kruiakerke Tree in Ve~band - ------ -- - ----
Aanvar.klik · .. as die eni 6ste sigoare ba nd t uzs c., .1 die verskille r1de ge-
meentes vn n ~ie Gereformee rde Kcrke onder die Kruis en van d~~ 
Scoutskerk die pers oon van ds. Du Toit. Sy herderlike rei se , waarvan 
hy alle s tPsame dertien onderneem het , en sy tydskrif Jt emmen des Tiids, 
waarin hy sy gedagtes uiteenge e tt be t en ~eelwat nuus va~ die iemeentes 
opgeneem het, was die aamebindende faktore. Mc~ tert yd het daar behoefte 
ontstn~n nnn ~ he i ter eenheid. Tydens sy twa~lfde her~erliA0 reis 
aan die einde van 1909 he t ds. Du Toit orals ge me entever GaderingP 
gehou en daar is besluit nm in Februarie 19 10 te St ry~enbure ~ alge-
ruen .. ke r kverga dering t e hou "te r, ·e i nde de wen s elikhe id ·;.c besprelrn:i 
zicu tot een Kerkverband te vorme n. 111 
Op ~ierdie vergaderine wac daar verteenwoordi gers van a: die ge rn eente s 
wat ds. Du Tait as konsulent bed~en h et, naamlik die Krui sgeQe~Ltes 
van .:itryde nbure , Clanwillia;n, Ceres, \·ii tba nk ( Er me lo ) , Gor donia e:i 
Hoopstad en die Scnut sgeDe cntes van St anderton, Breyten ( Er m~lo) , 
Zeerust en Pretoria.
2 
Van Gordo ni a was daar niemand p~~so =nlik aan-
wesig ni e va nwe~ die verre a f stanf, mua r hulle het P.J. Bade nh c~st 
V~b Stryde nburg ge vra om h~lle te verteenwoordig . 3 Va ~ Zeerust en 
Pre tori_ was u.'lar ook nie 1.1and nie, maar ds . Du Toi t · i s gevra om hull~ 
t t d . 
4 • · · · t · d" t d ever ee nwoor i g . ~~ermee is~ ietwa eien-ar 1 ~e oe rag van aa Ke 
geskep de ur da t geme entes vcrte e:iw~ordig is deur mense wat nie lede van 
daardie ge □eente s was nie en, in die ge val van ds. Du Toit, ~eur 
iecand wa t nie eers ~mptel i k lid va r die Kruidk er~ was nie. 
Verskeie sake van bels ng is afgeha ndel. On~~r□eer het di e ve rt ee~~oor-
digers va n die gemeent td ~a n die Scout akerk verkluar dRt hulle ge-
magti g is oc bqke nd t e maak dat hulle ge willig is om die ~anm Gerefor-
meer de Kerke ende r die Kruis te a anvaar. 5 Daardeur het die Kru~sker k 
6 vier gemeen ~es bygekry. ~ Ker ~~ ~de is uok a anvaar. Dit het s e we ar-
tikels bovat wat bier ko rtliks we er~egee moet word. I n die eerste 
artikel . i s f,c .,e da t die ·3ereform c erde Kerke onder die l:ruis die For-
rnuliere va n Eni ;heid asoo k die Dordtse Kerkor~e, wa a r dit no g va n 
tocpassing was , a s gronds lag .•.c..:ivaar. vie t weede a :- tike l b evat di e 
motiverin~ vir die naam va n die ~~rk . In art. 3 word verklaar dat 
hulle bereid is t ot broederlike sam ewerking ~et kerke van diese lfde 
belyceais , veral die Ge :-e:ormeer de K<1 r k . Vol ;;ens die vi e rde arti;~el 
verwerp hul l e a lle ho!re kerkb e sture ~a t ~et Gods Wcord in s tryd is. 
Die vyf de art i kel mnak voorsi2ning vir ~ a l ; eme ne kerkvergn,lering wat 
hooc s tens ~ 1 ~erb2pal ende ma g he t. 7 ,rtik~l 6 verworp '' koopha ndel-
drijverij" in die k c r k en i n a rt. 7 word die nc odsaalclikheid be -
kle~toon om die c nvervulde profesie! t e bestude er.
8 
Dit i s dui de lik 
da t hierdie .sewe ar tik e ls vcel va 1:. ds. Du To i t se gedac tegoed b ::0 vat: 
SJ ywer vir 1ie ge r e f ormee r de leer, sy independentisme, sy afkeer aan 
die r ol ~at geld s yns insiens in die Ne d. Ga ref. Kerk s pe e l en sy 
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liefde vir die profesiee. 
Die vraa gstuk van~ moontlike opvolger vir de. Du Toit as konsul ent 
het oo f: ter ~,rake gekom. Hy was van gevoelc dat iemand moont : ik vir 
die taak opgelei kon word, "doch voor hem was 'teen kwestie om de 
r edht e me.n_ t e , riji:;en; want bero eper. pre di kanten kunnen wij krij gen, 
maar :,;eroepcnen 7.ijn er weinig •••• 11 Die lfore sou wel vir i'.'!mand soq;, 
:iet hy gemeen. 9 
Deur die V<" ".'gc:..lerin6 is ook 'n "Op en Brie+: a a n a1len die no ~ de Gerefor-
.neerde Be l ijdenis en 3eginselen zijn Trouw Gebleven ir. Zuid Afri1'."' 11 I u it g eveac dig• Daar !<an me C st e 11' 3h e H aa.nge n ee m word da t ds • Du To it 
vir uie inhoud da~rvan verantwocrdelik was. Die taak van die o~st ~l 
10 da~rvan i s juis aan horn en nog .drie breeders opgedra, en dit dra sy 
onm:i.5kenbare stempel- Die n9el van die 9-pen Brief wa& or.: kort:iks die 
geskieden i s va n di e afske iding t 0 ske ts, die redes aan te voer ~3arom 
hulle ont evre de was me t die Ned. Geref . Kerk en om aen~~rsdenkendes a a n 
te moedi g om by hulle aan te sluit. Dit is nie nodig om die h:ag tes 
daarin t ee n die Ned. Ge r ~i. Kerk te herhaal nie~ aangesler dit ooreen-
~1 
steffi met wa t el~ers al 6e no em is. 
Hierdie ve r gadering het f c~tlik sander kenni8name va n aie buitewereld 
plaasge•,_;_nd. t-'rof. J .I. :!,_rais va n die Kweekskool op Stellc1b 0Gch 
het byvcorbeeld am per twee jaa r l a ter ee:::-s l&. •. gs '.~ or.r.:eg daa.':van te 
bore gekom. 12 Die Sinode van die Gereformeerde Kkerk het wel daarvan 
verneem, aange s ien daar besluit i s om 'n brief a a n die liggaaw te ri g 
"ter bevordering var. wederzijdse 
1 '7, 
erl-: ;· nning en same.1werking •••• " ., 
Hierdie brief is drie Neke later te Hedderch~rg voor die Jinode ~Ple, 
waarop be s luit is om~ ~J~~ iGsie ter kennismaking ~e benoem wat op 
die volgende Sinode vc~ ~lag moes doen. Die kommi s sie sou be s taan uit 
di. P. Postma \-~n Heidelberg , J .A. du Plessis en T • .a:amersu:a, - ..:..:-ie 
ouderlinge en pro f . J. Lion Cachet, lae =ge noemde as adviserende l id.
14 
Tydens f--Y volgende herderlike r e is l: 2t ds. Du Tait by Potchefstroom a a n-
gedoen waar t: die kommi s sie on t moet rie t, en daa~ is besluit dat 
"wederzijdse eri<enning als zust e r kerken en broederlijke s umenwerking" 
wenslik is. 15 
Nadat die Kruiskerke in ~ kerkverba nd sa~mgevoeg is, het daar nog drie 
gemeente s bygekom, nl. die van K~ an, L:j..ll.d.J.a.y en F~nkf<?.:_t ■ Eers-
genoemde gemeent e is in Me i 1 910 deur ds. Du Tait ge s tig by Gama~ara, 
wes van Kur uman. Dit het be s t a a n uit s e we Strydenburgse ge s inne wat 
daarheen ~etrek het en enige ge s inne wat uit die Ne d. Ge ref. Kerk oor-
e ekom het. Op 'n gemeenteverr;a dering , onder voorsitterskap van ds. Du 
Toit, het hulle beslui-: "zich als 'n t alc ~an de .3 i;rydenburg s e mceder-
gemeente te organiseren voor geregelde bediening en benevens de plua tRe-





gerneente a.s 'n tak van Stryde11burg ge r ":ig, het di t tog 'n .:,nafhanklike 
bestaan gevger. B~ die derde Alge mene Kerkver gadering aan die einde 
van 1911 was daar ~ eie verteenwoordi ger vc~ Kuruman17 en in 1913 
skryf B.H. Badenhorst in Ste ,~:-~e n ~ Tijds: "w'ij zijn hier maar ee11 
kl . t b t d . t 47 1 . 4 t II 18 I , • d . k k d ein gemeen e, es a~n e u1. 1 ~r:1 a en.... aie ie er raa s-
lede was, is onbekend . 
Die cuder.steuners van -:l.s . Du Toit in die Noorc.oos-Vry .s taa+- het in 
1911 die Krui~gemeentes van Lindley en Frank:ort ges~ig. Lie steun 
wa t hy hier geniet het, moet grotendeels toegeskryf w~rd aan die feit 
dat D.F. du Toit (Dokter) aan die begin van 1878 'n paar maande lank 
in I.'.::ilbron gewoon het voo.:::-dat l.j' bestuurder va n die fL·ma D. ~· . du 
Toit & Co. geword het. In die tyd het :1y skynbaar baie inteke~aars op 
Die Patriot gewerf ~~ onder andere ,riende gemaak me ~ ci~ G.:::-~bes van 
~-rismith. 19 Van die inwoners va.n Lindley het do.ar . ool{ al in .., S3 80 
20 briewe in Die Pa triot verskyn. 
Tydens sy h erderl ::.l,:e reise het ds. Du Toi t r:ieerrnale h~erdie gewe.ste 
21 
aangedoen. Twee van s1 ondersteuners het ten spyte ~~n ~ie besluit 
van die Vrys t aatse li inode oor ho~ by die Kerkraad va n Lindley ~an-
Sutk gedoen dat ny uitgenooi moes word om daar te ko~ ~reek, maar 
dit is, soos ~ 9 verwagte. deur die Kerkraad van die ~and ~Pwys.
22 
Daarna is daar in Julie 1910 ~ansoek gedoen om 'n ~emd~ntevc~ga der~ng, 
alhoevel die aansoekers vooraf gevoel he t dat die Kerkraad dit nie sc~ 
toestaa n nie en daarom het hulle ook 'n moont:ike afske iding bespree~ .~3 
'n Gemeentevergaderin~ is nie gehou n l e, maar fs. A.J. Trnskie eu V! er 
ouderlinge het ~ maand lat er dri e woo.:::-dvoe_Jers van die ontevred~~e s 
te woord gestaan waar h..iJ1.e besware oor die "koop£1 andel rlrijverij" 
in die kerk, d;.e kerk se verke erde seadingywer en 11het n• ~t ver-
kondiging van ue Volle Raac!. Gods" be spreek is. Daar is egt er l.ot 
geen verst a ndhouding geko~ nie . 24 
Die kloof tus s en die cnt~vredenes en die Kerkraad het nog b.:::-eer ge-
word toe dr, .r.D . du Toit, die seun van ds. Du Toit, op 26 Desec:tb,,,~ 
1910 in Lindley 'n diens gaan ho·, het. 25 Op 3 J 3.nuarie is 'n groot 
vergadering gehou waarop 16 hoofde van hui se esinne te kenne gegee he t 
dat hulle a an afskeiding dink, ter wyl daar gehoop is dat no g 'n paar 
sou bykoo. Oom Lokomotief was ook da ar en by het sy bes gedoen o~ die 
. 26 A ontevre dene s te bewe eg o□ nie uit die ke.:::-k t e bedank nie. ' Gterna 
het hy gese dat ;.y glo dat hy "'n middel in Gods hand was om te ver-
h inderen dat bijvoorbe eld te L- .O,indle 
onze kerk verl~te~ hebben. 1127 
niet meer van onze me nschen 
Twee weke later, op 18 Januarie 1911, is weer 'n vergadering gehou toe 
besluit is om 'n eie Kruisgeme ente te s t ig in plaaG daarvan om by 
Hoopstad a a n te sluit. Daar het onge vee r 100 belydende lidmate en 
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doc~l i dmate t o t die gc~e ~n t e toe g e t r e e en daa r is gehoop d ~t nog me e r 
sou korn. ~s. Du Tait is in s y af ~e s i gheid g c ~ ies a~ konsulent en a a n-
g~sien hy i n dnardie st a dium v i n ue~ 'n ernsti g e siekbed nie in s taa t was 
o~ die ee meent e te besoek nie, is hy gevra o m die nakm van~ Gerefo:-
meer de pre d i kant a a n te be v ~•! wat h ulle kon b e dien.
28 Op h ierdie v er-
gade ring het die af~e s keidenes ~ bri e f aan die Kerkraad van die Ned. 
Geref. g eme e nte e er i g om hulle lidmaa t s kap van die k e r k op~ ~ s ~. 
Later h e t no g 'n aan tal a f g e skei sodat die li d;i1dtetal i !' 191 ;, op 123 
te staa n gekc~ het. Die Xerkraa d het b e sta ~11 uit C.J.J. du Pl essis, 
.. ' l . ( i 1. ) C ·1 b 1 G -, S · ( _, · 1 ) 2 9 L. i·arais ou , er 1i!c~e, A •• r n:-.3 roe;;: en • .!J . aairna n ·u.~a c:e ns . 
Die li dcat ~tal het s teeds toe gene am e n toe die gemeente b y die Gerefcr-
mP erde Kerk a a nge s luit het, was da~~ 164 belydende lidmate en 17€ 
• , . d t 30 o.oop 1. i rma e. 
Om die b e diening v a n die afg e s kei denes te be ~nrti ~ , h et ds. Du T~it 
aanb ,weel ds. M. Po s tma van Fordsburg en vroeer ·.ran Ei ddelb t.:. r ., (Kaap). 
Hierdie k e use is ve r ~t a a nbaar, a ang e s ien ds . Po s tm~ r e eds sy bela cg-
ste :i..ling in iie i'. ruiBke-•~e getoon h et deur die stig ting .. '"!.n die ge-
me ente C~ryde uburg byte woon. Aa n die eirtde van Haart 1911 het b ; 
ook na Lindl ey ge r e is, ma ar hy bet ~e voel dat hy die kerkr7 a ds l e de 
nie kon b e ve s tig Li e . Qujer ling H. : . Engelbrecht van Eaor q t a d k on ook 
~ie oorkom uie en ct~arom het een va n di~ gemeL~telede dit g edo e ~. Ha 
aie be. a2 ~iging v a n die K: rkra~ d het d s . Pos tma die vuo~b &rei dinEs -
diens en die Na r wa a l wa Ar g eneeo. 31 
Een van l ie g etroue 'Jr' 0c f ~-:~r-:,'wers in De Getui ~E'~ en .:'3~.=":!..12. des 'i' i i d_s , 
,, . D.C. G.c1ih e, vr·ve er v ,111 Harri 5r.: ith e n l n t e r v.:tn 1 :. n uley, he t aan-
vankliK r ie met di e a fs kei ding me e ; e ga an nie. Op die 
g a dering va n L: &Jley s e Kru i sge□ e ente 1as hy afwe sig vnnwe l siekte, 
terwyl Eommi g e menc ~ h om dit verkwa l i k het d~~ h y nie die vo6rtou 
met die afs keiding g e ne e m het ni e . 32 In Oktober is hy e g t e r t ot ouder-
ling in die Ned. Geref. g erneente g ekier., ma ar "'n se ke r per::;oon ".i €·en 
e gb i•eker is" ne t 1.1~ 5waa r tee n s y v e r :d esing a ang ete :~en en di e Eerk r a a d 
hdt ay v e r ;: i e s ing o n rre da a n g e maak. Hy ~et da~-o p ock by die Kr uioke rk 
. 33 d 1 · d h 34 aange sluit, waar hy me t tertyd o u er ing g ewor et. 
Die krag ~g t e r die afskeid i ng te r rank fo r t was C. ~ . d e Be er van ~ie 
plaas Aas vo ze c.lcr ans , in die o□sang bekend as " Rooi Chrisj a .n de Beer". 35 
Omstreeks 189236 s o u h y i n~ ke r kraadsverg a deri~g g eprote a t eer het 
t e en d ie nuwi ~h ede i n d ie kerk. Di ~ lera ar ~et n i e met h am s a a~ Gest em 
nie en sy idees to e ~a s kr y f a a n d ie i nvloed van D~ Ge tui .r-:e. 
---■-
Let h ierdie 
blad washy e g t cr na g o nb e k end, maar P . D.C. Qr §be he t daarna vir hom 
., · .. · 37 ,, · · ct · t k · · b . ~a aro? i ng e. eKen . a y n ~a m Kon vir ie eers e e e r aan aie e~in va n 
1892 in d ie korrespondensiekolon□ e van De Get~ i g ~ veer en daarna h e t 






'.l:'oit: "L· .'ig i;e liefde t:roeder ir> ,Tezus Ghristuo, tot nog toe zijt 
gij de eeni s e breeder onder de predikanten, ~et wien ik in waar he id 
38 kan ruedeste~~ en •••• 11 ~ Paar maande l a t er gPtuig hy: " Met na g grooter 
30 
vreugde dan ooit te voren on+vang ik nog ~ Getuie;e."., 
Na bo J enoe~ue ap iso de het ~e 3eer en sy p~e di kant, d~ - G. Thom, nie 
mcer op goe ie voet verke er nie. Toe Gy dienstyd as ker kraa dsli~ ver-
streke was, het sy naam weer oo die groslys verskyn vi~~ herl;iesinrr 
e:i vol ~ens h~ ~ wRs di e stemming tussen horn en~ ander breeder gelykop, 
alhoewel die l eraar ee n s t em me~r aan die antler breeder toe geken het. 
Dit het hy egt e r ctaa rby ~elaa t. Ne t voor die ~itbree k vac die oo~log 
is hy ewer ~el we er gekies, ~aar die ~evestiging kon nie plaas viuJ ni e , 
aangesien vyande likh ene iTJ.tu :c.sen ui t;cr ebreek het. 
40 
Hy het nie gel. a n 
veg nie en c.: angebied om di e :.ienste in die kerk te i ... :iu, wel ke aanbo1.1 
d d . ' b d' . d . 
41 D· f . d h . eur ie scri a van ie nan ge wys is. ie eit at y nie gaan. veg 
het nie, wa~rskyulik omdL~ ~y ds. Du Toit s e sienswys es oar die oorlc6 
toegedaan was, he t ham ongewild geGaak . Toe die lew~ weer ~alm word, 
is die KPrkraa d opnuut Haamgestel. Hy i s egter uitgelaat, aangesien 
J..,~ 
sy dienstyd ver s t re ke sou gewees bet, al washy nooit bev~ s ti g n~e. -~ 
,, Daa:,:- was ook .f r~kforters wat tydenD die oorlog op enl5k d~ :~ kant va n 
die .dri tse i nv.1ll e r s ge :cies bet as gevo:,..~ waarvan die Ke;,-1;raad in 'n 
naar gevc.lle sensu,::· toegepas h-et. Onder hierdie "bensoppers" was 
R.J. VcJ.n Rens b-;irg en G. l-'.::.lle:... 43 Of die mense alreeds voor die oorlog 
ond,.,r ds. Du Toi t se invloed gekom het, is onwaar s kynlik, want hul le 
name kom nlra ns vo or i~ die korrespondens ie kolomme ~ ~n De Getui~e 
·:iie. i-'·1lle h ~'- e gter l a ter oor,::; egaan na die Kruiskerk. 
'n Ruk lank het s ake skynbaar kalmweg voortbeweeg , maar i:r.. 1908 het 
:J.M. dt> Be er '1, kia 6 :e by die ,Unc;sl;commissie ·;·':l.r die Oostelike IUng 
ingedien as sou die Kerkr a ad horn onregverdig benandel het. Sy ~a2m 
sou op die noulinasielys vir 'n kerl;r Hadsve rkiesinc; e;ekom bet, m,.-·.r 
toe sekere l eda van die Kcrkraad t ee n LJ m be s waa r maak, is dit weer, 
~J ns insiens op ~Jwet ti ~e wyse, verwyder.
44 
~ie Kerkraad het daarenteen 
gere ken dat hy nie onre r,verdig behanJ el ~s nie. 45 De Be er het horn 
bereid verkl na r ~- die koste verbonde a a n 'n ver ga dering van die Rin~& 
46 
kommi s sie te dra indien hy in die onz. e l yk gestel sou word, maa r 
van die Ri ngskommissie het hy niks weer gehoor nie, waaroor hy verder 
veron:re_g ge voel he t. 47 
Sedert 1906 h1t ds. Du Toit verske ie male gaan p~~ek op die plaas 
L . t . d . d . . ' ~ 1 " t 48 ., b k h t d . b . eeusprui in ie 1~triK ~ran~i or • 0y esoe e c ie e we ging 
wat op afskeid i ng afge s tuu~ he t, aangehe lp. De B~e r t et in elk g eval 
in Maart 19 ·10 be ke nd gemaak dat hy "na jarenlang inwen ·.i ge ziele-
wor5teling en ui h1endi ge strijd" hom ge nood.!, ,,ak voel om hom van d.ie 




•ansoek ~edoen om~ gemeenteve~gaderi-s ten einde hulle ~e swaro oor 
''vele afwi~kine;en ir, leer en pr-aktijk" in die kerk te bespreek. Di e 
Kerkraa d het egter gevoel dat i ie a anduidinc va n hulle be swar~ te ~aac 
is om aan die vers oek te vol doe n. Nadat die Xc ~kr aad aange bie d he t o~ 
~ konmiss i~ va n die ont e vredenes te ont moet en dit va n die hand gewys 
is, het C.X. de Beer, R.J.J. van Rensburg en S. ~an Renshurg ~ brief 
aan die Kerkra a d gestuur waarin ~ l an IT lys kla~tes ge noem word a ang~a n ct e 
die kerk se or~anisnsi - , die ere diens, 
verwaar l oa ~ng van die Ge reforQeerde leer en die f eit dat die Ea g~aal 
op afwykende wyse gevier s0 u worct . 50 
v :, lntu..;sen het De i::le er tydens ds. :u Toi t se laaste be s oek aan L0 en-3pr ui t 
~ npenbare getuienis ge l ewer oor die s oort beha ndeling wat hy va n di e 
Ker'·raa d on t vang he(. en '1hne hij •••• wegens zijn getl ... i g "'"l.is v :.or de 
z·..:ivere Gereformeerde leer uit de Synagoge werd e;e110rpen ••• •" f ~-
woord het skynbaa r so ~ ct iepe indruk op di e t oe hoorderz gemaak ''dat 
zelfs bej :.ia rden de tranen over de wangen li epen. 1151 Kort daa.:-~1a het hy 
ook na Strydenburg gereia; o~ r.1 et die '.~rui ::,ge ru? ente kem,is te maRk . 
Agterna bet J.D. Pretorius van St rydenburg aan Oom Lokc motief gPskryf 
d~~ De Bee r by horn aan hui G was, wa a r hy sou uitge vaar het t een die 
nuwigherle :i.n "ie kerk "en hoe een valse leer de Pred5 .. d.nte van het 
N.D.G • .-erk verkondi.<:••••" In s y oe was dao.r "nog net een r :· rzc on i i e 
het zuivere Evange lie verkondie en dit is Ds. S .J. Dt. ·Toit. 11 Pretorius, 
wa t vro eer 'n vol ?elin;; v&.n ds. Du Toit was maar later tot ander inGj ;i: te 
g~kom het, he t vi~ hom ge wys op ci s. Du Toit ~ ~ ro~ gedurende die cor-
52 log , maar dit het h) as leuens a fgec~ak . 
Op 13 Februarie 1911 h t>': ·,, a antal an J e r beswaar de .: uit die Ne d . Gere f . 
Kerk bedank en tien ~~c later is ~1 Kruisgemeente gestig . Tot lede van 
die Kerkra a d i- verkies C. N. de J ~er, R.J. J . van J ensburg ( c~ ~ ~l i nge ), 
L. van Rensburg en J. Muller(dia~~ens), ':erwy l daar 68 be lydenu., l. i d-
L1ate en 77 doopli dma te was. 53 vi) ds Du Tait se versoek he t ds . !1 . 
e ~? Postma van Fr~d sburg oak na 
kerkraadslede bevestig. 54 
Dit die gemeent e Heilbr on he t dL e g e s :nne Grov6 en Pretorius aan die 
einde van 19 11 uit die kerk bedank . ~~lle voorbeeld is~ j aar later 
de ur no g 9 li dmate 3evol~ , wat ul ~al ~y die Frankfortse K~ui ageme e nte 
a angesluit het . 55 i· og iem::nd •,:at ho r:, by die g eme e nte s evoe g het, was 
V.E. d'Assonvill n , ~ Fransspreke~ de immi s rant wat vroelr Rooms 
Kat o l ie k 0as. Hy is late r tot di ake n ve r k i e s. 56 Na dat die Frank ! ortera 
by die Ger e f or meer de ~e r k aa nges luit he t, was daar 11 8 belydende li d-
mat e en 1 2 0 doopli d□3 t ~ in die gemeent e. 57 
Voordat h ie~di e gede elte a ~gesluit ~ord, s al ~ pa ar opmerking s ocr ds. 
Du Toit se herderlike r e ise n ~e onvanpas wees nie. Hy het alle ~te aame 
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13 sulke ~e i s e ondern~em wat horn ge woonlik e tlike weke op pad gebou 
het. I ns, vroelre lewe het hy ai blyke gege e van sy reislus en nou 
k~n hy we er daa r ~a n uit i ng ee e. Sy laaste reis het horn ~ volle twee 
maande va n di e hu is af l aa t bly e n in die t yd bet hy 3527 Qyl per 
spoor en ongevee r 866 myl ~a: r ytuig afgel~. Op 33 ~ldkke het hy 
diens te geh~u , 66 preekbeur te vervul, 31 onderlinge byeenkomst e gehou, 
18 k inders ge doop, 10 nuwe lid.cate belydenis van geloof l a~ ~ afl&, op 
8 plekke die Nagm? 'l. l bedier:. en een nu •,1 e g ?mee nte gesti;; , di e te Gama-
"'8 . 
gara naby Kur~man. ~ DiP plekke ~aar hy di ~~ste gebou hct, was nie 
net in Kruisgemee ntes nie, maar ook waar s ogenoemd e broeuerkringe 
bestaan he~ . Mee r a s een gem 0ente se s ti c ting is t e danke aan so~ 
b~ oedarkring wat gewo~nlik op ee~ rf a nde r pl aas vergader het. E; 
Leeusprui t in die di 1:; tri :~ Fr .'.'.nkfort - e r, op a ntler p::.,~kke i:.: ke r ool<: - . 
was ditsy gewoonte om op die pl aast uis s e steep op en a f te stan 
om sy preek t e ~ordink , t ~r wyl die toehaorders op~ e er biedige af-
stand bly en rcgruaak vir die diene. Op die bestemde t y d is die diens 
dan gehc~ in~ skaur of e nde r koe ltebome . 59 
Oom Loku~o t ie f he t veer gedink dat sy broer sy kragte verspil m~~ .a l 
s y reise en eerde r sy t yd rwes Geb ~uik om van Ster.imen de s, '.I':i. j ds_ 'n 
beter tydskrif te maak , ~aardeur ~✓ s y vol gel j nge ~ grot-~ di ens sou 
:'.) 
~ewvs e n van die bl~d ~ be talenede onde : ~eminb sou maak. -
Deurd~t hy S J boerdery ye pwaa~loos be t met s y rei se en aangesien daar 
nog hee l wat skul d op sy pl aas Kleinbos ch ge~us bet, het ds. Du Toit 
i n 1907 sy f ino~sille _?s:sie aan sy vol gelinge duif~lik gemaak en 
E1 
•)m hu.lT) eevra . Dit het ds . H. S . Bosr:ian va n Pr e t oria in De Verecni 1, .1.:1 ;,; 
l a at sicr ;;I : 11:Tiet altijd was bij {11:: amlik ds. Du To it}' e e:1 verachter 
va n ge ld, den~t ~a n zij n gouds peculaties ; nu is hij h ~t wel in pre ken 
en ges ~~rif te n alt :_ ~ns, en t oc h vr~ag t hi j G~~ r zoo event j es £500 v ~n 
zij ne aanbange rs •••• en dan roemt hij er op da t hij het evangelie 
grati s verkondigt. Jaarlij k de wereld ~ ~l be dr ogen wezen! ( •••. ; En 
deze i s de mac die onophoudel i j k f out vindt met alles war er in e 9 
aoor de Vereenigde Ker ~ gedaan wo rd en ha re 6 , breken •••• wanstalt i g 
voorste lt , goed wetende welk een indr uk 6it maken zal op de ge~oeder en 
van z ij n• l ichtg~ ~oovi ge vol ge l inGen .tt 62 Ds . Du Toit het nie minder 
fel ger e~geer nie en ge antwoord da t h ; die werk wel gratis doen, ma ~r 
waar hy voorhe en Gle 5s vergoeding vir sy direkte onkostes aanvaar he t, 
i s hy meetertyd daartoe ge J wi ng om oo k s y i n~irekte uitgawe s in be-
k . t b . 63 r e eni ng e : ine . 
Hi er tlie reiae ~oes vir horn inderdaad e r oo t opo f f eringe en ontb eringe 
meegebring het , c aa r dit s ou hy s e~er vor kies het bo ~ rus ~i ge bcstaa n 
in Dal Jo s afat, aaneeu i en hy te veel van~ ruste l ose en aktiewe mens 
was .~ Be midde ld e man washy nie en dit ~as s eke r nie m3klik om op 
ay ouderdom - h~ het in O~to be r 1907 se s tig jaa r ou d geword - weke 
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l ank aanee n rond t e r y ~i~; Aan die ander ~an t kry menti by di e deurlee s 
van sy r eisv•)rslae in J t emmen des 'ri ids die indruk dat hy gelukki g in 
dii werk waa, waa r ~y onde r ~e ::1s e be we g het wat b aie nou aan horn ver-
bonde was en bereid was om horn ge t r ou te bly volg , a l washy icm ~nd 
wat in a ntler kr inge ongewild was. Tu ssen sy vol gelinge kon u~ horn 
tuis voel en ho~ uitleef. 
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Verdere Lot g'e vo. lle ~ die Kruisgeir. ee ::tes 
Vir die Kru~ s gemee~:e a was die vooiuit sigte in 19 10 baie be t c = as 
voorheen . J..l :;;. ci :- was in da ardie stadiulll r..ege gemeentes v1at in 'l, kerk-
verband s ;, amge-;oeg is en da ar kon nos a.fskeidines ve!'wag word om hulle 
ge ledere :e vers : erk, Daarby was die verhouding ~et die Geraformecrde 
Kerk broederlik en hartlik. Dit het gelyk of 'n tydperk van rus en 
besten d i ge groei aange~reek het. ~ie loop va n sake waR e g:~r a nders 
voorb e ski '.~. 
In Au6ustus 1910 het ds. '>u Toi t e r- te".' 'n ernstige besering o p g edo,m 
~at ~y docd in ~e i 1911 tot gevo~g ge~ad het. 1 Enke le wc~e voor sy 
dood het die tweede Algemene Kerkvergadering in sy studeer:,a m~ i ~e 
Klt.inbosch vergade r om p l anne te ~,a.:.!{ vir die toekom:-. Geen k:mkrete 
besi ~ite is geneem nie en aake is ge laat in die hande va n~ kommissie 
wat moe s sorg v i r die " g e estelij~.e belangen" v a n die g emeentes • .0it 
het be s t aan uit C.J.J. du Pless is va n Lindley, P . J . Ba ~en~orst van 
S try denburg en C. J . Ta ljard van S t anderton.2 
Toe ds. Du Tait tot sterwe gekom ~et, is die Krui skerke h: r derl00s 
gelaat. Die ve r oki l lende r-emeent e s is daarna periodiek be s oek deur 
pr~ J i kante va n die Gere f0rmeerde Kerk en daaroor was nulle ui ter2.ar d 
b a ic d ~n 1~baar j Di t het e ~ter 'n o ni:.> evr e d-igende toe dr a ,; van sake s ·e -
bly en v e r s keie g e r.i e .:.1 tes het dao. rom dan oak fina nsHH e b y ~~ 2nd v t. :·lce n 
a an ds . Du Ta it se jo~~ste seun, Charl dynand Mar k elbach ( J yni e ) , 
s odat hy sy teolo g i c se studie ko n voortsi t m&~ die g edagte ~at hy 
t td d lk . lf A . , . . meter y sy va er SP p e sou 1nneem . aP~eE~en sy o r - n1 d1ni ~o g 
etlike j nre sou d uur, m0es daar intussen g e soek W"rd na 'n a n rler ~~st e 
predika nt. Twe e beroe:'e i ~- met die o o g h ierop ui t gebri:::ig .. 
Die kommissi e wu t d e ur die tweede Al g ~mene Kerkvergadering aan ~estel 
is, bet o p die derde Al gemene Ker%v c rgadering in Desember 1 91 1 ge-
rappor~eer dat hulle ds . F . S . J,~ Toi~ van Ve nter s dorp beroep het , 
maar dat hy b c dank het. 5 Die vierde Al g e mene Ke r kve r ~aderi ng he t in 
Januarie 191~ ds . M. v nn de Weg, ~ulpprediker t e Noorder- P- arl, 
6 
beroe p . rl ierd i e beroep kon h y ~ie a & •• 7a ar nie, omdat hy intussen 
'n beroep a anGeue em he t na die Ned . Ge ref. gemeent e van Lindley wa a r 
hy in Februarie 191 3 b eve s ti g is. 7 
Wa ar daar aan die een kant pog in,:·s a angewend i s om 'n o pvolger vir ds. 
Du Toit t e kry en s o die voortbesta an va n die i(rui s kerke te versek e r , 
was daar a a n die ande r ~ant ook die gedagte dat dit b e ter sou we es 
om maa r by d ie Ge r e f crmeer de Kerk aan t e sluit. Op die derd e Al gemen e 
Kerkverga dering , wet in Desemb e r 1911 in 3tryd e ~burg onder voorsitter-
skap van cuctl. C.J. Liebenber g v a n Kuruma n gehou is, is tot di e slot-
som gekom da t ~ -;erenid ing met a ie Ge reforme e r de Ke r k ui t ei n de l ik s ou 
. . a 





is d- ~r weer tc 5tryden ~~rg ~ Algeme tle Kerkver6adering z ehou o~der 
voo rs itters ~ap v~n ouderling Liebenbe r g en daur het die vers~ill~Jde 
afge·vaard.i ,:'l i;?.s ,se r apport - er hoe hulle gemeent-,s oor die saak dink . 
Die a :. gemene gevoel was dat 'n vere .. i ging ni e dadelik wens l ik was nie. 
Slegs Lindley en Frankfort ~as t e n uns te daarvan. Ds . M. P~:~~a van 
die Gereformeerc~ ler k ~as ook a anwesi g en n ~t bet oog dat waar d~a. 
alree ds eenhe id .:.n leer, diens en tug is t ussen die twee kerke, ·'he t 
zonde w~r ct t gesc i ei d~n te even .n ~9 Daar was e ~ter heelwat be sw~r e 
t e en die Gere f o~mee r de ~erk va n die kant va n ~ ~e kruisge ~indes af ~a t 
hull ta va n c rrm i ddelli k- 0 vereni gin '° ~,e erhou het, naamlik die f e i t :'.at 
die Gere f ormeerde Kerk nie ges ~n~e s ing niE, dat daar heffinge -0 p die 
doop en belydenisa fle gging geplaas word , dat die profe ~i e ti u~e di e 
no0'_g ~; a andag kry nie i:..: dat die Gereforr:1eerde Kerk nie d::.e i- ·~be lle na 
die oorlog onder tu g ge plaas het nie. ~~ar i s no gtans in be g insel 
besluit om oor te f aan, al s cu Jit ni e dadel:k gebeur nie.
10 
By die Sino de va n die Ge refc-meerde Kerk wat twee maande l a ter te 
Steynsburg gehou is, ;,:~t ouderli.n :~e '-' . J . Li ebenber6 en P _ J. BadeI!-
!l,)rs t hulle ver skynine; ger1aak 0:1 tc vern<,"'m hoe di e voor ~enor.1e aan-
slui tiu~ kon geskied . Die Si..;ode i.ie t daarop besluit dat die or..der-
skeie gemeentes me t (: e A~ ~emene Ver ~ade r ings va n die GeJ ·ef ormee r d~ 
Kerk in die vers~!llende pr~vinsi:s in aanraii n~ me e t kom e n dat t ot 
tyd en wyl ~~t ges Ki~d, Gereformeerde p~e~~kante moet voor ~ga~u om 
die t .... d . 11 gemeentes e Je 1e n . 
by ctie Ge!'eformeer de Ker:, in t e s ,cakel. het hu l l ,~ di e daad by die 
woo:d ge voeg . Di( Al €;e me ne Vergildering in -:l ie Vrys t aat, 11a t in He.art 
1913 te Red dersbur g gesi t het, hct hulle as voh1ab..r e,;. i. ge gemeentes V 8 !l 
die kerk aunvaar, aanses i cn dr ~r no J ee Au Gereforrne:~ tle gc~e entes op 
. ' . h 11 . . 12 - . d1 h t dJ.e do-r,e ;.;as oet wie u e .sou rJ oe s s a a.msme lt nie. Lin ., e y _.e 
1 ~ 
ko~~ ddarna, in Dese□ber, 'n eie kerk;eboutj ie in gebruik ge n eem . ~ 
Dit staan va ndag no .~ daar, 1 2.ngs 'n nw1e r ;:;ebou, ?. n is gebou va!l. 1· 0 1.,we 
roci sandsteen; s oos die me este ou ~ui s e in die Oos-Vr y s taat. 
Di e , Jfde en l aast e Algeme ne Ke rkvergadering van ~~e oore eblewc 
Kruisgemeente s he t in Januarie 19 14 byeen 6 ,,kor.: te J.:lreyten , waar oudl . 
J. W. du Plessis tot voors itter verkies is . Daar is beal uit on di e 
gemeences aan te r 3.ai dat aanslui ti ng die beste is. Sl '3 gs die ,,er-
te en~oordi s ar va n St a n derton he t ge 3~ da t s y ! emeente nik.s van ver-
. · · 1 t . 14 B d . ' I . AJ V d . en1 ~1ng wi wee nie . y ie onae r sceie .. gem ene erga eri ags 7an 
die Gerc f ormeerde Ke r k het di e g~ □ e entes van St r ydenburs , Clanwi l lia~, 
Ceres , 3r ey t en en ocp3 t 3d dan oak aansoe~ Ge i oen om opn3m e . ~ada t 
daar a.a.n e;oedkeuring vcrle en is, i s a an al die af ;:,;evaardi Gdes, b eh ~lwe 
di ~ van Ho ops t e d, on=i d~ellik s ~ttinc~re c verl e cn . Di t i s hulle cok 
toege st.:.-. ,;1.n om die Gewe ar tikels va:n ~n:l kerkorde te behou. Aan HoO!JStcid 
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kon ,ie d&delik sitt ins ~reg verleen word nie, aange s i t ., ook 'n 
paar g es inne va n die Gereforme erd e Ke r k 6 ~ woon het wat s a a m me t ~ie 
Krui sg e me e ~te tot ee n g emeente s aemgevoe g mo ~s word. 15 ~ Pa a r we ke 
later het die s ti c tine va n die Ger e formeerde gemeente van Hoopa tad 
d . b " 1 . ' 16 son er e ni ~e pro ieme p aasGevina. 
Nie al d!e g e c ee n t es v a n ciie Kruisk erk he t a s ge me ente s oorgegG an nn 
die Gereform~ e rde Ke ~k n i e. Sk ynbaar het sommi £ e li drnate van Eu~ama n 
as indivi dut l e lidraa~e aange s l uit by die Gere ~c r me ~rde g e mce ntu van 
Pcstmasburg , aan ges i : !l d i e geme e::: te in 191L► 'n g ro t erig e toenar.ie in 
1 '7 
ge talle getoon he t. Di e Bem eentes van d ie voorma:i g e S~outsk erk het 
v e r mo edeli k c ntbind o f t6t ni e t ~e ga an , want in 1911 he t C.J . J. du 
Pless is a l vcr,;l a ar ciat hi1lle agt e rui tgaa::i. .
18 
'3ordonia h e t •1aarsky:i.1.ik 
OO K ontbind, want a-n rl i e be:in van 1914 bet A. W. Burg er in St emme n 
des Ti i ds ee s k r yf Liat hy t e en :· anslui ting by die Ge r e form e erde Xe r ic 
is, terwyl die kind er= v an d ie ge~~e n t e me t lidm~te v a n l ie Ne d . 
1q . 
Geref . Kerk trou e n daa rhee~ oorgaan . · ~ Aantal li d~ate wat te Vry-
burg g ewc on het, het ~aa r by die plaas like Gere f o r meerd: Kerk aan ge-
1 
. 20 
1:,. Ult ~ 
Van die lidmat e v~n u.1.e Krui s kerke h et som~i ~ e weer ~eruggekeer n a 
die Ned. Gerof . Ke r k , ver~l te Stry~~ nburg . Op ~ierdie i orp was die 
verhcuding ~- lsSs" d ' ~ twei? g e me c nteo so cla '1 i g dat die Kerkraad van 
die Kruisgeme e n te in 3eptember 1912 ~ ~f vaa rdi g ing na d ~e Ker~~a a d 
2 1 
van die Ne d . Geref . g ene enta g e s taui bet om ~oena dering te s oek . 
Di ~ h et wel nie ; p herenjging ~itg9 loop ~ie , ma?~ daar ~a~ to i he elwat 
lioma t e w~t we e r by die Ne d. Gerpf . Kerk aang esluit h et .
22 
Met die ontb i nding va~ ~l e Gere f ormeer de Kerke ender die Kruis bet 
die Ge re f orme e rde Kerk ~ Jwe g em~~ntes byg ekry. Vit ~et e g ter ni e ~ 
groat toenam e in g e talle teweeg ge bring a ie, want vol g e ns die b esk i k -
be ~ e s 1 f ers was da ar minder as 700 belydende lidmate in die hele 
Krui s k e rk. Di e einde v a n die Krui s kerk het ook die einde ~an ~te ~men 
des ,'."!-:,ij ds r.iee e;e bring . Na ds. Du T,-,i t se dood h e t -4_a a r no g 'n p a ar 
o nge n uulisee~·de s t u k ke a s ook herdrukk e uit De Getui ,.;e v e rs '.(yn, terwyl 
die ~la d d ie offisi!le o rea an van d ie Kruisge□e er~es was. Die l a a s te 
uitgawe .:! a arva n ver s k yn aan die ei n de va: , 1914, 
2
;- e n d c,arna was daar 
g e eri re d e om dit v e r der v oort t e sit nie. Met die uitsonderine van 
Ceres b estaan die v ·o r ~ali5 e Krui $gemeentes v a ndag no g , sy dit in die 
me es t e g e valle in k wy nende toe ~tand. Die s e tels v ~n t wee g e m ·entes 
h e t ver sknif, nl . die van Dr e yten na Caro l ina en die van Hoop.s tad n a. 
Bul : fon ': e i n. 'I'e s ame h et h u l l e ong eve er '700 belyde nde lidmate, a l h o e wel 
dit ni a wil s 9 da t almal direk te a f s t ammel in8 e van d s . Du Toi t s e 
1 
, . _ , 24 
vo z eLing e 1s nie. 
Te Frankfort b est~an daa r vaudas ~ g e me ente wat da a rop a a n s praak rnaak 
om ~ v oort s ett i ng ta wees va n di e ou t r u i skerk , nl . die Vrye Chr i a te-
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like Gere•ormeerde KerA• Hierdie gem cen : e is in 1933 gestig deur lede 
van die Gereformeerde gemeente van Frankfort wat on~evre de was oor 
"fie onbybel~e bylae wat deur die Sinodes by 1ie Dordtse Kerkorde ge-
voeg is", die ver s wyging van die profesiee en die verloening van die 
Duisendjari r.e By 'c . By die Kt:~ :..ra<" d het hulle aansoek e,adoen om 'n ge-
meenteverga ci~ring, rn aar dit is geweier. Na vrugtelose samesprekinge 
met die Kerkroad het hu ! le verklaar dat hulle bul as uitgewwrpe sal 
beskou indien hullP besware nie voor die volgende Nagm~1l uit die weg 
geruim word n!e. Die Nag~aal is bedien sond~r dat aan hulle eise vol-
doen is en met 96 doop-- en bely,;ende lidmate is 'n nuwe gemeente gesti1::,. 25 
Hulle het ~it as hulle roeping beskou "cm die leer en lewe van die 
Kr~isge meentes, scos ~eur wyle Ds. 3.J. du Toit geetig, te handh~~f 
•••• 1126 'n Eie kerkgebou ls in 1941 opgerig en lidmE.l.e en ~anhangers 
is op verskeie plekke deur die l a nd ~ewerr. 27 
Dit het hul~-~ in 1935 gel"~ om eerw. H. \v . La tegan, sendeling van die 
Ned. Geref. Kerk, as leraar te verkry. 28 In 1943 i~ 'n Kweekskool met 
4 studente geopen met e a~w. J. Fels, voormalige sendelin~ va n die 
Ned. Geref. Kerk, as "professor". Ander dosente was "ds." Lategan, ... iv. 
G.F. v.L. Froneman en dr. A.D. Hit.- ".cock.29 
In n ... vol7,in,:<' van ds. Du Tait het "prof." Fels .i..n 1943 beldn om 'n 
maandblad uit te ge~ met die titel Die Getuie en daari~ is h eelwat 
stukki-:s va n de. Du Toi'.: ,.,erdr·..1k. Di t het e gter nie dieselfde peil 
as~ Get ui ge kon bereik nie. In 1944 het "ds. 11 Lategan bedank, aange-
sien hy "prof." Pels s e o~crede nie kon goedkeur nie Na hor.i het ds. 
c:.W.K. du Toi~, ds. S .J. du Tait se jongste seun, die gemeente bedi e~. 30 
Hy was ir.. die j are 1920 - 1925 predikant van die Gerefor!L erde s eme e!".te 
Frankfort31 en waar hy in sy geskrifte getoon het dat ~y sy va der 
se chil~asme en an~~r s ienswyses toe gedaan iEj: , sou hy vir hulle baie 
aanvaarb aar gewees het. Van "prof." Pels se Kwee :-:skool het niks gekor.i 
nie en tans is die gemeente herderloos,.erwyl die ouderl inge S L _ g v~ ~ 
die ere dienste . ln die omgang word na hierdie gemeente verwys a s ~ie 
11 '/an Rensburg-kerk", a a ngesien die meeste li (L ,ate tot die far!lilie I/an 
Rensburg behoort. 33 
1. SdT Junie 1911, P• 3. 
2. Notul en v3n Bi j ee nko~sten, P• 11. 
3. Notule, Al g . Ve r ;; . O. V.3., 1912, GKA, AV/OVS-1/2, art. 9; Notule, 
Alg. Verg . ~aappr ovins ie, 1912, GKA, AV/K-1/3, art. 81; Notule, 
Alg. Verg . 'l'vl., 1912 , AV/TVL-1/3, art. 59 . 
4. SdT 0 k t. 1911, p . 1; Notulen va n Bijeenkomsten, P• 73. 
5. No t ulen van Bi j eenko~sten, P• 57. 
6. · A.w., p. 40. Die f ruiskerke se aandag is op ds. Van de Weg gevestig 
deurdat hy t ydens die vo 1· ige j aar ~ r eeks lesings in TToorder-Paarl 
gehou het oor die kerk se belydenisakrifte wat oo~ in Ste ~oen des 
Tijds gep ublis eer is. ( 3dT Haart 1912, :P• 2 e.v.) 
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? ■ N. G. ~erk Lind ey 1876 - 1951, ~ • 44. 
8. N~tulen vu~ Bi e ~nkoms t en , PP • 53 , 69. 
9 ■ A.w., PP • 15 , '-) - 22. 
10. A. w., PP · 27 - 33 , 38 . 
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11. De Han de~ i ngen va n de Ze venti ende Algern ene Synodale Vergaderi ng 
van de Gs r aforme ~-de Gemee nte n van Zuid-Afrika , 191 ~ , artt . 42 , 
89 , , '.,6 , i3ylae 1 ~ . 
12. Notul e , Al e; . Verg . O. V. S . 19-: 3 , GKA , AV/OVS- ·1/2, art -::. 12 1 26 . 
13 ■ SdT De s . ~9 -13, p . 6. 
14. Nr.t ulen va n Bi ,jee:rn.oms t"!n 1 pp . 42, 4E, 49 . 
15. No t ule , Al g . Verg . Tr ansvual, ·1914 , Gl-'A , AV/TVL-"'. / 3 , ,-.• t. 9 j Notule, 
Alg. Verg . O~V. S . 1~14, GXA , AV/o us -1 /2 , artt. 11 1 24; Notule , Al g . 
Verg . Kaap~r ovin:, ie 1914, Gr:.A, AV/K-1/3 , artt. 17, 19. 
16. SdT Mei-J unie 1 ;11lf , P • 1. 
17. ~l manak voor de Gereformee rde Kerk in Zuid-Afr i ka, v~ or het ! aar 
·1915, P • 77 ■ 
18 . Not ulen van Bi j eenkoms ten, p. 65. 
19 . SdT Jan.-Feb . 1~14, P· 9 . 
20 . Notul e , Ker kr aa ~ van ~ ~e Geref. Gem eente Vryburg, G:A , V~-1 /1 1 
p. 249. 
21. Hotule , Kerkr c:.a d van 3trycl em, 1: r g , Gemeentelike Ar gief, Ned. Ge;::-ef . 
Gemecnt e , ~tryd· nburg , p . 231. 
22. Li dmaatsre gist ~r, ~trydenb urg , Ue mee1, t elike Ar gief, Ne d . Geref. 
Gemeente , 3t r )ienburg ; N~t ule , Kerkr2ad va n die Kruisgeme ~nte 
Strydenbur 1 , GKA, G ~4 A, passim. 
23 . Sd? Nov. - Des ~ 1914 , P • 1. 
24. Alaanak van die ~ ere f ormee r de ~erk in J uid-Afrika , vir di e Jaar 
1971, PP• 81, 104 , 1C~ , 121, 128 . 
25. Die Ge t uie 15.1 1.1 94; . 
26. Jio Ge t uj e 15 . 6 . 1943 . 
27. Die Getuie 15 . 7 . ~J43 . 
28 . J . A. S , Obernol s ter: )ie Gerefo1·meer de Ke::-!~e onde::.: di~ Kruis in 
Suid-Af ri ka , P • 301. 
29 . Die Getuie 15 . j .1 941 . 
30. J . A. 3 . Cberholster:Tia ■~• 
31. Alm~~ nak van die 0ereiorrn eerde Ke.1.·k i. Su:. d-Afri ka, v~ r die ,•aa::.· 
1971, P• 154. 
32. Ds . C. ~. M. du To it: Nuve Kamp ve g~ers vir ~ ou ~waling; Ds . C. ~ . M. 
du To i t: Di e Neder c: __._ : j ng va n Christ us na di e JJoder~rk . 




Boof•··+:uk 8 DS. DU TOIT SJ:, L3:WE TN PERSPEKTI ,:;F --------
Toe ds. S.J. du Toit in Augustus 1 910 'n reis na Calvinia ond erneem het, 
het nie :n ,"n d seker kon dink da t di t s y laaste reis sou we e s ri.e. Hy was 
-weliswaar n ie meer 'n jong man nie en GY hare en b _aard was a.L s pierwi t, 
soos 'n foto c~ tuig wa± va n · hom en 'n groep vriende in Calvinia .:.:; en.eem 
is.
1 
Bej aard ~ashy e ~ter nog nie : n hy het kans gesien om nog 3 teeds 
lan3 re ::. se ~~ur d ie le n gte en di e breedte van aie ~ ~nd te onde r ne e m • 
.Menslike rwyse g e &proke het daar .n •:i g ':i paar jaar van arbe::.J op h om r;e-
~ag, ~ a a r dit wa s antler= beskik. 
::n Ca lvinia h e t hy 'n aantal vri.end e g e'.1ad en toe die a ~rt s va der N.S 
(Oun a Klaa s) Louw sy hc .uderdste ver j a a r dsdag ge vier h et, ,.as :1y een 
van die ere0aste. Daar het h y per te l e5rar:i die blye nuus verne em dat 
sy twee d e s e un , dr. J. D. du Toic, ge ~~ies i s ~:>t professor ... . an die 
Teol o gi ese Skool van die Gercforrn e erde Kerk in Po-r;che f s tro o [1 . Eu i g e 
dae later ne t 'n twee de tele ;;ram horn i- erei:. met die t y dine; va n die oor-
J ye v an s y oudst ➔ seun, D::.vid. J a vid . was sy plaasbestuux .: e r op r'. l ein-
1.,os c h en t e r vyl hy o p 'n soldertra!) be s i g .,as om a an :., y eneste t e we r k , 
het hy inme ,rnarg esak . I n sy v .::. der se afwesi gh eid i s d ie ;,egrafnisd :: P. U S 
waargenee□ c:!eur ds. ? . G. J . 1·'.e iring van die P,,arl. us. Du ':'oit h e t 
dadelik teru~se r e i s u~l Jo ~~fat te a ~n in die Pakh u i apas, net ~o o r dat 
h:y Clanwilli am bereik het, het sy r y t-.ii g i n d ~.e donker omz e slaan s o dat 
i:J.y sy r egter~~rn ue r er:istig be s eer h t: i;. Di e nat en koue we e .,.. h e t die 
pyn 7ererge r .~: ~t di e ,; evnlg da t hy ·r, paa:- dae l ai;e r na s y tuisk oms 
in die be d :n o e s bly. Die o nGeluk :1et n u. d:i ~ oo,· dee l va n die dokt er 
'' 1 . d b. " t 1 · · 
2 
het bers t en vGn 't binnP. n-v ies van e ,als-ade r o t g evo g se nad. 
Ondanks sy swak toesta nd het · hy probe er .1 0 s y werk voort te sit. So 
het .hy nog g e s org vir di e uit iP e van Stemme n <:\ es Ti i ds e n ·i n r ovem-
be:.· 'n i.:.ai:na a lsdi~ns vir s y vri e n d e in s y sl ;;.a pkame r gehou. 3 'n Verdere 
slag het die ge s i n g e t ref toe SY. ouds te dogter, E,'.zabeth, in Fe-
bruarie 19 11 oorled e is, t wee da e •1a 'n ernsti g e o per a sie. 
4 
Int ens e 
meeL,~·ing me i: s y lyding was onder s y v r i e nde in die Kruiskerke merk-
baar. Die gemeent e t j ie van Go r donia h e t by v o orbe eLa ~ kollek telys 
geopen , wa aro p 27 pers one bygedra i et, en , o is die bedrag v a n ~4 
aan hoc ges t uur. 5 
I>it het al noe duideliker geword dat hy nie weer sou hers t el nie en 
planne moe s ~eoaa.1.c word om die iCrui c g eme entes ~..z help. Hy h et ds. M. 
Fostma v an For ds burg ge vra om in s y pl e k a l die g~□e e nte s t e b e soek 
en te Lindley e n Fr ankfort t e ie l p me t d ie s t i 8 t i ng va n nuwe Kr u i s -
z emeente s . Ds. Postma het s y eie ge ra eente _g eha d e.::i kon dus ook nie 
~eer as ee n herderlike reis onde r n e e m nie, s o dat hy aan die hand g e-
doe n he t da t J tryd enburg , a a die ou ds te g eme ente, ~ vaste pred i k a n t 
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uil. Neder 1.and bercep ,., r:i ;,.l die !"e,neentes te versorg . 6 1-:at da. Du Toi:. 
va n hiera1e plan gedink hct, i s nie bakdnd ~i e . TJ~ uitvoerir.g het dit 
n -:rni t gekom nie. 
Om pla nne te maak Yir die t cckoms, is die tweede Algemene Kerkverg~dering 
op 19 April 1 ~-11 in ds . Du 'I'oi t se s tude e-·: ka□e r op i:le inbosch ,;; ehou. 
Ds . Du Toit het ~ehoop da t sy s eun, dr. J.D. du Toit, en sy kl:iuneef, 
ds. F.S. du ToitJaanwesig kon ¼~es e n da t l aaGgenoe~dP tot medekonsulent 
van die Krui ~~erk~ verkies so~ word, maar h y ~o n e~t e r nie ko m nie. 7 
Omd&t die byee nko□ s in die ve r r, duide gehou is, kon oo k nie al die 
gemeentes a f ge vaar digdes stuur nie. T. N. Kotz6 van Garden i a he t ~e vra 
dat ds . Du Ta it hul:!. e vert eenwo ordi t; • 8 Sl egs va n Stryd enburg, c:;..in-
william, Cere .:.:, St fa n:ier t0r., rioops tad , Lindley en Frank fort he t daa r 
verteenwoordi gers o pgedaag . J .F. du Tait (Dokter) verkies tct vo0r-
0 
sitter ends . Du Tait se j ongs t e seun, Wynie, het as scriba opga .ree . J 
Uit die verslar.; •;an die ver bade!'ing blyk di t dat daar 'n sc mb ere s t emmi n6 
gehee:,-s het. Oor die toe korns van .S temmen des Tijd::, is h ee l wat gepr a a t 
en ~ie ~Jorsitter he t ~ evoel dat die uit gawe van die bl~f moes voort-
gaa n. Gelukki g wa s daar nog heelwa t ongepub l iseerde m~t eriaal COP en 
stt J<-ke ui t die be gi..jare va n De S::..!: ui ge kon ook herdruk ,"'rrd om die 
voo. t bestaan daa!'van t e ~erseker. Gee n ~eslui~ is CGter we ne em nie en 
d:i.e saak i s in die 1.vw.de va n di e s e J. :.:- de ko r.a mi s s i e geJ.c1.at~ · wat ook' moe s 
01r.si e1:. na die ge::steli ':~ 'Je l c:.:-.ge van die l~ruisgemeentes. 
VL· ds . Du 7oit ·.-,a s die v:" r gader ing 'n ge leentheid oru afskeid t e r;. e ern 
van s y -ricnde in die K~ui s kerk. Aan hulle bet hy v ie oulaas die 
Nagmedl ~edi~~, en nadat dr. J.D. du Toit voorgeg~an het me t die lees 
d . . · d ' . ~ 1. 
11 h t d. . d d - ,, . t van 1e noor en ui e r ormu 1er, ,e i e vrien e s. -u .c 1 s e 
3laapka:ner be:r c:e . " Door de bl eke, 2,wakke ha,,_den van de gelie fde 
doo dkranke, wer d het br ood geb roken en rondge u=e ld en de wi jn ins-
gelijks. Uit alle r oogen s troomd~n de tranen en het bedr oefde ~art 
werd a ls lee gr eschre id. r~oit zal zeke~ op a arde de indruk warden 
·t . t ct· \ d 1 · · 11 12 l1 J_ gewis v a.n i- ~ vo n maa sv1er1ng . 
Die do od he t na dese nog ~ rukkie ge t a lm, maar op Sondaeogge nd : 28 
Mei 19 11, he t de . Du Toit heenge gaan in die ou derdom van 63 jaar, 7 
m.s..a~de E,.. 19 dae. 'f we e dae l a ter is hy be grawe i:c. die fami l i ekerkhof 
o p Kleinbos ch, waar s y voorsate ook l@. Dr. J.D. du Toit het di e 
verri c tinse gelei en verduidclik dat ditsy vader se ~tan dpunt was 
da t di e me ns ;. oet s 1-:yg waar God deur d ie dood SF,:.'e E, k ■ Sle gs enkel.e 
Skri f ge ~eeltes is daa r o~ voorgele e s en wel deur ds. ~.A. Joube r t van 
Noorde r- Paarl ■ Onder die aanwesige s was oak ds. ~eirin5 v a n die 
13 ~a a rloe gemeente. 
Vir ds . Du Tait se weduwee was s y dood ~ swaar slag . Haar lewe saa~ 
met hom was s e ke.::' n i e -·i.::i.nig ma klik ni e , a angesien sy ::1 o es dcel i n aJ.. 
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sy vern ederings en c; '.,!3.ar'.n:-y .• Veral i:: sy l aaste paar . l ew"!ns j a re wafl 
b:y telker.s 1o:e]~e lank we g v a::i hu i s , maar aan <-o r;, Lo wmotief het sy 
no g ta.ns ge s k r yf : "Dit wa s zr.ij 'n onuitspr e e :--.::l i j k e voorre c; , rl"'t ik '.ii 
::l.ienskneg de s He eren , cny::1 dierb 3re man en ge e stelike v .:.d r~r, kon dien 
d n14 nag en a !< • 
Ds. Du Toit ze t •,; e .:.- seuns het .::lbei mannc va n naa:n gewor.2. Jac 8b 
Daniel, wa t in 1904 6 -::::roud is me t 1-'; a ria, die j ongstP do c '"-e r V- 3.n wyle 
prof. D. P 0st.o:a,
15 
i a op 15 April 1 91 1, e nke.1.e weke voor sy vader Ge 
dood, bevestig as professor ~an d ie Teolo ~i ede Skool 7 &n Po t chef=troo~ , 
in die plek v ~n pro f . J. Lion c ~c h e t wat a fg etree het. 16 Hierdie pos 
het :1y dwarsc.eur sy le i..·e beklee en be k endhei d as Ou Te scamentilrn-s v e r-
.-1er.f. As di ;;-ter m~t die skuiln~=.m, !'otius 11et h y 'n b e langrike uydra~ 
gel~wer tot die ~ fr~ka~nse l ett~r kunde en sy werk a~ v~rt a ler van d i e 
Eybel in Af rikaans en bery0er v u ti di e A~rikaa nse Psalms, laat ~~m 
voortleef . Dat j ui s by een van die Bybelver t a lers moec wees, is uiters 
e;epa.s, aa.ngesien -::,J· ,;ad e r 'n baanbrel::er o p h ierdie gebied wac, 
S y jong ste seun, Charl ,h·nand Hark elbach, waG ten t yc ·ia1i sy v c:der f' P. 
dood student aru~ die V:i.ctoria- l'. o1 ·~e g e te .3 tellenbosc.l1. 17 Aan d .:.e b ec;; in 
vau 1912 h et hy ingeskry:t as student aan die I-'otcb.efs .. rooms e Teolor; i ese 
Skool r:: _ t d i <:: doel o m op,ele i te ·,,ord as p r e dikan t var. d i ." l:r u i skerks: . 
18 
[ 
Aan.,.e s ien ci ie r..ru i ske~~ke in 1 914 b y die Gerr .."orm,.,.,.- r d" K.erk c1anef.) slui ~ 
het: het hy pre d i k ant in di~ k erk ge word en d ie gemeentes Aliwal-
1, oord, .f rank fort e n .i:> loeCJfontein b e di e n. L<i. ter ~e t hy l id v-.. .: die 
Volks r aad ge ,1ord en ue i·;:ieG.:i fdeli1' :-s Edenbu.q; , C:; lesberg e n r·i2.ri cc 
vir die Hasion.:ile f art y v e r teen•.;oorui g . 1 9 . I '.1 .:iierdie op:c...:.g he.: h y 
verder in d ie politiek 3 -70rder as EJ v a der wat c~oit ~ v e r ~iesing 
kon wen nie. 
Ds. S . J . du Toi t se we du wee het na sy dood op Kleinbo s c h tly woon, 
maar in 1 9 17 i et s y die pla.a s . -~r k0'lp en by h a a r seun in Al i;.-al-i•:oord 
20 
gaan 1-,: on. Sy is op 1 9 Mei 1 S'--4 4 te Boshoff oorlede en L:rngs haar 
man in Dal 2" v ...-:;afat b e s r a.1.,ie. 
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Tydeus ay le we was ds. S.J. du Toit 'n ba ie ~ms trede figuur en na sy 
d0od het hy J it geb ly . Dit word tr e ffe nd ge!:lus t re er deur die uit -
eenlope nde me ninc s wa t eners ; ds in Die Gedenkboe k ter Ee re va n die 
Genoo t;sl~at> =:;:: Ee ;" te Afri kn ~ , i n 19 2 6 ui t e e g e e deur die ,\ f r i i-:aans c 
St ,.1dente bon(1, _en andersyds deur prof . J. du Plessis in 1925 cor horn 
uit gespreek i s . In eers genoemde publ i kasie word die ne~atiewe a s pekte 
van sy le we s over ~oont l ik ver3WYG of op die a 3 t ergronu gehou. Dr . u . 
Dekke r :ie t cla a r in onder c:tndere '-'.an6 e teken: "'n Leier het ek S . J . du 
Toit ge noe m - boe ~e er ocs die geski edenis van sy tyd be s tu dc er, hoe 
meer hy voor ons opdoem as die Lei e r va n sy volk. ~ Leier met 'n ~terk 
pers oo nl i khei ~ , me t ~ skAro o~lynd~ program, met~ onwrikba rc deur-
s att i ngsve1·r.i oe e n met 'n s cn:•.«le ao.nl eg - in e en wo o:r"l toe eerus me t :-.1 
die e:i e ns kap:pe no di g vir s y taa k . 111 Die and.e r skr ywers in die Ge;;:~~-
~ p raa t min o-f" meer L, die s elfde tr:J.nt oor ho .11 . Daarteenoor sta.H,1 
die oordee l van prof. Du Ple osis wat horn as "de le·:enslange vi.jand 
van de Ne de rd. Gc~•ef . r · rk11 e n as 'n 11 s :iedi ge kri tikus" v ~n die kerk 
bestem p,: : . 2 
Die c ebr ek aan c ens~ ~mmi gheid het .oortge duur. In 1944 no~n Cha rles 
van '.ier Walt h orn 11 e i;osentries va n a a r d" e :! " r::. ~kel oos'', er, vo eg do.ar -
aan toe cla t di e t ::, d wat hy in '.:' r a.,!svaa l deurgeb r ing •.-.. ,t, 11':1 do nke r 
s kadu~ 0 e oor sy nugeda ~t enis'' ~erp. 3 In teenstelling ~ierQee be weer 
prv:". dr. J. Chi . CoP.tzee in 1946 : " Stee ds was frii27 J.oel van sy l ewe 
e n wer i( d i e ondFrwys er o_::voeding va n s y mecie - Afri \? !1.er. Al : ;y we z-k • 
.-d ::.y g e skri ft e net 'n or,voe d,~nde doel en s ::re ,.:k ing ge:iad." .:1 J ers s :: 
hy da t d ~ . Du ~oit tot aan die e j nde van s y lewe 'n " groa t Af:r•i kctE,nse 
volksrJan en - e, _;,•; ,Jede r" ;;ebly he t. 4 
Hierdi~ uit e enlope nde me n in~s i s t e wyte aan d:e feit dat ds . Du Toi t 
a an die e e n kant ba ie o pbouende arbe id verrig he t maar aa n die ~nder 
kant be s lis ook a fge breek het . I ndie n rl ~ar 'n j uiste ~aardebepa Li nc 
van s y l e we en s+re we ; egee moet word , da n ~: ,t dii vraa~ beant wo ord 
~ord: Het h y ~e er op~eb ou as a f 3ebreck, of meer afgebre ek as opg ebou? 
Die :Jeant woordi n ·· van di e vraag s al ook bepan.l of s y nage tla r_; t er:0.s in 
ere g chou mo e t ~ord , al dan nie. 
Dat h y op l:ult ur eJ.e en pc l i t i eke gebied veel pos i t iefs bereik het , kan 
nie ontken wor~ nie . Hy was die krag a g t er die Genaot ska p van 3ecte 
Afrikane::- G en 1Jie Fatriot, en het die eers te sto,- t ao.n die Afr i kane r lJo nd 
gegee wa,'.:l rd e ur die Af r i kar.e rs t o t 5roter nasionale bewu3·.-,ording t~e l e i 
is. As 0nvermoei de s try i e r vir d ie S'.r. ris telike onde1·wys he t hy nie 
1 -ve e ..... i.u die Kaapkolonie te r e i k 
ginsels en i deale to t uitvoerin5 bring met~ gevolglike oplewing van 




de:...e g ebd.n6 :11e t sy ,~crnde e l aan die slui ting va n d:i.e Londons e Kon-
vensie. t a 1804 he t ay konst ruk ~iewe ~rbeid grotencieels doodgeloop, 
alboe wel ~y neg~ bydrae ge lewe~ het tot die vers t ewi g i ug van die 
posisie v ,i n Nederla nds in dj_ e K:J.3.pkolonie . 
Na Sf teru ~~P~r Pa a rl t oe was sy we r k s a ~~¾ede gro t endeels t ot na J e el 
van die Af ri kaner. Sy t ee nkan t ing te en die Ade n dor f f- trek , s y =teun 
a a n ilhc,de s , d ie stig tinG v.J.n ;;Ji;; I~olo r,.:'.. a le Gnie e n G:J :-:i.rtydi gheid 
vir Engeland t yde:n.', d ie T~1e e clt, Vryheidsoorloc net ho rn a l hoe meer 
vervre 00 v an ~:J e ie volk, a e t ~ ~e ge vol g dat die Ee rste Afri kaanse 
TaaJ.bewe .:; in g , Di :atrict en Qns avn!ji_ t o t niet c; e g :i.an h ':! t ■ 
i I~· was e g t i! r nie in s taa t rim die bewe z,; ing wa.t hy aan die gang ge s i t 
het , we er a f t e bre e h n i e . Die Eer ~te Taal bewe i ing het we l doo dG:lc~p , 
m3ar die Afri kaa nse taal he i; tog s t veds veld ge we n . Na di ~ Twee de 
'✓ryhe i dsoorlo s \las daar 'n tweede t a a l uewe g i 113" wa a r tc, e S'J seun Te, '.ins 
'n be l angrike by~-ae Gele wer he t. Afrik . ans het 1914 on de r wys t a a l Ge-
word 5n ~ie Kaapprovins i e , Vrystaa t en Natal en i~ 1925 i s dit verhef 
tot ~mp i ~li ke t a a l van die Un i e van Suid- Afri ka. 5 Aan di~ dire kt e 
invloed van S . J . du Toit ka n dit nie t o eges kryf wor d nie , maa r di~ 
was to g die vrug v,.i.n die s ,.1ad wat ay e n sy h elpers uitge ~st rooi het. 
Onci . . nks s y l a te re vya nd skap t ee n die Ai" _· i kan•~.L bond , :,et di t aG poli-• 
tieKe pa~ty va n kr~s tot kr<lG ge ga 3n . In 1907 i s die 3ond omi edoop 
tot d i~ Sui d- Af ri kaa ns~ P~r ty. Na die Unifikasie van 3uid- Af ri ka he t 
di i; verenig t1 ,~t die Orang ia- Unie e n ifo t Volk o m die .Sui d- Af r L rnana o 
,. . - t d ' . k l L. • B t'- t . 6 -- . t ~e s iona~e ~ar y on er _e i ~r s Qp va n ~en ~ ouis o - ~ e vorm. Ka : -
genl. Hert zog in 19 12 uit die kab inet gesit is, i s die Naa i onale 
Par t y in ·1914 ges ti g . Met 'n g ed e ~lte van di~ Nasionale 0 ~~ty he t di e 
Sui d-Afrikaanse 2artyin1 934 3a a mgesrn elt om die Ve re: ~s de Part y te 
vor~ . 7 J ie t wee ve_naam s te par tye in die Su i~- ~frikaans e poli tiek van 
v andag i s dus s rotendeels di r ekt 2 afstammelinge van die party waarv&n 
S .~. du Toit die va der wa s . Sy ideaal van~ Vereni ~de Suid- Afr:~a 0~cie r 
eie vlag het ~ ~0it ender die Afri kaners uit g Pc t erf ni e en in 1961 het 
~uid- Afrika ~ rc publiek jui te die Srit ce Gcm~ne bes tewor d , s y dit dan 
nie pr·es i es in diese lfde ge d.a a nt e 1-,aarvan hy ge c.r ,) 0:1 het nie . :J~.e 
vuurtji e ~ wa t hy ~an die brand he lp s te e k het, i s no oit ui t ; edoof nie, 
al het h) l ~t er oorgc gaa n tot ~ ~~o-B~it se kamp. Met sy a f brekenJe 
werk l1et hy we ini g bereik , want daar voor wao ay invloed me t t ertyd te 
gering . Se n der s y by drae sou die ~esk ie deni s van die Afrik3ner a ~ter 
baie e.rme r ge .,0es het en hy k a.n das gerer word a ~ een va n die groot 
seuns v a~ Sui d-Afrika. 
Op kerklike zeb i ed is <lit ewe ne ens s o da t hy ener =; ds ~ kcnst rukti ewe 
invlced uit ge oe fan h et en andersyds destr~kt i c f t e werk ge g~an be t. 
Tot sy gro o t verdienstes kan s y ~etuienis vir dici 3ereforillearde be l yde -





reken word. Alhoewel daar tus s en hom ~n die Ned. Geref. Ke r k ge en 
goeie verh0kding be s taan het n ie , he t sy invJoed t ug op indirekte 
wyse na di& ~erk deur3ewerk. Dit i s byvoor~0eld merkbaar in riie ge-
val van Noorder-Paarl, die eni ~ste ee~eente wat hy bedien het. Ten spy-
te daarvandat betre k~lnge tussen hom en di& gem ~ente mettertyd afge-
koel het, het die gees va n ds. G. W.A. van de r Li~gen, waarvan hy die 
vernaamste e ksponent was, ~dar bly voortLeef. Di~ blyk byvoo r bee ld 
uit die tipe predi kant : wat daarheen be~oep is. Ds. W.A. :~ubert, 
wat tusser. 1897 en 1917 daar gearbei het, was "'n oortui~de Calvinis" 
met 11'11 ba ie helder en gesonde be gri p va n ons kerklee:::-," om die wvorde 
van ctr. J.A.S. Oberhols ter te gebruik.8 Sy opvolger was dr. M. J. van 
de~ ~es t huizen wat in 1916 aan ~:e Vr i je Universiteit ge promoveer het 
met 'n di sse rtas ie · co!:' De M1tic :11· ist. i!". het i'l ieuwe 'i'~::. t ,::;:£.._nt, 'n tema 
wat nou aansluit by die ~skatol ~~iese bel~n 1stellinge van di. Van 
der Lingen en Du Toit. Dit is vermeltlens w~ardig dat hy by sy p£0mos ie 
tewens die volgend~ s tclling ve r de di g het: _" _!-i et is beslist r.-.·odzake-
lijk, dat althans oij de kinderdiensten, zeals die in de Ned.-Ger. 
0 
Kerken in Zuid- Af rika bc.;; taan, d,, prediking in het Afr·ikc'.:rns gPscaie...;e . 11 -' 
Na horn het in 1339 ds . P.J. Lootb gekom. Sy ouers het aan die Stryden-
10 
bv-gse Krui s gemeen te ~ehoort e n hy is deur ds. Du Tott gedoop. 
~ Paar ~em e e~celede ua n Noorder- Paarl het in 191~ getoon d~t die : eer 
van die kerk vir hulle ~ saak va n erns is. 1:~ctat die re dakteur van 
De Kerkbode, ds . J. d ~ Plessis , Remonst rant se geluide l aat hoor he t. 
het 37 lidu ate van Noorder-Paarl, Pa arl en WP lli~~ton ~ i e rSo ekskrif 
a an die Pa.a rl se Rin .:., gerig ·,1s.arin l: ,,lle hi;:. l 0 edwese ui t t:preek O"r 
11 de gevaarlij t~ e hou din.5 door he t Of.ficie ele Orp;a ,-,.!~ onzer Kerk in den 
l aa t sten tijd in me e~- dan een opzicht aangenomen", wat t ulle in stryd 
ag met s ekere ~rti ke ls in die Dordtse Leerreels. Op die versoekskrif 
vind mens die name va n voor~a li ge le de van die Genootskap va~ Regte 
Afrika~ers s oos Gi deon Ealherte, E.~. ~u Toit, D. F . du Toit en P .J. 
Cillie en oud-kerkr a adsl ede van Noorder-Paarl soos A.A. Sparenburg e n 
P.J. van Nie~Jp. 12 
~ Uit antler oorde het daar ook p~0teste teen ds. Du Plessis se siens wys es 
ingelrn□ wat ~a ds . Du Toit se invloed terucge voer kan word. Die Vry-
staatse Sinode het in 1912 'n versoekskrif in hierdie verb a nd voor hoa 
gehad wat deur P. D.C. GrKbe - in hierdie stadium bet hy horn nog nie 
by die Krui s kerk ge voe g nie - i n die omst reke van Lindley rondseneem 
. 13 T' d Du is en aan die Al;emene Sinodale Komo i s sie gest uur is. ~e en s . 
Plessis ko n hierdie kerklike ve r ~a de ringe vansel f sprekend niks doen 
ni e , want hy het nie o nrle r . ulle toe s i g ~eval nie. 
~ No r; tydens ds. Du 'i'oit se lewe !-let ds. J. du Plessis en 'n pa a;r antle r 




het. Hierdie predika n t e , ender wie as. A. P . McGre g or Vdn Oudtsh oorn, 
ds. l la t e r :;_-,~·o f .) N.J. Brummer va n Drieankerbaai , ds. (la te r dr.i !:LP . 
van dcr He.=- ... e van Robertson ~n dr. D.F. Mala ::_ v2 n Mo_nt~gu het i n 1909 '? 
en 1910 si~,oo :d ums te Oos -Londen e .n Montagu g e hou, wa ar die H0er Kritiek, 
die Evolusi e -teori e en allerlei and.er nuwighede op di .. teolob _;_ese 1rrn r f 
be s pree k is.
14 
~ een hie r d~e rig ting het ds . ~u Tait s y waarskuwende 
stem vernef en ver s keie lesera van De Ktrk b o de was ook nie g e rud daaroor 
nie. 15 
Ds. Du Plesz is i~ e w~~wel in 19~] verkies tot profess or a a n die ~eo-
log :i.ese Kweeksk ool en daar was die ge n e wat onthou i1r, t dat sy s iens-
':.'yses beroe r i ng e veroorsas.k hP t , In 'n v er g;,dering van J.ie Kura tori um 
van die i<:weeks kool in 1916 !let die voorsitter, ds. W.A. ,r 'll)_~ert van 
Noorder-F., a rl, sy k ow::ie-r ui t be.s p r eek oor die teolog iese ri g t ::._,1g van die 
nuwe hoo 6l eraa r. Da ar is egter be sluit dat da ar niks aan die s aak ge-
doen k a n word nie, a a :.. ge sien da a r g ee n beswc~e t 03n s y ve-~ie s ing in-
g e kom het nie en hy die g ew.:- 3.a k te stukke geskryf het l ank voordat hy 
onder die toe s i g ci e Kura tori um gekom het. 
16 
Ook prof. P .J.G. van va :.. 
CB Vos was daar wa 2rskuwinge. 
17 
Prof. Du .:?lessis het nogtans in 1923 
begin met die uit g e e van 'n maandbla d, He t Zoe k l i cht, waarin hy e n 1.5y 
geesgenote hul le be ~~0u i r 6 • uiteengesit ~et. I n 1926 het die Ringe wa n 
Cole s berg en Bri t .,:; to.m a f lr.eure n d" bf' '3 lui te oor diq ._' i g ting va n Het 
Zoek licht g c. n e em soddt die Kura torium oe s :uit het om h om W.'! en;; dwaa l-
leringe by die Ste l lenbo s se Ri ng as~ te kla ~n i~ 1930 i s hy deur die 
Sinode a s p:;.---: f e .ss,)r geskors . -: S Van ouderling D.G. Cillie · r1c .i; ,.:; i: ell e n-
bo..:::;h, 'n bus t :ir skind van ds. Du ~ o i t, h e t daar .:-'Jk 'n ki_,_g te tee n p r of. 
Du I'lessi s s e be s icouinge voor die Al gc-:-.ene S inodale Kom:nissie in 1927 
gedie~ . 19 Tydens die 3inode van ~928 h~t oudl. N.J.J. 3ad~ n hcrst van 
Ke irnoe s ~ b elangr ike a ande e l Kene e m aa~ die b ehand~ ling van die Du 
Plessis-.saai{ as lid va n die k- -:im i s s ie vir die kerkleer. Hy _was 'n s e un 
van 5 t .cyde nburg en voorheen lid van die Kruisg emeente. 
20 
Om Het ~-
licht t e en t e wer k , he t Jr. D.R. Snyman met be:.. :1::i..;, ,an 'n :i,: a a r predi-
kante rr.et be houdende sien swyses i >:-. 1926 Di e Ou Paaj_ e begin u i t ge e . Een 
van u..i. e beke, n i s te me dewerkers .,,as ds. G.;:-du Toit21 wat va n Li r.dley 
afkomst i g was e n wa t daar J e ur die pre di k ing van ds . Du To i t b e !nvloed 
is. -Van 0 c m Lok o:2otie f was hy ook 'n fs 'J e i ,' vriend. c.
2 
In Die 2!!. Paai e 
het die inho ud va.n die drie F ortr. uli e re van 2ni ghei d baie aandag g e-
niet en di t h e t on gebryfe ld baie daarto e byg e dra dat d ie Ned . Ge r e f • 
Kerk :.1eer waar de aan sy belydenis b eg i n h eg h r. ';. Fro f . Du Pless is he t 
h om na sy skors i n g o p die Hcoger e g sho f be.roep, Die "vernaamste getuie" 
van d i e kerk om die g e reforme e r d~ leer a au die r egter s te v e r ciuidelik, 
~ .,, • + 23 . vas p r ,:if . J. D. du Toit, die s e un va n ds. !JU .L01~• JJaaz· kan ci1..,s sekere 
lyn e d e-u r ge t r e k ,:ord va n ds. Du Toit e n 'sy vol ge l inze se a r beid en 
s i e n swya e.s n 2, d i e . Du Plessis-sa ak en die daarmee ge pa a rdgaan de ve r-
hoogde b e l a ngst~l l i ng in die gereior ra ee r de er f e nis va n di a kerk . 
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Ds • Du 'l'oi.; .se invl-:i e ::l, sou ook deul:'g'~ ·.rcr k h e t deur rnidd.c:1. van uie 
honde~de los e r s wat ~e Ge tui ~e vu or Qie ~we e~e Vr yheidsoorlo ~ J?hud 
het en wa t i .,,_ die Ne •_, . Ge r c i. Xerk gebly h e •,. Onc elukk i t~ is rlie n a ;,e 
va n o. ic g ene wat briewe a a n Die Ou I-'aaie gerig het, selde gepublise vr, 
:r> ,J.c:. r di t wi l tog voor,.;:orn a sof b ,~o l \Jat voo!'mali ge le s ers van De Gc_t ui r-e 
in Die £"'.:!. Paaie 'n voort ~e t ting Vern die ri e tins ,., 3.n ds. D,1 Toi t gesien 
het, en cb a r o;;i d.'.'l.a rop ing~'L .,; '. :e n net. Voormali r; e vol ge l i n_·e vctn ds. - ,, 
-;)I Du Tait, M. A. Obe r hoh:..:rva nSchietmekaar, .i<' :;, 11re s□ ith:.,. en '-1. C.A. 
Bcholtz va= Potc~e f s troum, vro e!r van 3eac onsfieid, asoo k ds. 
du Toj_ t, di e bro er van d o. S ~J • . du Tui t, h e t stukke 2 ~ Die Ou P.:._cd e 
( 25 geskr y f. Da t die Ned. Gcref. Kerk vnndag trot s is op ~y Ger efc£rn ec rde 
/ be:ydenis, i s dus ook te danke amn die ge skri f tc e n gctuienis ~an 
ds. Du Ta it. 
Met betre kking tot ~ie vertal inc van die Bybel in Af rikaans he~ hy 
pionierswe r k ve r r i g . Sy eie ve rtalin1 s he t we l nie in~1a g gevind nie, 
ma a r da a r kan tog a a nvaar word dat dit die weg tlaartoe voorl crei het 
dat Af r i kaan s as kerk t a&l ingang gevind he t. Sever va s Je3 tel k a n wor a, 
was die Kerkr aad va n die Ne d . He:n·. of Geref. geme entc Zeerust ,lie 
e~y-s te Kerkraad wat besll: .i. t h e t dat Afri!mans op die vansel geb2"..iik 
? ,,. ' 
mag word. Hie- di e beslui~ iu · alreeds in Nove mber 1J 1L ge nt am .-0 Die 
beweg i l!,, vir ·11 Afr i k ·, 'lnse ByoeJ. ka n gro ten de els + .. , rugrre , ·o c: ' ' word :·.1 
dr. B. B. Keet wa t in 1913 by sy prornos ie a aL die VriJe Uni ver s iteit 
die s tellin.:; ver de d i g het: 11 He t is wen.sc helij k , dat cle ,3ynode ·:-. va n 
de Holla n d. s ch e kerke n in Zui d- Afrika geza r::i enl i j k ..:ene bevo egde cornr.i i ss ie 
benoe r.ien, OL1 d e ove.rze tti ni:; var.. der. 8i j be l in het Af rik,,onsch te 'c!:!-
werke n."27 .ui e Vrys t aa '.,..:,e ;::l inode v., r. d :l. e N.; <i. G,.,, ;_..,f. ~:erk het in 1 9 16 
b esluit da t di ~ Byb e l i n Af r i kaans vertaa l meet word e n a ~oe diG :~t 
die Sino dcs in 1ie an tler provins !es e n va n die t wee ande r ~frika~a~e 
' . , 1 . k ' l . ' 2~ ·- . . l h l d , t d. ' • . 1 ~erKe a c r g 1 e 0e a _u1te ge ne ern . uit is we .e ~en aa ie ~1r,~aa ns e 
I3ybel ;n 1933 sy ver 5l,yning; ;;e m·,ak. 1.et. Dat ds. Du Toit die durf en 
die me e d Eeha ~ he t o□ l&~k voo r hierdie ty d , ten spy t e van s t e rk te cn-
stand, di e ~v½e l te beg in vert ns l, kan s l egs tot sy eer strek . Sy 
ve rtalings he t e ; t e r for~ ee l g r 1n in~:oed op oie huidige Afri~ a.a ns e 
vertal .i ng uitge oefen nie e n da ar is ge en nanduidinr e dat die ver-
talers van sy a rb e i d gebrui k s emaa~ het nie. Dit s taa n wel bo &lle 
twyfel va s dat sy o_;, er e de en vooroeeld 'n ~ ul'lende kro. g daarvoor was. 
Daar kan ~ygevo eg word da t die Ned. Gere f. Kerk op indirek te wyse 
ds . Du Toi t op b -.ie punte v -rn sy kri t i ek F;el:,rk gegee het deurda. t 
ve le onsui we rh~ i e gaandewc c ve r wyde r ia. V~n tla g vind die kerk nie 
me e r ~ d. e e l van sy i nkows te u i t he f finge op ait pl ekke , die <lo op , be -
lyde ni s a fle ~gings en h uwel i k e nie. Sar.ie werkicg me t die lleilsle~r, 





poging s ~ange wend om die kerk s ang o~ ~ Skri ft uurlike b~~is uit te bou. 
Opwekk in ~s d~enst e met me to di st i es e p rakt yke ~et veelal ui tge s t e rf. 
Sp e s iale Eva ~geliepr ed i ki ng word nie meer c1 hoor nie. Die o v +ono□ i~ 
va n die p laaslike geuee nte kom meer tot sy reg, e g ter sand e r om in 
inde pendentisc e te v e rvnl . Di e Ke r korde wat s e dert 1962 i n ~ebr u i k i s , 
berus g rotendeels op die be g inse l s wat ook in die DordtP~ Ke r k orde t e 
vinde i s , me t we glatinR va u twyfelag tig e for□uleringe en siening e wat 
vroe~ re bepali ngs en 1e~lemente aangekl~ef bet as on: e luk: _i se oorblyf-
8el~ uit ~i e ncge ntiende eeu . 
Op kerklike Ge bied was r, ~.alwat ,,an ds . Du Toit se werksaamhede nega-
tiei van aard . Soos aangetoon, was sy kritiek t ee n die ~ed. GPre! . 
Ke r % so□ t yd s wel oor drewe en mi s nlaas . Die feit dat h onderde erns ti ge 
lid~ate uit die Ned . Geref. Kerk b e dank he t, i s all~~e c ~s aaL horn 
toe t e s ~rywe . Jy volgc houe kritiek teen die ke r k het seker ni s die 
kerk se getal lesterkt e s oseer ve r s wak nie, ma ar he t t0J by baie ge-
troue en loj a le l i Jma te ha~ t seer en soms t wy fel gewek oor di~ kerk 
waara an hulle verbond e I. ct,; .• Ock ' et sy 001-c:ati g e k :· i tie:< b ~slis sy eie 
p e r s oon b e nadee l e n sy volgelinge o nge wild gemaak . Vanda e kan a ie kerk 
e ~~e r dankbaar wee s dat uaar iemand socs S.J . du Toit was wat ge wys 
het op tekort ~omi n ~e in ~ie kerk , wat vele dwalinge t cs tr~ het, wat 
die inv :.. oed V ern d i e ~ekte s te eng ewer k het en die ;:e r k wou '-_ ,lp me ~ 
sy profetiese roep ing deur die Heilig e Skrif in die .-oll-:staal be-
skik baar te s tel. 'IL- die Ned . Gere f . Kerk van vandag he t hy ock no: 
veel te s •'l . Daar l:an inderdaad c;evra wo rd of .iie 2 elydenissL·ifte 
r.iet d ie nodi ~e erns be na der word, <. ~ daar ,:;en:: c g saam ag r:e ;, l a a n ··:ord 
op die p r ofe siee oor d~c eindGebeurc, o f die geha~te va n d ie predik ine 
hoog genoe g is en o f d ie kerk werklik ~ ge e s telik e tui s te bied &-n al 
sj li dma te. V, ndag kan daar meer b egrip we es vir sy ideale en kritiek 
- sake wat ni e sondermeer de ur die k e rk geignore er kan word n~•. 
Die vr-a 3.g me e t ook b ee,n twoord word ".lf ds. Du 'l'oi t o p waardi g e wyse 
sy a rr p as be-'ienaar van die :.'oord v e!'vul he t. Vol ;;-ens die li tur;~ie s e 
for ~ulier wadr vol ~e ns hy bevestig is, word van predikante ve r wag om die 
Wo ord van God suiwer te verkon~~ g , dwa lings ~d b estry, te volhard in 
die die ns va n die g ebedc , di e sa~ramente uit te de e l en ffiee te werk 
aan die re ge ring va n e n tug oor die g emeente. 29 il iervolgens kan nie g e s e 
word dat hy sy a mp one er aangedo en het nie. Dit was s tee ds sy uitg e-
s p roke strewe om die ~e ilige Skrif suiwer uit te le oore enkorns ti g die 
leer v a n die k e r~ e n o~ dwaling e aan die k aak te stel. Cordi e heilig-
heid van die sak r am e n te be t ~y c t ee ds gewa a k en as be s ielde pastor he t 
hy s y g e rn e ent e te Uo or i..l er- f-aarl op ·.~aar di g e 1:y s e gelei om in ba ie 
ops i 6 te _n mode l geme e nte te wee s . Di e wyse waarop hy gewaak het oor die 
g e e s tel ike b ela ~ge van die Kruisgemeen tes i s na vol0 enswaardig . 0nge -








algP~ e e n nie bbie posi . 1e f teenoor Jc~ i~:~ stel was ni~ . 
Die blad WRci r deu r b y di e me c s t e invl oed uit geoefen het, ae ~a am was 
De G··tui r:- e. D::; . Du To i t •,ms de ur sy 1 :: we hec r_ se l f 'n i;etuie, s c ms 'rt 
ma rtelaar vir die be gi nse ls waa rin hy geglo ha t. Hy is e e !l v~tl die 
groa t e!l tl"➔ f,' ie :- e fi r:; u:·e i r.. ci i e 1,:: ;;s'd .de ;:,i s , -:.i Suid- . f::- i k~ - t2·a ~.i ~s 
in d i e sln da ~ hy ee naaaM, deur vele ge wa ntrou en vor vr eem van sy 
volk ge~ terf i1e t wa a" hy voorhe e n 'n volks le ie r wa s . J ie tragi esL in 
sy lewe i .s 1.e wyte dee ls aa n sy e ie lca. r aKte r s -:-.r.ies tt! l. ling , dee l .:; a a n 
die oms tandi ~hede wa ~ri n hy ge l ( ~e he t. Hy was ~ cenia le ~e ns m~ ~ 
briljan te to e ko~s visies, ma a r sy tyd; enote het horn nie al t yd vers taa n 
L LJ ni e en ve e lal te engestban. _Da qrhy het hy nie alt y d ~ ge s onde oorde el: -
/ 
r vermo~ a a n d i e dag gel@ nie e u s y eie v er moin~ s omt yds oc ~~~at me t 
dit! gevolG da t hy f_ ut• gema~k hc t wa t di e vertroue in hom O" j~r~y~ 
~et.~ Gema t i gde koers k o n hy : ok nooi t vol hou nio - s te e ds washy ~t erk 
~ Calvini &ti es , eers f e::. a nt i-Engels e n l a t ~r ~rur i ~,J. i k t e,cin i ie Boere-
republieke. Vir die besadig ~e e n kon s erwa ti e we Afrika ners was di t te 
erg . Se l f s ~y bure i ~ Dal Josaf at, waa r h~ die la~s t e F~~r j a a r van 
· :; :> ''i"r 1 bJ l ewc gewoon he t, be t horn~ cnbegr ypli~e me n s gevind. v nom was 
di t ook moe i lik om or -ler a a nvoering va n andere t e wer!~ cf die kal~1 iB 
met a ndere t e de el. ~0 h e ~ hy baie pot eGzi!le vr i e nde en medest~y d~~s 
van hom vervree~ . 
Ten s lo t te moe t daar aandag geskenk wo=d a a n die vraag ~i ~en:~ 
eenhe i ds vi s ie op S .J. du To~ t kan Vt ~kr y en sy dade en ~c da : te s ~an 
re ' ·tSeer tot een a l ge me ne kenm :' rk ■ So ic: t s s kyn 'lie te l" vc :.le ,n:::: o.ut i i k 
t e wees ni 0 , gesie n i e vele ska ~erinr e en se l f s t e~nst r ydighe de ~at 
BY ~e rsoonli~hei~ openbaar. Die naa st e w~~ men 3 daa r a a c ~an k om, is 
om boa as roma n ti kus te tipeer. 
Die Roma nt i ek ~as ~ strofu ing van die vro ee negentiende eeu wat be-
tr"~lii: laat eers in Suid-Afrika po s ge vat het. Mens kan hoo f saaklik 
drie t e nde nse daarin beme rk, nl. ve r l ange na e n ophemeline van die 
v erlede of 'n utopiese toekoms me t 'n Gepaa rdgaa nd -:- 'J!lVe r 6 e110egdheid 
met ~ie he de , ~ bekl e mt oninc va n die ~e vo e l en ~ belangs te : ling in 
die .olkse i e kultuur e n tradi3ies. 31 Van die vroe:ste eksponente va n 
die Rouan t iek e nder j ie : f rik aners ~as d~. G. W. A. v a n der Lin6en e n 
dr. Ar noldus Pannevis. By ee r 3genoemde v i n d mens~ b e l a ns s telling i n 
die e~sot i ese S3i pc i ese boukcns ~et sy ont werp vir die Gimnasium-
gebou32 en die voo r .Jpe .i. l inge in ve r banC: ~i2. t die " lfo o rd.sc:--i e Vo lker." 
wat vir 
7i3 
h a re in ~ ro m3nt i e se waas ge hul wae .- ~a nnevis wa s deu r cir o~; e 
van die ~urc pese ~ul tuur. 0p da . Du Ta i t het 3 l be i gr oat in7l c 0d uit -
ge o e fen . 
Met i e e r se nd e om~ t a ndi ~h e de wa s S.J. du Tait Ee dur i : ont e7rerle: d i e 





l iede i n die Ned . Gere! . Kerk, die b~leid van pres. Xr ~g0r e n die 
politiek va~ die Afri i an~r bond. ~- a r was fei~lik niks wa t hy nie 
gekrit ise er '1et nie. Sy we!'k Een .S prekend .~Jrtret ~ d e ; ,a.,: -'- .3 te 
Da.gen toon duidelik sy onvergenoe gdileid. r.iet sy eie t y ,iG(';Bwrig. 'n 1/er-
lange na en verhe erl1Kin~ ~an die verlede word gesien in sy beh&ndeli n5 
die Hugenote en die Voortrekkers in Die ~eskiedenis van ,n~ Land in 
~ Tctal ~ ~ Volk en ifo.p;ri ta Prinsl oo . I n J i Kon~ngin_ fan :.i,:e:a 
trag hy o□ die rowantiek van~ v cr cange be ~:~wing t e laat ~erle e f. 
Sy vel e r b l se na Euro pa , die Na~ye Ooste en Rh odesi~ ~taan in die 
teken van~ hunxering na die vreem de en die e ksoties~. 
Aan di e mct odisme ~et sy oorbek~emtoning va n die gevoelsaspek+~ ~an 
diP godsdiens het h y ~ heke l se~ad , ~aar hy kan desondanks as~ 
gev,els~ena beskou .. or ct . n~a rva n ge tuig sy intens e rou ~y di~ oorlye 
van sy eer~te vrou . Die dr ~matio~ e het in s y smaak geval. Die L~lde-
ontvangs van die Tra~s vaalse deputas ie en die wys e wa~~op hy di e vlaa 
by Rooi gr ond 0e,hya i1e t, pas by sy karakter • .0i t het hoc1 skyr,:.aar ook 
· nie i:_;e pla a s mense by d:i. t · aanhoor va n sy ·r reke trane v,1n ·1.a ndoening 
stort nie . 
Eelangstelling in die vol' ·.skul tuur was in '!1 baie groot m:..te oy hom 
aanwe s ~~, v eral met be t r~ kki ng tot die volkstaal en die gE ~kie rt e&is 
van sy e ie mens e. Ond~ r die e envoudi ~e e n or.~edo. --.1e :..Jere vn.n d ie 
pln ~t e l and het hy - hom tuis gevoel, alhoewe l hy die ver f yndriei d ge-
had het om met geMak in die Geselskap van keisers , koninGs , presi-
1 
dente en eer Gte mi ~~3t~rs te bewe ec. Al hot hy m~ ~t ertyd aan 
kant van }hodes gaan s t aan , het hy s t ee ds • ~lk~~ens seblj ■ 
Om S.J. du Toit vollP l1g te ve r staan, sal se ker altyd o n· -~ontl ik bly . 
Daarvoor wa ~ F: persoonlikhe id te kom pleks. Dit is ewen~-1 se~el la t 
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van die skrywer. 
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Presen-~elys 7.6.1 894 - 9.3.1 895 va n Bybelvertalers, in besit v~n 
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Manuskript e 
Beknopte Levens Schets van A. E. v. W. Keet, Volgens korte Aanteekenineen, 
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Notulen vc. n de :C:lfde Ve r _; sd2r1.,1g der .Synode v r-. .:. de Nederd·• i +- s ch 
Gere f orme erde Kerk ~an ~en O=an j evri ja t aat. Bloemfontein, 18~~-
'.lotule n va n de Tt·1aalfde en Der t i e nde Ver gaderin~ der Syr:o de va.n de 
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1884. 
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No t ul en v s n de ~i tting .e r Vereer113de Coc:mis si0n van de Ne i . ~~ r v . 
en l\c;:l . Ge.r e f .~ K•~rke n in de Z.A .. ?.ep'...:.b liek in zaKe Ke r kv e r eeni s ing , 
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Notulen der Alceme no Ke r kv~ r ~aderi ric van de He derduit s c h iie r v0rmde of 
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Pretoria , 10 ~ei 1886 en volcende J a gen. Pretoria, 1886 . 
Notul er, va n de Algemee~e lere aderin ~ der Ne d. Her v. of Ger . Xerk in 
No t ul e n van d e Achts te Synode de r Ned . 1erv . 0 f Geref . ~e rk in ~uid-
A..frika , ·zit t ~n,t ;{o'.ldende te Pretoria op 6 ;;·u n i 19G6 en ·1::il 2;-e:1de ua c e n • 
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Ned. Ge~• f . K~rk 
Ha n deling e va n die i erate Ver ~~dering van ;1ie Alg emene Sinod~ van d ie 
}! e d e rduit s e l.erefo rm~e r de ;,erk, 1952. S. p ., s.j. 
Gerc f ormeq rde Kerk in Suid- Afrika 
Handeling e n va n J e V1erde Alg e~eene Syno dale Kerk vergadering Za men-
ge s teld uit al de GereformPerd e Gemeente~ van Zui.d-Afrik~ , VP.r0a derd 
te Potc il e fs tr;)om ( Zuid- Afr.:. ;-caansche Re pnbliek), den '1 / den Mei 1869 , 
en volg enue Da3en. Ka a r~ tad, 18 69. 
Handelingen van de Zeve nde Alge meene Jyn o dale Kerk ver~a deri ng Sa~1enge-
gestel d uit al de Ge refor~e e r d e Ge me ent en van Zuid-Afri~~, 1erga aerd t e 
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Kaaps t a d , 1879. 
Handeling en v a n de Vijftiend e AJ .2 emene Syno dale Kerk ver r a derins S&nen-
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Pretoria, s.j. 
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Ger e fo rmee r de Gem ee n t en v-.n Zu id-Afri l~a, Verg:1 derd te ~ed ciersbure; V<.tr 
de ?de .ot de 17e Naart 1 9 10 . Pretori a , s.j. 
De H&~de : ing e ., va n (_ Ze ve nti e nde Alge mene 37 uodaie ~ t r gadb ~ing v~~ ~d 
Gerefor~e erd e Ge me e n t~ n v a n Zuid- Af ri!:a, Vergaderd te Steynshu~g op ~~ 
6de r-; a a rt 19 1 3 en v o l :•:e nde Da <;en. Pretoria, , ) 13 . 
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Notule n der Algeruee ne ndr kver a derini v a n de Ne d e r ·,uitsch ~ e rvormde 
Ke rk in de 7ran s va al, Zu i d-Afri :aans che Re 9 ubliek, Ge ho~a en _ o p - ~ 
28 sten Nove ., ~ , r 188 1, e n v ol se n d e Da g e n , i n h e t ~~ r k g e b ou w der Her-
vorrn den t e Hei de l be r g . Potch e fst room, 1882. 
Gere fo -mee r de Kerke o nder di e Kr uis 
Notu l en van ~ijeenk oma ten van de Ge re f orme e r d e Kerken onde r het Kru i s . 
Pa arl, 1 914. 
Genc0 t nk a p v a n Re g te Af ri ka ner ~ 
Notules v a n die Genoo tskap va n Re g te Afri~an e rs 18 75 - 1878. Kaapstad~ 
1974. (re d. P.J. Ni e na ber.) 
Afrikane r b o nd 
Elfde Pro v. Ees t ~ur s ve~gade r in3 van den ~f r. Bond e n B. Ver e e n i g ins , 
Gehou d e n t a ~ueens t o wn , e n ~e o p end op Donderdag , den 2den Naa rt 1893 . 
K2.apstad , 1893. 
Notul e n van de n Afri ka ner Bond, Ge nou den t e Sur g ersdorp , op 12 }~art 
1896 , en vo l g e ~de Dagen , ~et Pr eeke n va n Di. Vorster, S.J. du Tc it e~ 




Vijfti e nde f rc vinciale Ve r g~dering v~, den Afrikaandar :0nd en Boereu 
Ver e e ~iein~ . Gehou u~n t e Malmesbury, en Geopend o p Donderda g , den 11den 
Maar t , 13 97. Ka apstad , 1897. 
Wetten e n Bepaling en ~oor het £ 3s t uur de r Ne de r duitsche Ge r eforme e r de 
Kerk i n Zuid-Afrika , 18 47 , 1d71 , 1890. 
Betten en Bepalingen ~~or de Nede r duits~h He~vormde of Ge~ • for□eerde 
Kerk in de Zui d Af r i kaanGc he Re publiek. Pretoria, 1866. 
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Jeppe , F . en Kotzt , J . G.: ::Je Loc a l e \:e tten der Zuid-Afriku J.n~ .:h e 
Re publiek , 1849 - 1885. ; retoria, 1887. 
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De Fa kkel, 1893 . 
He t Ge refo rm e e rd M~andblad, 19 1 1 - 1920. 
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De Getui ge, 1881 - 19c4. 
Jaa r boe k v a n die Ne <lerduit se Ger e fo rm e e r de Ke r ~ , 19 67. 
Het !( e r :C blad / Di e Kerkolad, 1895 - 1914-, 191;.7 . 
De Gcrcf c rme o r de Ke r kb ~dc / J e Ke r kbode / Die Ke r ~bode, 18 50 - 1 9 11 , 
1949 , 19 50 , ·1951+, 19 67 , 1970 . 
De Maa ndbode, 1877 - 18 93 . 
De Meditator 1837 - 1338 . 
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Die Ou ~~aie, 1926 - 1932. 
Paarl Di s trict Adv~rtentieblad, 1884 -
The Star, 1903. 
Ste ,,,;:en des '~' ijds , 1905 - 1914. 
Suid-Afri~aans e Panorama, 1973. 
De Ver eeni gine , 1907. 
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Die Voorli ~ter, 1952. 
Het Zoeklicht, 1923 - 19~6. 
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IV WERKE VAN DS. S.J. DU '.J.'OIT ·--- -- - - --
{+ Na werke of s eke~a uitgawes van Jerke wat s6 geme=k i a , wc~d nie 
verwys nie.) 
Godsdienst i ge Werke 
Het Eeuwi g Evange~i e, Rede bij Gelegenheid va n de Jaarlijks cne Vergade-
ring der Z.A. Bijbelvere eni ging , den 7den De cember 1875 . ;:a aps t ad, 18? 6 . 
De Teeke ne n der Ti j den en Onze R~~ ping , uit het Hoo gduitsc h va n de n 
z~ndeling Lieb, naar ;:.ando- en Tijds behoeften voor Z1\id-Afrika Bewer!,:;. 
i<aaps t act , 1876. 
Oude of Ni euwe Paden~ of ~ritische Aanmerkin~ ~n op z c~er Geschrift, 
Getiteld ' Moody en 3n,;_th, hun Arbeid, en wat wij van hen Leere.ri Kunnen'. 
Kaaps tad, 1876 ~ (Verskyn anoniem). 
De Onve rvul de Profetien, .S t el se l ma t.g Behc1.nde:i. d. Paarl, .:. j . (Vor,rwoord: 
1878).+ Twee de Uitgawe: r ~arl, s.j. (Voorwoord: 1 A79). 
Een Sprekend Portret ~a n de Laatste Da gen in Duideli jke ~~ekken ~ P-
tee kend door aan Apostel Paulus in 2 Tim. III: 1 - 9, Verkl aaru en op 
onzen Tijd Toegepast (Over gedr1: ': t ui.t u,' 11 .i?atriot"). Paarl, 1880. 
Bijbelsch Dagboek, Ni euwJ Test ament. P~arl, 1880 (In s arue werking met 
ds. C. W. du Toit e.a.). 
Van der Lingen, G. W. A.: Tijdpr e, eken. P.:arl, 1° 30 (Met 'n voorre de van 
ds. S .J. du Tc-it). 
Op Rei s door Duit s chland, Zwit serland , Ita l ie, Egypte, Pale s tina, 
Turkij e , Ho ncarije, OoJ t enrij k , Fra nkr~j k , Belgie, Holland en Enge-
land . Pa a rl, 1881. 
Gods diens ti ~e Stukke, Oe r gedr uk uit " Di e Patriot ". Pc1a rl, 1881 (In 
samewerking □et Cefas - pseud . vi r ds . P . D. Hossouw). 
Lijden en Vertroosting bij he t Afste rven rnijner Ge lifde Ech t genoote, 
Elizab e t h Jacoba du Tait-Joub e rt~ aan onze Vrienden en 3etre~kin~en 








Bi jb ~llan~en Doorre isd . P~a rl, 1883. (Van di e t weede ~- el hi c rva n het 
dr. v. D. du 2o it ~ Af r i kaan~e ve rtaling gemaak : Bybelland e Deur r~is 
(Palestin~ ~n Sirie) . Kaap s tad, 1945). + 
Nehem i a a ls Volksh e rvormer ool: ons te n Voorbee ld. Paarl , 188~-
De Ve r do r d e Vij geboo ::i en u ods d i ens ti s e J e t:; ins ~· l vasth e i d , Tw1..a Preek cn 
Gehoud e n i n ~e Noorde r ?~~rl Kerk. Paa rl, 1885. 
+ 
De Gave ~er Ge zond~aking , Paarl 188 5 . Tweede Uiteawe: Paarl, 1699. 
De Vrucht des 'N' i,in c: t<'ks en Ha a r ';eb r u ik Vol. ge n s de Sc h r i rt en. P? "l.rl, 
s.j. ( Vo orwoord, 18 3 ~ ). 
Hat i e heid Tegenove r Af s ch~ffi ~~ , O~enbar e ~i s :, u tatie tussen de 2eer 
Thf"O .Schreine r, " Ho0 ,-;waar di g-:- l:ioofdtempe li e r v2.n de Hc 0e LO r_; e van 
Eidden l ui d Af rika" , e;, de l·lel-Ee r w. Hee r .S . J . du Toit, Supe r·intenci e::.t 
7an On~c rwijs in de Z. A. R., gen :uden in de Stad zaal te Pr etoria, op 
de Avon den van 27 en ~9 J ulie , 188 6 . Paarl, d .j! 
Geme e nt e o f Ke r kgeno otschap? (Ove r ge -i.r uld: ui1.. de " Getuige"); Paarl , 1886. 
~i Bybel i n Afrikaan s , Dr i Pro awe , 1e t Hi ~to r i s e Inlei ding . Paarl, 18 39 . 
De Bedeeling des H. c ..,es t es ( Ov e r Redrukt uit de "Get ... i ~e"). Paarl, ..: .j. 
Handb oek ver Godsdiins - On~e r wi j s , Op di Skocl, in d i Ka t~e s asi, ij 
di Hui s . Paarl, ;39~. ~ Tw•e de u i ~g2~e h e ~ ender di~ vol gende titel 
verskyn : Handboek voor Go d3die~s t o n ~e r wijs , Up de Sc hool, in ae Kate-
chisat ie, bij he t Hui s . Paarl, 1913. 
De T,e e r.s tc:. '. :ke r, der Sabb .... -~ariers, Disputacie tus s Pn ds. " .J. du To i t 
en d e Heer G. D. J . Sc holtz. Paarl, s.j. (Vuor w0ord, 1892 ) / De r de 
ui tgawe: Paarl, 192 3 . 
De Huisker k , Bevatt e nde 57 ?r~~ken voor a lle Zo n- L - ~eestdag en , 
Beneve~s Zaadkorr~ls uit het ~e v e nd Woord, Yoor On derl inge 3 ijeen-
ko m~t e n, Hu i sge zin en Binneka rner en Hu i s altaar, Wenken, 3i j bel6 ids 
en Gebeden v oor 't d u i s gezin. Paarl, 1893 . 
Di Ee r s te 2o ~~ va n Mos es, Ge noem Ge neses (in Afrikaa ns Yertaald met 
Aant : ke nin~eJ. Pa a rl, 1893 . 
Matieheid te Geno ve r Af s c haffing , e en i e r 0r ~k va n 1. De Vrucht ~ es 
Wij ustoks , doo r ds . S .J. du Toit, 2. De ~i sputat i e tusschen Ds . S . J . 
du Toit en den Ho o idt empel ier T~eo . ~chre iner, ~ • Mati g Drink en Aan-
bevolen , door Sir Duce J uckworth . Paarl, 189 4. 
De Pr e de s tina tie vol ; ens Bijbel leer en Kerkl eer, o p n ieuw in ' t Li c h t 
Ge s t eld , Uv e r e; e druk t uit de "GetuiGe". Paarl, 1395; 'Ewe ede druk: Paarl, 
19 12 . 
Herden~ing der Avondmaa lsv i erins t e Aber~een o p den 31 sten Kna rt 1395 , 
der Gem ent e Aang e b oden bij h a r e volg end e F~es tvierin c o p 30 Juni 




De Pe inzende KriGten, Vrij Bewerkt n ~~r Petrus Brees. Paarl, 1895. 
Di Evangel.:.. Volle~s-. Matteus, In Afrikaans VeL·t aald, met Aant- ~e ninge. 
Paarl, 1895, 
Nachtm2alavier ing t e Klein a oetsap , 22 De c ember 1895, ilezoek va n ds . 
S,J. du ~oit • . P~arl, s.j. 
De Ope nbari ng va n Jezus Chiistus, welke ~od Hem Je geven ~cef t, aan de 
} Gemeente der Laa t s te ~a.gen Verk l aar d , C.-ergedruk t uit 11 De r;et u i ge". 
[ Pa ar l, 18'.;'j . 
Notu }. en van den Afrikanc~ Bond , Geh ou den te Bur gersdorp, op 12 ~art 
189C , en vol ~ende Dagen, met Pr ~eken va n Di, Vorster, 5 .J. du Toit en 
D.h. Ci l liers, op Zondag , 15 Maart. Paarl, 1896. 
De ~r ie Formulieren Va n j ~nighe id, me t de Ke r korde, Ge l~ j k die voor 
de Gerefo rmee r de Kerken zijn Va~ ~ges t e ld in haar Laatst gehoude n . 
Nationa le Synode , voor Kerkel ij k en Hu i s elijk Gebruik J i t gege ven. 
Paarl, 1896. Twee~~ Uitgawe: Faarl, 1899. 
De Eva ngelis che Ge zangen aan God~ Woord Getoetst, Over ge ~~ u~ t v it de 
"Get ui 6 e". Paa1·l , s .j. (Voorwooru : 1896). 
Dt Groote Te P- '!nst e l ling , ~re ek G1;l everd te Somers et-( vst, ,1p Zondac , 
8 Nover, ."J e r 1096, ove "' Hat. 25: 34, 41, Overgedru!.~ uit "De '}e tuig.:" . 
Paarl, 1896 . 
De Kinder harp a an Go ds Wo o rd Ge toet s t, Overgedrukt ui t de "C: tuige". 
Paarl, 1896. ( Versk~n Anoniem). 
Het Kerkjaar. Paarl, 1897. 
Bijbel s e Vr ::1ge en Ar. ·~.,o orde in Afri kaans. S.p., s.j. ( i/c,urwoord; p ,,a .:-1, 
1897) ( Ver sky~ ~nonieo). ~ Twe ede Uitgawe he t verskyn onaer die _i te l: 
Bijbels che Vr agen en Antwoorden, een rlandleid ing voor de ~at e n~i s atie, 
door e~n Leer aar. P~arl, s.j. 
~i Open~arin - fan Jesus Gristus, wat God an Hom Gege he t. Pa arl, 1898 . 
De Onvervu lde Fro fetien , naar Ti jds orde Gera~~schikt voor onzen Tij d , 
kortelijks Verkl ~a rd. Paarl, 12~9 . 
De Bri e f va n Judas a l s Pro f etis che ~aar s chuwi ng voor onzen Tij d , 
Kort eliks J e r kl aard. Paarl, 1399 . 
Broederlij k On derhoud , Zaturda g Morsen, 14 Januari 1899. Paarl, 1899. 
(Hi erin vers kyn ~o~ ~ pree k va n ds . S.J. du Toit: Davids Vluch t voor 
Absa lom). + 
De Godspraken van Jeza ja, op ni e uw Ver t iald en Toegel ich t (Over c edruk t 
ui t de " Ge t uige 11 ). Paarl, 1901. (Verskyn Ano n i .em) . 
De Ne dc r l a ndsche Ge l oofsbelij denis, Kortelijks Taegel ic ht (Over redrukt 
uit de Getui c e) . Faa rl, 1901 (Ver skyn Ano ni em ). 
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Van den P~ofetizchen ,,achtt0ren. ae 11 .Sp0rting" Gee s t nm onzen •ri jd. 
Paarl , s . j . (1906 )( Ve:·skyn anoniem). 
Di Pcalce ( in Afrikaans Fertaald) . Paarl, 19u7 . 
De 3~hriftverklaarder of Bjjbels ch Dagbo e~ , Oude Te c ~~me nt, £erste 
Deel , uit Ve1 s chillende Brannen Be we r k t. ?aarl , 1907. 
Open Brief aan allen die nog de 3ereformee r de Belijdenis en il e ~inse len 
zijn Trouw Gebl eve ~ in Zuid- !ri ka , met de Ker ke n Or de~lng de r 
Gere f ormeerd~ Kerken on ~er het Kr uis in Zu!d- Afri ka , ze a ls Va a t i e -
steld in ene Alge~~ ne Kerkverga ~ering te Strydenburg , 22 i ·e b . 1910 . 
Paarl, 19-:,1. + (Verskyn anoniem). 'n T\,./e e de ui t ga11e ie t ve r skyn or.rler 
d::.e ti tel: Ope n Brief a an a.den die no g de Ger e f ormeerde Bel i jde H1.S · 
en Be gins~len zij n ~rouw ~e L~ eve n in Zuid Afri ka (0¥trgedrukt uit d 0 
"St emmen des 'rijds 11 ) . Paarl, s .j. (~·ers kyn anoniem) . 
Disputatie -ver ~e Ver s c c ~l punten t ussen de Apostolis e Broe de r s en de 
Leer der Med. Geref. !'erk , Gehou de:.:i in de Zaal te .:, ;,mer cet - Oos.t c-p ·16 
+ Juni, 1910 . Paarl, 1912. Tweede Uitgawe: ?aar l , 1917 . 
De Dri e rJ nre int- Gee r, ten, Overge dru lc t ui t de " St ·e ~men de s Tijds". D:;i.a rl, 
Aan de Led e ~ de r Vrij st~atse Syno de, Act woord ~peen Bes~~ it va n 
..:ier.,.,l d<, Syr,ode, Over gedr u·< t u ::.t de "Stemmen de s Tij ctc •· . P::arl, s . j . 
'7 · "G0dachten c.c: s '!~·e de s t ·1 Mid.de:i va n Oorlog" , Pr e -': ken 0'.e l 2•1e r d door ds . 
-
S.J. du Tait tij dens den T~a nsvaa l ~c hen Oorlog van 1899 - 1902 
(Overg enome n ui~ De Ge ~ui ge). S . p ., s .j. (Voor woord; 1915. a~ d . H. J . 
Fouri-;. 
Ge s kr ifte oor c. i~ Onde r 1n s 
De Chr:i.stelijke School, iu h :, a r Verhouding tot Ke:::-k en .Staat. P;;. a :-:-1 , 
1876 ( ?erskyn >no niem)+(Dit is herdruk in Prof. dr . J. Coetzee: Da . 
S.J. du Toit en die Onder~ys. Johannes~~rg , 1946). 
~~pliek 0
0 
alle ~e censien van het :erkje ''De rhristelijke School in 
hare V'erhoudine tct Kerk en St a a t". i(aapsfad, 1 877. 
De Vrije Schoo i \ .or 't K:a9sche Parl e □ ent Onrechtvaar di g Veroorde cl d . 
Paarl, s .j. ( Voorwoord : 1386). ( Dit is ook herdruk in l rof. dr. ~- Chr. 
Coetzee; Ds . S.J. du Tai t en die Onderwys). + 
Taalkundi ge en Let t e r kundi ce ~erke 
Ee r s te Bc £; inzels v c:. n die Afri!-: aans e Ta&.l, ui tgegee d. ·~ur die Genoo ts i:a p 
van Reg t e Afri kaanders . (aap 3t ad , 187 6 .+ ~ Twe e de uit gnwe ~e t me t ~ie 
vol gend e titel ·, e l' skyn : Zer :c: te :Segins-::ls v a n di Af1• i lm a ., .s e Taa l , uit c; e t; e 
deur di Gcnoo t s ka p va n Hcgte Af ri kaners . ? ~arl , 1882. ( Ve r 3kyn a uon i e~ ). 
Geskicc!e .r..is va .. ·1 die Afrik2.anGe I'aalb ~wegir ... g ir e r Vrind en 1:y-and , U~-.t 
Publi eke en Priv ~te 3r onne , J ewerk J eur ~ Lid van die Oc noot ~kap vvn 
Reg te Afrika ~e r s ( 0 1 e r~e1ruk uit die ?at~iot ) . ~aarl, 1 ~8 0 . ~ r~e e de 
·Ji tga ·. :e ;1 ::! t v·Gr s :,yn o m ,iH· ct ie '.:i te l: G,::,s!c i ie ni <J fD.n di . .\.f r i!·:8. c: n.~ c 
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Ta.,,lb ,~wegilv, ui t Fu~ 1 i ,2 k0 en Prifate En:nne, Bewerk deur 'n Li d :an 
di Genoo":,:;kap fan Re 6 t ,3 A:frikar...-:s . Paarl, ~909.+ 
/.frikc,ans c..:s Volks t aal , 71 'J.'he s e of .Stellin ,:: e, Ne~rf; eleg en Ver}~laar. 
I-aarl, s.j. (Voorwoord: 1891). 
Werkelike j e 0~ver skynin~s , ~urope s e en Af~ikJ anse, Uv~r gedruk uit '' Di 
Patr·iot". Paarl, 1892.+ 
Magrita ? rinsloo, of Li ifde G~trou tot in di ~ood, ~ rl i s to l :se To n~el-
stuk uit di Tyd f~n di Grote Tre k . P~arl, 1897. 
Di Koninc;i n fan .).l<::?ba of Salomo ayn oue Goudvelde in Srunbesia, 0' eor-
ge druk ui~ "Ons Klynt ji". Paarl, 1898 . lf i e rvan was c'.aar ve rskeii-
herdrukke. 
Fabiola, of di Kerk in di K~tekombe . in Afrikaans B~ werk e~ O'erge ciruk 
uit di "Pa triot". Paarl, 1899.+ 
Patriot Woordebc ➔k , Afrikaans-Engels / Dictionary, CJ pe Dutch- E~glish . 
Paarl, 1902 (Ver s. :yn ar:oniem).+ 
De Geze'lige, he t Boek ~oor le dereen vooral Jon0 elieden. Paarl , 1 (102 . 
(Verskyn anonieru).+ 
Die Gesk!edeni s va~ ons Land in die Taal van ons VolK~ Paarl, 1877. 
~ Tweude uit g&we het ~-r=~yn ~nder die titel: Di Geskideni s va n ons 
Lan~ in di ~~al va n ons Volk. P3arl, 1895. (Verskyn a noni ~m ). 
Die Ai' r::.kaner oond, O'Prgedruk uit " Di Pa triot" en " l.frika um:; e Alm ., m,,k" 
ver 1082 _ Pa-? rl, 1882 (Ver s ,:yn anoniem). 
'l1ran::; v::1alse V·:- l '·slie ci ere in Afri 2•;aa ns en Holl ,~ns. 0 1 ,:i·gec;;_ruk uit die 
Patric~. Paarl, 1881. ( Ve rs kyn anoniem).+ 
Di Ontolag van dr. Jorissen, enige Artike l s, ter Verdedi ~ing va n di 
Transvaal s e Volksraad in I3o ,!e e;eno"!:nde ;;,aak, 0' erge druk ui t Di ; ,, tri~t. 
Paarl, . s.j. ( 1 S83) (Verskyn anoniem) . 
Progr 1~. van · Begins elen van de Nationale Par t ij, Opgesteld, Verk l ~a rd 
en To e 6elicht. F- ~rl, s.j. (Voo~wcord: 1834) . 
Loverkr~~ 3en v~or Transvaal Ge vlo ~hten ender Transvaalsche Depu t ati e 
Aan;:;eb oden tijden:c; haar Bezock in E:urop-:i. ten Jare 18 83 en 1J:;04. Paarl, 
1884. 
De Bechua nal~Jds che Kwestie , Historisch Toe gel{c~t. P~arl, 1885 . 
Alweer op Re is, di Jlag as Lid van di Trans vaa l s e Deputasi, in 18~3 -
1834. P~a rl 1 1836. 
Van die illokhuis na di j itte Hui s , di Lewe van J a mes Abraham Garf i eld , 
Oerle: ck I-re .s i d0n t va n di Vereni gde S•;ate van lfoo~ d ,t~erH::1, Cerge .:ir t:1: 
uit di " Pa tr:'..ot". h .arl, 1885 (Ver s ky n ano:i.i em) .+ 
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Afri~~ : Hc t Laud de r To~~omst en De l r a nav ~a l en zijne J oudvelden . 
Amster dam , 1~90 . 
Jong Afri ka bij Oud Europa t e r School ( Ove r z ~dr uk t uit ''Di Afrik . 
Patriot " ). Paarl, 1890. 
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Sambesia, of Salomo' s Goud:r: ijnen 3ezocht in 1894. Paarl, 1895. 
0nze Pol.itie~e Aa r db eving , 3e s cho uv i ngen over ien J&meson Inval . 
? 1:1 arl, '1 897. 
~hode sia , Past and Pr e&~nt. Lond 0n, 1897.+ 
Ant woord op he t Aan i fes t Get i +•, ld " De ;.)ed. Ger. Ker :, e:1 de .l:)Oeren'! , ,1oor 
e e ~ Tienta l Afr i kan~rs. Paarl, 1900 . ( 1e rs kyn anoniem) . 
0e Rehell i e en hare Ge vo l ge n, ; Jor he t Na ge sla cht Bewaa rd, Versl&gen 
~an Ooe get u i gen ( Ov er \~ drukt uit de ' 'Patriot' . P~~ rl, s .j. ( Ano~iem ) 
Hi s tory of t he Bond, Rev. S .J. du Toi t Re nlies . Kaapsted , 1907 . 
V LE':'TEil i:UtlDIGE BJ ONi!E 
Avis, dr. J .A.: De Dro nkenschap, Een ~- . Voorlezi n r; GehoL1den te Unioud.a .1. e 
en George bij Ge l eze nh e i d van een Ver5~d•ring va n ~et Ai sc haf fing s 
Genco tschnp . K~aJ-3t aC , 188~. 
Beijer, J.: J oernaal Ge!,ouden v .:\ :1 a f Reddersi.J ,1rg (Or :~n je Vr i js t aat) 
naa r Rustenhurg ( '7iuid- Afr i k..' · n :: che rie i:,u:::i.. i ek ), i n het J·a ar 1863, 
Be~evens r •n l verz i cht ~ ~n de Gcr e forme e~de en de Ne der~, - Ge re fo rce ~r de 
Ke r k in Zu id-Afr~ ~a, Twe ede Vermee r derde ~ruk . Kaaps t ad, 1365 . 
Cachet, F. Lion: Aan de Lede~ dur Nederduit s ch 3s r e f orme erde Ker k in 
de Z. A. Re ~ubliek , en voo ~ts 2 a n a l len ai e de Gci re f " ~m eerde Kerk · 
Liefhebben . Pie t ermari tzburg , 1866. 
ca~~et, F . Lion: Tien Dagen te Brighton , Bri even 3an een Vriend . 
Utrecht , 1875. 
Gach : +,, Jan :...:.on: .'.!.e nige C_pme r ,:in; en over he t 3o e :e je: ' ' l-1 :i. j::ie O·rer l~ocist 
tot ue Ned erd. Ger e f orm ee rde ~e r k i n Zu i d Afr i ka , ; er klaard door M. 2 . A. 
C•:>et?,ee, Jr ." Paarl , 1894 . 
Cachet , J. Lion en Du Toit, J. D.: J a arom Zing t de G ere for□eerde Kerk 
alleen de Psal men? Pr etoria , 1909~ 
Cate ch i ::; :·1tt G, Geloofs - be J. ij deni s , Kort .i3e grip d~ r c;u•i s telijke L,~e r, 
Leerrege l e n v~n de ~ynode van ~cr J r e ch t , en Lit ur ; ie v a n die Hdder -
dui t ac h Ge r efcr~3e rde Ke r k i n 3ui d- Afri ka . Xa ~ps tad , 1907. 
Co nfer entie v,rn Loyaliste n Gehouden_ aan c.0 Fr1,,rl , op 29 en 30 Augus-' 
tu.s, 19 02. i '1-J arl, ·1902 . 
i ,. 
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iioo gen hout, C. P.: ~i Ges~idenis va n Josef , ve r Af rikaa nse Kinde r e en 
Euiss ou we ns, i n ~ ~s eie Taal Ge skrywe , Twe de Ve rb eterde Druk . l~arl, 
1883. 
Human, T.C.: Zen Getuigenis t eGen de Spe cial e 3va nge lie-Pr ed i k i ng , an~ 
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~urray, Andr ew: J e zus , de Geneesheer der Kr a nke n, of de Ge l oo f s-
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